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S o l u c i o n a n d o 
e l c o n f l i c t o d e 
l o s t e l e g r a f i s t a s 
i isía de los telegrafistas que 
trabajan. - Quedarán nom-
brados en propiedad los 
operadores que se 
presenten. 
T a huelga de telegrafistas del Go-
wprno tiende de día en día a me-
drar a juzgar por las impresiones 
lecogidas ayer en la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones. 
Según nos informaron oficial-
^pnte los señores Barnet y Linares, 
nfrector y Subdirector del referido 
ienartamento, en la tarde de ayer 
había quedado restablecido el ser-
b i o telegráfico en toda la Repú-
blica con excepción de algunos pe-
nueños lugares que poco a poco i rán 
Lhriéndose con nuevo personal y 
que en gran n ú m e -
i reanudar sus labo-
C O M P R E E L N U M E R O D E L 
J U E V E S 
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ROTOGRABADO 
En primera plana: La Escue-
la de Cadetes del Morro. Ejerci-
cios de equi tación. Mart inel l i , el 
heredero ar t ís t ico de Caruso en 
varias "poses". La cubanita Eu-
genita Barrios, n iña de dos 
años y ya pianista. La Pareto. 
La Carroza premiada en el ú l -
t imo Carnaval de Madrid. E l 
manumento a Cervantes en San 
Francisco de California. E l Rey 
Don Alfonso inspeccionando uno 
de los tanques destinados a Ma-
rruecos. La hija del Rey de I n -
glaterra en su luna de miel. Una 
pág ina de damas y damitas. E l 
Gabinete de Sánchez Guerra al 
salir de Palacio. Los funerales 
de Dato. Maniobras del ejérci to 
cubano: E l Coronel Parker, del 
Estado Mayor del E jé r t i co do 
los Estados Unidos, felicitando 
al Presidente Zayas. Lenln ha-
blando a su pueblo en Retrogra-
do. L a imagen en cera del ex-
Kaiser Guillermo adquirida por 
un devoto del antiguo rég imen. 
Una r eun ión del comité revolu-
cionario de la India. E l entierro 
del oficial español desconocido 
en Santiago de Cuba: L a úl t ima 
guardia hecha a los restos, los 
restos sacados del Centro de la 
Colonia por los veteranos de la 
Independencia. Piquete de la 
Guardia Rural rindiendo hono-
res. 
D E L V U E L O D E 
L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
cubriéndose 
C0I1 el antiguo 
ro ha vuelto 
^Ratificaron una vez más los cita-
dos funcionarios que para el próxi-
mo lunes, ó sea m a ñ a n a , el servi-
cio telegráfico en la Isla quedar ía , 
normalizado. 
Las oficinas radio te legráf icas . 
El cuerpo de radio telegrafistas 
de la Marina de Guerra Nacional ha i 
prestado un excelente servicio al De-
partamento de Comunicaciones, pues 
bus oficiales desde los primeros mo-
mentos se han puesto a la disposi-
ción de aquel, siendo utilizado en 
las distintas oficinas con que cuen-
ta la República. 
Desde ayer mismo, tanto en la 
oficina de la Habana, como en la de 
Pinar del Río, Nueva Gerona, Cha- | aviadores portugueses que es tán i n 
parra y Bayamo, los miembros del 
servicio radio de la Marina Nacio-
nal se encuentran prestando valiosí 
simes servicios al Gobierno. Tam-
bién prestan servicios oficiales del 
Cuerpo de señales del Ejérc i to . 
GRANDIOSA INFORMACION 
ÍIN DOBLE PLAJVA D E 
L A CABASSA Y D E L 
MORRO 
5 CENTAVOS 
DON LUCIO SOLIS 
Con intensa a legr ía podemos ¡ 
anunciar que la enfermedad que j 
venía aquejando a nuestro querido' 
Subdirector Don Lucio Solís ha he-
cho crisis favorable para la salud 
del distinguido compañero . ¡ 
Celebraremos que se acentúe ráp ida- I 
mente es tá mejor ía y quiera Dios i 
veamos pronto totalmente res tab lec í - ! 
do a quien como don Lucio Solís tie-
ne fervorosos y merecidos afectos en 
el DIARIO DE L A MARINA y en 
esta sociedad que tanto le estima y 
distingue. 
L a b o r d e l a s 
m u j e r e s e n l a 
C o n f e r e n c i a 
T r a s l a d o d e l o s 
r e s t o s d e l g e n e r a l 
J u a n B r u n o Z a y a s 
A la feliz iniciat iva de unos com-
, peñeros de la guerra del Brigadier 
•. I • i I ¡ Juan B. Zayas, débese el que en bre-
LOS (ÜlSldOS piden a lOS rUSOS ve sean conducidos desde Quivicán 
D. JESUS MARIA PENICHET 
Correspondiendo el Gobierno de 
la Repúbl ica a la invitación oficial 
que recibiera para el envió de Rele-
gados al Congreso Internacional de 
Oftalmología que deberá celebrarse 
en Washington el día 25 del actual, 
ha^ sido designado nuestro querido 
amigo el doctor Jesúe Ma. Penichet, 
ilustre oculista cubano que tan mere-
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
R E A N U D A R A N E L DOMINGO SU 
VUELO. 
RIO JANEIRO. A b r i l 15. 
E l Corresponsal del diario "Correo 
Da Manha" en Fernando Moronha, 
dice estar informado de buena fuen-
B A R C O Q U E 
E S C A P A D E U N A 
T R O M B A M A R I N A 
N U E V A YORK A b r i l 15. 
E l interesante relato de como una 
gigantesca tromba marina pers iguió 
al t r a sa l t l án t i co Carmanía , de la l i -
nea Cunnard durante media hora, 
d is ipándose de pronto cuando ha-
bía casi alcanzado el buque que mar-
te que sí el tiempo lo permite, los chaba a toda m á q u i n a para huir dej 
ella fué el asunto que m á s in te rés i 
tentando la t raves ía desde Portugal! desper tó al llegar hoy el barco a 
a Sud America saldiáru el domingo de i este puerto después de un viaje de 
las Islas de Cabo Verde para efec- ida y vuelta al Cercano Oriente. 
una contestación definitiva. 
Estos presentarán las 
cuentas del Gran Ca-
pitán 
L A LABOR D E LAS MUJERES E N 
L A CONFERENCIA D E GENOVA 
GENOVA, A b r i l 15. 
Las mujeres no forman parte i m -
portante en la Conferencia. N i una 
soln es considerada miembro respon-
sable en las treinta y cuatro delega-
ciones. 
Madame Alexandra Kollantay, Je-
fe del movimiento fsnainista en Ru-
sia, p ro tes tó porque el Gobierno so-
viet no designó a ninguna mujer co-
mo miembro de su delegación, y las 
mujeres prominentes en el movi¡-
mlento feminista de Alemania 
al Cementerio de esta Capital loa 
restos mortales de aquel patriota. 
En reciente r eun ión preliminar, 
celebrada por varios compañeros de 
armas del difunto general, en la mo-
rada del Comandante señor Arman-
do Cartaya se tomaron entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Que una Comisión presidida por 
el General Gerardo Machado, soli-
cite el traslado de dichos restos, al 
ilustre doctor Alfredo Zayas y A l -
fonso, Honorable señor Presidente 
de la Repúbl ica y hermano del cau-
dillo extinto. Ya obtenida la autori-
zación y bajo los auspicios del Cen-
tro de Veteranos, se l levará a efec-
to el solemne acto, que h a b r á de re-
vestir la mayor solemnidad. Esto 
será el próximo d ía 18 de Mayo. 
Para ul t imar cuanto sea necesa-
rio al f in propuesto, en breve se 
verificará- una r e u n i ó n en la mora-
da particular del Brigadier Plácido 
Hernández Jefe de la Policía Nacio-
nal y en ella se d a r á cuenta de las 
valiosas adhesiones recibidas hasta 
ahora. 
Los restos del General Zayas caí-
E m p l e a d o s q u e 
s e c o n v i e r t e n e n 
a c c i o n i s t a s 
L a Cuban Telephone Company 
ha facilitado a sus emplea-
dos el modo de ser ac-
cionistas 
Orden de detención, 
ayer se han dado instruc-
tuar la tercera etapa de su viaje. 
sé R a m ó n Lluch , Vicente Angel 
Aguado, José Manuel F a n d i ñ o y Car-
los Simeón y Luis Pons. Estos 
dos ú l t imos son telegrafistas que i 
la Policía Judicial para la ¡han reanudado nuevamente sus ser-j buque. Poco después las olas se arre 
Desds 
clones a 
detención de los miembros del Comi-
té Ejecutivo de la huelga. Esta dis-
posición obedece a ins t rucción del j 
Fiscal del Tribunal Supremo al Juez Matanzas.—Julio Cepero, Manuel 
especial que entiende en esta causa i V i t a l , J e sús Cruz, Eduardo Avalos, 
de "abandono de destino oficial con 'Es ther Riera, Jorge Marrero, Anto-
Relataron oficiales y pasajeros, 
que el Ca rman ía se encontraba a 
unas 800 millas de Nueva York 
cuando se divisó la tromba marina, 
A l principio solo pareció como una 
ligera pe r tu rbac ión en la superficie 
del mar a unas 8 millas a popa del 
cido renombre dlsfruta entre nues-
tros hombres de ciencia. 
A l felicitar al doctor Penichet por 
esta honrosa designación nos com-
place aplaudir el acierto del Hono-
rable Señor Presidente de la Re-
públ ica a l confiar tan seña lada dis-
t inción a una personalicTad de tan 
positivos mér i tos profesionales 
del desaire que se les había hecho. 
Sin embargo, hay variae mujeres 
promii íentes en la disiintas delega-
ciones y casi todí,s -.os escribientes, 
^ taquígrafo* y demás personal de las 
delegaciones se componen del sexo 
débil . La señora Oliva Agresti , co-
nocida conferencista, es la traducto-
ra principal. La señora Agresti es 
nieta del poeta Dante Gabriel Ros-
setti, y ha llamado la a tención por 
la facilidad con que traduce exten-
sos discursos de un idioma a otro. 
La señora I t a l i Garibaldi, nieta del 
célebre patriota italiano, ha sido 
cedida a la delegación rusa por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
italiano. 
LOS PODERES ALIADOS PEDEN A 
LOS RUSOS E L QUE D E N UNA 
1 w ^ pfmchet embarca rá hoy CONTESTACION D E F I N I T I V A SO-
para Washington. 
Le deseamos un feliz viaje. 
I vicios por no simpatizar con la huel-
tendencia 
público". 
de a l te rac ión del orden nlo Zayas, Manuel Dulzaides, Jaime 
Zaragoza, Rodrigo Blanco, José N I -
colau, Andrés Rodr íguez , Norberto 
B. Carrandi. Venció el plazo. 
Anoche a las doce venció el plazo 
conce5ido por el reciente Decreto 
Presidencial, que concedía tres días 
para que los telegrafistas en huelga 
reanudaran los trabajos, sin perjui-
cio de perder sus destinos y dere-
chos de an t igüedad . 
Una vez vencido el plazo los que 
no lian hecho acto de presencia sin 
causa justificada serán considerados ^ J ™ 6 ^ Z * * ¿ Z ^ ^ ^ 
nueigistas y sujetos a las penalida 
Santa Clara.—Enrique Isoba, I g 
¡nació Mar t ínez , Joaqu ín Fe rnández , 
í Víc tor M . García , Aurel io Azhares, i 
' Pablo Delgado, Antonio Fe rnández , | 
Leopoldo Domínguez, Honesto Do-1 
mínguez , Celestino Nieto, Luciano 
Belsol, José R a m ó n García, Regino 
Acel, R a m ó n Rojas, Rogelio Rojas \ 
des que para estos 
Código Penal. 
casos señala el 
Cubiertas las plazas. 
En la estación Central de Santa 
Clara, el número de telegrafistas ha 
sido cubierto con exceso y el per-
senai sobrante que se presenta se 
les está designando a oficinas loca-
les de otras provincias. 
Infonr,' Inspec-del Negociado de 
ción Técnica. 
Durante el día de ayer la comuni-
cación del oeste, que ayer fué res-
tablecida con Pinar del Río, ha que-
dado completamente asegurada por 
Los vías: la de la costa norte que 
lElluye las estaciones de Guana-
jay. Madel, Cabafías, Orozco, Ba-
Mâ  Honda. Consolación del Norte 
^ Vinales y ' la de la parte central 
°e la provincia que sigue el trayec-
^ que recorre el F . C. del Oeste, 
ksta comunicación en buenas condi-
ciones ha sido extendida hasta la 
W'cina más extrema de occidente, 
Ma t̂ua, Las Martinas y La Fe. 
En la provincia de la Habana, co-
^0 antes de ayer, se ha mantenido ;con 
^ Perfectas condiciones la comuní- " 
cación con todas sus estaciones. 
Al Este, la comunicación que se 
estuvo durante el día de ayer hasta 
J ^ m o se ha extendido hasta San-
ago de Cuba con la que se comuni-
, exceientemente hasta las ú l t imas 
"oras de la tarde de ayer 
Oriente.— 
vincla es tá 
te. 
E l e jérci to 
I mollnaban produciendo montes de 
j espuma que se lanzaban al aire con 
| tremenda fuerza y en volumen siem-
; pre creciente produciendo la luz del 
sol explendorosos efectos de luz en 
el espantoso remolino. 
Durante a lgún tiempo no pareció 
cambiar de sitio y el cap i tán G. W. , 
Melson después de declarar que eraj 
una tromba marina de gran t amaño , j 
. o rdenó que se hiciese marcha avante' 
a toda máqu ina . Casi al mismo tiem-
; po la tromba pareció tomar alas per-
; siguiendo al gran t r a sa t l án t i co . 
Todo el pasaje se ag rupó en la po-
pa. Las chimeneas vomitaban una es 
pesa humareda y las m á q u i n a s del 
I Ca rman ía hac ían vibrar intensamen-
| te el buque que parecía hacer esfuer-
i zos sobreliumanos para escapar, 
i Conforme avanzaba la tromba, su 
t a m a ñ o aumentaba. Se ensanchó con 
gran rapidez, oerniéndose su base a 
gran a l tura en la a tmósfe ra lanzan-
do toneladas de espuma, 
í A l principio los pasajeros creyeron 
j que se trataba tan solo un fenómeno 
i inusitado, y maravilloso. Se hicie-
ron apuestas sobre su velocidad, y 
sobre si podr í a alcanzar al buque y 
llegar a pasarlo, pero a medida que 
ganó terreno siguiendo la estela dei 
Ca rman ía , empezó a ocurrirseles que 
llevaba consigo una muerte cierta j 
para todos los que iban a bordo y; 
que la carrera Iba a decidir la vida; 
de muchos centenares de personas. ' 
La inmensa tromba con t inuó avan, 
eando con vertiginosa rapidez has-
ta, hallarse casi a popa del buque.;-
Los pasajeros acobardados corr íanI 
en todas direcciones reipando el pá-; 
nico con mayor violencia a medida1 
que se acercaba la gigantesca masa 
de agua en aéreo torbellino. Parec ía 
que tocaba ya al buque, cuando de 
pronto desaparec ió con la misma ra-
pidez, con que se había elevado en 
jla atmósfera^ Cinco minutos des-
D l s T r i t o r ' M m t a r e r d e i r r s - i P 1 1 ^ no exlsi:l& el menor indicio que 
pudiese mostrar que había existido 
una honda per tu rbac ión en la p lá-
cida superficie del Océano. 
R E B A J A DE TARIFAS 
DE LOS AUTOMOVILES 
DE ALQUILER 
Reun ión en «jl Parque de Maceo 
Un grupo de chauffeurs de auto-
móviles de, alquiler ha solicitado au-
torización de la Alcaldía para cele-
B R E SI ACEPTAN O NO LAS B A -
« E S SOBRE LAS CUALES SE F U N -
DA L A CONFERENCIA D E 
GENOVA. . 
GENOVA, A b r i l 15. 
Según noticias de origen francés 
que fueron dadas esta noche, hoy 
se pidió a los delegados rusos, el 
que diesen una contes tac ión defini-
tiva, sobre si estaban dispuestos a 
no a poner en práct ica las condicio-
nes de la resolución de Cannes y 
a reconocer las ga ran t í a s contenidas 
en la nota redactada por expertos 
au, Londres, con el f in de acortar las 
c lonar ía , se rán expuestos en la casa 
Consistorial, donde el pueblo y las 
clases oficiales, le r e n d i r á n t r i b u -
tos. E l general Zayas, era hijo na-
tivo de la Habana, de cuyo Ayunta-
miento, fué Concejal el ilustre hom-
bre público Don Alfredo Zayas, hoy 
Primer Magistrado de la Nación. 
E l Cuerpo Médico se ha sumado 
a los actos que se celebren con mo-
tivo del traslado y enterramiento de 
los restos del eximio patriota, toda 
vez que el General Zayas, ejerció l a 
profesión médica, en la cual se 
d is t inguió , como su padre (q. e. p. 
d.) notablemente. 
T a m b i é n s e r á n exhumados los 
restos del Cap i tán Planas, ayudan-
te del general Zayas, que con este 
mur ió el 30 de Julio de 189 6. 
PARA LA DESTRUCCION 
DEL OPIO INCAUTADO 
Probablemente m a ñ a n a f i rmará el 
Secretario de Sanidad Dr. Juan Gui-
teras un decreto designando las 
personas que c o m p o n d r á n la comisión 
encargada de destruir los 486 kilos 
de opio que se t r a t ó de introducir 
clandestinamente por la Aduana dte 
este puerto. 
Esta Comisión e s t a r á Integrada 
por el Director de Sanidad Dr. E m i -
lio Mar t ínez , el Jefe de los servicios 
de No Inmunes, doctor Francisco Pe-
nichet y el de los químicos doctores 
. í n t e rminab ie s sesiones que t ienen | Simpson, García H e r n á n d e z y Ba-
el Para ue S Ma?eo m a ñ a n a lune . I ce íebrándose entre los íefes aliados*! rrada, los dos primeros del Labora-
de siete l once a m anana' 1Un8S' ¡y los turcos. . torio Nacional y el ú l t imo como par 
E l objeto de ik r¿unlón es el del SeSún la opinión francesa parece 
A. Grass, Oswaido Noval,, Evange-
lista Mondeja, Francisco Alonso, 
Juan A. Ramoneda, Segundo Far i -
ñ a s , Pedro Palacios, José M. García, 
Desiderio Quevedo, Antonio Rubio 
Corona, Eriberto de Armas, Juan Me 
r íní l ia , Ignacio Franca, Amador Ro-
jas, Manuel Chaviano. 
C a m a g ü e y . — José Gaiich, Manuel 
Matienzo, Juan A g r á m e n t e , Relmun-
do Malnegra, Enrique García Val -
dés, Miguel Ceijó, Justo Lácomba , 
Ricardo Reyes, Paulino F e r n á n d e z . 
-E l personal de esta pro-
trabajando normalmen-
cnstodia las 
legráf lcas . 
l íneas te-
E l Jefe del Etado Mayor del E jéc -
clto cumpliendo disposiciones de la 
Secre ta r ía de la Guerra t r a s m i t i ó 
ó rdenes a todos los Jefes de Dis t r i -
to a f in de. que las l íneas t e l egrá -
ficas fueran vigiladas por el e jérci -
to. 
E n el día de ayer sostuvo el se-
ñor Linares distintas conferencias 
los 
la recomendando eficazmente la v i -
gilancia entre Santa Clara y Cama-
güey . 
L a ac tuac ión mi l i t a r ha dado ex-
celentes resultados pues la comuni-
cación telegráfica ha mejorado no-
tablemente ratificando esto, que el 
huel-
ticular. A esta Comisión coopera rán 
a "iImposible sacar nada tangible de ios | t ambién los empleados que designe 
tratar sobre la conveniencia ae re- 4 ! d á l y i t E t asombra Secre tar ía de Hacienda y el De-
bajar a veinte centavos la tar i fa de iseiegaa1os aei BOVie^ ^stos asomara \ t t A â a-na ™>r» nm^rtA,. 
pasajes ron ra los representantes aliados a l 
Los chauffeurs que estén confor-1P6*111' un PaS0 de cincuenta billones 
mes con la citada rebaja lo expon-ide rublos o™' «ue s e ^ n 61108 se 
d r á n en dicha reunión y allí mismo deben a Rusla a causa de la inter-
ee le colocará en el parabrisas de su!venciÓ11 extranjera que se llevó a ca 
automóvi l el distintivo para que e l ¡bo en la misma, 
público conozca que hace la carrera | cantidad viene a ser 2% ve-
por veinte centavos. ices mayor que la que los aliados re-
E l Alcalde ha concedido el per- claman de Rusia, 
miso correspondiente para la celebra-' ^a opinión italiana se muestra 
ción de dicha reun ión . jmás optimista manifestando que los 
, | sujetos puestos a discusión, vienen 
a abarcar un terreno mucho m á s 
vasto de lo que j a m á s se había so-
fiado al pensar en organizar la Con-
Repuesto ya, felizmente de su bre- ^ renc ia de Génova. 
ve dolencia, nuestro querido ! 86 ba Pedido a 103 delegados bols-
compáfiero de Redacción señor vic-!sevXes 1que Procui:en dar a la dis-
muy pronto volverá a , cus ión la mayor brevedad posible. 
VICTOR MUÑOZ 
tor Muñoz 
reanudar su tan estimable como 
buscada labor en el Diario. 
La improba tarea que, no solo en 
el periodismo rinde el popular cro-
nista deportivo y amenís imo escritor 
costumbrista ha producido en él una 
pasajera pos t rac ión de la que a Dios i 
gracias se ve libre. 
, Con toda el alma nos alegramos. ! 
HOMENAJE 
AL MAGISTRADO 
y las entrevistas se r e a n u d a r á n tan 
pronto como s ea posible. 
partamento de Aduana para proceder 
incontinenti a cumplimentar lo dis-
puesto en el indicado decreto. 
E l opio que se encuentra deposi-
tado en la Secre ta r ía de Sanidad, 
(10 o 15 libras) como prueba de 
convicción: de distintas cansías de 
varias Audiencias y del Juzgado de 
Ins t rucc ión de la Sección Segunda 
se d e s t r u i r á por los comisionados a l 
¡ igua l que los 486 kilos ocupados. 
F U N C I O N E S D E 
S E M A N A S A N T A 
E N M E J I C O 
L L O Y D GEORGB QUIERE U N PAC-
TO D E NACIONES POR E L CUAL 
SE COMPROMETAN A NO I N -
V A D I R L A UNA E L TERRITO-
RIO DE L A OTRA 
GENOVA, A b r i l 15. 
El Primer Ministro Lloyd George 
OCURREN VARIOS INCIDENTES 
MEJICO, 15. 
De todas las regiones del país , se 
reciben informaciones indicando 
que se han llevado a cabo sin inci-
dentes las fiestas religiosas tradl-
Aunque la idea de hacer a los em-
pleados accionistas, a f in de que pue-
dan participar en mayor escala d© 
las utilidades de su trabajo, ha si-
do adoptada por varias de las gran-
des Corporaciones de los Estados 
Unidos, es esta la primera vez en 
Cuba que se aplica este principio en-
tre las aludidas relaciones entre la 
Empresa y sus empleados. 
E l mes pasado les fueron ofrecidas 
a los empleados acciones de la Inter-
nacional Telephone and Telepraph 
Corporation la cual tiene el control 
de la Cuban Telephone Company, la 
Porto Rico Telephone Company y la 
Cuban American Telephone and Te-
legraph Company, p^ara ser paga-
das a plazos mensuales y sumamen-
te cómodos, a f in de permit i r a cada 
empleado por lo menos una acción. 
Los empleados adoptaron la pro-
posición con mucho entusiasmo, co-
mo se demuestra por el hecho de 
que a l finalizar el mee, el 77 por 
ciento de ellos se aprovecharon de la 
oferta de la Compañía . E l promedio 
de acciones adquiridas de este mo-
do fué de 2 tres cuartos acción por 
empleado. 
Las acciones fueron compradas en 
el mercado. Los empleados p a g a r á n 
por ellas a razón de $2.50 mensual 
por acción, o en mayor proporc ión si 
as í lo desean; es tableciéndose que si 
cualquier empleado cesa en el ser-
vicio de la Compañía , podrá o bien 
completar el pago, o pedir la devolu-
ción de lo que haya abonado. 
" E l háb i to del" ahorro debe esti-
mularse", dijo la International Te-
lephone and* Telegraph Corporation 
a los empleados cuando la proposi-
ción les fué1 hecha. 
" E l ahorro es la base de la rique-
za", dijo la Cuban Telephone Com-
pany. 
"Participen de los beneficios de 
lo que ustedes mismos crean", dije-
ron las dos Compañías combinadas. 
Esta misma idea fué llevada a la 
práct ica recientemente por la Ame-
rican Telephone and Telegraph Com-
pany, la organización asociada al sis-
tema Bell . A l finalizar el pasado año 
hab ían 125,000 empleados del siste-
ma Bell que venían efectuando pagos 
sobre acciones adquiridas del mismo 
modo, a d e m á s dc^ un gran n ú m e r o 
que ya hab ían completado sus pagos. 
E l vasto in t e ré s ireado por el 
plan, hizo que muchos suscriptores 
del teléfono vieran la posibilidad de 
disfrutar del mismo beneficio, con-
vi r t iéndose en accionistas. La Com-
pañ ía decidió brindar la oportuni-
dad de que fueran a formar parte de 
la sociedad de la Empre3a a todos 
aquellos del público que ella sirve, 
y que estuvieran dispuestos a acep-
tar la oferta de "tener un in te rés 
m á s ín t imo en la parte de nuestros 
esfuerzos, para suministrar el mejor 
servicio te lefónico" . 
. E l entusiasmo con que fué acepta-
da la oferta de los directores de la 
Cuban Telephone Company, refleja 
una vez más , la buena disposición 
de los cubanos hacia todo lo que sig-
nifique el desarrollo de ideas pro-
gresivas, establecidas en otras par-
tes del mundo, y el deseo de perma-
necer alerta hacia las oportunidades 
que se presenten con la adopción, en 
este Pa í s , de las ideas m á s avanza-
das de otras naciones. 
SITUACION CRITICA EN 
LA CIUDAD DE SUCO 
"sabotaje" realizado por los 
En la provTncia de Matanzas, de- 'gulstas presentaba con mayor Impor 
"ciencias observadas en la parte itancia el movimiento. 
21 d9 la Provincia han sido e l lmi - 1 En todos los casos es bien conocido 
^as y se hallan todas las Estado- Que el E jé rc i to constituye un ele-
en comunicación perfecto con m e n t ó que impone orden y esta vez 
centro. ha demostrado el respeto que inspi-
ftes 
bu 
Las comunicaciones en la provln- ra la Guardia Rural en el Importan-
J* ^ Santa Clara que ayer fueron te servicio que se les ha confiado. 
eci(ias totalmente han sido 
tácui sin deficiencias n i obs- Comunicación con Oriente. 
a'os de ninguna clase. \ . 
, ^si mismo en la zona t e l eg rá f i ca ] A l quedar restablecida la comunl-
^ UmE • 
N O T I C I A S DEL 
V A T I C A N O 
pación 
caga1?'llu;iuyenao 
ío ( j a c t a n c i a ; y en la de Santia-
mén a todo 86 h8- sostenido 
lagüey y Bayamo. La comu- , caclón ayer con Santiago de Cuba, 
se ha restablecido to ta l - \ el Director General de Comunlcaclo-
ce. Incl d  los ramales de es- nes pasó el siguiente telegrama de 
fe l ic i tac ión: 
Habana, A b r i l 15 de 1922. 
A l señor Gobernador Provincial, 
>e h general Puede afirmarse que 'Fiscal de la Audiencia y Jefe Dis-
«ervi i resta1:>1ecldo y reanudado el t r i t o Mi l i t a r de Santiago de Cuba. 
Mbit teleSráfico en toda la Re-1 A l restablecerse la comunicación 
tunaCa' E n d o n á n d o s e sin duda a l - ¡ te legráf ica con esa provincia con-
« como de ordinario. I g r a tú lome en enviarle expresivo sa-
% af11 funcionando sin I n t e r r u p - i ^ d o , dándole las gracias por su va-
^ f l a las estaciones de tele- : liosa cooperación a la r e s t au rac ión 
^Wr hilos de Habana, La Fe, i de estos servicios. 
» » Río ' Santa Clara, Chapa- ¡ C. 
y Barai icoa. 
M . Barnet. 
Director General. 
I>e Más telegrafistas. 
ÍOg nal de telegrafistas nombra 
I Quedan definitivamente nombrados. 
atnóír ^ .Río:— Fidel González, 
^Ofoi^ Contreras 
^ c o Núñez. 
E l Director General de Comunica-
ciones, nos informó anoche que to-
Domingo Lazo, do el personal de telegrafistas nom-
brado en estos días de huelga y que 
. tíaban» t lBe sabe trabajan, q u e d a r á n defínl t i -
i1 ̂ ros £ 7 , ™ael Troya' Manuel vamente nombrados como personal 
^ K * \ V Í A Ú ? Vega' Raú l Díaz. Ide planti l la de la oficina de te légra -
^aao, Antonio Acosta, Jo- l fos del referido departamento. 
E L PAPA NO D A R A L A B E N D I -
CION DESDE E L BALCON 
E X T E R I O R D E SAN PEDRO 
ROMA, A b r i l 15. 
Su Santidad el Sumo Pon t í f i c e . 
P ío X I p a s a r á la Pascua Florida, en , 
apecible tranquil idad, l imi tándose 
las ceremonias religiosas en que to-
m a r á parte a celebrar el Santo Sacri-
ficio de la Misa en la Capilla Mat i l -
de siendo invitados tan solo los re-
presentantes del cuerpo d ip lomát ico 
acreditado ante la Santa Sede, y sus \ 
familias junto con algunos Intimos i 
del Vaticano. 
Hoy se anunc ió oficialmente en e l ' 
Vaticano, que Su Santidad no dará la 1 
bendición desde el balcón exterior ¡ 
de San Pedro, como era la costumbi^b \ 
tradicional antes de 1870, cuando e l I 
Santo Padre oficiaba de Pontifical, 
en San Esteban y bendecía a la muí - i 
t i t u d desde la gran Basí l ica. 
Mañana Su Eminencia el Cardenal 
Merry del Val , Arcipreste de S. Pe-
dro, ce lebrará una Misa de Pont i f i -
cal, en la Basílica. 
Se anunc ió t a m b i é n hoy que des- j 
pués de la Misa, se expondrán las I 
sagradas reliquias que encierra San I 
Pedro bajo la lnmen8a cúpula obra 
Inmortal de Miguel Angel, 1 
dec laró hoy que su mayor anhelo en , clónales en estos días . Las personas ! 
la Conferencia de Génova era lograr ¡ devotas no se vieron molestadas por i 
A V r M n A f l A qLue laS 34 naciones representadas. los radicales, a pesar de que estos! 
A V c n l s A P I l / conviniesen en un pacto, acordando 1 úl t imos hab ían dado a conocer su 
I que ninguna Invadl r ía el terreno de in tención de oponerse a que se ce-
« . ^ . ^ ^ ^ Arfrío™ A™»,íqo«Jotra- ! e r í a semejante al cuád rup le i lebragen la8 ceremonias. Se ha reci-
m ncenciaao ^ r i a n o Ayenaano , pacto de la Conferencia de Washing- bido la noticia de que «1 Alcalde! 
toiV . . . | Saúl Matus y dos personas que le I 
Inglaterra se opuesta a un pacto j aCompañaban fueron agredidos a t i -
con canciones militares, ya que las; ros murieildo el primero y resultan-1 
sanciones pertenecen a un orden de do herí(iog ^ trog dos La | 
l ^ L T ^ S v S ^ n « f ? ' Bión fué hecha en la iglesia, pero el1 venido y g a r a n t í a s vendr ían a for- ^ A ~ t„io^« „°<.„j , „ toar un nuevo grupo de poderes. ¡despacho de Jalapa, estado de Oxa-
A l contestar dijo el orador Inglés ca ^ <Iue loSJ1TAoS f!ier1on liecho1a 
que el plan de Mr. Lloyd George ve- por algunos soldados de la guarnl-
n ía a ser parecido a la idea de la i c i í í ' que babíaíI eido r egañados en 
Asociación de Naciones presentada i PublIco Vor Matus. 
por Harding, de la cual se esperaba I Los soldados entraron en la igle-
que acabar ía por aportar una reduc-
ción en los armamentos. 
y Silva, i lustre hi jo de Pinar del 
Río , que acaba de ser exaltado al 
cargo de Magistrado del Tribunal 
Supremo de la Repúbl ica , va a ser 
objeto de un ostensible homenaje de 
admi rac ión y s impat ía en esta capi-
ta l . 
L a Idea, apenas lanzada, ha tenido 
una acogida calurosa y entusiasta, 
precursora del bri l lante éxito que 
le co rona ré . 
Débese la Iniciativa del proyecta-
do homenaje, que consis t i rá en un 
banquete en esta capital, a un grupo 
de distinguidos abogados p ina reños 
residentes en la Habana, entre los 
que figuran los doctores Heliodoro 
Gil , Manuel Mañas , Salvador Díaz 
Valdés , Emeterio S. Santovenia, 
Gustavo F e r n á n d e z Albéníga, A r t u -
ro Mañas y Urqulola, Manuel A. Gu-
t ié r rez Balmaseda, Gustavo A. Por-
ta, Lucilo de la P e ñ a , Salvador Mo-
león, Osmín del Pino, Miguel Gon-
zález Ferregur, Lorenzo Nieto y 
Fausto García Rivera. 
sia matando a Matus e hiriendo a i 
sus compañeros cuando éstos se en- j 
contraban arrodillados orando. 
Ayer se creó un verdadero pánl - ¡ 
co en Vi l la Hermosa, estado de Ta- • 
basco, al caer un gran crucifijo que! 
había sido colocado sobre el altar i 
LOS DELEGADOS D E L SOVIETS 
PRESENTAN UNA CUENTA D E 
CINCUENTA M I L MILLONES D E 
RUBLOS ORO POR L ^ S DAÑOS Y i 
PERJUICIOS CAUSADOS A RUSIA .mayor en la catedral. Esta se halla-
POR EXPEDICIONES APOYADAS ba llena de gentes que a t e n d í a n al 
POR LOS ALIADOS. servicio del Viernes Santos. Muchos 
Indios supersticiosos huyeron en 
PARIS, A b r i l 15. i confusión de la Iglesia resultando 
muchos de ellos heridos. 
Un despacho de la agencia Havas i En la ciudad de Méjico la Semana 
. o r ^ L l í L 5 ^ ^ 8 ^ ! ^ ^ ! ^ " ' E c h a d o en Génova en la noche de i Santa ha sido o.bservaía como de 
hoy comunica que la delegación del costumbre viéndose las iglesias lie-
soviet ruso presen tó una cuenta a i ñas de feligreses. Todas las o f i d -
ios aliados de 50.000.000.000 de r u - ¡ñas y todo el comercio inclusive las 
iblos oro. ¡oficinas del gobierno-, han sido ce-
Agrega el despacho que la cuenta i rradas desde el miércoles pasado, 
'consiste en reclamaciones de 35. m i -
jllones de rublos oro, por los daños 
; sufridos en Rusia, a causa de las ex-
j pediciones de Deniklne, Kolchack, 
¡Yudeni tch y ^ r ange l , y de 15 m l -
SLIGO, A b r i l 15. 
La pintoresca ciudad irlandesa 
donde A r t h u r Gr i f f i th presidente del 
Dai l Eireann debe pronunciar un 
discurso con ocasión de la Pascua 
Florida, en defensa del tratado del 
Libre Estado, estaba llena hoy de 
hombres armados y refuerzos para 
los rebeldes partidarios de Eamonn 
de Valera, llegaban incesantemente 
de los distritos rurales. Casi todas las 
casas de la población, estaban ocupa-
das por tropas y se hicieron requisi-
ciones de víveres al por mayor. En la 
noche de hoy, se d i jo que las t ro-
pas Insurrectas no pe rmi t i r í an a los 
paisanos transitar por las calles des-
pués de la una de la tarde de m a ñ a -
na. En vista de la presencial de tan-
tos hombres armados se teme que 
pocos ciudadanos asistan al acto en 
que ha de hablar Gr i f f i th sug i r iéndo-
se que este podr ía pronunciar su dis-
curso en la cárcel del condado, único 
edif-icio Importante que con t inúa 
en las manos de las fuerzas del L i -
bre Estado. 
les s impat ías de que goza el llcen 
ciado Avendaño y Silva, bien po-
demos augurar que el homenaje en 
su honor preparado será un verda-
dero t r iunfo. 
FUERTE TORMENTA 
LEBANON, A b r i l 15. 
yd George par t ic ipó a les rusos que 
sus reclamaciones eran Inadmisibles 
i l íones por otros perjuicios Incluso por ser contrarias a toda razón y ¡ 
Una fuerte tormenta azotó a esta la cesión de Besarabla a Rumania, justicia, y que les r o g ó que tomasen i 
ciudad en la noche del viernes, cau- Parece que los delegados del soviet, de nuevo en considercaicón el asun i 
sando grandes estragos y pé rd idas sostuvieron que aunque reconocie- ta presentando una respuesta favo-*! 
íoKft rnnn3 calculadas en má3 de sen las deudas de Rusia anteriores \ rabie a las demandas de los alia- i 
>0-000- a la guerra eran en realidad aeree- dos, o de lo contrario no t end r í a ob-
jeto alguno el continuar las delibe-Varias personas resultaron les iona- ¡dores de los aliados y no deudores 
das, entre ellas Mrs. J. W. Andrevs, suyos, 
gravemente j Agrega el telegrama que Mr.. L i o 
raciones de la conferencia de 
nova en lo que a Rusla a t a ñ e . 
Gé-
SE IGNORA LA CAUSA 
DEL DESASTRE AEREO 
DEL MIERCOLES 
LONDRES A b r i l 15. 
La causa d ela tragedia ocurrida 
el jueves pasado con el aeroplano del 
cap i tán Sir Ross Smith y del Tenien-
te Bennett n el que ambos resulta-
ron muertos, seguramente nunca se-
r á conocida. A pesar de las investi-
gaciones que se han llevado a cabo 
por testigos expertos la única Infor-
mación que ha podido obtenerse ea 
de que el aparato se encontraba en 
perfecto estado, y que después del 
accidente tampoco se pudo compro-
bar el que hubiese sufrido avería 
alguna. 
Por lo tanto el veredicto devlara 
que la muerte de los pilotos ha de 
atribuirse a desgracia. 
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UXEaCBHO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PCJISS'-
V I D A M Ü N D Í A l 
La conferencia de Genova es el te-
ma de palpitante actualidad en la vida 
universal. 
Con gran actividad han empezado 
$u labor los delegados, designando co-
misiones y subcomisiones para tratar 
de solucionar en el plazo más breve 
la crisis financiera del mundo. 
En cada srbeomisión están repre-
sentadas las cinco naciones organiza-
doras de la Conferencia económica, 
Alemania y Rusia y hay, además cinco 
representantes de otros pueblos. 
En la subcomisión de créditos, por 
ejemplo, hay delegados de España, 
Austria, Suecia, Suiza y Latvia. 
Tal es el entusiasmo en que se ha 
iniciado la Conferencia Económica 
Internacional, que se trabajó antier, 
a pesar de ser Viernes Santo, y proba-
blemente se celebrará sesión hoy tam-
bién, aunque es Domingo de Resurrec-
c ión . 
Pero, apenas empezadas las dis-
cusiones, en el período de organiza-
ción, ha habido ya sus desavenencias 
entre los conferenciantes. Los ingleses, 
los franceses y los belgas no querían 
aceptar como Presidente de la Confe-
rencia a un alemán. 
Por otra parte M . Chitcherin, Mi -^ 
nistro del Soviet, está obligado a sos-1 
tener que Rusia rechazará cualquier! 
tentativa dirigida a imponer la volun-
tad d^-Suropa en el país, todo proyec-
to de supervisión internacional, mien-
tras que el informe de los representan-
tes de la Gran Bretaña es que no es 
posible pactar con los rusos hasta que 
no se separen el Poder Ejecutivo y el j 
Poder Judicial. 
Sostienen los delegados del Soviet! 
que las transacciones o negociaciones! 
hechas con Rusia por las naciones dej 
Europa colectivamente, equivaldrían a 
la pérdida de la soberanía nacional. 
Se cree que pronto Nicolás Lenín 
sustituirá al Ministro de Relaciones 
Exteriores en la Conferencia. 
Lloyd George se propone sugerir en 
la Conferencia la limitación de arma-
mentos terrestres, siguiendo la misma 
orientación que se tuvo en la Confe-
rencia de Washington, porque parece 
que la cuestión del desarme tiene, por 
razones de economía en los presupues-
tos de todas las naciones, una impor-
tancia inmensa. Ta l vez, por tratarse 
de un problema que a primera vista 
puede considerarse ajeno al progra-
ma, no se discuta formalmente; pero 
a los delegados les interesa mucho, sin 
duda. 
N . Chitcherin t rató de plantear 
la cuestión. M . Barthou, el Jefe de la 
Delegación francesa, declaró que no 
podría discutirse el asunto, porque no 
tenía indicaciones de Francia y que la 
Conferencia era puramente económi-
ca. Más tarde manifestó que si a él le | 
subieran preguntado personalmente le, 
causaría mucho placer le contestación' 
afirmativa; pero que tenía que decir, 
como jefe de la Delegación: no sabe-
mos: 
Luego añadió : 
"No se olvide que tenemos delan-
te un gran eiército en Rusia y si bien, 
es muy cierto que Alemania no consti-1 
tuye por ahora una amenaza, sí la hay 
latente en la potencialidad del gran; 
ejército alemán del porvenir. Se ha-; 
brá observado quizá, la contextura! 
anodina del discurso del Canciller ale-
mán en la Conferencia de Genova. 
Nosotros no sabemos lo que ha rá Ale-
mania, pero puedo decir esto: Mis 
últimos informes oficiales de Par ís no 
indican que Alemania está animada de 
un espíritu abierto a la persecución 
respecto a los vitales intereses que en-
traña en Tratado de Versalles." 
Sigue, pues, mirando Francia con re 
celo a Alemania. Los alemanes preten-
den que de la Conferencia de Géno-
va resulte mejorada su situación, en 
lo que al pago de la deuda respecta. 
Los rusos quieren que, sin que inter-
venga ninguna nación en su status 
interior, se les ayude económicamente 
y se les trate con todos los respetos 
que corresponden a la soberanía . 
Inglaterra aspira a disminuir sus 
presupuestos de guerra, es decir, a 
economizar lo que se pueda en el ar-
mamento terrestre y acuerdo de obte-
ner en ninguna nación ataque a otra 
sin considerar la cuestión intemacio-
nalmente. 
Se han designado subcomisiones de 
cambios, de crédito, de monedas, etc., 
etcétera pero lo que más preocupa a 
los delegados son los intereses políti-
cos y las ventajas nacionales desde el 
punto de vista de cada gobierno. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O DE L A MAlíINA 
S . e n C . 
l i e g o s e s q u i n a o A m a r g u r a y L a m p a r i l l a 
M á n d e n o s sus especificaciones de materiales y aparatos sani-
tarios y o b t e n d r á beneficios como este: 
4 " a 8 5 C t s . 
Precisamente al contado. 
Grandes existencias de Banaderas, Inodoros , Lavabos, Bide-
les. Duchas, Fregaderos, Calentadores, Azule jos , T u b e r í a s y piezas 
de Hie r ro y Bar ro . 
S u c u r s a l : Z a n j a 1 4 0 
J o s é A l i ó y C a . 
S . e n C . 
Anuncios de M . Castro. A-4919. C 2989 ld-16 
Estado, adscriptos a la Secre tar ía 
de Sanidad y Beneficenca, tienen 
la honra de dirigirse a ustedes en 
ruego de que cuando intente votar 
por ese Al to Cuerpo la Ley de Pre-
supuesto de la Nación que ha de re-
gir en próximo ejercicio fiscal le 
1922 a 1923, no se le reduzcan sus 
haberes, como lo ha venido reali-
zando el Honorable Jefe del Poder 
Ejecutivo, a par t i r del mes Se Ene-
ro del año en curso, a v i r tud de au-
torización del Congreso y a efectos 
del reajuste de ca rác t e r transitorio; 
en resumen, lo que pretenden los 
suscritos es que se les mantenga ín-
tegro las cantidades consignadas 
para abonar los cargos públicos con-
tenidos en la Ley de Presupuestos 
del año de 1918 a 1919, que estuvo 
en vigor hasta hacerse efectivo el 
reajuste o reajustes en que fueron 
comprendidos lamentablemente, ac-
to seguido de habérse les suprimido 
la grat if icación o aumento, que tan 
benévola, como oportunamente, ha-
bía sido acordado por ambas Cá-
maras legisladoras. 
Mueve a los firmantes presentar 
esta justificada solicitud, de un la-
do el habérse les reducido sus suel-
dos, como queda exprestado, (a pe-
sar de mantenerse altos aun los al-
quileres de las casas y muchos ar-
tículos de primera necesidad) y de 
otros la consideración a que es voz 
general que la cuan t í a de las re-
caudaciones actuales es idént ica a 
la que en los mismos meses del ex-
presado año de 1918 a 1919 ingre-
saban en el Tesoro, 
Confiamos en la proverbial y de-
mostrada protección o los servido-
res del Estado dispensa ese Al to 
Cuerpo, son de ustedes atentos y 
seguros servidores. 
Los Empleados de Sanidad y Be-
neficencia. 
D E GOBERNACION 
L o arro l ló el t ren 
E l Alcalde de Güi ra de Melena ha 
comunicado a Gobernación que el 
menor Erasmo Hernández fué arro-
llado por un tren que le causó gra-
ves lesiones. 
Heridas 
E l ciudadano Marcelino Iznaga 
causó varias heridas con ün cuchillo 
a Basilio Fables, en Trinidad. 
Quemaduras 
A consecuencia de la impruden-
cia de un jornalero nombrado Raúl , 
se produjo un escape de vapor en 
una de las calderas del central Pilar, 
de Artemisa, recibiendo graves que-
maduras dicho jornalero y su com-
pañero de trabajo Celedonio Berros 
Mart ínez . 
7 de A b r i l | 
| 
Una de las consecuencias de la . 
oleada de c r ímenes y delitos ha si-
do llenar las prisiones hasta la con-| 
gestión. Para descongestionarlas se 
piensa en ^nviar muchos de los pe-, 
nados, sentenciadas por los tribu-1 
nales federales, a uno de los cam-
pos militares creados durante la 
guerra flara ins t rucc ión y aloja-
miento de los reclutas. I r í an all í los 
delincuentes menos graves y traba-
j a r í a n en los oficios ques tuviesen o 
se les enseñase , con preferencia el 
de labrador. E s t a r í a n en buenas 
condiciones higiénicas y pasa r í an al 
aire libre gran parte . del dia. 
En Nueva York, donde la oleada 
causa más víct imas, ha dado su opi-
nión acerca de ella Mr. Mar t in W . 
Li t t le ton , distinguido abogado crir 
minalista. La atribuye, principal-
mente, a la falta de trabajo, y lue-
go a los háb i tos de violencia or igi -
nados por la guerra, aqu í y en otros 
países, en los que la gente se ha 
familiarizado con eu uso de las ar-
mas de fuego, 
—Hay—ha dicho—en toda comu-
nidad un elemento que está siem-
pre en la frontera de la delincuen-
cia, y que la traspasa cuando se 
queda sin empleo y sin recursos. 
Si los banqueros, los abogados u 
otras clases se quedasen sin negocios 
y llegasen a pasar apuros, hab r í a 
entre ellos quienes cayesen en ma-
las tentaciones como han caido bas-
tantes de estos individuos , que aho-
ra es tán cometiendo fechorías . 
Según Mr, Li t t le ton , el éxito que 
tuvieron las primeras de estas fe-
chor ías—es to es, el no haber sido 
capturados los autores— ha estimu-
lado la imitación a lo cual ha con-
tr ibuido la prensa con su publici-
dad. 
— E l poder de la suges t i ón—ha 
dicho también Mr. Littleton—es 
siempre eficaz. Así como el cine-
matógra fo ha movido a algunos mu-
chachos a i r al Oeste en busca de 
indios que matar, asi estas aventu-
ras de ladrones, que salen en los 
periódicos con t í tulos muy grandes, 
han lanzado a bastantes individuos 
deesos que es tán en la frontera de 
la delincuencia—a la vida del cr i -
men, 
— ¿ Q u é piensa usted que deben 
hacer los periódicos en estos casos? 
—le p regun tó un repór te r . 
—Admito—-ha respondido el dis-
tinguido letrado—que la prensa ha 
tenido' y tiene parte importante eya 
el descubrimiento de los culpables; 
con frecuencia la obra de los re-
pó r t e r s es igual a la de los mejores 
detectives. Pero, en todos los relatos 
de cr ímenes hay tendencia a satis-
facer el apetito del público por la 
sensacional. L a prensa de Inglate-
rra no procede as í ; hace relatos muy 
condensados y no los pone en lugar 
preferente. 
Mr. L l i t t l e ton opina que se debe 
gastar m á s dinero en la policía de 
aquella ciudad para mejorarla, y 
t ambién aumentar los tribunales, 
que van retrasados en sus trabajo 
por escasez de personal. Algo ha 
hecho ya en este sentido, en estos 
días, a la Legislatura üpi Í 
con la creación de al^, Es! 
: Magistrados y de 
Cuanto a la policía ha 
c  l  creaci   i» 1 sb»*.. 
de i t    fe 
Cales. ^ 
en vanas ocasiones Pn ^ o i * * 
nido jefes i n t e l i g e n t e * ^ ^ 
pero pronto ha teniH. ^Brart* pero pronto ha tenido una "<t^-
por lo de siempre; la p o m l ^ 
jefe que intenta hacer ^ < 
bien, acaba siempre por v,8 
el alcalde y demás altas fn 0car Z 
del ayuntamiento, que S ^ ^ S 
rreligionarios y ahijados ^ \ co, 
sonal policiaco y qUe a ^ el p 
o cuales abusos, de ioS 
otros correligionarios f 68 
censura al jefe actual" rtr T a Se 
acaso con alguna razón'nPV UriSlit 
toda, porque si el servicio „ no 
.o como debiera ser i * 
está tanto en rI iP>fo Cí^sa n0 
m,v^ c^ftuua razón, npivT 'Stit 
toda, porque si el servicio nn M ^ 
bueno como debiera ser ]•> es tan 
está tanto en el jefe como ' f ^ 
tema. Si hubiera un cSp! el BÍ8-
de las influencias políticaqPo ^ 
Ahora, bajo la presión de la 
da se desplegará actividad ol(Sa• 
t a r án medidas de "emeiW,.Se di9" 
la famosa y socorrida ''empr ^ 
americana—y cuando la oIp i 5 * " 
ya pasado, se volvetrá a i . ^ 
das. las anda. 
En Nueva York se ha n r^ 
autorizar el porte de arma ° 6810 
gente honrada, en vista dp a 14 
otra es tá ampliamente proviJ9 la 
ellas, y será posible que Ti, ^ 
autor ización muchos indi vid,, ni 6in 
pren " a u t o m á t i c a s " ; si las C0Dl 
y tienen el acierto de herir o i USan 
tar a un malhechor, lo más Z^t 
podra suceder será pagar um. 163 
ta por haber infringido la Lev «Si 
van, por la cual se estacleció b nJ1' 
hibicion de ir armado. El nmM 
de la delincuencia aún eV t 
normales, cuando no hay " o 2 3 
es magno, por sus ramificacinn?' 
No se resuelve, como a l g í ^ 
propuesto en este país, con L , " 
gar las penas; ni sirve de murt* , 
que la policía captura a los c l f 
bles y sean estos juzgados y sen L 
ciados si se prodiga los indultos íl 
hacerles cumplir toda la pean í 
malo, porque salen agriados de b 
prisión y no reconciliados con , 
sociedad; y si el régimen de la Ji 
sion es defectuoso, en lugar de com 
batir la delincuencia, la fomenta 
Acerca de todo se discurre'aoiu 
mucho, y no de ahora, y se ha ledsl 
lado más que en país alguno; porL 
cada uno de los 4 8 Estados hace n, 
bremente su Código Penal y or-'ani 
za su policía y sus prisiones, v'poi 
esta dioversidad de poderes sé dan 
los sistemas más adelantados y fi. 
lantrópicos y también se coservaii 
antiguallas, como, por ejemplo, esa 
de azotar públ icamente a los mar}, 
dos que pegan a sus mujeres y qm 
subsiste en el Estado de Delawar» 
X. Y. Z. 
PETICION D E 
LOS EMPLEADOS 
D E SANIDAD 
Habana, 15 d© A b r i l de 1922 
Ciudad 
Señor Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A , 
Señor : 
E n nombre de muchos de mis com-
pañe ros de oficina y en el mío pro-
pio tengo el gusto de di r ig i rme a us-
ted en solicitud de que nos haga el 
seña lado servicio de dar hospitali-
dad en su prestigiosa publ icación al 
escrito que con esta fecha, dirigimos 
al Senado. 
También hemos dir igido esto rue-
go a la C á m a r a de Representantes 
el que por estar formulado en pare-
cidos t é rminos e igual sentido ( nos 
exime de la necesidad de interesar 
t ambién • de usted su publicidad. 
(Fdo) . por los empleados de la 
Secretaria de Sanidad y Beneficen-
cia^ 
Habana, 31 de Marzo de 1922 
Señor Presidente del Senado j 
d e m á s Miembros, 
Candad. 
Les que suscriben, empleados del 
F U E R Z A • E N E R G Í A * V I G O R 
T I N O T Ó N I C O A Í N A H O Ü D É 
E l V I N O T Ó N I C O de C A F E Í N A H O U D É actúa bajo el t r ip le 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e loe M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n de l a s F u e r z a s físicas, 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p ropós i t o para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s í a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
Es t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depósito A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , PARIS. 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
Pagando por ellas los precios m á s altos del mercado. 
N ingún Colector debe cerrar sus operaciones sin antes consultarnos 
sobre precios, 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos de todos los Bancos al precio más venta-
joso en el dia. Hacemos sobre estos cheques operaciones directas 
por correo. 
CACHEIRO y Hno. V I D R I E R A DEL CAFE E U R O P A 
Aguíar , Telf. A-OOOO, Habana. 
Pagamos cheques personales del Gobierno. 
Obispo y 
E S S E X C O A C H 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Se ce lebrará en la regia mansión, 
que en el ar is tocrát ico faubourg del 
Vedado posee la m a m á de la nona, 
ayer preparaban la casa barriendo 
con Pulvicida Eureka, para evitar 
el polvo y mantener los pisos brillo-
sos.—De venta eu todas partes. 
ait. 13 ab. 
Cincp 
P a s a d e r o s 
C o m o d i d a d d e C o c h e C e r r a d o P a r a 
T o d a s L a s T e m p o r a d a s y N e c e s i d a d e s 
Ninguna categoría de coche cerra-
do prepara a usted para la calidad 
qne encuentra en el Coach Essex. 
Francamente esta es la capital ma-
ravilla de esta h a z a ñ a manufacturera 
y naturalmente es su calidad que da 
tanto énfasis a su bajo precio. 
Pero compradores acostumbrados a 
pagar mucho más por ventajas simila-
res tienen que ver el Coach para ha-
cerse una justa idea de lo que se 
ofn&e. 
El Coach da toda la utilidad, protec 
cien y confort del coche cerrado. Gra-
cias a la magnitud de la producción 
las ventajas esenciales de los coches 
cerrados son hechas posibles a este 
precio. 
Y recuerde que usted obtiene estas 
ventajas de coche cerrado acopladas 
a l famoso chassis Essex qne tiene más 
distinguidos records de pruebas y ser-
vicio que cualquier otro carro liviano 
del mundo. 
r T I E N E ESTOS FINOS 
D E T A L L E S 
Ventilador controfado desde el table-
ro. 
'Sombrilla quita sol. 
Compartimiento trasero para herra-
mientas y equipaje. 
Nuevo aparato para levantar las ven-
tanas, de fácil operación. 
Cuatro bisagras en cada puerta, de-
t a l l muy importante. 
Radiador con ventanas y moto-metro 
para el eficaz control del motor. 
Cerradura de seguridad. 
Gomas de cuerda. 
C2987 5 d-16 
Sajón de Exposición 
" M I R A M A R " 
Prado y Malecón 
L a n g e M o t o r C o m p a n y 
Su mejor atributo es la duradera 
confianza que nunca tan predominó 
entre las dotes que se bascan. 
Con cuánta frecuencia usted oye a 
dueños de Essex hablar de su excep-
ción de necesidades de compostura y 
atenciones de servicio. De todas estas 
excelentes calidades participa igual-
mente el Coach. 
Esto es porque a $2,300.00 no po-
drá dejar de ganar tanta popularidad. 
Pues proporciona a centenares de 
personas el coche cerrado que necesi-
tan $500 a $1,000 menos de lo que 
ellos esperan pagar. 
Y muchos que contaban de adqui-
r i r un coche abierto, encuentran que 
el Coach llena sus necesidades más 
ampliamente y aun a un precio infe-
rior de cualquiera coche abierto de 
calidad comparable. Usted tendría 
qne ver el Coach también. Puede ser 
que sea el carro que necesite. 
Parque de Maceo. Pasco Malecó» 
Frente al Mar. 
PRECIOS DE VERANO 
100 habitaciones con baño priva-
do, teléfono, agua fría y caliente, etc, 
etc. desde $1.25 por persona en ade-
lante. 
Precios especiales para familiaa 
También alquilo habitaciones po» 
meses desde $40.00 en adelante, coa 
o sin comida. 
Excelente -Restaurant. Precios M6 
dicos. 
Este hotel bien conocido en todi 
la Isla ha tenido a bien reducir soj 
precios para el verano, a fin de ob»1 
ner nuevos clientes. 
T ranv í a s eléctricos para todos . 
puntos de la ciudad pasan por 
puerta del Hotel . 
Telégrafo MANHATTAX 
Teléfono M-7924. 
Propietario: A . VILLANXTEV7A 
13 
PILDORAS DEL DR. W l í í O 
Iníftlibles en el tratamiento ^ « j , 
TOS rebelde. CATARROS, BBO.nw 
TIS, PULMONIA y demás eníerm 
des del aparato respiratorio, gy 
De venta en las Droguerías a" 
rrá. Barrera y Americana. 
C 2928 
D r . G á l v e z G u i l M 
Oficinas, Estación ds 
Servicio y Talleres: 
Calle 25 No. 5. 
da», veiteiieo, s i r w 
ZtAS. CONStTXTAS DE 1 * 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 1716 
A U T O M O V I L E S 
N n e r o í y ¿tmo 
De todo» lo» precio» T P*1* 
dos los rnatofl. 
Venga a vemos antes de c o » 
pra r m á q u i n a . 
Admitimos < ^ r r o ? " ^ a r a «* 
ra venta en comlslfln o Pa 
tuarda y limpieza. 
S a n t a m a r í a y L0' 
Marín, ' i ™*r. 
K W O d í a m u u n l a m A K i H A A P m , 10 ge F A G I N A t t¿3 
K D I T O R I A T . P O L I T I C O 
N A U S T A S 
nuevas agrupaciones han le-. tica cubana, derivaciones natura-
0$¿0 en estos días sus banderas les, repercusiones necesarias, conae-
Van^ campo de la política nacional. | cuencias indefectibles 'de la fuuesta 
CD ambas se presentan con dia-! ley de la no-reorganización. Son 
j a de ideales, escolta de principios • protesta formulada en los 
Vpura ^ doctrinas, merecen que i más rotundos, pero más légales, del 





a opinión. Es eso—doctri-1 ñor . a quien una imprevisión incon-
" principios, ideales—lo único quejcebible arrebató el derecho, inmanen-
Tbe engendrar la vida y crear la ¡ te al sufragio popular, al gobierno re-
dinámica de los partidos; lo | presentativo, a la democracia, de in -
na- tervenir en la designación de los man-
datarios, es decir, los delegados para 
el ejercicio de las funciones de la 
soberanía. Cuando el DIARIO DE L A 
fuerza 
'nico que puede otorgarles en su 
¡miento, sus evoluciones y su fina-
lidad carta-ejecutoria de hidalguía; lo 
'nico capaz de brindar fuentes puras 
de inspiración a los movimientos de 
sas grandes concentraciones de hom-
'o único que cabe para ase-
su extensión en el tiempo, su 
bres 
gurar 
M A R I N A pidió para esa ley el veto 
Presidencial señaló, sobre su condición i 
de antijurídica y antidemocrática y 
como su resultante forzosa e inme-
resistencia en el combate, su eficacia | diata la anulación del régimen dis-
la actuación, su fecundidad en el ' ciplinario en los Partidos. Signifi-en la actuación 
de la patria y su prestigio en i caba demasiado la sumisión a ese des 
f] uicio de la posteridad. pojo, sin precedente 
regazo 
la posteridad. 
La política, ejercitada de esa ma-
pojo. sin precedente y sin excusa, i 
para que no viniera la rebeldía. Ahíj 
la tenemos, en ese Partido Republi- j 
í-mo-vd>j M i.i i.i h i.i i . | ^ ¿ e ^ . u ^ ^ r 
CA/'.AJy CX/A/fiS 
S i e n d o " L i í e L o a g " e s u n a g a r a n t í a 
Hemos recibido de fábr ica camitas y camas, i n -
cluyendo las de Hotel, Hospital y Colegio, con 
bastidor todo de hiei-ro y alambre tejido fino. 
Son inmejorables 
T . R u e s g a y C í a . , C o m p o s t e l a 1 2 0 
Telf. M-8790. (Entre Je sús Mar ía y Merced) 
nera tiene derecho a convocar todas 
¡ctividades, porque se dirige a l a ¡ c a n o ' en ese Part'do Nacionalista re-
da al amparo de la más estricta las 
' inteligencia, a la reflexión -y al senti- ¡ ve 
miento que son de todos. Los Parti-
dos organizados en esa forma, desem-
peñan su función característica de 
"órganos formativos de la consciencia 
política" y, al definir un ideal, for-
'raular un programa y defender un sis-
tema, agrupan y disciplinan las con-
cepciones diversas de los fines socia-
les y las necesidades colectivas, pre-
parando las voluntades para la reali-
zación de las esperanzas y orientando 
las capacidades hacia el eficaz desen-
volvimiento de la doctrina. 
La política personalista, en cambio, 
no puede operar sino al reclamo del 
interés, que no a todos impulsa, por-
que o lo aleja la independencia o lo 
enerva la desconfianza o lo inhabilita 
la codicia; o al conjuro de la ene-, 
mistad, que no a todos exalta porque | 
hay quienes son bastante nobles para ; 
no sentirla y, sobre todo, hay quienes í 
son bastante fuertes para no rendirse ¡ 
a siís furas. Y los partidos cons-
tituidos bajo el viejo estandarte del | 
"fulanismo ' no logran ejercer sobre. 
los ánimos sino el efímero imperio dej 
las conveniencias individuales con fre- j 
cuencia oscilantes y de los entusiasmos ^ 
c/e la muchedumbre, nunca perdura-
bles. Su vida es breve, su prepósito) 
insustancial, su servicio mezquino, su j 
actuación dañosa porque en vez de j 
levantar la contienda a las altas pía-: 
nicles del pensamiento y ceñirla del I 
ropaje luminoso de las ideas, la em-j 
pujan a insalubles barrancos del egois-j 
mo y la equipan con míseros andrajos i 
de las pasiones 
ada al amparo de 
legalidad. 
Ambos programas coinciden en al-
gunos de sus extremos y difieren en 
no pocos. La identificación mayor se 
advierte en sus declaraciones fnnea 
y absolutamente nacionalistas, en sus 
hermosas manifestaciones relativas al 
Propagandas cíyipas. 
Nuestras ideas, nuestro 
pios no se vinculan en n ingún nom- hombres sanos y honrados a los ~cua-¡ 
bre, ni nuestra bandera está en ma- ies nos dirigimos para que se deci-' 
j nos de ninguna persona. . dan a trabajar de buena fe por la ' 
, j Los organizadores y directores de regeneración y engrandecimiento 
afianzamiento de la nacionalidad de j este movimiento no aspiran perso- moral 
' nalmente a n ingún puesto ni se t r ia . 
proponen monopolizarlo en provecho Con el esfuerzo de todos la obra 
de nadie. es viable. Los que no estén coope-
Cuba y al disfrute de su soberanía. 
Concueidan también, bajo ciertos as-
pectos, en la apreciación de la nece-
sidad ' de la reforma arancelaria, la 
protección de las industrias naciona-
les, y la implantación de leyes regu-
ladoras de las relaciones entre el ca-
pital y el trabajo. El Partido Nacio-
nalista presenta la tendenc a, muy 
afin al carácter de Provincial con 
que se organiza, francamente descen-
tealizadora. El Partido Republicano, 
levanta la bandera, muy de acuerdo 
con los antecedentes de sus más pres-
tigiosos iniciadores del Parlamenta-
rismo. Elo solo bastaría nara d.fe-
renciarlos sustancialmente; para que 
sus Programas tuvieran sello prop:o. 
No es nuestro propósito entrar 
ahora en el exámen detallado de esas 
"Plataformas" que las cercanías de la 
lucha comicial nos brindará probable-
mente sobradas ocasiones de analizar 
y comparar. Bastará saludar a las dos 
nuevas agrupaciones ' con las simpa-
tías que despiertan ese esfuerzo por 
levantar al nivel de las doctrinas las 
luchas de la poiítica y esa reivindica-
ción de los derechos más legítimos del 
elector. Perseverando en sus nobles y 
patrióticos empeños, sin claudicacio-
j nes ni desfallecimientos podrán sus 
Para hacei? obra verdaderamente! directores infundir en el cuerpo social 
.nacionalista, para lograr la coopera-1 el interés por los asuntos púbücos. que 
«m del mayor número en la solución; hasta ahora parecía aletargado; 
ae los problemas de la colectividad, energías para intervenir en ?u 
W que prodigar las expresiones de | lución que hasta ahora parecían muer-
«stimuip y aliento a las instituciones j tas; el convencimiento de que actuan-
t e se organizan con doctrinas por j do cada uno en su esfera puede lie-
P A R A 
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Para el DIARIO D E L A MARINA 
L O S D O M I N G O S Y A N O S O N O D I O S O S 
Ayer hemos asistido a una esplén-
dida función de beneficia: cauto, 
bailes, diálogos, coros, etc. 
— ¿ N o era domingo ayer? 
—Sí , domingo, 9 de abri l . Pero... 
(En "New Y o r k " han palidecido 
ya mucho los austeros domingos de 
¡los viejos y puritanos tiempos. ¡Los 
domingos clásicos, destinados al cul-
to, al recogimiento del hogar, a la 
medi tac ión r e l i g io sa . . . etc! Actual-
mente funcionan a q u í todos los tea-
L o i n " , o Centro, que rie, canta, bai-
la y goza. Y "Up-town", familiar, 
donde todos los centros de diversión 
concluyen burguesmente un poco an-
tes de las once. 
(En el corazón de esta ciudad se 
baila todas las noches sin gran es-
fuerzo, hasta las tres de la madru-
gada) . . . 
E l beneficio del "Chauvre-Souris" 
ha producido una suma incalculable 
de d ine ro . . , . Mas de cuarenta mu 
tros durante el día y la noche del dollars, si sumamos a la recauda-
domingo, con la única excepción de jción de taquilla las dádivas part i -
las obras oficialmente reconocidas 
como comedias musicales y dramas 
" i n seasson". Estos teatros ofrecen, 
en un paliativo hipócr i ta , sendos 
conciertos. E l "Metropol i tan" y el 
"Hippodromme" hacen lo mismo a 
plena orquesta. Mimí Aguglia ac túa . 
culares. 
Detalle curioso: Eran tantas las 
ofertas de artistas, que muchos de 
estos, solicitaron, ai no poder tra-
bajar en la escena, un " job" en el 
estrado.. . 
Y así el "criado" o "porter" que 
como si ta l cosa. Y todos los-cines de habr í a la portezuela de los au tomó-
Sólo pretenden encalzarlo para 
que no se desvíe y para que respon-
da a los altosh y patrióticos lines pa-
ra que fué creado. 
Los pobres de espíri tu, los egois-j 
tos y los beneficiados con la actual! 
si tuación no vendrán a la Asocia-
ción de Suen Gobierno. Pero por ca-
princi- da uno de esos, hay centenares de 
las 
reso-
cuncra y ofrecen fórmulas para aten 
^r a las necesidades del pa í s ; a los 
nuevos Partidos que prometen hom-
bres para la aplicación eficaz de .us 
^as, pero que no reclutaik electores 
la candidatura de unos hom-
bres. 
Por otra parte, el Partido Republi-
garse, sin obstáculos que estorben el 
paso ni dificultades que oscurezcan 
la vía, al desenvolvimiento de la po-
lítica en espacios luminosos y serenos, 
donde se busquen prosélitos para una 
doctrina y no comparsas para un co-
rifeo; donde las luchas produzcan fér-
tiles emulaciones y no provoquen fa-
Caiio> como el Partido Nacionalista—a! tales enconos; donde el amor a la pa-
1 > . I . 
05 qufe especialmente deseamos refe-jtria, al orear todos los apasionamien-
t o s en este Editorial—como la Aso- ] tos, haga que los ideales se d'laten y 
Clacion de Buen Gobierno—a la que ¡las esperanzas vuelen y los hermanos 
en otros trabajos hemos aludido -re- j se abracen en el propósito dominador 
?*ese-*-an en el desarrollo de la poli-! del «naltecimiento de la República. 
[ j R I K j m i E H J O M E D I C O 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
UONSERRATE No. 4 Í . CONSULTAS DE í A t 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a k. 
P A T E N T E S I 
I Ores. RIMERO Y COSCULLUELA ¿ 
| ? E d i f i c i o a b r e u s i o y s i i - t e l e f a -0843 ^ 
| [ m e r c a d e r e s y o ' r e i l l y ^ 
% H A B A N A 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
Apartado núm. 14a 
rMPOBTADORES DE TEJIDOS 
es ôcph108 conal-antemente artículos de algodón e hilo en grandes canti-
eaentea de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. 
C 2149 46d-16ms 
la ciudad riaden una labor análoga 
a la que realizan durante los días la-
borables. La austeridad y el hast ío 
de los legendarios domingos de New 
York ha huido presurosameí i t e d® 
estos linderos al ligero compás de 
un fox-trot" . . . ) 
Pues bien ayer domingo hemos 
asistido a una nueva y amplificada 
visión del "Chauve-Souris". Muy or i -
ginal espectáculo, siempre nuevo 
porque nos disfraza de niños y pone 
en nuestros ojos una dulce e incohe-
rente ingenuidad infant i l . 
Esta función organizada por los 
señores Morris-Gest y Balieff ha 
viles, al llegar estos al teatro, se l la-
maba nada menos que Mr. Ed Wynn. 
¡Una notable celebridad de la esce-
na! Mr. Wynn vestía correctamente 
de l i b r e a . . . E l famoso A l Jolson 
recogía los tickets, a la entrada del 
" l o b b y " . . . Trajeaba también una 
librea. Sana Bernard, se hizo cargo 
de la gua rda r rop ía . Las admirables 
hermanas Gish—Lil l ian y Dorothy • 
t en ían la misión de repart ir los " l i -
bros-programas". 
Miss Leonore Utric—que lleva dos 
años representando " K i - K i " fingía 
de acomodadora del "lef t aisle". 
(Pasillo izquierdo). En el del cen-
perseguido un f in de caridad: a l i - tro acomodaba al público Miss Lau 
de venta en todas las 
Farmacias de la isla 
de C u b a . 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la cait 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P A P E L 
Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
J T A 
E N G E N E R A L Y E E M C U A D E R N A C I O N 
E S P E C I A L I D A D E N L A F A B R I C A C I O N D E 
L I B R O S Y L I B R E T A S C O M E R C I A L E S , 
B I N D E R S Y L I B R O S D E H O J A S S U E L T A S 
A G E N T E S U N I C O S P A R A C U B A D E : 
E s s e r C o . 
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F A B R I C A N T E S D E I N S T R U M E N T O S 
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ALMACEN y OFICINAS: 
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Apartado 641 - Teléfonos A-7705 y A-0321 
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F U L P E R 
Es ana Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
lomotaoi 301 a o c iodoexoi 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS^ 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 107 T E L E F O N O A-7717 
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viar en su presente pobreza a los 
errantes artistas rusos y a los hijos 
de estos, muctios de los cuales su-
fren hambre en Moscow, en re t ro -
grado y en Odessa. . . 
Fueron tantos los ofrecimientos 
aceptados que la escena se vió i i umi -
Inada hasta mas al lá de la media no-
che. No nos causó esto ú l t imo asom-
i raudo en ella, deben hacer examen 
! de conciencia. 
rette Taylor, primera figura en la 
comedia "The National Authem" 
¿La acomodadora de la derecha? 
Miss.Doris Keane, que representa en 
el teatro Empire actualmente el pr in 
cipal papel de "The Czarina". . . 
Miss Mar i lynn Miller—protagonis-
ta de "Saliy", vendía flores. Y en 
los intermedios actuaron de botelle-
ros, acarraendo helados y refrescos. bro ni desagrado. 
(Los-teatros, en Nueva York, van 103 Populares actores León Erro l y 
perdiendo la costumbre tradicional Walter Cattlett. Los mensajeros ha-
de concluir estrictamente a las once I Rituales del teatro quedaron reem-
¡ menos cuarto. Muchos ac túan ya i P13,29-^ Por ]os señores Sam. H . 
Durante todo el día del domin-ihasta las doCe. y no faltan'algunos Harr is ^ Joh^ Golden 
go la Asociación de Buen Gobier-i en áes utreros le advier-I Vendieron localidades: Morris 
nodara explicaciones orales breves' . ' i , ia t̂ nniHri v^io^.^^ ^ - ,.. „ „ 
y sencillas de sus propósi tos y áe<te* al Público: abierto hasta la una i ^est. David Velasco, Giul.io Gatti Ca-
sus procedimientos en diversos lu- |de la madrugada.) sazza, David W. Gniffith—cuya úl-
gares de los barrios de Vedado y | —Nueva York—nos decía un vie-
Medina. 
Asista a ellas para que se oriente. 
o o o o o o o o o o o o o o a a 
O EL DIARIO DE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
jjó amigo al salir del "Chauve-Sou-
¡ r i s "—era una ciudad de a r t i s t a s . . . 
¡Hay tres distintas grandes urbes en 
jesta inmensa Metrópolis , tan popu-
losa ya como la inmensa de Lon-
dres: el Nueva York que trabaja.— 
¡Down Town, que trabaja "Tender 
l a n c e N a c i o n a l d e C u b a 
t ima pel ícula está produciendo una 
verdadera fortuna.—Florence Zieg-
geto, Charles Diiingham, Lee Shu-
bert, Ar thur Mammerstein y muchos 
otros mas. . . 
A fuerza de derrochar New York, 
durante . largos años, sumas fabulo-
sas de dinero en sostener grandes 
organizaciones a r t í s t i cas y musica-
les, el alma de la ciudad parece, des-
pertar al f in a una nueva vida. Ba-
jo el cemento gris y el pesado hie-
rro, este espí r i tu , ahora libertado de 
la cárcel que le opr imía arrastraba 
una triste vida. Ya se agita noble-
mente y marcha en pos de regiones 
mas puras y mas bellas. 
L . F rau 3IARSAL. 
New York, A b r i l . 
E C H E V A R R I A 
Actualmente se celebran eleccio- capital. Ambos son, en caso de ser 
nes en el Banco Nacional de Cuba j elegidos, una g a r a n t í a para los 
i para elegir dos representantes de; acreedores, y ambos es tán a n i m a d o s ' f j » | \ A r < ' f , A I ) A1DI7I ADHA O 
¡los acreedores y dos suplentes ante j del deseo de hacer todo lo posible | fiL i í l l i » l l l u ' A d M í A K U U l l t 
I la Junta Liquidadora en esta for - jpor que surja de nuevo el Banco 
ma;; un representante y un suplen-j Nacional de Cuba, 
te que deben ser designados por losj En tal v i r tud recomendamos a los 
j acreedores por cuentas corrientes i acreedores por cuentas corrientes y 
(y de ahorro; y otro representante y , de Ahorros, que voten por esa can-
su suplente, por los demás acresdo-1 didatura, concurriendo a las ofici-
; res. ' ñ a s del Banco Nacional o de la S u - ¡ p u t a d o médico 
| Entre los candidatos por los aeree-. cursal correspondiente, parar depo- Echevar r í a 
¡ dores por cuentas corrientes y de; sitar su voto, debiendo hacerlo an-
ahorros í igUran el señor Elias M i r ó ' tes del dia 25 de este mes de A b r i l , 
j y Casas, como representante propie-jen que vence el per íodo de leccio-
| tario, y el señor Eudaldo Romagosa,; nes 
¡ como suplente, ambos personas bien 
(Firmado) J. E . Oartaya, Presl 
dente de la C á m a r a de Cocercio de 
Hemos recibido la grata visita de 
nuestro muy estimado amigo el re-
Dr. Abelardo R. 
conocidas en el Comercio de esta 
ciudad. E l señor Miró ha sido miem-
bro de la Directiva de la Cámara de i la Isla de Cuba—Alvaré Uno. y 
Comercio de Cuba y Presidente de^Oa. (S. en O.)—Juan Arguelles, 
la Lonja; y el señor Romagosa ha | Carlos Arnoldson. 
sido también Presidente de la Lonja 
y es actualmente comerciante pres-
tigioso y muy apreciado de esta P. 
Siguen las firmas. 
¡d-16 
F L Q R . 
De Cienfuegos, donde cuenta con 
tantos amigos y tanto le estima su 
numerosa clientela, viene el doctor 
Echeva r r í a a dar a lgún reposo a 
sus tareas profesionales a l lado da 
los suyos. 
Sea bien venido y que su breve es-
tancia en esta ciudad le sea muy 
grata. 
N e r v i o s a s , c ó r e n s e 
Padecer de los nervios, es exponer b» 
tranquilidad del hogar, el éxito en los 
negocios y la bnena salud. Nervios al-
terados, hacen hombrea perdidos, por 
que todo lo hacen ver peor de lo que es, 
por eso hay que tranquilizar los nervios 
para poder vivir contento. Los nervios 
alterados, desgastados, excitados, se cu 
ran bien, con Elíxir Antinervioso del 
doctor Venezobre, que se vende en las 
boticas y en su depósito, El Crisol. Ncp-
tuno, esruina a Manrique. Curarse da 
los nervios, es obligación de todos los 
nerviosos. 
C 2735 alt 15d-5 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Es tómago e intestinos, anál is is del 
ugo gás t r ico . 
Consulta* de 8 a lOfa. m. y de 13 
A 8 p. m. 
Refugio n ú m e r o 1 B. Tel. A-8385. 
P A R A REGALOS 
Las flores ^ a t ú r a l e s es el rega-
lo que siempre llega opor tuno. 
Nada expresa me jo r la a l e g r í a y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en fo rma de bouquet de novia , ra-
mos, en cajas o en una a r t í s t i c a 
cesta. 
Para estos obsequios " E l Cla-
v e l " «s tá siempre preparado con 
las flores m á s exquisitas para aten-
der desde e l obsequio m á s sencillo 
y barato al m á s a r t í s t i c o y suntuo-
so. 
CORONAS Y CRUCES 
Las ofrendas f ú n e b r e s de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y" todo t r i b u t o de flores na-
turales, se confeccionan en " E l Cla-
v e l " p o r los floristas m á s expertos. 
Nuestros precios e s t á n al alcan-
ce de todas las for tunas . i 
La misma a t e n c i ó n ponemos en ! 
cumpl i r el encargo m á s modesto, I 
como el pedido m á s val ioso. 
Co i i se rvames su A u t o m ó v i l 
Por una p e q u e ñ a cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
i n s p e c c i ó n de su m á q u i n a . 
Empieza de l moto r , engrase 
general y arreglo de A m a r a s 
y gomas. 
Pídanos Infor®» 
En nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, ventfc de rasollna, alco-
hol, aceites, grasas, eromas y 
accesorios. 
Vicente y G ó m e z , S. en C. 
Mar ina ^ 2 . . T«Iéf M . 6 3 6 5 . 
H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O . 









irSPECIAUSTA EN TIAS UBIITA. 
JLLi ñ a s y enfermedades venóreas. oís-
toscopia y cateterismo de los uréterea-
| im :cc iOMrEa be stbosaxívabsa tj, 
• -CONSULTAS; DW 10 A 12 M. y DE / » 
V 3 a « d. mu en la cailo de Cuba, í>J/ 
PAG1ITA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 16 de 1 9 2 2 . 
A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
CAMPOS D E EXPERIMENTACION 
España necesita de los partidos ción fortalece a los partidos, pero 
republicano y socialista. En todas 
partes, los partidos oposicionistas, 
proceden como depuradores polí t i -
cos. Su misión investigadora y cr í-
tica, sirve de freno a posibles des-
impidió , con su prestigio entre los 
liberales, la caida de Isabel I I . La 
Reina agradecida a su conducta le 
nombró duque de San Miguel y 
Grande de E s p a ñ a de primera clase. 
Hasta su muerte, don Evaristo, 
conservó el cargo de Comandante 
del Cuerpo de Alabarderos, para el 
que fué nombrado en 18 55. 
Hoy España honra los restos de 
San Miguel, sa lvándolos de la í 
ruina de la Patriarcal y trasladan 
ce 
también los desgasta. Y en estos mo-
mentos de filosofía política, se ve 
el Poder, allá a lo lejos, y empieza 
a posesionarse del individuo una se- ; - Bolemne comitiva al 
creta ansia de acercarse a el. Br i l la j menterio municipal, 
el Poder con reflejos que deslum- ¡ y por ú l t imo , los terceros restos 
manes del Poder En E s P a ^ n« pr0 ^ mientras tailto se agitan aba- mortajes consignados anteriormente, 
ceden así republicanos y socialistas, i rotae v SUcias E l pro- i corresponden a don R a m ó n Ortega y 
N i crí t ica n i investigadora es su m i - j jo las masas, rotas y suc as ím pro | f granadino de me-
sión Hacen labor negativa. En vez | hombre, suspira. Su espír i tu ^ r e | diados del pasado sigl0) íaUecido en 
de Construir destruyen. hacia lo ^ue tírilla' per0 ^ i Madrid el dia 16 de Febrero de 
^ o^Hrw nnrtidn^ de él las esperanzas, las miserias, los 11883. 
Sin embargo, d ; ^ f falaridos de ios de abajo, y muchas | Puestas de moda, en aquellas 
necesita España . Los dos son exce- * i ' " . ¡épocas, las "novelas por entregas", 
lentes campos de exper imentación, veces, en estos momentos, e1 Pro- ¡ norelist&a se ¿ed icaron a 
En ellos se inician muchos p o l í t i c o s ' h o m b r e reniega de sus correligiona- i satisfacer el gust0 del público, es 
que mas adelante abandonan sus f i -
las para i r a engrosar las m o n á r q u i - en el semblante 
Y viene después el cambio de pos 
rios con un gesto de asco retratado | cribiendo a destajo, sin tiempo ma-
terial para corregir las pruebas de 
Cuando un hombre, de aficiones tura, el lento acercamiento a las f i -
polí t icas, se siente poseído de am- ^s contrarias la evolución pauia-
bición y cree contar con talento s u - ¡ t i n a . La escalera cuando no sirve 
ficiente para escalar las alturas, em- P^a nada se arroja. Se buscan esca-
iones de mármol , que conduzcan a pieza, en ocasiones, moviéndose en-
tre republicanos y socialistas. Su 
voz de protesta es la primera en mí-
tines y algaradas. Y así, apoyado en 
quienes confían en frases de vocin-
gleros va subiendo hasta que las cir-
cunstancias lo colocan en primera 
linea. 
Entonces, dase a pensar que n i 
el campo republicano, n i el socialista 
son propicios para el completo de-
sarrollo de sus facultades. La oposi-
los a lcázares , a los palacios de por-
sus obras. 
Hab ía que inundar de novelas 
emocionantes, con mucho diálogo y 
mucha acción, los hogares de pos-| 
bres y ricos; y los editores com-¡ 
prendiendo el negocio que era ven-
der a precio ínf imo cientos de mi -
les de novelas, divididas en cuader-
nos semanales o quincenales, insta-
teros goloneados. Las bocinas de los ; ban a los autores a forzar su pro 
automóvi les suenan a gloria, la ten- ; ducción, con lo que conseguían 
tación se agarra a su presa y no la • atender a la avidez del público, a 
la par que abarrotabon sus arcas suelta. 
Por ú l t imo una visita, un poco de 
ruido, y en la lista se agregan nue-
vos nombres. . .Azcára te , don Mel-
quíades , Unamuno. . . 
Eduardo A. Quiñones . 
R R E S m 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
LOS HUESOS H A B L A N . —RECUERDOS DE L A V I E J A ESPAÑA.— 
QUINTANA, E L GENERAL SAN M I G U E L Y ORTEGA Y FRIAS. — 
N E L L , E N M A D R I D . 
de buena moneda contante y so-
nante. 
Ortega y F r í a s , F e r n á n d e z y Gon-
zález, y Pé rez Escrich, fueron los 
tres novelistas de este género l i te-
rar io que alcanzaron m á s f irme po-
pularidad. Sus novelas ap;asiona*-
ban y en general eran acogidas con 
entusiasmo. 
¿Es justo pedir perfección de es-
ti lo a quien real izó tan gigantesca 
labor, con el benepláci to del pú-
blico? 
Sus lectores pedían ín te res y emo-
ción; ambas cosas prodigabp. en 
sus novelas Ortega y F r í a s ; y poi-
lo tanto la popularidad que alcan-
zó en su vida y el homenaje que hoy 
se t r ibuta a sus cenizas, son premios 
merecidos a la existencia de trabajo 
del insigne escritor granadino. Con 
de 
Madrid, 20 de Marzo de 1922 mundo entero. Dos años antes de!sus ingenuas fábulas de amor entre 
E l dia 11 del corriente mes de abandonar esta vida, encont rándose tuvo los ocios de las familias hones-
Marzo a las diez y media de la m a ñ a - viejo y pobre, fué coronado en el tas, agrupadas en torno del brasero 
fia, se celebró en el derruido cemen- Senado por la Reina Isabel, de la! en las veladas invernales, y exaltó 
terio de la Patriarcal el acto de exhu- que había sido preceptor. L l romanticismo de las jóvenes casa-! 
mar los restos del poeta Quintana,1 Evaristo San Miguel y ValledQr, i deras. Su nombre fué pronunciado 
del general San Miguel y del novelis- cuyas e r i z a s h a m b i é n han sido tras!Con grat i tud por miles de personas 
ta Ortega y Frias, fallecidos en esta ladadas a la par que las de Quinta- de espír i tu sencillo y corazón sano, l 
corte en los años 1857, 1862 y 1883 na, fué el célebre general escritor qUe encontraron en sus novelas mo-¡ 
respectivamente. \y político español que falleció en i t ivo de esparcimiento; y aunque pa-
B l Ayuntamiento fijó para la ex- Madrid en 29 de Mayo de 1862. Ha- j ra los censores de oficio Ortega y ' 
humac ión la fecha del 11 de Marzo, bía nacido en Gijón en el año 1785. Frias fué un escritor de escasa va-
aniversario de la muerte de Quintana Su carrera fué la de las armas en 
y el dia fijado se celebró la ceremo-.la que obtuvo el empleo de subte-
nia. j niente del Regimiento de Volunta-
A l acto concurrioern distinguidas' r íos del Estado, en Julio de 1807. 
personalidades y en nombre de las^ A l siguiente año , luego de los glo-
familias correspondientes, don José riosos y tristes acontecimientos del 
Ortega y Verdes Montenegro, hi jo 2 de Mayo, como quiera que Astu-
del señor Ortega y Frias, y don José r ías , bajo la dirección del m a r q u é s 
lía l i teraria, para los que no pier-
den de vista las circunstancias en 
que se realizan los trabajos y las 
exigencias a que responden, el po-
pular novelista fué el esclavo de su 
labor cotidiana, al que siempre le 
fal tó tiempo para depurar su estilo 
de novelador, de fácil y exuberante 
que en conjunto, se pueda apreciar 
un verdadero restablecimiento en 
los negocios del mundo. En 1921, 
el hambre acabó con m á s vidas que 
la guerra en 1914. En todo el mun-
do ac túa un proceso de desorgani-
zación . y de deterioso • educativos. 
Sólo la resolución y la voluntad del 
hombre pueden determinarlo". i 
Wells refir iéndose a la Conferen-
cia de Washington dijo que esta 
ha sido una reunión muy humana y 
muy d ramát ica y cree que all í se ha 
evitado una gran guerra en el Pac í -
fico y que se ha asegurado la posi-
bil idad de que los chinos se vean 
libres para resolver sus propias d i -
ficultades, con un sistema republi-
cano, con la amistosa cooperación 
del resto del muñdo . 
Una de las cosas que m á s sorpren-
dió al escritor br i tánico, fué el en-
contrar en Washington que los chi-
nos y los japoneses pensaban los 
problemas del mundo con una mo-
dernidad, una ampli tud y una gene-
rosidad que podían muy bien haber 
sido estudiadas e imitadas por los 
estadistas estrechos y egoístas de 
algunas potencias europeas. 
Wells se refirió después a l l ibre 
cambios de ideas y de intenciones en 
tre los pueblos y t e rminó su breve 
conferencia con estas palabras: 
"Soy firme creyente en el papel 
eminente que el lenguaje, el pensa-
miento y la t radicción españoles tie-
nen que desempeñar en el Nuevo 
Mundo, y en el Antiguo. Visi té en 
Washington el palacio Panamér i ca , 
y tuve muchas ocasiones de compul-
sar el sentimiento norteamericano 
respecto de la E s p a ñ a mayor, que 
esta todavía por venir, y donde quie-1 
ra, en Washington y en Nueva York, ( 
encont ré a gente vivamente intere-; 
sada en cosas españolas , y libre 
de toda clase de celos respecto de 
un renacimiento español . E l mundo 
que habla inglés espera del mundo 
que habla español fraternidad y 
ayuda para la gran tarea de res-1 
taurac ión y unión mundiales que, 
se ofrece a los hombres". 
En este f inal de su conferencia 
ocurr ió un curioso incidente que dió 
lugar a que se desbordara el entu-
siasmo en una cerrada ovación. 
H . G. Wells, hablaba en su idioma 
natal y el profesor español señor 
Castillejo t raducía , pá r ra fo a p á r r a -
fo, las frases del i lustre escritor. 
E l señor Castillejo cuya improvisa-
da versión fué perfecta, tradujo, en, 
vez de "el mundo que habla i n - j 
g lés" , el "Imperio b r i t án ico" , y en-' 
tonces Wells, con un rápido 
volviéndose hacia su traductor'e* 
clamó vivamente "¡No, no' -i», 
rio inglés, no! Diga ¡el muaii Z 
habla i n g l é s ! " . 9U« 
Esta in te r rupc ión arrancó, coa0 
antes dijimos, una ovación de los 
que escuchaban al maestro. 
Los concurrentes ^ 1 acto, entra 
los q.ue figuraban varias señoras t 
señor i tas abandonaron la Residen-
cia de Estudiantes complacidísimos 
de la conferencia dada por el no-
table escritor británico, que por 
unas horas ha honrado con su pr». 
sencia la noble e hidalga tierra cas-
tellana. 
J . Ortega MUTOLLA 
• Uno de sus hijos, José Ortega, 
t ambién se dió a conocer en 1884 
como escritor, con su novela t i tu la -
da " E l misterio de una mujer". 
Maria Blanco, nieto de don Manuel de Santa Cruz declaran la guerra a¡ inspiración 
José Quintana. ¡Napoleón, San Miguel se fugó de Ma-
Los restos de don Evaristo San drid acudiendo presuroso a defen-
Miguel, gloriosa figura de la lealtad der la libertad de su Patria, 
por la que constantemente luchó , Tomó parte en diversas batallas 
con l a ' espada y la pluma, conser-i contra los franceses, mereciendo ser 
vaban la banda de los colores nac ió- ascendido a cap i t án ; pero en P e ñ a I Madrid ha tenido el honor de hos-
nales, insignia de capi tán general, del Castillo cayó prisionero de los pedar durante unos días al gran l i te-
Recogidos los restos se organizó invasores, que lo condujeron al i n - rato inglés Herberto Jorge Wells , 
la comitiva, abriendo la marcha una terior de Francia. Este visitó la Residencia de Estu-
Sección montada de la guardia mu- Concluida la guerra, y trayendo I diantes donde se le hizo un entu-
mcipal. A cont inuación iban las de la nación vecina ideas revolucio-1 siasta recibimiento; y allí , rodeado 
carrozas fúnebres que transportaban narias, regresó a E s p a ñ a donde, en1 de un grupo de escritores y estu-
los restos. unión de sus compañeros militares,! diantes, en el modesto salón, leyó 
La comitiva fue presidida por el conspiró repetidas veces contra Per-'unas in te resan t í s imas cuartillas, 
general Weyler el alcalde de Ma- nando V I L Unido a Riego, del que} Aun cuando su deseo hubiera si-
dnd el doctor Carracido, el general fué ayudante, t r iunfó en la revolu-i do dar una extensa conferencia, tu-
Aguilera, presidente del Consejo ción contra el absolutismo del Rey 'vo que reducir la magnitud de su 
Supremo de Guerra y Marina; el y a raíz de la victoria obtenida al• disertación, ya que según sus pro-
general F ^ d r i c h y representantes frente del "Bata l lón sagrado", for- pías palabras, "atraviesa un perio-
del ministerio de la Guerra, general mado con retirados, agregados de 'do de cansancio grave", debido a 
Luque Zuzia y Burguete. • otros cuerpos de ejérci to y paisanos, | los meses de arduo trabajo trans-
Acudio t a m b i é n una nutrida re- sobre los batallones de la Guardia; curridos en Amér ica y a una recien-
presentac ión de las clases militares. Real, el día célebre de 7 de Julio de-te enfermedad que le hace difícil 
ciencias y letras. i 1822, fué nombrado ministro de Es- 'e l hablar en público 
Los restos de las tres personali- tado. No desespera Wells,, del porvenir 
la Humanidad; pero tampoco 
considera ese porvenir con un op-
timismo grande; y con relación a la 
pasada gran guerra que comenzó 
en 1914, cree que fué un desastre. 
" F u é el comienzo de un proceso 
—Dudo mucho—dijo Wel ls— 
E S P E C I A L I D A D E S 
M o l i n o N O R D Y K E p a r a 
H a r i n a s , d e p i e d r a s f r a n c e s a s 
dades fueron depositados en la nue-; Volvió a ser ministro, esta vez de'de 
va Necrópolis . j la Guerra, con Calatrava en 1836, 
Como hemos dicho, este día se y después con Espartero. A u n lo' 
cumpl ía el 65 aniversario de la fué en varios posteriores Gobiernos, 
muerte en Madrid , del célebre poeta así como Capi tán general de Casü-
Manuel José Quintana, i l l a la Nueva y de las Provincias 
Desde su primera juventud Quin-¡ Vascongadas. i de deterioro, de di lapidación y des-
tana se dedicó al cultivo de la poe-; A la caida de Espartero en 1843 organización, que continua t o d a v í a " 
sía, y así, con sus Odas se dió San Miguel, se alejó de la po l í t i ca 'd i jo el maestro de la novela, en su 
a conocer como uno de los poetas consagrándose por entero a la U-1 conferencia de la Residencia de Es-
mas brillantes de su época. La t i t u - teratura, y escribiendo entre otras i tudiantes 
M;f n' e*8^™™*^ uria I f r i a s obras la "Histor ia de Felipe' La gente habla de la oscilación 
d é l a s más bellas de la l i teratura es- H , que le abr ió las puertas de la .del péndulo y de un periodo de res-
panoia. real Academia de la Historia. tablecimlento que tiene que venir. 
Ha<ua os años de 1800 a 1806 Con motivo del casamiento de ¡ L a oscilación del péndu lo es una 
publicó el gran poeta, unas compo- Isabel U fué confirmado en su em- gastada y e r r ó n e a metá fora . Los 
T ^ f í f l r " ^ - f ^ ?e0+ d ^ J e n Í ^ t 9 Genera1' voMen- i ^to* humanos provienen de U Tlnr}S^\ 4 t c ^ f í de la ^ a Ia Polít lca. 7 ^ en voluntad y no de la mecánica . 
Imprenta" y 'A la expedición espa- las p ros t r imer í a s de su carrera 
ñola para propagar la vacuna en' 
A m é r i c a " que merecieron la alaban-
za u n á n i m e de la cr í t ica y del pú-
blico. 
También ensayó Quiuntana sus do-
tes para la composición d ramát i ca , 
estrenando dos tragedias " E l du-
q.ue le Viseo" y "Pelayo", que, si 
bien notables, cuentan mér i tos mu-
cho menores que sus demás poesías. 
Cuando la guerra de la Indepen-' 
dencia, en la que el pueblo español 
en masa levantóse contra las t ro -
pas francesas que invadieron el sue-
lo patrio, Quintana, con sus procla-
mas publicadas por el gobierno de 
Cádiz, contr ibuyó muy mucho a1 
despertar el entusiasmo nacional, i 
Una de aquellas célebres precia-j 
mas terminaba con las siguientes i 
he rmosís imas palabras: 
"Vale más expirar gloriosamente! 
por las orillas paternales del Tajoí 
o del Ebro, que i r a fenecer, hecho! 
un esclavo, por las m á r g e n e s heladas' 
del Vístula y del Niemen, como 
instrumento v i l de la frenét ica am-¡ 
bición de un infame advenedizo". I 
Este sublime grito de amor a l a ' 
t ierra española, nos da una idea de 
lo que eran los manifiestos con que^ 
Quintana inflamaba el entusiasmo' 
del pueblo. i 
Impetuoso y entusiasta, el gran; 
poeta, consiguió infundir alientos' 
a la nación decadente, y ensalzando' 
el recuerdo de Padilla, evocando la ' 
sombra "gloriosa de Guzmán "e l 
Bueno", supo despertar las energías 
de su Patria. 
Acer tó t ambién a describir las 
ansias de l ibertad y de progreso del 
siglo X I X , y su musa le insp i ró ' 
acentos viriles e imágenes fogosasi 
cuantas veces celebró estos asun-1 
tos. 
Manuel José Quintana, que había5 
nacido en Madrid el 11 de A b r i l de 
1772, falleció en la misma capital! 
el 11 de marzo de 1857 y cuando 
ocurr ió su muerte hacia ya tiempo1 
que había dejado la pluma con la ' 
¡ l o r i a s , l a S u i z a E s p a ñ o l a 
t iene entre sus incontables bellezas, 
el po r t en to de Vi l l av ic iosa con su 
f á b r i c a de sidra 
la m a y o r de l m u n d o , verdadero o r -
gul lo de la indus t r ia e s p a ñ o l a . Si 
v a us ted este verano, no deje de 
v i s i t a r l a . Nosotros le daremos una 
car ta pa ra que le a t iendan c u m p l i -
damente . 
J . C a l l e & C o . , S . e n C 
Oficios , 12 y 14. 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o 
d e M o l i n o s d e h a r i n a y g o f i o 
P R E C I O S L O S M A S B A J O S 
m m 
U T U 
G r a n Aperit ivo E s p a ñ o l 
de 
S a u t u y C í a , 
" Jerez , E s p a ñ a 
Unicos Importadores: 
m m m w i y c í a . 
H o t e l U U N I O N 
T e / f s . k - i m . - k - m i . - k - m i . 
C 2973 a l t 
M.Fermandez LAKPftRiLLA2i RamonVinjoy 
A G E N T E 
XLUSIVO 
TLFA-6192 
HABANA DF?TE OPTO. .MAQUINARIA^ 
que tantos laureles conquistó en el Anuncios TUDXJRI. C 2939 ld-16 
N E W Y O R K , E . U d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s k m ó 
JOHN MS E BOWMAN, Presidenta 
D u r a n t e dos generac iones afa-
m a d o p o r su a t m ó s f e r a de 
sosiego y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
hogar . Es te conoc ido h o t e l se 
e n o r g u l l e c e en e l t r a t o y ser-
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t ado a sus 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t ingu idos 
p r o c e d e n t e s de C u b a y S u r 
A m é r i c a . Posee t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e sus 
alojados. 
A u n paso de la Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o de las grandes 
t i endas d e m o d a . C e r c a n o a 
los tea t ros , c lubs , b ib l io tecas , 
e x h i b i c i o n e s d é a r te , y salones 
de m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las par tes d e la c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s al to y d e m a y o r 
g randeza en e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de la Estación 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Director Gerenta 
Otrcs Hoteles l'c New York 
bajo la misnii dirccci&a ttsl Sr. íowmao: 
E l Biltmore 
John McB. Bowman, Presidente 
Enfrente a laTcrmina! Grand Central 
Hotel Commodore 
Georfie W.̂ Swccocy, Vice-Pdte. 
Adjunto a laTerminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Wood», Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierncy, Vice-Pdte. 
Broadvray y Calle 73 
En el barrio residencial Rivenid^ 
MHBBBBTjBnB 
Si padece inape tenc ia , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o o 
e s t á conva lec ien te de a l -
g u n a enfe rmedad , nece-
si ta t o m a r t o d o s l o s d í a s 
tres c u c h a r a d i t a s de este 
a g r a d a b l e r e c o n s t i t u y e n -
te. E s t i m u l a i n m e d i a t a -
mente el ape t i to , acelera 
l a n u t r i c i ó n y favorece el 
c rec imien to . D e us ted a su 
h i j o desde h o y el c o n o -
c i d o de todas las madres : 
J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D I 
Bás de 30 aflos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de SÍTmjo 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSF1TOS oAí-
impreso en tinta roía. 
CLÍNICA D E OJOS, O I D O S , N A R I Z Y GARGANTA 
D E L 
D r . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 . e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A • 5 1 9 0 . - F - l012* 
A ^ O XC DIARIO DE LA MARINA Abril, 16 de 1922. 
PAGINA CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
i i t e r e s a n t e a l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s , 
r o s , c a m í o n e s r p i n t o r e s y v e s t i d o r e s . 
A N T E S d e h a c e r s u s c o m p r a s , h á g a n o s u n a V I S I T A 
L a s 
m e j o r e s j 
m á s b a r a t a s 
Les ofrecemos un completo sur-
tido de GOMAS CUERDA para AU-
TOMOVILES y MACIZAS para CA-
MIONES. 
G o m a s p a r a 
De 30x3 y 30x3-1 [2 Especial 4,999" N. S. Marca 
a $12.09 y $14.00 una. 
BARNICES Y PINTURAS PREPARADAS Y EN PASTA 
Tenemos gran existencia en todos los.colores, de las superiores marcas " Y a -
lentine", "Nobles &, loares", "Longman", "Buffalo" y "Murphy". 
HULES, T E L A S , LONAS Y ALFOMBRAS PARA VESTIDURAS 
Inmenso surtido en todos los colores y calidades, de las mejores marcas, 
ARTICULOS FRANCESES 
y Hemos recibido un completo surtido en Herrajes y Vestiduras para coches. 
A L V A R E Z , S . c a C , A r a m b u r o 8 y 1 0 , T e l é f o n o A - 4 7 7 é , 
Agentes de FIRESTONE TIRE & RUBBER Co. y 0LDF1ELD. 
Agencia Trajillo Marín. C2590 ld-2 
Madrid 9 de Marzo de 1922. 
Poco después de las tres y media 
de la tarde quedaron reunidos en el 
domicilio del presidente del Consejo 
los señores Fernández Prida, Ber-
trán y Mucitu, Ordoñez, Arguelles, 
Silió, Calderón, Piniés y Berjamín, 
citados previamente por el señor 
LO QUE DICE E L SEÑOR 
Y PALACIO 
PRADO 
Poco después que los nuevos con-
sejeros, llegó al Regio Alcázar el ex-
ministro conservador señor Prado y 
Palacio, marqués del Rincón de San 
Indefonso. 
Al ver a los periodistas, di joles: 
vengo a jurar. 
Vengo, solamente, a asistir al ac-
to, como mayordomo de semana de 
Sánchez Guerrapara cambiar impre- / —Que conste, señores, que yo no 
sienes, puesto que ellos, con el gene 
raT-señor Olaguer, ñabian de consti 
tuir el nuevo Gabinete. 
A las cuatro y media, el señor Sán- Su Majestad, 
chez Guerra recibió un momento a I 
los periodistas y les facilitó la lista j E L ACTO DE LA JURA 
de los nueve*» ministros. ¡ 
Añadió que se hallaban reunidos J E l acto de la jura del nuevo Go 
para cambiar impresiones 
— E s éste un Ministerio—añadió 
—en el que hay muchas cosas a que 
atender, con preferencia a las cues-
tiones de personal. 
E l ministro sabía que habían to-
mado posesión sus compañeros los 
señores Fernández Pridá y Ordó-
fiez, de las carteras de Estado y Ma-
rina, respectivamente. 
TOMAS DE POSESION. 
En Fomento. 
y nie a 
las seis y media sería el juramento, 
excepto el delgeneral Olaguer, que en 
el expreso de ayer salió de Madrid. 
Terminado que fué el juramento, 
los ministros se reunieron en Con-
sejillo en Palacio, acto seguido mar-
charon algunos de eiios a posesionar-
se de su cargo. 
El señor Sánchez Guerra, coates 
taiido a preguntas ¿e los periodistas, 
manifestó que el nuevo Gobierno se 
presentará a las Cortes el' próximo 
martes, y al dia siguiente se proce-
derá a la elección del nuevo presi-
dente, pues ha de señalarse en el 
orden del dia. 
Es probable también que el mismo 
dia se proceda a la elección de las 
Comisiones permanentes. 
También confirmó el señor Sán-
chez Guerra que el n-evo subsecreta-
rio de la Presidencia, don Mariano 
Marfil. 
Yo en esto—dijo—sigo mis tradi 
bierno, se celebró a las seis y media 
en punto, en la antecámara Regia, 
y con el ceremonial acostumbrado. 
E l Monarca, que vestía uniforme 
de capitán general de Infantería, se 
hallaba acompañado por el marqués 
de Viana, que sustituía al jefe su-
perior de Paiacio, señor marqués de 
la Torrecilla, que se encuentra en-
fermo; gentilhombre, de guardia, don 
Antonio de Villate, primogénito de 
los condes de Valmaseda; mayordo-
mo de semana, marqués de Rincón 
de San Ildefonso;, comandante gene-
ral de Alabarderos, señor Milans del 
Bosch; oficial mayor de dicho Cuer-
po, coronel Palanca, y ayudante, de 
guardia, de Su Majestad, capitán de 
fragata, señor Bütler. 
Como es de ritual, el ministro de 
Gracia y Justicia, saliente, señor 
Francos Rodríguez, tom6 juramen-
to, ante los Evangelios, al nuevo 
presidente, señor Sánchez Guerra, 
y éste a continuación hizo lo mismo 
ciones. Otros presidentes designa- con los nuevos ministre^, 
ban para ese cargo a aristócratas, yl Terminado el acto de la jura, los 
yo, recordando mis antecedentes ue consejeros pasaron a cumplimentar 
periodista, he designado al señor ?íar a las Reinas, Doña Victoria hallá-
fü, periodista ilustre, al que todos base acompañada por la dama de 
ustedes conocen, y del que han de guardia, condesa de Heredia Spíno-
quedar completamente satisfechos. 
Agregó que recibirá a los perio-
la, y gentilhombre don Antonio de 
Villate. La Reina Doña Cristina es-
distas en la Presidencia al mediodía,; taba acompañada por el Grande de 
7 que hoy habrá Consejo de minis- España, de servicio hoy con ella. 
tros, no pudiendo todavía determinar 
fijamente la hora. 
LISTA DEL MINISTERIO 
El nuevo Gobierno ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 
Presidencia: Don José Sánchez 
Guerra. 
Estadoj Don Joaquín Fernández 
Prida. 
Gracia y Justicia: Don José 
Bertrán y Musitu. 
Hacienda: Don Francisco Berjar-
ain. 
Gobernación: Don Vicente Pinies. 
Guerra: General Olaguer Feliú. 
Marina: Don Mariano Ordoñez. 
Fomento 
Ües. 
lastrucción Pública: Don César 
Silió. 
Don Abilio Calderón. 
conde de Bilbao, y su dama de guar-
dia, marquesa de Viana. 
Después de cumplimentar a las 
augustas damas, los ministros se reu 
nieron en Consejilio, bajo la presi-
dencia de Su Majestad el Rey. 
Consejilio. 
Después que prestaron juramen-
to los ministros ante S. M. el Rey, pa 
saron a cumplimentar a las dos Rei 
ñas. 
Doña Victoria se hallaba acompa-
ñada de su mayordomo, marqués de 
Bendaña, y la dama de guardia, con-
desa de Heredia Spínoia; y Doña 
Cristina, de su camarera mayor, du-
Don'^M¡nuef 'ArgW finesa de la Conquista, y de la da-
ma de guardia, marquesa de Via-
na. 
Los ministros celebraron un Con-
sejillo en Palacio, que duró media 
hora. Trabaje 
DEL NUEVO GABINETE 
EL SEÑOR FRANCOS RODRIGUEZ 
LLEGA A PALACIO 
E l señor Sánchez Guerra conferen-
cia con el Sr. Maura. 
Desde Palacio, mientras los mi-
nistros de Estado, Marina y Gober-
nación, se posesionaron de sus res-
pectivas carteras, el presidente del 
Consejo se dirigió al domicilio del 
señor Maura. 
Hora y cuarto duró la entrevista 
A las cinco y cuarto llegó a Pala-
zo el ministro saliente de Gracia y 
usticia, señor Francos Rodríguez,, 
Para tomar el juramento al nuevo. 
Presidente, I 
^Üo el señor Francos a los perio-' 
^stas que llegaba antes de la hora a 
^ T e ^ e é s u í b a ' a ^ ^ a Tas* E1 ̂  Maura reite.ró .al" *eñof seis. ^ . S á n c h e z Guerra su incondicional apo 
¡yo, para lo cual asistirá desde el 
'martes a las sesiones de Cortes, y L^eSuntó el exministro de Gracia y Qn̂ HCÍa a' los reporteros como había 
bieí, COIlstituido el nuevo Go-
dolft 0'•7 Se le in£ornio. manifestán-
chez ap1DlisIno lo Que el señor Sán- , 
riodistSe3Zf babía dÍcllo1 a lof pe" sagró a los asuntos pendientes ^tas, en bu ca^a, por la tarde 
reconoció la leal actitud observa-
da para co nsu Gobierno por el par-
tido liberal-conservador. 
E l resto de la entrevista se con-
añaÍSeñ(?r Francos Rodríguez, sin 
• ^ r más, subió a la Cámara Re-
Aun así, no terminaron la conver-
sación, por ser múltiples y de gran 
importancia las cuestiones de que 
ha de informar el señor Maura al 
nuevo presidente. 
En Gobernación. 
Esta madrugada fueron recibidos 
'PAGADA r>EL PRESIENTE Y LOS 
. j , NUEVOS MINISTROS PrJ?? después llegaron a Palacio el 
t inn te áel Consei0 y los nuevos 
^ ^ o s S ^ f ^ 0 eÍ de la G«erra.'Iog periodi¡ta7 por "el"nuevo"¿;¿ds-
?0s el señnr p T un̂ 0TT' me- Mo de la Gobernación. 
iba de frac Bertrai1 y M u s ^ ^ e Dijo el señor Piniés que nada te-
i ^ señnr* ^ j . . 'inía (lue comunicar; pues, afortuna-
Ios P e r i o í L ^ al acarearse del Minis-
gUer torf l , el general O a- terio, habrá enconfcrado la mayor pía 
^ente a el cargo hoy' Probable-.cldez pór lo que al orden público se 
í11^ d e ' s f S / l0iS mfI1!stros' des-¡ Confirmó que le había entregado 
l0líticos ^ 1?^ informadores 'sus dimisiones el alto personal de 
^ a . ' Ungieron a la Cámara aquel departamento; pero indicó 
que nada se había acordado. 
Sin ningún ceermonial, y con asis-
[tencia del alto personal del departa-
1 mentó, tomó posesión esta mañana 
¡de la cartera de Fomento, el nuevo 
ministro, don Manuel de Argüeiles, 
dándosela el ministro saliente, 
j E l señor Maestre fué carüñosaf-
I mente despedido por el personal. 
En Grí'Ma y Justicia, 
Esta mañana tomó posesión de su 
cargo el nuevo mihistro de gracia 
jy Justicia, señor Bertrán y Musitu. 
! E l señor Francos Rodríguez hizo 
•la presentación del personal expre-
sando su gratitud a éste por la cola-
boración que en todas las ocasiones 
le había prestado. 
¡ E l señor Bertrán y Musitu contes-
tó, diciendo: 
| —Yo no soy nuevo entre vosotros, 
'puesto que hasta por aboien^) debo 
considerarme como compañero. Mi 
abuelo fué magistrado del Tribunal 
Supremo; cargo que abandonó pa-
ra ejercer la carrera en Barcelona. 
Mi padre fué el portavoz de la His-
toria del Derecho en Cataluña, y yo 
llevo veinticinco años ejerciendo la 
profesión de abogado. Preciso vues-
tra colaboración, y humildemente la 
. solicitó, ya que sin ello no podré rea 
lizar labor fructífera. 
Terminó diciendo que a todos les 
debe inspirar como deber supremo 
el servir a la Partía. . 
E l subsecretario y los directores 
generales han presentado la dimi-
'sión'de sus cargos con carácter irre 
^ vocablo. 
1 
j Dimisiones de altos cargos. 
Han presentado sus dimisiones el 
'delegado regio de Pósitos, señor Loy 
gorri, y el comisario general de Se-
;guros, señor González Llana. 
* También se dice que el subsecreta 
rio del Trabajo, señor Conde de Al-
¡ba, insiste en su dimisión. 
j E l Gobernador civil dé Madrid, se-
|ñor Marqués de la Frontera, ha pre-
sentado asimismo la dimisión, comu-
1 nicando su decisión por escrito al se-
jñor Maura, 
Ayer se entrevistó con el ministro 
!de la Gobernación, reiterándole la 
j dimisión. 
' E l |»ñor Cierva se despide de los 
periodistas. 
A las dos de la tarde recibió el 
¡ministro dimisionario de la Guerra, 
señor Cierva, a los periodistas, con 
¡objeto de despedirse de la Prensa 
¡al abandonar su cargo. 
A preguntas de los informadores, 
manifestó que ningún amigo suyo 
formaría parte del nuevo Gobierno, 
y que pensaba marchar a Murcia en 
plazo brevísimo. 
Un periodista preguntó al señor 
Cierva si apoyaría a la nueva situa-
ción, y el ministro contestó, después 
¡de una breve pausa. 
—Desde luego, el Gobierno que se 
forme contará con mi apoyo políti-
co. 
• La entrevista terminó manifestan 
do el señor Cierva que no creía se 
modificase en nada el plan de ope-
jraciones en Marruecos, y despidién-
idose amablemente de los periodis-
1 tas. 
Los Presupuestos. 
Como la aprobación de los Presu-
puestos es uno de los puntos más in 
teresantes y de mayor apremio, el 
señor Bergamín se pondrá al habla 
con el señor Cambó para que le in-
forme de los extremos culminantes 
de los problemas propios del depar-
tamento de Hacienda. 
También se avistará con el señor 
Cambó el jefe del Gobierno, así que 
el exministro citado regrese de Bar-
celona el martes próximo, pues su 
viaje al extranjero no está tan inme-
diato. 
Manifestaciones, del conde de Ro-
manones. 
E l señor Conde de Romanónos ha 
hecho las siguientes manifestacio-
nes: 
"La labor mjs importante del nue-
ivo Ministerio es la de dotar a la 
Nación de un Presupuesto, y en esa 
obra tenemos todos la obligación de 
ayudarle. Ahora bien, ¿cómo acome-
'terá la legalización económica? Creo 
yo que el Gobierno piensa en una 
fórmula rápida, que bien pudiera 
ser la de hacer pequeñas modifica-
ciones en el Presupuesto presentado 
en diciembre, leer la Real orden mo-
dificativa y dedicarse luego al exa-
men de la reforma tributaria, entre-
sacando de la obra del señor Cam-
bó lo más viable y hacedero, y refor 
zando los ingresos con el aumen-
to de la décima en las contribucio-
nes, i 
En cuanto a las garantías, mi ac-
titud es la misma, exactamente la 
misma que aquella que se adoptó 
en la sesión del viernes último. Hay 
que ir al restablecimiento cuanto an-
tes y yo téhgo el propósito de ha-
blar con, el señor Sánchez Guerra, 
para, saber a qué atenerme. Si yo 
no persistiera en la conducta, po-
dría creerse que fui contra Maura 
y no contra la doctrina que susten-
taba. 
Tengo la impresión de que el se-
ñor. Sánchez Guerra irá,, tal vez en 
esta semana, al levantamiento par-
cial de la suspensión, y ese acto se-
rá recibido, muy blei; por la . opinión 
pública". 
El conde de Romanónos recomen-
dará a .sus amigos la votación del 
conde de Bugallal para la presiden-
cia del Congreso por entender que 
la personalidad del futuro presiden-
te merecerá el homenaje de toda la 
Cámara. 
Los agrarios. 
Ha dicho un colega que el señor 
Gasset se dispone a reproducir la 
proposición leída en el Congreso. 
E l señor Gasset ha manifestado 
que, a su juicio, no procede formular 
un voto de censura para este Go-
bierno ajeno a la obra arancelaria; 
pero que considera indispensable in-
sistir en las razonadas demandas de 
los productores y exportadores agrá 
rios, y que, a tal fin, reunirá a los 
diputados que forman la Comisión 1 
para convenir los términos en que j 
haya de hacerse, sometiendo el 
acuerdo a todos los parlamentarios 
interesados en el problema. 
En Marina.. 
E l nuevo ministro, señor Ordoñez, 
ha confirmado en sus cargos de ayu 
dantes, a los capitanes de Infante-
ría de Marina, señores Feros y Mon 
tero. 
Para su Secretaría particular y po 
lítica, ha designado a Don Ramiro 
Salido. 
—Hoy se ha verificado la presen-
tación del personal al ministro de 
Marina. 
-—Han sido nombrados ayudan-
tes: Del general de Ingenieros de 
la Armada, señor Castillo, el co-
mandante de Infántería de Marina, 
don Sancho Morales, y del general 
de la Armada, señor Messía, el co-
mandante del mismo Cuerpo, señor 
Bermejo. 
I LAS CUATRO SALIDAS. 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
Bea dañino; éstas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose n obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más o menos venenosas, y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de W AMPO L E 
que desecha las impurezas peligro' 
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipof osfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, E x -
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación de 
wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias. 
$m v a c 
T e s e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , p a r a e n t r e g a r e n A b r i l 
y M a y o y t a m b i é n p a r a l a p r ó x i m a z a f r a . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A P I A , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
C2963 6 d-13 
l i i i a m s 
J a b a n p a r a a f e i t a r 
S o n D e b i d o s a A c i d e z 
Qa un medio digno de confianza, cierto 
y rápido de alivió para 
indigestión ácida 
Las nombradas enfermedades del es-
tómago, tales como indigestión, gas, ace-
día, dolor de estómago e incapacidad de 
retener el alimento en el estómago, de 
cada diez casos, nueve, son evidencias 
simplemente de que se está efectuando 
secreción excesiva de ácido en el estóma-
go, causando la formación cte indiges-
tión gaseosa y ácida. 
El gas dilata el estómago y causa esa 
sensación de lleno opresiva y ardiente 
conocida algunas veces como acedía, 
mientras que el ácido irrita e inflama 
las delicadas paredes del estómago. El 
padecimiento 'nace enteramente del ex-
cesivo deparrollo o secreción de ácido. 
Para suspender o prevenir la agria-
ción de los alimentos contenidos en el 
estómago y para neutralizar el ácido y 
hacerle blando e inofensivo, una cucha-
radita de magnesia bisurada, efectivo y 
buen correctivo de estómagos ácidos, de-
bería tomarse después de las comidas 
en un cuarto de vaso de agua caliente 
o fría, o en cualquier tiempo que se 
sienta gas, acedía, o agrura. Esto ar-
moniza al estómago y neutraliza la aci-
dez en unos cuantos momentos y es un 
remedio perfectamente inofensivo.y muy 
barato. 
Un antiácido, tal como la magnesia bi-
surada, el cual puede obtenerse en cual-
quier droguería, ya sea en polvo o en 
forma de pastillas, habilita al estóma-
go a efectuar propiamente sus funciones 
sin la ayuda de digestivos artificiales. 
Hay varias formas de magnesias, asi es 
que esté cierto de pedir y tomar úni-
camente Magnesia Bisurada, la cual es 
preparada especialmente para los fines 
antes indicados. Magnesia Bisurada se 
encuentra de venta en todas las boti-
cas y droguerías 
El primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él están; y si no, recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si vol-
vieran los años de la infancia'', pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequeñuelo es atacado por alguna 
enfermedad de las vias respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles * 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo.. También 
para todas las edades es un estupen-
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 alt ld-16 
Espuma abundante que no se seque 
er) la cara, es lo«que se necesita 
para que el afeite sea una opera-
cíóq agradable. 
Jabón WILLIAMS no sólo produce grao 
cantidad de espuma sino que domina ta barba 
por dura que sea—sin irritar el cutis 
El Talco WILLIAMS es por su calid 
complemento digno del Jabór) WILLIAMS 
Usese después de afeitarse 
CUATRO FORMAS 
BARRITA (COMO EL DIBUJO) 
CREMA POLVOS PASTILLA 
LA CALIDAD E S LA MISM'A 
EN T O D A S 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
AGENTES DEPOSITARIOS 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
LUZ No 63-65 TELEFONO 3508 H A B 
M a g n e s i a E f e r v e s c e n t e 
E s p a ñ o l a 
d e l D o c t o r T r i g o 
Es el mejor purgante y laxante más apropiado para los 
países cálidos. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina de Valencia, 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Unicos representantes y Depositarios para Cuba. 
J . RAFECAS Y Ca. TENIENTE R E Y , 29. HABANA, 
C 2612 alt. 4d-2 
TESORO P E LAS FAMILIAS 
REVISTA PARA EXi HOGAR 
Una de las mejores novelas de 
M . M A R I A N 
es la titulada 
" G u é n o l a 99 
D r . J . L Y O N 
DE I/A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radicad 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre»?, esquina a San Indalecio 
s 
E R E L R E U M A T I C O 
que ha empezado a publicarse en el 
número del presente mes, de la re-
vista 
"TESORO DE LAS FAMILIAS" 
cuyo precio de suscripción es: 
$ 3.60 para la Capital; y $ 4.20 
par el interior de la Isla, 'pago anti-
cipado; con REGALO de una precio-
sa novela encuadernada en teja 
DE LA 
BIBLIOTECA MODERNA DE NO-
VELAS SELECTAS 
SE SUSCRIBE EN LA 
LIBRERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO 
Galiano 62 (esquina a Neptuno) 
Apartado 1.115 Habana, 
C2998 alt. 10 d-16 
S o n C ó m o d a s e r \ l 
A b s o l u t o 
Esta es una de las Cinco 
¡ Razones por las que las 
La diátesis úrica con todo el cor-
tejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cólico nefríticos, 
piedra en la vejiga, gota, reumatis-
mo, etc. etc. no es más que la deten-
ción de la nutrición, formándose ex-
cesos del ácido úrico en lugar de 
úrea, que es el producto normal d*e 
la alimentación orgánica. 
El ácido úrico, ya solo, ya combi-
nado con otras sales insolubles sel 
depositan en el riñón y dan lugar j 
a la arenilla. Esta arenilla al pasar i 
a la vegiga produce el cólico nefrí-
tico, por último allí en la vegiga] 
amontonándose con otras arenillas j 
análogas, forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse éste' 
depósito en el riñón, se verifica en, 
las articulaciones y ahí tenemos el i 
origen de esos tofoŝ  gota, reuma y 
otros múltiples dolores como ciática, I 
lumbago, jaquecas, etc. etc. 
El "Benzoata de Litina de Bos-! 
que" es un remedio que cura, ha-j 
ciendo soluble a ese ácido úrico y 
uratos, para que fácilmente salgan 
de nuestros órganos sin dejar hue-, 
lias y evitar así que lleguen a depo-
sitarse en nuestros ríñones, articu-
laciones u otros órganos, productos 
de desamilación incompleta. 
Nota—cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto, 
ld-16 
son siempre las preferidas por 
los caballeros disting-uidos de 
todo el mundo. Están hechas 
para adaptarse a la pierna y se 
fabrican teniendo debida consi-
deración de los músculos, nervios 
y venas sobre los cuales se usan 
y, por 'tanto, son siempre cómo-
das. Al mismo tiempo sostienen 
el calcetín de manera firme y se-
g-ura, proporcionando ese agra-
dable tobillo sin arrugas en que 
insisten los caballeros cuidadosos § 
de su apariencia. 
Hay otras cuatro razones 
igualmente buenas que le señalan 
el por qué debe estar seguro de 
que son las Ligas París las que 
compra. Si no tiene Ud. cuidado 
y acepta un substituto, no podrá 
contar con obtener ni la como 
didad ni la utilidad de las Ligas 
París. 
Insista siempre en que le den 
las legítimas París. 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago, E. U. A. 
L _ 
6. S. PEDRO, e.-Dlpección Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 164J 
A-5315.—Infc^mación General, 
TS=I F F Í I M O ^ * A-4730.—Depto. de Tráfico y i letea, *>i'<* UhJ» Admisión ge Conocimiento» 
COSTA NORTE 
Los vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitas, Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda, Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Qarolina, Silveira* 
Jácaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo espigón da 
Paula. 
El vapor "La FE" atracará al muelle en Puerto Padre 
El vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el día It del actual, 
para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Preston), SAGUA DB 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIA-
GO E CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C. de Cuba) 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón dé 
Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, para los de "'en-
fuegos, Casilda, Tunas de ^aza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal Man-
zanillo, Niquero, Ensenada de Mora, ry Santiago de Cuba. 
La carga se recibe hasta los días mencionados en el segundo espigón de 
Paula 
LÍNEA DE VUELTA ABAJO 
VAPOR "ANTOIiIN DEL COIiLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las 8 n m mra 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ES PER \ N 7 A 
MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre). RIO DEL MFl 
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . ^ 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida., 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto d*-ecto para Caibarién recibiendo carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Aleare dP^A »i f̂A coles hasta las 9 a. m. del día de salida -«aegie, desde el miér-
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Faerto Rico. 
(VIAJES DIRECTOS A GCANTAN"AEIO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" âiriT-Sn 
14 días (viernes), alternativamente. r̂fTosvutrtosTe%M 
de Cuba, Haití Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor " G U ^ 
hace su recorrido por la Costa Sur do Haití y Santo nomin-rT ,, , *10 
"HABANA" por la Costa Norte Las escala^'Lf vano^'GUANÍlNAMO»^^0/ 
más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba son- AuTtravÍ*(-£-*<̂ ' d̂e" 
to Domingo y San Pedro de Macorís. (República Dominicana) q l ^ ' í 0 , San-
Puerto Rico, Aguadilla. Mayagiiez y Ponce (Puerto R¡¿o) Juan d8 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince v Gonaive (TTnim xt„ * ^ . 
ty. Puerto Plata. .Sánchez (República Dominic¿na)? sin Juan de píprín S-'3' 
Aguadilla. Mayagiiez, y Ponce (Puerto Rico). Puerto Rico, 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
diez 
El vapor "HABANA" saldrá de este nuerto el qihncir. I K ^ , 
._ a. m., directo para los de GUANTANAMO fonimonl ^ acÍ"a1' a 
DE CUBA. PORT-AU-PRINCE (Haití), MoNIE C R I S T t ? t ^ ^ ^ 
SANCHEZ, (R. D.), SAN JUAN. MAYAGUEZ AGUADILI A v R ^ ^ L A T ^ 
R.). De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 21 a las 10^ m PONCE (P. 
Empezará a recibir carga en el segundo espigón de PaVia , 
a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. del día de ia salida •FauIa. desde las 7 
NOTA.—Fletes especiales para cargamentos importantes. 
G E L I T 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Be avisa por este medio a los depositantes en esta Sección eme 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana en nnel 
tras Oficinas Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del a c t u T p a r a X 
narles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 de 
Marzo de 1922, 
C2819 lDd-8 
Habana, Abril 6 do 1922, 
í t e m s o s DIARIO DE LA MARINA Abril I B ^ 1922. A N O 
A B A N E R A S 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
FIESTAS 
Se celebran dos en este día. 
, Ka. loa salones d© Ifc Asociación 
[*« Propletarioa del Vedado y d« la 
f Sociedad de Martanao. 
^or la noche ofrece nn gran bai-
le la Asociación, de Dependientes» 
Otro baile. 
Es de Fantasía. 
Organizado Por el simpático Qub 
Smart se efectuará en Trotoh*, el 
hotel del Vedólo, del que guarda 
nuestra sociedad el recuerdo de fies-
tas inolvidables. 
Habrá dos concursos, o» traje y 
de baile, con su jurado correspon-
diente. . 
Otorgará éste los premios 
Muy artísticos. 
Tbe Casino completará esta nocne, 
entre la alegría del baüe, el progra-
ma de las fiestas del Domingo de 
Resurrección. 
Se verá muy animado. 
Y muy favorecido.. 
m m n m 
TEATROS 
Sa el Nacional. 
Primera matinée de la Qulroga. 
Se pondrá en escena líos Miraso-
les, obiji n|ieTa en la Habana, re-
presentándose I a fnena ciega en 
la función nocturna. 
Etta Cielo en la Comedia, 
Triunfará. 
Como triunfó en las tres secciones 
de ayer la gentil artista veneciana 
en medio del espectáculo ofrecido 
por el Cuadro de Variedades que bi-
so su debut en el coliseo de la calle 
de Animas. 
Con el emocionante drama poli-
cial E l Rey de los Detectives está 
cubierto el cartel de la matinée de 
Payret, ofreciéndose por la noche la 
segunda representación de Da legen-
da de los Basfcervlllo, tan aplaudida 
anoche en su estreno. 
Va Jaque al Rey en Martí. 
Obra de éxito. 
Como ninguna otra de los aplau-
didos autores Prlmelles y Lecuona. 
Durará en el cartel. 
CINEMA 
Pampoamor. 
Una bella exhibición 
Es la de la cinta titulada Do quo 
Ignoran las mujeres, por Mabel Ju-
lienne Scott, en los turnos elegantes 
de la tarde y de la noche, 
Fausto. 
Da tanda infantil. 
Tanda de los domingos, a las 2 y 
media, con proyecciones de cintas 
cómicas. 
Capitolio dedica a los niños las 
tandas de la 1 y media y 3 de la tar-
de, en las que se exhibirá Harold 
Dloyd en el Oeste, además de otras 
películas que provocan de continuo 
la risa de los espectadores. 
Un juguete recibirá cada uno de 
los niños concurrentes como regalo 
de Santos y Artigas, 
Das cintas Comercio de Amor, 
que tanto gustó ayer, vuelve hoy 
en las tandas elegantes a la panta-
lla de Capitolio. 
Nuevas cintas en Rialto. 
E l favorito cine. 
Olympie dará la acostumbrada 
matinée dominical en obsequio de 
la gente menuda. 
Empieza a las 3 con los episodios 
tercero y cuarto de E l vengador si-
lencioso y la exhibición de la cinta 
Sayas, en la que aparecen, durante 
su desarrollo, más de 500 niños, 
A Y Trianón? 
Un gran domingo. 
En el cartel resalta la cinta de 
Charles Chaplin titulada Al Sol, que 
va en la tanda de las 3 de la tarde, 
repitiéndose a las 8 d^ la noche. 
Luego, la exhibición de Quien 
siembra vientos en las tan-
das últimas de 1| tarde y de la no-
che. 
E l espectáculo de Trianón se ve 
amenizado siempre con las audicio-
nes de su orquesta. 
Orquesta de primer orden. 
Inmejorable! 
M A G N I F I C A R E B A J A D E R O P A B L A N C A 
MAS DED DIA 
En Campoamor. 
Una exhibición privada. 
Es la de la cinta Dos asturianos 
en Marruecos a las diez de la ma-
ñana. 
E l señor Fernando Poli, simpá-
tico administrador del elegante co-
liseo, se sirve invitarme. 
Un concierto matinal. 
A las 10. 
Celébrase en el Conservatorio 
Falcón correspondiendo al número 
33 de las sesiones de música de cá-
mara, 
¿Qué más hoy? s 
E l frontón Jai Alai. 
Y los palistas y remontistas con 
partidos reñidísimos en el Nuevo 
Frontóun 
Un día completo. 
Camisas día, de linón, bordadas, caladas y festoneadas a . . 
Camisas día, de linón, bordadas, con encaje y pasa-cinta á . 
Camisas día, de linón, bordadas y festoneadas, con pasa-cinta á 
Camisas día, de batista, bordadas y festoneadas, con pasa-cin-
ta á . 
Camisas día, de linón, bordadas, con encaje y pasa-cinta á . . 
Camisas día, de linón bordadas y festoneadas, con pasa-cinta á 
Camisas día, de linón, con encaje, bordados y pasa-cinta á . . 
Camisas día, de linón, con bordados encaje y pasa-cinta á . • 
Camisas día, de linón, bordadas, caladas y festoneadas á . . . 
Camisas día, de linón, bordadas y festoneadas, con pasa-cin-
ta á 
Camisas día, de linón, con encajes, bordados y pasa-cinta á . . 
Camisas día, de linón, bordadas y festoneadas, con aplica-
ciones y pasa-cinta á 
Camisas día, de linón, bordadas y caladas, con pasa-cinta á . 
Camisas día, le linón, francés, bordadas, adornadas con tul y 
encaje valeécién a . . — 
Camisas día, de linón, francés, bordadas y caladas a mano a 
Camisas día, de linón, con bordados, encajes de valendén y pa-
sa-cinta á 
Camisas noche, de linón. Mancas, con calados rosa á . . . 
Camisas noche, de linón, blancas, con cadeneta rosada á . . . 
Camisas noche, de linón, bordadas, festoneadas y caladas, con 
alforzas hechas a mano á . . 
Camisas noche, de linón, bordadas, festoneadas y caladas, 
con alforzas hechas a mano á 
Camisas noche, de linón. Mancas, con entredós valendén, 
aplicaciones y tira bordada de pasar á 
Camisas noche, de linón, con bordados y entredós pasa-cinta 
muy finas á 
Cubre corsés de linón, con encaje, bordados y pasa-cinta a. 
Cubre corsés de linón, bordados y festoneados, con pasacin-
ta a ^ ^ . . . . . . . , 
Cubre corsés de linón, bordados y festoneados, con pasaclnta 
y aplicaciones füet a . . ^ 
Cubre corsés de linón, con encaje, bordados y aplicaciones fi-
let a - , 
Cubre crosés de linón, con encaje de hilo bordados a . . , 
Cubre corsés de linón, blancos, bordados y calados, con enca-





























Departamento de Confecciones 
S a n R a f a e l , 2 5 , a l t o s . 
Acabamos de 
recibir un nuevo e 
importante surtido de 
V e s t i d o s 
después de la varié-
dad de modelos de 
V E L O hasta los más 
finos de Jenny, Pre-
met} Redfern y las me-
jores casas de Paris. 
Están a la venta 
nuestros 
S o m b r e r o s 
los que obtienen un 
éxito incomparable. 
t i t i l e . ( T u n t o i t l 
PRADO 96 
r i N D 
E L y J V l de L A £ > f \ A / 
C 2988 alt. 2d-16 
H O M E N A J E A L D R . O R E S T E S 
F E R R A R A 
Ayer se reunieron en Empedrado 
28 (altos) prominentes personalida-
des del liberalismo, para tratar so-
bre el homenaje que se llevará a 
efecto en la Habana, en honor del 
doctor Ferrara. 
Se recibieron varias comunicacio-
nes de elementos prominentes que 
desean formar parte del Comité Ges-
tor, acordándose, reunirse nueva-
mente en el mismo lugar y hora, el 
sábado próximo, para darle entra-
da a las personas que lo han solici-
tado, puesto que los deseos del Co-
mité son, hecer unos festejos dignos 
del homenajeado. 
C O N C I E R T O 
«n el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del capi-
tán-Jefe señor José Molina Torres: 
1 Paso doble "Alegrías". L , Leu 
2 Overtura "n Guarany" C, Gó-
mez. 
3 Rapsodia Húngara número 5. 
F . Listz. 
A "Pas de Escharpes"a 
B "Variation". 
4 C "La Lisonjera" G. Chami-
nade. i 
5 Selección de la ópera "Bohe-
mia". PuccinL 
6 Foxtrot "Th¿ SheUc". Snyder. 
7,Danzón "Mujer Ingrata". Ro-
meu. 
8 One step "Ringold" Wealey, 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
QUEMADURAS POR TODO EL. 
CUERPO 
La niña Guillermina Sin y Fres-
no, de dos añosc de edad, vecina de 
Benito Anido número 2 fué asistida 
en el Centro de Socorro de Regla de 
quemaduras de primero y segundo 
grado, que se causó en su domici-
lio al caerle encima el agua hirvien-
do que contenia un jarro que lleva-
ba en la mano su abuela Evarista 
Aguirre. 
La señora Aguirre resbaló cuan? 
do llevaba esa agua para hacer ca-
fé, cayéndole el líquido a la niña 
Guillermina, 
SE APROPIO D E L RESTO 
Lázaro Gil y Betancourt, del co-
mercio, vecino de San Miguel nú-
mero 244, denunció a la policía que 
hace cinco meses entregó a Anto-
lín Caballero y Arencibio con domi-
cilio en Monte y Rastro, piezas de 
tela por valor de 310 pesos, para su 
reventa. Caballero entregó a Gil 
111 pesos, pero este afirma que 
aquél seapropió del resto de la can-
tidad en lo que se considera perju-
dicado. 
L E ROBARON ROPA3 
E l viajante «e la Pol^ía Nacio-
nal número 411, José de la Paz y 
Núñez, vecino de la habitación nú-
mero uno de la casa Carmen núme-
ro 50, participa que al regresar a 
su casa se encontró abierta la puer-
ta de su departamento, notando la 
falta de ropas cuyo valor estima en 
30 pesos. Los ladrones utilizaron 
una llave falsa para abrir la puer-
ta de su habitación. 
' PROCESADO» 
E l Juez ê Instrucción de la Sec-
ción. Segunda ha procesado con ex-
clusión de fianza, a Ernesto Satre, 
autor de un delito de homicidio 
frustrado. Sastre fué quien asestó 
una puñalada el otro dia en Crespo 
y Colón a un sujeto con quien había 
tenido un disgusto. E l propio Juea 
procesó a Víctor Casanova, en cau-
sa por hurto, con 500 pesos de fian-
za. Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera íuaron Recesados 
estos acijsados: i 
Rimas Alvaliño y Martínez, en! 
causa por lesión |;s por imprudencia, 
poniéndole 300 pesos de fianza; Ce-
causa por robo, con 500 pesos dé 
fianza. En esta misma causa se 
procesó al menor Manuel Capó, sien-
do entregado a sus familiares, con 
la obligación de presentarlo al Juz-
gado. 
Pedro Rodríguez y Rodríguez,! 
acusado por robo fragante, con 500 i 
pesos de fianza y Manuel Codalzo i 
por disparo, con 200 pesos de fian-
za. E l Juez de la Primera Sección' 
procesó a Eduardo Nieto y Francis-
co Allende, por falsedad, con 500 
pesos de fianza a cada uno. 
DESAPAHECIO iLA MAQUINA ! 
María Concepción Marti y Sáez, 
vecina de Máximo Gómez número [ 
¡226, empleada de la oficina que en 
el departamento 220 de la Manza-! 
na de Gómez tienen los comercian-) 
tes Pardo y Argüelles, de Habana 
35, denunció a la policía que al re-
gresar a su trabajó se encontró con 
que se habían llevado la máquina 
de escribir, valorada en $125, 00. 
Abrieron la puerta del Departa-
mento con llave falsa, ignorando 
quien pueda ser autor del hecho, 
ROBO A UN COLEGA 
En la Redacción del periódico chi 
no Man Sion Yat Po, sita en Finlay 
número 24, se presentó ayer un yi-
dî iduo mestizo y empleando la vio-
lencia, se llevó de la caja de cauda-
les 20 pesos en efectivo, dándose en 
el acto a la fuga. 
E l Administrador del periódico 
asiático Ramón Lan, dice que no 
pudo alcanzar al ladrón. 
NO LOS COLOCO 
E l vigilante de la Nacional nú-
mero 1513 acompañó a la Quinta 
Estación a los ciudadanos Antonio 
Buchanos, de Suiza, vecino de San 
E L C A F £ d e e s f a c a s a satisface a los qae 
e s t á n descontentos 
GAUASO 120, " E L B O M B E R O ^ T E L F . 1 - 4 7 6 0 
R E G A L O M I L P E S O S 
A l que distinga mis preciosas j o y a s de bri l lantes 
" I R I S " de las a u t é n t i c a s . E s t á n montadas en oro 18 L 
y platino. V e a l a e x p o s i c i ó n en Prado , 1 0 1 , entre T e -
niente R e y y e l P a s a j e . 
rio de un bar establecido en San Isi-
dro n îrfsro 63 y medio. 
La dueña de la casa, señora viu-
da de Rulz, lo demandó para que 
se mudara y mientras se resolví* 14 
tram l ia tón Judicial, WIUlamB sa-
có de la casa varios Qljóetos, dejan-
do en ella armastotes, baúles, male-
tas y levitas de varias personas que 
se la dejaron a guardar. 
Dice Williams, que al llegar ayer 
a San Isidro 63 y medio se encon-
tró a\ distintos individuos pintando 
la casa, bajo la dirección del señor 
Manuel Ruiz, apoderad^de la viu-
da de. Ruiz, propietaria de la fin-
ca, notando la falta de armatoste 7 
abiertos los baúles. 
Ezequiel Mac Gibbons, vecino de 
Picota número 64, afirma haber vis 
to al Manuel Ruiz andando en los 
baúles y maletas dejados en el bar 
por Williams, ignorando si- falta al-
go de los mismos. 
FUMANDO OPIO 
E l sargento Simeón* con los vi-
gilantes lyímeros 1101 y 1768 sor-
prédió ayer un fumadero de opio 
en la casa Dragonea número 27. Fue 
ron detenidos los asiáticos Rafael 
Wong y José Manuel Chong. 
Reconocidos en el Centro de So-
corro y comprobado son viciosos 
del opio, dispuso el Ldo Ponce, 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, el ingreso de los mismos 
en el Hospital Calixto García. 
CON BICLORURO 
Julia Aranda y Díaz, de la Haba-
na, de 23 años de edad, vecina dé 
la calle de Crespo número 60, ingi-
rió ayer varias pastillas de bicloru-
ro con el propósito de quitarse la 
vidáj, 
Julia fué asistida en él Segundo 
Centro de Socorro de síntomas gra-
ves de ir^oxicaclón. 
Se Ignoran los motivos que haya 
tenido Julia para atentar contra su 
vida. 
- EDICION PARA L A . 
REPÜBLICA DE CDba 
STJSCRIBAJSB A 
HERMOSA REVISTA, 
I>B MODAS. DEPORTES> 
A R T U UCCERArDBA, 
TEATRO T EMBEILfcB. 
CIMIENTO DM L a 
SA T E L JARDIN. 
P A L A C I O E>e l 
Diurno OE LA m m " 
T d . Tñ-éZU Apartaáo loio 
C L U B J A R O N Ü 
Con fecha 11 del actual tomó po-
sesión la Directiva del Club Jaronü 
que radica en el Central de igual 
nombre, en Camagiiey, Dicha Direc-
tiva ha quedado constituida con la 
siguiente forma: 
Presidentes de Honor:— Sres. An-
tonio G. de Mendoza, Leopoldo Frey 
re de Andrade, Manuel A Cadenas 
Aguilera; Adolfo Arellano, Severl-
no Fabax. 
Presidente efectivo:—« Dr. SDve-
rlo Bode. Vice Sr. José A Guast; 
Secretarte. Sr. Luis T. Massó; Vice 
Secretario, Sr. Cesar Blanco, 
O c u l t e l a s a n a s 
Un específico inmejorable xa™ 
devolver al cabello, progresiva: 
mente, su color natütái ÍZ 
"IDEALINA.- agna de toĉ W 
qae s© aplica con las manoseo 
peinarse, y no mancha la piel 
ensucia la ropa no es erasieoto S 
se pegrajoso; fio contiene inrr* 
dientes nocivos a la fmî  
•^DEALINA" se usa con la ¿ £ C 
comodidad: mi solo Uonido-
solo frasco. ' ^ 
Dlstrfbnldorest Drognerfa 




Tesorero.— Sr. Antonio Fabar. Vi-
ce. Sr. Mario Pedroso Montalvo. 
Vocales:— Sres. Enrique Her-
nández, Vicente Cartaya, Cesar Blan 
co, Ernesto S. Alvarez, Andrés Re-
dondo, Francisco Oliija, Guillermo 
Aguilera, Pedro Prieto, Carlos M. de 
Rojas, Dr. Gonzalo Al varado. 
Deseamso a la expresada directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
S E N S A C I O N A L DIVORCIO 
Ha surgido un lamentable dmn* 
ció en un matrimonio hasta ahora 
muy feUz en el cual no ha mediada 
más que estas palabras por parta 
de ella: "SI no me compras loa 
lindos trajef y batas de última no-
vedad a precios tan módicos como 
los que se están vendiendo en los 
Almacenes de Inclán, nos divord». 
mos. Teniente Rey 19 esquina a Cu-
ba, c 3023 d-UJ; 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
P« la Sociedad Francesa de Dermatolô U 
y d* Slfiliosrrafla 1 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SÍFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
C 657 IND. 17 e, 
" L A I S L A D E C U B A " 
Monte, 55 
Se compran lotes, saldos y 
jes de cuenta de tejidos y sedería, 
pagando los mejores precie» y al 
contado. 
118252 15d-21 a» 
SEGUNDA PARTE DE LA SESION 
ORDINARIA 
H o t e l H o t e l 





IAT18SB 0BTEI0, H C 
Us (os Beteles j Restaurantes 
Franceses de New Terk 
COMPLETAMENTE RESOTABOS 
alt. 
Nicolás número 76; Martín Wnn-
linger, rnmano, de Bélgica número 
65; José Reías, rumano, de Gélgica 
número 65; George Krawa,) roma-
no, vecino de Bélgica 75, Alberto 
Segaloges, rumano, de ReTiUagige-
do 27; Ismael Weisman, ruso, de 
Riela 51; y Holf Dubliman, ruso, 
de ReTÜligigedo 27. 
E l primero de estos individuos, o 
sea Antonio Buchanos, fué acusado 
por los demás, de haberles exigido 
430 pesos para colocarlos en el va-
por "María Concepción*'. 
E l ' dinero fué entregado al asiár-
tico José Wan, vecino de Finlay y 
Manrique, pero ahora no aparece es-
te sujeto. 
E l acusado manifiesta que efec-
tivamente ha cbntratado con los ci-
tados amigos conseguirles trabajo 
en el citado vapor, y que cuando 
quieran pueden ir a trabajar. 
E l vigilante 1513 dice que Bus-
chan le hizo resistencia al detener-
lo. 
La detención tuvo lugar en la es-
quina de Avenida de Italia y Ani-
mas. 
REGISTRO LOS BAULES 
Williams H. Ramsond, vecino de 
Industria número 85, era propieta-
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 7 del Reglamento modificado de 
la Compañía, cito por este medio a 
los señores accionistas de la misma 
para que bq sirvan concurrir a las 
DOS DE LA TARDE del próximo ve-
nidero DOMINGO VEINTE Y TRES 
DEL ACTUAL, a la casa Agniar 106-
108. a fin de celebrar la SEGUNDA 
PARTE de la SESION ORDINARIA 
de la JUNTA GENERAL a que se re-
fiere el Artículo 13 del precitado 
Reglamento, en relación con el 16 
de los Estatutos también modifica-
das. 
E l quórum se Integrará sí concu-
rrieren, presentes o representados 
accionistas que integren la mitad 
i más una de las acciones emitidas; y 
I en dicha sesión, en todo caso, se tra-
fcará:— 
PRIMERO: Del dictamen de la 
COMISION DE GLOSA que será 
leído; y 
SEGUNDO: De la elección de las 
personas a que se refiere el Artículo 
16 del Reglamento, con ocasión de 
la renovación parcial de la Junta Di-
rectiva. 
La Habana, a 10 de abril de 1922. 
El Secretario. 
Cristóbal BIDEGARAY. 
L a v a n d e r í a E s p e c i a l 
L e G r a n d P a r í s 
D e A . G o n z á l e z 
Departamento Especial para Lavar en seco vestidos de seda de 
señora no perjudicándole los colores y trajes de seda y Pal—i 
Beach de caballeros. 
NEPTUNO 144.-—TELEFONO A-6927.—HABANA, 
ANUNCIOS LA TORRE-Angeles 52—A-2295. P, 1 d-16 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR D E LA "CLINICA ARAGON.** 
Cirujano del Hospital Municipal. Ginecólogo del Dispensario Tama* 
yo. Cirugía abdominal. Enfermedades de señoras. 
OFICINA DE CONSULTAS: REINA 68. TELEFONO A-9121. 
C 674 alt 2d 22, 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DBNT ISTA 
Operaciones «baolntsment* sin dolor, empleando para ello asestéslces in-
ofenalvoa. CongoUa«; do 1 7 media a T p. m. rxomlnpoa. do 8 a U «. n. 
NEPTUNO. liR, ALTOS, KNT RJB3 LEALTAD T ESCOBAR 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras cxclosivameote. Enfermedades nerviosas y meotales, 
fiaanabacoa, calle Barreto. No. 62. Informes 7 consultas: Bercra, 32 
C2893 10 d-11 
L A S U S T I T U C I O N 
D E 4 P O R 1 0 0 
Aunqne este impuesto sea susti-
tuido, tiene usted la obligación de 
presentar balance hasta el último 
día en que esté vigente. 
Nuestra Guía de Contabilidad le 
pone al corriente para cumplir este 
requisito, y al mismo tiempo le en-
seña la manera de llevar la conta-
bilidad de su negocio lo que necesi-
ta usted saber también para el nue-
vo impuesto. 
Este libro se remite a todo el que 
envíe $0.40 en sellos a la Fábrica 
de Libros r Rayados de Belmonte y 
Cía, Empedrado número 60. Aparta-
do número 2153, Habana. 
2873 &lt 3d-9 
D E C A T A R R O 
A L A T I S I S 
No hay distancia aa un catarro a una 1 
tisis. Un catarro mal curado no se sabe 
a d6nde lleva. Antlcatarral QÜEBRA-
CHOL, del doctor Caparé, cura el ca-
tarro más rebelde, alivia la tos perruna 
y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Anticata-
rral "Quebrachol' del doctor Caparó. 
Oxigena las vías respiratorias, desinfec-
ta los pulmones, alivia la opresión, fa-
cilita la espoctoradón. mejora a tos 
asmáticos y tunbién a los tísicos. 
Abandonarse un catarro, es peligrroso, 
no curarlo con Anticatarral "Quebra-
chol" del doolor Caparó, es imprudente 
y poco práctico. Unas cucharadas alivia 
el ataque de toa Tomándolo todos los 
días, nunca más se tiene catarro. 
La limpieza de las vías respiratorias 
y de los pulmones, que hace Antlcata-
rral "Quebrachol" del doctor Caparó, es 
completa y magnifica. Por eso es tan 
provechoso tomarlo en todos los cata-
^̂ /cr8*0**5*01**8 C!?} I><«ho y bronquios. 
alt. Ifrd.-» 
L a U n i v e r s a l 
m m 
OFRECE A i PUBLICO ÜKA 
H o n o m e n t a l R 
d e 
Z A P A T O S B L A N C O S 
PARA SEÑORAS 
A 
$ 1 5 0 l 7 5 y 2 
00 
PURA HIÑOS 
a $ l 0 , y 
No pague m á s 
L a U n i v e r s a l 
A g o i í a y M o n t e 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Abril, 16 de 192^. PAGINi S I E T E 
H A B A N E R A S 
COMIDA ELEGANTE. 
jpo escogidísimo, 
j Mr. y Mrs. Cabla, 
ralaa Gómez Mena de Ca-j Los Marqueses de Pinar del Rio. 
jjalia ¡riand diner a Invl-; Juan Pedro Bró y Catalina Lasa, 
, anoche en el Casino. 
Í^L la alegría del baile, gntre 
1» j f ^ r e s í a de Nueva York a 
nnió en gr  i er  i vi- J a  Feüro r   
^nierosos para darles su des- Regino Truffin y María Pérez Chau-, 
^ I mont, Antonio Díaz Albertini y Blan, 
fi*-miL arres ra. t.p.-nía ca Broch, Hermán Upmann y María Relegante dama aiw ^ tenia Mach. José Martí Teté 
^ ^ b S ^ e m ^ ^ Menocal y Nena V ^ -
^ t ^ i ó n a las diíicultades de ^ Fanh, Ernesto Sarrá y LolóLa-
en aten»w;ía nrir potí, ¿noca, pn ""ea» Juan de Dl08 García Kolhy y 
5 1 ^ . P a S ^ f S n t i c í s aí^ ha- ^^née Molina. Colá» de Cárdenas y f^^des trasatlánticos que ha^ Ar.osa) Segulldo Garcla Tuñón 
i y Sarita Larrea, Alberto de Armas 
ly Conchita Fernández, Gustavo Pino 
Ll- igaul razón ha tenido que y Vivlta Rodríguez y Leopoldo Sue-
J>erir su proyectado vaaje la se-.ro y María j ^ ^ ^ 
catalina Lasa de Pedro. ) José María Lasa, 
•^sta el día 4 del mes próximo no y Francisco Arango. 
Mearán tan disünguidas damas. E1 3eñor Eloy Martínez> que con 
^ en el mismo vapor, ^ distinguida esposa, Mercedes Mon 
«¡1 de la Florida. talvo, figuraba entre los invitados, 
«B ¿irisiite1 a Nueva Yorfc para' excusó su asistencia por encontrarse 
hfrfr viaje en el Olymplc con rum- j padeciendo desde hace varios dias 
•" l̂as playas europeas, de un fuerte ataque bronquial, 
ĉhro que la señora de Cagiga tu- ' • ^ , 
ooe anticipar su partida si con- E l adorno de la mesa, obra de los 
K * agravándose una sobrina de su Armand, respondía en todos sus de-
^ewílón, se encuentra en i talles al gusto, arte y maestría de los 
York, i afortunados dueños del gran jardín 
. . , , , „ de Marianao, 
es otra que la nija del señor 
rf̂ iso Gómez Mena, la linda Mer- Predominada el tono rosa en las 
Sita* la cual se supo ayer por! 1x68 corbeüles alineadas sobre el 
¿mensaje telefónico que estaba en- ^anteL ^ , 
JLja de algún cuidado. . Tina de eüas, la del cen|To„ apa-
La be113 7 gentilísima dama y su'recia combinada con dalias, extra-
'¿MSO, el caballero muy amable y 
Incumplido señor Cagiga, se vle-
I I j rodeados en la mesa de un gru-
E l p ú b l i c o y n o s o t r o s 
A LAS PERSONAS QUE PUEDAN ESTAR DISGUSTADAS 
ñas rosas, sweet peas y orquídeas en 
miniatura. 
De un efecto precioso. 
LOS NUEVOS COMPROMISOS. 
dora Julita Cobian y Burgos. 
Petición que en nombre de dicho ten tres. 
«Todos de la víspera. 
Alberto Giró, el simpático confré-j joveil' formuló su señor padre, don 
^ publicó en su crónica de La No- Antonio Suárez, miembro imptírtan-
^ las iniciales de eMa, que son E . te de nuestra gran colonia asturiana, 
o de P. y las de él» que aqui van: „, . , 
, « Otro compromiso más. A, J. 
D^pejaré ya la Incógnita diciendo Muy simpático. 
^ ge trataba de la señorita Eleo-, Olga Bosque, gentil señorita, tan 
jor Rnlz de Porras, bella vecinita! asidua a nuestras fiestas'elegantes, 
je b barriada del Vedado, cuya ma-, fué pedida ayer por el joVen y dis-
jo fué pedida en l̂a tardé de ayer par- tinguido ingeniero Gustavo Sterling. 
Para hacer la presentación de su 
prometido reunirá mañana a sus aml 
gas la señorita Bosque, 
Recibo de la tarde. 
Sin carácter de fiesta. i 
B el Jefe de Información Gráfica 
^ la Soche, señor Antonio J , Me-
dina. 
Fué pedida también en la tarde 
& ayer para él simpático Joven Au-
bBo Suárez la mano de la encanta-
LEJOS DELA HABANA. 
XJba sorpresa. 
IíO eerá para todos. 
£3 doctor Lucilo de la Peña, aho-
ndo y escritor, tribuno y congresis-
ta, tan querido en esta casa, y del 
suscribe, contrajo anoche matri-
Bonlo, 
Rápida, inesperada, como la noti-
eh de su compromiso, resulta la de 
n boda. 
Apenas lo que ha mediado, a la 
wrdad, entre las dos. noticias. 
Se han seguido. 
Casi simultanéamente. 
La degida del joven y batallador 
político es Lolita Hernández, bellí-
dma señorita, dechado de bondad, 
pada y delicadeza. 
No fué la boda en la Habana, sino 
allá, en lo que es para Lucilo de la 
Peña, un querido centro de sus afec-
tos mejores, el poético pueblo de 
Artemisa. 
Lo supe al acaso, gracias a una 
feliz casualidad, cuando ya habían 
llevado para la novia, desde el jar-
dín EL PénJx, el más lindo ramo nup-
cial. 
Hubiera ido el cronista, como fué 
en ocasión no lejana, para una bo-
da también, 
Pero van ahora mis votos. 
Votos para los dos. 
Para Lucilo y para Lolita por su 
mayor y más completa felicidad-
Como ellos se la merecen. 
SABADOS D E CAPITOLIO. 
En gran animación. 
Como siempre los sábados, 
.Así veíase ayer la tanda elegan-
te de k tarde en el teatro Capitolio, 
; U exhibición de la cinta Comercio 
,k Amor, con la sugestiva Geraldi-
p ITarrar de protagonista, tuvo el 
IpMlegío de reunir un público se-
Ifcto en la sala del afortunado co-
peo de Santos y Artigas, 
Nombres? 
No podría omftirioa. 
En primer término, Marianlta Se-
ra de Menocal, tan interesante siem-
pre. 
I LOy Hidalgo de Conlll, Nena Ario-
a de Cárdenas y Ernestina Ordo-
te de Contreras. 
Nany Castillo de Pórtela, Rosita 
iltonso de Beale, María Antonia Sie-
sa de Bilbao, Georgina Pórtela de 
Hartman, Consuelo Conül de Rodrí-
guez Castell y Evangelina de la Ve-
ga de Céspedes e Ynés, Margarita 
López Callejas de Martínez Castells. 
Y María Luisa Lasa de Sedaño, 
Micaela Calvo Viuda de Embü y Lo-
lita Baster de Martí-
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Julia Sedaño, Merceditas Auñón, 
Margot de Cárdenas, Carmen Angu-
lo, Elena Sedaño, Julia Pórtela, y 
las tres graciosas hermanas Georgi-
na, Esther y Raquel López Calle-
jas, 
Se anuncia para el dia 19'v el estre-
no de la cinta L a Dama de las Ca-
pmelias en Capitolio. 
Y el Teatro de los Niños, 
Y la Argentinlta. 
Muy bien, señora. 
Haga usted siempre Jo mismo. 
E l conocer nosotros una defi-
ciencia nos pennite subsanarla. 
Por eso le agradecemos tanto 
que nos haya enterado de lo ocu-
rrido. 
Si usted, por no haber recibido 
del empleado el trato que merece, 
se disgustara con la casa y nada 
nos dijera, nosotros ignoraríamos 
el proceder del empleado y no 
podríamos imponerle ê  correctivo 
que le corresponde. 
Pero como usted tuvo la bon-
dad de comunicarnos el desagrada-
ble incidente, nos ha permitido so-
meter al autor de la falta a esta 
disyuntiva inevitable: o la prome-
sa formal de una completa recti-
ficación en lo futuro, o la salida 
inmediata de £1 Encanto. 
isonal una corrección exquisita en 
el trato y la mayor eficiencia posi-
ble en el servicio. 
E l lema de Martí—"con todos y 
para todos"—resume nuestro pen-
samiento respecto del público, 
A todos nuestros favorecedores 
—desde el que compra diez cen-
tavos hasta el que consume canti-
dades crecidas—les tenemos en la 
más alta consideración y en el más 
cordial aprecie. Y como a ellos 
les debemos lo que somos, nuestra 
conducta debe responder, en todo 
momento, a los dictados de la gra-
titud y a las exigencias imperati-
vas de la cultura. 
Todos deben hacer como usted. 
Señalar el mal para corregirlo. 
Porque no sería justo que hicie-
ran a £1 Encanto responsable de los 
actos que, fuera de las severas 
norméis de la casa, realizaran sus 
empleados. 
El Encanto exige a todo su per-
Suplicamos, pues, a las personas 
que tengan, o que puedan tener, 
alguna queja nos hagan el favor 
de participárnosla verbalmente o 
por escrito, en la seguridad de que 
sabremos apreciar este favor en 
todo lo que vale. 
Hadándolo por carta, deben di-
rigirse a Solís, Entrialgo y Cía., E l 
Encanto, Habana. Haciéndolo ver-
balmente rogamos pregunten por 
uno de los miembros de la Direc-
ción. 
L o s s o m b r e r o s f r a n c e s e s 
MAÑANA SE PONEN A LA VENTA 
Mañana, lunes, ponemos a la 
venta—según dijimos ayer—la se-
gunda remesa de sombreros de ve-
rano. 
Todos modelos de París. 
También recibimos tocas dé se-
ñora, negyas y en colores obscuros ; 
tocas con manto y sin él ; sombre-
ros medianos para jovencita (úl 
timos modelos); y más de 300 
modelos de sombreros de jovenci-
ta y de niña, en organdí, en paja, 
pamelas, etc. 
Todo a precios económicos. 
• 
A b a n i c o s , c i n t u r o n e s , b a n d a s , t , 
ANTE E L ARA. 
de GloriaL, 
Y de felicidad. 
Podría decirse del que acaba de 
fewscurrir por el número de bodas 
«lebradas anoche. i 
Káceme describir, siquiera sea en j 
Ob rasgos culminantes, la de la se-' 
torita Angustias López y el conocido' 
7 rimpático joven Ramón Larrea y: 
Cobo. 
La Iglesia de la Caridad, donde se 
«lebró la nupcial ceremonia, había 
•too bellamente engalanada por el 
wúfa El Fénix con profusión de 
Wutas y flores. 
Encantadora la novia. 
ûy graciosa y muy bonita. 
El ramo que nevaba, digno rema-
* íe la elegancia de su toilette, lle-
sus manos como regalo que le 
*recía la señorita María de los An-
geles Betancourt, 
Ramo de E l Oavel, de 'un lindó 
modelo de Jos Armand, en el que se 
combinaban artísticamente entre las 
flores del conjunto las dalias en mi-
niatura que son especialidad del fa-
moso jardín de Marianao. 
Apadrinaron la boda el señor Ra-¡ 
món Larrea y Fernández, tío del no-j 
vio, y la señora Antonio Regó de Ló-| 
pez, madre de la desposada, de la i 
que fueron testigos los doctores Fé-| 
lix Pagés, Manuel Betancourt y Ro-
dolfo Fernández Criado con el li-
cenciado Joaquín Betancourt. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el señor Antonio 
Larrea y Fernández, el doctor Blas 
Oyarzun y los señores Alberto y An-
tonio Larrea y Píña, 
¡Sean muy felicesl 
Han llegado las últimas noveda-
des en estos artículos. 
De abanicos de papel y de batis-
ta, especialmente, nunca hemos 
presentado tan interesante varie-
dad. 
De cinturones y de bandas vi-
nieron verdaderos primores. 
Acaso daremos mañana los de-
talles que hoy nos impide ofrecer 
la premura con que escribimos es-
téis líneas. 
Aunque, en rigor, ¿qué falta 
hacen si ustedes han de verlir a 
verlo todo^ 
£1 Encanto, como ustedes saben, 
todos los días recibe algo nuevo. 
/ A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrécenos a Uds. los ZAPATOS BUSCOS mis Mtos que hay en la Habana. 
PASTORA IMPERIO, 
Vuelva,,.. 
Vuelve la triunfadora. 
Í¿!j ^ tarde de mañana, en la 
elegante de las 5 y cuarto. 
Precian su reaparición los carteles 
"* Campoamor. 
LJastora Imperio, la castiza artista, 
gran público al favorito co-
Cantará y bailará. 
Con garbo y gracia, 
Y con ese donaire, y esa sal que 
la ban becho incomparable, única, 
sin igual en el género de bu especia-
lidad deliciosa. 
Se llena mañana Campoamor 
Asistiré.. 
festividad de ayer. 
lindísima, Gloria 
¡¡j. Herrera la ahijadita de la dis-
i^aa- dama Renée G, de García oí* 
j^ujida durante la Urde con el 
êtn * SUa ^ i ? - ' ^ piedilectas fué 
congratulaconcs ioflnitas. 
| «ucbaa alegrías. 
fcot Zeba í íüT 
ôy una fiesta. 
™ de la encantadora Margot 
^ e f1^50 de veinticinco jeanes 
Ñores l^inta de recreo de sus 
^ í l l ^ 5 ^ 6 3 en el repago de Ba-
Será Por la 
Sins tiempo y sin espacio no podría 
referirme a esos dos sucesos de la 
víspera. 
Ni al baile del Casino Español. 
Ni a la fíesta de Tbe Casino. 
De todo babrá un eco y una ex-




SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea nuestras vidrieras. 
6AL1AH0 70 - E l . B U E N G U S T O - Telf. A - 5 Í 4 9 / 
C2747 ait. lt-^ 7d-9 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
Xeléfs . A-2998, M-7154 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a hi 
calle («sde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente ce 
ciña, l'̂ acemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador 3 
cuantas comodidades reuniere el moderno confort, 
C 2574 sot-í. 
El anoch© Y êbnt de la Quirog^ 
tn^J baile del Coimtry Club, el 
^nd^ 1 baile rojo, entre las 
testas del sábado de Glo-
D E P A R T A M E N T O D E V E N -
T A S P O R C O R R E O 
Hemos restablecido este departamenr 
to con personal idóneo 
Preferencia a las órdenes de especí-
ficos para el cutis de ELIZABETH 
ARDEN 
Pídanos Catálogo 
« L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68 Habana 
¿ c ^ á n t o l e c o b r a n p o r e l C a f é m a l o ? 
^ ^ o r e l m i s m o p r e c i o , l e d a e l m e j o r 
L a F l o r d e T i b e s ^ 
^ ^ V A R 3 7 . T E L F S . A - 3 8 2 0 Y M - 7 6 2 3 
Organdíes suizos de preciosos dibujos, de 
gran novedad, á $5.00 y á $2.50 el corte de vestido, 
acaban de llegar á "Le Printemps", {Obispo y 
Compostela,) en variedad asombrosa. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP CORREO 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
S U I Z A 
Bordados, Encajes, adornos en general para vestidos 7 sombreros. 
Colección espléndida de flores artificialea. Ultimas producciones de 
la moda recibidas esta semana de los fabricantes directo al consumidor. 
E s t a c a s a v e n d e p o r y a r d a ; 
i g u a l q u e l a f á b r i c a . 
Q 
Q U 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q V E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
M A 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
B 
B A 
B A R 
B A B A 
B A B A T 
B A R A T O 
B A R A T Ó 
B A R A T Ó 
B A R A T O 
B A R A T O 
B A R A T O 
V 
V E 
V É N 
V E N D 
V E N D E 
C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
n 
V E S T I D O S D E V E R A N O D E S D E $ 5 . 5 0 
No importa que s u presupuesto p a r a vestidos de verano s e a insignificante, porque com-
p r á n d o l o s en " L A C A S A G R A N D E " e n c o n t r a r á en ellos ( a u n en los m á s baratos ) e s a 
elegante sencil lez que carac ter i za a los m á s costosos modelos franceses . 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
V i l l e g a s N o . 3 1 , p o r P r o g r e s o , - P a l a c i o O r t e g a i " 
P- lt-15 ld-16 1 
E L JÉAPATO D a DIA 
Es mcEscutíble, este año MLA MODA** trajo irnos zapatos 
blancos de verano que fascinan por su encantador modo de ves-
tir. 
Honna larga, tres correitas con una hebillita en el centro. 
Es el tipo de última creación. 
Véalo en nuestras vidrieras. 
S n s c r i h a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
VAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Abrfl, 16 de 1922. A R O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA TEMPORADA DE CAMILA QÜIROGA 
£ 1 e s t r e n o de S e r p i e n t e " 
S * p r e s e n t ó anoche , en e l T e a t r o N a -
c iona l , l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n -
t i n a de C a m i l a Q u i r o g a . 
H a b í a , en l a H a b a n a , i n t e n s o s deseos 
de conocer a l o s a r t i s t a s de l a g r a n r o -
que t iene i g u a l v i t a l i d a d p o r q u e se n u -
tro en l a s m i s m a s r a í c e s . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que l a C o m p a ñ í a a r -
g e n t i n a d i ó a l a o b r a de M o o c k f u é ó p -
t i m a . 
C a m i l a Q u l r o g a es u n a a c t r i z que 
n a t u r a l e s P ú b l i c a s u d a m e r i c a n a que, en M a d r i d y p o s é e todas l a s c u a l i d a d e s 
en F a r í s no h a c e m u c h o tiempo y r e - I p a r a t r i u n f a r en e s c e n a y que tiene, 
c ientemento e n M é j i c o , s u p i e r o n h o n r a r ¡ a d e m á s , u n a e x q u i s i t a e d u c a c i ó n a r t í s -
con s u l a b o r i n c o m p a r a b l e l a t i e r r a en ! t i c a . 
que n a c i e r o n . i S u beUeza a r i s t o c r á ü c a , s u r e f m a d a 
L a p r e n s a e s p a ñ o l a , l a f r a n c e s a y l a I e l eganc ia , s u e x q u i s i t a d i s t i n c i ó n l a po-
i n e j i c a n a se h i c i e r o n eco de los b r i l l a n - ¡ n e n en condic iones i n m e j o r a b l e s p a r a 
t í s i m o s t r i u n f o s obtenidos por C a m i l a ! s a l i r a i r o s a en e l p a p e l de L u c i a n a . D a 
Q u i r o g a i n t e r p r e n d o o b r a s o r i g i n a l e s j a l a f i g u r a de l a p r o t a g o n s t a u n r e -
de a u t o r e s r í c ^ - a t e n s e s . C r í t i c o s t a n ! v e e x t r a o r d i n a r i o , l a d e s t a c a en e l con-
b i e n r e p u t a d o s cbmo B r i s s o n . como S u x , ¡ j u n t o con i n t e n s o v i g o r . E l c a r á c t e r de 
como F l e r s , en P a r i s , y como M a n u e l l a m u j e r que se impone por l a f u e r z a 
B u e n o , R a m i r o de M a e z t u . G ó m e z B a - ¡ i r r e s i s t i b l e de l a m o r que i n s p i r a e s 
quero, A l s i n a , M i q u i s y 1* C o n d e s a de | presen tado por e l l a m a g i s t r a l m e n t e . N o 
B a r d o B a z á n , en E s p a ñ a , d e d i c a r o n a l a ¡ p u e d e e x i g i r s e ^ y o r ^ n a ^ u r ^ i d a d 
b e l l a y e legante a c t r i z p o r t e ñ a l o s m á s 
S e 
m u e v e s u f i g u r a dentro de l medio con 
v e r i s m o poderoso . 
Supo e x p r e s a r s i n c a e r en l a é x a g e -
c i ó n p a s i o n a l n i en l a c a l c u l a d a f r i a l -
dad, e l á n i m a de l tipo. 
S u d i c c i ó n f u é excelente , p o r q u e s u 
p r o s o d i a es l a a p r o p i a d a a l p e r s o n a j e 
en todos los e s tados de á n i m o por que 
p a s a en e l c u r s o de l a o b r a . 
L a a c c i ó n , d i g n a de a l a b a n z a , por lo 
s o b r i a y lo c o r r e c t a , e r a l a que c o n ; « s -
con e s a a v i d e z que p r o v o c a n l o s m á s i p e n d í a a l 
V i s t i ó con s u m a e l e g a n c i a e s p l e n d í 
s i n c e r o s e log ios . 
S u debut con L a Serp ien te , v a l i o s a 
p r o d u c c i ó n de A r m a n d o Moock, era . p o r 
o t r a parte , u n n u e v o Incent ivo , porque 
con e s a m i s m a c o m e d i a s e p r e s e n t ó a l 
p ú b l i c o de P a r i s , en e l T e a t r o A n t o i n e , 
y en e l l a a l c a n z ó , e n c a r n a n d o l a L u c i a -
n a , u n m a g n í f i c o s u c c é s . 
L a e x p e c t a c i ó n t e n í a que ser grande . 
E l p ú b l i c o a c u d i ó a l T e a t r o N a c i o n a l 
a l c a r á c t e r que i n t e r p r e t a b a 
i n t e r e s a n t e s e s p e c t á c u l o s . 
N o s a l i ó en v e r d a d de fraudado en s u s i dos modelos de D r e c o l l y C h a r l o t t e , de 
e s p e r a n z a s de p a s a r u n a noche g r a t a j P a r i s . T o i l e t t e s d e s l u m b r a n t e s f u e r o n j 
gozando de e x p r e s i o n e s de a r t e v e r d a - ( l a s que l u c i ó l a n o t a b i l í s i m a a c t r i z por-
E S " U N A D A M A D E L A S C A M E L I A S " M A S 
I N T E N S A , M A S B E L L A Y M A S A D M I R A -
B L E Q U E L A D E T O D A S L A S P E L I C U L A S 
H E C H A S H A S T A A H O R A 
En Cuba solo existen dos copias de las que son propietarios 
Santos y Artigas 
S P E C T A C Ü L O S 
d e r o . 
L a S e r p i e n t e es u n a c o m e d i a f i n a y 
v i g o r o s a , de g r a n i n t e n s i d a d d r a m á t i c a , 
que merece , p o r s u e s e n c i a y p o r s u f o r -
m a , c á l i d a l o a . 
E l a r g u m e n t o i n t e r e s a , h a c e p e n s a r y 
h a c e s e n t i r . E s t á b i e n d e s a r r o l l a d o . 
T i e n e l a s n e c e s a r i a s proporc iones y 
responde p e r f e c t a m e n t e a los f i n e s é t i -
cos y e s t é t i c o s d e l a u t o r . L o s c a r a c t e -
r e s son a d m i r a b l e s expres iones s i n t é t i -
c a s y e s t á n dotados de l a n e c e s a r i a po -
t e n c i a p a r a d a r i d e a de v i d a r e a l . 
E l a t r e v i m i e n t o de l fondo se d i s c u l p a 
ton l a m o r a l i d a d de l a f á b u l a . 
L a g r a d a c i ó n de l proceso en que se 
a n u l a e l ta l ento de u n hombre^ que v a 
perdiendo poco a poco l a v o l n t a d h a s t a 
s e r u n i r r e m e d i a b l e a b ú l i c o bajo l a p r e -
s i ó n m a l é f i c a que e j e r c e sobre s u co-
r a z ó n u n a m u j e r que lo t r a n i z a , que 
se v a e n r o s c a n d o en s u a l m a como u n a 
v e n e n o s a serp iente , e s t á h e c h a con s u -
m a h a b i l i d a d . 
E l conf l i c to s e r e s u e l v e n a t u r a l y 
h u m a n a m e n t e , y el medio a m b i e n t e en 
que a c t ú a n l o s p e r s o n a j e s e s t á b i e n 
p r e s e n t a d o . 
I n t e r e s a n t í s i m a es e s t a o b r a de l t e a -
t ro argent ino , t ea tro que es u n a e s p l é n -
d i d a r a m a de l t e a t r o cas t e l l ano , r a m a 
que se a l i m e n t a de l a m i s m a s a v i a y 
t e ñ a . 
H e r m i n i a M a n c i n i , que es u n a a r t i s t a 
de g r a n v a l e r , h izo , en l a C a r m e n R o -
sa, g a l a de s u s f a c u l t a d e s . 
S u a c t u a c i ó n f u é m a g n í f i c a . 
H o r t e n s i a Z a m o r a y E u g e n i a A l v a r e z 
r e a l i z a r o n , en s u s papeles , loable l a b o r „ 
E n r i q u e A r e l l a n o e n c a r n ó e l P e d r o 
con s i n g u l a r a c i e r t o . E s u n a c t o r de 
talento b r i l l a n t e , que d o m i n a l a e s c e n a 
y que puede t r i u n f a r s i n a c u d i r a r e -
c u r s o s r e p r o c h a b l e s . 
O l a r r a , M a i a n i y B a s t a r d i s e c u n d a -
r o n a d m i r a b l e m e n t e a s u s c o m p a ñ e r o s 
de d e b u t . 
E n s u m a : e l e s t reno de L a S e r p i e n t e 
y e l debut de l a C o m p a ñ í a 
E l a n u n c i a d o e s t r e n o , e l d i a 1 9 e n e l 
T e a t r o C a p i t o l i o d e u n a v e r s i ó n d e 
l a p o p u l a r í f i m a y r o m á n t i c a n o v e l a 
d e A l e j a n d r o D u r n a s , h i j o , " L a D a -
m a d e l a s C a m e l i a s " h a s e r v i d o p a -
r a q u e a l g u n o s i n d i r l d u o s , m a l i n t e n -
c i o n a d o s o p e r f e c t a m e n t e s i n v e r -
g ü e n z a s , s e h a y a n d a d o a p r o p a l a r 
a r g e n t i n a i q u e l a p e l í c u l a o b j e t o d e a n u n c i o h a 
s e v i v e e n p a l a c e t e s d e c o r a d o s a l á 
m á s b e l l a y n u e v a m a n e r a d e d e c o r a r ; 
s e u s a a u t o m ó v i l , l u z e l é c t r i c a e t c . 
e t c . 
Q u e e s t á i n t e r p r e t a d a p o r A l i a 
N a z i m o v a y R o d o l f f o V a l e n t i n o , i l u s -
t r e s a c t o r e s q u e h a c e e s c a s o s m e s e s 
q u e b r i l l a n e n e l C i n e m a . 
Q u e l a s p e r f e c c i o n e s d e l a a d a p t a -
c i ó n y d e l a " f i l m a c i ó n " d e l a p e l í -
c u l a s o n p r o d u c t o d e l a s m á s m o d e r -
n a s e i n g e n i o s a s c o m b i n a c i o n e s c i n e -
m a t o g r á f i c a s . 
Y , "por u l t i m o , q u e l a s d e m á s p e l í -
c u l a s de " L a D a m a d e l a s C a m e l i a s " 
q u e e x i s t e n e n l a H a b a n a , s o n o t r a s 
s i n i m p o r t a n c i a , m a m a r r a c h o s e s -
p a n t o s o s a l o s q u e e l p ú b l i c o l e s v o l -
v i ó l a e s p a l d a ; y n o u n a g r a n d i o s a 
p r o d u c c i ó n q u e h a h e c h o é p o c a e n e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e l C i n e m a . 
D e " L a D a m a d e l a s C a m e l i a s " i n -
t e r p r e t a d a p o r R o d o l f o V a l e n t i n o y 
A l i a N a z i m o v a , so lo e x i s t e n e n n u e s -
t r a c a p i t a l l a s d o s é o p i a s 
K A C I O A r A I . 
D o s f u n c i o n e s c e l e b r a r á h o y en el 
T e a t r o N a c i o n a l l a C o m p a ñ í a d r a m á t i -
c a a r g e n t i n a de C a m i l a Q u i r o g a . 
E n l a m a t i n é e , p r i m e r a de abono, se 
e s t r e n a r á l a c o m e d i a de c o s t u m b r e s 
p r o v i n c i a n a s , o r i g i n a l de J u l i o S á n c h e z 
G a r d e l , t i t u l a d a L o s M i r a s o l e s , con e l 
j s i g u i e n t e r e p a r t o . 
A z u c e n a : C a m i l a Q u i r o g a . 
D o ñ a M ó n l c a : H e r m i n i a M a n c i n i . 
L u c i l a . H o r t e n s i a Z a m o r a . 
E l i b e r t a M a r í a G o i c o e c h e a * 
R e g i n a : Delig, M a r t í n e z . 
D o c t o r C e n t e n o : M a r i o F e r n á n d e z . , 
E l A b u e l o : E n r i q u e A r e l l a n o . 
D o n M a m e r t o : E n r i q u e S e r r a n o . 
D o n S o f a n o r : J o s é O l a r r a . 
D o n C á n d i d o : F r a n c i s c o B a s t a r d í a 
B a l d o m c r o : A l b e r t o M o r a l e s . 
U n m u c h a c h o : H a y d é e P a s s e r a . 
E l C a r t e r o : L u i s P é r e z . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a , q u e es ex-
t r a o r d i n a r i a , se a n u n c i a otro e s t reno: 
L a F u e r z a C i e g a , d r a m a en t r e s a c t o s 
do "Vicente M a r t í n e z C u i t i ñ o , a l que se 
h a dado este r e p a r t o : 
A m e l i a : C a m i l a Q u i r o g a . 
B e r t a : H e r m i n i a M a n c i n i . 
G e n o v e v a , E n r i q u e t a C a s t e l l a n o a . 
N i ñ ó n : H o r t e n s i a Z a m o r a . 
S a l v a d o r : E n r i q u e A r e l l a n o . 
C a m i l o : A l f r e d o C a m i ñ a . 
Cotongo: J o s é O l a r r a . 
J o b : A n t o n i o Z a m o r a . 
M é d i c o : M a r i o F e r n á n d e z . 
A l e j o : F r a n c i s c o B a s t a r d i . , 
E s t e b a n : S i l o M a i a n i . 
M a n u e l : A l b e r t o M o r a l e s . , 
F e r m i n : J u a n B i s s o . 
V i g i a n t e : L u i s P é r e z , 
L o s e n t r e a c t o s s e r á n a m e n i z a d o s por 
u n c u a r t e t o d i r ig ido por e l p o p u l a r 
m a e s t r o a r g e n t i n o R o b e r t o T a c c h i . 
* * * 
MARTI 
M u y v a r i a d o es e l p r o g r a m a de l a s 
f u n c i o n e s de h o y 
P a r a f e c h a p r ó x i m a se a n u n c i a L a E s t a obra se e s t r e n ó «v, . 
P a t r o n a del R e g i m i e n t o , que s e r á e s - i l i a n t e é x i t o . • anoch 
p l é n d l d a m e n t e p r e s e n t a d a . " , " I . ^ l a P1"6^1^ semana w ^ 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a es treno de E l | t renos E l R e y de loa I i r - m ^ do. 
O t e í í o ' d e l B a r r i o , g r a n " é x i t o ' d e l t eatro i m a n o G r i s . 
A p o l o de M a d r i d . . E n l a p r ó x i m a l  i . ' i.'iujti  s e m a m * 
S e e n s a y a l a opereta del m a e s t r o | t r a o r d m a n a a henoUtí 7̂ txâ l̂  ! 
S t r a u s s , E l U l t i m o V a l s . , p r i m e r a a c t r i z s e ñ o r a t>,e. ^ Z ? » 
E l p r ó x i m o v i ernes , benef ic io de l a s , G a s p a r . ^ u « ^ u n ^ b l , 
s e g u n d a s t ip les , con u n escogido p r o - j * ir it <i' 
g r a m a . | C A M P O A M O B 
T o m a r á n p a r t e P a s t o r a I m p e r i o , S a - i 
I g r a del R í o , cebal , P o u s y otros v a l i ó - L o que i g n o r a n l a s jixvu-r 
sos a r t s t a s . ^ , o be l J u l i e n n e Scott-3' 
E n l a p r i m e r a t a n d a doble de m a ñ a n a 
y S a c h a G o u d i n e en l a p a n t o m i m a b a i 
l a b l e E l Opio • 
E n l a s t ^ d a r S ^ c o W ^ f S 
l u n e s se p r e s e n t a r á n E n r i q u e t a P e r e d a y c u a r t o y do l a s nueve v t« ^ 
- ^ — - - — * — i - i - i s e p r o y e c t a r a n u e v a m / m edia doT0» 
gante teatro Campoan'or £ ,en e ! ^ 
c i n t a t i t u l a d a J.o que i U , * interes,ele-
j e r e s , de l a que es , n ; ^ 0 r a n i ^ t » 
table a c t r i z Mabe l JuYi^^h^ 
l a h i s t o r i a de una bolla i o v6 Sc<>tt l0-
C o n b r i l l a n t e é x i t o se i n a u g u r ó ano- ^ ^ " ^ ^ [ ^ los t r a ^ ^ 
che en el T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e - I a ™ f m ? " ? f i l a f ^ n , de os q ^ l S : 
P K I N C I P A I . 
• • • 
DE XiA COMEDIA 
f ina lmente , 
f e l i c i d a d . 
logrando 
L a c i n t a a b u n d a .en e<?f>o 
rosantes , Uono un lujo «»Uy u 
:es& con t o d o f ^ i i ^ 
l¿ L T n í e - ?03T del arte ciSemTtoScolo3 a l a s n u e | I j0 Que i<rnoran 1.,s ° ^ « - o . ^ 
P r i n c i p a l 
d i a l a t e m p o r a d a de v a r i e d a d e s . 
F u e r o n m u y ce lebrados todos los n ú -
m e r o s que se p r e s e n t a r o n . 
P a r a hoy se a n u n c i a n tres func iones . 
M a t i n é e a l a s dos y m e d i a 
a l a s ocho y m e d i a y s o i r é e 
v e y m e d i a . s i d e r a d a como u n a de ^Íeres esU 
E l p r o g r a m a de e s t a s f u n c i o n e s es e i i d u c c i o n e s de l a U n i v e r s a l mejores > 
s i g u i e n t e : í K n l a s tandas d ^ \ f ^ l ^ « 
E x c e n t r i c i d a d e s c ó m i c a s por e l v e n - a s se i s medi de lac ^ l ^etiia. „ 
t r í l o c u o G r a n J u i i á n . i a i n t e r e s a n t e oomA,ii Vocho y tí̂ í1» 
P r e s e n t a c i ó n de . la s b e l l a s b a i l a r i n a s J * ^ ^ ^ ^ 
C á r m e n e s de I i b e n a \L D a n a y M i l t o n S i H s ^^¿tl 
L a E m b a j a d o r a de l a Moda. E t t a C í e - K n l a s d c m á s ^ ^ > ^ 
lo, que (^ará a conocer n u e v o s mode los | cero y c u a r t o f1p iñ ¿TL epiSo<ii 
de a f a a m d a s c a s a s e u r o p e a s . 
L o s c é l e b r e s p a r o d i s t a s bufos , t r a n s -
f o r m i s t a s , H u e r t a n i c a - C a r d o s o , que de-
l e i t a r á n a l p ú b l i c o con o r i g i n a l e s due-
tos, c a n t o s r e g i n a l e s y p a r o d i a s , p r e -
sentando u n m o n ó l o g o de g r a n c o m i c i -
d a d . ^ 
C o m o n ú m e r o f i n a l se a n u n c i a u n 
m o n ó l o g o p o r C a r d ó s e . 
• • • 
E n l a m a t i n é e s e r e p r e s e n t a r á l a ope-
r e t a de L e c u o n a y P r i m e l l e s , J a q u e a l 
p o s e í d a s R e y , c u y o e s treno a n o c h e r e s u l t ó u n 
m a g n f i c o s u c c é s . p o r l o s p o p u l a r í s i m o s S a n t o s y A r t i , , 
g a s , p u e s l a g r a n d e z a y e l m é r i t o i n - E ^ T e n o r f o ^ M ^ i L f T i f a 
c o m p a r a b l e d e l a o b r a d e t e r m i n ó a 
f u é , desde todos l o s aspec tos , u n t r i u n -
fo r u i d o s o . 
A l f i n a l , "como f i n de f ies ta ' , l a C o m 
p a ñ í a b a i l ó e l G r a n P e r i c ó n N a c i o n a l 
A r g e n t i n o . 
L a "se lec ta y n u m e r o s a " c o n c u r r e n -
c i a — s e g ú n r e z a e l c l i s é — a p l a u d i ó con 
s i d o y a v i s t a e n l a H a b a n a , e n d o n d e 
e x i s t e n n u m e r o s a s c i n t a s t r a t a n d o 
t a m b i é n d e M a r g a r i t a G a u t i e r . 
E n h o n o r d e l a v e r d a d , s e i m p o n e 
u n a r e c t i f i c a c i ó n a l o s p o s i b l e s a s e r -
t o s d e e s o s e n t e s p r o n t o s i e m p r e a 
s a b e r l o t o d o y a e x p l i c a r l o t o d o t a m -
e n t u s i a s m o s i n c e r o a los a r t i s t a s bonae- ¡ b i é n . 
r e n s e s que h a n venido a l a H a b a n a j L a p e l í c t l a a d q u i r i d a p o r S a n t o s y 
r e a l i z a n d o u n a c r u z a d a de a r t e d e s p u é s i A r t i g a s y q u e h a d e e s t r e n a r s e e l d i a 
en Ma-119 e n e l T e a t r o C a p i t o l i o , e s u n a de obtener e s p l é n d i d o s é x i t o s 
dr id , en P a r í s y en M é j i c o . 
C a m i l a Q u i r o g a puede e s t a r s a t i s f e -
c h a a ú n m á s , o r g u l l o s a , de s u J o r n a d a 
i n i c i a l en e l pr inaer co l i seo de C u b a . 
EN MARTI 
J a q u e a l B e y , de P r i m e l l e s 7 
I r e c n o n a . 
S « e s t r e n ó anoche , con ' e l m á s b r i -
l l a n t e de l o s é x i t o s , en e l T e a t r o M a r t í , 
^ l a opereta e n t r e s ac tos , l i b r o de C a r l o s 
P r i m e l l e s y m ú s i c a de l m a e s t r o E r n e s -
to L e c u o n a , titulada J a q u e a l R e y . 
T r á t a s e de u n a o b r i t a g r a c i o s a que se 
S i l v e s t r e , que d e s e m p e ñ ó de m a n e r a 
m a g i s t r a l l a B e a t r i z . 
O r t i z de Z á r a t e f u é , en e l c r o w n 
v e r s i ó n c o m p l e t a m e n t e n u e v a d e l a 
n o v e l a de D u m a s . 
L a m a g n í f i c a " f i l m " s e d i s t i n g u e 
d e t o d a s l a s d e m á s v e r s i o n e s q u e f u e -
r o n h e c h a s a n t e s p o r o t r a s c a s a s e d i -
t o r a s , e n m u c h a s c o s a s ; p e r o l a s p r i n -
c i p a l e s s o n : 
Q u e e n l a p e l í c u l a d e S a n t o s y A r -
t i g a s , n o s e d a l a n o v e l a , c o n e l a m 
pr ince , tanto en l a p a r t e v o c a l como en i b i e n t e e n q u e d e s a r r o l l ó s u a s u n t o 
l a e s c é n i c a , e l a p l a u d i d o a r t i s t a de 
s i e m p r e . 
J u a n i t o M a r t í n e z , a c t o r c ó m i c o de 
e x t r a o r d i n a r i o v a l e r , y A n t o n i o P a l a -
d e s a r r o l l a en l a "cote d' a z u r " , o b r a j cios, g r a c i o s í s i m o i n t é r p r e t e , e s t u v i e 
donde se p r e s e n t a a u n p r í n c i p e loco 
de a m o r p o r u n a h e r m o s a s i r e n a de b a l -
n e a r i o c h i c . 
E l p r í n c i p e no es f e l i z h a s t a que, p o r 
J a q u e a l R e y — s u p a d r e — ( p o r q u e 61 es 
c r o w n p r i n c e o p r í n c i p e de l a c o r o n a ) , lo 
d e j a n s i n e s p e r a n z a s de t r o n o . . . , y 
c o m p l e t a m e n t e " t r o n a d o . " 
A n t e s de que e l r e a l heredero l l egue 
a l co lmo de l a f e l i c i d a d que es u n i r s e 
a l a r e i n a de s u s pensamentoo , p a s a 
p o r m i l p e r i p e c i a s , p o r q u e en e l b a l -
n e a r i o h a y u n "fresco" que, a p r o v e -
c h a n d o el i n c ó g n i t o que t i ene que g u a r -
d a r , lo s u p l a n t a y d e s i g n a a y u d a n t e s u -
y o a u n a m i g o y c o m p a ñ e r o de a v e n -
t u r a s . 
C o n f u n d e l a p o l i c í a a l v e r d a d e r o 
p r í n c i p e con u n a n a r q u i s t a que s e h a l l a 
en l a c a s a precisamente p a r a p r i v a r l o 
ron en s u s r e g o c i j a d o s p a p e l e s a l a a l -
t u r a de s u bien g a n a d a r e p u t a c i ó n . 
L a o r q u e s t a r e f o r z a d a , y h á b i l m e n t e 
d i r i g i d a por l a b a t u t a c l a r a y b r i l l a n t e 
de M o i s é s S i m o n s , obtuvo todos los 
efectos de l a p a r t i t u r a . 
L a s decorac iones , e x c e l e n t e s . 
E l e s treno de J a q u e a l R e y f u é u n 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o en e l col iseo 
l a s c i e n p u e r t a s . 
de 
EM- EL TEATBO PRINCIPAL DE ÜA 
COMEDIA 
D e b u t ó anoche , en e l T e a t r o P r i n c i -
p a l de l a C o m e d a , e l " M a n i q u í v i v i e n -
te" E t t a Cie lo , a q u i e n se h a dado en 
l l a m a r " E m b a j a d o r a de l a M o d a . " 
L a b e l l a y g e n t i l a r t i s t a i t a l a ofre-
c i ó u n a e x h i b i c i ó n de mode los de P a r í s , 
L o n d r e s y B e r l í n  B e r l í n y con e l l a e n c a n t ó . 
a é l de l a e x i s t e n c i a y no d e j a r s u c e s o r ¡ l a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a h i g h l i 
a l R e y , y d e s p u é s a p r e h e n d e n a los 1 fe h a b a n e r a que a c u d i ó a l col iseo 
e l i l u s t r e n o v e l i s t a f r a n c é s ; s i n o q u e 
l a a d a p t a d o r a , S r a . M a t h i s , h a t r a í -
do l a a c c i ó n d e l o s p e r s o n a j e s a l P a -
r í s m o d e r n o . E n l a o b r a a q u e n o s 
r e f e r i m o s , s e v i s t e a l a " d e m i e r " ; 
l o s c i t a d o s s e ñ o r e s a c o m p r a r l a p e -
l í c u l a c o n e s a s d o s c o p i a s p a r a p o d e r 
d e s p u é s e s t r e n a r l a s i m u l t á n e a m e n t e 
e n d o s t e a t r o s . 
L a c é l e b r e a c t r i z r u s a . A l i a N a z i -
m o v a y e l f a m o s o a c t o r R o d o l f o V a -
l e n t i n o , e l c r e a d o r d e l J u l i o D e s n o -
y e r s d e " L o s C t ^ t r o J i n e t e s d e l A p o -
c a l i p s i s " h a n t r a b a j a d o j u n t o s s o l a -
m e n t e e n l a " f i l m a c i ó n " d e " L a D a -
m a d e l a s C a m e l i a s " ; e s d e c i r : q u e 
e s a e s l a p r i m e r a p e l í c u l a q u e h a n 
i n t e r p r e t a d o d e c o n s u n o . ¿ C ó m o 
p u e s , h a d e c o n f u n d i r s e c o n l o s e s -
p e r p e n t o s a n t e r i o r e s ? 
E n e l f o n d o d e e s a s e s p e c i e s t e n -
d e n c i o s a s , n o e x i s t e m á s q u e e l d e -
s e o d e a l g u n o s v i v o s d e c o m e r c i a r 
c o n m e r c a n c í a m a l a e s c u d á n d o s e e n 
u n a c o n f u s i ó n c o n l a b u e n a . 
S é p a s e p u e s , q u e " L a D a m a d e l a s 
C a m e l i a s " c u y a e x c l u s i v a h a n a d q u i -
r i d o S a n t o s y A r t i g a s e s u n a g r a n d i o -
s a p r o d u c c i ó n c o m p l e t a m e n t e d i s t i n -
t a , m á s m o d e r n a y m á s b e l l a q u e 
l a s h e c h a s ? a s t a a h o r a . 
P o r h a b e r d o s c o p i a s d e t a n h e r -
m o s a p r o d u c c i ó n , e s t a s e e s t r e n a r á 
a l m i s m o t i e m p o e n l o s t e a t r o s " C a -
p i t o l i o " de l a H a b a n a y " V e l a s c o " d e 
M a t a n z a s . 
E l e s Y r e n o s e r á e l d i a 1 9 , e n l a s 
t a n d a s e l e g a n t e s d e c i n c o y c u a r t o y 
n u e v e y m e d i a . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n y a a l a v e n -
t a e n l a C o n t a d u r í a d e l " C a j p i t o l i o " , 
t e l é f o n o M - 5 5 0 0 
l a G l o r i a . 
E n s e g u n d a s e c c i ó n e spec ia l , 
r e t a J a q u e a l R e y . 
l a ope-
v a e l f oot b a l l y las interesanfdo H S ^ 
dades i n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o so8 ^6. 
M a ñ a n a , r e a p a r i c i ó n de PaJl ' 
perio , l a r e i n a del. couplet ^ Im. 
e s p a ñ o l , con u n nuevo y vario,?61 bi*il» 
t or io . ^ l a d o rep^ 
C A P I T O L I O 
L a s func iones do hov í 
L a s func iones de hoy en pt * ' 
C a p i t o l i o t ienen un poderoso a t J : 6 ^ 
H a b r á dos m a t i n é o s ded ic ir iTT^o. 
n i ñ o s . a lo. 
Se c e l e b r a r á n en l a s tandas de U 
P a r a hoy se a n u n c i a n dos f u n c i o n e s , [y m e d i a y de l a s c u a t r o . .«tt*» 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á en e s c e n a ¡ Se e x h i b i r á n c in tas cómicas , 
l a v a l o s a o b r a p o l i c i a c a t i t u l a d a E l R e y ; e l l a s l a titulada H a r o l d L W !?t,»' 
de los D e t e c t i v e s . j O e s t e . _ en 4 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se r e p r e s e n - l L o s n m o s que concurran serán „v. 
t a Y á por s e g u n d a vez L a L e y e n d a de :quiados con j u g u e t e s . 1 o:!̂  
l o s B a s k e r v i l l e , i n s p i r a d a en l a f a m o - í L a l u n e t a p a r a caria u n a de esbui 
s a n o v e l a de C o n a n - D o y l e t i t u l a d a E l ' d a s c u e s t a 40 c e n t a v o s . " « « ^ 
E l s e ñ o r C a r a l t puede e s t a r s a t i s f e -
cho de s u a c t u a c i ó n en l a t e m p o r a d a de 
P a y r e t . 
H a t r i u n f a d o como a c t o í , como a u t o r 
i y como e m p r e s a r i o . 
cero  c u a r t o de l a serie v ^ f S ter 
T a r z á n , por U l m o L i n c o l n • laQ Uras (k 
M i novio, K l c l i m a es mnv „rL ,COtae¿. 
P e r r o de Baskerv i l l e1 . E n l a s t a n d a s elegantes de las 
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modelos de P a q u i n , de V e r n e r , de l a C a - P r i m e l l e s , se p r e s e n t a r á , con d e c o r a -
s a B a r t o l i de L o n d r e s ; e l modelo L u i s c lones e i n d u m e n t a r i a exce lentes , en l a 
X V , de Z u c h e m a n d ; los e l e g a n t í s i m o s j p í t i m a s e m a n a de a b r i l , 
s o m b r e r o s de G e o r g e t t e y de L u c y I C o m o — se t r a t a de u n a p r o d u c c i ó n 
H a m m a r ; l o s z a p a t o s de A m o d e i y A l e - t e a t r a l que h a gus tado s i e m p r e , no es 
ss io , en f i n , c u a n t o p r e s e n t ó E t t a C i e l o 
f u é objeto de a d m i r a c i ó n y de elogios 
c o r d i a l í s i m o s . 
L a p r e s e n t a c i ó n del M a n i q u í v i v i e n t e 
o de l a E m b a j a d o r a de l a M o d a f u é p a -
r a e l p ú b l i c o " fashonab le" e s p e c t á c u l o 
d e l i c i o s o . 
¿ Q u é m a y o r t r i u n f o p a r a l a c e l e s t i a l 
s i g n o r i n a C i e l o , n a c i d a en V e n e c i a , a c a -
so en u n a g ó n d o l a ? 
f a r s a n t e s . . . E n f i n , u n enredo de v a u -
d e v i l l e i n t e r e s a n t e y jocoso con s i -
tuac iones t e a t r a l e s , e s c e n a s c ó m i c a s y 
c h i s t e s de b u e n a l e y . 
T todo esto a c o m p a ñ a d o de u n a m ú -
s i c a l i g e r a , a g r a d a b l e e i n s p i r a d a , q u é 
h a c e honor a E r n e s t o L e c u o n a . 
L o s d ú o s de t ip le y b a r í t o n o , e l t erce -
to y e l duetto de l p r i m e r acto, e l c u a r -
teto c ó m i c o y l a r o m a n z a de B o r i s , m e -
r e c e n elogios c a l u r o s í s i m o s . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n se d i s t i n g u i e r o n 
A c a c i a G u e r r a , que hizo u n a H e l i a de 
p r i m e r orden; E n r i q u e t a Soler , que es-
t u v o a d m i r a b l e en l a L i z z l e , y M a r í a 
de 
A n i m a s y Z u l u e t a , t ea tro que, p a r a el 
g é n e r o de v a r i e d a d e s , r e s u l t a m u y apro 
piado i n d u d a b l e m e n t e . 
L a c a p a de l a c a s a L i p z a , l o s dos 
L A FATRONA DEL REGIMCrENTO 
L a a p l a u d i d í s i m a o b r a titulada L a 
P a t r o n a de l R e g i m i e n t o — q u e no se po-
ne en e s c e n a h a c e y a m u c h o tiempo 
f i g u r a r á en b r e v e en e l c a r t e l de M a r t í . 
C u i d a d o s a m e n t e e n s a y a d a p o r l a 
C o m p a ñ í a de E r n e s t o L e c u o n a y C a r l o s 
a v e n t u r a d o p r e d e c i r que M a r t í s e v e r á 
l a n o c h e de l a repr i se , c o n c u r r i d í s i m o . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
TRIANOS-
E n l a m a t i n é e , A l s o l y E l A r i s t ó c r a -
t a m o d e r n o . 
S e r e p i t e n e s t a s c i n t a s en l a t a n d a 
de l a s ocho . 
T a n d a s de l a s c inco y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y c u a r t o : Q u i e n s i e m b r a v i e n -
t o s . . . 
P A S T O R A I M P E R I O 
R E A P A R E C E R A PRONTO E N 
C A M P O A M O R 
T e a t r o " C a p i t o l i o 
HOY, DOMINGO 16 
Tandas de 5-114 y 8-112 
LUNETA: 40 CENTAVOS. 
L A V I D A D E 
Santos y Artigas, propietarios. 
EN LAS TANDAS ELEGANTES DE 
5 y 114 Y 9 y 1[2 
o 
Estreno en Cuba 
En estas tandas tomará parte 
la notable coupletista 





por la eminente actriz 
G E R A L D I N A P A R R A R 
Precio de la luneta; 60 ctro. 
La is tandas comenzarán con la 
proyección de la comicísima pelí-
cula de Harold Lloyd, 
H a r o l d L l o y d e n e l O e s t e 
C I N E L I R A 
r t T D T T S T B I A Y S A H J O O T 
H O Y D O M I N G O 16 H O T 
2 G R A J S T D I O S A S P T I N C I O N E S 2: 
A l a s 2 p. m. C I N T A S C O M I C A S . 
L A S O Ñ A D O R A . — M a e M u r r a y 
P O R Q U E S E C A S O S M I T H . — 
B R T A N T W A S H B U R N . C a l d e r i -
l l a C a r i e s R a y . 
V U l T C I O Z r COH.BJCDAJ 
M a t l n e e « . S O . N o c h e 0 . 4 0 , 
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C I N E N I Z A . - P r a d o 9 7 . 
H O Y D O M I N G O E N L A M A T I N E E 
Y P O R L A N O C H E 
" L O S L E G I O N A R I O S C U B A N O S " 
E L C O M B A T E D E R A S M E D U A . J - A N A V I D A D D E L S O L D A D O E S P A Ñ O L E N . A F R I C A 
L a v i c t o r i a d e l E J E R C I T O E S P A Ñ O L e s c o m p l e t a r e c o n q u i s t a n d o t o d o e l t e r r i t o r i o D E L R I F F 
H A S T A E L R I O K E R T . 
T o d o e i m u n d o a l C I N E N I Z A h o y a a p l a u d i r e l h e r / u s m o de l o s b r a v o s l e g i o n a r i o s h o y e n A f r i c a . 
M a ñ a n a L u n e s : B e n W i l s o n e n L A S C U A T R O L L A V E S . E l d í a 27' : E L S E L L O D E S A T A N A S L u -
n e s 10 t a n d a s 10 c e n t a v o s . P u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a d e l a t a r d e h a s t a l a s o n c e d e l a n o c h e -
1 0 c e n t a v o s . E l c i n e m a s b a r a t o de l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
an; Laerf 
la taient 
H t l C M 
C N 5 U C R E A C I O N 
( n o w o m a n k n o v v s ) 
, P r e c i o s o fotodrama c!e ! a v i d a r e a ! e n i a q u e u n a b e l l a j o v e n ^ 
c h a e n e! M u n d o c o n t r a l o s t r a f i c a n t e s d e l . a m o r e s c a l a n d ' 
n a i m e n t e i a c u m b r e d e l a f e l i c i d a d . 
D O M I N G O 1 6 
4 
D Ü C C I O N 
Mañana LUNES 17 ^ 
5-114 Tandas Elegantes 9-1 [2 
REAPARICION 
De la graciosa y gentil 
P a s t o r a I m p e r i o 
' Reina del couplet y baile típico español 
Repertorio Nnevo. Exclusivo. 
• Estreno de la grandiosa película dramática, t i l -
" E l M e j o r P o s t o í ? 
I O 
(TheHighestKdder) 
Por la estrella 
M a d s e K e n n e d y 
C 2 9 9 6 I d - l S 
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A R O XC DIARIO DE LA MARINA Abril, 16 de 1922. PAGINA NUEVE 
v de las nueve y media se ex-- cuarto y .̂ jmorosa comedia titulada Ifbirá- . la^ amor, de la que es prota-go¿€rci0laden0tabe actriz Geraldina Fa-
.«tas tandas se proyectará tam-
eS „h Lloyd en el Oeste. vJn S a r o ^ ^ d a una do esta3 ^la ^"^fk^O centavos, •indas cy,f„tia de las ocho y media, es-Tln 1» ,o deliciosa comeda de June tren" ^ ^ ^ t o n Hale, ttulada ¡Oh. 
^cha^nL la luneta: trenta centavos, pr̂ co uc 
mujer y matrmonlo ^ heílísima película interpreta-Es un ios notables artistas Dorothy da P?rc v James Kirwood. phil'̂ 3 fresante cinta se .estrenará en ha. inAe5 elegantes de las cinco y las tan, de las nueve y media, al pre-cuarÍ° 60 centavos luneta. 
cío ae 0 y 
ta Argfentlnlta ^nresa Santos y Artigas ha fir-La ^ r a t o con La Argentimta para âdo contr^porada en el Teatro Ca-hacer ""̂  
üitoli0, ,_Hnlta debutará en el ele-\ cofiseo en los úlümos días del 
^cntinita es una de las artistas 
Lvaíiedades más valiosas y comple-
^Eií"3Méjico* está obteniendo grandes 
tj-unfos. Martinez Sierra la ha Ua-
G/eghaüarrna admirable, gran artis-
IPad0 n/rfecta mujer. Cuerpo y alma, 
W P entendimiento- La Argéntmita. 
^'.Jiola danzarina, es además, natu-
pro^ctosa y gloriosamente intelec-
tnÍlÁ'a hermanos Quintero la han canta-a el¿a gentilísima forma: i0 en Alija de la ligereza, ^ o rte rosa en el viento, i0¿e auen todo movimiento onranto y sutileza.... w,ê lustre autor de Los Intereses El. i1,. ha dedicado este gran plro-
Creados le 
I*0;. D»r.«!ar Que muchos grandes hom-' .^rán en su oca vanidad que va-bres cr|ignifican más que la Argenti-le ,., 
nitr 0f la flor y nata de la intelectua-//psuañola ha sentido por Encarna-f6fh6ptz la. misma ferviente admira-
HA LbuTd^La Argentlnta en. el Ca-
¿•o resultará un gran acontecimiento 
Artístico. 
El Teatro de los Nlfios 
t« inauguración del Teatro de los ¿os en el Capitolio, será un brillan-
t%f0ce?etnaríUel domingo 23, en las 
tandas de las dod / tres cuartos y de 
aŜ UnroKrama se compone de películas 
¡¡,1 yî ŝ , „ar.t̂ in rio Snntns v Ar-ífi^y8 "la Inte pretac ón por la no-& Compañía infantil de Pastor To-« del cuento de muñecos Pinocho en jreo, « , . r>nmf>dia lírica infantil ía Luna y de la co edia lírica infantil 
dama enmascarada, original de Or-
tiz de Pinedo, con música del maestro 
KLa0rnúsica de Pinocho en la Luna ha 
gido también compuesta por el notable 
compositor cubano. 
- Las decoraciones son del notable es-
cenógrafo' señor Cañellas. 
Reid, Bebe Daniels y Raymond Hat-ton. Tandas de las cuatro y de las ocho y media: La Mujercita, por Lilian Hale y Conrad Nagel. 
En las tandas elegantes de las cinco y de las nueve y tres cuartos se proyec-tará la magnífica cinta titulada Media hora, en seis actos, de la que es pro-tagonista, la bella actriz Dorothy Dal-ton. 
En la tanda de las siete ^media se anuncia una graciosa comedia de la Pa-ramount interpretaad por el smpático actor Monty Banks, titulada La ven-ganza del secuestrador. 
Mañana, en función de moda, estreno de la supekrproducción en nueve actos Hombre, mujer y matrimonio, por Do-rothy Phillips y James Kirkwood. 
• • • 
VBSDÜIT 
La Empresa de Verdún ha dispuesto para la función de hoy un magnífico programa. En la tanda de las siete se pasarán cintas cómicas. * A las ocho, la gran cinta dramática en siete actos, interpretaad por un gru-po de notables artistas, titulada Frente al Océano. A las nueve, estreno de la cinta de Priscilla Dean, Fuera de la ley, que es una de las mejores creaciones de la ce-lebrada actriz. A las dez. Una esposa por correo, por Harry Carey. * Dos tandas con dos estrenos: luneta, 30 centavos. 
•k ir -k 
La matinée de hoy en Neptuno está dedicada a los niños, que serán obse-quiados con juguetes. El variado programa es el siguien-te: Tandas de la una y meda y de las cuatro: Yo soy la mujer, magnfica cin-ta del Este de la que son protagonistas los famoso sartistas Texas Guiñan y Francis Ford. Tanda de las dos y media: Fidelidad, por Neal Hart, y El aventurero, por Charles Chaplin. Tanda infantil de las siete y media: cintas cómicas. Tndas de las cinco y cuarto y de las siete y media: Espíritu y materia, por Audrey Munson. Tanda de las ocho y media: Yo soy la mujer. • • • 
JbASA 
Matinée de una a cuatro: Se exhibirán cintas cómicas y se es-trenarán la cinta en siete actos El ta-húr ed los placeres, por Wesley Barry, y El chauffeur endiablado, por el no-table actor Tom Mix.* Matinée de cuatro a siete: Estreno de la cinta en cinco actos por Harold Goodwin, La lucha por la vida, El tahúr de los placeres y cintas cómicas. Tanda de las siete: La lucha por la vida. Tanda de las ocho: El tahúr de los placeres. Tanda de las nueve y media: El chau-ffeur endiablado. Tanda de las diez y media: El tahúr de los placeres. 
• • • 
En las matinées de hoy se pasarán las cintas El vengador silencioso, epi-sodios tercero y cuarto; la graciosa co-media en cinco actos, interpretaad por artistas de Mac Sennett, titulada Sayas y cintas cómicas. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media: estreno de la cinta de 
La Sama de las Camelias Para el día 19 del actual se anuncia el estreno de la famosa obra cinemato-gráfica La Dama de las Camelias, cu-yos principales papeles están a cargo 
rt«l ¿ran actor Rodolfo Valentino, ge- "ueve y,. meaia;: «f^eno f» üei gr̂ ii ««.̂"-y j„i\r, TifKsnnvor* <m T,n<? i May Allison, En terreno peligroso. ^^Tfní tPs dÍl Anocannlis v de Tanda de las siete y media: episodios X n t f a c W z ^ s ^ y cuarto de El vengador silen-
Las localidades están a la venta en cl<̂ o-<,o , „ ^ .̂ .-̂ . «ango-la contaduría del teatro, teléfono Tanda de las ocho y media. Sayas. 
M-5500- ÍBIAITO 
LA FIESTA DEIi DIA 29. Tandas de las cinco y cuarto y de las 
Entre las fiestas musicales próximas ! ocho y media: presentación de la no-
a realizarse hay una que se halla ro- tabla coupletista Angélica Cortiñas, con 
bustecida de singular importancia. Nos ¡ un variado reppetorio. 
referimos al recital que el día 29 de es- Tandas de las tres, de las seis y me-
te mes se ofrece en el Conservatorio 
Falcón en homenaje a ese genial pia-
nista. . , , , ¿,.¿ 
Nuestra buena sociedad ha visto en 
la fiesta del día 29 un acto hermoso, 
razón por la cual las localidades se 
hallan en poder de las principales fa-
milias. El programa combinado es interesan-tísimo y ha de deeitar a los asistentes al concierto. _ . Bach, Cesar Franck, Chopin, Saint-Baens, figuran entre los bellos núme-ros allí colocados. El Septimino con trompeta del últi-mo de los autores referidos ha de gus-tar notablemente. Es una de las obras má.8 delicadas y aplaudidas del ilustre productor francés. De igual manera ha de hacer las delicias de los oyentes Preludio, Coral y Fuga de César Franck a cargo del eminente artista Falcós. Podemos asegurar que la fiesta del 29 será un gran acontecimiento artís-tico . M. M M. 
EL CONCIERTO DE KOV EN EL 
COHSERVATOBIO EALCOlí 
Se celebra hoy en el Conservatorio Falcón, situado en Concordia 25, altos, la trigésiruatercera sesión de Música de Cámara. Empezará a las diez de la mañana. Tomrán parte los notables artistas Casimiro Zertucha, Juan J . Vitoria, Amadeo Roldán y Alberto Roldán. 
El interesante programa es el si-tulente: Cuarteto en Fa, cuerdas, Beethoven. Allegro con brio; Adagio; Scherzo; v Allegro. 
Trío en Re Menor, Sarreau . Moderato; Adagio; Scherzo; Appa-fisionato. 
El billete personal para una sesión cuesta un peso. El abono personal para todas las se-Biones del mes, un peso cincuenta cen-tavos. 
La trigréslmacuarta sesión se efectua-rá el domingo 7 de mayo, a las diez de la mañana. 
• • • 
£!• CONCIERTO DE MACANA EN ED 
CONSERVATOBXO OBBON 
El interesante programa del concier-«> que se celebrará mañana en el Con-•ervatorio Qrbón, San Lázaro 203-A., «toa, es el siguiente: Primera parte i.—Serenata Veneciana, Sidney Smith "jno, por la señorita Emilia Pérez. 
TI bonata en La Menor, Primer monjajes. 
dia y de las nueve y tres cuartos: La vida del hampa. 
Tandas de las dos, de las cinco y cuarto y de las ocho y media: La Isla de la Tempestad. Tandas de la una, de las cuatro y de las siete y media: El premio del diablo, ^or el gran actor Antonio Moreno. 
* • • 
rosaros 
Tandas de las tres, de' las cinco y cuarto y de las nueve y tres cuartos: Todo por una mujer, por la notable ac-triz Emil Jennigá. Tandas de las dos, de las cuatro, de las seis y media y de las ocho y media: Madame Pavo Real, por la genial actriz Nazimova. Tandas de la una y de las siete y me-dia: Cambio de corazones, por Hale Halminton. 
* * * 
IMPERIO 
Tandas de las dos y media y de las ocho: Por una noche nada más, por T. Moore. Tandas de las tres y media y de las nueve: El tesoro submarino, por un no-table grupo de artistas. Tandas de las cuatro y media y de las nueve: Aguanten, que vengo, ' por Tom Mix. • • • 
MAXIM 
En la matinée se exhbirán las cintas Por una noche nada más y Aguanten, que vengo, por Tom Mix. Tanda de las siete y media: Por una noche nada más. Tanda de as ocho y media: Aguanten, que vengo. Tanda de las nueve y media: El teso-ro submarino. 
• • * 
WZbSOX 
Tandas de la una y de las siete: E l divorcio de Lucila. Tandas de las dos, de las cinco y me-dia y de las nueve: La huella imbo-rrable, por Harry Morey. Tandas dobles de las tres y cuarto y de las diez y cuarto: cintas cómicas y El Capitán Veneno. 
Tanda de las ocho: El Capitán Ve-
neno. 
• * * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las siete: San-gre del Oeste, por Tom Mix. ' Tandas de las dos, de las cinco y me-dia y de las nueve: Borrascas matri' 
empo, R, yniar. Piano por la seño-
rl<* Celia Zarza. 
.J'-rBarcarola, Godard. Piano por la 
«monta Ester Blanco, 
nn Arioso' c- Bohmn. Violín y pia-
nañP,?r el alumno Rodrigo Prats, acom-
Sez por 181 señorita Violeta Jimé-
Bo5TCancin Rusa, Sidney Smith. Pia-
i por la niña Margarita Martínez, 
'vx ¿r~a) Castilla (Cancüi de Gañanes. 
Bania 1?ata Hlspania. c) Rapsodia His-
Viftír* Blanco. Piano, por la señorita 
coleta Jiménez Montané. 
7 T Segunda parte 
MenTon 1>}ru,-a del Pingal, Overtura, 
Por i n- >̂03 Pianos, ocho manos, 
res t Coritas Grlclela Ruiz, Dole-
ría Sulrez8"' ]L'uisa R»-11103 y Juana Ma-
/b)8"cIa)-,,Danza Española, Granados.— 
^sevillanas (Suite Española), Albé-
í ^¿'uez ' POr la seüorita Eugenia Ro-
VeSrrtrI1c!Trovatore (Ah, sí ben mío), el tÁ;̂  erenata Granada, Alvarez. Por Dafiadr. , P̂01" Salvador Bagó, acom-10--.Q?' îano Por sel maestro Yáñez. Choñln J .̂ octurno op. 15 número 2. í¡niW¡7 )JScherzetto Fantástico (La So, ¿or â dei Caserío), Larregla. Pla-go ^ ia señorita Margarita Sotolon-
<ios1"Dir̂ !>olonesa Brillante, Chopin. A ritas ví̂ i cuatro manos, por las seño-ra Prar,?. a Jllnénez Montané e Igna-
para los 
andas obles de las tres y cuarto y 
de las diez y cuarto: cintas cómicas y 
El Impulsivo. 
* • • 
PELICTJDAS DE BLANCO 7 MARTI-
NEZ 
Gran interés ha despertado en el pú-blico el anuncio de los próximos estre-nos de Blanco y Martínez. Dichos estrenos son los siguientes: ¿Cuánto vale su reputación?, sensa-cional película en siete actos de la que es protagonista la geinal actriz Corm-ne Griffith. Flor de los Hielos, magnífica cinta en quince episodios de la que es prin-cpal ntérprete el gran actor William Duncan. 
El velo misterioso, última superpro-
duccln del notable actor Antonio More-
n0Ésta magnífica obra consta de quince 
episodios y por su argumento de gran 
originalidad seguramente, alcanzará un 
brillante succés. 
Oortunamente daremos a conocer la 
fecha y el lugar en que serán estrena-
das estas cintas. 
• • • 
(EABION 
Están aún recientes los brillantes éxitos alcanzados por las soberbias películas Alma turbulenta. Lisa Fleu-ron o La perfidia de una mujer y La Sombra, y ya anuncia la Internacional Cinematográfica de Rivas y Compañía, el próximo estreno de la superproduc-ción titulada Marión, una de las más recientes creaciones de Francesca Ber-tini que ha causado verdadera expecta-variarî  ' ción en todos los cines de Europa cuan-i limera t««^ ^ do fué estrenada, siendo alabada dicha India. tanda: Texana o Amor do • película por toda la prfensa europea que n?egunda tnn/io. t , ^ lie dedicó especial atención. lUmedes "Ulda: Ija Palanca de Ar- , Esta película será estrenada en breve 
aluninn« yelada es solamente umnos y sus familiares. 
^ALUJADES* * * 
W'̂ hTJ11111* de la función de hoy 
abordan todos cuantos problemas de 
Interés pedagógico, actualmente 
preocupan a nuestras más claras in-
telectualidades pedagógicas. En di-
cho libro el Dr. Verdaguer señala 
rentas; ofrece pautas; marca derro-
teros; puntualiza con una exactitud 
matemática, todos cuantos aspectos 
presenta la educación pública que 
denotan la experiencia adquirida en 
el ejercicio de su profesión como 
maestro primero y como autoridad 
escolar después; experiencia que se 
evidencia en los diferentes capítulos 
que aparecen en la obra en cuestión. 
Interesará —de seguro— dicha 
obra a maestros y a autoridades. A 
los primeros que en ella tienen bas-
tante que aprender; pues contiene 
una cantidad de materia apricable 
a la escuela con sencillez sorpren-
dente; a los segundos, porque loa 
Cursos de Estudio de las Escuelas 
Públicas, necesitan muchas modifi-í 
caclones, señaladas de modo con-
creto y preciso en el tomo a que 
nos referimos. 
Es una obra de un carácter emi-
nentemente práctico, que ha de be-
neficiar al niño, al maestro y a la 
escuela. 
Su éxito está asegurado y como 
garantía de ello es el Prólogo que 
lleva, de nuestro eximio sabio Dr. 
Carlas de la Torre. 
Felicitamos al Dr. Verdaguer. 
L A P R E N S A 
L A M A S B E L L A V E R S I O N D E " L A D A M A D E L A S 
C A M E L I A S " S E R A E S T R E N A D A E N C U B A 
• 
•••y.-
^ - mmmmmmmmmmmmmmsim?̂  
NAZIMOVA In a Scentf Fron^CAMlLLE" 
Santos y Artigas encaminan sus esfuerzos a dar a conocer, vertidas al cinematógrafo, 
las m á s populares novelas de la literatura contemporánea 
AI estrenar el día 19 en el "Capitolio** la de Dumas, hijo, "La Dama de las Camelias*', 
dan cima a un gran empeño artístico. Alia Nazinova y Rodolfo Valentino, intérpretes geniales 
de esa popularísima novela. Lo que es la obra y la interpretación. Un recuerdo. La versión de 
June Mathis trae del París moderno las peripecias que dan cuerpo al libro de Dumas. Frases y ges-
tos. La presentación escénica. 
guido,—que todo fuese moderno en 
la obra. Para decorarla se ha creadq 
un estilo nuevo, sin puntos de con-
tacto con ninguno otro. Y lo mismo 
ha ocurrido con el vestuario y con 
ía decoración de las piezas en las 
que se desarrollán las escenas de la 
vida de Margarita Gautier. 
y.;-:.f;:?:>í?;:̂ ;:̂ :i;-f;.::i 
, Én^* tai^a: Los Piratas. 
la bruiflr?í0xiIíla semana, La ciencia de DrJnt y Dellrios de Arroyito. Poüs tiríi/f el estreno de la obra de ¡*l(ie, aUftada Lo me prometió el Al 
en uno de los principales teatros de es-ta capital y su estreno será sin duda el acontecimiento cinematográfico de mayor trascendencia en Cuba. 
* • • 
- D E UN LIBRO 
PROXIMO A 
PUBLICARSE 
^d'deínuda1'* estatua da carne * L * 
'mera tanda nocturna: En la Chi-
¿t feer^ ^ verdad desnuda, ^hoja d - ^ ^ b a l Colón Gallego o tse p7 dei copey. s Muy pronto será pticnio en venta, 
k^a ei n̂ *1 ^stre,no,̂ ?. la obra ti-f 1in nbro escrito por un estimado ¿"'a a Vi rCt ̂ l e i  1 ^anrT Otro Yo, de 
J-onti Villoch y Ano 
h!"etUriiémo V?.8 •ensayos de la obra de ^bana. policlaco. Los misterios de 
• * ^ 
«J08 niño* y "ledia, matinée dedicada ^ * Sa £L*€xíllbiéndose la graciosa «onto bailarín, por Wallace 
u  li r  escrit  r 
compañero y amigo querido, el Dr.j 
Roberto Verdaguer y García, Ins-¡ 
pector de Escuelas Públicas en elj 
Distrito de Inspección de Santa Cla-i 
ra. 
Con verdadero placer hemos rea-
lizado la lectura de dicha obra, 
en la q,ue, con rara habilidad profe-
eional y maestría extraordinaria, se 
E l anuncio del estreno de "La Da-
ma de las Camelias", en película, que 
ha de celebrarse el próximo dia 19 
en el Teatro Capitolio, tiene varias 
significaciones: primera, la de que 
podremos así conocer la más valiosa 
artística de todas las versiones ci-
nematográficas que se han hecho 
hasta ahora de la popularísima nove-
la de Dumas, hijo, "La Dama de las 
Camelias"; segundo, que el hecho 
de estrenarse en Cuba, es ya una con-
firmación del crédito del mercado 
cinematográfico cubano; y tercero, 
que ese estreno no es más que uno de 
los tantos de grandiosas películas 
con las que Santos y Artigas, los dis-
tinguidos empresarios tratan de dar 
a conocer a los públicos de la Repú-, 
blica las grandes novelas de la litera-1 
tura universal, puestas en acción. 
Hasta ahora, Santos y Artigas han | 
estrenado, entre otras admirables 
producciones de ese género, las no-
velas " E l Conde de Montecristb"; ' 
"Trabajo", "Los Tres Mosqueteros"; | 
"Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis", " E l Noveintitrés" y, ahora, el 
dia 19, estrenarán "La Dama de las i 
Camelias producida por la admirable 
casa editora. Metro Picture Corpora-
tion, que tantos servicios lleva pres-
tados para la divulgación en el Cine-
ma de las obras maestras de carác-
ter novelesco. 
La versión de "La Dama de las Ca-
melias" fué encargada a la ilustre 
escritora americana, Mrs. June Ma-
this, y esta, lejos de contentarse conl 
trasladar al lienzo el asunto noveles-! 
co do Dumas, ha introducido en la pe- i 
líenla algunas no\edades de tal im-; 
portancia para el orden espectacular, i 
que puede afirmarse, éin temor aj 
equivocación, que en película se ha 
superado, en mucho, la creación du-i 
maniana. 
June Mathis, con una admirable, 
comprensión de los gustos del pú-1 
bllco moderno, eneuagj declarado do 
Idi antiguMÜas, hA traído al am-
biente de1 moderno Pari:} la acción! 
y loa personajes creados por Dumas i 
hijo; y ^ confiado la interpretación' 
a Jos dep artistas más modernos y no-l 
tables de la época: a A.lla Nazimova.' 
la gran actriz rusa y a Rodolfo Va-
lentino, que en poco más de dos 
años ha conquistado una reputación 
altísima on todo el mundo como ar-
tista de compleja personalidad y de 
grandes talentos. 
E l decorado, ha sido objeto de es-; 
tudio, pues se quería,—y se ha conse-i 
Es curioso lo ocurrido al hacerse 
la distribución o reparto de "La 
Dama de las Camelias". 
•Los directores de la Metro Pictu-
re Corporation, consultaron a la 
adaptadora, Sra. Mathis, sobre el per-
sonal que pudiera hacerse cargp de 
la interpretación de los principales 
personajes de la película. 
La Sra. Mathis, dijo dos nombres: 
Alia Nazimova, es la única de las 
"estrellas" actuales que tienen el ti-
po en que se concibe a Margarita 
Gautier, y el talento preclaro para 
encarnarla- en toda la integridad 
del carácter que le dió Dumas. 
Y, Rodolfo Valentino, que me hi-
zo triunfar en 'Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis" con su magna creación 
del Julio Desnoyers, es también, de 
entre los actores ilustres de la hora 
presente, el que mejor puede llegar 
a la interpretación del tipo de Ar-
mando Duval. 
La Metro, siguiendo las indicaciones 
de la ilustre adaptadora, contrató a 
los dos^insignes artistas, que han 
confirmado, después de terminada la 
película, el acierto de la Sra. Mathis 
al elegirlos para la interpretación. 
Para darse una idea de la labor 
artística que representa la "filma-
ción" de "La Dama de las Camelias" 
basta decir que la película ha dado 
lugar a la iniciación de un estilo 
arquitectónico nuevo en los Estados 
Unidos, que para hacer los muebles 
que se usan en la obra, fueron con-
vocados todos los ebanistas notables 
de New York, con la obligación de 
hacer muebles que, aparte de ser be-
llísimos no hubieran sido vistos nun-
ca; y que para llegar al vestuario de 
los artistas que toman parte en la re-
presentación áe hicieron nuevos mo-
delos que deapués han triunfado ro-
tundamente en.todos los centros ele-
gantes del feminismo americano. 
Es decir, que "La Dama de las Ca-
melias" es, sobre todo, en su aspec-
to cinematográfico, manantial-de en-
señanza para los artistas; y luego, la 
primorosa, la romántica novela de 
pasión y renunciamiento que todos 
conocen y han gustado. 
seen un temperamento adecuado, no 
solo se mostraron en todo el esplen-
dor, sino que han sacado efectos tan 
portentosos, que esas escenas son las 
más fascinadoras de la grandiosa 
"film". 
Yo le estoy muy reconocida a la 
gentil Alia y al simpático Rodolfo. 
El que haya visto "La Dama de 
las Camellas", cuando se estrenó 
recientemente en los Estados Unidos, 
estará convencido do que no se pue-
de llegar a una más bella y fervien-
te expresión de un amor pasional. 
Por curioso también, sacamos a 
relucir en estas notas la opinión de 
la adaptadora, Mrs. June Mathis so-
bre los efectos de expresión que Alia 
Nazimova y Rodolfo Valentino han 
sabido sacar de las escenas de "La 
Dama de las Camelias". 
Un periodista del "New York He-
rald", se acercó al otro dia del es-
treno do la grandiosa película a la 
ilustre escritora, con la pretensión 
de que ella dijera su opinión sobre 
la labor de Valentino y la Nazimova. 
Alguien habia afirmado que los dos 
artistas se hablan excedido en la pa-
sionalidad de algunas escenas. 
Mrs. June Mathis, replicó con vi-
veza: 
Es incierto, lo hicieron mucho más i 
viva y bellamente que yo lo acoté. > 
Cuando delinée las escenas amato-
rias de la primera y segunda parte 
de "La Dama de las Camelias", hice 
constar que los dos personajes prin-
cipales debían mostrarse en todo el'l 
esplendr de una pasión amorosa! 
irresistible. 
Valentino y la Nazimova, que po-
Algunas de las escenas de "La 
Dama de las Camelias" son de una 
grandiosidad extraordinaria. 
Las que copian las veladas de la 
Gautier y Valentino en los casinos, 
son una vivida palpitación de la vi-
da frivola en París. 
Las de la fiesta en casa de Mar-
garita, algo original y grandioso 
que llega a «entusiasmar al especta-
dor; y, las que se refieren a la vida 
tranquila que Margarita, en vias de 
redención hace en la aldea provin-
ciana, visitada frecuentemente por 
Armando, son deliciosas, sugerido-
ras y confortantes. 
Con realción a la dramaticldad, 
otras escenas, como la de la entre-
vista del padre de Armando Duval 
con La Dama de las Camelias y la 
de la muerte de la gran pecadora, 
son de una imponencia que aterra. 
• Y, en fin, de todas emerge ese 
perfume de flores frescas que em-
briaga los i entidos y encalma el es-
píritu. 
"La Dama de las Camelias" será 
estrenada en Matanzas (Teatro Ve-
lasco) y en la Habana, (Tetatro Ca-
pitolio) en la misma fecha, el dia 19. 
Santos y Artigas, convenciJbs de 
la grandeza y de las bellezas de la 
película, han adquirido do.; copias 
con ese objeto. 
Las localidades para el estreno, 
están ya a la venta en la Contaduría 
del "Capitolio". 
Se presenta, pues, la ocasión de 
conocer, en acción, una de las nove-
las más populares de la literatura 
moderna; una obra que se ha aden-
trado eu todos los corazones, ya que 
en ella, son factores de la tragedia, 
el amor puro y noble y la renuncia-
ción por el hombre amado. 
Dos rasgos espirituales que siem' 
pre han sido devotamentes acogidos 
por el alma de los nobles y de los 
amadores. * 
E l Avisador Comercial, pregunta 
en eu última edición, que dónde se 
encuentra el Libro Mayor del Ban-
co Internacional. 
.'Qué cosas tiene el Avlsadorl 
Los asuntos "internacionales" de-
ben someterle, única y exclusivamen-
te, a tribunales especiales. . . que ee 
reúnan en algún población famosa 
por ejemplo Stokolmo, La Haya, Gi-
nebra. 
Así, aunque no se ponga nada en 
claro, siempre se habrá hecho la dill. 
. * * « 
La Nación de Martínez Lufrlú, 
ilustret gobernante, que a lo que 
parece se ha tomado para sí solo lo 
que significa el nombre de este co-
lega, dice que si él senador Wilfredo 
jTernández abandonara el campo 
de la actividad política, la provincia 
pinareña correrla serio peligro para 
el partido conservador. 
Estamos cesl seguros de que el 
señor Wilfredo Fernández que es un 
político que honra a Cuba, no pien-
sa abandonar eu vida pública, entre 
otras rezones porque él es hombre 
de principios y amigo de sus correli-
gionarios, a los que siempre ha ser-
vido desinteresadamente. 
Y en estos momentos críticos del 
Partido Conservador muchísimo me-
nos dejaría el señor FernáncTez de 
prestarle su valiosa cooperación a 
esa entidad. 
E l dique, de que hablábamos el 
otro día, estimado colega, no hay 
que ponerlo por esa parte de la Isla. 
A lo menos por ahora. . . 
* * « 
Dice E l Día semi-órgano de la Cá-
mara de Representantes: 
4,No hay tal huelga de telegrafis-
tas. Un grupo de empleados de Telé-
grafos ha abandonado sus deberes y 
ha causado daño a las líneas tole-
gráficas poniéndose fuera de la Ley." 
Se vé, se ve que la huelga es pura 
filfa.. . 
También se ve, porque no recibi-
mos telegramas. 
* * • 
Prácticamente los partidos histó-
ricos se hallen deshechos, dice el 
bien redactado y leidísimo colega 
Heraldo de Cuba ¿La causa? La ley 
que les prohibe reorganizarse. 
Anomalías de la vida. A anos se 
les recomienda que se reorganicen, 
por ejemplo: a la nación; y a otros 
se les recomienda y lo que es más, se 
les impone todo lo contrario. 
¿Serán providenciales todas estas 
paradojas? 
Porque si se analiza bien.. . 
El ex-dictador tTe Guatemala se-
ñor Espada Cabrera ha hecho a un 
periodista de su país, ciertas tras-
cendentales declaraciones. Las he-
mos visto publicadas en La Prensa 
de la Habana. 
Entre otras cosas dice Oabrera 
que él, no le guarda ningún rencor 
a los que tan violentamente le arro-
jaron del poder. 
En esto no hace más este tirano 
que parecerse a todos sus otros co-
legas de la historia. En las cárceles 
j siempre se mostraron benignos con 
ilos causantes de su desgracia. 
Pero una vez libres, lo del "no ren-
cor" dicho cuando estaban en esos 
recintos lo significan como un sue-
ño de los que lo oyeron. 
Y es que el que se acostumbra a 
ser cabeza de león ¡aunque aa la cor-
ten! 
« • • 
Dice un apreciable colega: —AI am-
paro de la Comisión temporal se in-
cuba nn gran negocio de muchos 
millones de pesos". "Nuestra tos de 
alerta". 
¿Cómo voz de alerta? 
¡Un negocio dte tantos millones es 
prueba indubitable de bonanza eco-
nómica.! 
¡AleluyaI ¡Aleluya! 
* * * 
En el periódico La Discusión, que 
por lo visto es la catedral del espi-
rismo cubano hemos leído los si-
guientes párrafos; 
Otro hecho significativo de estos 
días qne no queremos dejar pasar 
sin nn comentario ha sido la unani-
midad con que las sociedades regio-
nales han puesto en estos días de 
Semana Santa, al lado de sus ban-
deras respectivas, la bandera nacio-
nal a media asta, como significa-
ción de dolor por la muerte de Cris 
to. 
Insistimos en nuestra teoría de 
qne la bandera cubana, símbolo el 
más alto de la Patria, que no re-
conoce religión alguna— no debe 
setr |om¡ada par estas exterioriza-
clones. 
Insistimos lo misma que el colo-
ga, pero... en todo lo contrario. 
La bandera nacional mientras sea 
el símbolo sagrado de la patria; y 
ta patria se componga en bu gran 
mayoría de católicos, debe acompa-
ñar a estos en todos sos actos ya 
sean festivos, ya religiosos. 
Martí habló de Dios en infinidad 
de sus obras. 
Y como el apóstol otros muchos 
verdaderos padres de la patria. 
Así que no tiene nada de particu-
lar que a las festividades en las 
que se recuerda al Hijo de Dios, se 
una la nación cubana represen-
tada ¿por su glorioso emblema. 
Al menos mientras los espiritis-
tas sean en Cuba por su cantidad 
un número tan. insignificante co-
mo Irrisorio... 
Y que nos perdone el amigo Mo 
rales por este desahogo. 
Algún día nos había de tocar. 
Aunque no fuera más que por darle 
un disgusto a Rosendo, 
PRENSA PAKA tBU'ACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún^en la ca-
ja, según llegó de ía fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista da la en enfermedades orina Creador con el doctor Albaarán del materismo permanente de los uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Bio-lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lañes, miércoles y viernes. Obrapía, 51., bar. 
1970 alt ind. 7 mao. 
T E A T R O " F A U S T O " 
PRADO Y COLON. TELEFORO A-432I. 
L u n e s 1 7 , M a r t e s 18 y M i é r c o l e s Í 9 . 
5 T A N D A S D E M O D A 9 . 4 5 
LA última maravilla de la pantalla 
" H o m b r e , M u j e r y 
M a t r i m o n i o " 
(Man, Woman, Marriaga) 
GRANDIOSO Y ESPECTACULAR CINEDRAMA 
Verá "Üd. como el amor de madre perdura a través de loa siglos. 
E L DRAMA DE CADA MUJER, AYER, HOY Y MAÑANA, 
1 
Magistralmente interpretado por 
la hermosa trágica, la genial es-
trella: 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
Música selecta. 9 actos. EnglísMltles. 
Repertorio de la CARIBBBAN FILM CO. Animas 18 
OBSEQUIO DE LA CASA COLGATES 
A toda dama que asista a Fausto para ver la película "HOMBRE, 
MUJER Y MATRIMONIO" le regalará un frasquito de polvos dé 
talco del acreditado perfume "EGLAT" y a los caballeros un peque-
ño tubo de metal conteniendo una barrita de jabón para afeitarse, 
antiséptico y perfumado. 
TToTT 
FAGIRA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Abrí , 15 de 192. 
H A C I E N D A , C O M E R C ! 
S E L L O D E G A R A N T I A 
L O S T A B A C O S 
P A R A 
En esta sección del DIARIO DE 
LA MARINA correspondiente al día 
catorce del actual, se reprodujo in-
teresante artículo dado a la publi-
cidad por la acreditada revista local 
"El Tabaco" qne envuelve muy gra-
ves y trascendentales acusaciones. 
Hace tiempo—dice E l Tabaco— 
que de Cuba salen constantemente 
regulares cantidades de nuestro 
"Sello de* Garantía", por cuyo medio 
como certificación, el Estado Cuba-
no garantiza la procedencia de su 
tabaco. De como se bace y que há-
biles procedimientos se ponen en 
juego, no lo sabemos, etc., etc., pero 
se verifica ese becbo.'* 
Nosotros también sabíamos, lo 
mismo que sabe y dice E l Tabaco, 
que el "Selló de garantía", que sir-
ve para autentificar que los tabacos 
torcidos exportados de Cuba, son le-
gítimos, son auténticos de toda au-
tenticidad, ese sello, que consiste en 
una precinta que es adherida a los 
¡cajones contentivos de nuestros le-
'gítimos tabacos, es enviado en canti-
dades al extranjero, no sabemos por 
quien o por quienes y sirve para ga-
rantizar como legítimos esos artí-
culos confeccionados y encajonados 
fuera de Cuba. 
De manera, que con dicbo proce-
dimiento, que indudablemente babfá 
de reportar y reportará grandes be-
neficios a los encargados en Cuba 
de practicarlo, se auxilia a los falsi-
ficadores de nuestro tabaco torcido 
y se les auxilia ventajosa y resuel-
tamente, facilitándoles el medio úni-
co posible para garantizar por nues-
tro gobierno, la legitimidad de pro-
cedencia del tabaco torcido cubano 
puesto a la venta en las principales 
plazas comerciales del mundo, el 
"Sello de Garantía", que como pre-
cinta va adherido a los pequeños en-
vases que contienen el citado artícu-
lo. 
¿Qué ha hecho hasta ahora, Inte-
rrogamos, la Unión de Fabricantes 
de tabacos, para poner en claro es-
te asunto, ya que tan directamente 
les afecta? 
¿Qué entidad es la encargada de 
guardar ese "Sello de Garantía" en 
depósito, para facilitarlo a los fabri-
cantes que lo necesiten para poder 
garantizar la procedencia de su ar-
tículo? 
Una • casa respetable importadora 
en Londres de nuestro tabaco torci-
do, ha hecho publicar un aviso en el 
"Tobacco Trade Review" exponien-
do, la enorme falsificación que se 
viene llevando a cabo del tabaco tor-
cido de la Habana, como se le cali-
fico en el extranjero. La suma de ese 
artículo falsificado que acaba de 
ser puesta a la venta, la calcula 
dicha respetable firma en unos vein-
te millones de tabacos, que se están 
vendiendo como legítimos y auténti-
cos de Cuba, elaborados en los prin-
cipales talleres de la Habana. 
Creemos que el Congreso—agrega 
E l Tabaco—debe adoptar medidas 
rápidas realizando una amplia inves-
tigación de lo que ocurre con el 
"Sello de Garantía", establecido por 
el gobierno de la República para 
garantizar la procedencia de los ta-
bacos torcidos, cigarros y paquetes 
de picadura elaborados por las fá-
bricas nacionales, tanto por lo que 
representa para la industria, como 
para el propio Estado, responsable 
ante el mundo de su calidad y pro-
cedencia de lo que circula bajo un 
signo oficial, creado por una Ley de 
la República." 
No es ni puede ser el Congreso, 
como erróneamente atribuye E l Ta-
baco, el organismo facultado para 
efectuar esas investigaciones, ni tam-
poco para vigilar por el cumplimien-
to de las leyes que acuerda y esta-
blece conforme a sus facultades y 
su competencia. E l Departamento 
único, al cual esa materia corres-
ponde y entraña, es al de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, donde exis-
te una Dirección con amplias fa-
cultades para poder llevar a cabo 
cuantas investigaciones sean per-
tinentes en provecho de nuestros 
grandes intereses mercantiles e in-
dustriales. \ 
¿Mas, lo que importa saber es 
que entidad guarda el "Sello de Ga-
rantía" y lo distribuye entre los fa-
bricantes para dar autenticidad a los 
cajones de tabacos exportados? 
Ella, esa entidad es y debe ser 
la directamente responsable del he-
cho denunciado por E l Tabaco, he-
cho escandaloso que pone de mani-
fíesto un gran estado de corrup-
ción y de maldad; conocida pues esa 
entidad, como desde luego la debe 
conocer E l Tabaco, la acusación, de-
be ser concretada, para que de ese 
delito de lesa patria, responda quien 
resulte verdadero culpable. 
Ü S R C U ü R 
COLEGIO DE CORREDORES NO 




Banco Nacional núms. 300-303 
Teléfono A-433( 




Obligaciones Hipotecarlas y 
bonos 
Comp. Vend. 
MERCADO D E CAMBIOS I MERCADO D E NEW YORK 
Plaza de New York 
(Dable recibido por nuestro Mío directo) 
NEW YORK, abril 15-
dated Press). -(Por The Asso-
CTERRE: Precios; sostenidos. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias bancos A ]a vista Catle ^ ".. 
A la vista . . . 
Cable 
A la vista 
Cable . . . . . 














Cuba External de 1904. . . . 
Cuba Exterior 4^ s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofecdo. 
H. Electric Cons 1952 ofecdo. . 
Cuban American Sugar 
Ciudad de Burdeos 1919. . . 
Ciudad de Lyons, 1919. . . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . . , 








Tontas Abre Cierra 
19.43 
ionnes 
A la rlsta 87.37 
Cable 37.90 
Liras 





A la vista , ^ 0.34% 
Cable „ , 0.3414 





American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. id. preferidas. . 
















BOLSA DE PARIS 
Empréstito República 
Cuba (Speyer) 
Empréstito República de Cu-
ba deuda interior. . . 
Emoréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 
República de Cuba, 1914. 
5 por 100 Morgan. . . . 
República de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda interior 
ampliación 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
/ tamiento Habana. . . . 
. Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 
j Obligaciones 1a. Ferrocarril 
! Gibara Holguln -
I Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidartaí» de ios F. 
j C. U. de la Habana. . . 
I Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. del Banco Terri-




1 Bonos de la Compañía de 
Cías y Electricidad de ia 
Habana 
Havaná' Electric 
Bonos H. E. R. y Co. H'ot. 
;G. (6000.000 en circula-
ción 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone 
bonos Ciego de Avila. Com-
pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . . 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos 
Obligacionts Ca. Manufac-
turera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Teleuhoae 
Obligaciones Ca. Urbaníza-
doru del Parque y Playa 
de Marianao 
Banco Agrícola de Fuerte 
Príncipe 
Banco Fomento Agrario. . 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
f50.000) 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($5u0.ü00 en cir-
culación) 
Banco imernacional de Cu-
ba (Serie A) 
Ca F. C. ü. I-I. y Almace-
nes de Regla 
F. C. Oeste 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas). . 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) . ; 
Ca, Ferrocarril Gibara y 
Holguín 
The Cuban Raüroad Co. 
preferidas) 
Oa. Eléctrica do Santiago 
de Cuba 
6% Hv. Electric Rallway 
Light Power Co. pref. . 
Hav;iri;( v.iectric Kailway 
Light Power Co. com. . 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritiis 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ca. Cervecera internacional, 
preferidas 
Ca. Cervecera Internacionai, 
comunes 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref. . . . . 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 
Coiniiaflia Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00. . . . . . . . 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 
Cuban Teiepnone Co.. co-
munes . . . 
International Telephone and 
Telegraph Corportation. . 
Matadero Industrial (fun-
(dadoras) 
Compañía Industrial de Cuba 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera ce Cuba, 
(Comunes) 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas 

















































tion, comunes. . . 
Ciego do Avila." Conipahla 
Azucarera. 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) *n cir-
clación ($550.000). . . 
Compama Canana de Pesca 
$i:nooónooo.en <:irculac.i6n 




,7% Cuban Tire and Rubber 
Co. preferidas 
_ Cuban Tire anü Rubber Co. 
(comunes). . 
S% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) 
Quiñones Hardware' Corp". 
(comunes) Ca. Manufacturera Nacional preferidas 
Ca. Manuíacturera Nacional 
(comunes) 
Constancia Coppor" Col . . 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía- licorera' Cubana, 
(comunes) 
7% Compañía! Nacional de 
Perfumería . ($1.000.00© 
en circulación pref. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción $1.300.000) 
8%' Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
.Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (pref cridas). . . . 
I Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calzado 
preferidas. 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) 
Ca. Acueducto Cienfuego». . 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
; zas, preferidas. . . . . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
j zas, pref sindicadas. . . 
¡Ca. de Jarcia ue Matanzas. 
(comunes) 
)Ca. do .Jarcia de Matanzas 
i com sindicadas 
• Ca. Cub de Accidentes. . . 
;8% "La Umón Nacional". 
Comnañia de Seguros, pre-
feridas 
Id. id. beneficiarlas 
Ta.. Vinagrera "Portillo" 
circulación $6000fl>-
7% Ca. Urbanizadora 
Parque y Playa de 
rianao, pref 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
(comunes) 
PARIS, abril 15—(Por la Prensa Aso-
mada; . 
Precios, quietos. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57.65. 
Cambio sobre Londres a 47 fr 64 c. 
Empréstito del 5 por 100 a 78.45. 
El dollar a 10.78% 
Bonos 




60, 90 dias, 6 meses a 4% 
Montreal 97 % 
Suecia A 26.0'0 
Montreal 97 % 
Suecia . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .27 . 
Grecia 4 50 
Noruega .• . . 1 8 ' . 6 5 





BOLSA DE MADRID 
CERRADA POR SER JUEVES SANTO, 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 15 — (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado activo y los precios fir-
mes. 
Consolidados, 55% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
100% 
Empréstito británico del 4 por 100, a 
94% 
Unidos de la Habana, 69 ̂  
Plata en barras, 23 % 
Oro en barras, 93 chelines 6 peniques. 
Dinero a la yista, 2 
Tipos de descuento a corto plazo, 2% 
a 2% y 90 dlaS a 2Z 




























































S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, cable. 
Londres, cable . . . 
Londres, vista. . 
Londres, 6 0d|v. . 
Paris, cable. . . . 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . „ 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
Zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista . 
Christiania, vista, . 
Escotolmo. vista. , 


















EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN ?0N0S) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. Exchange 
Azúcares 
Promedio «e la primera quincena: ne 
hubo. 
Promedio 4 e la segunda quincena: ao 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6 ^ , a l r e d e d o r d e l 8 
p r o d u c e n \0% 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
Fernández Lestón. , San Isidoro" porque esperam 
Presidente, Dr. Oscar Albanes. I cho de su labor, teniendo os 
Vice-Pte, Dr. Pedro J. Pérez Mor-'que en Holguín,'hasU ahora*1 CUenta 
«ado. | tía ninguna asociación encaré eíis 
¡enjugar las lágrimas dp i« o."9 
Secretarlo, Sr. Rogelio Aguilera. I chados. 
Vice Secretario, Sr. Luis R. Fuen, 
tes. , González. 
Tesorero, Sr. Luis Bater. ! ^"^poosai. 
mu. 
TP0S DE CAMBIOS 
Notarios de turno 
Para cambios: Ramiro G. Molina. 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno.: El presidente. Andrés B. 
Campiña. — Eugenio E. Caragol, Secre-
tario Contador. 
DE HOLGUIN 
THE ROYAIi BANK OP CANADA 
NEW YORK, cable. . 
NEDW YORK, vista. 
MONTREAL, vis^a. , 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 dias. . 
PARIS, cable. . . . . 
PARIS, vista. . . , 
MADRID, cable. . . . 
MADRID, vista . . 
HAM3URGO, cable. . 
HAMBURGO, vista . 
ZURICH, cable.. . . . 
ZURICH, vista. . . . 
MILANO, cable. . . . 
MILANO, vista. . . 
HONG KONG, cable. , 
HONG KONG, vista. . 
HONG KONG, vista I 
Abril 13. 
Caballeros de San Isidoro, La aso-
ciación que con el nombre de "Ca-
balleros de San Isidoro" ba sido or-
ganizada en esta ciudad cuenta ya 
con cerca de cien asociados y día tras 
dia van ingresando más. 
Creemos que esta asociación, cuyo 
3I16 fines son el noble altruismo, la cari-
% dad y una severa moral religiosa 
2% cristiana, obtendrá un éxito grandio-
4-44 ' so, ya que las prestigiosas personas 
que componen su directiva son ga-
rantías de honradez y honorabilidad 
así como los demás asociados. 
No obstante las torpes propagan-
das de algunos indiviuos malvados, 
es evidente que los "Caballeros de 
San Isidoro" lograrán su propósito 
velando por los fueros de la imoral 
porque este pueblo de nobles senti-
mientos les prestará su ayuda. 
He aquí los componentes de su di-
rectiva: 
Presidentes de Honor, Monseñor 
Félix Ambrosio Guerra, Arzobispo 
de Santiago de Cuba; Vicario José 
h i fermadones focales y notj. 
Vice Tesorero. Sr. Isidoro Blaz-
quez. 
Vocales:— Di. Joaquín Montes, i ««'tv!««.,.4ü^-, 
Sr. Alfredo García, Sr. Juan donzá- CIES CaOíegl SflCaS COislpfetaS 
lez; Sr. Domingo Martínez; Sr. Tris-' . « . . ^ t . J ' ' 
tán Caissé; Sr. José ?• Acosta. _ ' M A R I O D E l A MAR 













D L I N E 
De New York a GHEKBOURG (Francia), y SOUTMAMPTON (Inglate-
rra), con conexiones por Ferro-carril basta PARIS y LONDRES y las ciu-
dades principales de EUROPA por 
LOS TRE MARAVILLOSOS VAPORES: 
"BEKENGARLV , , . .54.000 toneladas 
"AQriTAMA" '. . .47.000 „ 
"MAURETANIA". . . .- 32.000 
Los vapores más grandes, rápidos y lujosos del mundo. 
Se recomienda adquirir con anticipación los pasajes, por la gran de-
manda que existe. 
Para billetes, de pasajes, fechas de salidas, precios y demás infor-
mes, dirigirse a los Agentes Generales en Cuba. 
l acar i s se 
Lamparilla, 1, altos. Habana. 
C 2.997 alt. Ind-16Ab. 
P A R A HOY 




Ofertas de dinero 
SOSTENIDOS 
La mas alta 
La más baja t . . . . . . . 
Promedio 
Ultimo préstamo , 
Ofrecido 
Cierre 
C-iros comerciales 4% a . . . . 
Aceptaciones de los bancos 
CASA BLANCA, Abril 15. 
Mitad Occidental de la Isla: Buen 
tiempo esta noche y probablemente 
el domingo; temperaturas altas; te-
rrales y brisas. 
Observatorio NacionaL 
COTIZACION DE LOS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, abril 15—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Los últimos del 3% -por 100 a 99.84. 
Uos primees del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 99.60. 
Los primeros edl 4% por 100 a 99.86. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.74. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.94. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.92. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.02. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.74. 
COTIZACION DE L A P E S E T A 
NEW YORK, abril li 
Asociada) , 
PESETA ., 
— (Por la Prensa 
15. &4 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CAf 
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al PUE-
, GO. 
* L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99̂ ' 
Habana.—Unicos agentes de GUivar. ^* 
Si Ü d . raja un pedazo^de madera la 
rotura seguirá siempre el hilo.de la 
granulac ión de la misma. Una vez. 
que se ha iniciado la rotura, m u y 
poca pres ión es necesaria para que la 
d e s u n i ó n sea completa. 
Los ingredientes que se emplean 
en la fabricación de gomas, o sea e l 
caucho, en su estado natural acabado, 
contiene una granulac ión invisible. 
Una p e q u e ñ a inc i s ión en la goma, a l 
ser sometida a una pres ión, se con» 
t Vierte en una rajadura y pronto hace 
inservible una goma sól ida cuando 
ha sido, construida por los procedí* 
mientos corrientes. 
Las gomas só l idas de la United 
States para camiones, s in embargo, 
e s t á n construidas con caucho sin 
g r a n u l a c i ó n y fundidas por u n nuevo 
procedimiento recientemente perfec-
cionado por la United States Rubber 
C o . Esto reduce grandemente e l 
riesgo de rajaduras y quebraduras 
en las gomas. 
Servicio mensual de carga y pasajeros de la Habana a puer-
tos de Sud América. 
V a p o r 1 0 R R A Í N E C R O S S * ; | 
llegará a la Habana sobre el 22 de Abril. Aceptará carga para Río 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y un número limitado 
de pasajeros para los tres primeros puertos. 
Para informes sobre fletes y pasajes 






a n k o í e n e 
MONTREAL CANADA FUNDADO EN 1869 
720 SUCURSALES DE ELLAS EN CURA 54 
CABIiB DZaECTO T PABnCULAK EWTItS XtA EABASTA Y HEW TOBX 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921 $500.649,429 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA 114.087,259 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOL.DARS. LIBRAS ESTERLI-
NAS. FRANCOS Y RESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-
DAS PARTES. 
E L DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: 





MONTREAL, CANADA- . 
2 BANKBLDG. PRINCB 8TRBST. 
«S WILLIAM STREET. 
28 RÜB QUATRE SEPTBMKBK. 
t PLAZA DB CATALUÑA «• 
7B AGUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
" B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
MORRO Y GENIOS.—HABANA. 
tTenanos distribuidores en toda ta Xtfití, 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t u s ! 
s o n B U E N A S G o m a t f 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo VII de la Ley de 31 de Ene-
ro 1921 y con motivo del acuerdo de 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria de fecha 29 de Marzo úl-
timo se cita por este medio a los Sres. 
Depositantes y acreedores por otros 
conceptos de esta Institución para 
que acudan a las Oficinas Se este 
BANCO con tos documentos que jus-
tifiquen sus créditos y designen las 
personas que han de representarlos 
ante la JUNTA LIQUIDADORA. 
Los depositantes por cuenta 
rrlente y de ahorros acudirán a 1 
Oficinas donde radique su cuenta 
la actualidad y los acreedores P 
otros conceptos podrán Preŝ  Lta 
en cualquiera de las Oficinas de e& 
Institución. 
Virgilio Vidal, Eduardo VvTrû f' 
Represéntente de la Cornil 
Temporal de Liq. Biria, 
" H U G O S T I N 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y P A S A J E ^ 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMP1C0 y , 
NEW 0RLEAN3 
Vapor HILDE HUGO STINNES, Degará a la Habaaa sobre el 20 , 
Abril, de Hamburgo u 
Vapor OTTO HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la m u 
sobre el día 20 de Abril 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C J 
Agentes Generales para Ceba y puerto* americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
¿ONJA, 404-408 A - 7 4 U A-3117, M4427. 
C 19248 IND. 10 41c 
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P U E R T O 
fin 
lores 
rtíT1? EMBARCARON. 1LA MS-
i / ^ í r í o x DB a y e r . E L l e e -
8 ^ ° ^ VIGO* 
Tr)q QUE EMBARCAN, 
i rnba embarcaron ayer loa 
6 ¿nrique Ugalde, Bplfanio, 
Rosa Lama, Guillermo Ji-
fi^^Vnillerroo Alamaillol Darío 
fliéiieZ' ^ c. Ibaceta, Celesüno Sie-
P^'. unción Silvestre, Ramón Me-
^Manuel Escobar, Manuel Wf'.Tr el Sr. José María He-
f6^ c¿retarío de la Dirección del 
~ CONDE WTLPREDO. 
nnf español Conde Wíltredo 
13 de Cienfuegos para Gal-
ajrCon carga general. 
SALIDAS^DE AYER 
salieron los siguientes 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T o s t a d o r e s d e C a f é , d e B o l a , y " R A P I D O I D E A L " 
M á q a i f l a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
M o t o r e s , M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S E E L E R E U L E R C o * , S . A . 
OBRÁPIA 58. APARTADO 92. HkBANA 
TaEFOROS: A-5397 y A-7309 
C1910 
SI - • Aeencia Trujillo Marín 
10* testoa 
var 
ATer^Abandera americana Cbal-V*** oro New Orleans, el Cuba pa-
í*tte PSpst 7 Tampa, el José R. V*-
ra^lra Key West el Siboney para 
^ p vnrk. el Cisy para Progreso, 
para Boston, y el Inglés 
^ p a r a Cristóbal . 
•arr GOVERNOR COBB. 
^ e u t e de Key West llegó 
^Jrde el vapor americano Go-
&x r Cobb que trajo carga geno-
K pasajeros. 
L o s a r t i f i c i o s m á s i n g e n i o s o s y s o r -
p r e n d e n t e s p u e s t o s a l s e r v i c i o d e 
Vi D A M A D E L A S C A M E L I A S ' 
UNA TORMENTA D E VIENTO Y N I E V E Y UN D I U V I Q 
PREPARADOS P A R A ESMALTAR PORTENTOSA-
MENTE UNA ESCENA D E L A FAMOSA OBRA 
w ^ ' a F ^ B H ¿aud^l Un ü u e v o triunfo de Rodolfo Valentino y la artista rusa 
;>«n33'°'2- ADaNazimova 
LOS EMBARCAN 
el vapor Siboney emba 
los señores Archival Caballero 
v«4 Rodríguez Andrés, Gar-
io González, Elena de la 
va a los E E . UU. repre-
A M " L I B E R T A D 
insuperable C a l i d a d 
B l a n q u e a y H e r m o s e a 
A l por m a y o r 
D O N D E S E C O M E B I E N 
" L A T E R R A Z A " 
Cafó y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.—(Ei tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva x bella 
barriada de la Víbora, donde -fiervi-
mos comidas a precios económicos— 
hay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
quetes. 
••La Terraza" punto Ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 




L Mariano Gonzál  1 
-a aue va a los E 
Tando a las sufragistas cubanas 
,a Don, Germán Muñiz, J . Ra-
José Luis y Sra. Fermín Llzaso 
"-line Santaella, Luis Moray, For-
ado Martínez, Carlos Clfuentes, 
Salazar, Gerardo Gutiérrez, 
Sardo Hernández, Manuel Menén 
^Abelardo Foster y familia. Amo 
¡¿Marel, q familia y otros. 
El Siboney lleva para Nueva Y^rk 
920 sacos de azúcar, 2500 tercios; 
«00 barriles y .200 cajas de tabaco, 
Lg mil Uos de cueros, 200 barriles 
miel de purga 8 mil huacales de fru-
vegetales y 150 bultos varios. 
L a portentosa película será estrenada en las tandas eleganteí 
de 5 y cuarto y 9 y media, del día 19. 
Según cablegrama recibido por el 
gefior Rene Dussaq, consignatario en 
esta plaza de la Holandesa America-
na el vapor holandés Leerdam salló 
«itier de Vî 0 P3,1"* la Hat,aiia cou 
earga general y pasajeros. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El vapor está en Santiago de Cu-
ta; el Ramón Marimon llegará hoy, 
de' Nuevitas; el Purísima Concep-
ción está en Cienfuegos, el Julián 
Alonso saldrá el lunes para la costa 1 
Sur el "Gibara" saldrá mañana pa-
ta la costa Norte; el Caridad Padilla 
Degará hoy de Gibara; el Guantana-
mo esta en Santo Domingo, el Campe 
che en Caibarien. La Fe llegará ma-
¡Wa de Nuevitas, 1 Reina de los An-
Igelea está en Santiago de Cuba; el 
Habana salió ayer para Puerto Rico 
y escalas y el Antolin del Collado car 
gando para Vuelta Bajo. 
DOS COMISNONADOS. 
En el vapor "Governor Cobb" em-
é barcarán mañana los doctores Carlos 
• El Finlay y Jesús Penichet quienes 
^ van a tomar parte en un congreso 
científico qu ese celebrará en Was-
hington, y los señores Francisco Llo-
ret, America Llora, Ricardo Miret, 
Manuel Inés y otros. 
E L (DRIZABA 
El vapor americano Drizaba salió 
parable gesto de renunciación, se 
determina a dejar en aquella misma 
noche la compañía de Armando. 
No fué obstáculo el estado del 
tiempo. E l cielo, encapotado de nu-
bes, amenazaba con un diluvio. Era 
en lo más crudo del Invierno. Mar-
garita Gantier hizo sus preparativos 
y embarcó hacia" París para conti-
nuar la vida de dsiipación, de vi-
cio en que la había conocido Ar-
mando. 
Ya cerca de la Ville Lumiere, se 
desencadenó el temporal. 
E l agua caía a torrentes, despa-
rramada por las formidables rachas 
de viento. 
Boulevard adelante, el auto de 
Margarita desafía al viento que mujo 
y a la lluvia que lo inunda todo. 
Los potentes focos lumínicos de la 
máquina despiden poderosos rayos 
de luz que se quiebran y chispean 
en las gotas de agua; mientras las 
ruedas levantan en su rápido girar, 
olas gigantescas, penachos líquidos 
que al ser heridos por las luces del 
automóvil semejan deliciosas y fan-
tásticas piezas de artificio chorrean-
tes de vivísimas gotas de luz. 
Nuestros lectores llegarán, segu-
ramente, al asombro, cuando se en-
teren que esa tempestad de la que 
tan bellos efectos fotográficos se 
han sacado por los cinematografis-
tas de 'TLa Dama de las Camelias", 
ha sido preparada por los técnicos 
de la Metro Pictures Corporation, 
casa editora de la maravillosa pe-
lícula. 
Hacía falta la tormenta, y se fa-
bricó con caracteres de tanta gran-
deza como si hubiese sido un fenó-
meno natural. 
Ese detalle tan sorprendente y tan 
bello, corresponde prefectamente a 
las bellezas del asunto desarrollado 
en la "fHm" y a la superior labor 
escénica rendida por el célebre Ro-
dolfo Valentino y la famosa Alia Na-
ztmova en la interpretación de los 
dos principales personajes de la no-
vela. 
Rodolfo Valentino, el héroe de 
"Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
HABANA 








C O R T I N A J E S de P E A C H 
» Pídase la gruía grati» | 
•• del comprador en que i 
bay los últimos modelos ! 
y precios. 
Directamente do los t« ! 
lares Cortinajes de todas 
clases, "VlsiUos, Wadrás, I 
Cretonas Tapetes, len-
cetía de todas clases, | 
Encajes, etc. Compren ' 
Olrectamenta. 
"El tejido que dura." 
65 años de fama Faci-
lidadea especiales para la exportación. 
JBatrega garantizada. 
s. peach: & sorra 
629. The Looms. NOTTINGHM. 
Inglaterra 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
A NUESTROS C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Caté-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
ríco menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de e?ta casa. Precios de bí-
uaclón. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-OOSO. 
" E L JARDIN" 
Café y Restaurant. Monserrate, 69. 
Gran rebaja de precio a la carta. Hav 
abono a 30 pesos. Queda frente al 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. 
14249 30 ab 
ad-ia 
NO LO PIENSE MAS 
Pida la receta para hermosear su 
cabello, a la casa "Roma", de Pedro 
Carbón, CReilly 54 esquina a Ha-
bana, y si desea hacer un ensayo se 
le envía un tubo de Petróleo Lary, 
y un jabón para lavar la cabeza, a] 
recibo de 75 centavos. 
c 2286 alt 10t-22 
Ck?\lM $500.000 RESERVA $900.000 
Completas facifídades para operaciones bancarias. 
Actúa como Trustee y Agente fiscal Paga intereses 
sobre los depósitos de tiempo y cuentas de ahorros, 
ALQUILA CAJAS DE SEGURIDAD PARA 
DEPOSITOS, EH SU BOVEDA 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
G i w «obre bodas las plazas comerciales del intuido, 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y wn intc-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagare» y sobre 
Voda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajat 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
N . G E L A T S & C o . 
Ü G Ü l - R . t 0 6 « 1 0 « . B A J N Q U B R O S . fIA.fi A I I A 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 — T » l é t A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
T a d o m » C H E Q U E S d e V I A J E R O S pag idcr» 
en todas partes del mundo 
C A R T A S P E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión , 
— pasando intereses «13% anual — 
Todas estas operaciones pueder efectuarse también por correo 
FABRICA D E CARAMELOS D E TODAS CLASES 
L A I S A B E L 1 T A " 
t i 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en S a n á , 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina nám. 54 Teléfono- F-5512 y M-4456 
X 1 C m í 3 i K 
Tiente cuando el Destino lo pone al 
lado de Margarita Gautiec. 
Alia Nazimova, por tantos concep-
Uno de los puntos más Interesan-
tes conocidos al darse al público, en ¡ gíg^ ei admirable artista del Julio 
ayer de Nueva York con carga gene-, los Estados Unidos la grandiosa ver- Desnoyers de la novela cinematográ-
nl 7 pasajeros. isión cinematográfica de la popularl-ifica ideada por Blasco Ibáñez, ha 
E L TOLOA. I sima novela de Alejandro Dumas, hl- i da(i0 yida intensa a la legendaria 
El vapor inglés Toloa salió ayer , jo "La Dama de las Camelias", ba .pergonajida ĵ Armando DuvaL 
Je Nueva York con 493 toneladas de sido el que se refiere a la presenta-,I Ha encarnado, deliciosamente el 
carga general entre ella 300 de ba- ción artificial, con caracteres sor- tipo del provillciado amador tímido 
^ 1499 bultos papel( y 7 tonela-jprendentes y maravillosos de reali- y ^ al prillcipio y cálido fer_ 
«tó ae efectos de refrigerador. Idad, de los meteoros acuosos de más 
lr E L SAN GIL. Imponencia. 
i .El vappr americano San Gil salió Al bacerse la portentosa película. 
Je Boston via Nevua York con 173'se reclamaba por la adaptadora, eminente artista ba creado tam 
peladas de carga general y papel Mrs. June Matbis, una escena en la ¡mL personaHd^ l m?¡ , 
í«a La Prensa 44 y La Nación 49. ! que, la lluvia torrencial inundara Pfen' UIia Personalldad real y mas | 
EL ABANGAREZ, 'una gran avenida parisina. Se que- a^e Interesantísima, a la sugestiva i 
Mañana llegará de New Orleans ría buscar el bellísimo efecto de 1» l ^ ^ ^ t f 6 ^ Ia "nagina-• 
«japor americano Abangarez que refracción de los ases luminosos de ción poderosa del gran novelista 
^JJ61 toneladas de carga y pa- log potentes focos de los automóvl-
^r?8 ^tre ella 3500 sacos de maiz leg en la'cortina de agua que ante-
g a e avena y 500 buacaleg de ce- p0nía la lluvia, 
I Este efecto, de una grandiosidad 
'incomparable, ponía digno y bello 
remate a la fuga en automóvil de 
Margarita Gautier. 
La legendaria mujer, había sido 
obligada a separarse de Armando 
iDuval, cuyo padre, obligado primero 
Ih* soml°?ro- Pascua de Resurrección,! por su concepto de la dignidad y lúe-




K S I A PARROQUIAL 
D a SANTO CRISTO 
celebrará la Santa Misa en es-̂  
francés. 
"La Dama de las Camellas", será 
estrenada el día 19 en el Teatro Ca-
pitolio, en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media. 
Otra de las dos copias adquiridas 
por Santos y Artigas, será estrenada ¡ 
la misma fecba en el Teatro Velasco 
de Matanzas. 
Las localidades para el estreno de 
la portentosa obra, están ya a la 
venta en la Contaduría del "Capi-
go por la necesidad imperiosa de tolio", teléfono M-5500. 
y distribuirá la Sagrada Co- qUe se oficiara el casamiento de su | Conviene que digamos a nuestros 
^ a los fieles el Excmo. señor De-' hij^—interrumpido por las escan- j lectores, qué "La Dama de las Ca-
Bl sáhP0St61ÍC0" dalo'sas relaciones de Armando con j mellas" que estrenarán Santos y Ar-
sabado siguiente, día 22, se cele-' Margarita—bizo ver a la Dama dejtigas, es completamente original y 
Cu®!1 la raisma Parroquia del Santo i las Camelias la obligación en que grandiosa y radicalmente distinta a 
_ a Junta General de todas las estaba de no arrastrar a su amado toda la colección de esperpentos ci-
Quo pertenezcan o hayan per-1 basta el cieno ni mancbar con sus nematográficos becbos basta ahora 
a la "Asociación de Madres amores la. reputación de una familia alrededor de la novela de Alejandro 
i 
V - ^ ^ ^ SAN RAFAEL IT 
p 
C O N F E C C I O N E S P A R A C A B A L L E R O ! 
âs,,, establecida 
Hora: a las 9 en la a. na. 
misma i honrada. Y, Margarita, en un Incom-i Dumas, hijo. 
[ IC3018 
3 U C 3 U C S M C 
ld-16. 
C 3016 
n c J 
ld-16 
F O L L E T I N 3 0 
ID, 
JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
F ^ N a s C O j £ M B A R D I A 
Ve!pa en ^ librerías de J. /Üb©-
^ ¿ervantes". Gallano, 62) 
^scoaln. 32; y en la »í 
Abajo. (Contlnó*') 
B JKSselil1 escribió algunas 
? a su h° re tarjeta para de< 
\ filaba no que' sabiendo que 
E? 8̂  mflHn muy amable compa-
i ^ a n ? rre y él tomaban, sin 
PeajaJ5'14 barca de Dinard. Des-
Í > Prow-x una vida nueva ba-
kUíSan0Uarcm ^ hotel. 
>> de continuaba colgada del 
S ^ rfro se hubiera dicho 
SLei^Veilnte había alcanzado la 
PJj. J ^ : no andaba.... se arras-
ÍÍ^ÜeSi ^ ^ante de San Sal-
ido hasta ellos el eco del 
h l J n cántico religioso... 
resPondido al gra-
^ de las campanas. 
{Entremos!—murmura la seño-j 
ra de Coetleven. 
Así lo hicieron: una concurrencia 
compacto y recogida ocupaba el tem-
plo: el altar aparecía iluminado y, 
allá en el coro, los cantores hablan 
entonado el Tantum ergo, ese ma-
ravilloso himno de adoración que 
doblegaba todas las cabezas. 
Josselin fî ó en busca de una si-
lla para ella; su madre se arrodi-
lló sobre la piedra, como las pobres 
mujeres que la rodeaban, y perma-
neció en tan humilde actitud, mien-
tras que sobre las frentes Inclina-
das descendía la bendición divina. 
E l rayo había herido a la orgu-
llosa marquesa; todo lo que había 
amado: riquezas, honores, prestigio, 
se le escapaba al mismo tiempó y, 
por primera vez, se atrevía a pre-
guntarse si no había merecido aquel 
castigo del Cielo. 
¿Qué méritos había contraído pa-
ra con Dios batsa entonces?.... No 
había vivido más que para el mundo, 
encerrándose en sus orgullosos pre-
juicios de casta. 
¿Había cumplido mejor sus debe-
res de madre? No; había mimado 
excesivamente a su primogénito, fe-
liz de encontrar en él todos los gus-
tos que eran suyos.... 
A la hora de la ruina, había pen-
sado sobre todo en las tristezas de 
un cambio- de fortuna: el alma de 
Guy lo preocupaba en segundo tér-
mino, aun siendo muy plebeyo su 
origen. Magdalena acababa de dar-
la una definitiva e inolvidable lec-
ción 
La pobre mujer no había pronxm-
ciado una palabra de censura contra 
el marido culpable; valerosamente, 
aceptaba el porvenir incierto, una 
existencia difícil, considerando aque-
llas pruebas enviadas por Dios como 
el rescate de su felicidad terrestre... 
La marquesa se hallaba tan ab-
sorta en ese exámen de conciencia, 
qn^ Josselin debió tocar su hombro 
para llamar su atención. 
La iglesia estaba vacía; había 
apagado los cirios del altar; era 
tiempo de partir si no querían per-
der la barca de Dinard-
Ayudada por su hijo, la anciana 
se levantó, completamente aturdida, 
co nías rodillas doloridas por su lar-
ga prosternación y, dócilmente, se 
dejó conducir. 
Cuando llegaron al embarcadero, 
la barca se disponía a zarpar. Fué 
preciso facilitarles el tablón que 
servía de ligero puente volante. 
En la trasera no había nadie. Jos-
eelni llevó allí a su madre, arre-
glando cuidadosamente los pliegues 
de su pelerina; estaba muy pálida. 
E l joven temía que tuviera frío. 
—No—dijo ella en voz muy ba-
ja—, no tengo frío.-~-; pero mi co-
razón está enfermo. 
—Mamá— murmura JoaseMn—, 
te ruego que no te preocupes del 
porvenrl. Mientras que yo viva, de 
nada carecerás— Mañana por la ma-
ñana, partiré para Binan—teniendo 
en cuenta las circunstancias actuar 
les, creo que será lo mejor—y bus-
caré una linda casita donde vivire-
mos juntos.... Yo procuraré embe-
llecerte el presente para que logres 
olvidar e Ipasado 
Esto era demasiado. 
La marquesa comnezó a sollazar; 
el hijo a quien había cuidado y mi-
mado menos, con quien siempre se 
mostró fría desde que siguiera una 
carrera incompatible con sus tradi-; 
clones de familia, sería, sin embar-
go, el consuelo y el único apoyo 
de su vejez. 
Habíala vencido aquella voluntad 
superior a la suya que no radicaba 
su fuerza en el pueril esfuerzo de 
un orgullo que no quiere ir a menos, 
sino en el deseo nobilísimo de no 
rebajarse dejándose comprar. 
Buscó la mano de su hijo y, du-| 
rauta la breve travesía, permanecie-
ron así, loa ojos vagamente fijo» 
sobre la estela de espuma que los 
ágiles remos trazaban sobre la mar. 
XV 
Sibila esperaba observaciones, cen-
suras; un silencio glacial acogió su 
llegada. 
Ed señor de Kersaguel leía un 
periódico; solamente sus labios con-
traídos revelaba su despecho La 
señora de Kersaguel ponía la me-
sa; tenía los ojos enrojecidos como 
si hubiera llorado G-ermana se 
mostraba huraña, en su sillón; y 
Alain tamborileaba sobre los crista-
les para entretener su ociosidad. 
También, sin decir una palabra. 
Sibila se quitó el sombrero y vol-
vió al comedor, adonde su madre 
llegaba con la humeante sopera. 
Sentáronse á ia mesa.... E l mismo 
enervante silencio en el que vibra-
ban muchas cosas inexpresadas. 
La joven intentó romperlo, di-
ciendo: 
—Acabo de encontrar a mistex-
Donald Egerton....' Entraba en San 
Germán de los Prados cuando yo 
salía y me preguntó a qué hora po-
dría venir mañana; sin duda, me 
ofrecerá una colocación.... En Di-
nard, le rogué que me buscara una... 
—Me parece extraño que ese jo-
ven te haya abordado en la calle— 
observa el señor de Kersaguel, lim-
piándose la boca con un gesto furi-
bundo. 
—Papá, es americano: al otro 
lado del Atlántico son otras las cos-
tumbres 
—Sí, ya lo s é — , las jóvenes van 
y vienen en compañía de muchachos 
sin seso, y no quieren hacer más 
que su capricho— Sin duda, tu pri-
ma Diana te ha predicado con el 
ejemplo. 
Sibila hubiera podido replicar: no 
quiso, sabiendo hasta qué punto la 
contradición, aun siendo respetuosa, 
exasperaba a su padre. 
La cena acabó como había comen-
zado, en u ntriste silencio. 
Inmediatamente después, Germa-
na manifestó que deseaba acostarse; 
Alain la trasladó en sus brazos como 
lo verificaba todas las noches, muy 
dispuesto a su vez a batirse en re-
tirada hacia la sombría y reducida 
habitación, glacial en el invierno, 
abrasadora en el verano, donde es-
caparía "a la familia que no esta-
ba de broma", según su pensamien-
to íntimo. 
Les siguió su madre: Sibila que-
dó a solas con su padre. Primera-
mente quitó la mesa, luego la cu-
brió oon su viejo tapete y, por úl-
timo, llevó las bolsitas cuyo remate 
urgía. 
El señor de Kersaguel se paseaba 
a través de la estancia: cuando vió 
qne su hija se entregaba al traba-
jo, cerró con un gesto melodramáti-
co la puerta, que permanecía en-
treabierta, y se aproximó a la joven, 
con las cejas fruncidas y los labios 
contraídos. 
Para quien le conociera resultaba! 
fácil adivinar que se avecinaba una! 
borrasca. 
—Señorita—comienza con una iró! 
nica afectación de respeto—, ¿pue-
des decirme lo que has decidido 
respecto al asunto de que ya hemos 
hablado?.... Esta tarde has huido con 
un descaro incalificable.... ¡Desde 
luego, es inútil! ¡Esta neche no ta 
me escaparás!.... , 
La joven interrumpió la labor: 
su corazón latía violenta y precipi-
tadamente...., temblaban sus manos;i 
sin embargo, no vaciló. 
—Papá—dice—, esta noche, como 
esta tarde, no puedo darte más que 
una respuesta: ¡no me 'casaré cou 
el barón Le Goff! 
—Pero, ¿por qué, desventurada 
criatura?— ¿Me justificarás tu ne-
gativa? 
—Padre mío, no podré amarle. 
—¡No podrás amarle!... Esa es 
una frase de novela; pero no se de-
be hablar así en la vida real, ¿No 
sabes que debo veinte mil francos?.^ 
—Lo sé 
—¿Y vacilas?.... Eres una hija 
ingrata, sin corazón, y yo soy el más 
desgraciado de los hombres!.... 
Dejándose caer sobre eal viejo so-
fá de terciopelo amarillo, rompió a 
sollozar como un niño. 
Sibila abandonó su labor: estaba 
tna blanca como el satén donde ha-
bía clavádo su aguja. 
Nunca hubiera creído que la de-
fensa de su querida libertad hubie-
se sido tan cruel: esperaba pala-
bras duras, enojos, un acceso de 
PAGíWA DOCE 
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CLUB C AND AMO 
La Junta Directiva tendrá efecto 
el día 18 en esta Seevetaría a las 8 
p. m. 
LA EXCURSION A LA CORUÑA 
A las Sociedades do Instrucción 
Sabido es que en Europa se rea-
lizan con bastante frecuencia ex-
cursiones de una a otra nación, sin 
otro motivo que el de una mera ex-
pansión espiritual. Se organizan 
unas veces por iniciativas particula-
res y otras por empresas navieras 
que han construido barcos para 
esos empeños. 
. vidarnos de la deuda contraída con 
I los nuestros. Y así, en efecto, al 
j disponernos a visitar colectivamen-
j te la Coruña, cumpliremos en pri-
mer lugar con María Pita, en ho-
nor de quien celebra la capital ga-
llega sus fiestas anuales. 
Ya en la Coruña la excursión, 
nuestra misión sentimental la com-
pletaríamos ofreciendo nuestro ho-
menaje a Concepción Arenal, a 
S P A Ñ O L A S 
traducir en algo muy lisonjero pa-
ra el prestigio nuestro y muy prin-
cipalmente para el de la región ga-
llega, ya que nadie duda do que los 
elementos extraños que nos acom-
pañaran habrían de experimentar 
un cambio notable en el concepto | Rosaiía Castro, & Curros Enriquez, 
que de nuestro pueblo hasta ahora; a a Pondal, y en fin a cuan-
tuvieren. Por otro lado, las aldeas s tog de algún moci0 han enaltecido la 
o partidos en que se sostienen plan- i región querida. La cooperación que 
teles de enseñanza desde Cuba, sa- i habrán de prestar a la excursión las 
ben, aisladamente, lo que^por^ellos, sociedades gaiiegag ¿ Q Instrucción 
y análogas, será puramente de or-
; den moral, y podrá consistir en lo 
siguiente: 
Acompañarán a sus recibos so-
se hace en la ausencia; ignorándose 
en cambio, en las capitales, el es-
fuerzo de los gallegos emigrados. 
Con nuestra excursión, y por medio 
Desde hace algún'tiempo se viene de la? enseñanzas de las agrupado- ciales UI1;|; circulares que les facili 
hablando sobre la conveniencia de i nes que a ella se sumaran, no solo la comisión de la excursión, en 
establecer entre todos los hombres se pondría de manifiesto la obra | la (lue solicitarán de a(luellog asoCÍa_ 
de la tierra, las más estrechas reía- i gallega ante los nuestros, sino tam-1 dos que piensen figurar en la mis-
ciones de cordialidad, teniendo en bién ante los miles de f orateros qtie > Ina> el representar a la sociedad en 1 
cuenta que en no lejano tiempo ha- i durante el período de fiestas suele j tod0g log actos clUe en la Coruña se 
adueñarse de la Coruna. lleven a cabo en honor de las excur-
Péro, sobre todo, hay algo que es-, sion.staSj portando el estandarte de | 
tá muy por encima de toda otra j la Colectividad u otro que leg SerVi-, 
consideración; existe la necesiaaa | rá ]a citada ComiSión en el acto del! 
de cumplir con uno de loŝ  más eie-! grandioso recibimiento que en La 
mentales deberes Que a todos ^s j Coruña se dispensará a la excur-1 
pueblos sirve de ufanía: la conse-;.sión. Confeccionarán un Album I 
cuencia con las figuras que les aan i donde Conste toda la labor realiza-! 
prestigio y honra. Debemos cumplir ¡ da por la SoCÍedad desde su funda. I 
con los que de una manera u otra. c.ón> con las fotografíag de ias res-
han contribuido a levantar el ^ 0 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ que hayan teni. 
moral de la región gallega. Así co-1 do y tengan, y actos que hayan ce-
rno Cataluña rin.d^ con ̂ f r e c o c í a de log planteleg de ense. 
ñanza que sostengan en Galicia, 
T u b o s d e h i e r r o f u n d i d o 
d e 4 p u l g a d a s , a 8 0 c t s . 
I n o d o r o s c o r r i e n t e s t a n q u e 
a l t o , a $ 1 6 . 8 2 
C O M P A Ñ I A I N S U L A R D E I N G E N I E R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
COMPOSTELA 47, T E L F . M-5343 
brán de producir, por el intercambio 
de las ideas, los más bellos frutos 
en 1 ^neficio de la tan ansiada Paz 
Universal. 
Además, los juicios que unos pue-
blos suelen tener de otros sobre su 
Psicología, y sus progresos, podrán 
ser rectificados por medio de la 
convivencia y el trato qne las ex-
cursiones en masa habrán de pro-
porcionar. 
Esto en el orden general. En el 
caso presente, esto es, en lo que 
toca a la excursión objeto de estas 
lincas, sus resultados se habrán de 
C 3010 ld-16 
sus Homenajes a Clavé, Casanova y 
otros, los gallegos no debemos ol 
¡ A T E N C I O N ! 
GRAN QUEMAZON DE JOYERIA 
Hay verdaderas preciosidades que salen a remate por la terce-
ra parte de su valor. No pierda esta oportunidad tenemos prepa-
rados como tres cientos lotes que se subastarán el día 18 del mes 
en curso a las 8 y media a. m. en "LA CASA HIERBO". Compos-
«eía, 132, esquina a Merced. 
15603 17 ab-
CONSULTORIO MEDICO GRATUITO 
Para la aplicación de la vacima Anti-Alía contra 
la tuberculosis 
Todos los días de 9 a 11 A. M. y de 6 P. M. en ViTlegas No. 104 
Bajo-la dirección del Dr. EUGENIO CAPDEVILA ROMERO 
Con Asistencia Diaria del Dr. Luis Soro. 
De las Universidades de Barcelona y Habana. 
Consulta Particuar Diaria VILLEGAS 114, altos, de 2 
TELEFONOS 
con los retratos del profesorado y 
de los alumnos, y así coiik/ los pro-
tectos para el futro. Estos albums 
serán depositados en el salón de ac-
tos del Ayuntamiento coruñés para 
poder ser examinados en un día se-
ñalado, por el pueblo. 
Soldado. 
DANZON, La Perjura 
DANZON, Yo "he soñado. 
SHOTIS, E l Vaivén. 
Segunda parte 
PASO DOBLE, Lk Pandereta. 
DANZON, En Manzanillo se baila 
el Son. 
DANZON, Josefina. 
DANZON, Mujer ingrata. 
FOX-TROT, Wabasshblnes. 
DANZON, Boda Negra, 
DANZON, Ana Luisa 
MUÑEIRA, Viva Galicia. 
y suscr íbase al 
DIARIO DE L A MARINA 
HIJAS DE GALICIA 
Ha sido transferido el baile que 
a beneficio de esta Sociedad se ce-! 
lebraría el 16 del actual,, por no con 
tar con orquesta adecuada a estos ¡ 
actos. 
Se celebrará definitivamente el 










C3000 alt 5t-16 
v.-vf?-.,,.. 
Amargura, 
FONSAGRADA Y SU PARTIDO 
Suscripción pifo Sanatorio 
Suma anterior. . $ 1.130.00 
RRamón Quiroga. . . „ 
José F . Pasarin, . . . „ 
Gumersindo Merino . . „ 
Enrique Díaz Pasarin . „ 
Faustino Purgué Lan-
deira „ 
I Antonio García „ 
r Gumersindo Fernández 
1 Arias „ 5.00 
')Adriano Usois Arias . . „ 5.00 
Manuel F . Alfonso 6.00 
Plácido Llano „ 5.00 
Claudio Pérez Saavedra „ 5.00 
José López „ 5.00 
José González Pérez . . „ 5.00 
José González „ 5.00 
Manuel Díaz Fernández M 5.00 
Bernardino Pérez . . . . 5.00 
Baldomcro Pérez . . . . „ 5.00 
Manuel A. Fernández . „ 5.00 
José Pasarin Linares . ,, 10.00 
José Curtíñas „ 5.00 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s 
E L J A R D I N 
" L a A m e r i c a " 
Ratnoŝ  Booquets de Novias, 
Rosas de tallo largo. 
Coronas, Anclas, Cruces. 
SON ESPECIALIDAD DE LA CASA 
ProsatBotizayCa* 
A ESQUINA A 25, 
VEDADO. 
' TOONOS { ^ 
Para pagar al personal de las obras 
del Roque. i 
Ayer fueron situados los fondee 
necesarios para pagar al personal de 
las obras del Canal del Roque. 
E l pago al Negociado de Agrias y< 
Cloacas. i 
En la próxima semana se pagará^ 
a los obreros del Negociado de Aguas 
y Cloacas. 
No concurrió el Secretario. 
Por tener que asistir a una reu-
nión en Palacio no concurrió a su. 
despacbo el señor Secretarlo del ra-', 
mo. j 
Los nuevos Presupuestos, 
En todos los Departamentos se, 
está trabajando en los informes pedí 
dos a los jefes, por el señor Freyre' 
para ajustar los nuevos presupuestos i 
que han de regir desde el mes de Ju-| 
lio; en algunos Departamentos sei 
pedirá la dotación de algunos capí-i 
tulos que a consecuencia de los rea-' 
justes sufridos no pueden atender 
debidamente los servicios, y en otros 
no se ejecuta ningún trabajo espe-
cialmente en el arreglo de las ace-
ras, construcción de estas etc. etc. 
encontrándose destrozadas, muchas 
cuya reparación es urgente así como 
las averías que causaron los tempo-
rales, y ras de mar, en la Avenida 
de Maceo, y en el muro que corre 
paralelo al parque Luz Cabailero ' 
en la Punta, cuyas "furnias", son uní 
peligjro para los transeúntes, y uní 
foco de infección, por las basuras | 
en ellas acumuladas. 
c 
S e ñ o r i t a s C lorÓt ica , 
y A n é m i c a s ' 
ramo iMl tambií» | , 08 NiK 
£ 3 




H O T E L " L A 
Restaurant y Café 
propio 
150 habitaciones, todas con baño y teléfono. 
FRANCISCO SÜAREZ Y Cav Propietarios. 
Teléfonos: A-2938, A-7281, A-8857. 
P A G U E A L Q U I L E R 
A d q u i e r a 
C 
s u 
a s a 
POR 
1 
Al suscribirse le haremos entrega de su "Contrató*; 
bebidamente legalizado y numerado. 
Si el número que {leva su contrato resulta en cual, 
quiera de lo* dos «órleos últimos de mes, igual al primer 
premio, le entregaremos, por Escritura Pública, una casa 
de $5000; si es igual al segundo premio, una casa de $2.000; 
'y sfal tercero, una casa o solar de $1.600. 
S a n R a f a e l 4 9 . - T e l é f o n o A - 9 0 1 3 
H A B A N A 
Solicitamos Agentes en toda, l a República 
DEL AYUNTAMIENTO 
LA ESTRADA 
Celebró Junta extraordinaria de 
Directiva, esta floreciente entidad 
redencionista, con el solo objeto de 
tomar radicales acuerdos tendentes 
a protestar enérgicamente contra 
las arbitrariedades cometidas por el 
Alcalde interino de la Villa de la Es-
trada, denunciando al periódico E l 
Emigrado, órgano de las sociedades 
culturales de emigrados, por el me-
ro hecho de haber dicho unas cuan-
tas verdades pintándolo a él de cuer 
po entero. En esta Junta se tomaron 
acuerdos de trascendental importan-
cia en el sentido de demostrar lo po-
co honorable que es dicho alcalde 
interino, y que resulta un atentado 
a la causa de emancipación de las 
aldeas. Se acordó enviar un telegra-
ma de apoyo moral y material a la 
Delegación y hacerse, ésta Sociedad 
solidaria de la campaña de sanea-
miento moral emprendida por la De-
legación y E l Emigrado. 
Se designó una Comisión para 
que redacte un manifiesto-protesta 
contra la denuncia intencionada de 
dicho alcalde, así como el 
convocar a una magna asamblea a 
todos los residentes de la Estrada, 
Silleda, Forcarey y Cerdedo, para el 
día 26 del corriente, en los amplios 
salones del Centro Gallego, para en 
la misma exr̂  uer las causas que la 
motivan a iniciar una campaña en 
pró de un candidato a diputado, a 
cortes por dicho Distrito Judicial, y 
construir un Comité permanente de 
propaganda político en contra del 
Poco honorable marqués de Riostra. 
En dicho manifiesto se pedirá a las 
masas campesinas del mencionado 
Distrito Judicial de la Estrada, que 
abarca los Ayuntamientos de Sille-
da, Forcarey y Cerdedo, que en las 
cortes, por su propio decoro y para 
próximas elecciones de Diputados a 
verse libres de ésa casta maldita del 
máximo cacique Riostra, que trafi-
ca con la dignidad ciudadana, voten 
por el pundonoroso candidato D. 
Alfredo Pérez Viodi. 
El Telegrama remitido a la Es-
trada dice así; Sociedad Hijos Es-
trada Cuba, apoya moral y material, 
conduct Delegación y periódico, Bar-
1 cala, presidente. La comisión encar-
gada de redactar el manifiesto-pro-
testa ha de saber quedar a gran al-
tura, como también quedarán a 
gran altura todos los hijos de dicho 
distrito electoral asistiendo a la 
gran asamblea. 
f í r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático ¿e la Universidad, Grujan© especialista del Hos-
pital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades de! Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
ALMACEN 
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E m u l s i ó n d e Scott 
saL1dVdru0^erálabu^ 
Las excelentes0Vop^l 
des terapéutica del 
Aceite de Hígado de 
Bacalao, de que se 
compone, es la «a-
rantía de este gran r e ^ 
sütuyente. Exíjase la[ 
tima Emulsión de Se 
Scott & Bowne. Bloomfíeld N I 
TAMBIEN FABRICANTES DE uis 








VASOS D E C A R T O I T 
ola pieza y de la me-
jor clase, a mitad de precio, 
A $4.50 EL MIL 
CASA DE SWAN 





Cura de l á 5 días las 
enfernrKídddes secre-í 
tas por antiguas que 




P L A Z A I H b t e l 
66 
E O 0 F C A E D ) 
é i r c o l e s y d © m m g < o > D I A D E M 0 
T o d o p o r $ 2 9 0 
Juego de sala con 14 piezas iguales al modelo. 
Juego de comedor con nueve piezas iguales al modelo. 
Juego de cuarto con cinco piezas iguales al modelo. 
CHANTADA, CARBALLEDO £ t y están hechos en Ios des talleres de ^ ^ a la ^ 
H© aquí el programa de la gran1 , , .V , , ® j j i i t 
matinée bailable que celebrará esta ta del publfco, empleando en su construcción madera de cedro y caoba de 
sociedaden la Quinta del Obispo el la mejor calidad con adornos de marquetería muy fina. 
día 16 de Abril de 1922 a la 1 p.^i. 
PROGRAMA 
Primera parte 
PASO DOBLE, Alfonso XIII . 
DANZON, Jabón en la línea. 
DANZON, Sn Lázaro te acompañe. 
VALS, Tempestades del alma. 
PASO DOBLE, La Canción del 
(Se barnizan del color que deseen). 
NO SE DEJE ENGAÑAR CON MARQUETERIA DE PAPEL. PIDANOS 
NUESTRO CATALOGO CON PRECIOS Y SE CONVENCERA QUE NA-
DIE PUEDE COMPETIR CON NOSOTROS. 
MANDAMOS A TODAS PARTES DE LA ISLA. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCA 
















































































































A N A L I S I S W O R I N A 
OOMPLKTO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l u d No. 6 0 , bajos 
al centro de la cuadra. 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
B9 
A L M I D O N " R E A L R E M Y " 
D E A R R 3 Z P U R O 
S§ fllsrmpe p r sa BLANCURA, PUEEZA 
y M I R l ^ LÜ3TBE 
Agente Iisporíadar: 
R A Y M 0 N D E U S S A L T 
A.guiar SOx T e l é f o n o A-308-*.-H ibatra 
C alt W-S6. 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sfftioñ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
i m o s 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C é l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s © » 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y denti 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r p n t o qu® 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • B B B B H B H B B B B B G ^ 8 0 8 ' 0 
D U B A flTIN fl SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudie^ 
r U K U A l l l l M , conseguirse w n su uso una dep^iciondia^ 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástnca, vahídos, ̂ f^^^cxi. 
Intestinal, se curan con la PURBAT1 NA que es tónico laxante, suave y a" 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan c*« 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
J . RAFECAS Y C/L, Temóte Rey, 2b\ Habana-
ünico» tapresentanto» y D e p c s t a m » pata 
Cab»-
d-I! 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l . 10 de 19ZZ. 
^^mJBKECCION DE NUESTRO 
í ¿ ^ ^ O R JESUCRISTO (SEN 
„avor milagro que hizo Nues-&, ^ L v̂uo.visto. fué el de su Señor Jesucristo 
tro PZ" Resurrección porque'resu-joriosa ^ ¿ i s m 0 es mucho más que 
cU^vida a otros muertos. Además 
áar Ur como el último sello con 
rlene a fb. mó gu misión divina. Por 
<lae C0^n lo refieren los evangelis-
«s0' ^ anunció repetidas veces, y 
t33' ámente a sus discípulos, que 
110 vprdad no entendieron esta pro-
a la Vf^u; que la vieron cumplida, 
{ecia 
sino también a 
sus enemigos." Des-
a los judíos 
nue-A orte templo, dijo a ios 31 .tmid . ^ ^ i ó n . y le levantare de Vision, y ie levauutrc m 
^ ^ e f d í a s - (Joan 11-19). 
v caando algún^tiempo TO en después • tt^escribas y fariseos le pedían 




pondió Esta gneracion ma-oHnltera, pide señal, mas no le 
la y. I n a otra señal, sino la de Jonás 
8er í^ta- por que así como Jonás 
el proieu*- y tres noc]ies en el 
n de la ballena, así estará tres 
tres noches el hijo del hom-^ l H seno de la tierra". (Mateo, 
breei9.v 39)- Cuyas palabras sig-
cap- gU futura resurrección, y 
l^ift entendieron l0g príncipes de 
a sacerdotes y los fariseos que al 
108 ntarse a Püatos en la mañana 
ffSbado que Siguió a la muerte de 
S ús para pedirse que mandara po-
JepSr guardias al sepulcro, le dijeron: 
acordamos de que aquel seduc-
ruando aún vivía dijo: Después 
de'tres días resucitaré (Math 27, 
63También los antiguos Profetás, ha-
anunciado la Resurrección del 
D I A B E T I C O S 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Antes de toma? medicinas dudosas para vuestros males, deben 
de alimentarse adecuadamente. 
Los mas eminentes médicos recomiendan para los estómagos deli-
cados, para los diabéticos, los productos de GLUTEN MARCA RA-
MON QUER, de Barcelona (España). 
Se ha recibido una gran remesa de estos productos, tales como 
PAN, BIZCOCHOS, CHOCOLATES, LACTEO-GLUTENA (soberbio 
alimento.) etc. 
También llegaron las renombradas pastas para sopa, macarro-
nes, fideos finos, lluvia de oro, puré, ctc. 
Para pedidos a sus receptores: 
A L 0 N S 0 J _ F R E I R 
P a n a d e r í a " L a F l o r d e C u b a " 
C o m p o s t e l a N o . 1 7 3 
T e l f . A - 1 0 7 7 
bian 
Hijo de Dios: 
David en el Salmo 15, 
yo caso no es posible dudar de la 
Resurrección ( atendidas las prue- ' 
bas que van expuestas, o se conser-
vó vivo hasta el domingo, y salió 
o le sacaron sus discípulos. Decir 
que Jesús encerrado en el sepulcro, 
permaneció con Tida desde el vier-
nes al Domingo, después de una pa-
sión tan dolorosa, después de haber , 
recibido en su corazón una herida 1 
mortal con la lanza de un soldado, 1 
sin haber tenido quien le aplicare 
ninguna medicina, sin probar el mas 
pequeño alimento desde la cena del 
Jueves, sin experimentar la sofoca-
ción del sepulcro; estando aquel 
aposento estrecho y además cerrado 
del todo, sería el mayor de los ab-
surdos que solo pueden admitir Re-
nán y sus admiradores. Pero pres-
cindiendo de esto, ¿cómo se explica 
su salida? Le sacaron los Apóstoles? 
Dejo probado que no les fué posi-
ble. ¿Se procuró él mismo la salida, 
por sus solas fuerzas? Tampoco. Dé-
bil desangrado, cubierto de heridas, 
sin poderse siquiera tenerse en pié 
ni valerse de sus manos por tener 
estas y los piés herodados por la 
crucifixión, le era imposible remo-
ver la piedra que cerraba su sepul-
cro, la cual según San Marcos era 
muy grande, tanto que las tres mu-
jeres que el domingo iban para un-
girle no se creían con bastantes fuer-
zas para franquear la entrada y se 
decían unas a otras: "quién nos 
apartará la piedra de la puerta del 
monumento?" (S. Marc. XVI v. 3-4) 
Pasemos sin embargo por todas es-
tas imposibilidades. ¿Cómo los sol-
dados no le impidieron la salida? 
¿Cómo no la refirieron a los prínci-
pes de los Sacerdotes? ¿Cómo estos 
n̂o trataron de buscar al que se les 
¡había escapado vivoj/de sus manos 
ron allí y llevársele consigo: todo mo que San Podro anunciará la re-jp^^ acabar con El de una vez? Por 
lo cual no podía hacerse en breves surrección de Jesús, le meten en la:lo ciemás admitiendo Renán, como 
instantes? .cárcel con su compañero San Juan. ; admite la autenticidad de los Evan-
0 0 © ^ 
Aliento 
agradable. 
E l aliento dulce y na-
turalmente perfumado 
proviene de la digestión 
sin falta. E l aliento 
desagradable es señal 
de que la digestión es 
mala y de que el estó-
mago está desarreglado. 
No hay nada tan bueno 
para el estómago como 
las 
Pastillas del Dr. 
R i c h a r d s 
Donde hay mucho se elige mejor. 
Tenemos la más grande existencia de calzado íiuo, para So-
&oras, Caballeros y Niños' 
él"; cuyas palabras aunque literal-
mente se dijeron del cordero pas-
cual, sin embargo, se referían a Je-
sucristo de quien era figura aquel 
cordero.—Cardenal Cuesta. 
alt- 2d-13 
CULTO PARA HOY 
En los templos se conmemora so-
lemnemente la Resurrección del Se-
ñor. 
En la Catedral, Misa de Comunión 
general para los Caballeros de Colón, 
Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento y además asociaciones que a 
la misma concurran. 
Dará la Comunión Monseñor Ami-
go, Canónimo Penitenciario. A las 
nueve solemne función de Pontifi-
cal y Bendición Papal. 
Y recibimos, diariamente, enormes cargamentos con las úl-
timas modas. 
Y E 
^M^rédicho con toda claridad es-¡ ¿Cómo supieron los soldados que - día siguiente se reúne Cjnsejo 
11 Jrrprrión "Mi carne, dice, re- el robo del cuerpo fué hecho por los 
^resurrecc . deja-i discípulos, si cuando tuvo lugar, e s - i 1 ^ * ^ uua aposiuico. ^ « " l u ^ 
« aíma í n el Infierno, ni permi- taban dormidos? i - Pensaría que en - a o e rii3 mi al a 
Hrás Que tu Santo vea la corrupción 
del sepulcro. Me hiciste conocer los 
caminos de la vida." 
No se puede negar que aquí se 
habla no del mismo avid, sino de su 
¡ijo el Mesías; ya por que en la Sa-
gelios, puede negar que Jesucristo 
pleno, delante del cual hacen compa-:murió en la 0ruZ) puesto que de ello 
rece? a los dos Apóstoles. Cualquie- 1 dan testimonio los cuatro Evange-




¡vida y en la otra! Pero dejemos es-
p. Está suficiente probado quo re- to a un lado: supongamos que hu-
¿Y quién puede persuadirse de ' ^ r C r ^ l ^ eme aauellos once discínulos tan co- f ! resucitado el balvaüor, y t>e da la tragedia (Marcos cap. 15 v. que aqueuos once uibcipuios t-u ies castigaría como impostores, pro-L,. . a^pt^óo la lan/atla rnn miP nnn bardes que al ver prender a su Mas- báTldnop entonces qn delito do haber l44)- Ade™as la lanzaaa con que uno tro huveron todos- de los cuales el entonces su.oento de iidDer d los soldaciOS atravesó su costado, tro nuyeron loaub, ue iub cuctuja «i sustraído el cadáver. Pero nada me- _.. rnra7(\n pra ~t qnla más valiente tembló a la voz de una t d recluin a rre- lime corazón era por si sola criada v le negó tres veces- los que nos+(lu1e es°- toüo se. reüujo a pre ;bastante para matarle, si ya no es-ñ ^ L L .^!S0.5f.Sx!e^S^.0^IU.e guntarles, "en que virtud o en que tuviese niue<rto, y sin duda fué dada 
1 con el objeto de asegurarse los sol-
; dados de que ya no vivía. 
ir Por otra Parte no es Posible creer 
ue harían con los após- ^ue los judíos que tanto desearon su 
^ t ™ ™ ,„ «Pmil 15 ÜV ' V , 1 toles, resuelven prohibirles que nun- muerte, no hayan procurado certi-
vid estaba aun entonces en su ^^^^ I de publicar falsamente su resurrec- ca más hablen ni enseñen en el , Mearse de que estaban plenamente 
ero cerca de Jerusaien, y naoia espe |Clon) aunque la falsedad hubiese de T-ombrp Tpqúc? 1 s.atisfechos de su muerte y de sus de-
rimentado la corrupción sin que hu- atraer sobre ellos todos los males; ^ seos 
biese vuelto a la vida por la reunión ^ puede tener el hombre en esta i ;ACia W f-l« , . ^ T'ñn fnndamento en oup Re 
ron su alma. (Act. II.) vi a y e  la otra' ero eie os es- Es' pues' evldente <lue los judíos I Todo el fundamento en que Ke-
estaban enteramente persuadidos del i nán pretende apoyar sus duda, se re-
hecho de la resurrección del Señor, | duce, a que le parece demasiado, 
pues todo su empeño fué el de hechar 
tierra al asunto procurando hasta 
donde les era posible el que nadie 
hablase de ella. 
P.—¿Y no podría decirte que tal 
vez Jesucristo no estaba aun muer-
soldados por haber faltado, a su de- to' w*̂ 0, se le bajó de. la Cruz, y 
ber, ni llamaron a juicio a los discí-;se le llevo al sepulcro? 
pulos para convencerlos y penarlos I P-—Quien tal dijese,» mostrarla 
suelto Jesucristo? 
R. Lo está hasta tal punto, que no 
es capaz de negarlo ni aun de poner-
lo en duda ningún hombre que no 
haya perdido el juicio. Los Apósto-
biera acaecido, el robo del cuerpo, se-
gún dijeron los solSados vendidos al 
oro de los sacerdotes judíos: ¿Cómo 
fué que ni estos ni el Presidente Pi-
natos hicieron la más pequeña dili-
les y más de ̂  quinientos discípulos | gencia para baiiar cuerpo-
¿Cómo no tratadon de castigar a los vieron vivo a Jesucristo después que su cadáver había sido encerrado en 
el sepulcro, tocaron su cuerpo, reco-
nocieron en sus manos, pies y costa-
do las señales de su crucifición, con-
versaron no una sola vez, sino mu-
chas por espacio de cuarenta días 
pronto la muerte del Señor después 
de solas tres horas de estar clavado 
en la Cruz, especialmente cuando los 
dos ladrones no murieron hasta que 
le quebrantaron los huesos de las 
piernas. 
Para que el argumento valiese al-
go debía probar que eran iguales to-
das las condiciones de los tres cruci-
PRECEPTO PASCUAL 
Ha empezado la Pascua, siendo 
obligación de todo fiel cristiano, 
confesar y comulgar por Pascua flo-
rida, desde que ha llegado al uso de 
la razón, pecando mortalmente 
quien no lo cumple. 
Debe efectuarse en la propia Pa-' 
rroquia, aunque puede cumplirse en j 
otro templo pero debe comunicarse 
al Párroco, respectivo. 
CULTOS A LA PRECIOSISIMA 
SANGRE DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRITO 
Hoy se efectuarán cultos a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucrito en su capilla del Cerro nú-
mero 579. 
Por la mañana a las siete y me-
dia, a. m. y por la tarde a las 4. 
por tan grave delito? Unos dos me-parecer de sentido común. En este j ficados, cuya demostración es im 
ses después sucede el milagro que caso sé halla Renán, que con refina-
hizo públicamente San Pedro a la da malicia, efecto de su impiedad, 
con su maestro, quien como con ellos |pUerta del tempo de Jerusalén en la aparenta dudas de la muerte - del 
en varias ocasiones. Pudieron enga- curacjón de un coj0 de nacimiento Salvador en la Cruz, para hacer du-
fiarse tantos testigos en un hecho 
sensible como este? Consta que se ha-
llaban poco dispuestos o creer este 
milagro, y como efecto de esta re-
y agolpándose el pueblo para ver tal dar a los lectores de la Vida de Je^ 
r e c i o s 
maravilla, oye de boca del Apóstol .sús de que él es autor, del milagro 
que aquel Jesús a quien el mismo :de la Resurrección; como si aun su-
pueblo había negado y puesto en la'poniendo que el Redentor no hubie-
pugnancia para asegurarse de el; no crUlZ; apesar de haber reconocido el se muerto antes des er sepultado, 
llegando a persuadirse de su realidad presidente su inocencia, era el autor ¡tuviese el incrédulo mucho adelan-
hasta que la evidencia lo obligo a de- principal del prodigir; que era el tad opaca negar que hubiese vuelto 
poner toda duda. Pero acaso habrán Mesías prometido, y que había resu-¡a la vida. 
querido engañar fingiendo la resu- citado de entre ]og mxieTtoSi Llega a En aquella supósición habría que 
rrecĉ n? Esta hipótesis sería aosur- oido8 de Ios sacerdotes, 1^ que el Salvador estaba aun 
da porque no es posible que tan del t Io ]og sadírceos lo que'vivo, cuando fué llevado al sepul-
S r r ^ u e f d o 5 ^ ^ ! ^ ! ^ ^ ^ 6 3 ^ ^ Pasando' ^ s i n t ^ d ° - c h l l - ' e r o . Y, entonces, o murió allí e n V 
mentira, mucho menos siendo ellas 
de una conducía tan pura que jamás 
tuvieron que hecharles nada n cara, 
bus más implacables enemigos. Ade-
más para la ficción debían proponer-
|é alguna utilidad que pudiesen espe-
rar de su testimonio, era la pobreza, 
la ignomnia, las cárceles, los tor-
mentos y la muerte. Tales testigos 
que se someten a todos estos males, 
sufriéndolos con gusto, para confir-
mar el hecho que testifican, son in-
capaces de mentir, así como de ha-
berse engañado. Mas si algo falta to-
davía para insipararnos confianza, 
recordamos que ellos mismos han he-
cho innumerables milagros, de los 
cuales nô  refieren no pocos el libro 
de los hechos apostólicos escrito por 
San Lucas; y los han hecho para 
Probar la verdad de la Resurrección 
de Jesucristo. 
L.Es imposible que Dios haya conce-
dido la potestad de hacer milagros 
Para este objeto, si realmente el Sal-
vador hubiera resucitado, pues hu-
lera sido afirmar la impostura. 
tJ^~T¿Hay otras pruebas más de la 
r̂dad de la Resurrección? 
f.J!,'"~"Sí: las hay tomadas de la . 
«mclucta que tuvieron los príncipes 
l:nT .sacerdote3 con ocasión de este I Prodigio. 
A fin de que no pudiese ser fingl-
to' fonsiSuieron del Presidente Pila-
darlrT3, guarda numerosa de los sol-
Ei]^-r°manos que se hallaban de 
cS?1011 en Jerusalén para que 
.^diase el sepulcro, poniendo el 
qufii la sinagoga sobre la piedra 
del l£ cerraba- Pero en la mañana 
lo, exĉ 'Ug0' baja un Ansel del 61e 
inmedi 
posible. 
Por lo que toca al Salvador hu-
bo dos razones especialísimas para 
que su muerte no fuese tan tardía. 
Primera, que no quiso aguardar a 
que la natuialeza pusiese fin a su vi-
da, probando así que moría por po-
testad, como dice San Agustín, esto 
es, que era libre en morir, según el 
mismo había dicho: "Yo pongo mi 
alma para volverla a tomar (Jom, 
sap. lo. v. 17). 
Segunda: Que quiso que se cum-
pliese la profesía del Exodo cap. 12, 
"no quebrantaréis ningún hneso de 
CABALLEROS DE COLON 
Hoy a las siete y media, a, m. 
Misa de Comunión general. 
Después del desayuno corporal, 
pasarán a saludar al palacio episco-
i al al Excmo. y Revdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, acompañándole hasta 
la Santa Iglesia Catedral, asistido a 
la Misa pontifical. 
A las ocho de la noche del próxi-
mo martes, junta gene'ral ordinaria 
en el local tocial, Reina 92. 
INVITACION 
La Pajes del Santísimo Saeramen-j última creación de la moda. E l más elegante calzado ameriea-
to, invitan atentamente a la Misa, 
no que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos dife-de Comunión general, que el martes 18 del actual, se celebrará en el 
templo del Santo Angel, en honor al 
Prelado Diocesano, quien oficiará en 
la misma. 
Así mismo ruegan encarecidamen-
te a los católicos (concurran el jue-
ves 2 0, del actual, a fin de despedir 
a nuestro Excmo. Señor Obispo y al 
de Matanzas que en ess.- día embar-
carán rumbo a Roma. 
AL EN 
•uínSii a Un grai1 terremoto en las 
la ni~,acione3 del sepulcro, arranca 
¿a dft ' y sentándose encima, lle-
QüedTneSpanto a soldados, que 
cobrad î11,0 muertos. Un poco re-
contar fi roiedo, algunos van a 
1(>8 Sa^^S1íCeso a los Príncipes de 
de ia vp ? ' I11161163 convencidos 
obtinadn era resurrección, pero 
^conJv! 611 Su malicia. se reúnen 
Roscureop; Para acordar un medio de 
a Rustir aqUel Prodigio, que venía 
^dio f, -SUS ^Pías esperanzas. E l 
BCOli una t sobornar a los soldados 
B QUe dis-oc11 suma de dinero para 
' Jesús ]nPl7n que los discípulos de 
\- ^er ™ robado de noche su ca-
I ciéiid¿ip; tras 61103 dormían, ofre-
Bí6 PUatL^9 Si est0 llegaba a oidos 
W* ^«an mismos sacerdotes se 
K ^ d a d rt 1 r y mirarían por la se-
| 28). Conae ^s guardas (San Math 
- ^^adoí Qa n Sai1 Agustín a estos 
Saron racerdotes ^ue tal acuerdo 
?alln(> 62̂  <.?.plica las Palabras del 
^tinio-. ^ ^ c e r u n t scrutantes 
ÍI1fiador4s esfallecieron los esen-
f^lie el n!̂ *̂ 61 escudriñamiento. 
j08 <le aaVo r1^0 que adoptaron, le-
? ^or e s S 3 del aPuro' 103 Puso 
* ataban rtf^0- y confirmó lo que 
lU> *e ?L°,CUltar- Y a la verdad' a 
í ^ n totL ,hater creer que dur-
!ü5eto3 a?.8 103 soldados, estando 
u read03 dP l^r08a di3cípllna, y en-
\ ^ een J lar lpara que «o se vio-
Ü^1" l S Cro que interesaba con-
fe^rl0 a ^s Príncipes de los 
u411 P r o n J . CuaIes de se&nro ha-
^ ^ ¿ n r ^ ^ o , y quizas dado an-
•f* QuIón nnaTpensa a ^s guardas? 
Jr10* def cf 1e cre?r que si loa dis-
¿rfUerPo nf <Vâ 0r fueron a robar 
Sí08 ^ya JLlQUlera uno de 103 
^ r ^ i ^ T 2 103 ladrones pa-
^rlo \L I)íedra que lo cubría, 
envolturas, que queda-
C O R S E S M A R C A " N I Ñ O N * 
No comprendemos por qué pagamos tributo al extranjero importando ese 
gracioso adminículo de la coquetería femenina. 
No hay actualmente ningún secreto en la confección del corsé por artísti-
co que se quiera; construyanse con materiales de primera calidad como ocurre 
con el NIÑON, y la dama que lo use, quedará complacidísima de sus múltiples 
bondades, lamentando únicamente haberse dejado sugestionar por reclamos infan-
tiles, tendientes a ponderar lo extraño, cuando lo tenemos en la misma casa más 
barato, hecho por obreritas cubanas muy inteligentes, que debemos todos prote-
ger y auxiliar preferentemente. 
Tenemos un surtido extenso y completo que vendemos a los mismos pre-




Acab. cabamos de recibir para la estación de verano un espléndido surtido en 
vestidos de belleza y arte incomparables. 
Los tenemos en asombrosa variedad de clases, pudiendo por tanto asegurar 
que, la dama de gusto más refinado ha de encontrar en nuestro departamento de 
Confecciones cuanto concebir pudiese su mente soñadora. 
CAMISAS DE DIA 
Las hay bordadas en tela finísima a 80 centavos una, precio asombroso 
por lo limitado, supuesto que el bordado solo vale el doble. 
También recibimos una gran cantidad en clase algo más inferior que ven-
demos al inverosímil precio de 40 centavos. 
PARA NIÑOS 
•Hay variedad inmensa de trajecitos de Driles y Casimires para todas las 
edades El valor de esos trajes es reducidísimo, como ocurre con cuantos artícu-
los se venden en "LOS PRECIOS FIJOS". 
TOQUE DE ORACIONES 
TIEMPO PASCUAL 
Durante el tiempo pascual, al to-
que de oráciones, no se reza, ea Aji-
gelus, sino la siguiente felicitación a 
la Virgen María por la Resurrección 
de su amado Hijo. 
"Reina del cielo, regocijados, ale-
luya. • 
Aquel que merecisteis llevar, ale-
luya, 
R-isuclto, según lo dijo, aleluya. 
Rogad por nosotros a Dios, alelu-
ya. 
Regocijaos y triunfad, oh Virgen 
María, aleluya. 
Porque el Señor verdaderamente 
resucitó, aleluya. 
Oración. Oh Dios que os dignas-
teis dar al mundo una alegría inefa-
ble por la resurrección de vuestro 
Hijo, nuestro Señor Jesucrito; conce-
d • denos por la mediación de la Virgen 
María, su santísima Madre, la gracia 
de gustar las delicias de la vida eter-
naL Por el mismo Jesucristo nuestro 
Señor. Así sea. 
E l tiempo pascual, comprendo 
desde hoy al Domingo de la Santí-
sima Trinidad, aunque para el cum-
plimiento pascual, se alarga en la 
América latina hasta la octava 
Corpus, 
UN CATOLICO. 
rentes, con tacón militar, pieles finísimas en todos 
colores, a $4.00,,#150, $5.00 y $5.50. 
del 
DIA 16 DE ABRIL 
^ L O S 
R e i n a 5 y 
P r e c i o s F ¡ j o s , , 
7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y 
E s t r e l l a ó 1 ^ . 
N O T A . - N o m a n d a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r c o r r e o . 
C 2993 ld-16 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de San Nicolás. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra del llar. 
Domingo. (Pascua de Resurrec-
ción). Santos Toribio de Liébana, y 
Fructuoso, obispos y confesres; Lam-
berto, Publio, Lupercio y Ceciliano, 
mártires; santas Julia y Engracia, 
vírgenes y mártires. 
Santo Toribio, obispo y confesor. 
Ignórase el lugar de su nacimiento 
y el nombre de sus padres y familia, 
pero según un Breviario antiguo de 
la Iglesia de Astorga, consta que fue-
ron gente poderosa, abundante en 
bienes de fortuna. 
Siendo muy joven nuestro Santo le 
faltaron sus padres, quedando por lo 
tant poseedor de un inmenso patri-
monio, el quo repartió entre los po-
bres, pues aspiraba solamente a ga-
nar el ciel.o y nada por lo tanto le 
importaban las riquezas del mundo. 
Con esta mira, acabados, sus ostu-
dios, se retiró a Jerusalén y estuvo 
cuidando el rico tesoro de las rell-' 
quias de la pasión del Salvador. Des-i 
pués volvió a España y allí le obli-! 
garon a tomar sobre si el cargo de' 
pastor. Vivió en santidad y alcanzó 
en vida el homenaje de veneración 
que se tributa a los justos. 
No se sabe a punto fijo el dia ni el 
año en que murió. En el siglo octa-
vo, por causa de la invasión de los 
moros, fueron trasladados, sus reli-
quias, juntamente con las que trajo 
de Jerusalén, al monasterio de San 
Martín de Liébana, que con el tiem-
po perdió la advocación de Martin, 
y se instituid de Santo Toribio. En 
este sieio permanecen, haciendo Dios 
muchos milagros en honor de su 
amado siervo. 
L A P E L E T E R I A M A T O R D E L M O N D O 
Una m i w d e iargo. 1 7 n á r í e r a s 
P R E C I O S D f S C O M O R A l E S 
R O A D W A 
B E I A S Í O A I N , Z A N J A \ S A N J O S E 
T E L E F O N O S M - 6 5 t 4 Y « - 5 8 7 4 . 
A b r i l 1 6 d e 1 9 2 2 . 
C A S O S Y 
LA JUTIA 
Cuéntase que cierto día 
una infelice jutía 
pudo subir poco a poco 
a una gran mata de coco 
que ya racimos tenía. 
Un majá cruel y taimado, 
al divisarla, apostado 
bajo la mata quedó, 
y largo rato esperó 
que bajase aquel bocado. 
La jutía (que ignoraba 
que el maldito la acechaba), 
a sus instintos cediendo, 
iba royendo y royendo 
N E C R O L O G I A 
Dolores V. Ferrer. 
Al medio día del viérnes último fa-
lleció en esta ciudad victima de en-| 
fermedad repentina, la respetable se-: 
flora Dolores V. Ferrer de Villegas, i 
madre amantísima de nuestro esti-j 
mado amigo el señor Raúl Villegas; 
al que enviamos con este motivo núes", 
tro más sentido pésame. ¡ 
Descanse en paz. 
D. FRANCISCO CASTAÑER FATX. 
Ha sido justamente sentida la ines 
perada y cruel muerte del que fué 
nuestro buen amigo señor Francsi-
co Fatx, representante de la casa ar-
madora de Hijos de José Tayá, de 
Barcelona, en esta plaza. E l señor 
Castañec ha fallecido en una edad 
relativamente joven a consecuencia 
de un cáncer en la garganta, habien-
do sumido en el mayor dolor a su 
joven esposa, a su desventurada ma-
dre, hermano, tío y numerosos ami-
gos. 
E l acto del sepelio fué una con-
movedora manifestación de duelo. 
En el entierro presidiían el duelo 
los estimados señores Fernando Cas-
tañer y Fatx y Francisco Fatx y 
Font y en el acompañamiento figu-
raban los señores José Sanmartín, 
José Aballí, Antonio y Francisco Bat 
He, José Font, Jaime Basté, Antonio 
Mestres, Baudilio Mestres, Luis R 
dríguez Font, representaciones de 
las firmas Roa y Novoa y de Hijos 
de José Tayá, el secretario de la Cá-
mara de Comercio Española señor 
Rafael Soro, el secretario general de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio señor Carlos Martí, los se-
ñores Narciso Sala, Silverio Mayo-
las, Francisco Tey y otros distingui-
dos personajes. 
Descanse en paz el que fué labo-
rioso hijo de Canet de Mar, el ma-
logrado joven Francisco Castañer, 7 
reciban su desconsolada madre la 
señora Josefa Font Vda. de Casta-
ñer y la viuda señora Elena Ortiz, 
nnestro sentido pésame. 
S A C 
mmm 
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Y EL MAJA 
por donde se le antojaba. 
Logró, con tanto roer, 
un racimo desprender, 
y cayó con fuerza tal 
que dio muerte al animal 
que se la quiso comer. 
Esto en la vida sucede, 
sin que duda alguna quei 
y sin que parezca extraño: 
no causa a veces el daño 
quien quiere, sino quien puede. 
NIC AK AGITA. 
Del Colegio de la Divina Pastora en 
Bluefield salieron el mes pasado, con 
rumbo a España, las señoritas María 
Teresa Masls, Rosalía Chacón y Sole-
dad Cudrls, nativas de Costa Rica. 
Hicieron su noviciado en el mencio-
nado Colegio. 
UITA PASTOKAI CONTRA E l . MATKI-
XSONZO CIVU. 
El Iltmo. Sr. Obispo de Granada ex-
pidió una Carta aPstoral en que con-
dena el matrimonio civil, y demanda 
de las autoridades públicas que se con-
serve al matrimonio su carácter re-
ligioso. El lenguaje de la carta es jus-
tamente severo. Hallanse en ella frases 
como estas: "¡Oh ley infame del ma-
trimonio civil!' "¡Dios Santo, qué des-
gracia en un país católico como el 
nuestro!" 
D E HACIENDA 
APARECIO E L CHAMPAGNE. 
Las 200 cajas de Champan que 
aparecían perdidas se ha nencon-
trado en un almacén afianzado fal-
tando unas cuantas botellas a una 
caja. 
Marca del Champan F . P. llega-
das en el vapor Hudsoa, manifesties 
to 487. 
para rogarme que üm, 
diese las más efusivas ^ 
señoras y s e ñ o r i t a s ' ^ f ^ ^ a ^ 
daron en tan ardua lJJ8a « O 
zando las comparsas j 0 ' ^ 
con suma complacencia. y ^Ue C 
te también se las doy / 06 ^ ^ 
y damitas por la ^ ^ 
. corresponde y el buen aftV ^ « S 
tengo a la Colonia ecto lu* ! 
E1 ^ ^ P o ^ 
PARA COMUNICACIONEES. 
Se han pagado por orden del Se-
cretario de Hacienda, 10.000 al de-
partamento de Comunicaciones. 
Sergio ACEBAL. 
tlvos para fomentar esta fraternidad, 
tendrán una nueva razón para po-
ner al servicio de la paz toda la fuer-
za que les da su fe y sus Intimas 
convicciones". 
Primeramente se examinó el es-
tado de la opinión en las diversas 
naciones europeas sobre la reconci-
liación de los pueblos. No siempre 
estuvieron de acuerdo los delegados 
de una misma nación, pero se guar-
daron las formas debidas. Todos con-
vinieron en la necesidad de traba-
jar por el •'desarme moral", como 
complemento del "desarme militar", 
de q,ue se está tratando en la Con-
ferencia de Washington. 
Otro día se estudió la legislación 
social internacional, asistiendo va-
rios diputados franceses y delega-
dos de diversas organizaciones in-
ternacionales. En las últimas sesio-
nes se estudiaron las condiciones 
morales de la democracia bajo el 
punto de vista doméstico e interna-
cional. E l canónigo Beaupin, secre-
tario general áp la Liga Católica 
Francesa de Justicia Internacional, 
habló del lugar reservado a las fuer-
zas religiosas, y particularmente a 
las católicas, en la gran obra de la 
Peticiones sobre el protest&ntlBzno 
En la diócesis de Cajamarca el llus-
trísimo señor Obispo dirigió a fines de 
Diciembre del año próximo pasaod una 
Circular a todo su clero, y ordenó en 
ella que todos los domingos, en la misa 
parroquial, se lea un pequeño catecis-
mo con objeto de que loa fieles se ins-
truyan en lo que es el protestantismo. 
El catecismo, es breve, pero muy nutri-
do, y su difusión en las clases popula-
res servirá para preservar eficazmente 
la sencillez de los fieles de los corrup-
tores embustes de los pastores protes-
tantes . 
NUEVO INVENTARIO. 
A petición del Juzgado Especial 
que instruye la causa de los Almace 
nés afianzados y por no estar con-
forme con el acta levantada por la 
Comisión Investigadora, se llevará 
a cabo un nuevo inventario en di-
chos almacenes, habiendo sido desig-
nado por la Aduana de la Habana el 
Inspector señor Santiago Espino 
y los sseores Manuel Suárez Beltrán, 
Justo G. Rlvas y Antonio Padrón, 
por la Hacienda. 
Decir Neveras BOHN 8TPHON, 
ta decir higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que es 
más importante: la salud asegurada. 
IMPORTADORES: 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Gtaaíuegos 9, 11 y 13. Avenida de Italia, 63. 
paz y reconciliación de los pueblos, 
estableciendo relaciones jurídicas 
entre ellos, y creando una opinión 
pública favorable al arbitraje y arre-
glo amistoso de los conflictos inter-
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
FRANCIA 
CONGRESO DEMOCRATICO IN-
TERNACIONAL, PARA LA RECON-
CILIACION DE LAS NACIONES. 
Este congreso se celebró en París 
el mes de diciembre. Fué organizado 
por la Liga de la Joven República, 
bajo la presidencia de Marc Sang-
nler, diputado católico de París, 
Asistieron delegados de 22 naciones, 
estando representadas prácticamente 
todas las de Europa. Aunque el con-
greso no era exclusivamente católi-
co, la mayoría de los delegados eran 
católicos. Uno de sus primeros actos 
fué enviar un atento mensaje al Su-
mo Pontífice, expresándole su gra-
titud por sus trabajos en fometnar 
la unión de los pueblos, y visitar al 
Representante de la Santa Sede en 
París. 
En la primera sesión, expuso M. 
Sangnier el bojeto de la reunión, es 
decir: "Asociar los esfuerzos de 
cuantos desean trabajar incesante-
mente por el bien de su patria, y 
fomentar las relaciones amistosas 
entre las naciones para evitar ul-
teriores guerras. Si un gran núme-
ro de los representantes están uni-
dos por los estrechos lazos de fra-
ternidad reliigosa, y encuentran en 
la enseñanzas de Cristo poderoso mo 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s : - : O rgan os debil i tados 
H I P Ü F O S F I T O S 
I Q E l L D r ' j < G A R : O ' A N - ' D 
AprábaAM por la TaonStad A* ISMUtAnm y Stmt» Superior <Lm StaúAsA 
Prodlrlstn. medicación. Insustituible paar- dar vida al organismo en nlfios 
BJNCIiENQUEa, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, se fortale»-
«an y desarrollen fuertes y rigorosos. Para normalizar los DESARREGLOS 
PERIOIMÓOS de las CLCmO-ANEMlCAS, y desaparezca el enflaquecimiento, 
demacración, palidea, etc. Que el DESGASTE e DECAIMIENTO SEXUAL BM* 
CONQUISTE la pujanza j virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, combaten 
la foefaturia. Insomnio, vértigos, precursora «e Neurastenia. „ 
Eu Droguerías y Boticas de crédito. Belascoafa* 74, 
E l T i e m p o d e U n v i a 
y d e T o r m e n t a 
es una tavitaette para que el Catarro 
penetre al organismo, y oo una imltaeMu 
que rara vez es desechada. El "resfriado** 
resaltante se considera a menudo coma 
un asunto trivial, y la mayoría de las 
pwsonas no compreadea que el catarro 
Iniciado destruye la salud robusta y la 
abundante vitalidad. 
P E - R U - N A 
es la única medicina que puede lograr la 
curación rápida y completa del Catarro. 
Se ha probado en muchos año» de éxito 
en todo el mando. Miles de personas han 
obtenido la restauración casi milagrosa 
de su salud, por medio de Pe-rn-na. 
Numerosas personas que ahora es sienten 
siempre fatigadas, con algunas delenctaa 
menores, cansadas y débiles, podrán reco-
brar su ritaUdad completa y natural, 
tomando PE-RU-NA. 
Compre SU botella de PE-RU-NA HOY 
ea cualquier droguería y observe la 
rapMes coa que obtiene la mejeria. 
Hégalo (Td. AHORA. 
Febrleadaser 
THE PE-RU-NA CO. 
C ^ ^ O W . 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l cubierto 
También Serrido a la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA 1/ AIGIiON DBIi PROFESOR VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del PÁ1-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada ms-
dia hora y p&r&n en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
nacionales. Otros hablaron en eli 
mismo sentido. 
Las resoluciones adoptadas se di-
rigieron a combatir los males so-
ciales del alcoholismo, juego, etc., y i 
a fomentar el respeto a las fuerzas 
religiosas y morales, tan necesarias; 
para el bienestar de los individuos' 
como para la prosperidad de las na-
ciones. 
Al fin se leyó la contestación de 
Su Santidad al mensaje que se le 
había enriado en nombre del Con-
greso. » i 
LA OZXnDAS DEL SAGRADO CORAZON 
DE JESUS 
La ciudad de Cajabamba se distingue 
por su ferviente devoción al Sagrado 
Corazón de eJsús, hasta e Ipunto de 
haber merecido se la designe con las 
palabras que sirven de Aibro a este 
párrafo. Recientemente, la Imagen del 
Sagrado Corazón fué entronizada en 
los principales centros oficiales, y en 
las oficinas públicas: en el Municipio, 
en el Juzgado de Primera Instancia, en 
la Oficina de Correos, en la Escuela 
Fiscal, en el Instituto Moderno y en 
otros muchos lugares del público servi-
cio. La ceremonia en cada una de ellas 
fué muy solemne, pero lo fué más la 
celebrada en el Municipio. En sus bal-
cones se verificó la consagración de la 
Provincia toda al Sagrado Corazón de 
Jesús, en medio de los vítores y aplau-
sos de la piadosa muchedumbre. Uno 
de los episodios más conmovedores fué 
el de que el doctor don José María Sán-
chez, Juez de Primera Instancia, al 
recibir la Imagen del Sagrado Cora-
zón, la besó devotamente y en un rap-
to de piedad exclamó: "¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor! En esta ca-
sa encontraréis veneración, respeto y 
amor.' 
Si así hicieran todos los pueblos, jqué 
de bendiciones descenderían sobre 
ellos! 
TRASLADO DE MERCANCIAS. 
Al efectuarse el traslado de las 
mercancías depositadas en el alma-
cén de los señores Antón, Camps y 
Ca., calle de Empedrado al de la ca-
lle de Oficios 116, bajo la supervi-
sión del señor Santiago Espino, se 
ha comprobado que de los 12,312 
bultos allí depositados solo estaban 
vacíos 103 y esto se debió a que 
la Aduana autorizó que las demás 
cajas fueran rellnedas con las que 
contenían esos bultos. 
D R O G U E R I A 
cías. Abierta log d j L ^ 
borables hasta las 7 d« i 
noche y los festivos h L 
las diez y media de i« 
ñaña. *,a*-
Despacha TODA La v,, 
CHE LOS MARTESVS: 
<!o el día el domingo , 
de Abril. w » 
FARMACIAS QUE ESfARii 
ABIERTAS HOY 
D E MORON 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, E S T O 
FINA, F U E L Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar « fuerza motriz) 
E l baüe de la Colonia Española 
El acontecimiento social de más 
importancia acaecido durante algún 
tiempo en esta ciudad lo constituyó 
sin duda, el grandioso baile de ca-
pricho celebrado e nlos salones de 
la Colonia Española el dia 2 del 
corriente. 
Todo lo que se diga acerca del 
mismo resulta pálido reflejo de la 
realidad. Nuestro pequeño Mundo 
Social se dió cita allí aquella noche. 
Grupos de encantadoras señoritas, 
uciendo caprichosos disfraces, in-
vadieron desde las primeras horas 
de la noche los amplios salones de 
la Colonia Española, que lucían 
artísticamente decorados con multi-
tud de variadas flores. 
Tarea muy difícil para mi reseñar 
un número tan enorme de asisten-
tes a la citada fiesta bailable. Y es 
por eso que aquí no aparecen los 
nombres de tantas y tan bellas seño-
ritas que asistieron a la Colonia 
para despedir a Momo, en el último 
baile de carnaval. 
Pero diremos que uos entusiastas 
Jóvenes que integran la Sección de 
Recreo y Adorno y que ocn tanta 
fé laboraron para que el baile del 
dia 2 alcanzase el buen éxito en 
que ha culminado, se acercaron a mí 
San Francisco número Sfi •»«. ra. • yibo. 
Jesús del Monte número El» 
LuyanO número 74. 1 
Santos Suárez número lo 
Jesús del Monte número"?»» 
Rodríguez y Dolores. d' 
Cerro número 859. 
Vistahermosa número 14 n 
rro. % 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario 
Escobar y Animas. 
Moote y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24, 
Consulado y Trocadero." 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Mont» 
Habana número 112. ' 
Villegas y Progreso. 
Tenerle /u'.mero 74. 
Monte y Estévez. 
Gewasio número 130, 
Agua Dulce número 17 
Crespo número 7 1|2. 
Habana y San Isidro. 
E L MARAVILLOSO FILTRO 
•VCiALVO" 
¡ Se adapta a todas las llaves de pl-
'la y nevera, a 75 centavos. Véalos, 
Ferretería "LA LLAVE" 
I Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. Habana, 
T©¡DOS estos PRODITCTOS «on MANUFACTURADOS y VENDIDOB «• CUBA por CUBANOS; son UNlFORMifiS y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR y d« LA MEJOR CALIDAD—NO SO^ CORROSIVOS. 
JB1 USO de las GASOLINAS BELOT aseffuiu SEGURIDAD y CONFIANZA y E L MAXIMUM MILLBAGE AL MENOR COSTO, a MOTORISTAS y « AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
Bl USO en el hogar de la LUS BRILLANTE. LUZ CUBANA o PETROLEO REFINADO asegura 'HERMOSA LUZ y el de la ESTUPINA el COMBUSTIPL.; MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productes en Compoatela, 68. Haba-na. Teléfono No. A-84C« y taiablén ea las ferreterías. 
El USO de estos FUBLjr GAS OILS preparados dentlfioanaente aseÉrvraa el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION IN TERNA. 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN T V7SNDBN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VEiNJMÜN LUZ BRILLAN-TE. LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO y ESTUPINA. 
Las en trepas locales de todos estos productos se hacen rápidamente per medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores así oomo también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también proa* i tameate a los lugares distantes por ferrocarril o por rapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY 0 F CUBA 
(INCORPORADA JBN GUMMJ 
BAJX VXOMO, ir O. ft. 
Teléfonos NOS. A-72»7. 7298 y 729*. 
toáL-fca. » 
mi O M A I I C A 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMFORTADORES EXCL0SÍV0S 
EN LA REPüklCA • 
A S S E & 
T d á - U 9 4 . - 0 6 r a p f c , 1 8 . - H a b a n a 
¡ ¡ I N D U 
U N A M E R C A N C I A 
B I E N P R E S E N T A D A 
T R I A L E S ! ! 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P A U L A 44 
T e l é f o n o A - 7 9 S 2 . 
H A B A N A 
P i d a m u e s t r a s y p r e c i o s 
S e r v i m o s l a s 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a í a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e ; , s o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d 
m a t e r i a l , s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a * 
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P A 
P E L y C a j a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s , e f f l ' 
b a r q u e s p o r e x p r e s s . s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s 
L» Prensa Asociada fts la única 
«ue posee el derecho de utilizar, 
¿ara reproducirlas, las noticias ca-
blegráficaa que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información lo-
cal que en el mismo s« inserte. S E G U N D A S E C C I O N 
Faarm «roalqtil«r reclamación en el 
nrrielo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Actmcfm en el Carro y Jesús del Monta 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
£o la ¿«gante casa que ocupa en 
j Vedado la distinguida Señora Al-
bertina de X . . . . ("Tina" para sus 
íntimos y para todo el mundo) se sus-
¿tó una discusión sobre un tema muy 
furioso. Acababan de marcharse una 
reja de recién casados que hacían j 
primeras visitas después del viajfe| 
¿e bodas q«e acababan de efectuar 
por Europa. Lo curioso erk que losj 
nuevos esposos bajo el aspecto de la| 
mayor armonía y de ser muy felices | 
no parecían muy complacidos en su! 
luna de miel. Los comentarios salta-
ron a montones y la imaginación y la 
lengua, fácil y afilada, hicieron toda 
clase de suposiciones, algunas verda-
deramente absurdas. 
Después de mucho tBscumr acerca 
¿el acre malhumorado de la mujer y 
el disgusto visible del marido siempre 
qne se hacía alusión al tiempo que 
debieron, con el egoísmo de los no-
rios, pasar tan rápido y feliz, uno de 
jos concurrentes, recién casado tam-
bién, pero con tres o cuatro años de 
feciia, lanzó tota carcajada y «fijo: 
Yo sé lo que tienen. 
Poco faltó para le ahogaran a pre-
guntas. 
que le sucede a ellos es una | 
cosa que le ha pasado a mucha geo-
te: sufren todavía con el recuerdo del 
viaje de bodas. 
.¡Como!—exclamaron, sin com-
prender, y muy extrañadas, algunas 
persona*. , 
—Sencillamente—continuó el ca-
baHero—porque no se medita bien lo 
qoe es un viaje para asociado a un 
periodo de la vida en que aun tienen 
dos que se han unido, cubierta la ca-
ra coa el antifaz de las ilusiones y los 
miramientos. 
Y el hombre continuó su diserta-
ción de aquesta manera. 
—Desde que los recién casados po-
nen el pie en eí barco empiezan a su-
frir. Como es de suponer qoe ocupen 
n sólo camarote, se estorban desde el 
primer momento. Ella no tiene donde 
poner sus trajes, porque en ese perío-
do la mujer no sacrifica su toilette y 
él, que quiere lucir elegante, pasa lo 
indecible para sacar su ropa del baúl. 
Se estorban para el aseo de sus perso-
nas y sufren por estas intimidades tan 
bruscamente puestas en práctica. No 
tes digo nada si se marean, en cuyo 
caso no hay amor, ni ilusiones ni si-
quiera apego a la vida. He conocido 
a un matrimonio, en su viaje de no-
vios, que en un mal tiempo qa^ sufri-
mos en el viejo "Saratoga" estaban 
resueltos a ahogarse como una fortu-
na que los iba a librar del mareo. 
Después, en la vida <ie hoteles se 
carece de mil cosas y se padecen in-
comodidades y contratiempos. No es 
aquella existencia, a salto de mata, la 
más a propósito para conservar fa pla-
cidez del cariño tránquilo y sin con-
trariedades. Todo hombre que desee 
conservar largo tiempo sus ilusiones 
del matrimonio debe huirle al viaje 
de novios. 
La concurrencia se di vició en opi-
niones pero en general estaba conster-
nada. 
—Pues, por mi parte—i jo un ca-
sado también de poco tiempo—creo 
muy necesario el viaje de bodas, por-
que sin negar los inconvenientes que 
acaban de apuntarse, existen venta-
jas inapreciables. En general la no-
via es hija de familia que no sabe na-
da o conoce poco lo que es la vida do-
méstica. En el viaje de novios apren-
de a desear la casa porque allí única-
mente encontrará las cosas a su gusto. 
Sabrá como la engañan en las tiendas 
y como la saquean los criados de ho-
teles. Conocerá la vida de exterior do-
rado que tan bella se pinta y podrá 
convencerse que no hay nada más tris-
te ni solitario que un hotel. En fin, 
que estoy por el viaje de boda como 
una educación indispensable. 
No se tomó acuerdo, y la Señora de 
X . . . (Tina para sus amigos) anun-
ció que para su Santo no podía reci-
bir, pero que se quedaba en casa todos 
los demás días. 
« » « 
m m 
Nena Pantín y Talí Páez comen-
tan cierto drama sangriento cuyas 
escenas mas importantes han sido 
un adulterio sorprendido y una te-
rrible venganza, como desagravio del 
conculcado. 
—Qué triste y qué doloroso—ex-
clama Talí. Terrible para el muerto, 
terrible para el matador y terrible 
para ella. 
—Verdad que estos percances son 
algo desagradables—responde Nela. 
Sin embargo, tú piensas casarte muy 
pronto; ¿no es eso? 
—Pensaba. Pero después que su-
pe esa tragedia, me arrepentí. 
—¿Por qué? Antonio es rico, re-
lativamente joven. Te quiere. , . 
—Sí, me quiere mucho; ya lo sé; 
pero no me caso con él. 
—Porque—te lo confieso franca-
mente—no tengo bastante confianza 
en mi misma. Suponte tú que algún 
d í a . . . ¡Qué horror! No quiero ni 
pensarlo. 
—Pues yo, en cambio, me he de-
cido a casarme. 
—¿Con quién? ¿Con Albertico Ci-
fuentes? 
—No; con Bonifacio Moure. 
—¿Con Bonifacio Moure? Vamos. 
Déjate de bromas. 
—Te juro que no son bromas. Es-
toy resuelta a ser cuanto antes la 
esposa de Bonifacio, del opulento 
Bonifacio. 
—¡Pero si es un infeliz! Si, según 
tu misma lo has dicho tantas ve-
ces es un mentecato. 
—Mejor para m i . . . y para Al-
bertico. 
x liCÓn ICHASO. 
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—("Qué debe liacerso del hom-
bres perverso y chismoso?", me prê  
tunta una dama en una atenta y 
bien redactada carta. 
Nada, señora. 
A los perversos y chismosos no ps 
menester hacerles nada, son ellos 
Brismos los que se encargan de aca-
nwse el daño más grande, captán-
ioee la antipatía y el desprecio abso-
'fcrto de la gente sensata. 
El chismoso vive cierto tiempo, 
oúíado de reojo, entro las dud¿s que 
w Proceder despierta; mientras es-
tes tinieblas no se disipan, mientras 
tô os sus actos no son esclarecidos, 
sostienen como de milagro entre 
te eente honrada, pero apenas se ha-
patentes sus perfidias se les 
•clipa el pálido sol que los aiumbra-
^ 7 los veis sin norte fijo de un la-
do para otro sin saber a dónde han 
sncamlnar sus pasos. 
¿Hay en realidad peor castigo que 
*i que ellos mismos se proporcionan? 
Por otra parte, y analizando las 
Cosaa sin apasionamiento, a poco que 
86 Proíundice en la cuestión, vere-
*0a que son dignos de sincera lás-
~^a. ya que ai tener que haber de 
en el mundo, les toca hacer un 
^Pel Un desairado. 
Sí, porque no podría existir el 
bl̂ . si no hubiera el maL 
Esto puede parecer una Perogru-
. mas ello no disminuirá un 
*P«* mi aserto. 
ea8i para Que el brillante se desta-
^ con sus radiantes luces polícro-
fué necesario que las demás 
^ ras no tuvieran esos fulgores: 
ha1*^ Ûe la felicldad xeistiese, se 
^ necesitado igualmente la desgra-
- si es imprescindible, en fin, pa-
flácid- lor de ver e8as mujeres 
¡tud lnarciütas en plena juven-
•on ^ 111116011 atractivo en su per-
^ ' Para que descuellen con peno-
Purag11̂ 8*6 esa8 bellezaa de líueas 
y rostros seductores que nos 
SUe Van' ¿cómo nos ha de extrañar 
íia *ea ie utüidad el que haya ru-
. ' Puesto que sin ellos no po-
g Ilab€r caballeros? 
•««a me dÍrá que el BUPremo ideal 
ao ¿ j ^ 6 10(108 fuesen honorables; 
Que no, aunque abrigo mis 
ereaj., acerca de la monotonía que se 
^ a a nuestro alrededor. 
,>orfclb[Í<la 8ln variación serla inso-
e' todos buenos, o por el con-
trario, malos en general, andaríamos 
por el mundo como si lleváramos 
una carga de plomo a cuestas. Nada 
hay en la tierra que no esté previs-
to, hasta lo que vemos mas insignifi-
cante ante nuestros ojos desempeña 
su papel en la vida; y el papel a su 
vez lo hay también de varias clases, 
esto es, para todos gustos y distin-
tas aplicaciones. 
Sin un cartucho de* papel fuerte 
no podríamos llevar a casa muy có-
modamente que digamos, media do-
cena de aguacates u otra cosa por 
el estilo, pero en otros muchos usos, 
es necesario un papel mas fino; por 
eso vemos que el que tienen en las 
joyerías, es completamente distinto 
al que emplean en un establecimien-
to de víveres. 
Yo no sé lo que el culto lector 
habrá pensado al verme filosofar 
medio en broma sobre las distintas 
aplicaciones úe esta substancia: per 
mi parte digo que no entró en mis 
propósitos ahondar en la materia, y 
si darle un giro distinto al tono se-
rio en que venía desarrollando el 
asunto que motivan estas líneas, ya 
que con ello se hará menos monóto-
no lo que escribo, y quien sabe sí a 
algún amigo le de por decir que ten-
go cierta flexibilidad en mis escritos, 
y . . . menos da una piedra. 
Pero volviendo al tema, sobre lo 
necesario que es todo cuanto nos ro-
dea, decíame a este respecto en cier-
ta ocasión el querido y admirado 
compañero señor Héctor de Saave-
dra, que quien tenga superioridad 
sobre otros seres, debe guardarles 
una sincera y leal estimación. 
¿Qué sería de los que escriben 
bien,—exclamaba—, si no hubiera 
quienes lo hicieran mal? 
Ante verdad tan llana y diáfana, 
no hay mas remedio que darse por 
vencido y aceptar las cosas tal y 
como son. 
Por eso, amable señora, debemos 
mirar con infinita compasión al que 
fomenta el mal ya que es necesario 
para que disfrutemos de la inefable 
alegría que proporciona el bien, toda 
vez que, como dejo dicho, una cosa 
no puede existir sin la otra. 
Quedo muy atentamente a sus pies 
S. S. 
Luis M. SOMTNKS. ' 
Cesaron las notas de fúnebres cantos, 
callaron los ecos de lúgubres llantos, 
los recuerdos tristes que la fe agiganta, 
la elegía augusta que en viudez marchita 
recoge en su seno, murmura y medita 
nuestra Iglesia Madre, nuestra Iglesia santa. 
De arpegios divinos de un vibrar ferviente 
y armónicos trinos se llena el ambiente, 
de paz y aleluyas los temontes y valles, 
de paz y aleluqas los tPmplos y calles, 
festejando el día de grata memoria, 
el día sublime y fecundo en la historia 
que lleva por nombre el nombre de Gloffia. 
Porque cual aurora de castos fulgores 
que extingue las sombras de la noche inerte, 
surgió así el Potente, reflejando albores, 
de entre los despojos de la fría muerte. 
Señor, cuán grande sois si hoy la lira 
tan sólo sabe amores, 
y al olvidar gemidos, más suspira 
por cantos y loore'' 
en fiel memoria 
de vuestra gloria 
que no reverente el orbe entero admira! 
Señor, cuán grande sois que todo os canta, 
por Vos todo palpita, 
sonríe el sol, la tierra se abrillanta, 
hasta la flor marchit' 
se reverdece 
y nos parece 
que el mar sus recias olas agiganta! 
Señor, cuán grande sois si la alta sierra, 
cual orla en lejanía, 
festonea reflejos que en la tierra 
dejó día tras día 
la luz febea 
que amarillea 
sembrando besos que en su seno encierra! 
Señor, cuán grande sois que el mismo viento 
no silva rumoroso, 
¿sará porque Os dedica un fiel momento 
al resurgir glorioso? 
Dulce el sinsonte 
trina en el monte 
y no sabe acallar su gran contento! 
Señor, cuán grande sois si el hombre vierte 
efluvios de su alma, 
porque Vuestra Pasión le hizo fuerte, 
le dió sosiego y calmry 
luz a sus penas 
de abrojos llenas 
para poder vivir su triste suertes 
Señor, cuán grande sois si en las alturas 
mas brillan las estrellas 
en su movido juego, y son mas puras, 
más gráciles y bellas, 
más soñadoras 
que las auroras 
que esconden con sus rayos las negruras! 
Señor, cuán grande sois que la mañana 
Os brinda sus aromas, 
matiz la flor, saludos la campana, 
y saltos por las lomó-
los recentales 
primaverales 
y monte y valle una canción temprana! 
Señor, cuán grande sois si vaga errante 
la idea creadora 
para juntar su voz por breve instante 
a todo ser que adory 
Vuestra Belleza, 
Vuestra Grandeza, 
para entonar un cántico triunfante! 
Señor, Señor, también mi alma Os canta, 
y rompe en alegría, 
también mi pequeñez hoy se agiganta 
y entra' en la armón*' 
que Os adora 
y se enamora 
de Vuestra Majestad tres veces santa! 
Trini Ma. Torrebaja Casanovas. 
Hemos visitado al distinguido ca-
ballero Carlos Manuel de Céspedes, 
Ministro de Cuba en los Estados Uni-
dos, y hemos recibido en esta visita 
una de las más agradables Impre-
siones que jamás nos han dejado 
una amable huella de dulzura y sen-
timiento en el alma. Conocíamos por 
referencias al Ministro de Cuba; sa-
bíamos sus constantes luchas en pro 
de los intereses cubanos; no ignorá-
bamos que es uno de los mas pre-
claros diplomáticos modernos; tenía-
mos la grata impresión de saber 
que ha sido respetado por tres go-
biernos consecutivos de tan distin-
tas ideas como los de José Miguel 
Gómez, Menocai y Zayas. . . Si todo 
esto fuera poco, solo siendo cubano 
significado y desempeñando tan al-
ta representación, todavía mas de-
licada que alta ne los actuales mo-
mentos, contaba con sobradas sim-
patías por nuestra parte, que tan 
grata estancia disfrutamos en la be-
lla Cuba, en la que no 'sabemos qué 
es mas de admirar, si su incompara-
ble y fértilísimo suelo, su verde mar, 
su cielo azul, la belleza de sus gen-
tilísimas mujeres o la exquisita co-
rección de sus hombres. . . 
Un poco delicada resultaba nues-
tra misión cerca del Ministro de Cu-
ba y un mucho violenta debía ser 
para él su situación, queriendo com-
placernos y no piuliendo a veces, a 
fuer de diplomático, satisfacer la im-
pertinente curiosidad que se mani-
festaba en incesantes preguntas, no 
contrariar nuestra extraña manía de 
querer saberlo todo, en secreto. . . 
para decírselo después al público. 
La mayoría de las veces contesta-
ba a nuestras preguntas con la ma-
yor soltura, haciendo gala de una 
extraordinaria locuacidad, elegante, 
fina, amable, "completamente cuba-
na". En ocasiones, muy pocas, nos 
decordaba que es un diplomático y 
nos dejaba con mas deseos de saber 
lo que no estaba muy dispuesto' a 
decir; porque si él es "diplomático", 
que vale tanto como "discreto ofi-
cial", nosotros somos "periodistas", 
que es como si dijéramos "extraofi-
ciales indiscretos". . . 
E l señor Carlos Manuel de Cés-
pedes fué enviado en 19 09 a Roma, 
dudante el período presidencial de 
aquel gran político, tan popular y 
abnegado, que se llamó José Miguel 
Gómez. En los cinco años que apro-
ximadamente duró su estancia en la 
capital italiana, fué enviado con una 
igisión especial muy delicada a Gre-
cia. Estuvo después en Buenos Ai-
res, representando a su pais en las 
naciones de Argentina, Uruguay y 
Paraguay, en 1913; y, desde hace 
muy cerca de ocho años, representa 
los intereses políticos de Cuba en 
Washington, capital de una de las 
dos naciones que mas relación tie-
nen con la suya. 
Es el señor Céspedes el prototipo 
del caballero cubano, amable, cor-
tés, de distinguidos ademanes y for-
mas siempre correctas. Viéndole a 
él, parece verse una acertada encar-
nación de su Patria. 
Después de haber oído cuantq qui-
simos preguntarle y de admirarse 
discretamente por algunas de nues-
tras preguntas, nos ha dicho algo 
que, si supiéramos darlo forma, se-
ría una provechosa lección para 
cuantos se interesan actualmente por 
los problemas de Cuba y una adver-
tencia que deben tener en cuenta 
los que tan exageradamente se han 
alarmado ante el actual conflicto de 
los productos de exportación cuba-
na, especialmente del que ha cons-
tituido siempre su principal rique-
za, i! , 
"La situación económica actual de 
Cuba es crítica, no debemos negarlo, 
ni tenemos por qué. Lo es, no tanto 
por sus condiciones particulares, co-
mo por formar parte de la crisis eco-
nómica del mundo, que hoy atravie-
I sa un período anormal, ocasionado 
por las consecuencias de la reciente 
guerra. Esta guerra, al mismo tiem-
po, ha sido en cierto modo causa 
principal del florecimiento tan ex-
traordinario ^ue en los últimos años 
alcanzara Cuba. La pasada contien-
da fué un mal para la mayoría de 
los países. Pero para Cuba—aparte 
de los naturales sentimientos de hu-
manidad—fué de extraordinaria y 
positiva importancia, porque ha de-
terminado el período de máxijna ri-
qiíeza, originada por la constante de-
manda que recibía de sus principa-
les artículos, tabaco y azúcar*'.. . 
Apenas ha dicho el Ministro de 
Cuba la última palabra, ha asomado 
ana sonrisa a nuestros labfos. E l la 
ha interpretado admirablemente y, 
contestando a ella, ha dicho: 
"No me parece mal la siembra de 
productos menores. Debe aprove-
charse el suelo, evitando la necesi-
dad de importar artículos que po-
dríamos producir... pero no hasta 
el punto de abandonar ni dismi-
nuir considerablemente el cultivo de 
la caña. Nuestro pais desde hace 
mas de cien años se dedica a esto; 
nuestros campesinos se han criado 
viendo sómo se cultiva la caña . . . y 
cómo se convierte en pulpa que da 
lugar a dulcísima azúcar; tenemos 
la mas completa maquinarla que exis 
te en el mundo. ¿Cree usted que to-
do esto se púede imitar por los de-
más fácilmente. . . o ser ventajosa 
mente sustituido por nosotros con 
otras producciones?... Ni cañas ni 
remolachas extranjeras podrán ha-
cernos una competencia victoriosa, si 
conservamos en buen estado nues-
tros medios de producción y logra-
mos normalizarla, ajustándola a las 
leyes económicas que rigen la pro-
ducción y el consumo." 
Al oírle hablar así, recordamos el 
empeño que puso en la discusión de 
a tarifa Fordney; un empeño, claro 
es, sustentado solo, pero tenazmente 
por la vía diplomática, porque él no 
podía tomar parte en las discusiones 
de las Cámaras; pero no fueron me-
nores sus contrariedades al ir te-
niendo noticias de los resultados. . . 
Se aprobó la tarifa Eordney; se fijó 
el impuesto en dos centavos. . . y 
no hubo reducción para los azúcares 
cubanos! Esto dispuso el Congreso; 
probablemente será la misma la de-
cisión del Senado. 
"Sin embargo; esto no será, ne 
podrá serlo, permanente. Cuando se 
disipe un poco el horizonte y se re-
conozca, como no podrá menos de 
suceder, la necesidad de otras medi-
das, no variarán las cosas. Es muy 
fuerte el comencio de Cuba con los 
Estados Unidos y este país no nos 
llevará a la ruina, sino, antes bien, 
será la causa del nuevo florecimien-
to del nuestro, mediante el reajuste 
de nuestros intercambios al princi-
pio de reciprocidad qued ebe pre-
sidirlos." 
Una pregunta nuestra ha motiva-
do una discreta y lógica contesta-
ción: 
"Es natural lo que ocurrió. La ra-
zón no puede ser mas obvia ni mas 
humana: en Cuba un peso, un hom-
bre y un pedazo de tierra producen 
mucho mas dedicados al cultivo del 
azúcar o del tabaco que a otra pro-
ducción agrícola cualquiera. Y eso 
nos permite comprar en el extran-
jero los productos que de otro mo-
do se hubieran cosechado mas caros 
en Cuba; y, todavía, a veces, queda 
una notable diferencia a nuestro fa-
vor. Sin embargo, debemos alentar 
mucho la siembra de frutos meno-
res, como auxiliar de la de nuestros 
demás productos." 
Se ha mantenido en un discreto 
mutismo respecto del Empréstito. E l 
!no es mas que un diplomático, y la 
¡ diplomacia consiste principalmente 
en la discreción. No se olvida un so-
llo momento de esto cuando habla. . . 
;Mas por cortesía que por propio con-
! vencimiento, nos ha dicha "que es 
propabie que se discuta de nuevo el 
j empréstito." 
"Las relaciones de Cuba con Es-
jpaña son cada día mas cordiales y 
mas firmes, y cuanto mas lo son, 
mas satisfecho estoy yo, porque quie-
ro, como todos los cubanos, a Espa-
ña sincera y noblemente. E l comer-
cio español en Cuba es una de las 
mayores razones de admiración que 
para España tenemos y es una cuen-
ta al HABER de Cuba. Es honrado 
y activo. Estoy seguro de que es el 
primer lazo de unión materiay y es-
piritual entre los dos países." 
Al hablar del periodismo español 
en Cuba ha tenido en sus labios solo 
palabras de elogio, de tal naturale-
za, que no creo prudente trasmitir-
les a los lectores, porque este es uno 
de los mas espafioiísimos cubanos y 
no se nos fué de la memoria aquella 
frase del inmortal Gracián: "Es me-
recido castigo que al que neciamente 
se acuerda de si discretamente le 
pongan en olvido los demás". . . 
Hemos terminado nuestra entre-
Fiebres Infecciosas y dolores neu-
rálgicos. 
Me lo afirma un médico de singu-
lar competencia. Puede haber infec-
ción muy tenue o localizada que no 
produzca fiebre; pero no puede ha-
ber fiebre sin infección; luego decir 
fiebres infecciosas es hablar con no-
toria redundancia. 
Igual defecto supone decir pnlmo-
ní» infecciosa, enfermedad que se 
agrava positivamente cuando se nom 
bra como la nombró no ha mucho, 
un conocido escritor, que dijo: 
—'Vengo de padecer" una "pul-
monía gripal infecciosa." 
Lo milagroso es salir bien de una 
enfermedad hablando de esa mane-
ra. 
Algos, en griego, significa dolor, 
y neuron, nervio, por lo cual neu-
ralgia quiere deeir, literalmente, 
"dolor nervioso"; luego decir "dolo-
res neurálgicos" es caer en una re-
dundancia del tomo y lomo: es co-
mo si dijésemos "dolores dolorosos 
de los nervios." 
Además de que en el cuerpo to-
dos los dolores, incluso e Idolor de 
muelas, son necesariamente nervio-
sos; donde no hay nervios no hay 
sensibilidad, ni, por tanto, dolor. 
Como se ve, la erudición a la vio-
leta produce no pocos estragos en el 
idioma. 
Dejémonos de semltecnicismos 
adulterados por la redundancia, que 
es también "fiebre infecciosa", y ha-
blando con la llaneza que don Quijo-
te recomendaba a Sancho Panza, di-
gamos sencillamente: Tengo calen-
tura, me duele la cabeza o padezco 
una neuralgia; pero no hagamos pa-
decer con ello a la hermosa lengua 
castellana, ni imitemos a una seño-
ra muy elegantona, aunque no en la 
manera de hablar^ que dijo hace dos 
días en una reunión, estas afectadas 
palabras: 
—Padezco unos dolores neurálgi-
cos faciales en la cara ( ¡ ) , verda-
deramente horribles. 
Hablando así no es posible tener 
buena la cara ni la cabeza. Habrá 
que desear a la señora que se alivie 
de sus dolores y de sus modos de 
mal decir. 
Dr. Blanco y Sánefaeo. 
M A B L A l 
En el álbum de mu 
gentil niña cubana. 
Habíame, nlfia m í a . . . 
¡enséñame lá casta melodl 
de esa maravillosa serenata 
con que esparce en el mundo poesía 
tu suave voz de cascabel de plata! 
Háblame: jen musicales 
arpégios. Denos de ternura y mimo, 
arranca—como de arpa de corales— 
de tus labios, el mágico racimo 
de jóvenes y frescos madrigales! 
¡Háblame en ese acento 
de manso ritmo, cadencioso y lento, 
que, entre la paz de su armoniosa 
calma) 
tiene la roja luz del sentimiento 
para encender estrellas en el alma! 
Háblame: si, cautiva 
en tu mirada intensa y expresiva, 
tiene la noble musa de la Idea, 
¡háblame y mírame, para que escriba 
lo que^n tu voz y en tu mirada lea! 
Háblame: voz hermana 
de la voz de la lira de Anacreontí 
¡traiga tu voz la música lejana 
que, entre la flora espléndida cu-
bana) , 
aprendió en las caricias del sinsonte! 
¡Háblame, niña mía, 
y ya verás qué versos inefables, 
llenos de paz de noche y sol de día, 
tendrá la misteriosa poesía 
que iré soñando yo, mientras tú me 
hables)! 
Ramón de Solano. 
Santander, Marzo del 1922. 
vista con la misma pregunta que dió 
fin a la pasada: 
—¿Qué opinión personal tiene us-
ted del Rey de España? 
—¡Admirable!.. . Me parece un 
inteligente monarca, demócrata, li-
beral, culto, valiente y simpático. Es 
un buen Rey que se hace querer y 
¡respetar, y yo siento mucha admira-
ción personal por él. 
Como una rara visión del cinema-
tógrafo, pasó por nuestra imagina-
ción la llegada de un barco-escuela 
de guardias marinas a la Habana. 
Después el pequeño barco fué sus-
tituido por un moderno crucero... 
Recordé mi estancia en Cuba.. . y 
me vi obligado a confesarme a mi 
mismo que los españoles vivimos 
allí, "en Cuba, sin salir de España." 
Al despedirme del caballero Car-
los Manuel de Céspedes, el prestigio-
so diplomático de la joven Repúbli-
ca del Caribe, puse todo el afecto 
de mi amistad en aquel apretón de 
manos... y debo reconocer que aun 
fué tibio el mío si con el suyo so 
compara.. . 
Abril de 1922, 
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RAMOS S E DISTINGUIO EN MAYO ISLAND PARK 
TV 
''WiyMm»̂ /̂,,,,M...... J 
Cheo Bamoa, player ouUano que co-
mienza a luclrsa en el Bichmond. 
"DN BUEN BECXv\.TA CUBANO EN 
XA LIGA DE VIRGINIA 
ANGEL ARAGON Y CHE O RAMOS 
EN EL S1CEMOND, 
RESULTO PRACTICA BE FITCHERS 
Y BE BATEABORES 
Hemos recibido nuevas noticias de 
Angel Aragón y de Cheo Ramos con un 
ejemplar del "Richmond Times Dis-
patch" donde aparece nna crónica del 
juego celebrado el sábado 8 de este 
mes. 
Ese juego tuvo efecto en Mayo Ts-
land Park, el ground de base ball de 
la ciudad de Richmond, capital c*e la 
"Virginia, entre los êams de BvAson 
Universty, por un lado, y por el otro 
el Richmond de la Liga de Virginia. 
Como es sabido, en este último club 
se encuentra jugando muy a su gusto 
aquel magnífico player habanista que 
tanto aplaudimos y admiramos defen-
diendo la tercera almohada de los Cla-
veles Rojos, Angel Aragón, a quien los 
americanos le han agregado nna erre 
más al apellido para hacerlo más so-
noro, según se podrá apreciar en el 
acore. 
AI Richmond ha ido recientemente, 
hace apenas una semana, el joven Cheo 
Ramos, una verdadera esperanza del 
base ball cubano, quien se somete a 
una prueba actualmente en ese club. 
Ya Aragón nos había escrito dicién-
donos lo bien recibido que había sido 
Cheo y la suerte que tuvo al presen-
tarse en público por primera vez, de-
fendiendo muy bien su posición en el 
jardín derecho y bateando a las mil 
maravillas. 
Por la relación que tenemos a la vis-
ta del mencionado juego entre el Rich-
mond, a quien también llaman Colts, o 
sea potricos, y el de la Universidad de 
Richmond, al que apodan Spders, o sea 
arañas, podemos apreciar que los cuba-
nos hacen el mejor papel en ese team. 
Aragón, que fué al bate tres veces 
sin anotarse un solo hit, llevó al home 
una carrera en el tercer inning al reci-
bir una transferencia, pasando a se-
gunda por balk del pitcher Johnson, y 
entrando en la chocolatera por efecto 
de un doble del left fielder Kellar. De-
sempeñó su almohada sin un solo error 
realizando tres outs y dos asistencias, 
uno de los outs fué sobre una línea que 
engarzó en la mano enguantada al des-
taparse el tercer round. Cheo Ramos 
tampoco tuvo error alguno en su sec-
tor. En el sexto inning la ligereza de 
Cheo puso out en home a un corredor 
que le habían disparado un tremendo to 
letazo sobre la cabeza, por lo que Ra-
mos dió cureña y devolvió la bola des-
de la cerca a la segunda base, y lo hizo 
con tal rapidez que el corredor iba en-
trando en home cuando la segunda tiró 
rápidamente, devolviendo la bola de Ra-
mos, y enfriando al intruso, que pre-
tendía hacer home run, sobre los mis-
mos bordes del home píate. 
Y en el quinto inning Gozdowski 
slngleó, agarrándose de la virginal, de 
donde pasó a la adulterina por un gra-
cioso sacrifice de Rice, y entró en home 
por un soberbio disparo de dos bases 
de Ramos. 
Para mayor abundamiento, por esti-
marlo ha de interesar a nuestros lecto-
res, publicamos el score del juego" y 
también la última fotografía de Cheo 
Ramos. Quisiéramos tener la de Ara-
gón, pero este amable habanista aún no 
nos ha mandado su. reproducción en la 
cartulina. Firmemente creemos que en 
Ramos existe la mejor madera para en-
trar en las Ligas Mayores al estar algo 
más sazonado: es lo que pudiéramos 
llamar un Cuban Hope. 
COLTS 
V. C. H. O. A. E. 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r A b e l L i n a r e s 
I Ramos, rf. . . . 
Arragon, 3b. 
/Kellar, If. . .. 
j Keating, If. ., 
I Shannon, cf. . 
Weafer, Ib. ., 
¡Doran, 2b. .. 
; Edwards, 2b. 
: Osborne, ss... 
¡ Gozdowski, c. 
' Alexader, p. 
| Rice, p. .. . 
Few, p. . . 












Totales 31 ü 11 27 13 2 
x Bateó por Alexander en el tercero. 
SBIBERS 
V. C. H. O. A. E. 
Richardson, cf. 
Hickman, cf. ., 
Jones, 2b. . 
Fray, ss. . M I 
Berger, Ib. m , 
Shead, If. . « 
Mahaney, rf. , 
Cook, rf. . M 
Towill, 3b. . 
Patterson, c . 
Atkins, c. i, 
Johnson, p. ,., 
Reams, p. . . 
Totales . , 
0 0 
1 0 0 
35 6 9 24 17 1 






i Tubeyes: Johnson, Kellar, Ramos, 
: Gozdowski. Tribeyes: Berger. Stolen 
bases: Doran. Sacrificios: Doran, Rice. 
: Double plays: Alexander a Godowski a 
Weafer; Fray a Jones. Passed balls: 
i Gozdowski, Atkins. Hit por balls: por 
ÍFew (Patterson). Wild pitch: Alexan-
ider 2; Johnson 2. Quedados en bases: 
j Colts, 9; Spiders, 9. Balk: Johnson. 
, First base on error: Spiders 2. Bases 
j por bolas: por Johnson 6; por Reams 
33; por Alexander 4; por Rice 4. Hits 
a Alexander: 2 en dos innings; a Rice, 
7 en 3 innings; a Johnson, 10 en 4 1-3 
innings. Estrucados: por Alexander 2; 
por Rice 4; por Few 44; por Johnson 
1; por Reams 1. Tiempo: 2'10. Ompa-
ya. Cunningham.; 
DE UNION D E R E Y E S 
RESURGIMIENTO DE BALOX PIE 
E l domingo 9 se celebró un intere-
sante partido de Foot-Bail en el ve-
cino pueblo de Bolondrón entre el 
"Unión Sporting Club" de esta loca 
lidad y el "Bolondrón F . B. C. 
Fué ese día memorable paira el 
Sporting cumplióse la promesa que 
anhelaban grandemente, la de triun 
far en el primer encuentro que tu-
vieran con un team estraño, y lo 
que querían lo lograron, fué una tar 
de de intensas emociones por el jue-
go maravilloso que desarrollaron am 
bos teams, hubo una oportunidad de 
aplaudir a tan gallardos atletas que 
con su pujanza, sabias combinacio-
nes y destreza singularísima, tuvie-
ron durante todo el partido en cons-
tante hilaridad a la selecta concu 
rrencia que seguía las fases del jue-
go cual figuras de mármol, con esa 
misma fijeza y extática mirada. 
A las dos en punto salió de Unión 
un automóvil que conducía a los ju-
gadores de este pueblo, iban todos 
animados del mayor entusiasmo, es-
peraban el triunfo y lanzando gritos 
de guerra cantaban la esperada vic-
toria, al llegar al pueblo de Bolon-
drón le saludaron con frenético en-
tusiasmo. En el terreno esperaban 
impacientes los que momentos des-
pués habían de medir sus fuerzas 
con el Sporting. La glorieta reple-
ta de gentío, destacándose la concu-
rrencia femenina que daba un as-
pecto encantador interesante, al 
acontecimiento deportivo. 
Se alinean los muchachos de am-
bos, el autoritario pito del réferee 
inicia el juego, movido, emocionan-
te, los míichachos del Sporting sen-
tían un sudor frío que bañaba todo 
su cuerpo ante la superioridad físi-
ca de sus contrarios, pero pronto re-
cobraron el valor e iniciaron el ata-
que, rudo y astuto, sombras espe-
sas de polvo cubrían el campo, los 
ataques eran muy duros y tanto de 
una parte como de otra el amor pro-
pio se. mantenía a toda costa, la lí-
nea de ataque del Sporting, lejos 
de desmayarse, en vigoroso ataque 
y con ímpetu extraordinario atravie-
sa la defensa enemiga y- se anota el 
primer tanto. Se termina el primer 
tiempo y después de un descanso de 
10 minutos vuelven nuevamente a 
enfrentarse, pero sin fortuna, no hu-
bo que anotar ningún tanto más, 
se jugó lo indecible sin que los mu-
chachos de Bolondrón lograran el 
empate. E l resultado final fué de 
uno a cero a favor del Unión Spor-
ting Club". Se termina el juego ar-
mónicamente y después de recorrer 
las principales calles de la pobla-
ción regresaron a Unión los vence-
dores poseídos de una alegría in-
descriptible. Que la victoria los guíe 
siempre—.. . 
Probablemente muy pronto se en-
frentarán de nuevo, lo esperamos, y 
esperamos también un triunfo más. 
Hastat la otra. 
Los Gigantes ceden cuatro 
jugadores 
NUEVA YORK, Abril 14. 
E l club Nueva York de la Liga 
Nacional, anunció hoy que había ce-
dido los siguientes jugadores; el pit-
cher, Lari'y Benton, al Club Men-
phis de la Liga Sur; el infielder Et 
Hale, al Club de San Antonio de la 
Liga de Tejas; y el catcher Roy Gi-
lenwater y • el outfielder Jack Whi-
te al Club Danville de Illinois. E l 
manager de éste es Joe Me. Ginnity, 
el antiguo pitcher estrella de los Gi--
gantes, enviándole Me. Graw los dos 
jugadores mencionados por haberle 
manifestado Joe, que su club era 
muy débil, y que necesitaba buenos 
jugadores. 
Frank Frish el as del infield neo-' 
yorkino visitó hoy el Club de los Gi-
gantes y dijo que, el médico que lo 
asistía le había anunciado que podía 
jugar dentro de una semana. Frish 
sufre de una herida infectada en 
el pié. 
j o o o a o a a o o o o o o o o D 
8 El i DIARIO DE LA MARI- D 
0 NA lo encuentra usted en 
0 cualquier población de la O 
D República. O 
No ha muerto el base ball profesio 
nal. Solo está pasanáo por una 
crisas. $20.000 le cuesta de 
pérdidas. Los últimos negocios 
como promotor. Necesita ex-
portar un club de cubanos 
blancos 
En asuntos de base ball, de ba-
se ball grande, profesional, no hay 
nadie tan capacitado entre nosotros 
para tratar de él como Abel Lina-
res Y si digo ésto es por ser justi-
cia el declararlo, por que el decir lo 
contrario sería faltar abiertamente 
a la lógica de las cosas. 
Veinte años, por lo menos, lleva 
el buen amigo Linares f>n el nego-
cio, en el promotorage de base ball, 
«n Cuba y en los Estados Unidos. Y 
es un espíritu inquieto e indoma-
ble, siendo un enamorado del futu-
ro, un positivo optimista de siem-
pre . 
Si no aunara estas cualidades de 
carácter, no se explicaría que des-
pués de perder una cantidad de di-
nero, casi fabulosa para nuestros 
medios, aún se sienta con eialntos 
para traer novenas de ligas gran-
des, como me ha declarado al en-
trevistarlo en la tarde de ayer, de-
claraciones que con otras muchas 
del mayor interés paso a transcri-
bir. Como ha de observar el leĉ  
tor, el promotor cubano de base 
ball sólo pide que se le preste ayuda 
en distintos órdene,s para que ©1 
sport nacional, el que ha enloquecido 
siempre a las multitudes, surja con 
nuevos bríos, pues no ha muerto, ni 
puede morir. Se trata del base 
ball profesional, que el amateur es-
tá más pujante que nunca, no hay 
más que curarlo de sus males que no 
son graves y lo han puesto en cri-
DÍS. Pero solo en crisio y no en tran-
ce de desaparecer, como afirman al-
gunos agua-fiestas y otros de espí-
ritu medroso y pequeño que no con-
ciben los ardores de la lucha, las 
arideces en el camino, las fatigas 
que casi siempre son precursoras— 
para el que sabe luchar con bríos y 
con talento—de los grandes resplan-
dores que iluminan las alturas. El 
plano superior donde llepan los que 
saben perseverar y triunfar. 
Veamos ahora lo que dice Abel L i 
nares, todo lo que sabe el decir de 
interesante en esta interview donde 
no hay una sílaba de más. Para ma-
yor comodidad de la lectura no la hi-
ce por preguntas sueltas, en la forma 
eme es tan usual, dejé que el mag-
nate beisbolero acumulara en pá-
rrafos macizos todo lo que por aho-
ra a querido poner en conoccim^en-
fo del público lector, dico así Lina-
res; 
DEPORTE POPULAR DE JUOS CU-
BANOS 
"El base ball, único y genuino de-
porte popular de los cubanos, no ha 
muerto, como se han empeñado en 
decir y propalar gran número de 
personas, ya particularmente, ya por 
medio de la prensa. 
Los fracasos transitorios que su-
fre el base ball, como lo han sufri-
do y sufren otros deportes, jai-alai, 
carrera de caballos, etc., no signifi-
can que el deporte favorito de los 
cubanos haya muerto. Quizás ten-
drían razón si dijeran que está pa-
sando por una crisis, no grave, ni 
mucho menos, sino una crisis de las 
corrientes en todos los órdenes de 
la vida. 
Y si fueran más justos — cosa 
algo difícil en asuntos de base ball, 
donde siempre se procura injusta-
mente deprimirlo todo—, debieran 
decir que de existir dicha crisis la 
está pasando única y exclusivamen-
te el base ball profesional, pues el 
otro base ball, el amateur, nunca 
ha alcanzado el auge que hoy tiene. 
E l mayor defecto que siempre ha 
tenido que soportar nuestro base 
¡ball profesional, ha sido la falta de 
¡organización en el sistema de con-
ducirlo, pues mientras en los E , Uni 
I dos se ha visto prácticamente que só-
i lo el sistema de empresa es el que 
¡puede regir sus destinos, aquí en 
i Cuba, se ha hecho todo lo contra-
irio, pues por causa que no soy yo 
¡el llamado a exponer, nos hemos vis 
to precisados a jugar bajo el funes-
ito y desastroso sistema cooperativo, 
¡único causante. 
BOCHORNOSAS ESCENAS 
A mi entender, de los contratiem-
pos y desastres sufridos por el pro-
fesionalismo. 
Bajo este desacreditado sistema 
hemos presenciado las más bochor-
nosas escenas del base ball cubano, 
las faltas de respeto al público, las 
combinaciones con grupos de apos-
Abel Linares, único promotor cubano de baso ball profesional que trae 
clubs de Ligas Mayores, y manda clubs cubanos a los Estados Unidos 
I tadores de mala fe, y los ataques a 
¡ los Umpires, y culminan hasta con lo 
, que todos creíamos había desapareci-
1 do para siempre: la retirada de un 
club del terreno, por no estar con-
formes sus jugadores con ciertas de-
cisiones d3 los Umpires. 
Pero estos males que todos co-
nocemos y que todos censuramos, 
pueden y deben tener remedio, no 
proclamando a los cuatro vientos que 
el base ball ha muerto, como se oye 
en público y se lee en casi todas las 
crónicas do sport de nuestra prensa 
j diaria, y cuando se censura, aunque 
¡ como en este caso con verdadera 
i justicia, se está en el deber de pro-
poner remedios, dar consejos, en una 
i palabra, ayudar a que se cure el en-
! fermo, y más en este caso, en que 
i la dolencia puede ser grave, pero no 
; tal. 
i DISPUESTO A OIR CONSEJOS 
! * 
I Yo siempre he estado dispuesto a 
oir consejos de todo el mundo, y aun-
que muchos lo duden, hasta agrade-
cerlos; yo siempre he afrontado to-
\ das las empresas de base ball, tanto 
en Cuba como en el extranjero, sin 
; tener en cuenta los riesgos que he 
j corrido, al extremo que voy a ser 
público sin que se estime como un 
j reclame, que de mayo 15-1921 a Fe-
1 brero 1922, en mis empresas "Cu-
j ban Stars" y "All Cuban" en los 
Estados Unidos, "Mamphis" y "Bro-
oklyn", y "Habana" en Méjico, he 
perdido más de $20.000. 
Yo necesito el apoyo de todos pa-
ra que me ayuden a curar el gra-
ve mal que aqueja al base ball pro-
fesional, y tengo la seguridad de 
que con ese apoyo, y organizados o 
reorganizadas las empresas de los 
clubs Habana, Almendares y Fe, y 
dando entrada, a gran número de 
ese elemento joven y valioso que 
hoy forman el núcleo amateur, no 
tardaremos en resurgir con fuerza a 
nuestro base ball profesional. 
EN ALMENDARES PARK 
Los planes para "Almendares 
Park" son muy sencillos: el 29 da-
rá comienzo el Campeonato Nacional 
de Amateurs, que se jugará hasta 
fines de septiembre todos los sába-
dos y domingos. Para Octubre y No-
viembre, si ya ha mejorado algo la 
situación, pienso contratar novenas 
de liga grande, que le sean simpáti-
cas a nuestros fanáticos, pues aun-
que parezca extraño, no todos los 
i clubs de ligas grandes tienen la mis-
i ma posibilidad de éxito económico, 
ron clubs simpáticos, que cayeron 
bien, como vulgarmente se dice; 
"Menphis" y "Brooklyn" no caye-
ron en gracia. 
Ya no jugaremos más base ball 
cooperado en Almendares Park. O 
jugamos cen Empresas solventes, 
que puedan controlar en absoluto a 
los jugadores, o tendremos base ball 
amateur todo el año. Esto es cosa 
resueltá, y la pondremos en prácti-
ca tan pronto comienzo la tempo-
rada invernal el Domingo lo. de 
Ostubre. 
VIAJANDO EN PRIMERA CLASE 
De mis negocios en los Estados 
Unidos, ya tengo allí mi primer club, 
"Cuban Stars", el cual pertenece a 
la organización más fuerte de color 
hoy existente, la "National Associa-
tfon of Colored Profesional Base Ball 




K. City Monarchs—Kansas City. 
St. Louis Giants—St. Louis. 




Además de estos ocho clubs, figu-
ran también como asociados los dos 
famosos teams de color del Este, 
Bacharach Giants—New York. 
Hilldale—Philadelphia. 
Los "Cuban Stars" que debutaron 
el domingo 2 en New Orleans, con-
tra los "American Giants", Campeo-
nes de 1921, están jugando muy 
i bien, sobresaliendo un novel player 
I llamado Fenpe Sierra que está 11a-
| mando la atención por su fielding 
! en 2a. base y su batting. 
Los "Cuban Stars", que están aho-
' ra en su viaje de training, muy con-
tentos, viajando siempre en primera 
clase tanto en trenes, como en va-
pores; pues los Estatutos de la L i -
ga así lo ordenan, saldrán de New 
Orleans después del 19, camino de 
Indianapolis donde inauguran la 
temporada oficial el día lo. de ma-
yo, temporada que durará hasta el 
*2 de Octubre incluyendo una visita 
a New York en Agosto, para cele-
brar series contra todos los clubs de 
color de primer orden, como "Hill-
dale", "Bacharach Giants", "Was-
hington", "Baílenme" y "Norfolk 
Giants". 
POR JUGADORES BLANCOS 
E l año pasado tenía yo dos clubs 
viajando en los Estados Unidos, y 
Desde el Lejano Kentucky. 
En el curso de las crónicas que 
desde este, sitio vengo elaborando 
he examinado los diversos candida-
tos para el Derby que, en opinión 
de la mayoría de los expertos, cuen-
tan con las mejores probabilidades 
pai'a cubrise de gloria en el histó-
rico Stake. A medida que he consul-
tado demostraciones anteriores y pe-
riscopeado; siquiera ligeramente, los 
preparativos de cada campamento 
enemigo, he Ido formando mi crite-
rio sobre el probable ganador. Par-
tiendo de la base que el caballo a 
vencer es Morvich, he buscado un 
ejemplar, que contando con bastan-
te velocidad inicial, tenga además las 
cualidades necesarias de stayer pa-
ra resistir las fatigas del recorri-
do de la milla y cuarto. Por el hecho 
de no tener el campeón de Mr. 
Block compañeros de la gran carre-
ra es muy probable que sea uno de 
sus rivales de la pasada ^ temporada 
que cuente además con la ventaja de 
ir en entry quien le haga pasar el 
susto. 
Partiendo de esta base he llegado 
a la conclusión de que Morvich en 
centrará en todo caso su Waterloo, 
en el formidable terceto del Lexintin 
Stable por Lucky Hour Missionary 
y My Play. Cada uno de estos ejem-
plares se distingue por |ina cuali-
dad, siendo el primero, naturalmen-
te, la estrella fulgurante entre sus 
compañeros. Missionary, hijo de Hou-
less y de Mission, hija esta del afa-
mado semental Rock Send, se halla 
dotado de una gran velocidad inicial 
la cual es dudoso que pueda man-
tener durante la milla y cuarto. My 
My Play, el hermano del inmenso 
Man O' War, peca por lo contrario, 
siendo sumamente lento. 
Este potro, que lució muy poco 
la temporada pasada!, pudiera se-
guir los pasos de Playfellow, que 
aunque no llegó a ser una notabili-
dad a la edad de tres años, mejoró 
tremendamente sobre su forma juve-
nil, en que siempre terminaba a la 
extrema retaguardia. 
Lucky Hour puede decirse que reu 
ne las cualidades de sus dos aliados, 
pues en la primera parte de la ca-
rrera se le ve correr en primera fi-
la. Imitando en esto a Missionary, 
pero no suele agotarse tan fácilmen-
te como este, sino que al final apa-
rece con el mismo vigor y termina 
con el mismo empuje que solemos no-
tar en My Play. Esto le da chance 
para vencer a Mirvich, siempre que 
tenga cualidad necesaria para com-
petir contra el hijo de Runnymede, 
lo cual, como el valoreen los solda-
dos, desde ahora debe suponérsele. 
Entrando en materia,' diré que el 
entry del Lexington Stable es mi fa-
vorito para • el Derby, sin tener en 
cuenta para nada los entusiasos que 
viene despetando con sus prácticas 
Morvich, 
Admito el inmenso valer de este 
y sé que para vencer habrá que pa-
sar antes por sobre su cadáver, pero 
teniendo en cuenta el pan grande, 
que siempre es atrayente, me deci-
do por el terceto. Missionary es pro-
bable que no resista la distancia, 
pero .ha venido demostrando en sus 
pruebas matinales que cuenta con 
elevada velocidad. My Play luce con 
todas las características de un ejem-
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA. 
E L L E J A N O K E N T U C K Y 
piar aficionado a las carera „ 
go, metraje. Lucky Hour de 
equivoco, que todo pued'p no ^ 
ha 46 resultar un verdad^ SUce(1er 
Me atreveré a Pintarei n0lraek•, 
como a mi juicio ha de ^ ^' tal 
Verdaderamente hay OUP Corri<lo; 
vido y hasta ignorante ^ V 1 ^ 
de describir una carrera nai , rat̂  
falta aun un mes y en la Cuala Cual 
sabe con fijeza quienesVa^1,,110 -
los contendientes. Esto naro S9r 
bien obra de un Circuíate dnmi ^ 
ro, que de un experto de la lgUft" 
algunos me han imaginado P ^ 
fin, para disparatar siempre/11 
tiempo y no me han de faltar ^ 
para cambiar luego,, como L e<lioa 
de opinión, achacando mi r r l Sabio-
la estupidez de un jockey n 0 a 
malas artes del señor s7 ° a las jockey a 
Churchill Downs.0"11"1 Starter da 
Dando por sentado que "han H 
rrer los tres componentes del « ^ 
lo cual ya es bastante difHi ^ 
que mucho menos que resnlt aUl1" 
dad el poema que sucintamen * 
a relatar. Tenemos, que ai dar^0 
arrancada, saldrán luchando la 
mera fila Kai Sang, Morvich Mw" 
nary y Runstar, disputando^ S ' 
mente la tan anhelada delantera n 
ca de este grupo, contenidos-nov * 
respectivos jinetes, irán Luckv w S 
Runantell, Startle y Surf Rider 
ta posición se mantendrá durantp , 
recorrido de la recta lejana, en ' 
gándose Morvich de quemarle !, 
cuento a todos los que se encuentra' 
en la extrema vanguardia, pero ,1 
embargo, no dejará este esfuerzo 
quitarle algunas energías necesaria, 
al hijo de Runnymede; y ai penetra 
en la recta final, los perseguidora 
cargarán sobre el campeón de k 
temporada pasada, y es mi creencia 
de que de este duelo saldrá victrí 
rioso Lucky Hour. Pudiera también 
acontecer que la velocidad desarro-
llada en las primeras etapas fuer¡ 
tan grande, que todos estuvieran ago. 
tados al final y saliera del grupo da 
coristas My Play o Spanish Maize 
el enorme potro del millonario ca' 
nadiense J. K. L. Ross, venciera de-
cisivamente a todo el grupo conten-
diente. 
Lo más seguro resultará que Mor-
vich continué su triunfal carrera has 
ta cruzar la meta, entre las aclama-
ciones del profesorado y de la mul-
titud que en su mayoría desea la vic-
toria del favoritísimo. Fuera ya da 
chanzas, es muy posible que Lucky 
Hour, contando con la ayuda de Mis-
sionary o de My Play, conquiste el 
primer puesto en el Derby, vencien-
do en una lucha emocionante a Mor 
vich. E l tiempo se encargará de re-
solver este enigma sin apelación da 
ninguna especie. 
El hecho rde correrse el Dereby 
y el Ureakness, los dos grandes pre-
mios de $50.000 para ejemplares da 
tres años, el mismo día 13 de mayo, 
impedirá que un misino pur sang ob-
tenga la victoria en ambos Stakes; 
pero según se lee aquí en los perió-
dicos, se halla ya fijado la fecha 
de un nuevo Premio llamado "Cham-
pionship Stakes" que se correrá en 
Latonia, en donde podrá decidirse la 
rivalidad existente. entre los vence-
dores en el Kentucky Derby y en el 
Preakness. 
Dominó, 
es muy probable que para principios 
de mayo, embarquen los "All Cu-
ban" hacia el Norte, estando en es-
pera de que terminen los juegos del 
Campeonato de las Villas para orga-
nizar en definitiva el team excursio-
nista. 
Tengo también ofertas para lle-
var un club formado por jugadores 
blancos al Oeste de los Estados Uni-
dos, como miembro de la Chicago-
Midwest Base Ball Asociatlon, pe-
ro no he decidido nada, pues ten-
dría que ser un buen club blanco 
el que yo mandara a Chicago, y es-
to yo no lo veo tan fácil organizar-
lo. 
Y sobre todo, que no es cosa fá-
cil tratar de reorganizar el base ball 
profesionaí en Cuba, y al mismo 
tiempo manejar tres clubs cubanos 




Tina vez terminada ia interview 
me recomendó el primero de uues-
tros magnates del base ball profesio-
xial que tratara del asunto del pro-
fesionalismo. 
Desea el Sr. Linares llame la aten 
ción sobre las dificultades tan enor-
mes con que tropieza para formar 
clubs de elementos nuevoŝ  tanto 
para jugEir aquí, como para llevarlos 
al Norte. Resulta que las reglas ama-
teurs que controlan el sport nacio-
nal no permiten a ningún jugador 
entrar en forma alguna a formar 
I parte del club organizado como pro 
i f esional. 
Esto, de lo que se queja Linares, 
i ocurre en todas partes donde exis-
| ten elementos profesionales y ele-
| mentes amateurs, que no se permite 
I la participación de un amateur eu 
| juego donde perciba dinero, a me-
i nos que deje de ser considerado co-
j mo tal amaieur. 
Linares desea que a los mur.ha-
i choe que participan entre nuestros 
numerosos clubs de bas» ball ama-
teurs, donde existen elementos J'a 
preparados para llevarlos al profe-
sionalismo, se les permita una prue-
ba de sesenta días, por ejemplo, pa-
ra demostrar dentro de los organis-
mos profesionales si son aptos o no 
para ello. Y en caso ae no resaltar 
lo suficientemente apropiados, con 
las facultades necesarias, puedan re 
gresar al campo amateur sin sufrir 
contrariedades. 
De esa manera, o de alguna ma-
nera parecida a ésa, se ayudaría 
a nuestra juevntud a lucir en e 
campo muy fructífero del base ba11 
profesional, mandaríamos a menu-
dos buenas hornadas de jóvenes pia-
yers a los Estados Unidos n ganar 
magníficos sueldos. Crearíamos en 
esa forma la profesión del pelote-
ro que las Ligas americanas se en-
cargarían de consumir nuestro va-
lioso producto. Y podríamos aspirar 
a tener un Babe Ruth cubano con 
¡$75.000 anuales de sueldo. 
Guillermo PI-
R A F A E L I T 0 C R E C E M A S Q U E U N A C A Ñ A B R A V A . ( P o r G o l d b e r 
Rafaclito, me tienes tan contenta po.r 
los premios que ganas en los h. h. Ma-
ristas, y por lo bien que te portas en 
casa, que te voy a tomar las medidas 
para hacerte un traje por mis propias 
manos. 
Después de seis me-
ses de continuo traba-
jar, al fin lo he termina 
(Jo. Cuando se lo ponga 
Rafaelito se lo van a 
comer a besos. Se lo he 
^ hecho anchito para que 
le dure. 
Hágame el favor de venderme un tra-
ie de goma para este muchacho, crefce 
más que una caña brava, y cuando yo 
le termino la ropa nunca le sirve... 
o, se jugara 
Ya los terrenos del parque Mun 
tai se han habilitado de manera "l" 
en ellos se pueda jugar base-c • 
Y este deporte será el que en ÍO 
turo se haga en dicho parque, ^ 
como dijo un estimado colesa' m. 
el más fresco de todos nuestros cd 
pos de sports. 
Para hoy domingo e3tónqílI1¿¿Ji 
ciados los primeros juegos, ^ 
escogido nada menos que j , 
tres más fuertes Clubs de la ma v 
gua: "San Lázaro", "Domino 
"Las tres Palmas". Este ultin j u -
gará con los otros dos ^ ^ g n -
dos, y para los cuales m^^,.ting-
la con la eficiencia de su pncu ^ 
staff", el cual ha dejado Ia/e" . 
sus buenas condiciones por toa" te0-
lugares donde han tenido coi" 
dientes. 
Hoy domingo sin duda alg1̂  
na se verá muy concurrido e i g 
que "Muntal" pues los cl"bs " ati-
tienen un buen número de f1" co-
zadores que siguen a sus ciu -> ]og 
mo los hombres a las carnes ^ 
perros a los huesos. 
calles Los terrenos del parque 
tal" se encuentran en las 
23 y 12, en el Vedado. 
DiARíO D£ LA MARINA Abril, 16 de 1922 PAGiM DÍEGSETE 
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Después de mucho pelotear de la igualada trágica. Tanto 
rrearon espectacularmente las parejas de ases. 
i hnqoue de cabezas, un bosque 
^eres ámanos armando un rul-
i Sen«ordecedoi% una explosión de 
do ensuA„o mucha mayor de entu-
el trazo . » v otra 1 Tal es en síntesis 
6ÍaSmcp ouede hacer de la noche de 
QUe en el Palacio de los Gritos, 
"'verdad que era sábado de la vlr-
V - de moda, donde apare-
Ayer el Etadlum de la Habana Bi- se encuntra demasiado confiado én 
de la noche, contra Salsamendi y xing se vió desde muy temprano in- su superioridad y se abandona por 
Odriozola que lucieron ropas de al- vadido por un crecido número de fa- lo que el sagüero logra desembarcar-
coba, náticos entre ellos muchos «agüeros le un terrible punch que larga al ca-
Estos matrimonios después de pa- que se dieron pronto a conocer por bo al tablado, pero este enel momen-
sado el cartón 5, donde igualaron, el gran entusiasmo que demostra- to emocionante de la pela, logra le-
ño volvieron a encontrarse en él ca- han por los boxer de la tierar de los yantarse, y se salva milagrosamente 
mino, pues Odriozola se mostró es- ostiones entre estos fanáticos se en- de la derrota. 
quivo, jugó con la menor cantidad contraba su entusiasta Alcalde En- Al comenzar e! cuarto y último 
posible de almidón, lanzando al po- rique Canut que fué presentado al round Esparraguera 
comienzo la pri-. bastante respuesto p 
s- ; un serle de golpes corto pronto lo 
La primera pelea fué entre el ha- pone a dormir, 
bañero Tommy Albear de 112 libras 
y el zaguero Kid Molinet. Esta pe-, — _ : _ 
%¡u mmJZfttvé ei mis in- MAS DETALLES SOBRE EL 
teresante de la noche po ría manera 
números se 
a! 
gen, sábado ™ a*' u cancha bre Salsa a la desesperación en los público ante de dar r 
tfan sobre el asrau° n„,nfí. ,,1. primeros cuadros, pifiando todo lo mera pelea por Cabilla 
los parejas de ases de la pelota ui l/Lu* «o— i los hermanos Cazaliz Que Higinio le mandaba para él cam 
tramaamfl, ^ „„lfrirTT1(i ñe> ins po de retaguardia. • ,rin pl blanco unitoime ce ios lucieuuu <=i de un a¡iul Qtra vez será señor ¿o Odriozo 
esposados y ^ ^ o lai 
^|se el menor de los Erdoza, en , GUILLERMO PI. 
compañía de Machín. j C8^¿C9X8X83^C833^^^ ruda de pegar de ambos boxer. 
LA PRIMERA DECENA. I " ~~~~ i Pero seriamos injustos si no habla 
rodo el mundo y su sobrino, espe-
ocurriera algo de nota-
aoro 
se presetan 
g e í n ^cancha rum sa de^Con 
I ramos altamente del valiente conm-i 
| portamiento del zaguero Molinet que 
Sábado. 
Sábado de gloría. 
Canción de campanas; palmas del 
se encuentra júbilo; sonrisas de las flores; besos i 
ro lo que con de los claveles; cantares de los ni-' 
ños; alegría infinita en la tierra cu-1 
ya fe en Dios eleva al azul del cié- i 
lo las oraciones de su amor en nubes ' 
de incienso que suben lentas, lentas, ! 
lentas, y a los besos del sol espíen- j 
doroso se disuelven y vuelan a la) 
grecia divina. 
Esto por la mañana florida. 
Por la tarde música, palmas, gra- | 
i cía, elegancia y alegría infinita enjprlme j ¡ j 
SANTIAGO DE CHILE. Abril 15. la tierra, allá en la catedral de la 
i pelota, llena, abarrotda de entusias-
Uno de los sujetos que serán trata- tas fervientes y llena de feminas ri-
N U E V O F R O N T O N 
PSSOGS&AMA PARA HOT 
DOMINGO 16 DE ABRIL, A LAS DOS 
Y MEDIA DE LA TARDE. 
do; échenlo ustedes en una imponen-
te sartén; póngala al fuego lento; 
déjenla que se fría y se refría largo 
rato; déjenla enfriar uh ratito, lar-
go también, y después que esté frío, 
cuasi congelé, cojan la sartén por 
el mango, vuélquenle en el corres-
Primer partido, a remonte, a 30 tantos Í Pendiente recipiente, y habrán ob-
Salsamendi y üarrlnaga, blancos, i tenido la tortilla, mejor dicho, el con-
contra ! glomerado total de lo que fué el se-
CONGRESO PANAMERICANO 
QUE SE CELEBRARA EN CHILE 
A 
Paslegro y Errezátoal, azules. 
sacar todos del cuadro 11 con 
pelotas finas. 
«*Hia pues no en vano 
f í o mejor de la casa para halagar 
^ i fanáticos E f «resultado teníta i D O M I N G O 
a SSer como fué, descacharrante en . 
PHOGKAMA PARA HOY 
16 DE ABRIL. 
TARDE. 
Jlpla¡sós^7""entusiasmos premiando 
,,na labor exceucional. 
TOS blancos tuvieron la suerte de 
wpr el tanto de la cruz, una pelo-
f f raboteada por *1 menor de los 
« n n rt C ÍJ. 
una antigua colocada. Después ' 
Primer partido a 30 tantos 
Millán y Iiarrlnaga, Mancos, 
contra 
Lucio y Eiola Menor, azules. 
e C(mvirtió en hit limpio, ¡A sacarJtodos del cuadro nueve y 
Jierma - ̂  _ ^«inr-nda Desnués ' dio con ocho pelotas finas. 
fLó una pifia del mismo hermano 
f había elevado el primer cartón 
dando y sonando, se 
que 
en el ven 
g0 por telepatía 
tova 
. i , ,- , , Y así, 
ínotaron por una colocada del ma 
!ov Vino una igualada a diez, pues 
' ' hermanos tuvieron una tanto-
r «a muy regular, una verdadera 
ofeusiVa que los hizo arribar al car-
tón H Por 12 > y siguieron pelotean-
do para eme Treviño colocara a igual 
en las ventanas el número 14, el 
15 16, volviendo a estar iguales en 
g{ Y para decir de una vez que ju-
garon muy bien y que se disputaron 
ei terreno palmo a palmo, diré que 
lograron la igualada trágica, llega-
ron ambos al mismo penúltimo car-
tón' del ventanal, el que antecede 
niás provimamente al camarón, al 
29 de donde se salieron los azules 
ganando el tanto que faltaba por un 
Baque perforante del Bajá que salió 
como un tiro y dió en el reborde de 
la cesta del Mayor de los estupen-
dos Cazaliz, sin que este delantero 
pudiera haces- otra cosa que ver la 
de Pamplona estenderse en conside-
raciones por los cuadros graves del 
asfalto. 
Y así terminó esa lucha de titanes, 
que todo el mundo, y su sobrino, 
Epiaudierou a rabiar. 
TAMBIEN FUE AZUL E L PRIME-
RO. 
Higinio y Aristonrlo fueron los 
que vistieron de azul en el primero 
Primera quiniela a 6 tantos 
tanal de los'blancos, lúe- ¡Martin; Lucio; Erdoza Mayor; Millán; 
familiar el mayor ' Petlt Pasieg-o e irigoyen Menor, 
etió otra pifia, dió un hit Ma-,¡ 
i durante los momentos crditicos de 
i pelea supo hacerle frente al terrible 
'punch de Albear al que también cas-! dos en el Congreso Pan-Americano sueñas en los gentiles paícos 
i tigó rudamente en los dos primeros que se celebrará en Santiago de Chi-j Gloria de la, tierra. 
•round, y después parecía desmayar, le el próximo mes de Marzo, será la, | 
j se, se encontraba desmadejado yq na- cuestión ele la limitación de arma-, Pero el primer partido de remon-
j die había podido imaginarse que'mentes. Estas declaraciones fueron Ste que salieron .a disputar, los blan-1 
i aquel chiquillo que luchó más con hechas hoy por el Ministro de Esta-, eos, Ochotorena y Larrañaga, contra j 
| el alma que con su fuerza, hubiese do Sr. Barros. . los azules, Pasiego y Arzamendi, no ' 
i podido hacer como lo hizo tabla es- Se ha propuesto el que se organice. resultó digno del día más que en su*! 
' ta pelea. en esta ciudad una exposición de to- primera mitad; en su segunda cul-I 
i E l segundo bout entre José Anto- dos los productos naturales que se minó en desastre como para salir de' 
la catedral a la voz de huye que te \ 
alcanza el turcomán. 
En la primera blancos y azules, 
ingresando los rerspectivos lomos, | 
las corvas cestas y con los lomos y I 
remonte, a 6 tantos 
; Ocliotorena; Arzamendi; Pasiegfo; Mo-
1 ra; Aramtouru; Salsamendi. 
( A sacar del cuadro diez y medio. 
Segundo partido, a pala, a 35 tantos 
Iraurg-ui y Cantabria, blancos, 
contra 
Begoñés II y Perea III, azules. 
i sacar todos del cuadro 11 con cuatro 
pelotas finas. 
nio Ríos (Sagua) y Julio Carbouell dan en los países latino-americanos. 
Habana. 
Segunda nuiniela, a pala, a 6 tantos 
Quintana; Parea II ; Ermúa; Beg'oñés I; 
Arrarte; Chista. 
Segundo partido a 30 tantos 
Petit Pasiego y Navarrete, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Erdoza Mayor ,azules 
A sacar todos del cuadro nueve y medio 
ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Amoroto; Alberdi; Arittonflo; Permin; 
Olriozola; Higinio. 
F U N C I O N N O C T U R N A 
Primer partido a 25 tantos 
Permin y Pequeño Atoando, blancos, 
contra 
Arnedillo Menor y Jáuregui, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve y medio 
con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Cazalis Mayop; G-atoriel; Iilzárragaí; Iri-
goyen Mayor; Teodoro; Erdoza 
Mayor. 
Esta pelea que al 'contrario de la 
: primera dejó mucho que desear del 
i público por los pésimas condicionas 
¡ en que se presentó el zaguero, pór 
i lo que el referee que lo fué en esta 
' pelea el conocido boxador mejicano 
i Jack Riber la suspendió con muy 
buen juicio en el cuarto round, y 
declaró vencedor a Carbonell. 
El STARBOUT 
Esparraguera 17 2. 
Roleaux 168. 
Se anuncia esta para 15 rounds 
Al hacer su presencia en el ring 
estos dos boxeadores se nota en Es-
parraguera mayor corpulencia que 
su contrario, por lo que el público 
espera que el triunfo del cabo se-
rá cuestión de minuto. 
Ríos que vuelve aactuar de refrere 
en esta pelea prsenta a ambos bo-
xeadores a lo que sigue el usual con 
sejo y poco momento después da co-
mienzo la pelea. 
MEJORÍA EN 
EL ESTADO DEL 
TENOR MC CORMACK 
gundo partido a pala, más bien a 
zapatico, disputado en segundo lu-
gar de la tarde de gloria, si es que 
esto se puede llemar, disfrutar o ju-
gar a. la pelota, pues cualquier pelo-
tero del patio lo hubiera jugado me-
jor, mucho mejor, con un bate. Y 
eso qua lo disputaron los cuatro ases 
de la baraja palista. Ases de bastos. 
El primero en ponerse malo y feo 
fué Begoñés; el segundo Quintana; 
el tercero Arrarte, y el cuarto, el que 
complementó la catástrofe, el gran 
Elorrio. Quintana y Arrarte eran 
blancos, que se pusieron negros dan-
do cortes de pescuezo, y los azules, 
que se pusieron inoraos dando basto-
nazos. 
Se igualaron en una, dos, cuatro 
y seis. Luego, los cuatro mal y de-
sastrosos, los azules por delante, con 
i poquita ventaja; luego igualada es-
NEW YORK Abril 15. 
que están jugando colosalmente caer I Peluznante en 29 y otra macabra 
las cestas todo el tesón de los gran-| en una tan grave como desconfían-i y en 30. 
des remontistas, pelotearon serena-í tante descomposición. Bastonazos en No ganaron los blancos; pero sí 
el éter etéreo, bastonazos al- col- perdieron l̂os azules. Porque para 
chón, bastonazos pa el café y basto- • ganar hay que jugar a la pelota y 
nazos pa la calle. No vimos cosa más i ayer ni blancos ni azules dieron pe-
malita. ilota con pala. .Un gran desastre. 
Los blancos, naturalmente, gana-1 ¡Cosas de la pelota! 
Segundo partido a 30 tantos 
Irigoyen Mayor y IiZárraga, blancos, 
contra 
Gabriel y Teodoro, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del nueve y medio. 
mente, rudamente, briosamente, de 
poder a poder y bravamente, en to-
dos los cuadros haciendo coeas bo-
nitas los delanteros y cosas monu-
| Según un boletín firmado por ios'™entales los de la zaSa' Para salir 
I médicos de cabecera el tenor Me Cor- iguales, marchar iguales y llegar i 
I marek que se encuentra gravemente 1Suales hasta el catorce, que todo lo j jar a sus contrarios en 23 
'enfermo de la garganta pudo esta t'^lí"crce^ 1 , . , ¡Cosas de la pelota! 
Después todo blanco, porque ni 
Pasiego ni Arzamendi eran el Arza- i 
mendi y el Pasiego de antes, de lo I 
ron, y tuvieron la hidalguía de de- Los azules se quedaron en 31. 
noche tomar alimentos por vez prime 
ra desde que cayó en cama. 
"Mr. Me Cormack descansa apaci-
blemente desde la una de la tarde 
de hoy, cuando se le administró la 
antixina. Durante este periodo pu-
do tomar un poco de alimento por 
primera vez desde hace varios días". 
Los facultativos anunciaion ade-
más que probablemente sería nece-
sario operar de nuevo al cantante 
en la garganta durante el curso del 
¡Ya fa! 
Salsamendi .obsequió a sus tres 
admiradores con la primera quihie-
—i | la, arrancándosela al quinquenio 
Echen ustedes todito el material restante con aseo y brevedad, como ocurrido hasta el catuerce, Unica- | que tengan disponible d'e bastonazos, i los grandes barberos. 
ojos, cerce- pifias, saques cortos, largos, falta, Y Cantabria la segunda. ' 
Hoy a la misma hora. 
F . KIVERO. 
mente sacándoles los ojos, cerce-
nándoles las manos y amarrándoles ¡ de vista, falta de colocación, falta 
los pies, pueden dos remontistas, ' de fuerza, falta de brío, falta de to-
dia de mañana declarando sin em-
En el primer round Roleaux se bargo que no creían que la operación 
lo pasó corriendo Por todo el ring, sería tan grave o delicada como las 
por lo que el cabo con grandes difi- tres que la han. precedido. 
cultades„ logródesembarcarle algunas Continua llegando un verdadero ra de las garras de su 
trompadas. diluvio de telegramas y caitas de pues una vez caído en 
tendría que atacar a Dempsey como Pudieran asignarse puntos por 
luchador y a la vez, hacerse de una cada golpe o llave. Tantas trompa-
defensa que le protegiera contra los | das equivaldrían al mismo núme-
ataques de este. 'yo de caídas obtenidas por Lewis. El 
En mi modesta opinión, Dempsey encuentro facilita un terreno ilimi-
tendiría la ventaja en las primeras tado para ]a controversia. Pero des 
HOY DOMINGO. 
Pero en el seat̂ ndo round Espa- simpatía y afecto no interrumpiendo- chances de 
rraguera hace blanco continuamen- se su llegada ni aun a altas horas de grandemente. 
te en los ríñones del sagüero y logra la noche. Uno de los cablegramas lie- m,»i>A CÍYRWTT «TT 
esta caiga cuatro veces en el gó del Japón y un telegrama fecha- L E u Ib feALlAHA SOJiL^ &ÍL 
En el ground de los doctores Pé-
etapas, mientras se mantuviera fue- de ahora se puede asegurar, que en ^"á"00^3', ^ el maSnífico Víborá 
^.. .T , i x _ Pailí, se baten esta tarde cuatro 
teams amateurs de primera fila. 
A la una y treinta Aduana y Ví-
contrano, donde únicamente se llevará a cabo 
ellas, sus será en la imaginación de algún fa-
victoria disminuirían nát-co o ea medio de los círculos de bora, estos serán los que estrenen 
humo despedido por el tabaco de al- el tenreno este día, siendo compues-
gún fumador. 
que tablado en los que logra que se le do en Washington, llevaba las fir-
siempre logra levantarse. mas de 24 miembros del̂  Senado de 
En el tercer round Esparraguera los Estados Unidos. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Alberdi; Kiginio Elola Mayor; Amoro 
to; Aristondo; Odriozola, 
I T E R E S A M E S D E A J E D R E Z 
A T R j Partida 59 del match López-Ro-
' virosa-Buch, jugado el d ía 12 del 
actual, en el Club de la Habana. 
NEW YORI<, Abril 15. 
Durante los veinte y dos años que 
''Pop" Anson prestó sus servicios al 
Club Chicago, tomó parte en 2,250 
desafíos, dio 3013 hits e hizo 1,665 
carreras en 8,947 veces al bate, al-
canzando el magnífico "average" de 
3Ü7, el cual constituye uno de los 
mejores en la historia del base hall. 
Su mejor año fué el de 18 87, en el 
cual terminó la temporada con un 
averaje de 421 en 122 desafios. En 
ese misc>o año dió 224 hits e hizo 
107 carreras. En 1881 el average de 
"Pop" al bat fué de 399. 
Defensa de Siciliana. 
Blancas. 
1 P 4 R 
2 C D 3 A 
3 C 3 A 
4 A 4 A 
5 P 3 T D 
P 3 D 
P x P 
A 2 T 
O — O 
D 1 R x! 
C 5 R! 
C x A 
C x P 
P 4 A R? 
Negras. 
P 4 A 
C D 3 
P 3 








C x C 
A 3 D 
U N S U E Ñ O D E U N A N O C H E D E V E R A N 
E s c o j a u 
ennsylvama 
¡ A 4 A era la jugada, afirmando 
a Yalí* Pn;la Posición de las blancas y su peón iíUC ^"jde ventaja. La jugada hecha de-
k , i í bilita extraordinariamente al rey. 
regata anual 
FILADELFIA, Abril 15. 
El "ocho" universitario de Penn-
Wvania, derrotó hoy al de Yaie, | 
Por un cuerpo de bote, ganando así ¡17 
todas las carreras de la regata )i8 
anual en e! río Schuylkill. El tiempo ¡19 
?e Pennsylvania fué de 6 minutos ¡20 
14 C 5 D! 
15 D ID D 5 T 
16 P 3 T P 4 T 
17C 3 R 
A 3 R era la jugada. 
C 3 T 
T D R! 
C 5 C! 
B3 segundos y el de Yales 7.0 2. 
C 4 A? 
T 2 A? 
P x C? 
j Ya el juego está perdido por las 
! blancas. 
20 
21 A 3 A 





Estado del Match. 
uoletos. ARISTONDO. Llevaban 178; 
fcola08,-,1^11005 erán Salsamendi y Odrio-j 
Sr. Buch 
Dr. López Rovirosa. 
Tablas 
P x P 
P 6 C 
T x A! 
fierra 
ENEMIGO. 
Al sonar el gongo con ambos con 
tendientes en sus respectivas esqui-
nas, Lewis correrá agachado hacia 
su contrario, con la idea de sujetar-
lo por el cuerpo o en su caso por las 
piernas y de esta manera, derribar-
lo antes que Dempsey pudiera propi-
narle una de sus famosas trompa-
das. Si no "logra este objeto, esta-
rá Lewis momentáneamente a dis-
posición de su contrario. Mucho más 
' .Vento Que Dempsey, tendría que 
echarse hacia aí.i'as mientras prepa-
ra un nuevo rush, y entretanto re-
cibir ?s caricias que Dempsey se 
R E U N E L A L I G A D E 
Mañana lunes, en la morada del 
doctor Moisés Pérez, se reúne la 
Liga Inter-Clubs para tratar de muy 
importantes detalles, los que son 
de necesidad dejar terminados an-
tes de dar comienzo al campeonato 
el próximo domingo 2g en Víbora 
Park. 
En Gertrudis y Agustina se en 
cuentra la casa del doctor Moisés lueño beneficio y algo más. 
¡to el Víbora Social por los players 
(del C. A. C , lo que le da un ma-
yor interés al caso, 
i Y el segundo encuentro será en-
tre el Atlético de la Policía y For-
tuna, dos Ases, del base hall que 
no es profesional, pero que tienen 
componentes muy superics-es a al-
gunos de los que actúan en el profe-
sionalismo, por falta de renovación 
de éste. 
Lo que se recaude o produzcan 
estos juegos, se destina a Evaristo 
Plá, el entrenador más completo 
que Inrnos íenido en Cuba, aimenda-
rísta furibundo y hombre de bien a 
toda prueba, que se merece este pe-
Pérez —en el muy simpático y sa-
nitario barrio viboreño, donde pue-
encargirá de ofrecerle. No existe_ de acudir toda persona interesada 
COMO LUCIRAN DEMPSEY Y STKANGLEK LEWIS EN UN MATCH. 
el hombre que resista eJtos cañona-
zos r) arante un argo espacio do 
tie.mpo. 
Así pues, Dempsey tendría en sus 
manos el chance de derribar a su 
«yô npialento adversario. Valiéndose 
de su rapidez, se limitaría a evitar 
el encuentro inicial con Lewis, lo 
cuai no le sería difícil, y entonces 
Imartillarlo desde iodos IOÍ ángulos 
'hasta hacerlo caer, una maza en-
! sangrentada. Siempre había que te-
':ner en cuenta, que el boxeador no j 
¡podría emplear su estilo usual con-' 
tra un hombre de métodos tan diver 
sos a los suyos y que se hallaría ! 
siempre en retirada, esquivando el ¡ 
'cuerpo a lo? golpes, esperando el \ 
i momento oportuno para saltar sobre 
•él y estrujarlo entre sus brazos de 
oso. 
Si Lewis logra aplicarle una üa-
ive de cuerpo o de pierna a Dempsey 
en uña de sus embestidas, la labor 
del boxeador para librarse de la tre-
menda presión de las manos de Le-
^is , medio que ser rápida y eficaz 
«por medio de una oportuna trompa-
da, pues corre peligro de ser conver-
tido en un mero juguete del lucha-
dor. En esta situación Dempsey, es 
muy probable que resulte derrotado. 
[DEMPSEY 1 NO SE HALLA PRE-
PARADO PARA LUCHAR. 
en estos asuntos del campeonato In-
ter—Clubs, antes' o después de la 
mencionada junta de mañana lunes. 
No debe faltar un solo fanático 
a Víbora Park, a contribuir a hacer-
le ligeramente más agradable la vi-
da al viejo maestro de peloteros cu-
banos. 
eseepetas Stevena de tipo muy ligero 
Modelo No. 106 on extractor sencillo 
Modelo No. 108 con expulsor auto mático 
y wear g< 
¡BOSTON, Abril 15. 
| Jay Gould y J. W. Wear de Fi -
jladelfia, ganaron de nuevo el cam-
ípeonato de dobles de amateurs de 
j tennis, derrotando a G. R. Pearíag 
jy a D. P. Rhodes de Boston en sets 
| seguidos en el round fin del torneo 
jen que se discutía dicho titulo. 
¡NUEVO DESAFIO D E B I L L A R 
¡NEW YORK, Abril 15. 
Jake Schafer y Melker Coelman, 
Jugarán tres partidas de billar por 
cuatro bandas en opción del título 
de campeón. 
Las partidas se jugarán en Or-
chestra Hall, Chicago los días 16 y 
17 y 18 de Mayo. 
Los citados expertos jugarán un 
total de mil quinientos puntos en tres 
sesiones. 
¡ En estos momentos Jack Demp-
!sey atravesará el Océano con su 
conjetura el pronosticar el resulta- ! Dempsey liará mal en pretenaer 
do que daría el choque de estos dos luchar con Lewis. No se halla cons-




£ o K ^y0r. ; ; 
tarraga; ; ' ' ' ' 
Ttos. Bltos Pag-os 
E L 
CLUB M E L L A N O S 
.Manager Kearns en ruta hacia las componentes de dos ciencias com- truído adecuadamente para esto, 
.capitales europeas y Strangler Le- pietamente diversas. Las reglas del Sus músculos de cuello y de piernas 
wis está muy lejos de pensar en un boxeo y de la lucha libre tendrían 110 son de la clase necesaria para 








encuentro de la naturaleza del que 
se ha de tratar aquí. Casi imposi-
ble resulta que se lleve a cabo un 
match en que uno de los dos con-
trarios (Pudiora inutilizarse para 
siemprev Sin embargo, a raiz de 
•que ser modificadas grandemente los luchadores. En cambio, Lewis no 
para permitir un encuentro de esta 
^ado Paí.tid0 
AZULES . 5 1 
M A C I Í I N . Llevaban ambos clubs. 
E l club de base hall de la Sociedad 
Jovellanos de esta capital reapare-
cerá hoy Domingo 16, jugando con anunciar Dempsey que pensaba em 
la acruerrida novena "El Terror de barcarse. hacia Europa en busca de 
Municipio" en los terrenos del t é r r a - a n t a g o n i s t a que no encontraba 
píen park, a las 9 a m. 1 en |og Estados Unidos ,alguien hu-
E l juego a de resultar muy inte- ^ proponer que se llevara a ca-
resante debido a las condiciones de ^ un encuentro entre el campeón 
naturaleza. Para Dempsey, la pelea 
sería algo parecido a una de esas 
reyertas tan populares en los cafés 
del bajo mundo y para Lewis ten-
dría dos aspectos el asunto, pues 
del boxeo y el de la lucha libre. Al-
fa ; .90 
os eran los Hermanos Ca-
Qiiedaron en 29 tantos. Lle-
pletos, que se hubieran pa-
Se avisa también por este medio guna utilidad tuvo ese anuncio, pues 
a todas las novenas que retaron a la 
nuestra cuando se hallaba desorgani 
a Qumiel, 
$ 5 . 9 8 
fea*"»' 







$ 3.31 6.39 5.37 5 .98 6.64 5.30 
188 Sports en la pág. Veinte 
ha servido de material para ardien-
tes polémicas, estando divididos en | 
zada que tiene el gusto aunque algo bandos numéricamente iguales j sey Cattle Club y 
tarde de aceptar todos los retos que jos amantes de las discusiones ton- i mérito por sus buenas condiciones 
le fueron dirigidos y al mismo tiem- tas 
No hay ningún antecedente, nada 
tangible en que fundamentar una 
opinión, jambos contendientes son 
unos verdaderos maestros- en su* 
profesiones respectivas. Cada uno de 
ellos cuenta con un ataque formida 
ble y a la vez con una marav:llo-
po retamos a todos los clubs juveni-
Ttos. Hitos. Pa^o» | ies de la República, principalmente 
al Instituto, AtléticG «el Angel, At-
lético del Pilar, Academia Casado, 
Cerro Stars, El Búfalo y Escuelas 
Normales. 
Los retos deben dirigirte a la So-
ciedad Jovellanos de alumnos y ex 
alumnos del centro Asturiano Monte sa táctica defensiva. Ahora bien, en-
43 altos. tra de Heno en el reino de la mera 
tendría probabilidades, algunas 
se .empeña en cambiar golpes con 
FU rival. El cuerpo del luchador, cu-
bierto de músculos endarecidos, no 
le permite hacer lo anterior, y esta-
tua a la merced de Dempsey desde 
el moménto que se irguiera de su 
posición agachada. 
La pelea en sí, resultaría muy san 
prienta. No venciendo Lewis con ra-
pidez, es seguro que sería converti-
do en un eanecie de picadillo por el 
boxeador. Las reglas del encuentro 
tendrían que ser especiales, pues 
Vacas Jersey inscriptas en el Jer- habría que fijar de antemano el 
con certificados de mérito de las caídas y de los gol-
pes, para dictaminar sibre él que 
resultare vencedor. No podría esta-
blecerse la regla de que vencería 
el que obtuviera primero tres caí-
das o el mismo número de knoc-
kouts. Una caída, aunque doloro-
sa, no impide 10 suficiente al que 
la sufra para que no pueda seguir 
a domicilio en la Víbora luchando. En cambio, un knockout 
paraliza los centros nerviosos y las-
CATALIXA DAIKY 
rica en crema y de 
honradez. 
La leche más 
mejor gusto. 
Nuestro lema es 
Nuestros clientes la garantía. 
Para más informes diríjanse á 




' L n o m b r é " S t e v e n s " 
sobre u n a escopeta es 
g a r a n t í a de lo m á x i m o en 
servicio y seguridad. C a d a 
modelo b a sido proyectado 
con el propós i to de dar com-
pleta s a t i s f a c c i ó n al depor-
tista. L o s peritos en armas 
de fuego, lo mismo que los 
comerciantes en el ramo, en 
todas partes del mundo, re-
c o m i e n d a n l a s e scope tas 
'''Stevens". 
Ambos modelos aquí ilustra-
dos están calibrados para 
cartuchos de 44, 410 o 12 
mm. y 14 mm. o cal. 32. E l 
cañón forjado de acero com-
primido está calibrado para 
cartuchos de pólvora sin 
humo de carga normal de 
fábrica. Peso cerca de 
2,500 kgs. 
L a m a r c a "Stevens" sig-
nifica servicio y seguridad 
en a r m a s de fuego. 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALLS, MASS., E. U. A. 
Oficina de Exportación: 
50 Church Street Nueva York 
i Primer partido 
OCHOTORENA y LAKRAÑAGA baii 87 boletos. 
Los azules eran Pasieg-o y Arz; que se quedaron en 23 tantos L 69 boletos, que .se hubieran oa $4.14. y 
Primera quiniela 
SALSAMENDI 








BLANCOS 4 . 8 0 
Segunda Quinî 'a 
CANTABRIA 4 . 2 0 
Ttos. Btos. Pg-os 
15105-06 2d-15 [tima de un modo duradero. 
Iraurgul. . . 
Ermua. . . , 
CANTABRIA 
Perea III . . 
Chlstu I. . . 
Begoñés I . A 
.09 
.41 
PÁGÍNA í i i ¿ C i o ü í O fík Si kj 
Por Fernando López Ortix 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA. A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C 
E L NUEVO OAKLAND TIPO 
Cada día es mayor el número de 
los automóviles ( particularmente 
entre los jóvenes que demandan el au-
tomóvil llamado tipo Sport, el cual 
se distingue por su aspecto bonito 
y elegante, que presagia gran po-
tencia y alta velocidad para excur-
siones y largos viajes de recreo. 
Una d© las primeras fábricas que 
ha lanzado al mercado un auto tipo i 
Sport de precio módico es la Oak-I 
land Motor Car Company, que re-! 
cientemente anunció la adición dbj 
un coche de este tipo a la serie dei 
sus otros bien conocidos modelos. Se' 
trata de un auto bien construido y i 
de tan bonito aspecto que llama laj 
atención en todas partes. Su carro- j 
cería es de cuatro asientos, aunque! 
está montada sobre el chasis Oak-1 
land de seis cilindros (de la seriej 
3 4-D) se ha suprimido tanto peso 
siguientes: descansa-piés, porta- , 
mantas, alfombra del mismo acolorj 
del tapizado, velocímetro Stewart.j 
amperímetro, manómetro para el lu-
bricante, indicador de nivel para eh 
combustible, cortinas que abren | 
con las portezuelas, soporte para la I 
placa reglamentaria, portador atrás 
para la ruela de reserva, parabrisa] 
hermético inclindo, arranque y alum | 
brado eléctrico, y sistema de lubn-, 
cación "Alemite" con el correspon 
diente inyector de, grasa 
reforme^ que no se hallan en iosi 
Este modelo tiene además vana* 
cocres Oakland de serie construido:;j 
con anterioridad. "Por ejemplo: ei 
bloque de cilindros se ha reforzado 
en las partes donde van los cojine-
tes trasero y delanterao, y también 
entre la pestaña del cárter del vo-
lante y el bloque-motor propiamen-
te dicho. Este refuerzo tionde a 
dar mavor rigidez a los soportes de 
lo cojinetes, y con él se obtiene un 
alineamiento constante del motor 
con la caja de velocidades. 
Las bielas son 3.57 mm. más cor-
Flat dispone de Bardino y Biago i 
Nazaro. E l tercero aun no está de-; 
signado. 
Lucirán los colores de los Bugat-
tl: Friedrich, De Vizcaya y Monés 
Maurl (nuestros conocidos) y proba-; 
blemente Biaccoli. 
Lahme pilotará el Mathis. 
Por último, Voisin ha formado su 
equipo con Rougier, Gauderman y. 
Duray. 
Las carreteras escogidas en Al- j 
sacia son admirables; en ellas se 
están haciendo trabajos de ensan-
che y virajes y el circuito quedará 
convertido en verdadero autódromo. | 
E S G R I M A . - E GRAN 
• • • • 
Después del triunfo indiscutible 
obtenido en los Juegos Olímpicos de 
Amberes por 'el equipo italiano, que, 
a excepción de la preuba individual 
a espada, salió vencedor en todas 
las demás, demostrando gran su-
perioridad sobre cuantos se pre-
sentaron en la gran manifestación 
mundial, quedaba para resolver la 
incógnita de si Lucien Gaudin, el 
as francés, era o no superior a los 
hermanos Ñadí, almas indiscutibles 
del equipo italiano. Nedo Nadi, ins-
talado en la Argentina con Pini y 
convertido en profesional, pódía ex-
ceptuarse de tal comparación, má-
xime habiendo sido vencido por el 
campeón francés en aquella ocasión; 
pero Aldo, vencedor de Gaudin por 
3 a 1 en la prueba individual, estan-
do éste ligeramente herido en un 
pie a consecuencia de un asalto efec? 
tuado con un americano, no podía 
considerarse, en realidad, superior. 
Llegadas a este punto las cosas 
y teniendo en cuenta que tanto en 
Francia como ou Italia, desde la 
guerra, ha aumentado consideraolc-
meníe la afición por el deporte de 
las^armas, los directoreH de tan no-
b'o arte consiguieron organizar el 
match de París, con una bolsa d̂? 
50.000 francos, suma jamás conce-
dida para una maní "estación de es-
ta naturaleza. 
Con el local completamente lleno 
y figurando en él lo mejor de la 
sociedad parisina, empezó el com-
bate, figurando como presidente del 
Jurado el aficionado francés Trom-
bert, designado por determinación 
unánime del os dos tiradores, y co-
mo adjuntos Pini (venido expresa-
mente de América) y el Dr. Costan-
tino, por Nadi, y Ruleau y Lajoux, 
por Gaudin. 
Gaudin desde el primer momento 
demostró su gran calidad y forma, 
si cabe mejor que e nBélgica en 
1920, parando y cooitestando con 
una rapidez extarordinaria. Nadi, 
con la acometividad propia de la 
escuela italiana, estuvo a gran al-
tura, demostrando claramente ser 
un tirador completo, consiguiendo 
apuntarse 11 golpes en su favor 
contra los 20 de su vencedor. 
Como el cobrar la bolsa daba por 
resultado perder la categoría de afi-
cionado, Gaudin anunció a los orga-
nizadores la cedía en su totalidad a 
beneficio de obras pro esgrima. Na-
di, a quien está tentando la carrera 
de su hermano mayor, es probable 
que muy pronto cambie su blanca 
túnica de amateur por la de profe-
sional, aceptando brillantes ofertas 
americanas. 
L A GOMA D E CUERDA 
Breve Historia d© su Desarrollo 
Es una realidad reconocida que la 
Goma Goodyear ha sido y es un éxi-
to. Dicha goma es el resultado del 
desarrollo y evolución de una teoría 
que la Compañía Goodyear estimó 
correcta desde su primer esfuerzo 
para producir un neumático de cor-
del. Se trabajó durante algunos 
años en desarrollar esta teoría has-
ta alcanzar su actual estado de per-
fección. 
Hace varios años originó en In-; 
glaterra la idea de fabricar un neu-
mático eliminando en la tela la ur-
dimbre o hilos atravesados. Se apli-
có primero en la manufactura de go-
mas para bicicleta. E l material era 
más bien en forma de hilo que de 
cordel, llamándosele "Tejido Pal-
j mer". 
• Este tipo de constmeelón dió bue-
inos resuitadoSj pero era poco dura-
ble y no presentaba la fuerza y re-
¡sistencia requeridas. 
Esta misma fué la dificultad que 
experimentaron los manufactureros 
en los Estados Unidos cuando intro-
dujeron el "Tejido Palmer" en Nor-
te América y empezaron a emplearlo 
;en la manufactura de neumáticos de 
| automóvil. En consecuencia, el ade-
! lanto no fué muy rápido. 
| Sin embargo, en esa época conci-
bieron la idea de emplear una cuer-
da más grande. Usando varias capas 
de dichas cuerdas, colocadas alterna-
tivamente a través de la goma en un 
ángulo de 45 grados, ovtuvioron un 
neumático, bastante eficiente. 
Las cuerdas grandes se pasaban 
rodeando la pestaña y cruzando y re-
cruzando el neumático en un ángu-
lo de 45 grados. La siguiente capa se 
colocaba en la misma dirección de 
45 grados, pero con sus cordeles en 
dirección opuesta a los anteriores. Se 
empleaban dos o tres capas de corde-
les. Este método de fabricar gomas 
de cuerda sigue aún empleándose. 
Pero la evolución de la Goma 
Goodyear de Cuerda continuaba du-
rante el transcurso de este tiempo. 
En 1904 empezaron a fabricarse 
Gomas Goodyear de Cuerda. Se las 
destinaba principalmente para equi-
par automóviles eléctricos, que re-
querían una goma extremadamente 
elástica, que redujese a un punao 
mínimo la cantidad de energía re-
querida en el camino. 
Las baterías eléctricas no estaban 
entonces perfeccionadas y en conse-
cuencia, una goma muy elástica au-
mentaba grandemente el número de 
millas por una sola carga de la ba-
tería. 
Para suplir la demanda por tales 
gomas, la Compañía Goodyear fabri-
có un numático de cuerda de cuatro 
telas o capas, construidas de peque-
ños cordqleá, colocados uno al lado 
del otro a través de la goma, en un 
ángulo de 45 grados. Las cuerdas 
eran del mismo tamaño que hoy se 
usan, pero únicamente cuatro telas 
se empleaban. Resultaba una goma 
extremadamente elástica, quizá la 
más flexible que s ha fabricado, dan-
do muy buen servicio cuando se te-
nía buen cuidado con ella. 
Continuó la Goodyéar amoldándo-
se al principio de construcción que 
había originado, esto es, la idea de 
fabricar un numático de varias ca-
pao de pequeños cordeles. Siguió 
usando el cordel pequeño y au.ncn-
tando el número de capas. Consiguió 
así más fortaleza y durabilidad en la 
goma, sin reducir materialmente su 
elasticidad. 
E l plan originalmente concebido 
O N 
de usar varias capas á* 
cordeles, contra el plan 1 ^efio, 
cas telas de cordeles erar^ Usar 
iguió hasta el fin en el 1 des' se si 
i las Gomas Goodyear de of1"1'0110 de 
E l cordel grande fué 
consideración y sujeto a c ,^0 
¡pruebas. > Ulda<losa3 
l Pero 66 T10 era imposiiT^ 
: corporar al caucho un cnrP8 
grande y obtener la eficiencia ^ 
ral y cuahdad de flexibilidad geil6-
racteriza a la estructura de n qUe Ca-
cordeles. En primer lugar rqueñ08 
preguar de caucho un cord^ra 
de, es necesario trenzarlo ñ*\Snií-
, la solución de caucho EstP • ^ 
miento arroja hacia afuera L â• 
parte del caucho, resultando , erai1 
; del pobremente lubricado Cor-
E l mismo método comnletn 
•upuloso usado en desarrollar i es-
,„azón de la cubierta se emíi • r" 
¡ producir todas las demás nJiT en 
: npnmá tiVr» HPI r-m-Â  pal tes (Jej .neumático del cordel, como1 goma de cojín, el caucho de w Ia 
da exterior, etc. La Compañía 
year, a pesar de tener plena cm̂ f 0(1" 
, za en su teoría de construenón an" 
,Goma de Cuerda, no qufso iJlSu 
por sí misma el resultado I)ei¿ S r 
¡las pruebas finales se hicieran l ? 6 
¡máquinas del público consumidor 
La experiencia y los reSuitadn, 
I concretos han suministrado más n 
i suficientes pruebas, porque si nnS6 
uno juzgar la corrección de una t 
ría por los resultados obtenidos T' 
toncos dicha teoría tiene que ser 
;rreeta. 
j Todo slos manufactureros de go-
¡mas de cordel en los últimos años" 
han adoptado el prinepio de cuerdas 
i pequeñas en sus neumáticos. 
E L NUEVO MODELO OAdtLAND 1922 
U E V O 
Innecesario, que resulta casi tan 
liviano como un roadster. 
La carrocería está pintada de un 
hermoso color castaño claro, con los 
guardafangos negros, que constitu-
ye una combinación atractiva. E l ta-
pizado es de legitimo cordobán. 
La distancia entre ejes es de 2.92 
metros, y la carrocería larga pro-
porciona amplio espacio para las 
piernas de los pasajeros, tanto en el 
frente como atrás. Los asientos 
son bastante anchos para cuatro 
personas, y detrás del hermoso vo-
lante de 43 cm. de diámetro queda 
espacio suficiente para que el con-
ductor pueda moverse con entera 
libertad. Los muelles traseros tie-
nen 1.29 de largo, y 91.4 cm. lo£ 
delanteros. 
La dotación regular comprende 
ruedas de alambre y neumáticos de 
cordón, como también los accesorios 
tas que antes, lo cual tiende a dis-
minuir la compresión y a larles ma-
yor rigidez y resistencia, aseguran-
do así un funcionamiento más sua-
ve y silencioso. La articulación es-
férica de los levanta-válvulas y los 
balancines se ha modificado parg 
que las válvulas asienten mejor, re-
i duciendo de este modo la probabi-
lidad de ruido y frecuentes desajus-
j tes. E l mecanismo de las válvulas 
¡ del motor , está completamente blin-
dado :esto además de reducir el rui-
i do da a la máquina un aspecto me ¡ 
jor. 
Como este rpodelo nada tiene que 
pudiera calificarse de caprichoso o 
extravagante, no dudamos que ten-
drá aquí la misma acogMa favora-
ble que ha recibido en Estados Uni-
dos, donde se dice tiene considera-
ble demanda. 
SUPER-NEUMATICOS VACUUM 
CUP que forman parte del frupo se-
lecto recomendable; -hay multitud 
de marcas de gomas de orden secun-
dario, que regularmente se ofrecen 
la precios bajos, y aun algunos de 
E l automóvil tiene resuelto el mas j fabricación inesperta, que se Ofrecen 
arduo problema que se presentaba ¡ a altos precioss in que su calidad 
para efectuar viajes a larga distan- ¡justifique estos. 
cía, sin la constante preocupáción i El automovilista debe siempre dar 
del panne que anteriormente era el preferencia al efectuar sus compras 
temor grande de todo uatomovliista al neumático que esté respaldado 
al iniciar cualquier viaje ya de re- por un fabricante escrupuloso, fa-
creo o viaje de negocios a cualquier bricado para un buen servicio, que 
pueblo del interior. ¡reúna las cofldiciones de flexibilidad. 
Actualmente un automóvil de seguridad, y resistencia; al automó-
arranque eléctrico, ruedas metálicas, vil es el más perfecto servicio de 
equipado con neumático CORD de transporte y su mayor mérito con-
alta fabricación, puede recorrer mi- siste precisamente, en el buen ser-
llares de kilómetros en la seguridad vicio, que no podría conseguirse sin 
de rendir el viaje sin la menor in- qUe gi rodamiento sea sobre buenos 
terrupción, dado la seguridad del 
neumático CORD que es segura ga-
rantía para el automovilista. 
Hoy está desechado del uso el 
neumático liso, prácticamente el ti-
po anti-resbaiable se ha impuesto, 
ya que cualquier persona experta, 
sabe que los neumáticos colocados en 
las ruedas traseras sufren un des-
gaste mayor que los de las ruedas 
frontales, por lo cual es preciso al 
efectuar el recambio de un neumáti-
co, colocarlo siempre en las ruedas 
traseras pasando el que estaba en 
esta, a la parte frontal. 
E l tipo de goma antl-resbalable 
cuando es perfecto evita Innumera-
bles accidentes, antiguamente mu-
chos fabricantes de neumáticos usa-
ban la faja tachonada de clavos en 
forma de broches fuertes que cu-
bría la cara del neumática, este sis-
tema aparte el hacer subir el costo 
del neumático ha sido desechado por • 
el peligro que ofrece al rodar sobre 
y seguros neumáticos. 
E L GRAN PREMIO DE 
AUTOMOVIL CLUB 
DE F R N C I A 
ESTE SE CORRERAN DOS PRUE-
BAS: E L GRAND PRLX D E L A. 
C. P. PARA COCHES DE CARRB 
RAS DE 2 LITROS (122 PULG.) 
DE CILINDRAOA Y E L GRAND 
piPTT TW, TT KTS^O PARA CO-
CHES DE UN PESO DE 1400 
KILOS Y COIS S UMO MAXIMO JL»E 
17 LITROS POR 100 KM. LA 
PRUEBA DE VELOCIDAD SERA 
SOBRE 500 KM. Y LA D E TU-
RISMO SOBRE 800. 
i 
La carrera Gran Premio de Fran-
calles" y "carreteras" asfaltadas, los verdadero campeonato mundial 
del automovilismo, que cada ano expertos han estado buscando algu-
na forma perfecta para hacer el neu mÁüco anti-resbaiable sobre el mis-
mo asfalto aun cuando este esté fan-
goso que es precisamente cuadno 
mas peligro ofrece. 
A nuestro juicio existe un neu-
mático fabricado sobre bases cientí 
organiza el A. C. de Francia, ha te-
nido siempre para nosotros un in-i 
terés vivísimo. 
La carrera promete resultar este 
año interesantSísima. Aun no han 
sido admitidos al concierto mundial 
los coches alemanes y autsriacos; el 
ficas que evita totalmente el peligro i Mercedes aun esta proscrito. Pero 
del patinazo, las últimas revistas de en el combate del presente ano, In-
automóviles de los Estados Unidos : ^aterra, Italia y Franciá se entre-
dan como el mas perfecto el tipo l garán a una lucha titánica. 
VACUUM CUP fabricado por la Pen-
sylvania Rubber Co. de Jeannette., 
Pa. por la forma que está construido 
He aquí los coches irf&criptos: 
VELOCIDAD.—1, Rolland Pilain I 
2, Rolland Pilain I I ; 3, Rolland Pi-
a base de fuertes cepillas que al ro- lail1 111: 4> Sunbeam I; 5, Sumbeam 
dar en contacto con el asfalto hacen i11: 6. Sunbeam I I I ; 7, Delagel; 8, 
una fuerte succión adheriéndose de ¡Aston Martin I; 9, Astan Martin II ; 
tal modo que hace perfectamente ¡10. Püain I; 11, Delage I I ; 12, Fiat 
imposible el patinazo. H; 13, Fiat II ; 14, Fiat I I I ; 15, Bu-
La superficie dé rodamiento de un satti I; 16, Bugatti I I ; 17, Bugat-
neumático VACUUM CUP del tama-i ti III ; 18, Bugatti IV; 19, Mathis I. 
fio para FORD 30 por 3 y medio, ¡ TURISMO.—1, Voisin I; 2, Voisin 
está cubierta con 285 cepillas sepa- l^l; 3, Voisin I I I ; 4, Delage I ; 5, 
radas, la de un neumático 35 por 5 , Delage I I ; 6, A. M. I; 7, Bignan I; 
tiene 368 cepillas, como quiera que i 8, Bignan I I ; 9, BignanlII; 10, Pi-
el neumático VACUUM CUP sin in-j lain I; 11, Peugeot I; 12, Peugeot 
cluir las copilais, representa el pro-jll; 13, Peugeot I I I ; 14, Dülage III ; 
medio del grueso máximo de un 
neumático corriente, las cepillas que 
cubren por centenares la superficie 
es una cantidad extra de goma que 
hacen al neumático VACUUM CUP ' amortizadores Hartford; 
algo perfecto en seguridad, aparte '.radores Solex. 
del aspecto elegante del conjunto de j Se conoce ya la composición de 
este gran neumático. algunos de los equipos. 
Actualmente hay representadas en ' Rolland Pilain tiene contratados 
15, Bugatti I; 16, BugaUl H. 
RAVITUALLAMIENTO.—1, con-
tadores Jaeger; 2, Pirelli; 3, Duce-
llier; 4, Diebolt; 5, Spidoleine; 6, 
7, carbu-
Cuba las mejores marcas de neumá-
ticos que se fabrican en el mundo, 
la demanda actualmente es para el 
tipo CORD pero el comprador ha de 
tener especial cuidado en la selec-
ción de marcas. Nosotros constante-
a Guyot, Hemery y se dice que tam-
bién a Inghibert. 
Sunbeam cuenta con Chassagne, 
Seegraves y Les Guiness. 
Delage cuenta con Thomas y tal 
vez con Fierre Delage, que dió re-
mente en estas páginas hacemos jus- ¡ cientemente la vuelta a España, 
ücia a los distintos productos que El equipo inglés' del Aston Mar-
merecen a nuestro juicio buena con- ' tin estará compuesto por Zborowiski, 
fianza ya que la norma es dirigir al I unos de los habitués a Broocklands 
comprador, hoy lo hacemos con losy Gallón. i1 
O D E L O E S P E d 
1 m a y o r v a l o r j a m á s 
o f r e c i d o p o r e l d i n e r o . 
TODO LO QUE USTED PUEDA DESEAR DE UN AUTOMOVIL 
LO ENCONTRARA EN E L NUEVO "CHANDLER ESPECIAL" 
POTENCIA 
Su maravilloso motor 6 cilindros, igual que siempre pero con 
nuevos refinamientos, desarrolla una potencia enorme con sor-
prendente elasticidad. La transmisión perfeccionada contribuye a 
que esa potencia sea aprovechada completamente en las ruedas 
para cualquier alarde de velocidad, para una larga y penosa jor-
nada o para escalar valientemente la loma de mayor pendiente. 
La ignición por magneto Bosch es tan segura que nunca falla. 
DURACION 
L a estructura del chassis Chandler es prácticamente indes-
tructible. La base del motor aumenta la solidez del bastidor* re-
forzado también con travesanos de gran resistencia. E l eje tra-
sero y el diferencial van rígidamente montados sobre cojinetes de 
rodillos de sobremedida. E l largo uso de los años es impotente pa-
ra alterar la resistencia enorme de este chassis y de su fuerte 
motor. 
SEGURIDAD , 
Tiene un gran sobrante de potencia, frenos de servicio que 
funcionan a la menor presión y freno de emergencias en la trans-
misión, que reduce el patinaje lateral. Es bajo, se adhiere per-
fectamente al suelo y es absolutamente establé en las más violen-
tas curvas. Además es sumamente suave en el maneja 
ECONOMIA 
Una de las bases de la fama del Chandler es su poco consu-
mo de gasolina, aceite y gomas. Con el bajo precio de este co-
che, llena la necesidad actual de economía en todos sentidos. 
CONFORT 
Los largos y flexibles muelles traseros por debajo el eje, 
proporcionan una gran comodidad en la marcha. Los asientos an-
chos y bajos, lo propio que los respaldos, van provistos de coji-
nes ex|remadamenie blandos. 
ELEGANCIA Y B E L L E Z A 
E l estilo elegante y lujoso acabado del Chandler especial, 
representan una nueva norma en la construcción automóvil. Las 
líneas y detalles del nuevo diseño de carrocerías, son completa-
mente nuevos. 
SILENCIO 
Un funcionamiento absolutamente silencioso caracteriza al 
de este chassis y de su fuerteexcepcionalmente sencillo y lim-
pio de partes sueltas que puedan producir ruido. E l sólido eje tra-
sero y el diferencial funcionan quietamente sobre rodillos. La 
distribución, magneto y bomba trabajan movidos por cadena si-
lenciosa. 
•a» 
E n este nuevo "Chandler Especial", sos ingenieros han llega-
do muchísimo más allá de le qne podía esperarse en la introduc-
ción de mejoras en el chassis y en la carrocería. 
Estas mejoras, qne significan mayor comodidad, duración, 
fuerza y seguridad, combinadas entre sí, han producido el coche 
que marca una nueva época en la Historia del Automóvil. 
Esa construcción de chassis, ese diseño de carrocería, esa 
cuidadosa ejecución de los detalles todos, nunca se habían encon-
trado sino en los coches del más alto precio. 
Este nuevo "Chandler especial" es un coche fino y lujoso, 
tan distinguido en todos sus rasgos como si fuera construido a la 
orden. 
E n la práctica, este nuevo coche cumple mucho más de lo 
que su espléndida apariencia hace esperar. Su maravilloso motor, 
no modificado pero llevado a su más alto grado de eficiencia, au-
mentará todavía más la fama de sus 100,000 antecesores. 
Solamente la larga experiencia de 10 años en la construcción 
de autmoóviles, respaldada por una gran potencia financiera y 
una gran capacidad de compra de materiales, han hecho posible 
este nuevo y sensacional coche "Chandler" a tan bajo precio. 
V E A E L N U E V O 
C H A N D L E R E S P E C I A L " 
E N N U E S T R O S A L O N 
D E E X H I B I C I O N 
J . U L L O A Y C í a . 
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DE LAS CARROCERIAS 
La Impresión general que se ob-
«pn« después de haber inspecciona-
? cuidadosamente los automóviles 
rhibidos en la exposición, es que 
j línea redonda ha eliminado en 
L a P r e s e n c i a d e s u M á q u i n a 
A la mayoría de los automovi-
listas les agrada estar bajo la im-
presión de que su máquina es la 
mejor presentada de su clase, y 
tienen el natural orgullo de tra-
tar de conservarlo su aspecto 
atractivo. 
hnrde biselado, que hasta hace poco, 
predominaba. Al propio tiempo, los 
huevos automóviles se presentan con 
tana de motor más angosta, que ha-
ÍP muy buen juego con a menor al-
tura del vehículo. En muchos ca-
sos el radiador aparece con un bor-
da o moldura plateado, lo que da 
ima nota peculiar a los nuevos mo-i 
delos de 1922. ¡ 
El visitante a la exposición se 
dio cuenta a primera vista, del gran 
número de automóviles provistos de 
lámparas delanteras en estilo de ba-; 
rril o tambor. Estas lámparas, en 
modelos niquelados o parcialmente 
niquelados con. el resto esmaltado, 
6e presentaron en tantos casos, que 
se tuvo la lógica impresión de su 
aceptación general por la gran ma-
yoría de los fabricantes. Otros de-
talles que resaltaron a la vista fue-
ron las partes niqueladas, figuran-
do entre estas, las cascos de radia-
dores, los rayos de alambre, los re-
bordes de ruedas de disco, y debe-
mos también agregar un buen nú-
mero de parabrisas. En lámparas, 
se observó un uso más generaliza-
do de las pequeñas, que se insta-
lan en el alero o sobre el mismo ta-
blero. Notable fué también el uso 
de ventiladores, instalados en el ale-
ro o bien en el mismo techo de los 
automóviles cubiertos. Estos y otros 
detalles, señalan, un gran progreso 
en los nuevos modelos de 1922. 
Por supuesto, en una exposición 
de tan amplia magnitud como la 
presente, se vieron muchos modelos 
sin especiales cambios, alteraciones 
0 modificaciones, lo mismo que va-
rios en que las variaciones tenían 
un carácter casi imperceptible. E n 
términos generales, podemos decir, 
que hubo un notable despliegue de 
innovaciones y patentes progresos. 
Muchos fabricantes, sensibles a la 
gran competecnia que se desarro-
llará durante el presente y futuros 
años, se esmeraron en refinar las 
carrocerías hasta un grado máximo, 
compatible con el precio de sus pro-, 
ductos. * - i 
Un rasgo muy interesante de los 
presentes modelos es la relativa li-
mitada diferencia de precios que exis 
te entre los tipos de turismo y los 
cubiertos, tales como sedanes y cu-
pés. Algunos fabricantes están tra-, 
tando de reducir el precio de sus mo-
delos cubiertos, pues han visto de 
que tienen muy favorable acogida 
por parte del público. La idea de 
que tales modelos son útiles solo en 
e linvierno, ha quedado sin funda-
mento, en vista de la experiencia 
práctica de los últimos años, en que \¿ 
1 se ha visto que sirven igualmente % 
bien en. el verano y en toda esta 
ción del año. Varios fabricantes pre-l Ü , ^ * i 
epntaron modelos cerrados, cuyo I 
precio sobre los abiertos,, presenta Las manillas de las portezuelas son• males, y van provistos de una com-1 fabricación en ¡grande escala no son 
nna diferencia relativamente peque- uniformemente del estilo recto, ni—pleta dotación de accesorios, entre' compatibles con creaciones "exhu-
fia. Se anticipa que en este senti-! Queladas o esmaltadas de negro. En.los que se comprenden aletas deI berantes." Son los fabricantes espe-
Las gomas influyen muchísi-
mo en la presentación de un au-
tomóvil. Si son de agradable as-
pecto, realzan la vista de un ca-
rro tanto como una elegante ca-
pota p un capó elevado. 
Por esta razón debe usted es-
coger para su máquina Gomas 
Goodyear de Cuerda. Le agrada-
rán los grandes, resistentes y. 
gruesos blocks del Antirresbala-
ble Goodyear. Es sin duda algu-
na el más bello diséño antirres-
balable que se ha creado, y al 
mismo tiempo el más eficiente. 
Sus rombos de agudos filos es-
tán colocados en la banda de ro-
damiento en ángulos rectos, a 
fin de evitar los patinazos de 
costado, y son sin embargo tan dó-
ciles al timón como i^ia goma lisa, 
porque dichos blocks se enlazan 
unos a otros. 
Por otra parte, las Gomas Good-
yeear se fabrican de acuerdo con 
métodos especiales originados en 
las fábricas Goodyear, que produ-
cen un neumático de mayor como-
didad y recorrida 
to es injusto. Hace muchos altas que 
la rueda de madera viene dando re-
sultados en extremo satisfactorios; 
cuesta menos que cuelesquiera de las 
ruedas de metal; y cuando se hace 
de la clase de madeja corresponde, 
resiste bien todos los esfuerzos del 
coche, pero no por eso hay que des-
conocer que la generalidad de las 
ruedas de alambre resisten más los 
esfuerzos laterales. 
En Europa se han reemplazado ex-
tensamente las ruedas de alambre y 
las de rayos de metal, pero se dice 
que es porque en Europa no hay su-
ficiente cantidad de madera de buena 
clase, o que aunque la haya, se nota 
una preferencia marcada por las de 
metal, por razón de su apariencia u 
otras causas. Aunque la rueda de 
alambre resiste de una manera muy 
efectiva los esfuerzos laterales, no 
por eso puede decirse que la madera 
no sea lo suficiente fuerte para re-
sistirlos también, pues estas ruedas 
se han usado y se siguen uando con 
muy bueno resultados. 
Én algunos lugares las ruedas de 
madera no podrán dar resultados tan 
satisfactorios como las de metal, y 
en los casos en que esto se pueda de-
terminar, el propietario debe pedir 
ruedas de metal. Algunas veces re-
sulta que las llantas de las ruedas de 
madera están flojas y producen rui-
dos desagradables, pero en todos los 
casos se debe o a que el coche es de 
construcción muy inferior, o a que 
las ruedas están mal montadas. La 
rueda de madera es estrictamente del 
tipo de compresión; enotraspalabras, 
los rayos que soportan el peso están 
bajo compresión constantemente; y 
por lo tanto, si éstos son del tamaño 
exacto no habrá dificultad alguna, 
per de no ser así, pueden encorvar-
se después de algún uso, y aflojarse 
en las extremidades. 
Las ruedas de alambre se empe-
zaron a usar desde mucho tiempo 
antes de que apareciera el automó-
vil. Estas ruedas son de tipo de ten-
sión, debido a que la carga la sopor-
tan los rayos superiores en lugar de 
los inefriores. Indudablemente que 
las ruedas de este tipo tiene mayor 
flexibilidad que la' mayoría de las de 
madera, y cuando no se usa una llan-
ta desmontable, lo cual no es nece-
sario, pueden ser más livianas que 
las de madera. No hay la menor duda 
de que las ruedas de este tipo resis-
ten los .esfuerzos laterales, de* una 
manera más efectiva. Las propieda-
des de las ruedas de alambre para 
radiar el calor son indiscutibles, y 
sil a rueda es más liviana, sin duda 
facilitará la aceleración y la parada 
del coche. Uno de los detalles de las 
ruedas de alambre que saben apre-
ciar todc>3 los propietarios, es el re-
ferente al cambio de las mismas, pues 
es muy Svlicillo desmontar una rue-
da y poner otra en su lugar. 
^En la rueda de alambre hay un 
número mucho :nayor de rayos y se 
usa en área de la llanta, mayor que 
enla de madera, pues en esta última 
probablemente dos rayos soportan 
toda la carga. Eso significa que en 
la rueda de madera hay la posibili-
dad de que se tuerza la llanta, ade-
más de que se produce un esfuerzo 
mucho más severo en un mismo pun-
to. La rueda de alambre, por razón 
de su gran flexibilidad y sus propie-
dades para radiar el calor, conserva 
más las neumáticos que la genera-
j lidad de las ruedas de madera, y es 
bien conocido el hecho de que con el 
j empleo de esta clase de ruedas se 
¡ economiza una cantidad considerable 
! de combustible. 
I Hasta hoy solamente hay una rue-
da de disco que ha alcanzado un 
puesto importante, y es la del tipo de 
disco sencillo. Este disco disminuye 
gradualmente hacia la llanta y está 
•montado de tal modo, que la llanta 
¡ queda fuera del centro, de donde re-
I sulta que la rueda es más liviana en 
' la llanta que en el cubo, y se dico 
que ofrece i na gran resistencia a la 
tensión lateral, debido a la construc-
ción cóncava del disco. Es indiscw-
ble el hecho de que la rueda de disco 
se limpia con gran facilidad, y que 
. contribuye en mucho a aumentar la 
. apariencia elegante de , algunos co-
¡ ches. 
j Las ruedas de este tipo y las de 
• rayos de acero han conquistado una 
i gran popularidad en Europa, y mu-
! chos de los fabricantes de automó-
J viles han provisto con ruedas de dis-
1 co los chasis que tienen en existem-
I cía. 
£>i¿ í J e f v o r -
? e x t i r p a r a . 
De ventá mundial 
Sucursal: Habana. 
Telfnos: A-7042, M-2099. 
San Francisco y 
Jesús Peregrino. 
do los fabricantes llegarán 
admirables resultados. 
lograr Pintura, existe ahora preferencia por j parabrisa, parachcq,ues y 
I combinaciones de colores oscuros! guadores decébete. 
amorti-
Hace algún tiempo, se dijo que'con tonos vivos. Los colores favori 
el uso de las telas, como protección |. tos son azul, verde, verde amarl 
exterior de los modelos cerrados, i ̂ o. castaño y rojo oscuro. E l ne 
p T a ' tener muy buena aceptación S™, como siempre, es un gran fa 
por parte de los fabricantes. Estaivorito- E1 roj0 oscuro ha tenido es-
producción se ha realizado, pues mu-1 Pecial aceptación, a causa de quej bricante. Las de madera, por su-
chos fabricantes han implantado el se .combina admirablemente con las j puesto, continúan predominando, y 
uso de tela en lugar de madera utPartes niqueladas del vehículo, muy, en muchas marcas, se comprenden 
otro material, en la construcción de en particular en aquellos modelos ¡en el equipo normal del vehículo. 
Con relación al uso de ruedas con 
rayos de alambre, o bien de disco 
o corrientes de madera, se observó 
que todos estos tipos se emplean a 
veces en el mismo surtido de un fa-
ja parte superior de las carrocerías. 
Entre estos fabricantes podemos se-
y Essex, cuyos esfuerzos por re-
salar a 1 aHupmobile, Dodge, Dort 
aucir el importe de las carrocerías 
•cubiertas son notorios en ia indus-
tria. 
Exteriormente, las carrocerías ac-
tuales no presentan especial decora-
con ruedas de disco o partes de ruo-jcasi todos los fabricantes dan, sin 
das niqueladas. . embargo, selección sobre el equipo 
Las carrocerías de los modelos de de ruedas, dejando al gusto del com-
„ prador el tipo que más le guste. Es-cammo, cuyo uso se ha a-.recentado to eg lógioo La seleccióll del tipo 
durante1 los últimos años, se distin- ¿ Q - ^ Q siempre dejarse al gusto del 
cialistas en carrocerías quienes res 
penden a los gustos, muchas veces 
estrafalarios, de un limitado núme-
ro de deportistas. Los fabricantes 
de automóviles se han afanado por 
en estilo, construcción y ejecución, 
y sus modelos de carrocerías re-
lograr un alto grado de excelencia 
flejan fielmente sus esfuerzos, pues 
son de atractiva apariencia, cómo-
dos y durables. La abundancia de 
partes niqueladas es un mero de-
talle estético. Los nuevos modelos 
son superiores a todos los que han 
salido de las fábricas americanas. 
" C O L U M B l A S I 
MODEliO TOUKTNG DE I Í U X B $2,50f 
99 
"La Joya de los paseos y carreteras" 
Antes de adquirir un automóvil nuevo, todo comprador debe estudiar el valor comparativo de las demás 
marcas porque la diferencia en los precios y en los valores, es enormemente grande dentro del campo del 
automovilismo. 
E l COLUMBIA SIX posee una superabundancia de cualidades, manifiesta desde el radiante hasta 
rol trasero cuya precisión mecánica prefieren los expertos en automovilismo. 
C O L U M B I A S I X ( T I P O C H A L L E N G E R ) g l » 8 9 0 
6 CILINDROS - MAGNETO BOSCH - RUEDAS DE ALAMBRE - GOMAS DE CUERDA 
SO Km. por galón de gasolina 
. n a - :| 
PRADO 5̂  
VEALO EN NUESTRO SALON DE ESPOSICION 
SILVA & CUBAS T E L E F . A-4426 
guen por su mayor capacidad. Aún 
en modelos deportivos sa observa 
comprador. Cualquiera de los tipos 
de ruedas indicados es satisfacto-
mayor espacio o capacidad, para ase- rio 
cion. Son sencillas, o a lo más lle-|gurar la comodidad de ios ocupan-
van una moldura. Los tipos de bi-
sagras preferios son los ocultos, 
mas hay todavía muchos que pue- ^ 
visibles desde la parte exterior.' comprenden entre los modelos nor-dau 
tes. Los modelos de camino se dis-
tinguen actualmente por una eje-
cución maestra en todo detalle. Se 
La decoración interior de los mo 
délos cubiertos se caracteriza por el 
uso de telas de colores moderados. 
Las telas predominantes son los ve-
lures y lanas, observándose uso li-
mitado de las estambradas. Las te-
las usadas en la tapicería de los 
asientos son de diseño listado a 
puntos, y las de los respaldos, sen-
cillas. Los colores predominantes 
fueron los grises y castaños. 
En guardafangos, se observó es-
pecial tendencia al estilo de corona 
• R E F I E R E U S T E D 
CADA UNO DE LOS TRES TIPOS 
TIENE MUCHOS PARTIDARIOS 
Hace mucho tiempo que el públi-
co automovilista ha demostrado un 
gran interés en todo lo referente al 
diseño y construcción de las ruedas, I j 
especialmente durante los últimos I 
dos años, en que se han introducido | 
cuatro nuevos tipos distintos de rué-1 
das. Actualmente hay en uso en 
completa, es decir, con acentuada | este Pais tres tipos de ruedas, o sean 
forma de arco. Con relación a es-!las de madera, las de alambre y las 
calones individuales, hubo igual pre-!de disco. Las de madera pueden 
sentación de tipos de aluminio que 
de otro metal. Muchos fabricantes 
han implantado el escalón indivi-
dual, al frente de cada portezuela. 
obtenerse en combinación con una 
pina de metal, las de alambre se cons-
truyen en varias formas con rayos 
dobels o tiples; y las de disco de me-
C A D I L A 
¡ ¡ P R O T E J A S U V I D A Y S U 
A U T O C O N T R A P A T I N A Z O S ! ! 
C O N L O S N U E V O S S Ü P E R - N E U M A T I C O S 
VACCÜM CUP 
Semi-Cord Super-Cord 
(6,00Q millas) (9000 millas) 
Uiiicos anti-resbalables 
¡ I ¡ATENCION A LOS P R E C I O S ! ! ! 
^ / a FORD (semi-Cord) 30x3 $ 13.50 
\ FORD (semi-Cord) 30x31/2., . . . . . . . " 16.50 
DQDGE (CORD) 32x31/2. . . . - . . " 36.23 
lodas las medidas, cámaras extra rojas, la mejor go-
ma a precios más bajos que nunca. 
Fabricados por Pennsylvania Rubber Co. 
Ventas directas al público o por sus Agentes en Cuba. 
G . M I G U E Z & C O . 
^ • S T A D , 7 1 - 7 3 . T E L E F O N O A - 5 3 7 1 . 
en lugar del antiguo y convenció-'tal pueden obtenerse con disco sen-
nal tipo de estribo corrido. Esta cillo o doble. 
implantación no es general. En rea-j En vista de que todos los tipos 
didad, los fabricantes, ên muchos ¡ ti©11® muchos partidarios, es difícil 
casos, dejan al gusto del compra- Para e1 dueño de un coche o paira un 
dor la selección de escalón indivi-'nuevo comprador, determinar cual es 
dual o estribo corrido. Cuando se'el tipo que más le conviene. Es cier-
usan escalones individuales, los guar-;to que sin tener a la mano algunas 
dafangos siguen entonces una for- pruebas imparciales de las ruedas, 
ma más arqueada, terminando en'Para poderlas compra? debidamente, 
una adición de cuero. i es injusto decir que este tipo es me-
Las capotas, en general fueron del i™ ^e aquel o viciversa. Estas com-
conocido tipo de instalación por i Par.aciones no deben hacerse con la 
una sola persona. Principalmente en1^01, cl^e de ruedas de un tipo y 
oís modelos desportivos, la tela usa-;la Peor de otro de tipos, sino con 
da en las aepotas fué una de kald,iruedas clue representen lo mejor que 
notándose además el uso de arcos se construye en cada tipo, 
de madera o de metai niquelado en' Las ruedas de alambre dan un as--
todas ellas. i Pecto muy elegante a ciertos coches 
Los automóviles de turismo ex- el cual no se puede obtener con las 
hibidos fueron invariablemente en'ruedas de madera; pero también es 
modelos para cinco o siete pasaje-; cierto que los coches muy grandes, 
ros. En algunos modelos se obser-:tales como el "Packard", el "Locc-
vó la reciente tendencia de acortar | mobile" o el "Fierce-Arrow" pueden 
Ála distancia del compartimento pos-: Perder su elegancia si se equipan con 
'terior, para prover mayor espacio j ruedas de alambre. Las ruedas de 
atrás, que se aprovecha para llevar; alambre pueden ser más fuertes que 
equipaje o ruedas de repuesto. ! las de madera y tan útiles como és-
Algunos fabricantes aseguran que! tas, pero muchas personas no lo creen 
el plan anterior es muy acertado, así, y por lo tanto, las conceptúan 
a causa de que quita gran parte del: Apropiadas. Lo relativo a la apa-
peso que recae directamente sobre | riencia es simplemente un asunto de 
el eje posterior. Alivianando la sec- gusto personal, pues lo que a un due-
ción sobre dicho eje,, el automóvil no le agrada, a otro puede no gus-
adquiere entonces más expedita mar tarle. Las ruedas de disco, que han 
cha. E l número de automóviles abier llegado a un lugar muy prominente 
tos, que se caracteriza por esta in- durante los últimos dos años, pare-
novación, es mucho menor que el ce que tienen cierto encanto para 
total de vehículos cubiertos que la muchos compradores, lo cuales las 
han implantado. E l modelo cubier- piden a pesar del costo adiccional 
to, con compartimento posterior acor que se le exige por ellas, 
tado, está empezando a generaüi- j Bien es cierto que la rueda de 
zarse, y se espera que será un tipo: alambre tiene ciertas ventajas sobre 
normal en lo futuro. j la de madera, así como que en cier-
Las carrocerías en estilos extraor- tos detalles esta última supera a la 
diñarlos fueron notables por su au-'de disco y viceversa, y por lo tanto 
sencia. Los presentes métodos de censurar cualquier tipo por comple-' 
H e a q u í fa e n c a n t a d o r a P r i s c i l a D e a n , 
:- m a g a d e l c i n e m a , q u e h a d i c h o : - : 
^ N o u s a r é o t r a m á q u i n a 
q u e e l C A D I L L A C " 
e x p r e s a n d o a s í , e l o c u e o t e m e n t e , s o a d -
m i r a c i ó n p o r e s t e i r r e p r o c h a b l e c a r r o . 
L o s C A D I L L A C S 6 1 a s u p r e c i o a c t u a l , 
r e s u l t a n i n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e j o r i n v e r -
: - s i ó n e n c a r r o s d e s u c a t e g o r í a . - : 
G . P E T R I C C I O N E C O M P A N Y 
EXPOSICION DE CARROS: 
MARINA, No. 64 
ESTACION DE S E R V I C I O : 
ARBOL SECO Y DESAGÜE 
PAGINA VEINTE DIARIO DE L A MARINA Abri l 16 de 1922. A N O 
M A S S P O R T S 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
Santa Clara el club Universidad— 
los Caribes— para contender con el 
VUlaciara y Estudiantes, magnífi-
cas novenas locales. 
En el ground de base ball se 
realizará ese mismo día una gran 
LIGA AMERICANA 
NEW TOBK Y WASHINGTOUT 
WASHINGTON, abril 15. 
El NSW Tork ganó el segundo: juego fiestaTe ¿ I c C u n fieM day que ha Je u n ^ i e de tresnal Washngton^por 
rá llorar de placer a los viejos que les no pUdiero nbatear más aue un hit 
aun recuerdan las hazañas de los en un inning a Hoyt, quien se registró 
CAMPEONATO DE LAWN TENNIS • Mstóricos ga^os pelones. _ ruch03 estrucados. • c ^ E 
DE CUBA DE 1922. 
CITACION PARA E L DOMINGO 
16 DE ABRIL, DE 1922...., 
DOBLES DE CABALLEROS, 
(A las 3 p, m.) 
FINALES. 
Sres. Zayas-Martínez, contra los 
•eñores Tyau-Yip. 
DOBLES MIXTOS, 
(A las 414.) 
Srta. Gay y señor Moreno, contra 
los señores Correa y Sr. Gay, 
Srta. M. L . Areliano y señor Zal-
do, contra la señorita Melhulsh y 
señor Sánchez. 
SINGLES DE CABALLEROS, 
(A las 314.) 
E l señor Gobernador de la Pro- I 
vincia hará solemenmente entrega New York. „ 210 0000 002— 5 9 1 
drircoTa^der^ampeonato local, in \W%ft̂ n p'or 'el0 New'Yo^íT Hoyt y 
esa tarde, al club los Estudiantes, y gchang; por el Washington. Erlckson. 
Br. Roces, contra el señor Banet 
SIGLES DE SEÑORITAS. 
(Alas4y2.) 
Srta. Hope, contra la señora Grees 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS 
EFECTUADOS E L SABADO, 
a cuya copa irá adicionada una lin 
da bandera que ha prometido a ese 
importante núcleo social de Santa 
Clara el doctor Juan C. Zamora. 
E l bello teatro "Caridad" se col-
mará esa noche de las personas 
"bien" de la ciudad de Marta Abren 
la santa y patriota mujer cubana de 
venerada memoria, y en el teatro 
hará uso de la palabra el muy Ilus-
tre Rector de la Universidad Na-
cional doctor Carlos de la Torre y 
Huerta. Se pondrá en escena la ope-
ra universitaria que tiene un nom-
bre luxemburgués, y que tantos éxi-
tos cosecha. También se presentarán 
nfcmeros de canto, y nada de ex-
traño tendría que Ensebio Delfín, 
el más dulce y el más completo de 
los cantores cubanos, el querido mu 
chacho cienfueguero que siempre 
priva en la Habana, haga acto de 
presencia para que la valla se ven-
ga abajo. 
Es todo lo que por ahora tene-
mos que decir de las magníficas 
fiestas que el patriotismo y el en-
tusiasmo de los cubanos prepara 
para levantar fondos para el Sta-
dium Nacional en la hermosa y ri-
ca ciudad de Santa Clara. 
Phillips y Gharrity. 
DOBLES DE CABALLEROS, 
(A las 8 p. m.) 
Sres. Zayas-Martínea ganaron a 
los señores Sánchez-Blanco: 6x1, 6x1 
y 6x0. 
Sres. Tyau-Ylp ganaron a los se-
fiores Clcero-la Hoya; 6x2, 6x2 y 
6x3, 
SINGLES DE SEÑORITAS, 
Sra. Greesvell, ganó a Sra, Mel-
hulsh: 6x1 y 6x4. 
Srta. Sardlfia, ganó a la Srta, Lan 
dís: 6x2 y 6x3. 
SINGLES DE CABALLEROS. 
Sr. Roces ganó ai señor Sánchez: 
6x3 y 7x5. 
W A L L A C E P E L E A R A 
C O N E L M E J I C A N O 
R I Y E S 
EN E L HA VANA BOXING SB EN-
TRENAN LAS tESTBELLAS.—TO-
DAS LAS TARDES PRESEN-
TA UN ESPECTACULO 
INTERESANTE. 
Solo faltan unos cuantos dlaa y 
se pegan dos de las estrellas que 
nos han visitado. La raza híspana y 
la raza Italiana se van de puños. Es-
paña va representada por un mexi-
cano; pero qué importa el lugar 
del nacimiento si la sangre es la 
misma? 
Wâ liiace Ítalo-americano de un 
cartel magnífico el día 22 se pega 
con Rivers (de la Garza) un mucha-
cho mexicano que ha obtenido reso-
nantes triunfos en los Estados Uni-
dos y pertenece a la escuela del es-
pañol Casalá. 
Wallace demostró que era todo 
un gran peleador cuando al enfren-
tarse con Bobby Lyons, lo puso co-
mo un tomate podrido en do<i© 
rounds. Wallace sin embargo al en-
frentarse con Rivers. se encontrará 
con un ser completamente distin-
to. Rivers que se entrena a diario 
en la Arena Colón, es uno de los 
pugilistas de más velocidad que han 
venido aquí y tiene un punch mara-
villoso, A diario le vemos entrenar-
se con el español Casalá, y con José 
Losada. También Luis Smlth contri-
buye a su entrenamiento y entre es-
te terceto lo han puesto en las me-
jores condiciones posible. Todo está 
listo para las famosas peleas y aho-
ra solo falta que llegue el gran día 
deseado. 
Los que quieran ver su labor an-
tes del 22 pueden pasar una tarde 
agradable en la Arena Colón donde 
un grupo de estrellas se entrenan. 
E l español Casalá, Losada, Rivers, 
Wallace, Black Bill, Temmy Albear 
y Luis Smlth como también Espa-
rraguera están allí para entretener 
con su magnífica labor a los cente-
nares de concurrentes que a diario 
van a pasar las tardes al precioso 
estadio de la calle de Zulueta. 
Ahora dieron una magnífica pe-
lea y ahora preparan otro progra-
masa. Si siguen así de seguro que 
han de obtener ruidosos éxitos como 
ya los venen btenedetaun,BTAOIN 
ya los vienen obteniendo. 
SAN XTTZS V CHICAGO 
CHICAGO, abril 15. 
El San Luis dejó hoy al Chicago en 
catorce porrero. Elerde y Me Manus 
dieron heme runs. 
C H. E. 
Baterías: por el San Luis. Vangilder 
y Severeid; por el Chcago, Acosta, Da-
venport, Wilkinson. Russel. Robertson 
y Schalk. Yaryan. 
DETROIT Y CI.ETrEI.AND 
CLEVELAND, abril 15. 
El Cleveland bateó de una manera 
horrorosa a Holling y Stoner, dándoles 
14 hits, derrotando al Detroit once por 
cuatro. El hitting y fielding de Me In-
nis fué lo más sobresaliente del juego. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S D E L A S 
G R A N D E S U G A S 
LOS JUEGOS DE A Y E R 
DETROIT 
Blue, Ib. . « M I Cutshaw, 2b. ., , Veach, If. . ., ,., 
.'Heilmann, rf m , Jones, 3b. . .1 ,., 
jFlagstead, cf. ,., Mohardt, cf... m Rigney, ss. m ,„ Manion, o. m ,„ , Hollng, p. ,« ,., Stoner, p. . . „ 
Totales . w 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
37 4 11 24 8 8 




Me Innls, Ib. 
Sewell, ss. . 
Wood, rf.. . 
Nunamaker. o 
Bagby. p. . w 
2b, 
1*1 1*1 • 
XJQA NACIONAJt 
Nueva York 17; Brooklyn !•. Flladelfla 14; Boston 5. Clnclnatl 8; Chicago 3. San Luis 8; Plttsburgh 
XJGA AMERICANA 
Nueva York 6; Washington 3., Cleveland 2; Detroit 4. San Luis 14; Chicago 0. Filadelfa-Boston (lluvia) « 
ESTADO DE LOS CLUBS 
XJOA NACIONAX 
G. P. Ave. 









Totales. .. , „ . 33 11 14 27 10 
Anotación por entradas 
Detroit.. 
Cleveland. 
m 010 000 021— 4 
:. 241 102 Olx—11 
Sumario 
Tubeyes: Jamieson. Gardnér, Speaker 
Rigney, Manion. Tribeyes: Jamieson, 
Heilmann. Stolen bases: Speaker y 
Wambsganss. Sacrlfices: Sewell 2, Ja-
mieson, Me Innis. Quedados en bases: 
Detroit 10; Cleveland 7. Bases por bo-
las: por Holling 1; por Stoner 3; por 
Bagby 4. Estrucados: por Stoner 1; por 
Bagby 5. Hits a los pitchers: a Holling 
ocho en dos innings; a Stoner seis en 
ses. Hit by pitcher: por Holling, Wood. 
Wild pitch: Stoner. Pitcher perdedor: 
Holling. Ompayas: Nallin. Evans y Di-
neen. 
En IndlanapolU 
C. H. E. 
St. Paul .„ . . ~5 ~8 1 
Indlanapolls .. 10 15 3 
Baterías: por el *St * Paúl, Benton, 
Williams, Rogers y González; por el 
Indlanapolls. P. Bartlett y Krueger. 
En XionlsTlUd 
C. H. E. 
Minneapolls . . 6 10 2 
Bouisville ***. ' . . . 5 6 3 
Baterías: por el' Minneapolls. Mac 
Graw y Mayer; por el Louisville, Long, 
Deberry y Meyer. 
LIGA DEL SUR 
En NashviUe 
C. H. B. 
,Ípo sortear las dificultades, y lo ayudó 
bastante su campo, sobre todo el de-
fensor de la segunda almohadilla. E l 
trabajo de Lasa en el'Juego de ayer, lo 
acredita como un lanzador de puntería 
para el Campeonato Nacional, próximo 
a empezar. Ya Juanillo Albear puede 
estar tranquilo, pues cuenta con un 
pitcher de empuje, mejor dicho, uno 
más. según algunos, pero con ese con-i 
taban los expertos, que son los más. 
Con Lasita hay que contar, porque es 
de los buenos verdad, de los que nunca 
se dan por vencidos, cualidad que tanto j 
le favorece y que le hace triunfar de-1 
cisivamente. 
j Pedro Ortoño, el lanzador del "Adua-
na", también se portó admirablemente. 
C O N T R A L A O L A 
C R I M I N A L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
I O S Q Ü E C A E N . . . 
NUEVA YORK, Abril 15. 
CONTINUAN LAS MEDIDAS ENER 
GICAS D E L COMISARIO DE POLI-
CIA DE NUEVA YORK. 
E l Comisario de policía Enright 
continuando la campiña a muerte 
que han emprendido contra los mal-
hechores neoyorklnos ha ordenado 
EDUARDO ARANG0 
En el elegante café "El t 
se reúne, una hora de todas 
des y otra hora de todas " 
un grupo algo soñador, ala 
rico y un poco idealista. L 
forman fraternalmente 
15 ^ches 
Blrmingham . -ooooooooo—O 3 2 " ja detención de todos los Indivl-Nashvinle . . .. 211 010 lOx- 6 10 1 ^ permitiendo nada más que tres hits, d de antecedentes penales que Baterías: por el Blrmingham, Morri-, de los cuales dos le dieron en el sép- „„ ^„ ,„ AI bla-
són y Roberson; por el Nashville Fields y Morrow. 
lea 
iencianos, andaluces y castell 
cubanos ¡r gallegos, asturiano* 
y a 
Bn New Orlenas 
C. H. E. 
Moblle. . . . . 100 020 020— 5 11, 1 New Orleans. . 200 153 OOx—11 12 1 Baterías: por el Mobile, Fuhr, Smith Roberts y Baker; por el New Orleans, James y Dowie. 
timo acto, uno de tres bases, del pit-i 
cher (triunfador. 
1 
ROBERTO RODRIGUEZ, HECHO UN 
COliOSO 
En Memphls 
C. H. E. 
Llttle Rock . . 100 010 000— 2 5 0 Memphis. . . . 000 300 OOx— 8 10 1 Baterías: por el Little Rock, Blcke-man y Lapan; por el Memphis, Webb y Shestak. 
En Atlanta 
C. H. E. 
Chattanooga . . 410 000 003— 8 11 1 
Atlanta. . . . 000 100 004— 5 13 2 
Baterías: por el Chhattanooga. Boone 
y Kress; por el Atlanta. Suggs. Willi-
amson y Rariden. 
R A U L L A S A E S T A B L E C E 
U N R E C O R D D E P I T C H E R 
se encuentran en la ciudad. Al mis-
mo tiempo ha firmado órdenes gra-
|cias a las cuales seis mil policías 
 que hacen ejercicios en cuarteles ml-
• litares para la revista anual del 
¡cuerpo que tiene lugar el 6 de Ma-
lyo, que los suspendan durante la 
El iniclalísta de los fortunlstas. Ro-j semana entrante, 
berto RoíMgaez, jugó una gran prime-j Esta decisión del Comisario ha se-
ra, defendió su posición de manera pro-' guldo casi inmediatamente a la or-
feslonpj. Irreprochablemente, sin un den decretando que desde las do-
error, Sus diecinueve outs fueron otras ce de la noche de hoy, todo miembro 
tantas buenas Jugadas, limpias, elegan- el cuerpo de policía preste dos ho-
tes, que movieron a los fans a aplau- ras diarias de servicio de patrulla 
cllrle en todos los Innlgs. extraordinario. Los veteranos califi-
can esta orden de la más enérgica 
XMOS U M P I R E S , I M P E C A B L E S en la historia del departamento aie-
i gando que significa que policías que 
Nuevamente tenemos que ocuparnos 0̂ han hecho una ronda desde ha-
de la brillante labor de los umplres, ce un buen número de años, se vé"-
Antonio Sánchez y Alfredo Arcafio. Los rán obligados a prestar ese servi-
dos actuaron de Igual manera que el cio' incluyendo la orden a centena-
sábado pasado y a satisfacción de los re3 de detectives de amanuenses y 
partidarios de los clubs y de los pia_, hasta a telegrafistas, 
yers de éstos. Sosteniendo a pesar de todo que 
El score- !los elementos criminales no han lo-
grado dominar nunca la situación 
en Nueva York Mr. Enright echa la 
tomar el sabroso moka y 
a discutir en voz aíta'hasta JleT'y 
ocupar y a preocupar con las 4 
y gestos de nuestras elucubracionT65 
los parroquianos vecinos del l,.^- 4 
salón. 1 1UmiQOío 
Primero, fuimos dos; luego í 
tro; luego, media docena; lúe * 
ra somos J a mar de gente sencillT 
por sencilla totalmente feliz D 
res, literatos, poetas, reportaos 
Tr0!!!1.163' Jin.otíPistw. vendedora, 
co. 
rORTTmA 
V. C. H. O. A. E 
EN SEIS INNINGS, NO FERMXTE UN i 
[SOX.O EXT NI CARRERA, V NINGUN 
BATEADOR IiOGRA SACARLE LA | 
BOLA FUERA DEL CUADRO 
T. Reyes, c. f. „ „ 
A. Oliva, 2 b. .. . 
T. Romañach, s. s 
A. Petra, o . . . , 
j M. Pormoso, 8 b . 
En los terrenos do Almeijdares Park i P. Banderas, r. f 
se celebró ayer el segundo Juego do la^J. Lorenzo. í. f.. . 
(serle Por tuna-Aduana, habiéndose ef ec-1 R. Rodríguez. 1 b, 
tuado uno do los más Interesantes quo' R. Lasa, p. ,« M „ 
so han presenciado desdo haco mucho 
tiempo entro amateura. 
ASOCIACION AMERICANA 
En Colnmbus 
C. Ili B. 
LIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
Cleveland >*». M :«« 1— 83 
San Luis 3 
Flladelfla .« ^. 
Now York . 
Washington 











Milwauke© 3 8 1 
Columbus 4 5 0 
Baterías: por el Milwaukee. Lingert 
y Gosset; por el Columbus. Sanders y 
Hartley. 
En Toledo 
C. H. E. 
Kansas City 2 9 0 
Toledo 4 9 3 
Baterías: por el Kansas City, Bono y 
Skiff; por el Toledo. Bedlent y Kocher. 
LABOR DE PITCHERS 
Desde el comienzo del match, hubo 
un duelo emocionante de pitchers, en 
el que llevó la mejor parte el del "Por-
tuna". el pequeño zurdo Rafael Lasa, 
[lanzador que ya nos 'tiene acostumbra-
dos a verlo actuar con singular éxito, 
especialmente en contra de clubs batea-
dores de empujo. Durante los seis pri-
meros Innings estableció el record do 
quo no le anotaran ni le dieran hits, 
ni aún que le batearan de fly al out-
fleld. Su control, perfecto, anuló a los 
batsm jn de Dovo, a los que silenció por 
completo. El primer bateador que lo 
pudo sacar la bola del cuadro, fué Joa-
quín Gutiérrez, qu^n dió un fly al left. 
quo Lorenzo midió mal, oonvlrtléndoso 
en un trlbey. Por un roller de Colado 
al short, anotó el Aduana su única ca-
rrera. Un poco mala se puso la cosa 
ipara Lasita en el noveno acto, pero su-
Totales. 27 8 8 27 18 1 
ADUANA 
J. Valdés, c. f. (.i 
E. Romero, s. s . 
P. tespiñeira. c . 
J. Gutiérrez. 3 b. 
A. Colado, 1 b . 
M. Reyes, r. f ., 
P. Ortoño. p, . . 
M. Ortega, 1. f « 
E. López, 2 b . , , 
Totales. . 81 1 3 27 15 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
LOS JUEGOS DE HOY 
LIGA NACIONAL 
Chicago en San Luis. Piladelfla en Brooklyn. Boston en Nueva Tor, Pttsburgh en CIncInafc». 
LIGA AMERICANA 
Detroit en Chicago. 
San Luis en Cleveland. 
' Flladelfla en Washington, 
LIGA NACIONAL 
S A N T A C L A R A 
C O N T R I B U I R A 
A L S T A D I U M 
LA PROVINCIA HERMANA DEDI-
CA UN DIA A LOS ESTUDIANTES 
E l día 30 de este mes será mar-
cado con piedra blanca en los faus-
tos universitarios. Santa Clara, la 
hermosa y bella provincia herma-
na, se dispone a dedicar parte de 
sus actividades, parte de sus dine-
ros, a la obra altruista y patriótica 
por todos sentidos de construcción 
del Stadlum para la Universidad 
nacional. 
Los vlllareflos, que son tan cuba-
nos como todos los demás, y hay al-
gunos que se creén lo son más, han 
tomado co nel mayor ardor la em-
presa de poner el hombro de mane-
ra firme para levantar ese campo 
de sport y de atletismo con que la 
Juventud estudiosa cubana ha de 
perfeccionarse físicamente. 
E l doctor La Torre, hermano del 
Ilustre Rector de la Universidad, y 
Director del Instituto de Santa Cla-
ra, así como el querido doctor Tris-
tá, se aprestan con gran fervor a le-
vantar el espíritu en la provincia 
ai rojo blanco. 
Tan pronto como se enteraron los 
eefiores Ruiz y Gómez, populares em 
presarlos del teatro "Caridad", de 
los propósitos del doctor Juan Cle-
mente Zamora en su visita a la ciu-
dad pusieron a su disposición el tea-
tro en la forma más galánte y más 
cubana, como que esto es una obra 
absolutamente cubana. Y el doctor 
Ramos Lorenzo también ganoso de 
ser útil a la empresa de los cate-
dráticos y de los estudiantes, ha 
BROOKLYN 7 NEW TOBE 
NUEVA TORK. abril 15. 
Los cameones de New York ganaron 
hoy su tercer Juego de una serie de 
cuatro al Brooklyn. El Juego fué de lo 
más wild y reñido, ganando 17 por 10. 
Quince gigantes fueron al bate en el 
primer Inning y Bancroft, Rawlings y 
Groh hicieron cada uno dos carreras. 
Young bateó un triple y un single en 
dicho inning, metiendo cuatro carre-
ras. 
C. H. E. 
Brooklyn 1 «, 000 060 400—10 8 1 Now York. . . 1131 001 lOx—17 20 2 Baterías por el Brooklyn, Mitchell, Gordinler. Shrlver, Decatur, Mamaux y Deberry, Taylor; por el New York, Cau sey, V. Barnes. Jonnard y Snyder., 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O . 
LAS 
CINCINATI Y CHICAGO 
CINCINATI, abril 15, Cambiando la suerte después de dos derrotas, hoy los Rojos derrotaron con facilidad 1 Chicago, ocho por tres. El Chcago probó cuatro pitchers. 
C. H. B. 
Chicago « « « . 001 000 020— 3 10 3 
Cincinatl. . . . 204 020 OOx— 8 7 1 
:Bateíras: por el Chicago, Cheeves, 
Preeman, Keen, Osborne y Hartnet; 
por el Cincinatl. Donohuo y WIngo. 
BOSTON V EILADELEIA 
PILADELPIA. abril 15. 
El Flladelfla bateó a cuatro pitchers 
del Boston, haciéndoles 19 hits y ga-
nándole fácilmente catorce por cinco. 
C.Y. "Williams y Henlne fueron los que 
contribuyeron principalmente en el ata-
que de los Phlllles. Dos de los hits de 
WiHiams fueron Jonrones por encima 
do la cerca del right field. 
C. H. E. 
SERVICIO EXTRAORDINARIO DE TRENES ELECTRICOS 
Y GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS DE PASAJES PARA 
FIESTAS DE JESUS NAZARENO D E L RESCATE 
' EN 
A R R O Y O A R E N A S 










l culpa a la prensa acusándola de "ha 
ber Invitado", a la ciudad, a malhe-
chores de todas partes del mundo, 
afirmando que debido a las informa 
cienes sensacionales y de todo Apun-
to Injustificadas que se han publica-
do, es preciso hacer comprender a 
los ciudadanos que se toman to-
da clase de medidas para garanti-
zar su seguridad. 
Al ordenar a todos los miembros 
de la fuerza a prestar un cien por 
; ciento de servicio de patrulla, el Co 
I misario llamó a au oficina a los ca-
jpitanes de 16 divisiones de detectl-
¡ves ordenándoles que empleen el to-
tal de las fuerzas a su mando en 
el rodeo de criminales que Mr. En-
right espera hará huir de la ciu-
dad a un ejército de facinerosos. 
Se ha ordenado sin embargo a los 
detectives que no molesten a anti-
guos delincuentes que prueben que 
están colocados y viviendo honrada-
mente. 
LEON TROTZKY 





Thre base hits: R. Lasa, J. Gutiérrez. 
choferes y Berilos. De toda ciase v 
condición y de dase inmejorable. v2 
ron llegando sin decir quienes eran T 
venían y a qué venían. Corazól 
con bondad y cerebro» soñadores 
por mágica atracción se buscaba 
ra confundirse en el-beso de 
bles fraternidades. 
Así nacimos en aquel malogrado 
Casino, del Centro Asturiano, de don 
de salimos llorando y maldiciendo d¿ 
las llamas que lo convirtieron en ce-
nizas. Y desde allí nos trasladamos 
arrastrando con nosotros el carroma-
to de nuestros intangibles sueños, al 
Salón Pasaje, donde una hpra de cada 
tarde y otra hora de cada noche, vie-
jos, cuasi viejos y jóvenes, continua-
mos pensando y discutiendo en alta 
voz, como locos posesos de la reali-
dad de sus arrogantes quimeras. Y 
desde que fuimos dos hasta que somos 
ia mar de gente feliz, continuamos 
viviendo la vida encantados de la vida 
misma. Que la vida de los sencillos 
también tiene su encanto. 
Ayer, no; ayer ni discutíamos, ni 
soñábamos; apagada la lumbre de 
nuestra quimera; encogida nuestra 
alma; laxos nuestros nervios, húme-
dos nuestros ojos y sangrando nuestro 
corazón, callábamos. La muerte no 
es cosa que se discuta; es realidad 
que se acepta como única verdad de 
la vida y como mandato del Buen 
Dios. Y resignados llorábamos por 
Eduardo Arango, corazón de nuestro 
corazón. 
Uno de los que fueron llegando se 
Sacrlflce hits: A. Oliva, T. Romañach, , 
MOSCOW, 15. 
Leen Trotsky, Ministro de la Guerra 
del soviet, publicó ayer una orden al fué; se fué para siempre; nos lo robó 
la muerte en unas horas breves, tan hejércltQ y a la marina, comentando las 
J. Lorenzo. Stolen bases: M; Reyes. 
Douple p̂ ays: 
M. proposiciones sobre desarme hechas en ^ jGénova por el Ministro de Estado Chit-
_ ' i cherin y la negativa por parte del Pre-Or-1 j sidente del Consejo francés Barthou de 
" i tomarlas en consideración. Trotsky de-toño (5); Lasa (3). Time: 1 hora 35 ; . _ . ., ^ , ^ . __ , , , clara que Rusia esta preparada al de-minutos. Umpi'res A Sánchez (home); > . . ' Jsarmo y que desta smoeramente ua 
López a J. Gutiérrez. Struck outs: 
toño (2); Lasa (2). Bases on balls: 
A. Arcafio (bases), 
guiz. 
Scorer: Julio Frán-
NUEVO GOBIERNO DE 
GUATEMALA RECONOCIDO 
POR LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Abril 15. 
Los Estados .Unidos otorgaron hoy 
su reconocimiento al nuevo gobier-
paz. 
El Ministro de la Guerra expresa sus 
esperanzas de que las naciones y los 
pueblos do Europa obligarán a la \>\XT-
guesla que escuchen con atencij^ las 
proposiciones de Rusia. Entre tanto, 
dice, que cada soldado del soviet debe 
encontrarse en' su lííg-ar dispuestos a 
hacer frente a cualquier eventualidad. 
Según los periódicos "Izvestla" y 
TPravda" el Incidente ocurrido en Gé-no de Guatemala Se anunció la decisión del g o b l é i s l n ^ ' e 7 ^ 
no americano en el siguiente comuni-1^^ una vlct0r,a para Rusia, a pesar 
cado, dado a la publicidad por el de 
partamento de Estado. 
" E l Secretario de Estado, anun 
BOLETINES DE IDA Y VUELTA 
A ARROTO ARENAS, SR 
Estación Central. ,., . w , 
Luyanó. . M . . . w . , 
Víbora. , . M ,., w . . , 
Marinao. ,., . . (. w ,., M 
H. Colorado. > . W • M • • 
Guanajay. , . . . 
Los viajes en una sola dirección se cobrarán al precio 
Tarifa Especial vigente. 
PRECIO ESPECIAD 
. [.i $ 0.30 
. . " 0.25 
. . " 0.15 
,. ., " 0.25 
. M 0.35 
. . " 0.90 
de la 
I T I N E R A R I O 
Boston. 'M M'M 4 001 001 021— 5 13 5 
Filadelf la . . . 124 001 60x—-14 19 1 
Bterías por el Boston, Watson, Pi-
llingim, Morgan, Braxton y O'Neill; por 
el Fiadelfia, Hubbell y Henline. 
PITTSBTJRGH Y SAN LUIS 
^} SAN LUIS, abril 15. Un single de Jack Smlth con dos outs en el noveno inning dió la victoria a los Cardenales, tres por dos, sobre el Pitts burgh. Ha sido la tercera victoria se-guida alcanzada por el San Luis. 
PITTSBURGH 
Stewart, 2b. ., « :. Carey, If M 
Maranville, ss. Bigbee, cf. . .. Traynor, 3b. M Rohwer, rf. ., . . Grimm, Ib. . . . . . .. 
Gooch, c. « m M M Adama, p. « M M 
V. C. H. O. A. B. 
DOMINGO D I A 1 6 
De Estación Central para Arroyo Arenas 
Salen a las 5.00, 6,00 a. m. y continúan cada media hora 
hasta las 7.00 p. m.; después a las 8.00, 10.00 y 12.00 (noche.) 
De Arroyo Arenas para Estación Central 
Salen a las 5.56, 6.19, 7.19, , 7.56 a. m. y continúan a las 
horas 19 y 56 minutos hasta las8.19 p. m., después a las 9.19 y 
10.19 p. ra 
L U N E S D I A 1 7 
Totales M H . 31 2 8 26 13 1 
SAN LUIS 
Smlth. rf .... . Fournle», Ib.,. . Stock, 3b. . . . , Stock, 3b... « M Hornsby, 2b. . Heatcotte, cf. . Me Henry, lf., . Toprier, ss. . ., Ainsmlth, c ., . Haines, p. . . m 
V. C. H. O. A. B. 
6 4 
33 3 3 4 4 4 
44 4 
De Estación Central para Arroyo Arenas 
Salen a las 5.00, 6.00, 7.00 a. m. y continúan cada media 
hora hasta las 10.00 p. m. después a las 10.32 y 12.00 (noche,) 
De Arroyo Arenas para Estación Central 
Salen a las 5.56, 6.19, 7.19 8.19, 8.52 y continúan a las horas 
i 19.52 minutos hasta las 8.119 p. m.; despijes a las 8.50, 9.19, 9.50, 
10.19, 10.37, 10.50, 11.09. 11.19 y 11.55 p. m. 
horas 19 y 56 minutos hasta las . ; después a las 8.50, 9.19, 9.50, 
10.10, 10.37, 10.50. 11.09, 11.19 y 11.55 p. m. 
De Marianao para Arroyo Arenas 
Además de los que salen de Estación Central, se correrán 
trenes extraordinarios desde Marianao a Arroyo Arenas y vice-
versa, formando un servicio 
ció hoy que el Presidente ha recono-
cido el nuevo gobierno de Guatema-
la". 
ENMIENDA FIJANDO 
EN 86.000 LAS FUERZAS 
WASHINTON, A b r i l ^ ^ CONTRA LA SUBIDÁ 
i de que la proposición del soviet fué re-
¡chazada. 
/ Los periódicos se quejan de no haber 
i recibido hasta hoy detalles procedentes 
I de la Conferencia de Génova, atribu-
| yendo esta falta de rapidez a que las 
{agencias telegráficas "burguesas" es-
tán conspirando para quitar Importan-
cia a las proposiciones de Chitcherin. 
Con cerca de 50 votos de mayoría, 
los partidarios de una escuadra fuerte, 
lograron que fuese aprobada por un 
voto da 167 a 130, una enmienda a la 
ley naval para el año 1923, aumentando 
la fuerza de 67,000 a 86,000 hombres. 
Cuando la ley llegue a la Cámara se 
DE LOS ALQUILERES 
UNA MANIFESTACION DE MUJE-
RES, LOGRA E L QUE NO SEAN 
EXPULSADAS DE SUS CASAS 
Y CONTINUARAN PAGAN-
DO E L MISMO ALQUILER 
QUE HASTA AHORA 
dará un amplio margen para un voto! ROMA abril 15 
sobre la enmienda, pero según la ma-1 E l ministerio de Gobernación fué 
yoría de los jefes parlamentarios, el i lioy escena de una manifestación muy 
resultado no será alterado. 
Algunos jefes de administración de-
cían hoy que la carta del presidenta 
presentada ayer y en la cual se de-
curiosa debido a los alquileres. Un 
pequeño ejército de madres, niñitos 
y jóvenes Invadieron el Ministerio a 
pesar de la oposición de la guardia, 
mos(\aba partidario decidido de qua las! la cual no pu,do contener el empuje 
fuerzas navales no fuesen reducidas de las mujeres que lloraban y ge-
más allá de 86,000 hombres hizo que el 
ambiente se pusiera completamente fa-
vorable hacia la enmienda. 
E l representante Kelly de Michigan 
estuvo luchando hasta el último mo-
mento defendiendo la ley, sonrléndosa 
cuando vió que todos sus esfuerzos ha-
fc*ln sido Inútiles, comprendiendo qua 
la mayoría estaba dispuesta a votar en 
favor de la enmienda-
Todos los sitios estaban ocupados y 
las galerías temaron parte en él tumul-
to quo se originó, los guardias que ha-
bían cuidado do que el público no 
alterase el orden durante el día, per-
mitió que éste hiciera las demostracio-
»nes que mejor se le antojase. 
C A D A C U A R T O D E H O R A 
SB AUMENTA HASTA OCHENTA V 
SEIS MU. HOMBRES Eli PER SON AI. 
DE 3>A ESCUADRA AMERICAN"A 
WASHINGTON, Abril 15. 
' La Cámara da Representantes adoptó 
hoy por 177 votos contra 130, una en-
mienda al proyecto de ley naval, dispo-
niendo quo ol personal alistado de la 
escuadra se aumento hasta 86,000 hom-
bres. 
' La Cámara por una votaciOn a viva 
voz, aprobó otra enmienda aumentando 
da $98,814.016 a n07.503.329 la cláu-
sula sobre paga de oficiales y marinos 
tdurante el próximo ejercicio fiscal. 
mían. Al frente iba el diputado so-
cialista Mingrino, al cual habían 
nombrado defensor de su causa. En-
traron en el despacho del subjefe del 
gobierno, Beneduce, pidiendo que se 
les devolviese sus pisos, de los cuales 
habían sido echadas a la fuerza por 
los guardias reales, debido a que el 
dueño de una casa había obtenido 
una orden para poder expulsar a 
j todos los vecinos por no pagar la ren-
ta debida. 
Las madres demostraron al minls-
1 tro que les era imposible el pagar 
más alquiler del que pagaban por las 
\ pequeñas habitaciones que venían 
ocupando, y entonces el riiinistro re-
tiró la orden de que fuesen expul-
sadas. 
breves como todo lo cryel. Murió solo, 
soledad que impuso el carácter infec-
cioso de su enfermedad; acaso lla-
mándonos; acaso clamando por la 
bendición de su padre y el beso de su 
bondadosa madre; acaso burilando en 
su delirio un soneto árabe para ofren-
darlo a la señorial Alhambra de Gra^ 
nada, carmen florido donde viniera a 
la vida. Y sin acaso, pensando en el 
Buen Dids. 
|Pobrecito árabe! 
Noble su figura; noble su extirpe; 
noble su vida; espíritu exquisito a« 
poeta y soñador, rodó al arcano de la 
nada. ¡Ya no vendrá en la hora gra-
ciosa de la tarde ni en la risueña de 
la noche a pensar y a discutir con no-
sotros en alta voz! 
Vayamos nosotros a él. Llevémosle 
las flores de nuestro dolor ungidaŝ por 
1 rocío de nuestras lágimas. Y sobre 
la tierra que lo cubra doblemos la 
odilla y elevemos nuestras oraciones 
a Dios por su alma buena. ¿ 
F. Rívero. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
INTOXICADO CO» SAI.PUMA1T 
Aquilino * Salz Saiz. de 60 años d» 
edad y vecino de Gertrudis 63, fué asis-
tido anoche en el hospital de Emergen-
cias do una gravísima intoxicación pro-
dueda por haber Ingerido media botella 
de salfumán, para "curarse" una afec-
cln crónica que padece. 
Saiz no pudo prestar declaración por 
la gravedad do su estado. & 
OTRO INTOXICADO 
Por haber comido látanos, ingiriendo 
después bebidas alcohólicas, sufrió una 
grave Intoxicación Ricardo Alva^ 
Longa, vecino de Real 41, en Puentes 
Grandes. ' , 
El Intoxicado, que se halla en r̂a 
simo estado, declaró que los licores i 
había tomado en una casa da la ca 
de Anmas, cuyo número no recuera»-
AuTOMOVXI. ROBADO 
Del costado de la tercera estación 
policía, situada en Zulueta, íre/lt9 a 
teatro Martí, se llevaron anoche u 
máquina Dodga, mientras su ProPlê  
rio el señor Edelberto Carrera Pr^ 
ciaba un match do boxeo en el stacu 
del Havana Baxlng Cammitee. , 
Totales 35 8 13 27 13 2 
desde 8.10, 8.27, 8.40 y 8.55 a. m. (continuándose así a to-
o'das las horas) hasta las 12.27 (noche.) 
De Arroyo Arenas para Marianao 
Salen 8.19, 8.37, 8,52, 9.07 a. m. y así todas las horas 
hasta las 11.19; después a las 11.55p. m. 
Los pasajeros de la línea de Marianao de los Ferrocarriles 
Unidos tomarán los trenes para Arroyo Arenas en la Estación de 
Tubeyes: Carey, Me Henry, Fournier. ! i i r'„„i.„„l M^-io^n*» 
Sacrlfices: Grimm, Stock, Hornsby.> Havana tentral CIl IVlananaO. 
Anotación por entradas 
Plttsburgh. 
San Luis. 
110 000 000—2 000 000 021—3 
Sumarlo 
D e l a J u d i c i a l 
DETENCIONES 
I P O R M E SOBRE LAS 
PETICIONES DE LOS 
FERROCARRILES 
WASHINGTON Abril 15 
En un informe presentado a la 
Comisión de Comercio entre Estados 
por el examinador Mr. Disque, éste 
recomienda que se rechacen parte de 
las peticiones de las líneas de ferro-
carriles concediéndose algunas de sus 
demandas, en dicho Informe se anali 
zan detenida y minuciosamente las 
proposiciones de los ferrocarriles, 
¡transcontinentales, sobre modifica-
ciones en los actuales tipos de fletes 
en el territorio de las Montañas Rp-j primeras diligencias ae 
cosos y de la costa del Pacifico a fm £!IaAaSi^ ™ ™ . s . menudeando Iff 
de poder competir con el tráfico mâ  
D e l a S e c r e 
LB SUSTRAJERON E L DINE3RO. 
En la Jefatura de la Policía => 
creta denunció Andrés Barreiro * 
nández español vecino de 'ido 
en Puentes Grandes, que haDia » 
victima de un robo. s¿ 
Relató Barreiro que hace a188^ 
presentó en su casa una íoven r0-
mada Carmen Cruz Berreras 
poniéndole en venta unos solare» ^ 
Reparto "La Mulata" del Cerro-
buen precio. Aceptó el negocio 
entregando a la Íovea * 
cías de cuu-
Double plays: Maranville a Stewart a puesto a disposición de la comisión ! Grlmin.'Quedados en bases: Pitisbugh los terrenos de base ball 4; Saii Luis 8. Bases por bolus: por 
TJI„- jfa «1 Hrt ca 0»»/Í«T,*^«-X I Haines 1. Bstrucados: or Adama 2.0m-JUSO Cía, el SO, se encontrará en I ayas: Moran, Qulffloy y Emallaj. 
ARCHIBALD JACK, 
Administrador General. 
pra de los terrenos, enuc—- - la 
visitas de Carmen a su casa en ̂  
cual pernoctó algunos días. ^ 
Ella le propuso marcarle ia r 
blanca, dándole él la llave del D 
notando ayer que Carmen le u ^ 
sustraído $1600 que guardaba eu 
ritimo costero y con el de dicha cos-
Por esar reclae^^s por los Juz-Ua al golfo de Méjico, 
gados de la Habana en diferentes ¡ Mr. Disque Informa favorablémen-
causas fueron detenidos ayer los si- ¡ te acerca do ik solicitud de esas lí-
guíentes individuos: I neas ferroviarias en la que piden fa-
Alfredo Gacel de la Vega Otero, i cuitados para conceder tipos más ba-
por estafa, Vivac, Claudio Rodrí-ijos de fletes hasta los puertos de la|baú1' TJ-NTA JOYERIA-
guez Arango, por lesione», prestó costa del Pacifico1 al azufre proce-l ROBO u , ja joyerla 
fianza; Ramón Pérez Quintero, por i dente de Loussiana y al café que lle-j Denunció e a^n^ \ntonio Ta-
hurto ingresó en el Vivac. j gue vía Galveston o Nueva Orleans.1 8Íta en Muralla fc* sr. 
Marcello D'Obril y Angelina Bou-! Además recomienda que no se con Pia. Q"6 del escaparate i 
gette, por infracción del artículo 47 i cedan las peticiones de fletes más traído siete relojes ae oro 
del Código Penal, prestaron fianza. 5 baratos sobre yerba sisal, [cía en $300, 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 6 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
l i T t ! N C I 0 S C L A S I F I C A D 0 S U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
O S A S Y PISOS 
HABANA 
•S T R A S P A S A VJSt C O I T T K A T O P O » 
¿kls años de un local, en Monte, próxi-
^ al Mercado Unico. Módico alquiler, 
tofornio. Monto 1 8 » . 
15695 18_ ab 
¡ J - i i Q X n L A N C O N C O R D I A , N ü T 
K r o 1?3, un bajo y un segundo piso, 
¡£la, saleta, tres cuartos, baño inter-
rjado, con bldel y calculador espléndi-
j¿ comedor al ron^o, su cocina de gas 
cuarto de cr ía la , todo muy cómodo. ' 
1670£ 20 Ab. 
3 B A J O S D B E S -.«•"XÍQÚII-^I Animas y Lagunas, y 
o ^ o s ^ f I n V ^ S 34^ esquina Co-
¡ ^ f a v e s ^ la bo^\____JZ^_ 
l 5T09__=r-T=r- íór B A J O S D B V I K 
D O S H A B I T A C I O N E S J B A L Q U I L A E L H E R N I O S O C H A L E T de dos plajitas, situado en la calle C, ' 
esquina a 29, en el Vedado, compuesto Con bño. Juntas o separadas, se alqul-
ri* inrdín a su frente, terraza, sala, lan, las dos 27 pesos. San Juan de Dios 
sl leta. comedor haí l s e r v f f i ^mero^S.^ entre Habana y Agular. Te-
sanitarios, cuarto para criados y gara-
ge; en los altos, cinco hermosas habi-
taciones, hall y cuarto de baño. Infor-
man en Habana 51, Notarla de Muñoz. 
Te lé fonos A-5657 y A-1469., 
15861 18 ab. 
léfono M-9595. 
15859 25 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O 40. 
esquina a 19, Vedado, tiene hall, sala, 
comedor, cinco cuartos, baño y cocina-
Precio 90 pesos. Informan: Banco de 
Canadá, cuarto número 412. Teléfono 
A-8991. 
15767 18 Ab. 
^foj*^™* informes: en os ba-
19 Ab. 
J5739 
¿B^ALODÍLAN L O S ALTOS DE COM-
ñostela 109, segundo piso, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño con 
agua fría y caliente, doble servicio. Su 
¿recio 110 Pesod. L-a llave en los bajos. 
'J5757 23 ab 
L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, SE 
«laulla una grande y magní f i ca cocina 
cara persona que quiera dar comidas a 
Somicillo. 
15710 18 Ab. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L U J O S O C H A -
let, en B, entre 27 y 29, de seis cuartos, 
garage, sala, recibidor, pisos de mármol, 
dos baños modernos, en 225 pesos. L a 
llave bodega. F-2482, l a misma se ven-
de. 
15697 19 ab 
S E A L Q U I L A N 
en Monto 2, letra A . , esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos con vista a la 
calle, para matrimonios y familias sin 
n i ñ o s . También hay habltacioftes inte-
riores. Orden y moralidad. 
15841 . 19 ab. 
E N S A N R A F A E L 104, B A J O S , B E 
alquila un cuarto y se da comida ai se 
desea. JEn la misma se admiten abona-
dos a Ta mesa. E s casa particular. I n -
forman en la Encuademac ión . 
15832 25 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y elegante residencia calle J . entre 
L ínea y 15, número 135. Tienen ocho ha-
bitaciones para familia, cuatro para 
criados, servicio de agua fr ía y callente, 
espacioso garage. 
15707 25 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N V 
un departamento a matrimonio sin niño 
un hombro solo. Monte No. 20, alto. 
15820 8 ab. 
S B A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O Y 
magní f i cas habitaciones con o sin co-
bajos, entro Manrique y Campanario 
15842 20 ab 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones altas y bajas en Neptuno, 19. 
15743 . 15 Ab. 
E n 6 0 pesos se alquilan los altos de la S1¡ AIlQ1j1jlA XTNA H A B I T A C I Ó N E N 
casa calle A V 27 . Vedado. P a r a m á s casa de familia de toda moralidad, a Casa, caue A y ^ . i . o*a cabaJlero matrimonio solo o señora: 
informes, en frente preguntando por muy rebajada, muy limpia y fresca. San 
" T.árram T.ÍITTIQ rln la. TTniverSldad. 337. 
S ierra . 15738 18 ab 
B A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
frescos altos de Cárdenas, número 89 
con sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
tres ventanas a l balcón, baño moderno 
Intercalado y demás comodidades. Pre-
cio 175 pesos. L a llave en l a botica. I n -
firman: Teléfono F-4229. 
16701 20 Ab. 
¿fc-fiEGUNDO PISO D E L A CASA 
JJÜZ 24, se alquila con buenas g a r a n t í a s 
t familia de posición. Tiene sala, sale-
ta, comedor, cinco habitaciones con 
Instalación para lavabos y ga ler ía do 
persianas. Cuarto de baño con agua fr ía 
y caliento; cuarto de criados y servicio 
para los mismos. Cocina y calentador do 
jas. Agua abundante. L lave e Informea I 
en Teniente Rey, 30 6 en l a misma, do / 
í a 11 y da 2 a 4.; 
__15753 _ 19 ab 
PROPIA P A R A COMISIONISTA O R E I 
*onto de fábricas , so alquila l a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
reciente construcción, calle, 11, casi es-
quina a 14, acera de la brisa, con por-
tal, hall, comedor, cocina en los bajos, 
cuatro cuartos y 2 baños en los altos; 
además garage, cuarto de chauffeur, 
dos cuartos criados y servicios. I n -
forman, Banco Canadá 505. Teléfono 
M-5722. 
15750 - © ab 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y Mo-
dernos altos de la casa calle, 19, casi es-
quina a 6, compuesta de córtal, recibi-
dor, sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, servicio y cuarto de criados. 
L a llave en los bajos, para informes: Te-
léfono F-5072. 
1572-2 19 Ab. 
Lázaro, Loma de la Universidad, 337, 
frente a M, altos. 
15746 18 Ab. 
' E L C R I S O L " 
¡ d a 
B N $17.000 R E G I A C A S A D B C A N T E -
ría, cimientos de sillaresy decorada, por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, entrada para 
automóvi l y traspatio, un cuarto alto, 
cerca del tranvía y del parque de San-
tos Suárez. Informa, el señor González. 
Calle de Pérez, 50, entr» Ensenada y 
Atarés , de 3 a 6 p. m. 
15676 19 ab 
U n regalo. Vendo en l a V í b o r a , cal le 
de S a n Francisco , una bonita casa , 
moderna, consta de portal, sala, 3 cuar 
tos, 1 cuarto d© b a ñ o , comedor y de-
m á s servicios, cielo raso y c i tarón . 
Precio 6.500 pesos. Informes, T a m a -
rindo, 2 2 . J e s ú s del Monte, de 12 a 5 . 
15756 19 ab 
También fabricamos cajas cartón 
V E D A D O . G A N G A , S E V E N D E L A C A -
sa, 19, número 501, entre 12 y 14, 7,500 
pesos, solo por 4 días es tá desalquila-
da, la llave en la bodega de 12. Su dueño 
27, número 437, esquina a 8. 
15744 19 Ab. 
€ E * J & 1 ^ CASA M O D E R N A , D O S ^ V E N 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N M U J E R E S P A R A E N -
20 ab 
presenta te  ¿ ^ ^ " ¿ u z , ' 24, en $120 
conbu^aas garant ías . L l a -
jaensnales. con de 9 a 11 y 
Je6 2 a en Teniente Rey SO-
15753 9 
. r r ^ T . » U N A A C C E S O R I A C O N 
BB ^ ^ m e n Y o s grandes, en Mann-
i0! ^ ^ n í n l ^ F i S u r S , dos puertas a la 
19 ab 




«T nTTILAN L O S A L T O S DE C O M -
manten í a esquina- 19 ab 
de fabr 
familia: 
pilas habitaciones y dema; 
Jes. informan, en los bajoa 
^ f a b r i ^ c l ó n moderna, propio para dos iíwSís oori sala, recibidor, cinco am-
i nuiid3;v{+o/>)ríriAn v d e m á s comodida-
15673 22 ab 
BB C E D E UN L O C A L S I N R E G A L I A 
800 mide terreno, la mitad cubierto y 
S V u a d Por cubrir. 4 años de contm-
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa nueva, calle' 27, número 437, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos y 
el de criados, comedor a l fondo, baño 
intercalado en los bajos informan. 
15745 • 19 Ab. 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
S E A L Q U I L A . V I B O R A E N L A P A R T E 
m á s alta, calle San L.vviafdo y Prime-
ra, espléndida casa, recibidor, sala, s a 
15 my 
D e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o d e d o s 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , m u y v e n -
t i l adas y c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s e 
a l q u i l a e n los a l tos d e " L a F l o r 
C u b a n a " . G a l i a n o y S a n J o s é . 
C3028 4d.-l« 
S O L I C I T O S O C I O 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con1 ̂ l v e r c 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a fami l ias ,1 15751 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y CoM 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
15763 
Uno para una cantina, otro para una 
bodega y otro para un gran café y otro 
para un negocio que deja a l mes 500 
pesos. Informes Amistad 136. Benjamín 
García-
SO ab. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
tanas, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, sanidad. E n cinco quinientos, mitad 
contíído. Palatino, número 1. Sr. Rodrí-
guez. Teléfono 1-2895, 7 a 9 12 a 2. 
15774 18 Ab. 
V E N D O L A S S I G U I E N T E S C A S A S V I D R I E R A S D E T A B A C O 
E N L A H A B A N A ? I g r z p t t S i ^ i ^ f V S : 
Calle do Oquendo, dos casaa do modern*! contratos, buenos puntos y poco alqui-
construcción, las mejor situadas a la brl- ler y buena venta. Informes Amistad 
sa; se compone cada una do sala, sale-1 136. Benjamín García . 
eta, tres cuartos, cocina, patio amplio y) i ü i K w í -" 
servicios completos, dos pontanas, precio > JWÜTEL 
do reajusto y comodidades do pago Con habltaclones todaa con bafio8 
Trocadoro- vendo tres casas, una do unal y servicios completos. Deja un marjen 
p l a n t é anÚgua alqqullada ¿o ncontrato, 1.00v0 Z 0̂*™113̂ *' ^ años con-
rpnta mpnRual Í80 precio $9.000; las trato y 800 pesos do alquiler. E s un 
otras d^s l ^ d ¿ " ¿ n K c c l ó n moderna, ^ran negocio para uno o dos socios que 
dos p l a t a s cerc l del Prado, rentan | 2 ; f Í e r ^ „ f ^ r f t ^ l n e r o - ^ « ^ o ".OOO pe-
$425, facilidades y precio do "ajus to . ¡ sos D a ^ O 8 000 pesos en mano. Infor-
Teléfono A^TS136- BeDjamín G ^ Manrique, un- aplanta, antigua, propia 
para reedificar, esta casa so vendo o so 
hace un cango por una casa en J e s ú s 
del Monte, qua esté bien situada; el pre-
cio de esta casa es do $8.000 y esta do 
San LAzaro a Neptuno. 
Galiano: vendo una do las mejores esqui-
nas de esta calle, de dos plantas, anti-
gua, pero en perfecto estado, mido 210 
metros cuadrados. 
V I B O R A . E N L A A V E N I D A D B P O R -
venir, esquina cerca del tranvía, ven-
do un elegante chalet, de jardín, portal, 
sala, hall, cuatro habitaciones, saleta 
de comer, lujoso baño completo, garage 
habitación y servicios independientes 
para el chauffeur, fabricado en 252 me-
tros, alquiler $100. Precio' $12,000, mi-
tal contado, resto hipoteca. Informa: 
Roque Montelles. Habana, 80. 
15733 18 Ab. 
Prado: vendo una esquina do Frailo, an-
tigua, mido 650 metros cuadrados, pro-
pia para fabricar un gran edificio. 
í Prado: vendo dos casas do centro, una 
en acera de brisa y la otra en acera do 
sol, ambas de dos plantas. 
E n la cuadra m á s comercial de Belas 
coain: vendo dos casas que unidas ha-i df.r 1Kn 
cen un metrage do novecientos metros | , 3 ° ° Pesos. Informes Amistad ÍVa 
cuadrados, esto es un gran negocio. E n Be„nnJ*mrn García. Y vendo una en 4 no6, 
el Reparto Ensanche de la Habana ven-|pesos-
de varias parcelas de terreno, unas mi-
den 8 x 24 metros y otras 8 x 32, y va-
rias esquinas muy baratas; no pierda 
tiempo que esto no dura mucho. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa con 11 habitaciones. 45 
abonados, grandes y frescas y ventila-
das. Precio 750 pesos. Puede verso a 
todas horas. Lagunas 89, bajos 
C A F E S 
Vendo varios. Uno en 8.500 pesos Tiene 
contrato 4 años , vende diario 100 pesos 
y vendo otro en 45,000, hace una venta 
do 300 pesos diarlos y tengo otros más . 
P a r a Informes Amistad 136. Benjamín 
(jarcia. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias. Una en 15,000 pesos H a -
ce 6 saco» diarios y vende de móstra-
V E N D O U N A E S Q U I N A C O M P L E T A ^ 
mente nueva, buena fabricación. L a doy 
por la mitad de Í | costo. Urge venta. 
Notarlo 
bmercial. Empedrado". 30, do 2 a 4 p m . 
15810 18 ab 
S E V E N D E U N A CASA C ^ I C A . S A L A , I T. Fernández Hermo y Co.. C 
dos habitaciones, cocina y servicios de' ̂  
mampositería y techos de vigas con su 
azotea. Se vende por Irse su dueño a 
España. Informan en la misma Unión 
y Ahorros letra A. Sin corredores. Cerro 
15889 1» ab. 
V E N T A 
Vedado esquina moderna en Paseo, con 
garage'$30.000, facilidad para el pago. 
Llame a l 1-7231. Q. Mauriz. 
E N C A S A D E F A M I L I A L E A L T A D 131 
altos, entre Salud^y Dragones, se alqui-
la un departamento muy ventilado, cer-
ca de los servicios y de. los tranvías . 
E n l a misma una habi tac ión propia 
para hombres. 
15S33 25 ab. 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S -
cas y ventiladas en Cristo 37, altóse 
le ía , gabinete^ amplio hall, seis cuartos Agua y luz abundante. Informan en 
de dormir, doble servicio sanitario, am- Muralla 117, altos 
pilo comedor, comodidades para criados, i 15853 23 ab. 
por ia uaa ae ; i COHLO. «jigo , . Muy cerca de la Universidad, casa con 
Dejo hipoteca y úoy toda facilidad en Jardín, portal, sala comedor seis cuar-
. tos, dos baños garage para dos máqui-
nas y caballeriza; buen patio a la brisa 
$36.000. Llame a l 1-7231. G . Mauriz. 
Vedado. Regia residencia, chalet con to-
das las comodidades, se deja parte del 
precio a l 6 por ciento por veinte a ñ o s . 
Llamo.al 1-7231, G . Mauriz. 
Aguacate, próximo a Muralla, casa do 
altos 230 metros, renta $250, $29.000. 
Llamo al 1-7231. G . Mauriz. 
el pago. Admito casa antigua o accio-
nes o solar de esquina. Informes Agui-
la 119, Hotel. 
15812 23 ab. 
S E V E N D E E L P R E C I O S O C H A L B -
cito Ensanche de la Habana, frente al 
Parque. Precio de reajuste, y facilidad 
de pago. Informa: Lago. Reina 28. Te -
léfono A-9115. 
15815 20 ab. 
00 
V E N D O , M U Y C E N T R I C A , 
una Posada. Hace diario 40 pesos. E s 
buen negocio para uno o dos socio» 
que quieran ganar dinero. Para infor-
mes Benjamín GarcíS1. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N S E V E N D E . M O D E R N A C A S A A T O -
española en casa de familia seria para ^ha 9 Aentr% San.ta. Teresa e Infanta, 
cuartos o comedor. L l e v a un año 
el país . P a r a informes Misión 7. 
15'834 . 18 ab. 
S B D E S E A C O L O C A R XTNA J O V E N P E 
rinsular para criada de mano en casa 
do corta familia o para comedor, l leva 
tiempo en ol país. Informan 23 y H, 
número 24, Vedado. 
16791 18 ab. 
M A & N 1 P I C A S D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
Cerro, de sala, saleta, tres habitaciones, 
baño y servicios intercalados; toda de 
cielo raso. E n $6,000 y doy facilidades 
para el pago. L a llave en la bodega de 
Infanta, Su dueño Lealtad 244. 
15849 19 ab. 
T E N G O C O M P R A D O R P A R A U N A C A -
sita pequeña con 2 habitaciones. Se da 
de $3,000 a $4,000. BUQU Retiro, Colum-
bia, Marianao, e ta íBeers & Co. O'Reilly 
9 y medio. 
6 d-16 
garages y sótanos , magníf ico jardín, to 
do decorado con lujo. Espléndida opor 
19 ab 15790 luz e léc tr ica . 
15856 
dega. Teléfono A-3411 
15801 18 ab 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey. nú 
mero 15, bajo la misma dirección desde 
C A L L E D E C I M A . E S Q U I N A A T E J A R . 
Reparto Lawton, Víbora, Sfe alquila: 
Chalet, con portal, sala, hall, comedor, 
tres cuartos, bafíoN con servicios, pan-
Depkrtamento de Bienes. Agular. 71. Electricldad' ^ ^ í ^ ' 5"d\\3;i0s Cení entre Obispo y Obrapía. Teléfono M-4416 nos Casa recomendada por varios Con-
excepto sábado y domingo, iK7an" » 23 ab 
C 3031 z 3d-l« 15780 — í l ü f — 
H O T E L B E L V E D E R E 
to, esui íom-o.*»^ _ 
propio pora Carpinteóla, marmoler ía , 
íepósito de carbón u otra Industria a 
cualquiera Informesi, Alcantaril la 20. 
Teléfono M-5636. Benigno Almina. 
16798 . 21 ab 
PARA H O T E L O C A S A D B H U E S P B -
des, 0» alquila un edificio de cuatro pí-
aos, muy bien situado. Informan, Te-
léfono A-0832. 
i 14575 12 my _ 
Salad, 26, altos y bajos, se alquilan 
jnntoto separados, con 20 habitacio-
nes a una cuadra de Reina y dos de 
Galiano. Infomes, Carlos I I I , 221 -A. 
Teléfono M-4461. 
19 ab 
CEBOA D E P R A D O V M A L E C O N , S B 
«juila segundo piso, Refugio, 29, sala, 
comedor, tres cuartos, etc. L l a v e en 
«bodega. Industria. Informan: Agular, 
4", primer piso. Izquierda, 
. 15779 18 Ab. 
PROXIMO A L C O M E R C I O Y O P I O I -
Das, se alquila la planta baja de Agular, 
«7, sala, saleta, comedor, 5 cuartos, do-
m servicio, etc. Informan en los altos, 
primer piso, Izquierda. 
18 Ab. 
S B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D B „„Q^M Pnrmie Central esquí sala, cuarto, cocina y luz en $18-00. Ro- M e d i ^ ^ 
dríguez 57 entre Flores y San B e n i p o , i na de^Neptuno^on t 
15852 91 „>, nueva, a prueba _ 
¿1 í:-D- !vador; Todos los cuartos tienen baños 
15736 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B E S - ' particulares, agna caliente, servicio com 
quina Octava y Milagros, Lawton a una pleto. Precios módicos . Teléfono A-s ÍOW 
cuadra de los carros o se vende la finca. ifwafi 
Doy toda facilidad en los pagos. E s 
moderna y recién construida. L a doy 
por la mitad de lo que costó. Informes 
Aguila 119, Hotel. 
15812 23 ab. 
S B A L Q U I L A B N M C | 0 I C O P R E C I O 
la casa calle L u i s Estévez , próxima a 
H O T E L " C H I C A G O ' 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en.adelante, al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
BE A E S T O E N V I R T U D D E L A C A -
restía de los alquileres y el gran rea-
juste a que se han sometido todas las 
clases proletarias, me he decidido cons-
truir toda clase de fabricación a pre-
cios sumamente baratos desde 20 pesos 
adelanta se le facilita el terreno si no 
lo tienft con toda clase de comodidades, 
«asas hechas y dinero en hipoteca, véa -
me Montes J e s ú s del Monto, 172. 
Teléfono 1-3709, do 8 a 11. 
15777 23 Ab. 
í n a ^ a Se ^ A v í n ^ ^ ^ 
ma y a dos cuadras de la Calzada de ^ ^ Aa0s 
J e s ú s del Monte Jardín, portal, fala, . rado 
hall, cinco cuartos, baño intercalado, "de ú p e l o s a l mes, casa y coml-
comedor, cocina, dos c u a j o s y servicios S¿et0B°en tfato y esmerado servicio, 
para criados y garage, todo de moderna ^ ^ueii ¿úmero 117. Teléfono 
construcción. L a llave en Principo do ¿ ^ q q " 
21 ab 
Estévez , casa del doctor Angulo. Infor 
18 ab 
S I N S U E L D O S E C O L O C A U N A B U B -
na criada española, joven, con muy bue-
nas referencias, se dico por que en Ma-
loja, 102. altos. 
15788 # 18 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de co-
medor, o cuartos y sino de cocinera, sa-
biendo cumplir con su obligación. I n -
forman en Consulado, 57. 
15776 18 Ab. 
Industria, de altos, $26.000. Consulado, 
a la brisa, dé altos, cantería, $32.000. 
Llame al 1-7231. G . Mauriz, de su di-
rección y pasaré a informar. 
15692 21 ab 
P U E S T O D E F R U T A S 
con local para familia, vendo uno en 
550 pesos y una vidriera de cigarros. 
Informes: Amistad No. 136. Benjamín 
García. 
MUEBLES Y PRENDAS ^ 
T R A S P A S O M U E B L E R I A 'Sr J O Y E R I A , 
lo mejor do Neptuno, por viajo al ex-
tranjero, cuatro años contrato; sin ro-
gal ía . Informes, Amargura 81; do 9 » 
10 y de 2 a * . Teléfono A-2757. G a r -
c í a . 
"TCSa 26 ab 
S B L I Q U I D A N MAS D B C I E N L A M -
paras de sobremesa a 10 pesos cada 
una, dando un peso de fondo y un peso 
W precio anterior era de 30 
pesos. Galiano, número ^8, " 




P O R A U S E N C I A V E N D O L O S S i e U l E W 
' tes objetos: un buró cotina 52 pesos-
de ^ht^atfiertd8 luna3 4u; una v lc tro l¿ 
de gabmefe 80; una nevera 12; un ven-
tilaaor 15; un juego de cuarto cinco 
piezas moderno, cosa de gusto 155; una 
mesa de comedor S; una cama esmalta-
da de blanco 1.0: un linrero 22; ana ca-
cauc"Jie3 mediana 65; un juego co 
medor de aparador Vitrina, mesa redon-
da y seis tabureres 76; también tengo 
seyde Establecimientos 
y tomo dinero en hipot 
condiciones. Mis negocios son garantí 
zados. Oficina: Amistad 136. Teléfono 
A-3773. Benjamín García, 
P A R C E L A S D E T E R R E N O E N E L 
V E D A D O C A D A U N A M I D A 1 4 
x 2 2 , 6 6 
i L a norma de todo negocio es proporcio- , ¿ 
Inarle al comprador facilidad; si és ta no ^ ^ q u i n a s Singer ireparada.í para 
se proporciona serán imposibles los ne-1 ̂ o t ° f a la p r ' ^ í r a jf.»rra. urge ia ven-v-^y „ ^™ orooorciona serán imposioies ios ne- .o ' " * A , urg 
y fincas. Doy I locios y este es precisamente el moti- p<?r0 .d!socl'»j;ir r a s a *u 
eca en buenas ! |°c¿003r ^ ecual yo ̂ e dividido veinte so- ^ í v ^ 0 8 ' entr« Salu'i * Dra 
V E N D O C I N C O E S Q U I N A S 
Lealtad, 
iones. 
18 ab lares do esquina en el Vedado. S i usted 
desea comprar alguno no pierda tiem-
po, esta es a oportunidad única que se S E V E N D E , S E M I N U E V O , C A N A S T X » 
le presenta para fabricar su residencia fl/ero, escritorio, de Sra. Filtro, número 
en el mejor barrio de la Habana. T . 8. pie hierro, mesa centro, guardacoml-
™T, « ^ M a M m i ^ f n c VmAna rpntn • n i Fernández Hermo y C a . Notario Comer (da, ventilador, camas modernas, otros 
bren%V%bc\f ̂ T e n g o ^ T i L cial Empedrada número 30. De dos a muebles^y ^tensilios de casa. Á g u a c a -
centro en venta. Informes Amistad 136. c u f í o n s P ' 18 ab 15759 ' •>(; AK 
Benjamín García .Teléfono A-3773. ^ _ i ? _ a D - _ ; . 25 Ab-
Buen negodo. Vendo en la V í b o r a un1 S E V E N D E N D O S J U E G O S D E C U A R . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , BEN-
peninsular que entiende de cocina y | 
repostería. Callo 15 entro 13 y 14. Ve-
dado No. 496. 
16830 ; _ 1 8 ab. 
v e n d P o R d T ! a ^ D f e S m l ! E A c a d a | solar d e ' l S O metros, con cinco ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S o ^ s . ^ ™™*™á%\'™t*n $50 S l a ^ r I l ^ ^ ^ S é ? ^ ^ ^ " 
bién hago negocio sobre un es tablec í - : meiiSUaJes, lo doy por ^ l . D U Ü y « C O - y A-2880. 
miento bodega. Informes Amistad 136. | t . 7 , einnn • ̂  J A E M 15792 
nocer hipoteca de $1000 si se desea. 
CRIANDERAS 
mes te lé fono A-6420. 
15837 19 ab. 
Se alquila ¡a casa L u y a n ó 59, bajos, 
derecha, compuesta de portal, 7 amplia , propia para un matrimonio 
comedor, tres cuartos, coc ina y d e m á s 0 ^ caballeros. C o n todo s e m c i o y 
servicios sanitarios. Coc ina de gas. excelente A ^ c a t e , 15, a l -
Precio $45.00 y dos meses en fondo.. 15793 so ab 
T e l é f o n o 1 - 1 3 9 Í L — ¡ A m p U o s apartamentos, b a l c ó n a l a c a -
S E A L Q U I L A , propia para pasar e l He, buenos bañóse Jovellax, 4 5 , junto 
verano, la hermosa casa de esquina, 
de dos plantas, acabada de construir, 
situada en el Reparto Santos S u á r e z , I C E M E N T E R E Y , ss , A L T O S , S E 
e% n i * . «ir 1 'jquilan muy frescos. Informes por el 
S a n t a Emil ia esquina a Mendoza, c o m - ' t e l é f o n o F-1201. 
. j . , . , * 15782 18 Ab. 
puesta de portal, j a r d í n , sala, coro*- S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
dor, tres cuartos, cocina b a ñ o y de-i habitaciones, balcén a la calle, con co-
, . . « i i *. 1 1 mida o sin ella, a hombres solos o ma-
mas servicios. í>e alquila t a m b i é n cada: trimonios. Calle Tenerife, 74, esquina a 
planta^ separadamente. P a r a informes j 0 ^ ! ^ A cual<luler precl0- 21 Ab 
y recoier las l laves: N o t a r í a del doctor 
P r u n a Laf té . H a b a n a No. 89 . Tefl í fo-
no A-2850 . Precio razonable. 
15826 20 ab. 
U n matrimonio que no tiene n i ñ o s , ce 
de una hermosa h a b i t a c i ó n , muy fresca 
a la Univers idad. 
15762 SO ab 
BE ALQUILAN U N A H E R M O S A S A L A 
7 Gabinete de tres balcones a • la brisa 
piso de mármol a matrimonios u em-
brea solos. Unicos inquilinos. Se les 
fla comida si lo desean. O'Reilly 57, 
»U08. 
_16851 20 ab. 
|B ALQUILA L A C A S A M O D E R N A 
Ensanche do la H;%-ana, frente al Par-
me con toda's las comodidades y gara-
le. Cinco cuartos, portal, etc. Informes 
y Lave: Estrella 208, casi esquina a 
Nibirana. 
Jj816 20 ab ._ 
SB ALQUILA L A V E N T I L A D A C A S A 
oubírana seis esquina a Estrel la , con 
¿entiladas y hermosas habitaciones. I n -
í?.6,3, y Lla.ve: Es tre l la 208. 
J ¿ S n _ _ _ _ 20 a b . _ 
ALQUILA U N A A C C E S O R I A E N 
«ayo y Estrella acabada de fabricar. 





T6U^derná's comodidades^ en l o pesos, 
b g "01™ A-2054. Tambléij en Merced 
toeiW al(Juilaii dos cuíirtr|;. con su co-
15X177 COclna en 80 Pesos, todo. 
; 19 ab. 
tUad^,QY1I,AN' ^ 940.00 L O S V E N -
«ala/Li11103 d6 Romay y Cádiz con 
Wm. T ""Pilos cuartos, cocina y co-
15836 man Romay L altos. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
E N L A C A L L E P R A D O 
Vendo una Casa de Huéspedes con 30 
habitaciones, 400 pesos de alquiler y 
100 abonados. Bien amueblada. Precio 
5,500. Deja buena utilidad. Informes: 
Amistad 136. Benjamín García. 
30 ab. 
2 ab 




puesto de cama escaparate, chifoni6r~y 
19'ab f^nA3"Tr1030 completamente nuevo por 
' a iL_ $220.00. Y un juego de cuarto para seño-
V E N D O U N S O L A R D B 7 P O R 30 E N r i ta o nña, de meple crema, compuesto 
C O M P R O D O S E S Q U I N A D 
lar de criandera, tiene buena y abundan qu© Ho pasen de 20,000 pesos con está-
te leche, tiene buenas referencias, en la bleclmlentos. Si es negocio compro en 
misma desea coíocarse una cocinera, In 
forman en Sol, 117., 
15797 18 ab-
Peñalver, 116, con sus tres arrimos en 
4,000 pesos. Informan: Café L a Diana. 
Reina, 3, alquila vidriera de Tabacos. 
(Hermosa. A%_ 
\ 15770 18 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española Un mes de haber 
dado a luz. San José 81. 
15865 18 ab. 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C A S A 
particular o del comercio, entiende to-
da clase de máquinas y tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado, 
lleva seis años de oficio. Informan en 
Habana, número 28. Teléfono M^1146. 
J e s ú s Dópez. 
15732 18 Ab. . 
el acto. Informes Amistad 136. Benja-
mín García. Teléfono A-3773. 
30 ab. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
G A N G A V E R D A D 
Mil varas próx imamente de terreno, ca-
sa 333 metros fabricación, portal, sa-
la,' saléta, 4 cuartos de 4 por 4, come-
dor cuarto criado, cocina, baño y buen 
garaje. Acera brisa. Sólida construc-
de cama, escaparate, chfoner y coqueta, 
casi nuevo en ? 175.00. Señora do 
Acosta, Campanario 33. altos. 
15843 18 ab. 
S E V E N D E N 6 S I L L A S , 2 S I L L O N E S , 
1 Cama camera, 1 de niña, 1 escaparato 
,d6 Cedro y otros tirios cagi todos nue-
vos. Se dan muy baratos. Informes San 
Lázaro 269, Manuel Calvo. 
15814 l L a ^ _ 
i S O L A M E N T E T R E S B E S O S D B C O N -
man, en Luyanó, 110, esquina a Kosa 
Enríquez. 
15765 20 ab 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y 
toma dinero en hipotecas. Habana 69 
de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Animas cerca de Prado, de altos, renta 
$280.00, $35,000.00. No tiene contrato. 




66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 1 . .J 
C A S A S E N V E J Í T A S E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L L E C U A T R O P E S O S D E C O N T A D O 
do 
por el reducido 
precio de 21 pesos en " L a Europa", 
Neptuno 150, entre Gervasio y Escobar. 
15828 18 ab, 
f Z * ^ a ^ o T e ^ d r t r ^ í t f , C I N C O P E S O S D ^ Í Í I ^ U N P ^ l 
Lo cedo casi regalado por ausentarme, so semanal, camisas y cunas para niño» 
15845 20 ab. 15828 18 ab. 
U N 
S B O B R E C E U N C H A U F F E U R M E C A 
nico, español, con siete años de prác 
tica y maneja toda clase de máquinas Habana, de altos 
europeas y americanas. Informan, In-
dustria, 117, bodega. Teléfono A-8873. 
15798 18 ab 
, Arango. 127, entre Fábrica y Justicia, p€so semanal. Dos espléndidas camisas 
Trocadero, de altos,-$16,000.00. Animas con 644 varas, siete departamentos, ser-, de chantung de seda con cuatro cuellos 
cerca de Consulado, tres plantas, pesos vicios modernos, luz eléctrica. Kenta , también de seda y dos corbatas de matr-
$36,000.00. Bernal, de altos, $15,000.00, $70.00 mensuales. Precio $7.00 vara, es nIfica caüdad por 20 pesos. " L a feuro-
moderna, $25,000.00, propio para una industria o vecindad, pa», Neptuno 156, entre Gervasio y E s -
^ ALQUILA L A C A S A S. J O A Q U I N 
Ib v J sala•• comef^k dos cuartos, pa-
C E R O 
S E A L Q U I L A B N 35 P E S O S L A C A S A 
de mamposter ía , Bellavista, número 
16-B. Reparto Betancourt. Cerro, cerca 
de la calzada y la Iglesia, servicios 
sanitarios e instalación el ctrica. I n -
forman: Florencia, número 8. Ayala-
15775 19 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y mane oras 
E N L A C A L L B 19, E S Q U I N A A K , S B 
solicitan una manejadora para dos ni-
ñas y una criada para habitaciones y 
aue sepa coser, que tengan referencias. 
15805 19 Ab. 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
E N 35 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A áe habitaciones, que sepa coser, y que 
VARIOS 
15831 19 ab. 
Muralla, $17,000.00. San Lázaro, cerca Su dueño en el mismo a todas^horas. j cobar 
de Crespo, tres casas de) plantas bajas 
en $42,000.00. Aguacate, de altos, pesos 
18,500.00. Someruelo, planta baja, pesos 
13,500.00. Damas $12,000.00. Evelio Mar-
tínez. Habana 66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Desea emplearse un señor como ínter 
prete que sabe ing lés , F r a n c é s , I ta l ia 
„ E- 1 O ^ f » ^ . P&o*»« •! él, en $15,000.00. L a s dos en $32,000.00 
no y Lspanol , para Moteles, KestaU-, EVelio) Martínez. Habana 6 do 9 a 11 3 
rants, etc. con las mejores referencias i do 2 a 5. 
y g a r a n t í a s . Informan, en Hotel C h i -
cago. Prado 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
15783 18 ab 
D e c l a r a t o r i a s d e H e r e d e r o s 
Palatino 31, 3 habitaciones, alumbrado 
y demás comodidades. 
15857 18 ab. 
sea de mediana edad con recomendación. 
Milagros y Cortina. Víbora. Reparto do 
Mendoza. ., „ 
15807 1» A-b. 
19 ab. 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
tr^ f^=a?ras áe Obispo casa de altos 
flem4s ^í,0.8'. sala' comedor, cocina 3 
onte 9e,7 cl0 completo. Informan en 
9 ¿-A esquina -
S E A L Q U I L A ! — A T O C H A 9, E N T R E 3 E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
Santa Teresa' e Infanta, Cerro, cerca de áe manos, solo para la limpieza. Sueldo 
Con especialidad de españoles , cobro de 
cuentas morosas, herencias, redacción 
de documentos, cartas de ciudadanía, 
pasaportes, licencias de armas, deman-
das y toda Glaseado asuntos judiciales, 
y gestiones en las oficinas públ icas y 
. — 1 D O S P E S O S D E C O N T A D O . U N B E S O 
E N E L R E P A R T O M A N T I L L A | semanal, tres vestidos de Gigham pa-
, T , i „ j . -i c A - - - i — . , nn» ra señoras o señor i tas en infinidad do 
Vendo u n SOlar OC loW metros por coiore3 y modelos surtidos por 10 pe-
($1,000 en Cheques del Banco Nado^ - s ^ n / L a E u r o ^ . Neptuno 156. entro 
i . $3 000 en cheques del Banco 15828 ig ab. 
Calle 21 a una cuadra del Parque <ís * „ , , * lUI J 1 A I ' " -
Medina vendo dos casas de altos, una Españo l . In tonna al. de J . AceVCCO. C I N C O P E S O S D B C O N T A D O . D O S 
con garage, en $18,500.00 y ^ otra sin | - r o m e r c i a l . Obispo No. 59 y Pesos semajiales. Camas a plazos, mar-
mnaru i v -umc iv«u . ' , ' ca Li fe Long, con magní f i co bastidor, 
61 altos. Oficina No. 4 . T e L IV1.903D. • Veinticinco semanas de crédito " L a E u -
,'r»*<» 25 ab l ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
103,:>g - \ Escobar. 
E N E L V E D A D O j JL5828 18 ab. 
Vendo en la calle 13 un solar de es-; T O D O P O R I O P E S O S , D O S P E S O S D B 
^ 1 filft « contado, un peso semanal. Tres vestidos 
quina y Centro COn 1,510 metros a de muselina bordada, muy finos, para 
$16.00 el metro. E s t á rodeado de C h a - n iñas de doce a catorce años . " L a E u -
V Í W . W ^ ^ I « i ^ ^ ^ j . ropa... Neptuno 156, entre Gervasio y 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas en la calle de Fábrica, esquina 
a la Calzada de- Concha y Fábrica, es-
quina P Marina, con 50 metros a la calle 
de F í | ica. Informan en Habana 66, 
de 2 a 5 p. m. 
15855 19 ab. k t s , calle asfaltada y a una cuadra de Escobar, 
los t i l i n v í a s . Informa M . de J . Ace- ' 18 ab. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z vedo COMERC¡AL 0 B I S ^ O N Ú , D O S P E S O S D E C O N T A D O , U N P E S O 
E n la Calle de o a n Beniardino. Vendo i ¿.i i. nrz • M J semanal. Seis trajecitos para niños, mo-
j Bv="w"~- ~ " ^ i -A_ j i n M • mCTO 551 y O l , altOS. Utlicraa no. 4 . dé los muy lindos en edades de 2 a 8 
Consulados, se tramitan con suma r a - , por $4,000 en Cheques del Banco Na- , M a n ó f i 
pidez. No tiene que anticipar cantidad; . , - j i o j r leletono m. ínWD. 
alguna. L u i s Manuel S. Bretón, Manda-1 Clona!, una casa que mide ló de tren-
l a Calzada, sala, saleta, tres habitacio-
nes entrada independiente para criados. 
L a llave en la bodega esquina a Infan-
ta. Informes Lealtad 244. 
15850 I9 
Columbia y Pogolotti 
$25.00. Primera 3 
Gertrudis, Víbora. 
15811 







5* alaun A L C O M E R C I O 
íu«rt¿3 „ P^nta baja de esquina, ocho 
S^r lnri,.if. calle• Propia para cual-
»* vaporM •ir18- almacón o compañía 
t4, írent« oi^1,0130 L6Pez 2' antes E n -
t0lTna el 1 muelle do Caballería. I n -
^ISSu *Qcareado. 
19 b. 
^ S E A L Q U I L A N 
una de esquina con 
ydemá^3-"03', comedor, cocina, Ba-
¿!*?i6nte V61?1010 completo respec-
t£6ll« d« r^r? , I so L6Pez 2. frent4 a l 
Wdft » ia Habana. Informa el oncar-
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a limpiar en Gertrudis, 47. Ví -
bora. Te lé fono 1-1863. E s para dos per-
sonas. 
15778 19 Ab- ^ 
^ S E ~ Ñ E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -S E A X Q U H i A N V A R I A S CASAS CON 
sala, saleta, tres cuar/)S y servicios. ".Mnar'y ayudar en la limpieza. No 
Calle 4 y Consulado, botica, paradero el acomodo. Bernaza, númo-
Ceiba, hay una con muebles. Informan 
Cine Cuba, Buena Vista. 
15813 23 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
duerme en 
ro 18, tercer piso, derecha. 
15781 18 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Z J B X -
oia, que no sea muy jovfen, y tenga muy 
buenas referencias, Suedo 25 pesos. Con-
sulado, 28, alto^J. 
15784 18 Ab. 
tario Judicial, Notarlo Comercial. Rayo, 
número 37. Apartado 1378. Te lé fonos 
A-8643. I-22S2. 
15735 21 ab 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
te p o » 21 de fondo igual a 273 varas , 
de portal, sa la , saleta, comedor, tres 
¡ habitaciones, buen b a ñ o con calenta-
dor, garage p a r a una m á q u i n a . Renta 
$90.00 y reconocer una hipoteca. I n -
forma: M . de J . Acevedo. Obispo n ú -
mero» 59 y 61 , altos. Ofic ina No. 4 . 
T e l é f o n o M-9036. 
1̂ 839 25 ab. 
15 8 M 28 ab. 
RÜSTICAS 
C A S A E N $ 5 . 5 0 0 
V E N D O N A V E D B DOS PXiANTAS, ' Marcelino González . Vendo una casa a 
propia para cualquier taller. Santos dos cuadras de la Calzada de Concha, 
Suárez $8.500. Dos camiones marca con sala y saleta, tres cuartos, piso mo-
Marck, so atiendo oferta. Casa, traspa- saleo, patio y traspatio techado para 
tio $5.600. Otra $3.000. Dos $5.500. garache; el precio es de s i tuación; asun 
Dolores 12, letra C . por Enamorados. í to serio y rápido . Aguila 245 entro 
Villanueva. 
15669 19 ab 
HABANA 
S E S O M C I T A U N A C O C I N E R A R B -




l í l a ^ ^ A 
E N C A S A D E P A M I I . I A , S B A l Q U I I i A 
una habitación, por la esquina pasan 
varias l íneas de tranvías . Informes: H a -
bana, 181, entre Merced y Paula. No hay 
papel en a puerta. 
^ 15758 19 Ab. 
19 ab. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
V I B O R A . C A L L E 4a. N U M E R O , 9, E N -
tro B Lagueruela y Avenida de Acosta 
so vende o alquila de mosálco, sala, y j 




S A N F R A N C I S C O , V I B O R A 
Mide seis y medio por vento, igual a 
tres cuartos y demás servicios, patio y 130 metros. Se compono de portal, sa-
traspát io con árboles y frutales, entra- I la, saleta, tres habitaciones, recbldor, 
da para automóvi les , en. la misma hay I comedor, baño y servicios, cocina do 
una gran cría de gallinas de raza. I n - I gas, patio, tiene una hipoteca de seis 
forman: en l a misma; de 8 a 12 y des- | mil pesos al ocho por ciento or tres 
años fijos prorrogable a otros. E s t á i HabanaT Informa" M. Junq"u^a" Muralla í l O T E 
V E N D O D O S P I N Q U I T A S A SO M i -
nutos de l a Víbora, una eti 1,500 pesos, 
otro en 2,500 pesos mitad contado; fren-
te carretera. Palatino, número 1, Sr. 
Rodríguez. . 
15774 18 Ab. 
a ñ o s por $10.50 en " L a Europa", Nep-
i tuno 156, entro Gervasio y Escobar. 
! 15828 18 ab. 
¡ D O S P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
i semanal. Por $10.50 tres vestidos do 
| Gingham en modelos muy bonitos para 
n i ñ a s de 7 a 12 años. " L a Europa", 
Neptuno 156, entro Gervasio y Escobar. 
15828 18 ab. 
i ' C I N C O P E S O S D B CONTADO. U N P E -
, so semanal. Dos magní f i cos trajes do 
Palm Beach por el insigrnificante pro-mmmammmmmmâm̂mmmmmmmKammmmmm ! c ió do $25.00 en " L a Europa", Neptuno 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 166 entr' a ° ™ l ° r M " -
S E V E N D E U N A B U E N A P A R M A C I A . 
bien situada, contrato largo y poco al -
quiler, casa grande, para Farmacia y 
familia, so facilita a operación. Informa 
el doctor Díaz. Monte, 402. 
15773 22 Ab. 
S B V E N D E U N A V I D R I E R A D B DUIt-
ces, buen punto y de mucho porvenir 
15828 1S ab. 
DOS P E S O S D B CONTADO. U N P E S O 
semanal. Cuatdo magní f i cas sábanas y 
una sobrecama muy fina por 14 pesos. 
Hay juegos de precios m á s altos, supe-
rior calidad. " L a Europa", Neptuno 15* 
entre Gervasio y Escobar.. 
16828 1S ab. 
A P L A Z O S COMC>iOS. J U E G O S D B 
colchones flor seda, colchones sueltos. 
en $450.00 ni m á s ni menos. Dan razón i colchonetas, almohadas, juegos para nl-
en Zuluota y Teniento Rey. Vidriera de ños , trajea para caballeros, camisas, 
dulces. trajes para señoras. Cuotas desda na 
15864 20 ab. peso semanal. Plazos hasta de 25 se-
^r~^ .̂«¿w»TT«-^r>«->« ' -̂r.̂ '¿r~̂ rZ.ZT manas. " L a Europa", Neptuno 156, en-
D E O P O R T U N I D A D . V E N D O U N R E S - ! tre Gervasio y Escobar, 
taurant y Hotel con 27 habitacionea, ! 15828 18 ab. 
pués de las cinco 
15741 
largo contrato, en el mejor punto do la 
19 Ab. i toda amueblada en la forma siguiente: 
1 Un juego de sala tapizado estilo L u i s 
V E N D O C A S A A P L A Z O S $6.600 CON X V ' 1Un 3ueS0 de cuarto maqueteado, 
só lo $2,000 a l contado, con portal, sala, de matrimonio, de cama, escaparate, 
recibidor y 3 cuartos y servicios, moder coqueta- nlesa d® noche, y banqueta, 
na, en el reparto de Santo Suárez. I n - Un Juef0 ?e c.uarto de señorita blanco. 
37 1|2, ca fé " L a L i r a " . 
15835 20 ab. 
! l r 3 p S ? t T h S a J 0 ^ , r u S . S r a o d o » . S t a G a t ó a . L l e g ó . la H a b a n a .1 4 d a IVT?^. T " EnMn^ y ̂  \ f - J ¡ P ^ P ^ j r h ^ . ^ 
ellos con lavabos de agua0 corriente y ^ . f l de 1021 y en el 19 del misiDO 15676 19 ab 
b a ñ o s ; propias para caballeros solos^o 
matrimonio sin niños 
reajuste. 
i AI 15787 ^ IT!' V "Vnñ ~ ÍTÍI " ' v" cuartos y dos arriba, comedor al fondo, reconocer la hipoteca. Inf orma'"M. J 
or, cuarto criados, dos i A H O M B R E S SOLOS S E A L Q U I L A NueVitas y €l 86 emDarca p a r a fcS- patio, ^traspatio y servicios abajo y arr i - de Acevedo, notario comercial. Obispo a plazos y al contado. Tengo una muy 
aarador, auxllar. vitrina y seis sillas, 
marquetería . Lamparas . Una lámpara 
E N N Y J O V E L L A R A 
« S ^ herma0eJ!an Lázaro y otra de I n -
C ^ a . co?n° ?s altos' sala- saleta, 4 
C,08' V ¿ ̂ edi)r- cuarto criados, dos . -
to tur má-3 comodidades, casa habitac ión muj 
« 6 ^ «135. Llave al lado. F-2482.., limpieza. Oblsn 
19 ab \ 15854 
Precios de mes y a ñ o trabajaba, en J e s ú s M a r í a VENI>o G R A N C A S A , A V E N I D A S E - £ T e ^ V ^ S r ^ y ^ e i 
25 ata No. 1. E l interesado Vive en el Hotel rrano, $12.000, portal, sala, saleta, 3 tercer cuarto. Precio 1,8000 pesos y 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por tener quo embarcarse su dueño pa-
ra atender a otros negocios se vende 
una gran casa de h u é s p e d e s de graa 
porvenir, en lo m á s céntrico de la ciu-
dad. Informan: H . R . Valladares. E d i -
ficio Barraqué, 4o. piso. 
I0682 28 ab 
V E N D O 1 5 0 B O D E G A S 
fresca y ventilada con 
i po 90. altos. ^ .pana . 
* 16815-T 
ba. Informa, González. Calle de P é r e z 50, 1 números 59 y 61, altos. Ofllena número cantinera, buen contrato y poco alqul 
1 entre Ensenada y Ataré», do 8 a 6, 4. Teléfono M-9036,, ler. Informes: Amistad 18«, Benjamín 
1 16674 18 ab 15840 M ab* ( Ganga, 
P A R A C A B A L L E R O S . CINCO 
pesos de contado. Un peso semanal, dos 
pajamas, un albornoz para baño, 6 ca-
misetas, 6 calzoncil lo» y 6 pares de me-
dias en 26 pesos. " L a Europa", Neptun» 
156, entre Gervasio y Escobar. 
16828 18 ab. 
LIBROS E IMPRESOS 
DON Q U I Z O T E D E L A MANCHA. S B 
vende los dos primeros vo lúmenes que 
se publicaron de esta Grandiosa Obra, 
año de 1605. primor vo lúmen y año de 
1615, segundo volúmen. Empedrado, n ú -
moro 60. Habana. 
11786 M Ab 
PAGINA VEINTÍDOS DIARIO DE LA MARINA 
—~ -r^:-^- ~ 
Abril, 16 de 1922. A R O 
M A S A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
AUTOMOVILES ENSEÑANZAS 
^LT21™^1™ CADILLAC DE SIETE 
SÍerOS' tipo No- 57. ¿o poco uso. Se •juede ver en Aramburu No. 6, Garage, 
INSTBTTYASB, AFBENDA IDIOMAS: 
inglés, francés, español, italiano. Tra-
ducciones técnicas, comerciales. Profe-
nrê lô  J W ^ Í P-, m,- P-Sra tratar de sli I sora'títularingíesi dá clases de inglés Rot, V .AveiV<ia de la República (antea V T ^ K ^ or,0) No- 271 altos. Teléfono M-5554. Salva.dor Vieta 
1585 23 ab. 
AUTOMOVIL CADILLAC 
J!1?0.51, 5 Pasajeros, nuevo, 5 ruedas de 
alambre Precio 2,500 pesos. Lo vendo 
por embarcar la familia para Europa. 
i?* r̂ ft Amlstad 136. Benjamín Gar-
cía, Teléfono A-3773 
c, domicilio, a señoritas aventajadas. 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. 
15726 15 Ab-
ARTES Y OFICIOS 
RETRATOS Y PINTURAS DE TODAS 
clases, tamaños y precios, desde 6 por 
bO centavos y se entregan desdo 10 
minutos a 24 horas: Seis postales y r>n $,rxl6n 16 Por 20 desde 3̂.00. José 
ĉ. i-lOdríguez. fotógrafo canario. Deca-
?0*A E Jos fotógrafos de la Habana, 
lotografo del Consulado Español y Ame-
ricano y demás. No confundirme con 
•ios aprendices. Cuba 44, entre Empe-
drado y Tejadillo., 
15882 X8 ab. 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de Inglés. Contabilidad, Taqul 
grafía. Mecanografía, Aritmética, Gra 
mática. Escritura, Lectura Bachillera 
to Preparatoria etc. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de Marte. -
1569C1 15 my 
PROFESOR 
Para Queenstwn. por el vapor Inglés 
Muncaster Castle. 
12485 pacos azúcar., 
Para Ney Orleans, por el vapor ale-
mán Sekma. 
ü58i) sacos azúcar. 
Para New Orleans, por %1 vapor In-
glés Gwladys. 
20000 tsacos azúcar. 
Para Buenos Aires por el vapor ame-
ricano Poirns. 
200 medios bocoyes, 50 cuartos. 
10 pipas aguardiente. 
11 cajaa, S« pacas, 1120 tercios taba-
COpara Rotterdam y escalas, por el va-
por Holandés Maasdan. 
75 tambores alcohol. 
,2 cajas, 523 tercie tabaco. 
12 huacales piñas. 
300 cajas ginebra. 
945 barriles miel. 
3433 sacos azúcar. 
A^A Sn- ?bro- Ledo. Santiago G. Sflnta T.,1 •6nl̂ o Penitenciario de la d f iSnies ia , Catedral. E l Coro será l ¿ u v ° ? o r l o s stores Luciano Pa-
A yi *n Núñez 
«inr,^ .y ^edia p. m. saldrá proce-
^ S ' ^ n t e la miî gr0sa imagen del 
eno del Rescate por las bailes del 
da« n^Uel?ándose a su regreso' varia-
ViPÍua3 íyegos artificiales, 
rio L„ r de la Ermita estará adorna-
iard̂ n ao,ta3 y «ores naturales del 
n̂̂ l? 1 C1avel de los Hermanos Ar-
R Fernández. Clases de Mecanografía,: 
Taauigrafla, Contabilidad, Inglés, Ba-( 
chillerato y Preparatoria. Precios ajus-
tados. Corrales, 61. 
15691 21 my 
DOY CLASE DE SOI.PEO V PIANO A 
señoras, señoritas y niños, todos los que 
no tengan piano pueden estudiar sus 
lecciones en los pianos de la academia 
sin aumento de precio. Aguiar 72, altos. 
15804 ••'-b 
Proffsora titular con experiencia. Se 
| ofrece para dar clase a domicilio de 
Instrucción e Inglés. Especialidad en 
! niños. Llame al Teléfono A-3085. 
14875 20 ab 
MANIFIESTO 1,915 
"Vapor americano Porney. Capltan^be-
velius. Procedente de Galveston. Con-
signado a Munson S. Line. 
DE GALVESTON 
A. Laguimelre 100 sacos harina. 
Galbán L . Co. 200 id 0>1. 
Barraqué M. Co. 250 id id. 
Y. Pons 250 Id Id. 
Hartasanches Snos. 250 id id. 
N. Castaño 200 id id. 
J . Noto Co. 250 id id. 
S. Ortelx Co. 250 id id, 
Madraz Co. 250 id Id. 
D. Carreño 100 Id id. 
G. Vinent 1 caja papt>w 
Texide 1 Id id. 
DE HOUSTON 
Alonso 500 sacos afrecho. 
Barrera Co. 1000 id id. 
Rabasa 4 id harina. 
Vilarello Co. 250 id id 
Tí îetve 
1̂ 'ocomo obsequio"al Nazareno El- Cano, lo de abril de 1922. 
IÍQÍQ roco: Manuel Ronco y Várela. 
14919 17 an PARROQUIA DEL ANGEL 
Semana Santa 
Jueves Santo.—A las 9 a. m. Misa solemne. Sermón y procesión al Monu-mento. 
Viernes Santo.—A las 9 a. m. los Ofi-
cios de este día. A la 1 de la tarde Ser-
£!íln T?E ^ Sieto Palabras por Monse-
4 r-* Manuel García y Pernal. Ca-
nónigo de Santiago de Cuba. A las 7 112 
de.la noche Vlacrucls y Sermón de So-
ledad. 
Sábado Santo.—A las 7 112 a. m. los 
Oficios de este día y a las 9 Misa de 
gloria. 
Domingo de Pascua.—A las 9 a, m. 
Misa con -exposición del Santísimo Sa-
cramento . y Sermón. 
15141 16 ab. 
Iglesia de San Francisco de Paula 
ANEXA AL HOSPITAL DEL MISMO 
ANEXA AL HOSPITAL DEL MISMO 
Jueves Santo. A las'7 y media a. m.: 
Misa solemne y Procesión con el Santí-
simo al Monumento. A las 5 y media 
p. m. Sermón de Pasión./ 
Viernes Santo. A las 8 a. m.. Oficios 
del día y adoración de la Cruz. A las 
5 Ji,.media p- m- sermón Soledad. 
Sábado Santo: A las 8 a. m., los Ofi-
cios del día. consagración de la Pila 
Bautismal y Misa de Gloria. 
Domingo de Resurrección: A las 9 
a. m.. Misa solemne con exposición del 
Santísimo Sacramento y Sermón. 
Habana, .Abril 10 de 1922. 
El Párroco, José Rodríguez Pérez. Pbro. 
14«56 16 ab 
VAPORES DE TRAVESIA 
¡m A P 
E l hermoso trasatlántico español 
"CONDE WIFREDO" 
de 7.500 t o n e l a d a s C ^ i ^ T 5 * 
saldrá de este ¡ ^ ^ RUlt 
25 de A B R I L , admitiendo ° C' 
y pasajeros para: Citi 
SANTA C R U Z D E P A L M A 
SANTA C R U Z D E T E l S 
L A S P A ^ S D E G R A S ^ 
CADIZ y B A R C E L O N A ^ 
Para más informe:, dirigid 
sus Agenfes Generales? • 
SANTAMARIA y C U 








S D I R E C T E F P 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras úe hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 




EDICTOS DE SUBASTA 
La Junta Liquidadora del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, en sesión 
celebrada el día 10 del corriente, y se-
gún acuerdo 15 del Acta No. 191, el que 
ha sido aprobado por la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria en Acta 
No. 294—Abril 12|22,—se dispuso sacar 
a pública subasta, con sujeción a las 
reglas fijadas por dicha Comisión, los 
valores siguientes: 
6,987 Acciones de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y Tracción de San-
tiago de Cuba. 
Los derechos y acciones, cualesquiera 
que estos sean» que correspondan al Ban-
co Español de la Isla de Cuba por el 
certificado por 2,250 acciones de la 
Compañía Eléctrica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago de Cuba, cuyo cer-
tificado se encuentra hoy en poder del 
Equitable Trust Company de New 
York, y 
1,031 Bonos de $500.00 cada uno de 
la Compañía Eléctrica de Alumbrado y 
Tracción, de Santiago de Cuba. 
El acto de la subasta tendrá efecto 
en el local de esta Junta, Aguiar, 81 y 
83, Habana, a las 3 de la tarde del lu-
nes 24 del corriente. 
Las acciones, d|rechos y bonos que 
se sacan a subasta, han sido tasados en 
la suma de $457,250.00 M. O. 
Se advierte a cuantas personas dé-
se en tomar parte en la subasta, que en 
las oficinas de esta Junta, estarán a 
su disposición el pliego de condiciones, 
con especificación de.tállada de los va-
lores que han de ser vendidos, hacién-
dose constar que no se admitirán pos-
turas más que en efectivó, y que és-
tas han do cubrir el importe total del 
avalúo, y que el remate podrá hacerse 
a condición de cederlo a un tercero. 
Y para su. publicación en el DIARIO 
DE Lx\ MARINA, expido la presente, 
con el Vto. Bno. del señor Presidente, 
en la Habana, a trece de Abril de mil 
novecientos veinte y dos; 
Isidro Olivares, Presidente.—Eduardo 
Morales, Secretario p. s. 
C2986 ld-16 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Para señoras 
Calle J . , 161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
Mr. et Madame BOUYER, Directors 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. 
15806 15 my. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Mercedes Purón; Gloria 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Enseñanza 
rápida y práctica de Corto, Corsets, 
Sombreros, Bordados a Máquinas, Plo-
res en papel, en cera Frutas, cestos e 
papel tejido. Clases por correspondencia, 
por procedimiento exclusivo de esta Aca-
demia, por el cual se aprende como asis-
tiendo a clases. Se extienden certificados 
gratis a la terminación del curso. Se 
preparan alumnas para el profesorado. 
Enseñanza de toda clase vde pinturas a 
cargo de afamada profesora. Clases a 
domicilio de esta enseñanza. Se hacen 
ajustes para la terminación rápida. 
15838 15 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
JOSE NAVARRO 
Dinero para hipoteca, tengo algunas 
partidas: una de $4.000, que la doy pa-
ra el campo; otra de $6.000, para la 
Habana; otras de $15,000 y de $20,000 al 
8 por ciento. "Vendo en el barrio Colón 
una casa que mide 377 metros, prepara-
da para altos, en verdadera ganga: 
$25,000. Escobar, cerca de San Rafael, 
2 plantas, moderna, en $18,000. Animas, 
2 cuadras Prado, 3 plantas, moderna, 
renta $350, en $34,000; y 40 esquinas en 
barrio comercial. Véame y se convence-
rá, o pida nota. Se le lleva a su casa. 
Para más informes: San Joaquín, 122, 
altos. Teléfono M-3281. 
15795 21 ab 
HIPOTECAS 
No corra su negocio Inútilmente, si su 
hipoteca responde yo le doy dinero al 7 
por ciento de interés anual, lo mismo 
compro créditos hipotecarios o doy di-
nero para fabricar en cantidades par-
ciales. T. Fernández Hermo y Co., C. No-
tario Comercial Empedrado, 30, de 2 a 4 
p m. 
15809 18 ab. 
PARA LAS DAMAS 
DOBLADILLO PUSADO FESTON 
vSe hacen y bordan vestidos por figu-
Vín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. Jesús del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. 
15789 15 my 
SE VENDE O SE CAMBIA UNA FIA-
nola con muchos rollos por terreno con 
algo fabricado. En la misma informan 
de la venta de un Gabinete Dental en 
Regla para seguir trabajándolo. Jesús 
del Monte 333 esquina a Pamplona. 
.̂15827 •_ _18 ab.__ 
SE VENDE UNA IPIANOLA ELECTUI-
ca completamente nueva. La doy por lo 
que den. Tiene piano, bandolina y filar-
mónica. Informes Aguila 119, Hatel. 
15812̂  23 ab. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
VENDO POR TENER QUE EBSC3AR-
car el próximo mes un negocio de comi-
das puerta a la calle, con licencia, que 
deja de 300 a 400 mensuales, trato di-
recto del dueño. Informan en Salud, 20, 
altos, de 2 a 5. 
15764 ; 25 Ab. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA D E ITALIA. 54 
ie. 50 centavos, 
Manicwe: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee» con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
Sinclair C. Gil 300 barriles aceito, 
300 Id Id. 
Almeida Co. 500 barriles harina. 
F . Fernández R. 200 id id. 
S. Cuba Gil 200 barriles aceita. 
DE BEAUMONT 
Quesada Hno. 4295 piezas madera; 




Vapor americano Mascotte. Capitán 
Harrington. Procedente de Key West. 
Consignado a R. L . Brannen. 
R. Feo. 2 cajas camarón. 
MISCELANEAS: 
Gral Eectrical 1 caja accesorio». 
Morgan M. 18 id romanas. 
Cuba Medal Film 2 cajas pelíct»laSi 






Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Albury. Procedente de Koy West. 
Consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Swlft Co. 5 tercerolas óleo, 100 ca-
jas salchichas. 39013 kilos puerco. 
González Suárez 14588 id tocino. 
Armour Co. 1S608 id puerco, 814 ata-
dos cortes 
. F . Ama ral 200 barriles papas. 
Pérez 208 Id Id. 
Tejeira Co. 430 Id ifl. 
Quiroga 400 cajas huevos. 
D. Kenton 50 cajas manteca. 
Campos Fernández 5 id salchichas. 
Y. Sierra 50 id menudos. 
P. Inclain Co. 15 cajas manteca. 
Castro Q. y Co. 35 id id. 
J . M.. Angel 7 id id, 4 barriles Jamón. 
Orts Co. 1832 kilos tocino. 
G. Llamedo Co. 1367 id id, 50 cajas 
manteca, 
L . B. Luna 9751 kilos pescado. 
828: 50 tercerolas manteca. 
320: 4 cajas tocino. 
319: 18 id id. 
321: 1 Id id. 
L . A. Fernández 439 barriles papas. 
MISCELANEAS: 
Godinez Hnos. 2000 atados cortea. 
M. Robaina 117 cerdos. 
J . Castillo 1500 atados duelas.. 
Créelas VP- 200 barriles cenlza. 
Sabatés Cu. 100 tambores soda. 
Insular E . Co. 4100 piezas tubos. 
Cuba Lubricating 169 tambores acei-
te. 
Alien Wllkinson 4 autos, 4 cajas ac-
cesorios. 
West India Gil: 26908 kilos aceite. 
Hermachea G. Co. 326 atados plan-
chas. 
MANIFIESTO 1918 
Vapor americano Manta. Qapitán Hel 
gesen. P̂rocedente do New York y esca-
la. Consignado a W. Hk Smith. 
DE NEW YORK 
West India Gil 200 barriles ácido. 
J . Alvarez 10 cajas accesorios. 
DE PILADELPIA 
MISCELANEAS: 
J . B. 100 sacos estearina. 
N. M. e25 faros pulpa de madera. 
Enso 210 .id id. 
K. F . 1490 id id, 
D. A. Roque Co. 50 id algodón., 
C. M. 10 id id. 
O. R. 9 cajas cartón. 
Crusellas Co. 100 barriles sulfato. 
Punta Alegre 44 fardos sájeos. 
E . P. D. 130 barriles sdsa. 
G. Petrocciono 3 autos. 
Saavedra Blanco 15 Cajas grasa, 5 bâ  rriles sebo. 
Ortega C. 150 Id aceite. 
E . Lecours 100 cuñetes soda. 
MANIFIESTO 1919 
Vapor americano A. E . Watts. Capi-
tán Menader. Procedente de Tampico. 
Consignado a Sinclair C. Gil, 
Sinclair C. Gil 
tróleo crudo. 2,520,000 galones pe-
C3030 3d-16 
SE LIQUIDA UN SALDO DE 470 DO-
cenas de juguetes variados al mejor 
postor, en Tejadillo, " 
ADORNO SOMBREROS DESDE 60 
centavos, los reformo desde $1.50 y los 
tengo hechos y adornados desde $4.00 
en adelante, muy lindos modelos. Aguiar 
72, altos. Sra. Gutiérrez. 
15:504 ' • 19 ab 
PERDIDAS 
15119 5. 18 Ab. 
R E L O J PULSERA 
con iniciales M. A. A. • se extravió el 'jueves; el que lo entregue se gratfica-|rá bien en B. y 21, número 199. 
15848 ab< 
M A N I F I E S T O S 
F . A. O. l id tejidos. 
B. C. 1 id candados. 
P. Fernández y Co. 1 id cintas.. 
Abadin y Co. 13 id calzado. 
G. V. 3 id tejidos. 
P. S. A. y Co. 2 id accesorios., 
D. C. 1 id cadenas. 
Solana Hno. y Co. 7 id papel y sobres 
Alvarez Hno. 4 id papel. 
Nacional de Perfumería 1 id aceite. 
J . Alvarez y Co. 2 huacales madera. 
J . Lanzagorta 183 bultos muelles. 
Quesada Hno. ,2 cajas ropa., 
S. Zollcr 3 id id. 
R. D. 14 id sillas; 
J . Hugut 3 id tejidos. 
W. Rodríguez 25 atados .jiapel. 
Y. Drug Store 8 cajas drogas. 
E . L . 9 cajas algodón. 
Droguería Johnson 14 id drogas., 
. F . 1 id sombreros. 
F . Rey 1 huacal accesorios. 
E . Lecours 30 bultos ácido. 
• A. Calafat e hijo 10 cilindros á<ildo. 
E . Sarrá 40 cajas alimentos. ( 
S. A. 1 id anuncios. 
B. Ramos 1 huacal pastillas. 
Havana Coal Co. 3 tambores pintura. 
L . H. 10 barriles' arroz. 
F . Presa y Co. 25 cajas aguarrás. 
R. Karman 3 cajas accesorios. 
M. Maseda 415 atados cartón, 
M. Kon 18 cajas cartuchos, 
A. Reyes 10 id gomas, 
W. B. Goyer 9 bultos nueces, café y 
accesorios. 
E . Sarrá 91 cajas botellas, 
S. Zoller 9 Id ropa, 
G. López 11 barriles polvos, 
Solifio S. y Co. 6 cajas tejidos. 
M. García ,4 cajas sobres, 
V, Sánchez 8 id bombas. 
Gastón R. y Co. 6 id id, 
L . L . C. 9 cajas cartón v papel.. 
Crussllas y Co. 2 Id anuncios. • 
Nacional dé Camisas 4 cájas tejidos, 
Sánchez R. 1 id tirantea. 
Fernández y Co. 6 fardos tejidos,. 
C. A. Y. 18 id sacos. 
Q. W. Lung 6 cajas polvos. 
B. Sarrá 1 barril ácido. 
S. Film 6 barriles soda. 
•T. García Hno. 1 barril pulidores, 
C. E . S. y Co. 5 cajas accesorios. 
Minas Matahambre 5 bultos láminas. 
F . Martínez 6 cajas juguetes. 
Knos. Fernández 9 cajas accesorios 
f otncrra fías, 
j M. Vsaac 5 cajas medias'. 
G. Pisto y Co. 1 id corset. 
Co. Litotrráfica 9 cajas cartulina. 
Quartel Maestro 10 cajas ropa. 
Llano C. Hno. 77 fardos sacos. 
C. V. 696 id cartuchos. 
J . González y Co. 10 huacales linóleo 
Viñas Díaz 5 barrile jamón. 
C. B. Zetlna 29 bultos talabartería. 
Baragua 1 caja maquinaria-
Hotel Plaza 1 id id. 
B. XV. 1 id id. 
West India OH 36 bultos pasadores 
M. Campa y Co. 23 cajas tejidos. 
E . B. 2 id ropa. 
Angones Hno. y Co. 2 id encajes., 
E . Sarrá 2 id drogas. 
Wells F . y Co. 5 bultos expresos. 
H. G. Bock y Co. 1 caja accesorios, 
Marletra 1 id ácido. 
X. 1 id tejidos. 
L . 3 id accesorios, 
L , 10 bultos accesorios sanitarios. 
Pons y Co. 18 barriles locetas. 
Amor y Co. 1 caja harina, 
Y, Uriarte y Co. 20 cajas opio. 
S. Marua 8 cajas tejidos. 
S. F . C. 10 tambores ácido. 
Z. B. Zetina 1 caja placas. 
F . A. Ortiz 1 caja accesorios. 
>I. Roaud y Co. 2 cajas frutas., 
M. H. 1 Id anuncios. 
W. H, Smith 2 atados impresos. 
Cuba Electrical 1 caja máquina. 
EXPORTACION -
Para New York, por el vapor ameri-
cano Orizaba. 
500 sacos azúcar. 
2906 tercios, 911 barriles tabaco. 
255 cajas id. 
486 huacales plñas. 
1003 Id toronjas. 
5798 Id legumbres. 
43 id cebollas. 
1500 atados cueros. 
50 barriles miel. 
73 pacas esponjas. , 
Para New Orleans, por el vapor da-
nés, Berlín. 
19500 sacos azúcar. 
Para Bercelona, por el vapor espa-
ñol, Monsarrat. 
100 ruedas cigarros. 
300 tabacos. 
300 libras picadura. 
Para Barcelona y escala, por el va-
por español. Infanta- Isab'-* 
80 cuartos aguardiente 
49 cajas tabaco. 
502 sacos azúcar. 
68 piezas madera,. 
Para New York, por el vapor norue-
go, Storaker. 
13000 sacos azúcar. 
Para New York, por el vapor Inglés, 
Shakespeare. 
14000 nacos azúcar. 
Para New York, por el vapor ameri-
cano Castle Towm, 
8520 sacos azúcar., 
MANIFIESTO 1920 
Vapor noruego Sydfold. Capitán Ol-
sen. Procedente de Cárdenas. Consig-
nado a Munson S. Line. 
Con 5000 sacos azúcar para Savan-nah, 
MANIFIESTO 1921 
Vapor sueco Gotia. Capitán Anderson 
procedente de San John. Consignado a 
Munson S. Line. 
PAPAS: 
L . E . Gwinn 500 sacos papas. 
C. Echevarri Co. 200 id Id 
López y Co. 250 id id. 
M. Nazabal 250 Id id, i 
A. Armand e hijo 1175 id Id, 
Llamas R. 400 id id, 
F . Amara! 500 id id. 
Salom Hno. 500 Id id. 
J . A. Palacio y Co. 1170 id 
López Pereda 1200 Id id. 
P. Inclan y Co. 250 id id. 
A. Pérez 923 id id. 
M. 9: 500 barriles Id. 
A, E . León 1000 Id id, 500 sacos Id. 
F . Bowman y Co. 1170 id Id. 
J , Várela 908 Id Id, 1000 barriles Id 
Id. 
S E R M O N E S 
que han flo predicarse en la 8. I . 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1022. 
Abril 16, Domingo de Resurroc-
ciín; M. I, señor Lectoral, 
Abril 23, Dominica "in albis''; M. 
I, señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V. de la 
Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Caridad; M. I. señor Ar-
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión' del Se-
ñor; M, I. señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
tés; M. I. señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbr©. D. J . J . 
Robores. 
Junio 15, Smum. Corpus Christl; 
M. I. señor Magistral. 
Junio 18, S, Jubileo Circular; M. 
I . señor Arcedano. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El miércoles 19, a las ocho y media, 
se celebrará la Misa Cantada con pláti-
ca por el Director Fr. Juan José Tron-
coso. Después de la Procesión, será la 
Junta general en el Locutorio. 
lia Secretarla. 16667 19 ab 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
GRANDES FIESTAS A JESUS NAZA-
RENO DEL RESCATE 
Abril 16. A las 6 p. m saldrá la pro-
cesión de la Iglesia de E l Cano para 
la Ermita de Arroyo Arenas con la 
milagrosa Imagen del Nazareno. A su 
llegada se cantará solemne Salve y a 
continuación se quemarán fuegos arti-
ficiales por el Pirotécnico señor Váz-
quez . 
Abril 17. A las 8 y cuarto misa re-
zada. A las 9 a. m. solemne Misa de 
j Ministros en honor de Jesús Nazareno 
* del Rescato en Ja que predicará el 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMA RIEGA 
y 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez I POLICLINICA DEL DR. LEON 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APUCACIONES DE NEOSAI.'VAKSAN 
v̂ Ias urinarias. Enfermedades venéreas, 
f-fnsultas de 8 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
GABINO ALVAREZ MENENDEZ 
ABOGADO FBOCXTSADO» 
So hace cargo de la administración de 
bienes y de correr testamentarlas y 
abintestatos como también de la DUSU* 
y legalización de documentos.611 , 
ESPAÑA. Plaza da, Isabel H, «o- * 
MADRID 
Referencias: Casteleiro, Vlzoso y Cía. 
11S47 
Lamparilla, 4. Habana 21 ab 
LUCILO DE L A PEÑA 
Abogado. Notarla del doctor H.. OU. Te-
nieníe Rey, setenta y uno., 
10630 11 in 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Habana. Letra 
do Consultor de ^Cámara de Comer-
cio Americana de 9"ba- C ^ i ^ i t o » 
10 a 12 a .m„ diarias. Cuba, 68, auos. 
Teléfono A-634Í». ^ 
" S í f o N l Ü L . VALVERÍte " 
do 737. 1(, _ 
11354 16 * 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4\ Montí, 230, junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34, Teléfono A-4544, 
C9453 ind. 23 n 
DR. LUIS F . MORALES 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis, Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urinarlas, Hígado y Recto, Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
13853 3 my 
Dr. M. Garda Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 31* 
EDIPXCIO Q-OISOHB» 
HABANA 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO ^ ' 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-Vál9. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes'físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laringea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X, Manrique, 
número 140. 
13510 SO ab 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y oído. Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
d« 3 a 5. Teléfono M-278á. 
Í3306 v 29 ab 
Di. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m.. y de 
3 a 6 p. m, en la calle de Cuba, nú-
mero 69. '; 
Dr. Manuel Valdés Bango y León 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a ' su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8a 11 ¿a. na, yde2a4p, m. 
13864 3 my 
DR. Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médlco del Hospital Ce Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia, Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo, 
DR. A. G. CASAR Enn 
Catedrático de la Unlver^ V " 
de visi ta, especialista de Í??.fs mealco 
ga Vías urinariFys, enffrt, P0vador 
señoras y de la 8a¿er« omedadesT 2 a 4. San Ut^fiO. b f f ^ 
Dr. J . A/VALDE^ANOANíT 
Catedrático Titular ñor nn? , L A " 0 
fermedades nervosas y0^!"^. Ib 
dico del Hospital "Calixto t̂ales- ¿I' 
dicina interna en general v̂ *"- ll 
te: .Enfermedades derststefnaPeciaC^ 
Lúes y Enfermedades iíl car. 
SUfea5SÍ3De 1 a 3- <520-> ^ r o f t - ^ 
30d..i 
CIRUJANOS DENTÍSTAT 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca "x •• 
do, número 31. a el1 eenersu. 
ri i DR. B. MARICHAT 
p & 0 f ^ & M ^ d f c f » C. 
Lmversldad de la Habana'u?1^ 
modernos. Operaciones sln^*?1^0^! 
dos los días, de 8 a 8 ní̂ ,̂ 0101"- To. 
a l122Í24MOnt ' n*mero 40? . Sos: ^ « 
22 ab 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano, Secreciones Internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: do 9 a 
11 a. m, y de 3 a 5 p, m. Teléfono 
A-8701. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o, piso. Teléfono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Alánzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DH DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio:* Baños. 61. Teléfono P-4483. 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklln.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
13225 30 ab 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud dfel Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ab. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-




Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace Msltas a viomicilio. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671, Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
Dr. Augusto Renté y G, de VÍL 
T ^ - A ^ C I R U J A N O DENTISTA m DECANO DEL CUERPO PAOmm^ 
T.f . V,0 DB 'LA -^^NEFICA 
sidad. Con.suTtL,PdreOtfaaOri0d4lam.̂ erli; - nara señores socios %e?'rw. 
Ga lego, de 3 a 5 p. m días V4hnr' Habana. 65, bajoa 9 "WÛ í 
20<l..i7 
DR. ADOLFO E . DE ARAGON" 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos D. 
noche: miércoles y viernes. Aeuiar ?! 
C214 0110 M-4881- • 
27d.-4 e 
Dr. ARTJJRO E.RUIZ 
P ^ n , CpUJANO DENTISTA 
^nP^ aV •ad en atracciones. Anest». 
y di I1 ^ êne':aI- Consultas de 9Tu 
Y Á^J a 4- ^ema. 58, bajoa. 
08145 31(Uo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Unlv-rsI-dades de Harward, Pensylvania y Ha¿ oana. Horas fijas para cada cliente,: Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792. 
DR. SALVADOR LAÜDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m,, en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040.. 
.13492 27 ab 
DR. R. MARTIN ESPINO 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especiali'eta en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454, Domicilio: J. y 11. Ve-
dado. Teléfono F-1184. 
11841 20 Abril. 
Dr. F . H. BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manriqtfo. 
56. De 12 a 4, Teléfono A-4474. 
CENTRO E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaciones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X. Cirugía, Inyecciones In-
travenosas para Sífiles, Asmáticos, etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
Icos. Director: Dr. José Planas, Ex-
Intérno áe¡ los Hospitales, Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo-
12301 22 ab 
MARCOS CANALES MARTEL 
ABOGADO, ÜAMPARIUiA 4 —APAB-
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. , „ . , 
15491 l2 Ab. 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
v Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60 Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fa¿l y Mazón. De 9 a 11 a. m 
C2913 Ind- 12 al) 
DR. C . E . FINLAY 
DR. ENRIQUE LOPEZ 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr. 
Finlay. Dr. López, do 4 a 5. Para 
pobres (U). de 9 a 11. 
15203 11 ^ 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
teicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233, 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo hldrocele, sífiles; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X Piel. Enfermedades Secrotat». 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
" DR. J . DÍAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72.. 
' D© 2 a 4., 
BAÑOS DE VAPOR 
POLICLINICA D E L Dr. LEON 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
Idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias; estados congestivos. , Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140, 
11208 15 a 
DR. VICTORIANO D. AGOSTINI 
De la Columbia University. ME-
DICINA GENERAL Y DIAGNOSTI-
COS. No. 151 WEST 77 St. 
Teléíono: Schuyler 5/00. Cable: 
Victagos. NEW YORK. 
11346 30 ab 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8513 30d.-30 oc 
DR. PARDO CASTELLO 
| Especialista en Enfermedades de la 
i Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5, 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel ¿sífilis y secretas. Sol, 85, Teléfo-! 
nos'A-6391 y M-4235, Consultas de 8 a i 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro ¡ 
Balear, Horas especiales a quien lo. 
solicite. 
13645 30 ab 
DOCTOR J . A. TREMOES , 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C2532 30d.-r 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocítia Crtnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paclent». 
Consulado, 20, Teléfono A-4021. 
nunriTii i • I IUMHI 
OCULISTAS 
b T . ' m N C I S c b M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fw-nández y oculista del Ceiuro Gallego. Consultas: de 9 a 12, Prado, 105. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDQS Consultas para pobres, $2 al mes, 4« 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
cclás, 52. Teléfono A-862':. . . sí 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 » S. Pr** do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. C10136 23 ag_ 
CALUSTAS 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA „ 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precl° 
según distancia. Prado 98, Toléfono 
A-3817. ManicUre. Masajes. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola • 
• Industrial :̂>.̂ ;5 
DR. RENE CASTELUN0S 
Análisis de abonos completos, 12 ?** 
sos. Análisis de orinas, completos, •̂'»" 
San Lázaro, 294, Teléfono M-155»-. ^ 
13698 1 
DR. ANTONIO CASTELL 
" Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía | 
Buco-dentaria; Curación de las encías, 
v dientes cariados en todos sus grados, | 
por métodos seguros y rápidos. Extrac- ¡ 
clones sin dolor; Rayos X; Electricidad1 
Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5, 
11401 16 abl, 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 3J. 
C3261 lnd.-28 ab 
Dra. MARÍA G0V1N DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de ta 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422, 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARÍA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS ü oS 
Muchos años de práctica. k03o„VÍÍVdi< 
procedimientos científicos. CpnesuV3 nú̂  
12 a 2. Precios convencionales. ^ 
mero 381. entre 2 y 4, Vedado. Teléio 
F-1252 r, ¿b 
12460 ' ' ^ 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
fioras de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
v a horas especiales. Teléfono A-3751. 
Monte 125, entrada por Angeles. 
C967S Ind.-28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Dr. FIL1BERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-cho. Instituto ¿ e Radiología y Electri-cidad Médica. Tlx-Interno del Sanatorio de New Tork y ex-director del Sanato-rio "La Esperanza'. Reina, 127. De 2 a 4 p m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2 Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia' No hace visitas. Teléfono A-4465 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades dé la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Teléfonos 1-2683 y 
A-2208. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
'jarna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
v 17 Vedado Teléfono F-2579. 
02531 • 30d.-l 
DR. J. B. RUIZ 
DP, los hospitales de Plladelfla, Ne-w York 
v Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secrétas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
R-ivos X, Inyecciones del 606 y 914. Rei-
n¿ 1037 De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C2576 30d.-lo 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos III, 209. De 2 a 4, 
C2903 Ind. 8 ab. 
Dr. FRANCISCO J . DE V K U S C O 
! -Enfermedades <iei Corazón, Pulmones, i Nerviosas, Piel y enfermedades secre-l I tas Consultas: De 12 a 2, los días la-borables. Salud., número 34. Teléfono 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Horas, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. ra. 
Lamparilla, 74. altos. Teléfono M-4252. 
11502 17 a 
; Ca. 
S. EN O . 
Amargura, Núm. 3 4 ¿jj 
Hacen pagos por el cable V s Ne* 
tras a corta y iarg^ vlsta sotoda9 lai 
York, Londres, París y *?*™J0e ísM 
capitales y pueblos de ^f^f ^ la Co»', 
Baleares V Canarias Agences de ¿a ^ 
pañía de Seguros contra incenu 
yai':. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, ^ J ^ M corta y larga v^ta J da" ^ ^ crédito sobre ^ ^ ^ e V o r i e a n s , Fi Barcelona, New York New ^ ciudad*» indelfia y demás capitales * guro-
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en se-ria del 914 para la sífilis. Da 2 a 4. 
n ueyuon-v̂  — — 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar. -0*. fqmna facÍnun f 
Ha¿e.n P.rfdiStoP y I ran letrLs a cor»^ 
í^gf6 v%éta.t0Ha/en pagos por ^ re 
S - n If^as a corta y UrgaJ^ ^ 
todas las capitaie^ ¿ Unidos. 
tantes de 1(fsI sobre todos ^ 
y Europa, así emu cartas 
pueblos de. España F¡ladelfia. ^ 
dito sobro rsew . Pondré* ^ 
Orleans, ^ . ^ H d y" Barcelon^ - : H a m b u ^ M a d ^ ^ ^ ^ 
Las termos en êIabn6iVsd%f« ! 
truld* A^a quUamos para guardar , . 
^ u f d^remoŝ to ŝ los detalles ^ J 
deseen N GELATS Y C0MP. 
' BANQUEROS ^ 
C3361 
A N O AL LuAiviO úiu LA m/iiviHA Aorii, ib de l!íZ2. PAGINAS VEINTITRES 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de ^ Habana el A'a 
2 6 D E A B R I L 
novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" E D A M " 
¿e 17,000 toneladas para los pner-
,tos de 
VIGO. CORÜÑA Y ROTTERDAM 
ainirielido pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase bü-
LAMENTE. 
ŝte vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
[,05 pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. e« C 
nfídos 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 ind. 4-ah. 
'COMPAÑIA HAMBURGUESA 
AMERICANA 
(HAMBURG-AMERIKA L E N T E ; ) 
Reanodadón del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana al | 
Norte de España y Hambnrgo 
RAJTTANDES si hay demauida se liar* 
Escala en na puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMM-VNIA". el 19 de Mayo, 
"HOLS^-tA." el 19 de Junio 
" H A M M O N I A " 
' Este vapor sale de la Habana 
para MEJICO, VERACRUZ, TAM-
PICO y PUERTO MEJICO, sobre 
el 30 de Abril, admitiendo carga y 
pasajeros. 
P R E C I O S S E P A S A J E S R E D U C I D O S 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
oomMnado con las T X N T T E D AausmX-
CANT L I I Í E S uro. 
CADA JUEVES 
Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.50. 
CADA 15 DIAS, MARTES 
Vapores de erran lujo con la., 2a. y 8a. 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dlrlgrlrse a 
Heilbut & Clasing. 
Apartado 729.—San IgTiaclo, 64, altos. 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 mí 
; CAN ADIAN . ( i j P A C I F I C 
| 5TEAMSHIPS:^^^^?L1 MITED 
NUEVO SERVICIO EXPRESO 
DE HABANA A 
JAPON y CHINA 
vía 
BOSTON y ST. JOHN. N. B. 
VAPOR "SICILIAN" 
DE 11,950 toneladas. 
HABANA-KINGSTON 
Marzo 29, Mayo lo . y Junio 5 
HABANA, BOSTON & ST. JOHN 
N. B. 
Abril 10, Mayo 13, Junio 17 
Para más informes, diríjanse a: 
SANTAMARIA Y CIA. 
Agentes generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082.1 
¡HELADEROS!! 
Cartuchos para Helados 
Muy baratos 
AVISO 
La Agencia de la Compañía Trasat-
lántica Francesa pone en conoci-
miento de su numerosa clientela que 
el viaje del vapor correo francés 
"ROUSSILLON" que estaba anuncia-
do para salir sobre el 25 del mes ac-
tual, ha sido anulado. 
El vapor correo francés 
WARD L Í E 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
NEW YORK. PROGRESO. 
VERACRUZ, TAMPICO y 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
PRADO. 118. Tel. A-6154. 
Oficina de Seronda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Bstaciftn Termi-
nad (Muelles) Teléfono A-0113. 
W. H. SMÍTH 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS" 
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 




2 DE MAYO 





15 DE MAYO 
El nuevo y rápido vapor correo 
francés 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PJRECIOS EXCEPCIONALES 
El vapor correo francés 
"BOURDONNAIS' 
saldrá para la 
CORUÑA 
SANTANDER y 
E L HAVRE 
r 
Saldrá para: 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 




bre el 15 
Vapor 
bre el 15 
Vapor 
bre el 15 
Vapor 
bre el 15 
Vapor 
bre el 15 
Vapor 
bre el 15 
Vapr r 
bre el 15 
























Nota:—EÜl-equipaje de bodega sé-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d?! buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45,000 toneiadas, (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Laíayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc.̂  etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüss) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Cora^añía, dirigirse a su 
consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 






E L VAPOR 
"ALFONSO x n r 
el día 20 de Abril. 
E L VAPOR 
"ALFONSO X I T 
el 20 de Mayo. 
E L VAPOR 
"ALFONSO X I I T 
el día 20 de Junio. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
E vapor 






20 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Cw 
neos. 
Admite carga y pasajeros oara Xi* 
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a few» 
do 2 HORAS antes de la marcada e» 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaj* 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consigna tari 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-790ft 
GUADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C E S 1 T A TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
EN A G T T A C A T B 19, SEGtnroO PISO, 
se solicita una criada joven, que no duer 
ma ni >coma en la casa. 
En la calle 21, esquina a K, chalet, 
se solicitan dos criadas^ una qne se-
pa lavar y otra qne sepa coser. 
Ü^SOIiICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar tres horas por la mañana. Agua 
1̂5666 18 a* 
¿ÍT SOÎ ICITA TTITA CRIADA SE CO-
lor que tenga buenas referencias. Pa-
seo 34, esquina a Ba. Vedado. 
15684 23 ab_̂  
¿¿"NECESITA TTITA SEÑORA PARA 
ayudar a los quehaceres de la casa cor-
ta familia. Informan: Maloja, 1, altos. 
15760 V 19 Ab- _ 
SE NHCESITA TTITA CRIADA DE HffA-
no, peninsular, que sepa su obligación 
y sea educada, se da buen sueldo, se exi-
gen referencias. Calle, 17, esquina a 
D, altos de la Ferretería por 17. 
15TU 18 Ab. 
SE SOIiICITA TTSrA CRIADA PEUTN--
sular para dos de familia que traiga 
referencias. San Julio, 12, entre Enamo-
rados y Línea. Reparto de Santos Suá-
rez. 
15689 18 ab ^ 
SE SOLICITA tTlIA CRIADA BtrESTA 
que sepa cocinar bien y limpiar en Con-
cepción, 26, Víbora. 
15509 ^ 17 ab 
B E S O L I C I T A T J K A CRIADA. PESIN-
sular, que sepa su obligación en Monte, 
228, altos. 
15606 _17 ab 
S2~SOitCITA TIA JOVEIT PEHTNStf-
iar )̂aia criada de comedor. Sueldo 25 
reíos y ropa limpia y uniforme. Teja-
dillo 34, bajos. 
15646 17 ab. 
SE SOLICITA tníA CRIADA FORKAZr 
y que entienda de cocina para casa 
chica y de corta familia. Sueldo 20 pe-
sos y uniforme. Pasaje Montero Sán-
chez 26 entre 6 y 8 por 23 o Teléfono 
F-2234. 
15594 16 ab. 
SE "SOUCITA mSTA CRIADA JOVEBT 
para comedor y limpieza. Línea y H. 
No. 101. Sueldo $25.00. Referencias. 
15539 16 ab. 
SE SOLICITA tTETA MUCHACHA PH-
ninsular para todos los quehaceres de 
un matrimonio. Aguacate 34 bajos. 
1551:5 15_Ab; 
NECESITO TTITA CRIADA PARA CO-
, medor, otra para habitaciones. Sueldo 
$30.00; otra para familia americana; 
otra para caballero solo; otra para ir 
' a Nueva York y una camarera para 
I Hotel. Habana 126. 
| 15651 18_ab. ^ 
| SE SOLICITA ITT?A CRIADA QUE TEK 
j ga referencias. Sueldo 25 pesos y ropa 
i limpia. No se quieren jovencitas. 21, es-
quina a 4. Vedado, casa de Lazo. 
14635 15 Ab. 
I Elf "O'REILL'S', 116, Ser. PISO, SE SO-
, licita una muchachita de diez a quince 
j años, para manejar a un niño, y ayudar 
algo en la casa. 
1 15464 15 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular, para ayudar en la limpieza y 
dormir en el acomodo. Es familia in-
glesa que habla español. Buena casa. 
Informa: J . M. Hopgood. The Trust 
Company of Cuba. Obispo, 53. 
15698 18 ab 
SE .SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y traiga referencias. 
Trocadero, 34, altos. # 
15729 18 Ab. 
E N AGUILA 107, BAJOS, SE NECE-
sita una señora de mediana edad para 
limpiar dos habitaciones, lavar y plan-
char. 
15572 17 ab. 
SS NECESITA UNA COCINERA QUE 
¡ duerma en la colocación en el Vedado, 
i Calle, 23, número 336, altos. Suedo 25 
I pesos. 
15718 18 ^Ab. _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
í sea formal que sepa cumplir con su 
j obligación. De no ser así que no se 
i presente. Sueldo convencional. No duer-
me en la casa. O'Reilly 116, altos de la 
Gafita. 
15589 11 ab. 
UNA JOVEN QUE ENTIENDA DE CO-
cina. Es para corta familia. Sueldo 20 
pesos. Real 37, Puentes Grandes. Telé-
fono Î r236. 
15565 17 ab. 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR 
de mediana edad que ayude a hacer la 
limpieza de. la casa de cuatro de fami-
lia. Que duerma fuera y haga plaza. 
Figuras 78, cerca de Monte. 
17 ab. 
SE SOLICITAN DOS JOVENES PB-
ninsulares, una para cocinar y otra para 
la limpieza. Calle 2 No. 227 entre 23 
y 25, Vedado. 
15657 17 ab. 
SE NECESITA UN COCINERO DE CO-
lor que sepa cocinar; es para el Vedado, 
Para tratar: Virtudes, número 155, ba-
jos, de 3 a 5 de la tarde. 
15365 16 Ab. 
PARA CORTA FAMILIA, SE SOLICI-
ta un buen cocinero en Reina, 129, altos, 
esquina a Escobar. 
15389 16 Ab. 
C R I A D O S D E MANO 
^^BSIToTuN^CRIADO, TRES CRIA-
daa, an cocinero, un pinche, un fotó» 
grafo, y un muchacho. Informa señor 
Adelphüs, Monserate No, 119, Teléfono 
M-1068 . 
15655 if p,b, 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa guisar y que sea formal y muy 
limpia. Para tres personas. Sueldo 25 
pesos. Calle Montero esquina a Bru-
zón. Ensanche de la Habana, entrada 
por Carlos I I I . . 
15559 16 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, «rratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA D E 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías <3»1 Vedado pasan por 
FRENTE AL PARQUiü i'JS MACEO 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
CHAÜFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL 
servicio de un matrimonio que cocine y 
duerma en la colocación, se da buen 
sueldo. Neptuno, 186, bajos. Mueblería. 
Teléfono A-6690. 
15271 17 Ab. 
Se solicita una muchacha de 14 a 16 
fños para manejar una niña; tiene 
r-.'e ssr cariñosa y tener referencias. 
Inforrae calle 23 enríe Paseo y 2, (Vi-
lla Petra). 
... 18 ab. 
SS SOT.ICITA_UNA CRIADA DE MA-
no que no duerma en la colocación en 
Coirmostola 104, primer piso. 
_ 155?. 16 ab. 
CElíSA BS MANO. EN TULIPAN, 
número 1, Cerro, se solicita una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
14944 18 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE CO 
lor de mediana edad, que ayude algo en 
la limpieza, para un matrimonio. Cárde-
nas, 33, 
15672 18 ab 
SE SOLICITA UNA COCINBR AQUE 
a la vez haga limpieza para corta fa-
milia. Informan: en Damas, 6, altos. 
EN CONSULADO, 24, ULTIMO PISO 
se solicita una buena cocinera del país 
y que sea muy aseada, e.s para un ma-
trimonio. Si no sabe cocinar perfecta-
mente bien todos los platos criollos, es 
inútil molestarse. Sueldo $25, ropa lim-
pia y puede dormir si desea, 
1568S 18 ab 
PARA CORTA PAMILIA SE NECESI-
ta una cocinera que ayude en los queha-
ceres de la casa, ha de ser una persona 
formal, limpia y cumplidora de su de-
ber. Sueldo 30 pesos. Barcelona, número 
10, segundo piso. 
19920 16 Ab. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Ramón Romay Campaña, natural de Cordeiro, Valga, Pontevedra. españa, por asuntos interesantes de familia, se solicita. Severlano Dios. En Vedado. Ca-lle F, número 245, entre 25 y 27. 14781 16 Ab. 
V A R I O S 
S O L Í C I T O S O C I O 
para negocio del día. Ya está, estable-
cido, solo con $350. Da buenas ganan-
cias, artínez le dará más informes, en 
Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
15803 20 ab 
| OPORTUNIDAD PARA UN COCINE-
ro. Cedo *en arrendamiento por muy 
módico alquiler un comedor lujosamen-
te montado en una de las mejores casas 
! de huéspedes de la Habana, por no que-
• rerse entender el dueño de la misma, 
! en esta clase de negocios. Para más 
detalles diríjase a Prado 47, altos, 
i 15641 20 ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. KELiLY le enseña a manejar y to« 
do el mecanismo de los automóviles mo 
dernec. l¿n corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y 
i títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UN 
establecimiento de Café, Fonda y Bode-
ga, para hacerlo cargo de la casa, pues 
e] que la tiene no entiende el negocio, 
pero tiene que conocer bien el giro de 
Bodega. Se necesita que tenga mil qui-
nientos pesos. Informa Agustín Váz-
quez. Para más informes Indio y Mon-
te, entresuelos de la Bodega. 
15547 18 ab. 
SE NECESITA UNA E N P E R K E R A 
para servicio permanente. Para tratar: 
Virtudes, 155, bajos, de 3 a 5 de la tar-
de. 
15364 16 Ab, 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE 
sepa ben su obligación para lavar en la 
casa. Informan: G, entre Línea y 13, 
primera casa a la izquierda de la Línea. 
15359' 16 Ab. 
SE SOLICITAN INSTRUCTORAS DE 
baile para la, nueva Academia "Rose-
land". Dirigirse a] señor Herreros, Zu-
lueta 44, altos, de dos a cinco de la 
tarde. 
15543 80 ab. 
SE ADMITE UN SOCIO QUE APORTB 
300 pesos para ampliar nn negocio que 
está en marcha, es de positiva utilidad, 
se requiere persona seria. Informan, en 
la redacción del "Diario de la Marina." 
Pregunten por Eloy, de 12 a 2 p. m. 
15426 16 ab 
INSTITUCION CONVENIENTE 
Recomendamos a los omerciantes. Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
que para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, así como para llevar B U 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
utilicen los servicios del Consultorio Ju-
rídico Oficial situado en Lamparilla, 49. 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del interior para su gestión en esta 
Ciudad. 
15401 12 my 
S E SOLICITAN AGENTES EN TODA la Isla, para la venta de postales y am-pliaciones fotográficas de artistas y bañistas del cine. Para Informes: Escrl-5a,n * 9- potestad. Atarás, 22. Jesús del Monte. Habana. 
15032 16 Ab. 
COSTURBRAS. PARA CAMISAS Y 
calzoncillos de baratillo, se necesitan 
en Villegas, número 103, reparto los sá-
bados. Indispensable recomendación de 
la casa donde hayan trabajado. 
15258 n Ab 
SE SOLICITAN VENDEDORES A CO-
misión, de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y cafés de esta 
plaza. Dirigirse al señor Perelra, en VI-
llanueva, número4, entre Velázouez y 
Emma, Jajús del Monte. 
5Z0i • aj, 
SU SALVACION 
Instituto Médico Científico, que ofrec« 
a usted informes gratis al recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que constituye la felici-
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia al admiinstrador seofir Manuel 
Várela. Estévez, 34. Habana. 
11813 20 ab 
VENDEDORES 
MR. K E L L Y 
' le aconseja a usted que vaya a toaos 
•los lugares donde le digan que se en-
, seña pero no se dele engañar, no dé 
I ai un centavo hasta 10 visitar nuestra 
* Escuela. 
Se necesita un hombre joven, sano, 
que quiera ceder parte de su sangre 
para un enfermo. Se paga bien. Diri-
girse al Laboratorio de la Quinta "La 
Covadonga". 
SOCIO.—-SOLICITO OBRENTE O CO-j 
manditario con unos dos mil quinientos i 
| pesos para explotar la Agencia para la i 
i venta exclusiva en Cuba de dos de las ( 
más importantes Invenciones del Siglo 
, XX, necesarios en todo hogar ordenado. ¡ 
i Gran porvenir. Se prefiere uno con ex- I 
, periencla como vendedor y con buenas I 
; referencias. D. Arrugaeta, Primelles 43, i 
Cerro. 
15S44 20 ab. ( 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O E N 
I inglés y español. Diríjase a Zaldo, Mar- I 
i tínez y Ca-, Mercadereal No, 4. 
I 15833 18 ab, I 
OLICITAN BUENAS O P I CIALAS 
de sombreros. Prado, 106. 
15414 20 Ab, 
GRAN NEGOCIO 
Se solicita un socio con veinte mil pe-
sos, para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. Informan: Refugio, 30. M. Dono. 
Habana. 
13364 29 ab 
SE NECESITAR CORRESPONSALES 
y Representantes, en cada ciuda.d y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
5744 South Mozart St Chicago. EB. UU. 
P. 90d-8 ma, 
GASINO A L V A R E Z MENENDEZ 
Abogado-Procurador. Se hace cargo de 
la administración de bienes y de correr 
testamentarías y abintestatos como tam-
bién de la busca y legalización de do-
cumentos en España. Plaza de Isabel II, 
número 1, Madrid. Referencias: aCste-
leirc, Vizoso y Cía. Lamparilla, 4, Ha-
bana. 
11347 1« a 
Se soücltan vendedores a comisión, d« 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dir+girsa 
al señor Perelra, en Villanueva, núme-
del Monte0 Velázque* y Ê mma, Jesús 
eS209On e' , 29 ab 
' SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratam;entos rápidos con especial!staa 
para su curación. Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado. Do 1 
^ ^ i , CoTrrales', 12<i* altos. Teléfono 
M-6¿33. Inyecciones Intravenosas para 
Sífilis, etc. Dr. J . Planas. 
12300 22 ab 
Agencias de , colocaciones 
SI USTED NO TIENE TRABAJO DX-
ríjse a Commercial Placement Exchan-ge. Manzana de Gómez, 456, quien le brindará una oportunidad para obtener-lo. Véanos que le conviene. 
15*71 19 Ab. 
VILLA V E R D E Y COMPAÑIA 
Agenclá de Colocaciones. O'Reilly 13 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etĉ  llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitatrá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E s R E C TENEDORES DE UBROS, CHAÜFFEURS EM-PLEADOS CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
Criadas de mano 
y manejadoras 
' imm IIIIUIIIHIWIIIIIIMIIIWUIIM 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MTCTCHA-
cha, recién llegada, es trabajadora y 
hene quien la garantice. Informan: 
Oquendo y Peñálver, bodega. 
lô 75 19 ab 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
«anos una muchacha peninsular. Infor-
man Buenos Aires, 29. 
1̂5668 20 ab^ 
S E D E S E A C O L O C A R ~ U N A MTUCBCA-
cna peninsular. Informan, Villegas, 62. 
.J¿688_ 21 ab 
SE O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S U ^ 
para cocinar y limpiar en casa de 
i¿lldaa- Informan, Esperanza 113. 
J£!94____ ^ 18 ab 
1>ESEA C O L O C A R J O V E N E S P A -
saif1 Se criada de mano o de cuarto, no 
lWde la Habana. Informa: Jesús del 
15724 nÚmer0 7' lba3oS' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora, es formal, tiene quien la ga- ¡ 
rantice. Tenerife 74. U2 entre Rastro 
y Carmen, 
1474« 17 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para hotel o casa de comidas. 
Sabe desempeñar su obligación y tiene 
quien la recomiende. Oquendo 36, letra i 
D entre Pocito y Jesús Peregrino. 
15634 17 ab. 
18 Ab. 
fmnAKJ0",REIT I-INA E S P A Ñ O L A , C O N 
en enas referencias, desea colocarse 
con pe particulár, sabe su obligación. 
Para. <fiIner0, tanto para cuartos, como 
10 ftffiC0Inedor- Informarán en la calle 
ISTOT161"0 134, en,re 13 y 15- veaado-
DESEA COLOCARSE SIRVIENTA Es-
pañola que sabe desempeñar su obliga-
l ción en los quehaceres de la casa, pre-
1 firiendo para repasar ropa, tiene buenas 
'referencias. Informan: San José, 180. 
i 15251 17 Ab. | 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- | 
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, desea encontrar casa de j 
moralidad. Informan en Consulado, 35. 
15461 16 Ab. j 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- I 
pañola de erada demano o para come- I 
dor, para informes: Fernandina, núme- t 
ro 100, a cualquier hora del día. 
15285 17 Ab. ¡ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
coler, de manejadora, es cariñosa con ! 
los niños, en la misma, una buena coci-
nera. Informan: Baños, 15. Teléfono F-
2457. ta ^ 
15420 1» Ab. 
SE DESEA COLOCAR BE CRIADA DE 
manos, una joven, peninsular, diríjase 
a Santa Clara, número 6. Habana. 
15614 _17 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano. Para 
más informes Sol No. 8. 
15663 17 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o de ma-
nejadora. Recién legada Informan en 
Sol No. 13 y 15. 
15584 16 ab. 
UNA ESPAÑOLA, DESEA COLOCARSE 
para la cocina solamente. Sabe cum-
plir con su obligación y es sola. Infor-
man: Angeles, 52, altos. 
15168 15 Ab. 
SE OPRECE P E N I N S U L A R HtUT 
práctico para criado de mano o porte-
ro; no tiene pretensiones y tiene buenas 
referencias. También se ofrece un mu-
chacho para camarero, dependiente o 
cualanier otro trabajo. Teléfono A-4792. 
15630 18 ab-
C O C I N E R O S 
JOVEN ESPAÑOL. SE OPRECE PARA 
criado, portero o ayudante de chofer. 
Informan: Jesús María 49. Teléfono 
M-1905. 
15474 16 Ab. 
DESEA COLOCACION DE COCINERO, 
se prefiere en el Vedado, Informa: Ca-
lle I, número 6, entre 9 y 11. Vedado, 
preguntar por Eusebio. 
15712 19 Ab. 
CHLAUPPEUR ESPAÑOL, SE OPRECE 
para casa particular. Diríjanse a Amis-
tad y Barcelona. Café Habana. Teléfono 
A-4002. 
15558 16 ab. 
18 Ab. 706 
eÍañ^ COI'OCAI|3E~ÜÑA SESORA 
^cosi^v" una "'ja de 16 años' Pa-
dar a ia ̂  "abitaciones o cocinar y ayu-
forman crmpieza- Tiene referencias. In 
clsco v ân José. I27- entre San Fram 
15749 ESI)AD*-
18 ab 
' S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de color de mediana edad para cocinar 
! lavar ropas finas a matrimonios sin 
¡hijos, prefiere familias extranjeras. San 
I Lázaro, número 299, esquina a Arambu-
i ro. , , ,. 
15394 16 Ab. 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A 
de criada de mano o manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella Dirección: Revlllagi-
igedo, número 145. 
1 16360 16 Ab. 
611 (¿̂ 1 ? I L ° C A B I S B U N A M U C H A C H A 
0 maBÍ,,̂ 6 buena familia, para criada 
TiPn*3;- Tiene «l1116" recomien-
^íorn,^. de dos años en el país. 
21 • Ydado. calle D, número 223. 15602 7 23 * gj-j- 17 ab 
^ • i n s í u ^ ^^OCAR UNA JOVEN 
?anos TÍ»^ manejadora o criada de 
-0nd«"ha ~-^eferenc-ias de 1&S 
SE SESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción y es cariñosa con los niños. Tie-
ne quien la recomiende. Informan, en 
Oficios, 74, primer piso. 
15605 17 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española v̂ -f- cuarto y costura. 
Sabe de corte. No para el campo. In-
forman en Cuarteles 20. 
15628 17 ab. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol para criado de mano. Informan: 
Dragones. 36, altos. 
15444 16 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UN ESPLEN-
dido cocinero, de color, tiene buenas 
referencias. Informan: Neptuno, 126, 
carnicería. Teléfono A-9713. 
15611 18 ab 
CHAUPPEUR JOVEN CON 8 A55OS DE 
práctica, desea colocarse en casa par-
ticular. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Para Informes di-
ríjanse a la calle Salud No. 165 o al 
Teléfono M-9493, 
15567 18 ab. 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O , BLANCO, 
muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular o comercio; muy práctico en 
cocinar a la francesa, española y crio-
lla. Teléfono A-5477, 
15527 16 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra de color de mediana edad. La direc-
ción: Línea, 150. Vedado. 
15742 18 Ab. 
S Í T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninsular para cocinar, sabe bien su ofi-
cio. Sueldo 30 y dormir en la colocación 
Tiene buenas recomendaciones. Ville- • 
gas, 72, 2o. piso. 
15761 18 Ab. ! 
MAESTRO COCINERO 7 DULCERO, I 
español, desea colocación en casa par-
ticular o de comercio. Trabaja a la' 
francesa, española y criolla. Informarán I 
Villegas 108, Bodega. Teléfono A-8707, 
15531 17 ab. 
EXPERTO MECANICO DE AUTOMO. 
viles americano, necesita un empleo con 
chauffeur. Harris. Salud, 24-A. 
15362-72 19 Ab. 
CHO P E R ESPAÑOL CON BUENAS 
referencias, 6 años de práctica, desea 
colocarse en casa de comercio o parti-
cular, habla inglés, no tiene inconve-
niente salir fuera. Teléfono A-3977. 
Monte, 503. 
15215 18 Ab. 
estado. Informes Porvenir 9 'JQ HOK "-"«"-̂ u. iniormes J 15653 ^ y Compostela. 
AjT-gr— 17 ab. 
^r i1^^ SPEAKING EAST XSÍ-sZVt1? like a Position in^n 
G*^ toaid r^l21^ Cuban fainny as a 
I; ^ Porv^t0 0̂ plain Sewlng Apply 
^ i s h enir, 7. Please transíate In 
2* n̂ 
J^rse0JI:?r'iJSl,AÑOLA, DESEA CO-
i-e ""a R„ .^r de mano. Sabe cum-
«í^an- v^heacl6n y sabe zurcir. 
U59 ŜTOa ' número 16' aJtos, Te-
17 ab 
SE OPRECE UNA CRIADA PARA 
cuartos o servir a la mesa. Es limpia 
y formal. Desea casa honrada. Villegas 
93, esquina a Teniente Rey. 
15576 16 ab. 
iimuMI IHIIMIIliMIIMMWI1 riI'Wlllliilliib 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
1 manejadora o criada de manos. Tiene 
i quien la recomiende. Oquendo letra D. 
| 15521 16 ab. _ 
i trNA JOVEN PENINSULAR, CASADA, 
sin hijos, desea colocarse de criada sit 
sueldo, dándole cama y comida para su 
1 esposo. Se dan garantías y recomenda-
ciones necesarias. Informan Maloja 102 
altos. 
15522 16 ab. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
! peninsular de criada de mano o de ma-
• nejadora. Recién llegada. Informan en 
. Sol No. 13 y 15« 
15583 1< ab. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE 
moralidad una señora para los queha-
fceres de la casa o en costura en general 
Suárez, número 98, altos. 
15404 16 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN UN JOVEN JAPONES, DESEA COLO-
peninsular de criada de mano o de carse de criado de mano ,es muy hon-
cuartos. Informan en la Calzada . del: rado y serio. Informe: Monte, 146. Te-
Cerro 612. Teléfono 1-3397, léfono P-9290. 
15624 17 ab. i 15727 18 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUJER 
de mediana edad para cocinera. Tiene 
referencias. Dirección Habana 108, ha-
bitación No. 24, tercer piso. Prefiere 
la Habana. 
15625 18 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN MAVRIMO-
nio. Ella sabe de cocina y él de cual-
quier trabajo de casa. Tienen buenas 
referencias. No tienen familia. Direc-
ción Calle Egido No. 75. Tel. A-0067. 
15649 17 ab. 
UN CHINITO JOVEN, BUEN MAES-
tro de cocinero, que sabe muy bien co-
cinar a la criolla y española, francesa 
e italiana, en trabajo práctico, 16. años, 
se desea colocar, pero quiere buen suel-
do. Informan: Rayo, 24, bajos. Pregun-
tar por Juan Amén. 
15488 16 Ab. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana ua buen chaul* 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
• SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Pe-
ninsular, en una barbería, que sabe al-
I ero. Informan, calle Maloja, 189. 
j 15671 18 ab 
1 UN JOVEN ESPAÑOL, SOLICITA, TRA 
j bajo en casa de muebles, también arre-
i gla muebles, en casas particulares y 
i otro para carrero, tiene toda práctica 
j de tráfico para informes. San Lázaro, 
número 251, pregunten or David. 
15693 18 Ab. 
INGLES, 80 AÑOS, E X P E R I E N C I A E N 
Londres, Nueva Tjbrk, Sud América; 
negocios Importación, exportación. Vine 
aquí bajo .contrato, ahora terminado. 
Me quedaría si encuentro buena oferta 
inmediatamente. Ocupé puestos de Ad-
ministrador, Jefe de Ventas, Contador, 
Cajero. Conocimiento completo transac-
ciones bancarias locales, extranjeras. 
Hablo perfectamente Español, Francés. 
Referencias indiscutibles. Escribir: Cos-
ter, Calzada 80 A, altos. Vedado. 
. 15638 17 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN PLANCHAZ 
dor. Es Javandero de tintorería Pre-
fiere casa formal. Tiene buenas refe-
rencias. Sin pretensiones. Para más In-
formes Calzada del Monte 397. Habita-
ción No. 6. 
15560 16 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para primer criado, acostumbrado al 
servicio fino, también se coloca para 
ayuda de cámara y viaja a cualquier 
parte, tiene todas las referencias que 
se deseen. Informan: Zanja y Rayo. Te-
léfono A-0065. 
15725 18 Ab. 
SE BESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera a la española y criolla. Man-
Jrique No. 72 altos de la carnicería. 
, 15661 17 ab. 
i UA JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
! carse con matrimonio solo para cocinar 
j y limpiar casa chica. Tiene familiares 
que respondan por ella y laá casas en 
que hâ  trabajado. Sueldo 35 y que sea 
) casa de moralidad. Pueden buscarla en 
| el Vedado, calle Línea 150, frente al 
Carmelo. 
15517 16 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular de mediana edad de cocinera. No 
duerme en la colocación. Informan en 
Concepción de la Valla, 26. 
15109 16 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de criandera, de 24 años de 
edad. Zapata, esquina a la Carbonería 
Teléfono P-2218. En la misma una se-
ñora de mediana edad para criada de 
manos o manejadora. 
15518 16 ab. 
C H A Ü F F E U R S 
J O V E N E S P A Ñ O L O P R E C E S U S S E R -
vicios de chauffeur a casa particular. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde trabajó. Sin pretensiones. Tiene 
cinco años en el oficio. Tel. F7I625. SI 
él no está dejen las señas, 
15652 17 ab. 
SE DESEA COLOGAR UN JOVEN PE-
ninsular de ayudante de chauffeur o 
de jardinero o de criado de manos. In-
formes Vedado, calle 15 entre 12 y 14, 
Solar No. 496, 
15523 M ab. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS V 
Corresponsal, se ofrece para cualquier 
trabajo de Oficina. Sistema de Archivos 
Melvil-Dewey acepta trabajo por horas 
o plaza fija. Habla correctamente fran-
cés y puede suministrar buenas refe-
rencias de firmas comerciales de esta 
plaza. Teléfono M-3790. Compostela, 120 
15061 ;16 Ab. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 75<í lt ind 16 
TENEDOR DE LIBROS T ME CANO-
grafo corresponsal, joven español, soli-
cita empleo fijo o por horas. Telefonear 
al A-537L García. 
15455 18 Ab. 
V A R I O S 
S E O P R E C E S E Ñ O R I T A P A R A DE-
pendienta en departamento de sombre-
ros o confecciones de Sra. Llamen al te-
léfono M-5209. 
15699 is Ato, 
DESEA COLOCARSE UN SR. DE 38 
años de edad y es serlo y formal, tiene 
referencias de camarero para habitacio-
nes en hotel o para limpieza de oficina 
o de encargado en casa de vecindad o 
sea de Inquilinato. Dirigirse a San Car-
los, número 17, tren de lavado. Palati-
no, 
_ 152^ 17 Ab, 
Viajante de edad con práctica, de 17 
años por casi toda la República, en la 
venta de tabacos, cigarros, licores y 
vinos, así como en víveres en general, 
desea encontrar casa buena, con pre-
cios de «thiación o reajuste. También 
se coloca de cobrador. De so honra-
dez y buen comportamiento tiene per-
sona que responda. Dirigirse al 'Dia-
rio de la Marina." J . G. 
PARA PORTERO. SE OPRECE A PA-
nliha respetable, un señor español, de 50 
años de edad, con instrucción, traba-
jador, servicial y con superiores refe-
rendas. No tiene grandes pretensiones. 
Informes: Cuba 63, 
14827 18 Ab. 
JOVEN CON CONOCIMIENTOS S B 
contabilidad y mecanografía desea tra-
bajar en casa do comercio u oficina. 
Informan calLe 21 No. 494 entre 12 y 
14. Pregunten p«r Taracido. 
1M86 u ab 
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CASAS 
CASAS ALMACENES 
RADÍO DE LA CIUDAD, VEDADO JFSFK 
MONTE. VÍBORA, CERRO, LUYANO riTAM1 
BACOA, REGLA, MARÍANAO, ETCETERA 
, - — — , T-T^J^ .•nr-mf—* ̂  I|I|IIHHM̂ , ' 
i S E A I Q T O A I T L O S B N T O E S T T E I . O S ™ f̂ CEH DEL ¡¿ORTE, 319-A 
Irte Prado 16. La llave el portero del 20. ^ imyin. ' ̂  B!1. 
S E 
jiiformes Campanario 10 i de 6 a 
15519 * 16 
A TTNOS PASOS DEL PRADO SE Aü-quila el ventilado y cómodo segundo piso de Consulado, 24, con sala, saleta, comedor, cuatro habitaciones para fa-milia, hall, baño,, cocina de gas y car-bón, crauto y servicio para criados y despensa. Fabricación moderna. Precio f 150.00 al mes. Informan en el último piso. 14574 12 xny. 
S E SOLICITA U N A C A S A Q U E T E N ga de 15 a 25 habitaciones. Si tiene la-'i, vabos de agua corriente, mejor. Infor-mes: Bustillo. Dragones 44, altos. Te-
I6fono M-406« 
15525 
se alciuilan unos hermosos altos ab. ; la, saleta, 3 cuartos, de fabricació 
derna. 'jf",1̂ ? com.0di<iáde's. Informes y 15269 17. ab„ ^i/^i?/ baJos. Teléfono 1-2250. 
. ~ : , 1 4 i ti.i 
e i entre San Anastasio y Lawton, portal, 
L O C A L P A R A OPIC1-
Se alquila 
18 ab. 
ESPLENDIDO na, pequeño comercio, etc ¡en precio módico. Obrapía, 5C. 15195 • 17 Ab. 
S E ALQUILA LA C A S A J E S U S MA-ríu, número 75, altos y bajos, propio para almacén u oficina. Informan en el número 73. 
15172 26 Ab-
inodoro y garage. La llave en Informan: Concordia, «4, 
HAVANA CITY. Casas amuebladas SE-A. 
y sin amueblar de $100.00 a $200. ^ casa Misión, 
VEDADO: Calle F, sin amueblar, 
4 c , 2 b., cocina gas, $175. NE-
CESITAMOS: casá Vedado con ga-
raje, sin amueblar, $100. REPAR-
TO ALMENDARES: Amueblada, 
OFICIOS, 86 
Se alquila'un salón de ¡seis metros de lófono" A-25S3V Prec?or?oo'nV ôr'"" frente ¿or treinta de fondo, propio para 15454 x recio ¿uu pe^.^ ^ almacén u otra clase de establecimien-to. Informan: Oficios, S8, almacén. 14505 
18 Ab 
G E A L Q U I L A E L piso B A J O D B L A al fondo, cuarto y servicio de criados, 
Ivl1"11̂083- í,asa calle 17, número 271, en- ' onrnZfiZ ^ Y^ado, compuesta de sala, ío^fji? ' bano' ocho habitaciones para lamina y tres para criados con baño e 
moderna. El tranvía de Galiano pasa 
3 1 j por frente y el .de la Terminal por el | Is cuartos, baño intercalado, comedor fondo, informes: 1-7014. 
15720 20 Ab 
garage, traspatio. La llave en la bode- R E P A R T O A L M E N D A R B S . — A L Q U I L O 
: en $100.00 hermosa casa sin estrenar a | cuarenta metros de doble vía de tran-19 ab ¡ vías de Ja Playa, garantizada presión 
ga, San Francisco y Lawton. 
_ lab San Nicolás, para informes: Manuel Re-gó. Cruz del. Padre, número 5. Teléfono ,S;S A I I Q , 1 J I I I A J J K B O N I T O L O C A L D B 
M-6569 y A-81uG. . 1 19 por 30 de techo de azotea, sin colum-15056 16 Ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A E Infanta con sala, amplio comedor, tres habitaciones con agua corriente y de-mas servicios. Precio $80.00. Informan en Infanta 70. Teléfono M-2513. ^ loo73 • 17 ab. 
AL COMERCIO 
Se alquila la espaciosa planta baja de la casa calle San Ignacio 130 entre Je-sús María y Merced propios para alma-
5 -» « 1 cén de víveres ocosa análoga. La llave C, DUen baUO, garaje, preClO ¡ en la bodega de la esquina. Informarán 
módico. EN EL NORTE: Espíen :Kdifl(--i0 del Banco Nacional No--
¡ñas y muy claro en Desagüe, 70, cn-j tre Franco y Subirana. Informa: An-¡ tonio Pandiño. Desagüe, 72, altos. ! 14549 • 21 Ab. 
•,„r.TTTT.A TT1,T- yĝ TTTT.TA TvplgTfl I íijntre 8 y 10, Vedado, se alquila esta 
SE AJÜQUIDA UNA ESQUINA D E MU-.; hermosa casa compllesta de sala( co-medor, cuatro cuartos, cuarto 
CALLE 11 NUMERO 35 
506. 20 ab. 
cha importancia en el mejor edificio de la Habana, propio para negocio grande, en la calle Neptuno. Informan: Esco-bar. 65. A-1813. 14578 i 6 M. 
de baño 
etc. y tres cuartos al' fondo para cria-dos, la llave en el 33. Informes Pedro 
C H A L E T E N $110.00 C O N J A R D I N , portal, sala, saleta, comedor, seis cuar-tos y dos de criados, garage, pasillos por ambos lados, 32 puertas y ventanas, 600 metros de terreno. Se desocupa el día 20, se puede ver a todas horas en la Calzada de la Víbora 604, dos cuadras pasado e] crucero de la Havana Central. Su dueño en los altos del lado. 15532 17 ab. 
E N A R R O Y C T Ñ A R A N J C , S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle Calzada No. 26 y 28, con amplias y ventiladas habita-ciones, buen servicio sanitario y de-más comodidades, la casa está rodeada de jardín y árboles frutales. Tomán-
de agua día y noche, compuesta de jar din, portal, sala. Gabinete, tres grandes cuartos, hal̂ , cuarto de costura, toilet, cuarto de baño completo con agua ca-liente, cocina amplia, comedor al fon-do, cielos rasos decorados, garage para dos máquinas, patio, dos cuartos de criados con sus servicios independien-tes. Puede verse a todas horâ . Calle Primera entre 14 y 16. L. Villarrubia, cale 12 193 entre 19 y 21, Vedado. Telé-fono A-4373. , 15581 • 19 ab. 
Se alquila, Alturas de Alnf.endares,1 
Avenida de ía Paz, a una cuadra del: 
didos chalets y bungaiows en 
Océan Grove y Ásbury Park, des-
de $650 a $1,800, por la tempo-
rada. 
BEERS AND COMPANY. 
O'REÍLLY, 9-112. TEL. A-3070. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S P A R A G A R A G E , A L M A C E N O I N D U S - . S E A L Q U I L A . E L H E R M O S O C H A L E T de la casa CiSle de Chacón No. 4. La tria, se alquilan varios locales de 500 de dos plantas. Calle Trece, número 25, Mave se encuentra en los bajos. Infor- y de 1000 metros, muy claros y frescos entre ¿ y 4. Vedado, compuesta la larán en el edificio del Banco Nació- en la calle de Subirana, 73 al 85, entre i Planta alta de 2 cuartos y la baja de ffi ATn 0̂6 60 „ .Desagüe y Peñalver. Informa:. Antonio 14 cuartos. La llave en frente. Alquiler 
'l7 ab. I Pandiño. Desagüe, 72, altos. 
nArnvr Afono ^""TT-"- "XIT" 7r̂ A .̂„io_i dola por cierto tiempo se hace una re-i 
15330 U0, 0blspo y1̂ sab baja_$e consideración sobre su alquiler. | Puente, una magnifica casa con sala 
comedor, 5 cuartos, baño y garage, 4 
cuartos de criados, jardín. Informan, 
Informa A-3248. 15552 
Gum sindo Suárez. Teléfono 
18 ab. 
S E A I » Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A , N de Cárdenas. Teléfono F-4189 
nal No. 
14750 
Jes i l Pandiño. Desagüe, I 14549 21 Ab. 
C2;977 3d.-15 
SE ALQUILA un amplio salón de 120 P R O P I O P A R A A L M A C É N D E T A B A -
, . . M I i do u otra clase de Industria o Almacén, metros de SUpertlCie SUSCeptIDIe fle SQ alquila un local de dos plantas en i i ' __-._-:J_J nrnnin ivirá rn. Figuras, 3 y medio, entre Campanario 
darle mas capacidad, propio para co- y \nfOTma Antonio Pandiño. 
Teléfo-
S E A L Q U I L A . C A M P A N A R I O Y S A N José, número 97, dos pisos altos, lujo-sos y con los más modernos servicios sanitarios, en $160. La llave en la bo-dega, e informaji: Virtudes, 7, 156Í0 
altos. 19 ab 
S E A L Q U I L A U N A L T O D B N E P T U -no, 332, entre Infanta y Basarrate, a la brisaa, tres habitaciones, lavabos, baño intercalado sala recibidor saleta al fon-do, cocina de gas, servicio de criados y demás comodidades. Alquiler módico. La llave en la bodega, esquina a Inían-ta. Informes: Habana, 186, altos, .te-léfono jViiG.il y F-17a¿. 15C1̂  
Desagüe, 72, altos. 14549 21 Ab. 
misionLsta, depósito o cosa análoga. 
Comnosteía 113. entre Sol y Muralla. 
_ i l8ÍL : ALMACEN, INQUISIDOR, No. 35 
VILLEGAS No. 9 I Se alquila este local que mide cuatro-' | cientos metros de superficie. Informan: Se alquilan los frescos, amplios y mo-j oficios, 88, almacén, dernos altos ríe esta casa, con todo el | 14506 • 21 ab moderno, compuestos de sala, confort _ 
recibidor, comedor, siete habitaciones dos cuartos de baño, cocina, etc. Infor-man en los mismos, de 1 a 5 p. m. Pre-cio: 180 pesos. 14547-48 16 ab 
140 pesos. Para más informes, no A-4358. 
15238 ií_^- ' • 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A D E esquina, calle Quinta, número 36, con jardín, portal, sala, saleta, seis habita-ciones y servicios sanitarios completos. Informan, altos droguería Sarrá. Telé-fono A-4358. 15237 18 Ab. 1 
18 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B N S P - \ tuno, 16. Tiene sala, reciuidor, cuatro , cuartos, comedor, doble servicio y agua caliente Informes en los bajos der'ual Equidad", Casa de Préstamos. Teléfono K 
15626 20_ab-_Jl 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S \ 
en ía calle Misión cerca de la Estación 1 Terminal. Tienen sala, saleta, y cuatro cuartos, cocina de gas y buenos serví- i 
CÍOK. Para verlos de 3 a 5 p. m. Infor-j man en Aauila 22'¿. , 155< _ ^^ ; 17 ab. ^ j 
S E " i ^ ^ U I L A U N A C A S A E N L A C A - i 
lio Tenerife cerca de la Iglesia de San Nicolás. Sala, saleta, tres habitaciones. . Renta SGO.Oü. Informan Escobar 167, bajos. i . 15647 17 ab-„ 
MJENA OPORTUNIDAD 
Se vende el contrató.de la casa Obispo No. 87 y los armatostes. Iníorraan en "La TiP11-i:i-".V Oüliano 43. 
15620 13 ab. 
Se alquila ía planta baja y el pri-
mer piso, juntos o separados, de 
la casa O'Reilly, 52, esquina a Ha-
bana, Informarán, de 9 a 12 a. m. 
Perseverancia, 3 8-A. 
C2526 Ind.-lo. ab 
SE ALQUILA U N LOCAL PROPIO PA-ra industria con más de mil metros y 420 cubiertos. Zapata esquina a A. In-forma. Dedios y García. Obrapía, 22. 13015 30 !lb 
S E A L Q U I L A P A R A O P I C I N A S , U L -
timo piso entero en el Edificio del Banco Comercial de Cuba. Informan:! Banco Canadá, Agular No. 75, cuarto No. 612. 13277 18 ab. 
V E D A D O . 19, E N T R E N Y O, N U M B -ro 4, se alquilan los altos compuestos de recibidor, terraza, sala, hall, seis ha-bitaciones, cuarto de baño con servicio completo, comedor, cocina, cuarto y ser-vicios sanitarios para la servidumbre, garage para dos máquinas y hermoso patio. La llave en los bajos .Informan en Consulado, 18, altos. Teléfono A-8429 15310 16 Ab. 
Estrada Palma, número 83, comp de jardín, portal, sala, antesala; galería, cuatro cuartos y servicio intercalado, comedor, dos cuartos en el sótano y dos habitaciones altas, con sus servicios completos. Informan en la misma. 15468 16 Ab. 
É N S E T E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A la casa calle de Correa, número 48, tie-ne jardín al frente, portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, servicios sanita-rios, patio y traspatio. La Uve en la bodega. Informes: Bernaza, 6. Teléfo-no A-6363. 
15225 16 ab 
14438 18 ab 
LOMA DE CHAPLE 
Con cuatro cuartos y demás piezas, 
C A S A A C A B A D A D E P A B R I G A R S E 
alquila en $60.00 con sala, comedor, cua-tro habitaciones, dos servicios, baño y cocina. Informan en ReaTSS, Quemados de Marianao. 
y 15648 18 ab. 
E N M A R I A N A O , ~ S E A L Q U I L A MUY 
barata, la casa calle Luisa Quijano 32, esquina a San Juan, cef portal, sala, comedor. 4 grandes cuartos, hall, pan-try, cocina, cuarto de criados, garage, doble servicio sanitario intercalado. El 
HOTEL GLORÍA CUBANA 
Konserrate, 2, altos. ^ 
H O S P E D A J E E S P E C I A L ^/-34e5 
FAMILIAS, E T C W 
Lugar más céntrico v fro Habana, en la primera cinX 2 de 1-que Central: -al londo de? Hnto^É TRANVIA ION LA PUERTA ^ 
Se ofrecen magníficas Habitar.-:\-parlamentos a las familias v^*'^ ñas de estricta moralidad on» ?erso-a la calle. • ' ûn balefi. 
Setenta habitaciones con iWv, agua corriente. iavabo« «j, 
Baños y Duchas de agua' frí„ 






CASA D E H U E S P E D E S . V l l , ¿ Í ¿ ^ 
tranvía le pasa por la puerta La.llave Ia^ll?biLSon!s?^amuebS?]asa^íler^ 
al íad0. Informan en Independencia 23. das. con lavabos de agua corri—aS to' El Cano 
15580 
Se alquilan unos frescos altos en el 
Vedado, acera de la brisa, Paseo en SE ALQUILA UN PISO, C O N SALA, saleta, gran comedor al fondo, cuatro habitaciones, cuarto de baño lujoso y j servicio para criados aparte. Informan: i 31 de ÜCtubre, amueblados y COU tê  San Rafael y M. González. Locería. 14974 20 Ab 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE IN- I brCS SOÍOS l COmpUCStOS de 
da moralidad. 15441 
cuatro cuartos, tiene cocina de gas y su patio correspondiente y los servicios sa-nitarios. Informan: San Miguel, 211, al-tos. 14939 18 Ab. 
garage y lugar para chauffeur, cuar- j QUINTA DE RECREO. P 
to de criado, terraza, a dos cuadras de Se alquila durante eí verano una 
la Calzada, casaSa„ Francisco, en-i casa.qi¡i¡5ta) moc|ema> anmeblada,; 
15271* 2i ab ide ocho mil varas, y está situada ise alquila un 
léfono, a matriroonio sin hijos u hom-'SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G K A N en la parte más alta con un pa-
h es solos: comouestos de Terraza des >' modernos con luz y entrada inde- ^ . i ' . „•' 
norama muy hermoso. La estación 
de La Lisa se encuentra a dos mi-
21 ab. r ^ - - . limpia y d T ^ o r ^ f f l ^ 
16 Ab. 
E N B E I N A , N U M E R O 37, ALÍST B 
alcjuUa una habitación calle muy fresca, en bres solos. Es casa de íámiíils 
,)r vista a )a -5 pesos, - • * 1 liom-ue to-
17 Ab. 
15299 21 Ab. 
bres S Í ; p st s ~ pertiente en Durege, entre Correa 
^ V Í & e ^ S ^ ^ í m í d o ? 8 ? Cubierta al frente. Sala, Comedor,! Santa Irene. Precio de reajuste 
Hall y cuatro cuartos, dos más para 
criados, doble servicio de baños; co-
cina de gas y carbón y con entrada 
independiente de los bajos. Se dan y 
42 
So l il   gran salón, de 500 mot̂ . propio para .oficina y almacén En !; v informan. " n 61 




DULCEBOS. ALQUILO UNA PAETE del frente del hotel Habana para poner I una gran vidriera de dulcería, también 1 O P O R T U N I D A D . — S E TKASPASA E L contrato de la casa Zanja 8 entre Ga- e ch nano y Rayo, local nuevo magnífico r̂ente a{ nuevo mercad0iJ'es buen n para Café, Bonda, Lechería o Tienda sino es inteligente en el ramo> fano 
de Ropa. También se cede la planta se presente y al viene con escased de 
ñutos de distancia. Si se desea, se 
pueden dejar dos cabaiíos para 
montar y dos vacas. Para mfor-
piden garantías. Informan: Teléfono; g ^ Q ^ A A ^ ^ D O ^ ^ E T | M E S . 0 B R A P Í A J ( A K O S ) T E ! É . 
F-4201. 
10 ab. l t  
oaja separadamente, con contrato. Pa 
ra informes en la misma. Zanja 8 
Tienda. 
14552 16 ab. 
E N 60 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S altos de Antón Recio 90, sala, saleta, Ures cuartos y demás servicios. Infor-rTman Monte 183, Sastrería "La Aurora" , - - ¡ teléfono A-5036. 
Se alquila el 2o. piso, derecha, de la 15329 I6_ab._ 
E L T E B C E H P I S O D E stela, 130, ,§ala, comedor, dos cuartos, 'servicio sanitario y cocina. La llave en los bajos. Informan: San Ignacio, 10. 15305 17 Ab. 
recursos, igual de 8 a 12 y de 2 a 5. pre-gunte por C. Arias, en los altos del ho-tel. Informan: La Oficina. 15232 19 Ab. 
M A G N I P I O A R E S I D E N C I A E N E L V E -
dado, 17 y 10, provista de todo lujo y confort, amplísima y de reciente cons-trucción. Informan en la misma. 15127 20 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa esquina de San Indalecio y San Bernardino No. 38. Tiene garage, bas-tante amplio. Informan en los altos. 15058 18 ab. 
C H A L E T , esquina 
de San Mariano, frente al hermoso Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos de I familia, 2 de criados, garage y demás comodidades. La llave al lado. Informes F-5445. 
i 15137 17 ab. 
fono M-6980. 
C2901 
casa caUe de Aguacate, 61, esquina f^^^^^ 
a Muralla, alios de ía sucursal del 
Banco de Canadá, compuesto de sa-
ka, antesala, comedor, baño e inodo-
ro, cuarto de criados y 3 hermosas 
habitaciones. La llave e informes en 
ja portería. Teléfono i-3361. 
15U21 17 ab 
S E ALQUILA 
OFICIOS, 40 
SOUCiTÁ 
/-•fcrsonaó que .engan goieias en lo» t«>' jados o aaoiea--; ue sus casas para re-comcnds.rles ti uso de SLLLiA TODO. No se necesua expeüencia tara apli-carlo. Pídanos folletos explicativos, ios remitimos graus. CASA TLIliULiL. Mi;> ralla, 2 y 4. Habana. 
RA í ''F!CIÑAS 
írxA \ ALMACENES 
CUATRO PISOS 
cada piso está fabricado para ofi-
Se alquilan ios altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ba- ¡cié de 754'metros cuadrados y pa 
bitaciones, comedor al toado, cuar-! ra una resistencia de 300 libras por 
to de baño completo, cuarto de i pie cuadrado. Elevador Otis para 
triados con sus servidos, y cocina \ cuatro mil libras y para pasajeros, 
de gas. liene agua siempre. La üa-: Se alquilan pisos independiente-
ve e informan, en los bajos. I mente. 
Informa: 
¡ PARA INDUSTRIAS O DEPOSITOS S E - alquilan almacenes baratos. Calzada de NEPTUNO. 35 y 37. SE ALQUILAN ES- SE ALQUILA UNA CASA CALLE BA- ¡ Luyanó y Teresa Blanco. Informes, Ve-ños, esquina a 25, altos. Informan en ' dado. Calzada, esquina K. Teléfono 
7d.-ll 
nay drade J uan 
153S1 
;te moderno edificio, de seis ni 1 más céntrico e higiénico de lii'» i. con ascensor a todas horâ  li de agua corriente, alumbrado v lHS, comodidades apetecibles.--» m departamentos para oficinas y . 1  precio» módicos. Tambié'i labilaciones amuc.liadas. Empe". 42. junto al parque ¿te san, ae Dios. 
ab 
HOTEL E S P Á M 
tos espléndidos altos, propíos para casa de huéspedes o numerosa familia. La llave e informes en la Regente. 15220-23 19 Ab. 
ANCHA DEL NORTE, 229. SE ALQUI-lan los altos, compuestos de recibidor, sala, cinco grandes cuartos, hermoso co-medor, baño, cocina, dos cuartos y ser-vicios sanitarios para la servidumbre. Tiene balcones al patio y traspatio. La llave en los bajos. Informarán en Con-sulado, 18, altos. Teléfono A-8429. 15309 16 Ab. 
la misma. 15424 15 Ab. 
Jesús del Monte, 
F-1557 17 ab 1461? 
TULIPAN. SE ALQUILAN LOS PRES-OOS altos del chalet La Rosa, esquina a Vista Hermosa con tres espaciosas ha-bitaciones, comedor, sala, y portal, mag nífico baño y cocina de gas, cuarto y 
PARA T E M P O R A D A . S E ALQUILA en San Miguel de los Baños, famoso por sus aguas, un hermoso chalet, com-puesto de portal, sala, comedor, 3 ha-bitaciones, baño, cocina y terraza, de-partamento alto, para criados y garage, | hay luz eléctrica y agua. La carretera ; que dá acceso al Balneario está en buen estado. Inforrhan en Cárdenas. An-tonio Enríquez, y en esta ciudad, 17 y D. habitación 
Villegas, 55. esquina a Obrapía casa alta y fresquísima. Todas las habita-ciones con vista a la calle. Servicio' completo e higiénico. Precios nlodera-dos. be admiten abonados al comedor Teléfono 4.-1832. 15443 27 ab 
Í ^ L S ^ S HAUSE 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo 
Gran casa de huéspedes. 0" Vedado. 15679 Sra. de Guerra. 21 Ab. 
Se alquila en $90.00 la casa Enamo 
rado entre Duresre y Serrano com- i baño de criados, a una cuadra de la es-
. . 1 1 i , ' tación de carros de Zanja. La llave en 
puesta de penal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, con?,edori 
la bodeg 
151 de enfr nte. 19 ab 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA 
derna casa, calzada, 132, entre lv j J-"-• n Vedado, muy cómoda elegante, fresquí- i llave sima y muy rebajada. Los altos con una gran terraza y pisos de mármol; dos garages. LUaves en la bodega. 15747 20 Ab. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS BA-jos de la casa calle A, esquina a 21, f. Villa Josefina, propia para familia de CinaS y almacenes en Una SUperh-| gusto. Fabricación nueva y muy venti-• lada con todas las comodidades. Alqui-ler módico. La llave en los bajos del lado. Para informes en B y 19. Teléfo-
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O C O N ¡ frente a la calle de Colón, se alquilan i unos altos de 4 habitaciones, una sala de | i 5 metros por 20 metros y servicio sani-! tarios. Informan en los bajos. Café Ca-sino. Teléfono 1-2930. 
J E S U S D E L B C O N T E , 559 lj2, A L i-A-j 15469 15 Ab. 
do de la sedería, se alquilan habitado- ! ——~ -—— •"' res altas y bajas, a precios muy ba-I ^ 35 P E S O S S E A L Q U I L A C A S I T A ; ratos. 
ioV ^í^' I coc'na» S**̂ 6 y cuarto de riado. La 
ll  y infornies. Durege y Santos 
Suárez. 
SE ARRIENDA POR UN AiíC, UNA casa de ladrilloá y azotea, en la finca María Luisa, frente a la carretera de la Habana a Güines, entre los kilóme-tros 8 y 9, con portal, tres grandes cuar-tos, cuarto de baño y carretera hasta el portal; tiene pozo con agua abundante y 15 mil metros de terreno. La casa está a [ 50 metros de la Calzada; tiene persia- | ñas francesas y no tiene garage. El j precio es de 80 pesos mensuales con | buena garantía; todavía hay trabajado- ! res en la casa. Informará Arturo Rosa. San Rafael número 213, esquina a Ba-sarrate, chalet Arturo. 
14941 18 Ab. 
3E ALQUILA __ _ 18 ab 
HERMOSA CASA 
nos F-1795 15615 y M-1541 18 ab 
Ind 
SE ALQUILA NUNOS ALTOS EN Cristina 10. La llave la tiene la encar-gada. Informes Camuanario 104 de 6 a siete. 
15520 • 16 ab. 
HT! A'T. fj TTT TÍA CÍOM"CORD3LA NUMERO 
1(7 B, segundo piso, casa moderna, cin-co habitaciones, sala, saleta, comedor, baño intercalado, agua corriente en to-das las habitaciones, servicio para cria-dos independiente. Informan en Moda55, A-4454. 15566 
. RICLA, S. 
15179 21 ab 
ficuLuao ir Galiano. Teléfono i 
S E A L Q U I L A N E N 100 P E S O S C A D A uno, los altos de ICscobar, número 21, esquina a Lagunas, sala, saleta y 3 cuartos, y Lagunas, número 65, con jja las mismas comodidades. 
20 Ab. 
V E D A D O . A L Q U I L O C H A L E T D E D O S 
plantas. Tiene cuatro dormitorios en el alto y dos bajos. Tiene garage. D 166 entre 17 y 19. Dos baños, cuarto y baño criado. 
15GG0 17 ab. 
C A L L E 39 N U M E R O S 136 Y 138. S E alquilan dos casas. Sala, comedor, dos habitaciones, servicio sanitario y insta-lación eléctrica. Precio $35.00. Cada una fiador y un mes adelantado. Las llaves 2 No. 148, José Mesa. 
15534 17 ab. 
L A 
Calzada de'la Víbora, 605, con terrazas,porta, sala, saleta, hermosos cuartos, uno alto, comedor al fondo, garage, cuartos de criados y de chauffeur, coci-na de gas, etc. Tiene frente a dos ca-lles. Informan en los altos. Teléfono 1-2449. 15768 in AK 
con portal, sala, dos habitaciones, co-cina, alumbrado y demás servicios. Dos meses en fondo. Palatino 31. 15596 18 ao. 
EN EL TULIPAN 
GRAN OPORTUNIDAD. S E ALQUILAN 
dos espléndidos .altos en Rodríguez y Guasabacoa, Luyanó, compuestos de cuatro cuartos, sala y comedor. Precio reajustado. Las llaves en la Bodega. Para más informes su. dueño, Egido No. Teléfono M-2Í54. 
15656 20 ab. 
18 ab. Se alquila un bu</n local para oficina ¡ í̂ nfado.RodríSUeZ' 
CALLE 2 NUMERO 148 ENTRE 31 Y 
Zapata, Vedado, se alquila' una casa sala, comedor, dos habitaciones, servi-cio sanitario, instalación eléctrica. Pre-cio $50.00. Informan en la misma. Due-ño: Calle 10 No. 14, entre 5a. y 7a. fiador un mes ade-
79 
Se alquila en cien pesos mensuales. In-forma: doctor Bustamante, Empedra-do, 17, altos, de 2 a 5. Teléfono A-2964 15408 18 ab 
SE ALQUILA. EN EL MALECON. AL-
tos frescos y amplios. Consiste de Sa-la, comedor, tres habitaciones, cuarto de baño mdern, cocina, corredor, cuar-to de criados y su servicio. Tiene te-rraza con vista al mar. Informan en la misma. Maecón húmero 45 o Teléfono A-4241; 15575 16 ab. 
SAN JUAN DE DIOS 4, ALTOS, CASI esquina a Habana. Sala, comedor, amplias habitaciones, cocina y baño, mucha luz, mucho aire, mucha agua. $90.00. Informan en el departamento de arriba. 
^ 15574 __16_ab. 
BLANCO 31 ALTOS SE ALQUILA CON 
cuatro habitaciones, sala, comflor y espléndidL. u-rraza . informes Trocadc-
o depósito mercancías. Compostela, 
115, al lado del almacén de paños. I 
Precio reajustado. 
15254 '_ 17 ab " ] 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE San Lázaro, 79, con dos ventanas, sa-la y saleta, tres habitaciones, dos pa-tios y baño moderno. La llave en el 77. i Teléfono A-5696, último precio, cien tres i pesos, dos cuadras de Prado. 14785 
15535 17 ab. SE ALQUILAN MODERNOS BAJOS H, 227, entre 23 y 25, con sala, come-dor, tres hermosos cuartos, baño inter-calado, cuarto y baño de criados, pantry y garage. Informan en los altos. 15234 17 Ab. 
16 Ab.__ 
SE ALQUILA EN 90 PESOS, LOS Es-pléndidos bajos de Marqués González, 105, de cielo raso, cuatro hermosos 
SE ALQUILA UNA LINDA CASITA amueblada con mucho gusto, en la calle 10, número 203 y medio, entre 21 y 23. Vedado. Informan en la misma. 15462 . 15 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA _CASA calle D, 255, entre 25 y 27, tiene portal, sala, comedor, tres cuartos para fami-lia, uno para criada y otro para tarecos. 
cuartos, comedor, sala, patio y espacio- Su'precio 75 pesos. Informan Baños, es 
1 .í.03 2C Ab 
15385 
OCASION 
fot una pequeña rega-
lía se cede un local her-
moso, propio para venta 
de accesorios, exhibición 
de máquinas o cualquier 
otro comercio en el pun-
to más céntrico de la 
Ciudad. 
Informan: 
REFUGIO, 9 Y 1J. 
sos servicios. La llave en la bodega. Informes: La casa Fraga. Monte y Aguí la.. 
15430 15 ab 
1O0 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I L A -se bajo, Espada, 7, entre Chacón y Cuarteles. Llave. Bodega, esquina Cha-cón. Dueño: de 12 a 2 y media. Empe-drado, 40, ba.ios. 
15450 20 Ab. AL COMERCIO SE TRASPASA EL contrato de una casa para comercio en la Calzada del Monte, frente al merca-do. Informan: Monte y Estévez. Pe-letería. 15446 22 Ab. 
VIRTUDES, No. 79 
Entre Galiano y San Nicolás. Se al-quila la planta baja de salón corrido, tamaño de 6 por 20 metros propio para oficinas, muestrarios o comercio. In-forman en la misma. 
15183 ' 21 ab 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de la casa Compostela 179 para fa-milia de gusto. Es entre Paula y Mer-ced. Con o sin muebles. Informes en la misma. 14888 16 ab. 
quina a 17. Bodega. 14996 18 ab VEDADO. EN LA CALLE, 2, NUMERO 3, se alquilan unos altos de construc-ción moderna, compuestos de portal al frente, gran sala, cuatro cuartos dormi-torios, baño completo intercalado, un espacioso comedor- al fondo, un cuarto para criados con su servicio. La llave en los altos de la derecha, para infor-mes: Acosta, 19, almacén. 
15375 16 Ab. 
VEDADO. EN LA CALLE 4, NUMERO 255, muy cerca de la línea de 23, se al-4uilan unos bajos de construcción mo-derna, compuestos de jardín al frente, un gran portal, sala y saleta, tres cuar-tos dormitorios, baño completo, un cuarto para criados con su servicio. La llave en los altos, para informes: Acos-ta, 19, almacén. 15376 16 Ab. 
NAVES EN LA CAL-
ZADA DE CONCHA 
Se alquilan muy bara-
tos, grandes locales pa-
ra garajes, industrias o 
almacenes, en la calza-
da de Concha, entre Lu-
co y Justicia, por el fon-
do la calle Marina o lí-
nea del ferrocarril. Son 
cuatro naves de acero y 
concreto que se están 
terminando y mide cada 
una 17 metros de fren-
te por 50 metros de 
fondo. Informan: Galia-
no, 32, V. Gómez. 
Se alquilan unos hermosos altos pro-pios para una familia de gusto; com-puestos de sala, comedor,1 cuatro habi-taciones, dos baños, recibidor, terraza, cocina, servicio de gas y electricidad. En la calle La Rosa e&qnina a Falgue-ras a una. cuadra del Parque Tulipán. Informan en los bajos. 
15585-86 21 ab. 
A $60 POR MES ALQUILO 2 CASAS modernas, contiguas, comunicadas si lo desean, compuestas de sala, comedor, cocina, baño con calentador, 2 cuartos bajos y tres altos, en calle apartada. Atocha 8 112, 1 cuadra del Cerro. Si la vive 12 meses no cobro el último mes y si la toma por años rebajo $60 por 1 año, $120 por 2, $180 por tres y 240 por 4. 
15205 16 ab 
HABANA 
P A S E N P O R V I L L E G A S 21 Y E N C O N 
, traráii habitaciones bien ventiladas y ; con toda comodidad, amuebladas y por amueblar. Villegas, 21, esquina a Em-: pedrado. 
j 156 78 25 ab 
; E N E M P E D R A D O , 31, C A S I E S Q U I N A 'a S. J. de Dios se alquilan habitadJ-! nes amuebladas, con balcón a la calle i a personas de moralidad, mucho orden • y limpieza. 
156S3 23 ab 
¡ L U Z , 17, S E A L Q U I L A L A S A L A P A -
I ra agencia, comisionista o profesional 
o depósito y una habitación, en la mis-
ma. Informarán, Luz, 17. 
15665 19 ab 
Se alquiia Una muy barata, con toúo ser-vicio. Vista hace fe. Venga v véala y se convencerá. Teléfono M-9214.-'$|f 80 ab 
Se alquilan habitaciones desde $40 
al mes por adelantado. Hotel Haíri-
gan. Nephrno, 5. 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Este magnifi-co hotel se encuentra en lo más c#'j trico de la ciudad, a una cuadra .(Wt Parque Central, pasan tranvías de.;»J das las líneas por su puerta. Ofrece aS pléndidos departamentos y habitaciones' frescas y ventiladas con todo servicio y buena cocina. Cuenta con dos suíjrai sales más. Precios económicos páníjro| milias estables y turistas. TeléfMjtói A-4556, M-3496. 13987 ]8 ab 
GRAN CASA D E HUESPEEE3~~BIA-
rriz Habitaciones desde 25, 30-y.40pé«; sos por persona, incluso comida y (te-más servicios. Baños con ducha fría 7 caliente. Se admiten abonados al come-dor, a 17 pesos mensuales. Trato ÛW jorable, eficiente servicio y rigurosa, moralidad. Se exigen referencias. In-dustria, 124, altos. Teléfono A-6749. 1305,8 28 ab 
Palacio Torregrosa. Obrapía, 53, S«: 
alquilan espléndidas habitaciones con 
balcón a la calle, hay baño de. agua, 
fría y caliente, buena comida s i ^ 
desea, precios muy reducidos. 
15233 16 ab 
SE ALQUILA EN EL H O T E L HABA-na, una gran habitación en la azotea del mismo, apropiada para un matrimonlfl':. sin niños, como para uno o áos howr ' 
2 CASAS MODERNAS A 1 CUADRA del carro, 1 alta en $50, en Atocha 8 1|2 y otra baja, en Cañongo número 1 
en $55 de sala, comedor y 3 cuartos, re- jjjf O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE VI bres decentemente" Renta al mes 16 ?«• bajo $5 al mes por un año de contrato; I lleíras v Aguacate hay habitaciones des sos con luz. Informan: en los altos del $10 por 2; $15 por tres y $20 por 4. «j áe i-¿ pPsos, sin muebles y desde 18 pe- I hotel.̂  Escritorio 
16 ab i sog con muebles, luz, llavín, jardín, bri- 1 152í 
sa, etc. CERRO. SE ALQUILA UNA CASITA acabada de construir compuesta, de sa-la, dos habitaciones y baño intercala-do, cocina y patio muy fresca y bonita en San Quintín, 8, entre Florencia y Magnolia. Informan en la misma. Tam-bién se alquilan habitaciones. 
13316 17 Ab. 
15681 19 ab 
17 Ab. 
~ COMO-HABITACIONES PRESCAS V das. desde 40 pesos en adelantó-", " | persona, con comida. Servicios sanita' SE ALQUILAN PRESCAS HABITA- ríos con baños de agua fría y ca1560"-; ciones a dependientes o camareros, en i Obrapía, 57, altos, esquina a Compostf 
casa de familia de moralidad, con baño, la. 
SE ALQUILA. EN LA CALZADA DEL | Cerro, número 907 y 909, una gran ca-sa para industria. Informan en la mis-ma o en Oficios 36. 
15044 17 Ab. 
(jiuanabacoa, Regla 
y Blanca 
14681-82 17 ab 
VEDADO. SE ALQUILA UNA MODES-ta casa amueblada muy fresca y barata para la temporada de Mayo a Diciembre; calle 23, número 273. Informan en la misma a todas horas. 
15368 17 Ab. 
GRAN ESQUINA 
—aw inmniwinwwBmMiMip-'iunui1 •>-M-.1 '•"••'¡'wmamm 
G U A N A S A C O A . — S E A L Q U I L A L A casa Pepe Antonio No 14, compuesta de sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-ño, cocina, y demás comodidades. La llave enfrente. Informan calle L. nú-mero 157, Teléfono F-2226. 5̂642 20 ab. 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A " L A 
casa San José No. 5, compuesta de por-tal, sala, saleta, siete cuartos, pisos do mármol y servicios sanitarios. I'recio $45.00 La llave enfrente en el No. 6. Para más informes Teléfono 1-198S. 15162 lii no. 
luz y demás comodidades. Francisco 
Aguilĉ i, 132, antes Maloja. 
15687_ 21 ab 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S M A D O R E S de moralidad, un amplio departaihento de dos habitaciones juntas o separadas. Salud, 37, altos, frente a la Iglesia. . 15721 ___23 Ab. 
E N ••" R E V I L L A G I G E D O , 51, A L T O S bodega, se alquila una hermosa habita-ción con balcón a la calle, a señora so-la o matrimonio sin niños, se piden y se dan referepcias a satisfacción. 15713 20 Ah. 
G R A N C A S A DlT^U^SPÉDESr'PRO'-greso, 21. A una cuadra Central: Hermosas y ve taciones, desde 20 pesos en adelante. También se admiten abonados a precios 
15217 21 Ab. 
P E D E S . P B O - G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , y 
a del Parque i Boston, R.-uia, 20. (¡raudos, frei>cT & ntiladas habi- ; cómodas habitaciones con V1S1 n'rea-, , i calle, con los precios de verdadero ge_   i  1 juste, es casa ya conocida Por,p v)v¿ de"siVuación. Buena comida y esmerado riedad, punto céntrico, f'011̂ ® abona-servicio con gran economía. Se admiten * :„ 15708" _ _20_Ab.)iM; dóma la mê i. Precios sin competen̂  
A P R I N C I P I O S D E MAYO, S E AL-
quila casa cómodamente amueblada con 
Se alquila el midemo y elegante piso 
alto de la casa San José 209. entre j Se alquilan los hermosos altos de es- ^ S H r f f ^r&e5' TSt f u ^ í 
Basarrate y Mazón. Se compone de;quilla frescos y de constmedón N t̂uno!6 
.Puede verse todos los días de' 1 
1 y 13 ,Vedado. Informan: 185, altos. Teléfono M-3502. 
TRES NAVES DE ACERO 
sala, saleta, tres cuartos, baño Ínter- „oderna con cuatro'habitaciones, ^ f ^ ^ ¿ ' ^ ¿ ' í o l ^ ^ \ ^ K " ¡Se Íuntas 0 s?Paradas' 
calado, comedor al fondo, cuarto y y comedor, en el mejor sitió de la S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E nen una superficie de 1,000 me-_ „ „ • • i • „ i • j . _ Compostela, 60, tres grandes habitado- I " 
servicio de cnados, cocina de gas. Habana. Calle San Mkuel número 69. ^s, recibidor, comedor, coarto criado, I c-L • ' Precio- 110 00 la llavp al UAn i r - i , . baño de lujo, cocina y servicios. Precio , troS. MtuaCiOEl raagmÜCa, tmiUO rrecio. nv.UU L.a llave ai laaO, en Jnformaran en Ios haiOS. 1,0 Pesos reajustado: también so alqui-i 
Se alquila en 75 pesos, en la Avenida, de Serrano y Rodríguez. Toda cubierta de 
azotea, sobre columnas, propia para cual- , con p0rtal, sala, saleta, tres grandes 
• i cuartos, servicios sanitarios moderno. 
G U A N A S A C O A . SO A L Q U I L A E N 00 
pesos la modern  casa Aranguren, 101 
SE ALQUILA EN CASA MUY TRAN 
quila una habitación amueblada, pro-
pia para un. caballero, casa muy limpia. 
Cámbianse referencias. Hay teléfono, 
I graji cuarto de baño. No hay cartel en 





quier industria o comercio. Informan: en la misma. Teléfono 1-3121. 15391 18 ab ; pasa el tranvía por la puerta. 15011 18 Ab. 
iar ianao, Ceiba, 
Columbaa y Pogolotti 
INDUSTRIA 132, PRENTE AL 
tolirt- casa nueva. Se alquilan habita-i 
cionés, muebles nuevos, para hombres 
solos $20.00. „¿ i 
15622 ab- , l 
tT NEPTUNO 162, E N T R E f̂P̂ uM-
- Gervasio, se alquila una amplia n* 
ción con un gran comedor J1-ta i  
a matrimonio sin niños en 
1 5 1 Í 1 
$40.00. 16 ab-
"EL CRISOL" 
f* dA0Cs0h^ta3c1on^u?taPo^: Departamentos y habitaciones^ 
dai5633aslPar_ticular y ^ i7 ab. ^rvido privado, par^taim^ 
847 A L T O S D E L C A P E agua caliente, gran comida, P1^ j 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio 1,4 s!j do completamente reformado. Hay en departamentos con baños y demás vicios privados. Todas las haOitaciono tienen lavabos do agua corriente. * propietario, Joaquín Socarrás, ptroLe las /amilias estables, el h-sPedy® "ña. serio, módico y cómodo do la Teléfono A-9268. Hotel Roma. /-t,Ro, Quinta Avenida. Cable y Telégrato ^ motel". — 
HABITACIONES" AMPLIAS Y T^O^II ladas, electricidad y agua, para bres solos. Precios módicos;. Sjv'.r f. casi osoulna a Monte 15. Casa AJj» ^ 15153 
G A L I A N O NO. , L T S  P E  C li ^C,  CUUUU»!. i '"La Isla", se alquila una hermosa ha- , T i^r „RT A Olífl ieai' tación c¿n agua corriente y toda asis-; baratOS. lelerOnO A-yi^O- ^ 
5 & 22 ab. ítady SanRafael. J . Brañay^" 
16 Ab. el 207. Más informes, Notaría del Dr. 15492 
Lámar. Maiuana de Gómez, 343. Te- C A S I T A , " S E " A L Q U I L A " ÜNAT E Ñ ' M A R " 
' qués González, letra L>, esquina a Nep-
léfonos A-4952 y F-5465. 15 40-1 
tuno. La llave en l  bod j 15427 
16 Ab. _ i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E A L -
S E A L Q U I L A U N O S B A J O S C O M P U E S - cantarilla, 36, compuestos de tres cuar-tos de sala, comedor y 3 habitaciones tos, sala, saleta, comedor, cuarto baño en Gervasio, lio, entre S. Rafael y tían . y cocina. Informan allí mismo. Miguel. Informan en Salud, 5, altos.* 15379 17Ab. , H778 16 Ab. 
lan para oficina, centro Comercial. In-formes: Obranía. 61. altos. 15001 17 Ab. 
S E A L Q U I L A . P O R 200 P E S O S M E S lia hermosa cása Línea, 88, altos, entre ¡ Paseo y 2, a dos casas del Parque de i Paseo con 10 amplias habitaciones y 1 toda clase de comodidades y con de-Irecho.si el inquilino tiene automóvil a ¡tener uno en el garage en la planta ba-1 ja donde está, la llave e informan I 14257 20 Ab. 
I REPARTO ALMENDARES. SE ALQUI- 1 ten 
1 lan dos casitas de madera en la calle i 
16, a una cuadra del tranvía, con por- 1 »••-- 'r— - r : — n - n r r A-HT mm̂n* nr r.ixat̂ riinG 
I tal, sala, dos habitaciones, buen baño i OBRAPIA 96 Y 98. SE ALQUILAN , DUCYOS prcíUeianOS. y cocina. Informan en los mismos. hermosos departamentos con balcón a j 1572G / 19 Ab. ; la calle, gabinete, de mamparas, .muy • ' amplias, luz, lavabo, buenos servicios, 
1 Hermosa residencia de verano, recién construcción moderna para oficinas u 
hambres solos de moralidad. Informes 
el portero 
15643 
entre el Puen de Agua Dulce y la 
Esquina de Tejas. Entrada y salida 
^ J J costruida, todo moderno y de lo me-
por dos calles. Buena oportunidad i0r» rodeada de césped, con tennis 
court y árboles frutales, luz eíéctrí-
para almacenistas e industríales o ca y teléfono. Veinte minutos de la 
Habana. Muy oxa de la Playa de 
MINESSOTA HOTEL 
Una Nave.-Se alquila en Aguila nú- Se aI(Iuila una casa prepara-̂  VEDADO.—Para el primero de Mayo; Persosias ^Ue «P^ran tener SUS Ue-, Mar¡anao. Se alquila amueblada du- S E . A L Q U ^ A . U N A 
mero 367, próximo al Muelle de Ta- 1,3 para una industria 0 almacén o de- se alquila con o sin muebles la ^rmo-; jos en pUnto céntrico. Infor- ' rante Ios n?'eSes de Jun,0 a I)icieml?re* 
llapiedia, 350 metros; propia para pósito o para las dos cosas, son 2 sa- sa casa A, esquina a 19 con 1,500 mje-! 6 Ideal para un hombre de negocios, 
industria'o depósito. Informan Aguila ,ones y uao a,t?- Calíe Puerta Orra- tros de terreno, 7 habitaciones, 3 ba- man : M. íboleon. Jesús deí Monte, Dirigirse a L. L. Apartado No. 1166, 
276 Teléfono M-1915 iIa * Antón Recio. Informan, San ^a- ños y todas las comodidades. Infor-' 
18 ab. 
y tonas las co oamaaes. inror- i Havana. Trato directo con el intere-
fae!, 1. La Esmeralda, de 9 a 12 imán en A No. 172. número 123. Teléfono M-3899. .sado. 
14962 17 ab 14580 16 ab. 1 10185 18 Ab. ' 15640 ab. 
1 7 b. _ 
CIEirPUEGOS 16, AIITOSÍ SE AlQUI-lan dos departamentos, uno alto y otro bajo. Sala, comedor y dos cuartos. In-forman en el 14. Café. 16570 . 16 ab. 
HERMOSA HABI-solo o señoras en casa donde solo hay tres de familia. Informan Villegas 4, bajos. 155SS 16 ab. 
PRADO 33, AI.TOS, SB AlQUILA UNA habitación con vista a la calle; otra interior. T̂ as dos con muebles y toda asistencia, baño con ag-ua caliente. 15595 23 ab. 
— . ^ |> Construcción moderna, ^ l̂̂ î u C"1' brisa, duchas y baños con t00" biiacio-fort. También hay comedor, ^ diario. ñus para hombres solos. $1."" A personas de moralidad. ^ 120. Teléfono M-5159. 14538 
•VXRGrtíIA H O U S E , AMISTAD 
tos. Teléfono .A-0838. Gran c 
familias estables, completamen 
ficada por su nueva dl¡en̂ - i-Vabos I 
y confortables habitaciones ^ , 
nitarios y agua calientê  ComuW o3 
cionalmente buena a precios " ,̂96 
14531 — 
SIGUE A L FRENTE 
A f l O XC DIARIO DE LA MARINA Abril, 16 de 1922. PAGINA VEINTICINCO. 
I L Q U I L E R E S 
U*1MM D E F R E N T E 
0 Z B H X T E S P E U E a 'sAS MTCO-
CASA -rf* ajquilan habitaciones amue-
láS^i" a personas de moralidad en la 
bladaS a P departamento de dos habi-
o '¿muebladas con entrada inde-
^diente. 1S Ab-
•iSáOS — 
7 m A l í S M 0 S A HABITACION 
UWrt »» altos, se alquila a ma-
C ^ C Í T I niños, mujeres u hombres 
gimonio | m d £ s meses en fondo, casa 
^ ¿ u ^ - ' _ 2 ü _ a b _ 
— s í f ^ ñ Y . 116, 3er. lOBO, S E S O -
B f f O ^ ^ r ^ o c i o para una habitación, 
SAZT BUG-TTEIi 64, A i TOS, ETTTHB Q A -
liano y San Nicolás , se alquila una es-
pléndida habitación amueblada, lavabo 
de agua corriente, a hombre solo. Pre-
j cios módicos. 
! 15341 14 a b ^ 
¡SE AIiQXnXÁ "UNA SAX.A G R A N D E Y 
una habitacón con balcón a la calle a 
| hombres solos o comisionista en Cuba, 
! 89, segundo, izquierda casa de morali-
! dad. Informan en el mismo. 
; 15267 19 Ab. 
Nueva Casa de Huéspedes. Hay de-
partamentos con baño privado, habi-
taciones frescas y amplias con y sin 
muebles, servicio esmerado, precios 
especiales para familias estables. Nep-
tano 203 a nna cuadra de Belascoain 
Teléfono M-5662. 
15654 17 ab. 
EDIFICIO CANO 
Habitaciones, baños, elevador, comi-
da, roncha higiene, oficinas, proximi-
dad tiendas, teatros y centro comer-
cial, comida barata, precios cómodos. 
Villegas 110 entre Muralla y Sol. Te-
léfono M-6305. 
15142 18 ab. 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
^ i ^ a . se dá. de comer. 15 Ab. 
• Z—. « A. P E S S O N A S B I A 7 0 B S S 
SB ¿̂ liñ̂ A. un amplio departamento 
de morl̂ hit¿ciones juntas o separadas, 
tíf S^altos. frente a la I g l e s : ^ 
& 15406 
CASA E L E G A N T E Y C O I T E O E T A B U ! , 
magnificas habitaciones ventiladas y • 
¡ amplias, muchas salas de recibo, fres-1 
¡.eos, ficVedor, espléndidos baños, pre-j 
cios económicos . Aguila 90, a una cua-1 
Idra de San RafaeL Teléfono A-9171. 
j 14725 22 ab | 
Se alquilan dos habitaciones grandes | 
| con vista a Prado, cinco ventanas y j 
{un gran lavabo, propias para gabinete I 
j médico o Dentista, servido de eleva- { 
jdor, también se alquilan otras habita-' 
dones con baño, predos especiales,! 
¡para el verano. Hotel Harrigan. Nep-
tuno 5. 
12883 21 ínz 
S E AIIQTTUIA XTN LTTJOSO APARTA-, 
mentó compuesto de dos hermosas ha-1 
bitaciones con balcón a la calle, baño 
y luz e léctr ica en Neptuno No. 80. se-
gundo piso. Se cambian referencias. 
15561 18 ab. 
Se alquila un coarto para tm hombre 
solo o dos en Aguiar 48, altos del 
Tren de Lavado. Vale 10 pesos al mes. 
17 ab. 
H A B I T A C I C m E S GH^AJTEES Y P B E S -




72. a tres cuadras del Nuevo 
21 Ab. 
ORIENTAL7 
Teniente Rey y Znlvetŝ  S* alqunan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. . 
— ^ ¡ T A S . 68, A L T O S , E S Q t T X K A A 
A B I W « * ' U ^ cuadra de Galiano y 
Blanco, y * aiqniian dos hermosas ha-
dos P r a ^ con luz, a hombres solos y 
£ C 0 ^ 16 Ab. 
15476 
«r BBI i P K A E O , SITtTAJ>0 E U 3iO 
g A l ^ * flfco de la Habana. Se alquilan 
má3 ^ - ^ A S amuebladas con vista a la 
^bi tac io"^ corrientío en las mismas 
cali6 ^ agua fría y caliente, precio 
con baño " reducido a hombres solos 
gumamente 0 ^ prado> 85> es. 
^ r v ^ e s . 
15403 27 Ab, 
16?5398 20 Ab. 
• . T / v m L A i r B l í MODICO P R E C I O , 
paitos. Concordia, 22, altos, ún icos 
inan^°0S- 20 Ab. 
r̂ ~áñn K A T A ^ I Í , 144. P B O x ñ t O A 
^ f r ^ a í n , se alaullan ventiladas y 
^^"s habitaciones, con comida y la-
^bo de agua comente. Precios módi-
cos. 
14873 18 ab 
HABITACIONES muy amplias y ven-
tijadas con balcón a la calle de San 
Rafael, con lavabos de agua comente 
y nn hermoso departamento con scr-
YÍOO completo. Servido esmetido. 
Aguila 113, esquina a San Rafael. 
14894 16 ab. 
~ CASA DE HUESPEDES 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle, y muy 
ventilada, a personas de moralidad. 
También se da comida a l Que quiera co-
mer. 
12877 21 ab 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos ios 
pisos, doble servido telefóni-
co, a predos razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. líC*. 
! S E A E Q E T T . A A CAEAT.T.KEQ SOI.O T 
decente un cuarto alto. Calle Habana, 
.Te lé fono A-4870. No hay papel en la 
i puerta. 
14829 16 Ab. 
LA POUPE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Predos económicos. Teléfono 
A-7541. 
144S6 « my 
H O T E L "BELMONT" 
Antlgruo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua fr ía y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central . E x -
celente comida y precios m ó d i c o s . Hay 
ascensor y se habla Ing lés y F r a n c é s . 
F lan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafael . . Telé-
fono A-372»., 
11543 17 ab 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones cea todo servicio, agua comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
Espléndida casa para familia de es-
tricta moralidad, se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones a matrimo-
nios sin niños, señoras o caballeros, 
con o sin comida, se piden y se dan 
referencias. Calzada, 49. Telf. F-2457 
14139 19 ab 
PALACIO SANTANA 
Zulneta, 83. Gran casa para famífwu, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zuulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
VEDADO 
E K XiO X A S AXil'O D E L V E D A D O , 
cale 27 entre B y C, bajos, se alquilan 
dos espléndidas y ventiladas habita-
ciones con luz y Teléfono en casa de 
un matrimonio solo, tilico inquilino, 
precio módico. Informes al Teléfono 
F-2S02. 
14595 16 ab. 
•••IIIUIIIW—mnmi iiiniiMiunt 
VARIOS 
S E A L Q U I L A H B O N I T O S D E P A K T A -
mentos para familias con 2 habitaciones 
y su servicio de baño y cocina cada uno. 
Calzada Zapata, entre A y B nümero 
21. Vedado, pregunte por el encargado. 
13315 15 Ab. 
Departamento compuesto de dos 
espaciosas habitaciones, muy ven-
tiladas y con balcón a la calle, se 
alquila en los altos de " L a Flor 
Cubana", Galiano y San José, 
2900 
C A S A D E S T T E S F E D E S E N R S X K A , 
i 77 altos, se alquila con todo el servicio 
a un matrimonio, una hermosa habita- ¡ 
j ción con muebles modernos, bien venti-
jlada y agua corriente, entre San N i c o l á s 
ly Manrique. 
15383 16 Ab. 
A L T O S D E P A 7 B E T , P O B Z E X U E T A , 
i el mejor punto de la Habana Habita-
ciones con y sin muebles, todos a la 
calle con vista a l Farque Central y ba-
ratos. 
13974 3 jmy.__ 
C U A R T O S 7 D E P A a T A M E N T O S CON 
o sin muebles para hombres solos o 
I matrimonio sin niños. L u z eléctrica, 
i agua corriente. L e Fetit Riche, Berna-
iza, 48 .entre Teniente Rey y Mura l la 
( 14521 21 Ab. 
JUDICIAL 
CASA ECONOMICA 
SI usted desea una habitación espaciosa, 
limpia y fresca, vaya a esta casa, fa-
bricada expresamente para hospedaje. 
L e proporciona todas las comodidades 
a precio de reajuste. Todas las habi-1 
taciones tienen magní f i cos lavabos de' 
ag-ua corriente y caliente, en los ba-
ños. Palacio, F a n America. Lampari l la 
esquina a Aguacate. Entrada por L a m -
parilla. 
14808 16 ab. 
ASUNTOS JUDICIALES 
GesOono ante los Tribunales toda dase 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224. Apartado 
de Correo, 7S7. Habana. 
13311 29 ab 
4(L-12 
EN CASA DE PABULIA DECENTE, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Telé fono 
A-1824. G. Ind. 10 mz 
HOTEL VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, el punto máo 
saludable de la Habana, Frecios módi-
cos, con o sin comida., Neptuno, 309. 
Esquina a Mazón . 
11978 25 ab 
.PALACIO "LA PURISIMA" 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Habita-
ciones y departamentos desde 30. 35, 40, 
BO, GO y 90 pesos, por una persona. E s -
fe pléndlda comida y esmerado trato. For 
" la puerta cruzan los tranvías a todas 
partes. Teléfono A-1000. 
13646 1 my 
C U B A 86, E S Q U I N A A T E M I E N T E K E T ; 
edificio Abadín, acabado de construir. I 
Se alqnilan magní f i cos departamentos; 
para oficinas, primer piso. Hay un de- i 
partamento independiente con o sin 
muebles, solamente cara caballeros. ( 
11675 18_ab__ 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T ¡ 
habitaciones, de lo mejor, a precios i 
médicos . Falacio de la calle H . Calle 
H, número 46 y 48, entre 7ma. y 5a. 
Vedado. Teléfono M-278S. 
15226 18 Ab. 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos qne todos, más bara-
tos qne ninguno. E l mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1662. Belascoain, Concor-
dia, Lacena. 
11520 17 ab 
DAS C O L U M N A S . P B A D O , 93-3, S E -
gundo piso, entrada por el pasaje, casa 
de huéspedes , habitaciones con vista al 
Prado y pasaje, baños privados esplén-
didos, departamentos para familias con 
todo servicio, espléndida comida, se ad-
miten abonados al comedor, casa de to-
da moralidad, luz Tel. servicios de ca-
mareros. Nuevo dueño, Ramón Cabre-
ra. Te lé fono M-5273, 
14529 16 Ab. 
R M A U R A N T S y f o n d a s 
D A ISLEÑA.—GKAN CASA D E COMI-
das bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se cocina a la española y a 
la criolla. También se sirven a domi-
cilio a precios del ú l t imo reajuste, 
admiten abonados. Puebe una sola vez 
v se convencerá. Calle Sol ^o. 20, bajos 
Llame al Teléfono M-64S0 y en el acto 
será atendido. 
DA E S T B E D D A , DA P A V O r . I T A Y E D 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nico lás 98, de Hipól i to Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
LIBROS E IMPRESOS 
D I B B O S D E P A U L I N O O. B A E Z , 
I "Siembras Nuevas," Pórt ico-Ovación de 
Villaespesa, "Recctnpensa" de Amado 
I Ñervo". Precio $0.60. "Poetas Jóvenes 
I Cubanos." Portada alegórica de Rome-
ro Calvet Casa Editorial Maucci. Pre-
cio $0.80. "Vendimia," hermoso libro 
de bocetos l íricos. Cubierta de E . Abe-
la, 204 pág inas de texto: $1.00. Puede 
adquirirlos en cualquier l ibrería o si de-
sea todos esos tomos dedicados expre-
samente a usted haga un giro postal 
de $3.00 y los recibirá a vuelta de co-
rreo. Señor Moreno. Neptuno, 204 P y G. 
Habana. 
15206 16 ab 
Se desea comprar im nobi-
liario de los Reinos y Señoríos 
de España por don Francisco 
Pif errer. Ilustrado con un Dic-
cionario de Heráldica. Son 6 
tomos. Informa: Fidel Per-
lacezu, Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
G A N G A . — C O C I N A D E 'ÁAS, 3 E O B -
nillas muy nueva, mostrador de caoba 
muy elegante, con mol íura? , reja y 
mármoles . Neptuno 70. Almacén de 
Pianos de Frats . 
15493 20 AV-. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Piñol , J e s ú s del 
Monte, 534. 
13495 30 ab 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción do ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. A. Roca Mandillo, Masajista, con 
veinte años de practica en la cura del 
reuma. Garantí» desaparecer el do-
lor por agudo que sea del primer ma-
saje. Gratis por diez años, si se repi-
te en la parte afecta curada por mi 
después de dado de alta. Yo he curado 
a altas personalidades de esta capital 
sólo de dos masajes. Quienes pueden 
dar a nsted referencia. Su despacho 
Cuba 121, esquina a Merced. Teléfo-
no A-4479. , 
13245 i Myo. 
P A R A L A S D A M A S 
TINTÜRA ALEMANA, LOCION 
V E G E T A L 
Buena oportunidad para las damas 
de Cuba: l l egó el fin para las ca-
nas. 
Recórtese este avlsito y con su pre-
sentación tendrá derecho para Pintarse 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS, 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
AVISOS 
" S P I R A N V E S A C H A U F F E U R » 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de »i-«<irucci6n, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 osutavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lájsaro, 243. Habana-
„ garantía un ano, dura dos y tres, pue* 
el cabello gratis por medio ano ae su i o .. j i j ' 
color natural en rubio, cas taño y negro I ¿e lavarse la cabeza todos los días. 
^ o ' ^ f i f ^ P n r i i 0 ? ^ ^ Estucar y tintar ia cara y brazo, 
es preciso lavarse la cabeza después ae ¡gi con jos productos de belleza Mls-
la. anlioación A l mismo tiempo se ie i • c • ' i 
rtza el pelo permanentemente como si , teño, COU la misma perfección que el 
í f ^ d i ^ l ' S n l ^ A L ^ l mejor gabinete de belleza de Parísí 
este producto a l emán inofensivo se le 
aplicará, gratis durante seis meses a 
todo cliente que lo solicite, en su mis-
mo domicilio y en el depósito, salón de 
peinados, calle San Miguel, nümero 61, 
esquina a Amistad. _ 
t i s ^ T e i é ^ n ^ i ^ con verdadera perfección y por pelu-
¿QUIEN ES V A R E L A ? 
Llame al te léfono F-5262 y ie atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y 1© r»©-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
V á r e l a Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarloa Várela tiene personal 
entendido. 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocado-r, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
Manicure, pelo Peinadora 
init 






S E H A EXTXA.VXA3JO TTW P E K S I T O 
japonés amarillo con manchas blancas 
en la parte inferior del cuello y vientre, 
de pelo largo, entiende por Mushito. 
Se grat i f icará a quien lo entregue en 
la calle de Falgueras No. 29, Parque del 
Tulipá.n. ^ 
15662 20 ab. 
I 
leí 
S E Ñ A N A S | 
LA ACADEMIA D E ATT.ES " R O S E -
land", se abrirá el día 17 del corriente, 
cuenta con muy lindas profesoras y 
una magnífica orquesta. Precios módi-
cos. Zulueta y Gloria, (altos). 
15542 • 1$ ab 
ASUNCION MAEZO. P B 0 7 E S O B A ~ Z > E 
Solfeo y Piano. Se ofrece para dar cla-
ses en su casa y a domicilio. Galiano 
18, bajos. Teléfono M-6837. 
1̂5544 ' ^ 28 ab. 
ACADEMIA " M A R T I " . — C O R T E P A E I -
sién, Costura y Corsets. Profesora: se-
;-nora Petra Morales, viuda de Carreño. 
Con la C R E D E N C I A L , que me autoriza 
Para preparar alumnas para el profeso-
fado con opción al t í tulo de la C E N -
BRAL DE B A R C E L O N A . Se dan clases 
aianas y alternas por el sistema mo-
derno. Se hacen convenios especiales 
para cursos completos a fin de terminar 
en menos tiempo. Cuotas módicas. San 
«anano No. 62 entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora. Teléfono 1-3903. 
looSl 28 ab. 
P E O P E S O E A D E P I A N O Y S O L E E O In-
corporada al Conservatorio Masriera. 
Precios reducidos. Teléfono A-9519. E s -
trella, 41, bajos. 
14706 17 ab 
F U M A N ACADEMY 
de Ford. H a simplificado y adaptado el 
método "Pitman" para aprender el idio-
ma inglés , a la vez que se aprende la 
taquigraf ía en español y en inglés . Son 
tan notables las ventajas de este nue-
vo método que el discípulo Alejandro 
Vlllanueva, de Malecón, número 3, es-
cribe cincuenta (50) palabras por mi-
i ñuto en un solo mes deestudio, siendo 
el mejor "record" alcanzado en tan cor-
to tiempo. San José 7, entre Aguila y 
Galiano. Teléfono A-0472., 
14881 1« ab. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
í^autora de este sistema, Felipa P a -
, Pavón, avisa a l público en ge-
aerai que ya está en circulación el pri-
mer íolleto de Corte y Costura por co-
f?e.sPon^eiicia, gráf icamente ilustrado, 
"wco en su clase en esta República, 
w enseña rápidamente y a fin de 
ton se da un valioso Título que au-
íínaí8^para tercer como profesora. »« tí v 6 lloy mismo. Pida informes «n Habana entre 0.Reil ly y 
dno ^ í e Vioa. Se venden los m é t o -
iso7̂ 86 admiten internas. 
ili79 11 my 
ío^fí13^1^ MABT1, D I E E C T O B A . S E 
ig1^' Casilda Gutiérrez Se dan clases 
^inrr?/ ' .costura, sombreros, flores y 
spoun-a onentaL Clases a domicilio. Ca l -
BMV \r • Jes1is del Monte, 607, entre 
Usftoriano y Carmen. Teléfono 1-2326, 
j - ^ L 11 My. 
^ l í ! ^ 0 » H O E M A I . , DA C L A S E S A 
íerior e enseñanda elemental, su-
tés TifPre?aratoria Bachillerato, fran-
Aoi'is^ aíura ete- Sr. José Pedrés . 
p S i S r U ^mero 116, altos. Pueden di-
15fl«Por escrito si lo desean, 
- - ^ i 20 Ab. 
^ ACADEMIA ^ E S P U C I O " 
Aleiná.nn̂ a ^ráct ica de Inglés , Francés , 
i^l e Tr.¿iA paño1- Taquigrafía, E s p a -
i^tics A* Teneduría de libros, Ar i t -
Pent?* ^eef-nografía, Ortografía. E x -
feesttónrt£0-fesores • Énsefianza por co-
•Sor F ? ? ^ a ta«ibién. Director: Profe-
rSl. antee, ^ltzman- Enrique Villuendas, 
. 15221 Concordia. 
11 my 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
Aprenda con exactitudí cientí-
fica los nuevos estilos: Scandal-
Walk, Tlie Chicago y e! College-
Step, así como los demás bailes 
de sajón en seis días: $10.00. 
Clases privadas y colectivas día 
y noche. Instrucioras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardo". Apartado 1033. 
Informes: A-7976, noches única-
mente : de 8 y media a 11. 
Prof. WILLIAMS 
Instructor de los Cadetes. 
14234 6 my 
ACADEMIA DE CORTE 
costura, sombreros, corsets y flores. Sis-
tema Mart í . Enseñanza práct ica y rá-
pida. Pudlendo desde el primer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. D i -
rectora: Joaquina G . de Huerta . San 
Rafael, 120-314. Teléfono M-7291. 
14806 8 my 
COLEGIO-ACADEMIA ^CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L». y Castro. L u z . 30, 
altos. 
P R O F E S O B A , G B A D t T A E A E N E A 
Normal Superior de Madrid, se ofrece 
para clases de instrucción a .domicilio, 
y preparación Ingreso y asignaturas del 
Instituto y Normal de maestras. Te lé -
fono A-9015, de 9 a 11 y de 4 a 6. 
15249 17 Ab. 
C O U E K C I O . M A T E M A T I C A S E E X K E N 
tales y superiores. Teneduría, Contabi-
lidad Moderna (Anal í t ica) , Gramática, 
Correspondencia, Ingreso para estudiar 
Ingeniería y Veterinaria. Profesor prác-
tico, con t í tu lo profesional, Contador de 
la C. M. L Empedrado, 42. Departamen-
to, 517. 
15392 18 Ab. 
?ncuen¿a' c5ueros expertos; es ei meior salón de 
M . Ca- I niños en Cuba. 
¡ LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
¡con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
I MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
, £1 masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hafce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los»masajes y se garantkan. 
i Son el uento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
COCINAS DE GAS mejores imitadas al natural; se refor-
. man también las usadas, poniéndolas 
Limpio y arreglo, saco el agna a!a la mo¿&. 
no compre en ninguna 
las cañerías, doy fuerza al gas, y ¡ parte sin antes ver los modelos y pre-
qilito el tizne a los quemadores. Es- i cios de esta casa. Mando pedidos de 
pecialidad en calentadores, instala- todo el campo. Manden sello para la 
.dones eléctricas y sanitarias, " a - para ^ ^ 
me al instalador Pochet, 5 anos ae ! a las uñas de mejor calfdad y más 
¡ práctica. Teléfono 1-2611. Jesús| duradero. Precio: 50 centavos 
del Monte, 337. 
15430 
OPORTUNIDAD 
Se venden maniquíes de todas tallas, 
mesas y enseres de Taller de Vesti-
dos y Sorojbreros, Sedas y Hilos de 
teser y bordar. Hilo de Oro y Plata, 
Mostacilla, materiales para Casa de 
Modas y Costura. Mercancía garanti-
zada, francesa, toda acabada de iie-
gr. Muy buenos préselos. O'Reilly 76. 
15645 22 ab. 
15 ab 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, BACTFTTT iT/Pü-
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
Este antlgruo y acreditado c o l é e l o (ins 
por sus aulas han pasado alumnos qu* 
hoy son lesisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de banco?!, etc^ 
ofrece a los padres de familia la segru-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la v ida E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora, Habana. 
Teléfono I-1S94. 














^ADEMIA INTERNACIONAL DE 
BAILES -
¡^Academia cuenta con 6 maes-
ensJ " ^ « c t o r a s , dispnestas a 
C a J 0 8 !os bailes modernos, 
^ b a d o s hasta las 2 de la ma-
H¿ gran orclaesta y matinée 
[% 127 ^01nillg0s- Monserra-
vltlQ= 17 ab 
cíu^quiera1*^ COBBESPOITOEN-CIA 
« t e , ^ ustert Hf ^ea su ocupación y 
C^o, UnM0ea Puede hacerse, en poco 
tó- como SLetSnte empleado de co-
W,TTaq¿IZi^edor de libros, Corres-
' -1 ^ s t i t u f ^ 0 ' Auditor, etc. E s c r i -
"•atis 
El' v E m p e r t ^ ^ 1 ^ Por correspon-
^ a S u 42- Departamento. 
Ch^03 Con^11161-01^ ¿e C. M. 
eraüa H1^01"63 y recibirá una 
Sci l^0 Para ^ L 1 0 ^ 0 ^ más fáci l 
18 Ab. 
ACADEMIA MARTI 
Corte costura, corsets y sombreros. Di -
rectoras: señoras Giral y Hevla. Funda-
doras de este sistema en la Habana Se-
ñora Angela Hevia de Bas después de 
haber alcanzado la m á s alta cal i f icación 
en los exámenes del concurso interna-1 
cional donde me fueron conferidas las 
15 medallas de oro, L a Corona Gran I 
Prix, L a s Insignias de Oro fuera de con- I 
curso y L a Gran Placa del Jurado de 
Honor, nombrándome miembro de dicho 
jurado, quedando por tanto nombrada | 
Examinadora de las Aspirantes al t ítu-1 
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-
tí", lo cual me releva en lo adelante 
enviar ios trabajos a la Central, con el 
certificado de aptitud y solicitud de la 
interesada, la alumna obtendrá el tí-
tulo de Profesora. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno. J 
Precios módicos; se hacen ajustes para 
terminar en poco tiempo. Se vende el 
método de corte. Aeuila, número 101, en-
tre Neptuno y San Miguel. T e l é f o n o , 
M-1143. 
14006 3 my 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, la m i s antigua. Hul-
ea en su clase. Directora: Felipa Parr i -
l la de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona!; siendo califica-
dora titular. L a cual enseña también 
por BU sistema, Inventado por ella, el 
m á s práctico conocido hasta hoy. Bas-
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha practica. Puede 
coser desde el primer d ía . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t imos méto-
dos del sistema "Martí'*. Clases por la 
mañana, tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Reüly y San Juan de Dios. 
15279 11 my 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio**, 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
C O C I K A S D H G A S . T O B O CUA3TTO! didos gabinetes de esta casa. Tam-
se relacione con cocinas y calentadores Ĵ̂ n la hay progresiva, que cuesta 
pronto y bien, instalaciones e léc tr icas ; 4_ ^ , - « l i r a al ni»ln ron U 
y sanitarias, reparaciones garantizadas. $ i .üü; esta se aplica al peJO COn la 
Todo se vende. Llame a l F-1805. Calle 
C, entre 21 y 23. Vedado. m ^ 
14612 17 ab 
ATSWCXOir. S E L I M P I A N "ST A B B . E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas, con abono y sin abo-
no. Calle Carmen, 66. Tel . M-3428 
12097 28 ab 
B E L L E Z A 
Si desea tener un cutis lindo, de blar.-
•. cura de lirio y llamar poderosamente 
I la atención por su belleza y juventud, 
| use "Elizabeth". 
i Remí tanos 50 cenlfevos en giro pos-
tal al Apartado 2395, Habana, a nombre: 
Representante de la crema Elizabett y 
I a vuelta de correo recibirá un bote de 
| la maravillosa crema. 
i C2779 10d.-e 
Profesor He Ciencias y Letras. Se da» 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se! 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
"ESTOY MUY SATISFECHO" 
No he encontrado liada mejor que la 
Pitman Academy, donde estoy apren-
diendo el idioma inglés . Junto con la 
taquigraf ía en español y en inglés a la 
vez; los tres estudios juntos, combi-
nados en una sola lección, me ahorra-
rá el precio y el t'cmpo de dos lec-
ciones; dice uno de nuestros alumnos. 
Profesor i n g l é s . Mecanograf ía a l tacto. 
San José , 7, entre Galiano y Agui la 
Telé fono A-C472. Recuérdelo: le ahwra-
rá tiempo y dinero. 
15484 20 ab 
ACADEMIA "MANRIQUE 
D E L A R A " 
Enseñanaa garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido toaos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés . Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanograf ía al tacto en SO I 
máquinas completamente nuevas, últi-1 
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortograf ía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHUCiLEBATO 
Por distinguidos catedráticos, cursos 
rapidísimos, garantizamds el éxito . 
I N T E E N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
P S O F E S O B A S D E X.OirDBES B E C I -
ben d isc ícupas para lecciones de inglés, 
francés, dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba, 4, departamento 5. A-1034. 
13695 16 ab nVTTT.TA A . D E C E B E S , P R O F E S O R A 
do piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y r á p i d a Pagos adelantados. 
Lagunas. 87, bajos. Teléfono M-3286. 
14764 8 My. 
JOVENES, ESPADOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes modernos, don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga « verlos y se 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, $LO0. Netpuno. 47, altos, entre 
Aguila y Amistad. 
10296 s mx 
UN CENTAVO NADA MAS NECE-
CITA: para adquirir el más intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instrnecienes y recetas para conser-
var la belleza. Envíe nna postal con 
su dirección al Apartado, 1915, Ha-
bana. 
ind 1S m» 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
/ Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81, entre Manrique y 
oan Nicolás, teléfono A-3039. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
14626 30 ab 
UN PROFESOR TITULAR 
Con práctica de enseñanza asi de cole-
gios como privada, se ofrece en general, 
para dar clases de segunda enseñanza 
y én particular de m a t e m á t i c a s . Se da 
preparación para loa exámenes de in-
greso en las Escuelas de Ingenieros y 
Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol, 
número 85. Departamento número 310, 
de 9 a 12 a . m. y de 8 a 10 p. m. E n 
la misma. Departamento número 202, 
una profesora con t í tulo por el Conser-
vatorio de Hubert de Blanck, se ofrece 
para dar clases de piano a precios mó-
dicos . 
13656 1 my 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y manos ásperas, piel levantada • 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l Interior, la mando 
por $2.60. P ída la en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta . Peluque-
ría de señoras, de Juan Mart ínez . Neo-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de ?2 . De venta en 
seder ías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Parra,1'Taitar la caspa, evitar la calda d«i 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada, con la devolución de su dinero., 
fau preparación es vegetal y diferente 
ae todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hosnitate» 
y sanatorios. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No ose 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabeclta 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? E s t a agua no mancha. 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale SZ, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Mart ínez . Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les ¿ierra loa 
poros y les quita la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de señoras de Juan 
Mart ínez . Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara . Misterio se 
l lama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo qfue sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos; pa-
r a el campo, $3.40. P ída lo en las boti-
cas y sederías, o en su depósi to: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 81., 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósitoM 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
14626 30 ab 
POR CURIOSOS 
^ A P R E N D A INGLES EN Í5 MINUTOS 
| por día, en su casa sin maestro. Garantizamos;! 
asombroso resultado en pocas lecdoncs^con' 
nuestro fácil máodo. Pida información hoy. 
F B O F E S O B A D E Z X S T B T 7 C C I O N , E I . E -
mental y superior, con magní f i cas re-
ferencias, se ofrece a domicilio. Avisos 
al M-3473. Sección de Enseñanzas . 
15176 16 Ab. 
Resulta que el colegio Escuela Moder-
na que e s t á frente a l Ayuntamiento de; 
Marianao verifica ejercicios a l aire libre' 
de calistenia, militares, de pelota y de' 
patines. Como les l lamara la atención a i 
un matrimonio que los presenciaba tra-1 
taron de ver el Colegio interiormente Í 
y, fué tal la impresión que recibieron 
que al d ía siguiente ya tenían allí sus | 
hijos, debido a que el local estaba lie-' 
no y no podían andar con demoras. I 
Dicen que no han visto dormitorios n i ' 
aulas m á s h ig ién icas ni precios más 
módicos. Entraron guiñando un ojo y sa-
lieron suplicando que les reservaran ell 
Ipcal que aún quedaba 4 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma i n g l é s ' 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar tn po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Itepública. 3a. edi. 
ción. Pasta. $1.50. 
13543 30 ab 
15Í5S 16 ab 
INGLES EN 2 MESES 
E n su propia casa, s íh maestro ni gra-
mát i ca . No importa que haya fracasa-
do con otros métodos . Todo el estudio, 
un peso. Remita ahora mismo dos se-
llos para informes, gratis. PracUcai 




Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato «arlñoao, 
es la de 
MADAiTíE GIL 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los of , 
bellos con productos vegetales, v irtuai - ' 
mente inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Suu pelucas y postizos, con rayas na- i 
turalos de últ ima creación francesa, son 1 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos1 
para casamientos, teatros, "soirée" e • 
bals poudrée". 
Expertas manlcurea. Arreglo de ojos 
y cejas Shampoingai. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
dones y masajes es thét iques j^amíalea 
y vibratorios, con los cuales jáadame i 
i i l obtiene maravillosos resultados i 
ONDULACIOxN P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la onduiac lóc! 
"Marcel', (hasta de 2 pulgaday ingle-
sas de ancho), con su aparato francé i i 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6S86. 
13909 23 ab 
A LA MUJER L A B O R I O S A " 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias . Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna m á q u i n a Singer nueva, 
si naumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví-
seme por correo o a l te lé fono M-1994. 
Angeles, 11, esquina a Estrel la , joye-
ría, E l Diamante. Si me ordena iré a 
su casa. 
12533 23 ab 
Realización verdad. Vendemos a me-
nos del costo nuestro sombreros finos 
y de moda, blusas, pañuelos, medias, 
peinetas, perfumería etc., etc. Reali-
zamos todo baratísimo. Aproveche es-
ta ganga. "La Pouppe", Neptuno, 180 
entre Gervasio y Belascoain. 
14814 16 ab 
PELUQUERIA "COSTA" 
Para señoras y niños. La casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
cure, masages, peinados marcel por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibIes.Aplicaciones de tintura Henee 
en todos los colores y tintura "Pila^,, 
para sus canas, todas vegetales e ino-
fensivas. Perfumería y productos Ar-
den, peluquería de teatros y Carnaval 
Se pelan y rizan niños a domicilio. 
Industria 119, Teléfono A-7034. 
12887 21 ab. 
" L A PARISIEN" 
E s la Pe luquería que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r iva l tFiatnra Margot, que devuelve en 
el ac ío y de un1 modo permanente el 
color naturaL L a Tintura Margot da 
con fíneilldad el color que parezca m á s 
dif íc i l de obtener desde el rubio más 
claro a! m á s obscuro, los distintos to-
| nos del cas taño o el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro « • 
m á s barato. 
L a maravillosa Tintura Kargot se 
vende: 
E l color negro, r». $1.00, el estuche. 
L o s demás colores, a $1.50, el eatu-
] che. 
Puntos de venta: Droguer ías de Sa-
rrá, Johnson, L a Americana y Taque-
che 1. 
I Depósi to en K a Paris ién , Peluquería 
y Perfumería, Salud, 47, te léfono M-4125, 
Habana.. 
E n esta Peluquería se peina por el 
ú l t imo figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñori tas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
m á s "tiques" para los caballitos. 
C2561 30d.-l 
ESPECIFICOS DE ELZABETH 
ARDEN 
Tratamiento científ ico para la limpie-
za del cutis. 
Cremas para hacer desaparecer man-
chas, y descoloraciones de la piel. T 
para las pecas. 
Crema para cutis sensitivos y para 
sostener los polvos en cutis secos. Cre-
ma para el exceso de grasa y los poros 
demasiados abiertos. 
Loción sin grasa para cutis grasicn-
tos, en todos los tonos y colores. As1 
tringente especial para vigorizar loa 
m ú s c u l o s faciales y evitar las arrugas. 
Aceite y crema para hacer desapare-
cer las arrugas y las temidas "patas de 
gallo' . 
Loción y jabón para reducir el exce-
' so de "gordura". 
I Loción, crema, mitones y bandas pa-
I ra embellecer las manos, brazos y co-
• dos. 
Loción especial para refrescar y l im-
I piar los ojos. 
Crema para hacer crecer las pesta-
ñ a s . Cosmético para hacerlas sedosas y 
brillantes, Sombreador en tres tonos 
para los ojos. 
Espec í f i cos contra la caída del cabe-
llo y la propagación de la caspa. Arre-
bol en pasta, l íquido y crema. Lápices 
para los labios y las cejas. 
Depilatorios. Sal para el baño . T a l -
co. Polvos en todos los colores y para 
. todos los usos. 
De venta: E n E l Encanto, l i a Casa d« 
Hierro, WUson Store, L a Modernista, 
Peluquería Costa Apartado 1915, Ha-
bana. 
G U B ¿ k & . — P B l Ü ^ T O R O D B HlfiOS. 
ex-operario de "Josefina'», corte y rlza-
i do dé pelo a niños, melenas de señoraa 
l V a a domicilio. Teléfono M-5804. 
1 13272 25 as 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A. n o 
E S T A B L E C I Í 6 S 
Se compran dos buenas esquinas en 
la dudad, sus barrios o calzadas, en 
cualquier estado de conservación que 
estén, sólo se desea si agrada su si- ,1 
tnación y condiciones, pagar algo más 
de su verdadero valor, pues se quiere 
colocar el dinero garantizado y segu-| 
ro su interés, precio de cada una, de 
10 a 20 mil pesos. González. Picota,' 
30; de 11 a 12. 
15685 23 ab 
Compro dos solares chicos en Santos 
Suárez, Lawton o Luyan ó, inmediato 
a las calzadas, libre de todo grava-
men. Unico precio $4 el metro. Gon-
zález. Picota 30. 
_ 1 5 G S 5 23 ab _ 
Compro 3 casitas en barrios o Repar-
tos, inmediato a líneas de tranvías, sin 
salir de los Paraderos de la ciudad, 
no se aprecian rentas imaginarias ni 
obligadas, sólo casas en regular esta-
do, punios algo buenos y que su pro-
pietario realmente quiera vender, pre-
cio de cada una de 3 a $4,500. M. 
González. Picota 30, de 11 a 12. 
15 8 8 '> 23 ab . j 
S e n e c e s i t a u n p o t r e r o 
d e 1 0 0 c a b a l l e r í a s p a r a 
a r r i b a , p a r a 1 0 0 0 r e -
s e s , c o n p a s t o , g u i n e a y 
p a r a l , y a g u a c o r r i e n t e . 
P r e c i o d e s i t u a c i ó n . 
B e e r s & C o . O ' R e i l l y , 
9 y ^ m e d i o . 
S E V E N D E TTNA C A S A E » I i A CAIIXIB 
Ag-ulla c e r c a a B e r c e l o n a , a l to y bajo, 
s ó l i d a , 11 m e t r o s por 40. O t r a en B u e n a 
V i s t a , m a n i p o s t e r í a , c h i q u i t a , b u e n p r e -
A3CJ M E BTP A J E E S , S O L A B E S Q U I N A M i l . 
v a r a s , c a l l e 3a. y 10 a $2.50 v a r a . F i n -
c a de 4 y 1|2 c a b a l l e r í a s de G ü i r a de 
M e l e n a a C a j i o . C a r r e t e r a b u e n a p a r a 
todo. P r e c i o $6,500. 
O T R A D E 13 CABAIIXIEBIAS, HCAT 
c a ñ a , s i r v e p a r a todo, en tre l o s P a l o s 
v N u e v a P a z . $14,500. I n f o r m a Mundet , 
O ' R e i l l v 48, p r i n c i p a l , de 2 a 4. 
15339 16 ab 
V E D A D O . — C H A 1 . E T . A L T O Y BAJO, 
ca l l e D entre 21 y 23, moderno , c ielo 
raso . P u e d e d e j a r l a m i t a d a l 8 0|0, l a r -
go plazo. I n f o r m e s T e l é f o n o F -1250 . 
I __15334 16 a b . ^ 
V E D A D O . C A I i I i E 19, N D M E E O 247, 
entre B a ñ o s y F , c a s a de dos p l a n t a s , 
c o n s t r u c c i ó n n u e v a de p r i m e r a , por ta l , 
s a l a , comedor, g r a n L i v i n g R o o m , coc i -
na, p a n t r y , d e s p e n s a , 5 c u a r t o s y 3 
b a ñ o s p a r a f a m i l i a y 2. c u a r t o s y b a ñ o 
p a r a cr iados , j a r d í n , pa t io y t r a s p a t i o . 
P r e c i o 35,000 pesos , p a r t e se d e j a en 
h ipoteca . I n f o r m e s en l a m i s m a c a s a . 
T e l é f o n o F-5009 y en M o r a l e s y C a , 
A g u l a r , 84. T e l é f o n o A-2973. 
14787 16 A b . 
C2978 4(L-15 
J O S E P E O B2T T O D O BXi B A D I O D E 2áA 
S a b a n a tres c a s a s p a r a r e n t a de 25 a 
J50,000 y c o m p r o en l a c a l l e 23 en e l 
f edado s o l a r con c u a r t e r í a o en N e p -
mno T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 1|2, T e -
é f o n o 1-1272. * • . 
15579 23 ab . 
S O M P I S O 2,500 A 3,000 M E T E O S E N 
íl C e r r o o J e e ú s de l Monte y u n a n a v e 
l e 1,000 m e t r o s de terreno del m i s m o 
t a m a ñ o . F . G . V e r a n e s , M a n z a n a de G 6 -
nez 221. T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
15592-93 22 a,>-
B E P A B T O D E S A N T O S S U A R E Z . V E N 
do m i e s p l é n d i d a c a s a , g r a n p o r t a l , s a -
la , c inco h e r n i o s a s h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n pat io , en-
t r a d a independiente . P u e d e d e j a r en h i -
oteca l a m i t a d de s u v a l o r . - R e n t a , 95 
pesos m e n s u a l e s , t r a t o d irec to con s u 
d u e ñ o . T e n i e n t e R e y . 69. S a s t r e r í a , de 
2 a i) p. m. , „ 
_ 1 3 6 5 2 17 a b _ 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A I , A N A -
ve de C o n c h a 10, con t r e s c i e n t o s t r e i n -
. ta m e t r o s f a b r i c a d o s e i g u a l t erreno s i n 
' f a b r i c a r . P r i e t o , S a n R a f a e l y S a n 
! F r a n c i s c o . 
j 13670 16 ab__ 
| P A R A C L I N I C A 0 Q U I N T A 
¡ A n n a c u a d r a de C a r l o s I I I 2,000 me-
tros , 36 c u a r t o s , v a r i o s s a l o n e s m a n i -
p o s t e r í a , s e x a l q u i l a o se vende . I n f o r -
m a n P r a d o 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
M a r t í n e z . 
14680 ; 
i S E V E N D E N O P E R M U T A N P O B 
i o t r a s c a s a s v a r i a s s i t u a d a s en l a C a l -
1 z a d a de l a I n f a n t a , S a n J o s é , V a l l e P a -
s a j e y B a s a r r a t e . L a s h a y de c i n c o m i l 
qu in i en tos pesos en ade lante . Se pue -
den reconocer h i p o t e c a s . L a s c a s a s es -
t á n todas p r e p a r a d a s p a r a a l tos . I n -
f o r m a l , Obispo. 89, a l tos . 
14642 17 a*5 
C O M P R O C A S A 
Por l l e g a r m i f a m i l i a de E s p a ñ a c o m -
pro 2 c a s a s c h i c a s por el b a r r i o de C o -
lón P r o f i e r o S a n M i g u e l . Y u n a e s q u i -
n a en b a r r i o c o m e r c i a l . . P a g o c o r r e t a -
ge D i r i g i r s e por e scr i to a l A p a r t a d o 
513. P . C u b i l l a s . 
15314 1 l a b - , . 
C O M P R O E N ETI, V E D A D O , D E C A i -
nada a 13 y de 2 a L u n a b u e n a c a s a 
Hue t enga lo m e n o s s e i s c.uartos y de-
m á s comodidades , de prec io de $50,000 
al contado, pero que los v a l g a , i a m b i é n 
l ompro un s o l a r de 16 m e t r o s de f r e n t e 
en e l m i s m o rad io . T r i a n a , S a n I n d a -
lecio 11 1|2, T e l e f o n o 1-1272. 
15321 21 ab-
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cqbra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. 
13028 5 m y 
S E C O M P R A N M A N Z A N A S T S O I i A -
res en todas c a n t i d a d e s en los r e p a r t o s 
" M i r a m a r " y " A l t u r a s de A l m e n d a r e s . 
decir ú l t i m o prec io . P a g o a l contado. D i -
r ig i r se ú n i c a m e n t e por correo a l s e ñ o r 
k a m ó n G a r c í a . C a l l e H a b a n a , n ú m e r o 
59. H a b a n a . „ , .:. 
15236 18 A b . 
ANTONIO G A X T V E Z . COMPRA Y V E N -
de, c a s a s , y p r o p o r c i o n a d inero p a r a h i -
poteca en todas c a n t i d a d e s sobre c a s a s 
í n l a H a b a n a . R e i n a , n ú m e r o 153. 
15264 18 A b . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C o m p r a c a s a s y s o l a r e s . D i n e r o en H i -
poteca. S a n J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o 
M-9595. 
15155 3 0 _ a * : 
C O a S P R O I T Ñ A C A S I T A D E O C H O A 
diez m i l pesos ; q u i z á s p u d i e r a p a g a r 
m á s : l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c e n -
r i c a como R e i n a , M o n s e r r a t e , C o n s u l a -
do. G a l i a n o , etc. S i es u s t e d corredor , 
no p i e r d a s u t i empo en v e n i r , deseo t r a -
tar d i r o c t a m e n t e con p r o p i e t a r i o . D m -
i i r s e : Z o i l a R a b e l ! . S a n N i c o l á s , 146. 
14937 10 m y 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N I i A L O -
m a del M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a -
let con todo el c o n f o r t n e c e s a r i o p a r a 
f a m i l i a de gusto , e s t á s i tuado entre r e -
s i d e n c i a s e l egantes y desde é l se d i v i -
s a u n h e r m o s o p a n o r a m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
G . I n d . 10 tna 
S E V E N D E TTNA H E R M O S A C A S A . 
G e r v a s i o c a s i e s q u i n a a Neptuno . 6 y 
medio por 35. U r g e . P r e c i o de s i t ú a - 1 
c i ó n . No v e n g a n a p a s a r e l t iempo. N e p - j 
tuno No. 77, P l a t e r í a . 
15524 16 a b . 
" A S O M B R O S O N E G O C Í O 
C a s a m a n i p o s t e r í a , azotea , p i s o s m o s a l - ; 
eos, s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s h e r m o -
sos. Renlva r e a j u s t a d a de $o5 .»0 en 
$5,000. A l b e r t o D í a z de 8 a 11 y ^ f . ^ a 
5 p. m. C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o 
M-3556 . 
M O N U M E N T A L E S Q U I N A 
P r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o con 
p u e r t a s m e t á l i c a s , c o n s t i - u c c i ó n mocier - , 
n a , p i sos m o s a i c o s con a c c e s o r i a s , a P^-
sos de l t r a n v í a y p r ó x i m a a T o y o . J<-.sto 
es u n rega lo en $4,750. I n v e r s i ó n colo-
s a l . A . H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a a 
p. m . C a m p a n a r i o 166 A , T e l . M-3856 . 
D E S P A M P A N A N T E G A N G A 
C a s a m a m p o s t e r í a , p i s o s exce lentes , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , ofeho h a b i t a c i o n e s 
e spac iosas , con u n s o l a r a l lado p r e c i o -
so con c i m i e n t o s y a r r i m o s p a r a e d i í i -
c a r u n a e legante c a s a , o d e p a r t a m e n t o , 
que u s t e d sabe hoy c u e s t a poco. M e d u l a 
630 m e t r o s a l a b r i s a y u n a c u a d r a de l 
t r a n v í a . M i vec ino c o l i n d a n t e vende a 
$10.00 metro . R u é g o l e e s tudie es te 
a sunto , v é a l o y s e r á f e l i c i tado . R e n t a 
$130.00 y puede c o m p r a r l o en $8,200. 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 P- m.. 
C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o M-3556 . ¡ 
E S T U P E N D A I N V E R S Í O N 
D o s c a s i t a s con p o r t a l , sal^t, , s a l e t a 
c u a r t o y s e r v i c i o s y ocho e s p a c i o s o s 
' c u a r t o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a de c á n -
I t e r í a , a z o t e a y p i s o s b o n g o s . P u e d e v e - | 
i n i r con s u a r q u i t e c t o . A dos c u a d r a s 
del t r a n v í a . R e n t a r e b a j a d a $160.00 y 
puede c o m p r a r l o por $4,000 y recono-
1 cer $7,000 en h ipoteca- M e d i d a 400 m e - ; 
t ros . V e a este a s u n t o con i n t e r é s y se 
c o n v e n c e r á me h e p a s a d o do l a r e a l l - j 
dad. H a g a n ú m e r o s . D í a z de 8 a ^ l l y | 
de 2 a 5 p. m . C a m p a n a r i o 166 A , T e - : 
l é f o n o M - 3 5 5 S . 
1J5324 I B « > • 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario ComerdaL OBISPO 59 y 61J 
altos. OFICINA No. 4. TELEFONO 
M-9036. Compra venta de casas, sola-j 
res en la Habana y sus barrios, fin-j 
cas rústicas en toda la República, ven-i 
ta y pignoración de azúcar. Tengo di-j 
ñero para hipotecas hasta $300.000 
pudiendo fraccionarse con buenas ga-
rantías. 
14570 21 ab 
C A K L E D , J U N T O A L P A R Q U E D E 
M e d i n a , vendo m u y b a r a t a s y d i r e c t a -
mente a c o m p r a d o r e s u n g r u p o de t r e s 
c a s a s g r a n d e s y b u e n a s . E n l a c a l l e 
12, en tre 13 y 15, l í n e a a l frente , dos 
b u e n a s propiedades . I n f o r m a s u d u e ñ o 
en 25, n ú m e r o 398, e n t r e 2 y 4. 
15187 ' 26 A b . 
S E T R A S P A S A N E O S C O N T R A T O S ¡ 
de dos s o l a r e s en el R e p a r t o l a F l o r e s - I 
ta, s i t u a d o s en l a m a n z a n a , n ú m e r o 1, ; 
se r e b a j a a lgo de lo que h a y entregado. ; 
i n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2943. ^ Ab_ i 
Vendo solares a plazos sin interés, 
desde 50 centavos hasta un peso va-
ra con calles y buena comunácación. 
Félix Bocanegra. San Francisco, 23. 
Víbora, barbería. Teléfono 1-3724. 
15268 16 ab 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . V e n d e -
m o s s o l a r e s a p l a z o s c o n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n -
d o z a y C a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 5 7 . 
SOLAR EN JESUS D E E MONTE, DOS 
c u a d r a s de C a l z a d a , 6 y medio por 35 
m e t r o s a 7 pesos, t iene a g u a , a c e r a , 
luz , a l c a n t a r i l l a d o T e l é f o n o I -
2357. J o s é G a r c í a . 
15439 20 A b . _ 
.REPARTO 'AEMENDARES. BAGASE 
prop ie tar io por $100.00 de contado y 
510.00 o $15.00 se hace u s t e d p r o p i e t a r i o 
de u n a p a r c e l a de t e r r e n o . Se puedo 
f a b r i c a r enseguida . U r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a y los s o l a r e s e s t á n en los m e j o r e s 
puntos . V e n g a a v e r l o s y e s c o j a u n » 
p a r a f a b r i c a r s u c a s i t a . M a r i o A . D u -
m á s y S. A l p e n d r e . C a l l e 9 y 12. T e W -
fono 1-7260., R e p a r t o A l m e n d a r c a . Mát--
r i a n a o . 
_ y . 7 4 2 16_ab _ 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDEN DOS 
s o l a r e s cont iguos , uno de l o s c u a l e s es 
de e s q u i n a . E s t á n en l a c a l l e 9 o s é a s e 
l a de doble v í a a l a P l a y a , e s q u i n a a 
l a A v e n i d a N u e v e . L a c t j a d r a e s t á toda 
f a b r i c a d a y es lo m e j o r de A l m e n d a r e s , 
rodeados de g r a n d e s r e s i d e n c i a s y a dos 
c u a d r a s del H o t e l . E l t e r r e n o es todo 
l lano y a l n i v e l de l a a c e r a . E s u n p u n -
to m u y f a b r i c a d o y p in toresco . Se d a n 
como ú l t i m o prec io a' $3.75 l a v a r a y 
ee v e n d e r í a el de centro so lamente . M i -
de c a d a uno 14.74 por 58.96 v a r a s . C o n 
poco e fec t ivo se p o d r í a h a c e r e l nego-
cio. I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o e n Teja% 
d i l lo No. 34, a l to s , de 10 a 11 y N i e 2 1|2 
a 4 l l 'ü T e l é f o n o A-7382. 
15120 «© a b . 
Vendo en 2,500 pesos solar de 334 va-
ras con 8 de frente, calle Cerrano, ca-
si esquina a Santa Irene, tiene el en-
tronque del agua, el alcantarillado y 
gas. Félix Bocanegra. San Francisco, 
23, Víbora, barbería. Teléfono 1-3724. 
15263 16 a b 
Vendo solar 7 x 39 a 4 pesos vara a 
plazos, 50 entrada, 10 mensuales, , 6 
0|0 interés, cea agua y alcantarillado. 
Reparto Betancourt. Cerro. Félix Bo-
canegra, San Francisco, 23. Víbora, 
barbería. Teléfono 1-3724. 
15263 16 ab 
R E P A R T O TCENDOZA. V T B O I I A . ' p R I -
m e r a o f e r t a razonab le , vendo en lo me-
j o r de este reparto , dos s o l a r e s j u n t o s 
o s eparados , 29 por 52-70, s i t u a d o s en 
J n a n Delgado , entre C a r m e n y P a t r o c i -
n i o . X e r l á n , C a r m e n y C p r t i n a . T e l é f o -
no T-::-! 32. 
13714 16 A b . 
F A B R I C A C I O N 
F a b r i c a m o s c a s a s de todos tamaf los ; 
p o r 3,600 pesos , s a l a , s a l e t a , comedor y 
3 c u a r t o s . P a g o en 4 p l a z o s s i n a n t i c ; 
p a r d inero . G a r a n t í a s a b s o l u t a s . Inge-
n iero y A r q u i t e c t o , M a n u e l R i c o y . O b i s -
po, 31- l j2 . l i b r e r í a . N o s e adei lanta 
d inero 
10844 20 ab 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
t e r í a . I n f o r m a n , c a l l e S a n R a m ó n y R a -
fae l . A r t o l a . J a c o m i n o . 
14650 17^ ab 
V E N D O E N N E P T U N O E N T R E G E R -
v a s i o y B e l a s c o a i n u n a c a s a de 2 p l a n -
tas , con comerc io , 272 m e t r o s de t e r r e -
no en $26.000. 
T A M B I E N V E N D O ZOCAS D E 100 C A -
s a s en S a n t o s S u á r e z y R . M e n d o z a en 
v e r d a d e r a ganga . S o l a r e s en e l Vedado 
a 16, 20 y 25 pesos en l a p a r t e a l t a y 
c a l l e de l e t r a s . Y s e i s c u a r t o s de m a n -
z a n a , en 23, 17 y 19 a 30 y 35 e s q u i n a 
de f r a i l e . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 L |2 , 
T e l é f o n o 1-1272. 
15321 21 a b . 
C A E X i E 10 E N T R E C O N C E P C I O N TC 
A v e n i d a A c a s t a , p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , comedor a l fondo, 
u n c u a r t o a l to , g a r a g e , b a ñ o s i n t e r c a -
lados , s e r v i c i o s cr iado , doble pa t io con 
j a r d í n $13,500. O t r a en S a n L á z a r o , a l -
tos y b a j o s $14,000. I n f o r m a n C o n c e p -
c i ó n 164. 
15121 16 a b . _ 
Se vende en $7.500 una casa de es-
quina a dos cuadras del nuevo Fron-
tón, con sala, comedor y tres habita-
ciones de construcción moderna. In-
forma, José Marco, San Carlos 100, 
do 12 a 2. Se puede dejar algo en hi-
poteca. 
14984 _ 2 1 ab 
V E N D O U N A C A S A A N T I G U A , D E 
m a d e r a y t e j a s c r i o l l a , de p o r t a l , s a l a , 
comedor y t r e s h a b i t a c i o n e s en u n s o -
l a r (je 6 l!2x20, a m e d i a c u a d r a de J e -
s ú s de l Monte , p e g a d a a T o y o . P r e c i o 
s i n r e b a j a , $2.850, r e n t a $40 . M i s i ó n , 
86, de 12 a 2 . 
15433 17 ato 
C O M I ? E O E S C U D E 
H a b a n a y el v e d a 
M a r r e r o . Z a n j a 12Í 
tos. T e l é f o n o A-Oí 
14762 
IT C A S A S E N XiA 
T r a t o directo . S r . 
medio, l e t r a B , a l -
18 A b . 
C A S A S I D E A L E S 
Precios económicos. Vean nuestros 
modelos. Calles 8 y la.* Reparto La 
Sienra. Teléfonos F-1145 y F-5376. 
A G Ü E R O Y N A V A R R O 
V E N D O E S P E E N D I D A C A S A , E N A V E 
n i d a de S e r r a n o , con p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta , c o r o e S ó f a l fondo 3 c u a r t o s b a j o s y 
2 a l to s y d e m á s s e r v i c i o s , en $11 .500 . 
T i e n e h i p o t e c a r e c i e n t e de $5.500 a l 
10 0|0. I n f o r m a : A n t o n i o G á l v e z . R e i -
n a , 153. 
15379 17 ab 
15211 21 ab. 
C O M P R O C A S A S 
C o m p r o c a s a s c h i c a s y m e d i a n a s , en l a 
H a b a n a y s u s b a r r i o s , por encargo d e . 
m i s c l i e n t e s . N o cobro c o r r e t a g e a l v e n -
dedor . S i s t e m a n u e v o . S e r i e d a d y h o n -
r a d e z . F i g u r a s . 78, c e r c a de M o n t e . 
A-6021 . M a n u e l L l i m í n , c o r r e d o r . 
14702 17 ab 
Se compran casas y solares. Habana, 
sus barrios y repartos siempre que cu-
yos precios no sean exagerados; tam-
bién se faciüia dinero sobre las mis-
mas. Dirigirse con títulos. Real State. 
A. del Busto, Ténsente Rey 11. Depar-
tamenlo, 311. Teléfono A-9273, de 
9 a 100 y de 1 a 3. 
Compro casa antigua, centro o esqui-
na, dentro de la Habana y doy $25,000 
en hipoteca, junto o en partidas, tra-
to directo. Escritorio: A. del Busto, Te 
niente Rey 11, departamento 311. Te-
léfono A-8273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
14352 20 a b 
BmHSMMMUlIlHIHIW M I M ^ — — 
E N 7,000 P E S O S S E V E N D E U N A C A -
s a en l a ca l l e R e g l i t a , u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de L u y a n ó ; c o n s t a de por -
t a l t o d ó de c a n t e r í a , s a l a , t r e s c u a r t o s 
con b a ñ o comple to i n t e r c a l a d o , come-
dor y coc ina , pa t io y t r a s p a t i o y s i n es -
t r e n a r . I n f o r m a n en C o m p r o m i s o . H , en -
tre R e f o r m a y G u a s a b a c o a . 
14953-54 18 A b 
C H A L E T , G A N G A 
Vedado . C o s t ó $48,000. G a n g a , $35,000. 
Con todo confort . J o r g e G o v a n t e s . b a n 
J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M-9595. 
15155 30 ab. 
S E V E N D E I i A C A S A S A N T A T E R E -
sa, n ú m g r o 15, e n t r e C h u r r u c a y P r i m e -
l les , con s a l a , c o m e d o r y t r e s b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . E n 
| 7,000 pesos, pudiendo d e j a r 2,000 en h i ? 
' poteca, a l 8 por c iento . V é a s e a l S r . R i e -
r a . L í n e a , 88. V e d a d o . 
14773 23 A b . 
V E N T A D E M O M E N T O . E N 12,000 P E -
SOS, vendo m i c a s a , e s t i l o cha le t , de 
10 por 39, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 4 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
lado, comedor, coc ina , g a l e r í a de c o l u m -
n a s , garage* todo de lo m á s moderno , 
t r a t o directo , en l a m i s m a . S a n J u l i o , 
18. S a n t o s S u á r e z . 
15460 16 A b . 
CON CHEQUES DEL BANCO 
NACIONAL 
En el reparto ampliación de Almenda-
res con frente a la doble vía de tran-
vías que condece a la playa, muy cer-
ca del hotel Almendares, vendo cua-
tro solares de a 870 varas cada uno, 
libres de todo gravamen y haciendo 
la escritura en el momento. Uno de 
esquina y su centro a $12.000 en che-
ques del banco Nacional. Otros dos 
solares de centro con igual medida y 
en las mismas condiciones a $10.000, 
también en cheques del Banco Nacio-
nal, tomándolos a la par. Informa, M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo, 59 y 61, altos. Oficina, 4. Te-
léfono M-9036. 
15189 >_ 21 a b 
U R G E N T E V E N T A 
V e n d o en el R e p a r t o L o s P i n o s , u n so -
l a r de 12 por 45, t iene f a b r i c a d o dos h a -
b i t a c i o n e s . L o t r a s p a s o p o r l a c a n t i -
dad de 500 p e s o s . E l r e s t o p a g a r á e l 
comprador , a r a z ó n de 5 pesos m e n s u a -
l e s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a i n , c a f é , 
de 1 a 4. M . A r e s . 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
E n el b a r r i o del C e r r o , v e n d o u n s o l a r 
de 10 por 40, 400 metros , con c inco h a -
b i tac iones , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m p o s -
t e r í a . R e n t a n , 48 p e s o s . E l prec io es 
3,000 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a ^y B e -
l a s c o a i n , c a f é , de 1 a 4 . M . A r e s . 
14712 17 ab 
M E L R E P A R T O ALMENDARES 
Vendo cea cheques intervenidos del 
Banco Nacional los siguientes solares: 
calle 7, entre 16 y 18, solar de centro, 
mide 10 de frente por 47 de fondo, 
igual a 471 varas; su precio: $6.000 
del Banco Nacional, libre de todo gra-
vamen. En la caiie la., entre 12 y 14. 
esa í f E a l E s s s i é s á a qss el aaÉ^sor y 
por $6.000 en cheques íntervenidoí 
del %nco Nacional, libre de todo gra-
vamen. Informa, M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo, 59 y 61, 
altos. Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
, 15189 ti ab 
Vendo Manzana, terreno con su casa, 
próxima a Arroyo Apolo, frente carre-
tera, puede tener luz y teléfono a un 
peso vara, a plazos sin interés. Félix 
Bocanegra. San Francisco, 23. Víbo-
ra, barbería. Teléfono -13724. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , P O N D A Y 
C a f é a qu ince m i n u t o s de l a c a p i t a l . 
H a c e u n a v e n t a de 60 a 70 pesos d i a -
r ios . B u e n contrato . T i e n e c u a t r o i n -
d u s t r i a s ; no h a y m á s e s t a b l e c i m i e n t o s 
c e r c a . P r e c i o c u a t r o m i l pesos. Se d e j a 
u n a p a r t e sobre el e s tab lec imiento p u e s 
el d u e ñ o no ent iende e l negocio, o se 
admi te un soc io con l a m i t a d del c a -
p i t a l . T i e n e que ser bodeguero y q u i e n 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n I n d i o y M o n t e 
en tresue los de l a Bodega . E n t r a d a por 
Ind io . A g u s t í n V á z q u e z . 
15 546 13^: 
" " M A N U E L L L E N E N , C o r r e d o r 
C o m p r a y vende c a s a s , so lares , bode-
g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s de todas c l a s e s . 
F a c i l i t a d inero en h ipoteca , s u h o n r a d e z 
y s e r i e d a d en los negocios es bien co-
noc ida . F i g u r a s 78, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
C e r c a de M o n t e . 
N O L O P Í E N S E M A S 
C o m p r e bodega de l a s m u c h a s que v e n -
do a prec io de verdadero r e a j u s t e y 
q u e d a r á bien s e r v i d o y agradec ido . T e n -
go do todos prec ios . Contado y plazos. 
F i g u r a s 72, T e l é f o n o . A-6021. D e 12 a 
10 de l a noche. M a n u e l L l e n í n . 
15568 23 ab. j 
n C F O B T A N T E . — P O R ~ H A E I . A B S E E N - | 
formo s u d u e ñ o y tener que e m b a r c a r 
p a r a l a p e n í n s u l a se vendo un bien s u r -
t i da v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a 
s i t u a d a en l a c a l l e Monte 53. H a g o ne-
gocio de c u a l q u i e r f o r m a . V é a m e . 
15578 17 ab 
G R A N N E G O C I O 
T r a s p a s o n u e v a c a s a de h u é s p e d e s , m u e -
bles nuevos , p r o p i a p a r a N é c t a r Soda , 
B a r , C a í é , etc . f r e n t e a l Cap i to l i o . I n -
do.s t r i a 132. 
15528 18 ab. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende el contra to de u n a h e r m o s a 
c a s a de h u é s p e d e s , con m á s de c i n c u e n -
t a a p a r t a m e n t o s , debidamente a m u e -
b l a d o s . M á s de ta l l e s e i n f o r m e s : A n t o -
nio G a | v e z . R e i n a , 153. 
15432 17 a b 
DINERO E 
Se dan en púm^vT0 . ^ 
Habana, por^" 
garantía, $4,000 Con ^ 
anual, no Se cobra c o ^ ?0r C 
íez. Picota 30. 0 m t ^ O 
_JL5685 ^ 
sos, i m p u e s t a al J0 • 3 J £ > - N 
s a que va l e 10 onn J 0 r cierno 
Negoc io de oportuna0*, " n V ? ^ -
Z a n j a , 126 y nfedio u ^ " ^ 
EN HIPOTECA. s í ~ ^ r r ~ 
o m e n o r c a n f i T w i . . . " A K t d a d ^irT 17 2.00o man 
d r i e r a , de 
15731 
PAGARE. P A C X l a T f T Z l Z ^ 1 
y , 5 00. oo con im l í ^ ^ a o JÍ> 
E . L ó p e z . A g u j a d ' f ° l l ( k r i j ^ 
, ait03. T,;Julio , ^i'^- -«-Kuiar, 84 a ü doy c u a l q u i e r cantirio ^ aitos. n,: 
8 010. cant .dad en h i p í t a > ^ |0. 
15674 
15263 1« ab 
RUSTICAS 
E N 2 3 , V E D A D O , a $ 3 0 M E T R O 
T e n g o u n s o l a r de 15 p o r 50 y" 20 p o r 
35. L í n e a e s q u i n a F r a i l e a $30.00. M i d e 
22 por 30 y t r e s s o l a r e s de 12 por 22.66 
a ?27 metro . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n 
de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595. 
15154 26 m y . 
P R O P I A P A R A V A Q U E R I A , S E V E N -
de l a a c c i ó n de l a f i n c a " L a J u l i a " , K , 
6, en l a c a r r e t e r a de S a n M i g u e l de l 
P a d r ó n , e n t r a n en l a v e n t a c i n c o v a c a s , 
2 n o v i l l a s , u n toro, u n mulo , dos c a b a -
l los , u n c a r r e t ó n , g a l l i n e r o s , i n s t a l a c i o -
nes de a g u a , etc. I n f o r m a n en P a t r o c i -
nio y F e l i p e Poey . V í b o r a , y en l a f inca , , 
de 1 p. m. a 4. 
15363 17 A b . 
4 C A » A i a . E R I A S C E R C A D E A X Q Í T I -
zar , p r e p a r a d a p a r a t r a b a j a r s i n h a c e r 
gasto . T i e n e c a s a s de tabaco, c a s a s de 
v i v i e n d a , motor, t a n q u e elevado, tube-
r í a s y m u c h a s s i e m b r a s , t e rreno f é r t i l , 
propio p a r a v a q u e r í a . T a b a c o y f r u t o s 
menores . I n f o r m a s u d u e ñ o : S a n F r a n -
c isco , 5, e s q u i n a a J o v e l l a r . G r a n f a c i -
l idad p a r a el p a g o . 
14940 16 A b . 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O F I N C A 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a buena , por 
6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p r a en c a r r e t e -
r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n i , B e -
l a s c o a i n y S a n M i g u e l , no corredores . 
12960 30 A b . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
mmmgfmaammsaBBsmam I N E T r S X B I A X . E S V C O M E R C I A N T E S . 
S e vende o . s o a r r i e n d a l a f á b r i c a de 
a l m i d ó n y f é c u l a s que ex i s te en E l L u -
cero, poco m á s a d e l a n t e de L u y a n ó , es 
a d a p t a b l e p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , r e -
f i n e r í a o d e s t i l e r í a . C o n s t a de u n a n a -
v e con 600 m e t r o s c u a d r a d o s , en l a c u a l 
e s t á n i n s t a l a d a s u n a p a i l a de m á s de 
200 c a b a l l o s , un motor de 100; uno de 
g a s o l i n a , f r a g u a p o r t á t i l , r a y a # o r , v e n -
t i lador , m o t o r de 25 caba l los , c o m p r e -
s o r y rec ip iente , b o m b a c e n t r í f u g a , m á -
q u i n a c i l i n d r i c a t r i t u r a d o r a , c u a t r o 
c e n t r í f u g a s , co lgantes , v a r i a s bombas , 
15 c u r b a t o s de 3 p o r 2 metros , v a r o s 
d o n k i s y o t r a s m u c h a s piezas , todo c a -
s i nuevo, en u n t e r r e n o de 3,000 metros . 
V é a s e y s u d u e ñ o , C . B e t a n c o u r t , oye 
o f e r t a s y d á f a c i l i d a d e s en E s t r a d a P a l -
m a , 28. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1738. 
15702 19 A b . 
S E V E N D E E N $7500 C A S A D E D O S 
p l a n t a s c é r e a de l c a m p o de M a r t e y a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de l a R e i n a , 
I n f o r m a n en " L a J o s e f i n a " . M o n t e n ú -
m e r o 260 f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o : 
15514 15 A b . 
REPARTO DE SANTOS SUAREZ CE S i -
c a de l t r a n v í a y de l a c a l l e de M i l a g r o s 
v e n d o u n e l egante C h a l e t , r e c i é n c o n s -
t r u i d o con c a p a c i d a d p a r a u n a f a m i l i a 
n u m e r o s a , con g a r a g e y h a b i t a c i o n e s i n -
dependientes p a r a l a s e r v i d u m b r e , f a b r i -
cado en 860 v a r a s . R e n t a 200 pesos . P r e -
cio 25,500 pesos . Se a d m i t e h ipoteca . 
I n f o r m a : R o q u e M o n t e l l s . H a b a n a , 80. 
15734 18 A b . 
C A S A S B A R A T A S 
E n N e p t u n o c u a t r o , u n a e s q u i n a G a l i a -
no; e s q u i n a I n d u s t r i a ; e s q u i n a P r a d o ; 
e s q u i n a en A m i s t a d c inco ; A g u i l a u n a ; 
C e r o t r e s ; C r e s p o dos; C o n c o r d i a u n a ; 
C o m p o s t e l a dos; H a b a n a c u a t r o ; F i g u -
r a s u n a ; I n q u i s i d o r u n a ; J . de l Monte 
s e i s ; L e a l t a d c u a t r o ; L a m p a r i l l a t r e s ; 
M a n r i q u e u n a ; P r o g r e s o u n a ; R a y o u n a ; 
R e i n a dos; S a n M i g u e l u n a ; S a n J o s é 
u n a ; S a n N i c o l á s u n a ; V i r t u d e s u n a ; 
V e d a d o c i n c o ; Z a n j a u n a ; E s c o b a r dos. 
I n f o r m a n P r a d o 64, b a j o s de 9 a 11 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14680 17 ab. 
V E N D O A M P L I A S C A S A S A Z O T E A 
S a n I n d a l e c i o y S e r r a n o , dos s a l e t a s , 
dos s e r v i c i o s , dos c o c i n a s , p o r t a l , s a l a , 
p a s i l l o s , c inco h a b i t a c i o n e s , dos v e n t a -
nas , dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 6,000 pesos 
h i p o t e c a 5,500. D o l o r e s , 12, l e t r a C . p o r 
E n a m o r a d o . V i l l a n u e v a , 
_ 1 5 3 7 1 _ 16_Ab. _ 
V E N D Ó P A R A U N A P E R S O N A Q U E 
s ó l o a s p i r e u n a c a s i t a e c o n ó m i c a p a r a 
v i v i r l a , de s a l a , comedor y dos c u a r t o s , 
de m a m p o s t e r í a y t e j a s , e s t á a u n a c u a -
d r a de R e i n a y B e l a s c o a i n . P r e c i o s i n 
r e b a j a $3750; r e n t a $30. s i n erravamen. 
M i s i ó n 86, de 12 a 2 . 
15433 17 ab 
Reparto Santos Suárez. Vendo parce-
las el frente que quieran por 23 de 
fondo. Una cuadra del tranvía, a la 
brisa. 4 pesos y medio vara. Buenas 
condiciones de pago. Informan Empe-
drado 41 de 4 a 6, Teléfono A-5829.' 
Arango. 
15158 20 ab. 
GANGA. B O D E G A C A N T I N E R A , C A -
l l e Neptuno , v e n t a 65 a 70 pesos d i a r i o s , 
4 a ñ o s contrato , s u r t i d a , negocio de 
o p o r t u n i d a d 5,000 pesos . S r . M a r r e r o . 
Z a n j a 126 y medio, a l tos , l e t r a B . T e -
l é f o n o A-0565. — 
15715 20 A b 
T U n r P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
e s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de A y e s t e r á n , 
se v e n d e u n a c a s a , con t r e s m i l v a r a s 
de s u p e r f i c i e , p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
C E R C A D E L P R A D O , V E N D O E s -
p l é n d i d a c a s a p a r a f a m i l i a , a c o m o d a d a , 
s a l a . sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , comedor, 
b a ñ o , dos c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o s 
y t r e s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
s u t erreno m i d e 260 m e t r o s , es g a n g a 
29,000 pesos , p u d i e n d o d e j a r 12,000 pe -
sos , en c ó m o d a h i p o t e c a a l 8 por c iento . 
P e r a l t a . A m i s t a d , 56, de 9 a 2. 
A T E N I D A D E C S A F L B . V I B O R A . C E R 
c a l a c a l z a d a , v e n d o u n m a g n í f i c o s o l a r 
de e squ ina , con 520 v a r a s a 6 pesos, p u -
diendo d e j a r 1,400 pesos a p a g a r en c ó -
modos p lazos , u r g e l a v e n t a . P e r a l t a . 
A m i s t a d , 56, de 9 a 2. 
15716 19 A b . 
E S T R A D A P A L M A T G O I C U R I A , L O 
m á s a l to y a u n a c u a d r a de l t r a n v í a de 
S a n t o S u á r e z , se v e n d e n 2,200 v a r a s , a 
tres pesos y medio l a v a r a . E s e s q u i n a . 
A V E N I D A S E R R A N O $17.000, S A L A , 
p o r t a l , 3 c u a r t o s i n t e r c a l a d o s , s e r v i c i o s 
de cr iados , g a r a g e , 1 c u a r t o alto p a r a 
c h a u f f e u r . T e n g o c a s a s c h i c a s y s o l a -
r e s a p lazos . I n f o r m a , e l s e ñ o r G o n z á -
lez. C a l l e de P é r e z , 50, e n t r e E n s e n a d a 
y A t a r é s . D e 3 a 6 . 
15676 19 a b 
V E N D O H E R K O S A C A S A E N S I E N D O 
za, en e l p a r a d e r o del t r a n v í a , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r ec ib idor , 4 c u a r t o s h e r m o -
s í s i m o ? ^ h a l l , 2 c losse t s , p a n t r y , s a l ó n 
de comer , c u a r t o p a r a c r i a d o s cono s e r -
v i c i o s 16 m t s . x 39 1|2, e n t r a d a p a r a g a -
rage , es d i v i n a e s t a c a s a , t a m b i é n t en -
go p a r a su v e n t a 4 c a s a s en l a C a l z a d a JetsiÍH de l Monte , de L u z a l P u e n t e de 
A g u a D n l c e . I n f o r m é el sefior G o » s á -
loz. C a l l e de P é r e z , 50. en tre E n s e n a d a 
y A t a r é » , de 3 a 6 p. m. 
1 5 « 7 « 1» rt 
M U N I C I P I O V C U E T O , 58 V A R A S D E 
f r e n t e por M u n i c i p i o , por 35 p o r C u e -
to, se v e n d e a $6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é -
fono A-3825. 
14326 6 M y o . 
V E R L O E N E L C E R R O A T R E I N T A 
metros de l a c a l z a d a , dos c a s a s y s e i s 
a c c e s o r i a s en $25,000, r e n t a n $220. I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , 145, m u e b l e r í a , P r e 
gunten por J u a n i t o . de 1 a 3 p. m. N o 
quiero corredores . 
11681 18 ab 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
ree se vende l a c a s a D o l o r e s 20 entre 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o , V í b o r a , c a -
s a m o d e r n a con s a l a , sa l e ta , 3 cuartoi i , 
comedor a l fondo y s e r v i c i o i n t e r c a -
lado. S u d u e ñ o F a c t o r í a 56, a l t o s . 
- 14559 16 ab. 
G A N G A V E R D A D . E N E L C E R R O U N A 
c a s a de s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s , coc i -
na, s e r v i c i o s a n i t a r i o , todo de m a m p o s -
t e r í a , a z o t e a c a l l e a p a r t a d a a c e r a a l -
c a n t a r i l l a d o , e s t á desocupada , se d á en 
3,300 pesos, í n t i m o precio , no es v e n t a , 
es r e g a l a r l a p r o p i e d a d . I n f o r m a : S a n -
t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e y C h r e s -
ca. 
V E N D O C O N T O D A U R G E N C I A D i -
r e c t o s i n c o r r e t a j e , u n a g r a n c a s a de 
dos p l a n t a s , 6x18, con s a l a , s a l e t a y 
t r e s h a b i t a c i o n e s . B a r r i o P e ñ á l v e r , pe -
gado a M a n r i q u e , en $9,850, no se puer 
de p e r d e r t iempo, t í t u l o s l i m p i o s . M i -
s i ó n . 86, de 12 a 2 . 
15433 _ 17 ab 
V E N D O U N A E S Q U I N A " C O N D O S E s -
t a b l e c i m i e n t o s y c inco c a s i t a s en tre l a s 
dos l í n e a s de t r a n v í a s de S a n t o S u á r e z . 
B u e n a r e n t a y b u e n c o n t r a t o . D i r e c t a -
m e n t e con s u d u e ñ o . S a n t a E m i l i a y 
S a n J u l i o , B o d e g a . 
15564 16 ab. 
E N LA C A L L E D E S I T I O S , E N T R E 
L e a l t a d y E s c o b a r , se vende u n a c a s a 
a n t i g u a , pero en b u e n a s cond ic iones de 
h a b i t a b i l i d a d y que produce b u e n a r e n -
ta , con u n a s u p e r f i c i e de 336 m e t r o s 
c u a d r a d o s , por e l p r e c i o de 8500 pesos , 
que el t erreno solo v a l e m á s . T r a t o d i -
r e c t o con s u d u e ñ o en B e r n a z a n ú m e -
ro 18. b a j o s ( a l m a c é n ) . 
15510 15 A b . 
SOLARES YERMOS 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a c f o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 I n d . 5-e 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n -
d e m o s p a r c e l a s d e t e r r e n o a 
p l a z o s . 1 0 y a r d a s d e f r e n t e 
p o r 2 0 , . 2 5 , 3 0 y 4 0 d e f o n -
d o . C o n $ 1 0 0 d e c o n t a d o y 
$ 2 0 a l m e s e n a d e l a n t e . U r -
b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n d o -
z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 3 7 . 
Se vende una casilla de carne en buen 
lugar del Cerro, con todos utensilios 
y requisitos sanitarios, contrato 3 años 
renta mensual $30. Precio fijo $900. 
González. Picota 30, de 11 a 12 y de 
6 a 8. 
15685 23 ab 
P O R N O E N T E N D E R E L G I R O V E N -
do u n a bodega en e s q u i n a m u y c a n t i n e -
r a l a doy b a r a t í s i m a , m i l qu in ientos pe-
sos a l contado y u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
a p lazos c ó m o d o s , no t r a t o con c o r r e -
dores . C a m p a n a r i o 154 de 2 a 5. 
_15512 1» A b . ^ 
N E G O C I O P O S I T I V O . V E N D O C A P E Y 
r e s t a u r a n t en c a s a de 14 h a b i t a c i o n e s , 
q u e d a n 100 pesos a f a v o r del d u e ñ o . V i -
d r i e r a s . V e n d o v i d r i e r a s de tabacos y 
c i g a r r o s desde 400 pesos a 8.000. I n -
f o r m a n en M u r a l l a , 37 l l 2 , c a f é L a L i -
r a . M . J u n q u e r a . 
J u n q u e r a , 
__15367 19 A b . 
C A P E T E R O S . V E N D O U N C A P E E N 
26,000 pesos que v a l e h o y 50.000, 7 a ñ o s 
de contrato , le q u e d a l i b r e a l m e s de l 
a l q u i l e r , 150 pesos, l a v e n t a d i a r i a son 
u n promedio de 140 pesos d iar ios , e s t á 
en u n a de l a s m e j o r e s e s q u i n a s de l a 
H a b a n a I n f o r m a n en l a bodega. F i g u -
r a s y B e l a s c o a i n . 
15288 16 A b . 
D O Y $10,000 E Ñ ~ P Ü ^ a r ^ - J 2 ab 
i n t e r é s m ó d i c o T Í T t n ^ ^ O ? * - -
a o , , , n e r m „ a l ¿ $ 1 ^ ° ^ 
N A C I O N A L T 
C o m p r o y vendo Cheques i 
B a n c o s , en grandor v rl 36 todos i 
dades. compro los aos o T ^ * ^ n l ? 
tas de a h o r r o s del c a m n ^ r a s ^ 
i g u a l precio . H a g o el los PagTt 
M a n z a n a de GCmez ^ ^ l en el ^ 
ÍW.27 a i m e l P Í ñ 0 ^ 10 T ¿ 
ab. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 7 O T R A 
c a s a m á s , t iene v i d a p r o p i a y se vende 
por s u d u e ñ o tener que e m b a r c a r s e . I n -
f o r m a n , c a l l e S a n R a m ó n y R a f a e l . A r -
tola . J a c o m i n o . 
14650 17 ab 
H O T E L 
D I N E R O E N H X P O T E c T ^ V ^ -
todas cant idades , por el t i f~ D a í l 
q u i e r a , y a l m á s 4 j o I n t e r n o ^ 
t r a t a r d i rec tamente con log fnfbe ^ 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o del B I ^ 5 ^ 
no. P r a d o 109, bajos . Se5or Ua. 
15509 
«9 Ah. 
Se vende, con 54 d e p a r t a m e n t o s , a m u e -
b l a d o s . T o d o n u e v o . I n f o r m a n : M a n r i -
que. 120. D e p a r t a m e n t o , 36. 
14538 | m y 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des en e l c e n t r o de l a H a b a n a , c a s a 
m o d e r n a con v e i n j F y c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, c a s i todo a r í w e b l a d o , t re s a ñ o s de 
contrato , poco a l q u i l e r en 3,500 pesos . 
P o r n e c e s i d a d de e m b a r c a r s e l a d u e ñ a . 
D i r e c c i ó n G u i l m i n a . A p a r t a d o , 830. C i u -
dad. D a n d o s u n o m b r e y d i r e c c i ó n . 
_ 15418 19 A b . 
B O D E G A . V E N D O U N A E N E L C E N . 
tro de l a H a b a n a , s o l a en e squ ina , no 
p a g a c a s i a l q u i l e r , 8,500 pesos, o t r a en 
J e s ú s del Monte , s o l a en e squ ina , t iene 
dos a c e s o r i a s , 4,500 pesos . G r a n negocio 
I n f o r m a n en e l M a n h a t t a n . S a n L á z a r o . 
15288 16 A b . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos en los m ü e l l e s , cqn u n buen p o r -
v e n i r , se da en m e n o s de m i l pesos, t i e -
ne contra to y no p a g a a l q u i l e r . P a r a 
t r a t o d irecto con s u d u e ñ o : C a f é L a 
V e r b e n a S a n L á z a r o y B l a n c o . 
15397 20 A b . 
B U E N N E G O C I O 
A N T O N I O C A L V E Z 
P r o p o r c i o n a dinero p a r a htTw%*»~ 
todas cant idades , sobre cas f l / l vT?8 H 
b a ñ a . R e i n a , 153. Sas 611 k B* 
15434 
D I N E R O E N H f f O T T o P 
S e d a e n t o d a s c a n t k k d e j 
s o b r e c a s a s e n l a H a b a n a y 
e l V e d a d o . T r a t o d i r e c t o con 
l o s i n t e r e s a d o s . N o corredo-
r e t . B a n c o P r e s t a t a r i o de CD-
b a , S . A . C o n s u l a d o y San 
M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 
C2347 4 ¿ 0 
H I P O T E C A S 
C O N 
E N T R E G A S 
P A R C I A L E S 
S I N » 
P E N A L I D A D 
D E S D E $10000 H A S T A Í500.M» 
T I P O S E G U N G A R A N T I A 
N O S O Y C O R R E D O R 
F a l b e r T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
T e n i e n t e R e y , e s q u i n a a Compos-
t e l a . A l t o s , B o t i c a . 
C2275 Ind.-2! 
I n d u s t r i a aerd i tada , m á s de diez a ñ o s 
e s tab lec ida , con c l i e n t e l a f i j a , no p a g a 
a l q u i l e r . Sobre 3,000 ipesos de e x i s t e n c i a 
y ú t i l e s . D e j a 400 pesos m e n s u a l e s . L a 
vendo por e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , en 
5,000 pesos, a l contado . A l v a r o M a r t í -
n e z . L a m p a r i l l a y B e r n a z a . C a f é y f o n -
d a . 
15255 26 ab 
G A N G A 
T I E N D A D E T E J I D O S , C O N S A S T R E -
r í a y c a m i s e r í a , se vende en b u e n a s con-
d ic iones ; no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a n : 
Monte , n ú m e r o 377, moderno. 
15452 22 A b . 
C2775 25d-6 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E S E R E S A 
' y G a b r i e l , con 849 v a r a s y 51 m e t r o s de 
f r e n t e y un a p a r a t o M o t o g r a t de c ine , 
i I n f o r m e : A-8508. 
15705 18 A b . 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E 2 ~̂37, 
¡ V e d a d o , con 1,600 m e t r o 6,000 de c o n t a -
í do, r e s t o en h ipoteca , a l 6 p o r c iento , 
i r r e n t a 5"0 pesos . I n f o r m e A-8508 
i 15705 18 A b . 
, G A N G A V E R D A D . — E N E L C E R R O 
vendo u n a c a s a con p o r t a l , s a l a y dos 
1 c u a r t o s , comedor a l fondo, c o c i n a y 
g r a n b a ñ o . E n t r a d a independiente , p a -
g a d e r o . E n 6,500 pesos . I n f o r m e s : S a n -
ta T e r e s a , 23, en tre P r i m e l i e s y C h u -
: r r u c a . N o c o r r e d o r e s . 
i V E N D O E N E L C E R R O U N A C A S A 
i de p o r t a l , s a l a , comedor y dos c u a r t o s , 
| de m a m p o s t e r t a p- s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
azotea. C a l l e a s f a l t a d a y a l u m b r a d o . A 
(prec io de m o r a t o r i a en 3,800 pesos . I n -
j f o r m e s : S a n t a T e r e s a 23, e n t r e C h u r r n -
| c a y P r i m e l i e s . L a s C a ñ a s . 
V 1 5 2 « « 22 ab. 
EN Eh REPARTO MIRAFLORES 
Vendo por $6,000 en Cheques del Ban-
co Nacional tomándolos a la par nn 
solar de 400 mietros, situado frente al 
Paradero. 
i G A N G A , A 16 P E S O S M E T R O , U N S O -
l a r en l a m e j o r c a l l e del C e r r o a u n a 
1 c u a d r a de l a C a l z a d a , c o n 712 m e t r o s , 11 
h a b i t a c i o n e s de m a d e r a , p i sos de c e m e n -
to, i n s t a l a c i o n e s s a j i i t a r i a s , se d e j a n 5 
m i l pesos a l 8 por c iento. E n r i q u e P é -
rez . E s t r e l l a , 185. M-1792. 
15411 20 A b . 
V E N D O : U N S O L A R C H I C O D E E S * -
q u i n a , en L u y a n ó y C o n c h a a 30 m e -
t ros del t r a n v í a , mide 9x15 mt , a $10.50 , ; 
dejo l a m i t a d reconoc ido a l 6 0t0. M i - ' 
s i ó n 86, de 12 a 2. I 
15433 17 ab 
EN E L VEDADO 
En la calle C yendo dos solares de 683 
metros cada uno, a $10,000 uno, por 
Cheques del Banco Nacional a la par, 
y reconocer una hipoteca. Informa M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-9036. 
14579 16 ab. 
V E N D O U N S O L A S E N E L R E P A R T O 
B u e n a v i s t a , c e r c a de l o s t r a n v í a s . P r e -
cio m ó d i c o . I n f o r m a n . O ' R e i l l y , 77, a l -
tos, de 2 a 5. 
15425 22 A b . 
V E D A D O . — G R A N N E G O C I O . L A S D 0 3 
m e j o r e s e s q u i n a s d « l a oal le 23, s u p e r -
f i c i e 1,900 metros , s ó l o por diez d í a s , 
v e n d e m o s e s tos so lare s , qne bien v a l e n 
a 60 pesos y se dan a 30 pesos . Si antes 
del 25 del p r e s e n t e h a c e n l a compra-
s e n e c e s i t a dinero con u r g e n c i a . I n f o r -
m a n P r a d o 64, ba^os, da 9 a 11 y de 2 
a B. J . M a r t í n e z . 
14741 I T ab. < 
V E N D O T E R R E N O E N L O K E J O R D E 
l a c a l l e Zapote , c a s i e s q u i n a a S e r r a -
no, m i d e 13-32 por 40.50, t o t a l 675 v a -
r a s , ú n i c o por f a b r i c a r , lo doy b a r a t o . 
T r a t o d irecto . S r . M a r r e r o . Z a n j a , 126 y 
medio, l e t r a B , a l tos . T e l é f o n o A-05S5. 
__1_4762 A b . 
V E N D O P A R C E L A S C H I C A S D E 7, 8, 
9 y 10 v a r a s de frente por 27 de fondo, 
de l a s e s q u i n a s de f r a i l e . J u a n D e l g a d o 
y L u i s E s t é v e z y l a de E s t r a d a P a l m a 
y Figrueroa. P r e c i o r a z o n a b l e . S u due-
ñ o : M i s i ó n , 86. V é a s e e l t e r r e n o a n t e s . 
15433 17 ab 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
V e n d o en el R e p a r t o S a n M a r t í n , a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a de C o l u m b i a , u n 
s o l a r , rodeado de p r e c i o s o s c h a l e t s , m i -
do 13 p o r 40 . T a m b i é n h a g o negocio p o r 
u n a c a s a y pago l a d i f e r e n c i a en e fec t i -
v o . P i d a i n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s -
coa in , c a f é - Do 1 a 4 . M . A r e s . 
15463 StJ ab 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
V e n d e n y c o m p r a n toda c la se de nego-
cios y prop iedades y v a l o r e s ; t enemos 
m e j o r e s negoc ios que n i n g ú n ' c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
C A S A D E I T U E S P E D E S 
C o n 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a a b o n a » 
dos, a 27 pesos c a d a uno. D e j a de a l q u i -
l e r l i b r e s 300 pesos ensua le s . S e vendo 
p o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o . I n f o r m a 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . S a 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : P e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negoc ios t iene 
por e s t a r b ien r e l a c i o n a d o con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
v R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
E N J E S U S " D E L M O N T E 
E n $4,000 bodega; o c r a en $4,200, s o l a 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . C a s a s m o d e r -
n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i enen co-
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
T e l é f o n o A-9374 . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4,200, bodega, c e r c a de V i v e s ; o t r a 
e n $5,000, en B e l a s c o a i n ; o tra , en $9,000, 
e n T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E E N E G I D O 
con c u a t r o a ñ o s de contrato , m u y poco 
a l q u i l e r . P r e c i o : $5,000. I n f o r m a : F e -
der ico P e r a z a R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
A-93 74. 
O T R O C A P E E N $ 2 . 0 0 0 
N o p a g a a l q u i l e r . S e i s a ñ o s de c o n t r a -
to y comodidades p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en 3.000, con 29 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a - i 
das, todas con e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , 
c a f é . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
S e vende u n a m a g n í f i c a c a s a de h u é s -
pedes f a b r i c a d a p r e c i s a m e n t e p a r a este 
objeto. N o es m u y g r a n d e y d e j a m u c h a 
u t i l i d a d . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n 
v i s t a a l a c a l l e y l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e ; e s p l é n d i d o s b a ñ o s con a g u a c a -
l iente . P r ó x i m a a l P a r q u e C e n t r a L T i e -
ne buen c o n t r a t o . I n f o r m e s A g e n c i a do 
M r . Beers . ; O ' R e i l l y 9 y medio. 
_ 14899 1 6 _ a b . 
G R A N N E G O C I O . E N L A M E J O R C A i r -
e a d a se vende u n a b u e n a v i d r i e r a do 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a por e m -
b a r c a r s e el d u e ñ o . T i e n e largo c o n t r a -
to y poco a l q u i l e r . R a z ó n B e r n a z a 47, 
a l t o s de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i z o n d o . 
14884 16 ab. 
Casa de modas. Se vende nna, peque-
ña, lujosa y bien situada; con taller 
de dobladillo, plisado y forrar boto-
nes; poca existencia, contrato y poco 
alquiler. Sumamente barata, pero al 
contado por que se ausentan los due-
ños. Neptuno, 180, entre Gervasio y 
Belascoain. 
14813 16 ab 
G R A N N E G O C I O . — P O R E M B A R C A R -
m e p a r a E s p a ñ a vendo u n a v e n t a de 
aves , f r u t a s y h u e v o s en el Vedado , 
vendiendo de 1,500 a 1,500 pesos m e n -
s u a l e s , de jando u n a u t i l i d a d de 350 a 
400 pesos m e n s u a ' | n e n t e . I n f o r m a n en 
e l Q a f é de Z a p a t a y 2 de 1 en ade lante . 
15073 18 ab 
S E V E N D E U N A G R A N V X D R I E R A 
de tabacos y q u i n c a l l a , u n c a f é , u n a 
bodega s o l a en e squ ina , b a r a t a , por 
e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o , u n a propie i lad 
de dos p l a n t a s . I n f o r m e s F a c t o r í a y 
Coi-rales , C a f é , de 12 a 3 y de 5 a S. 
S r . M a n s o . 
13946 18 a b . 
Dinero en hipotecas se facilita en 24' 
horas sobre propiedades. Habana, sus ^ 
barrios y repartos al tipo más baj» 
en plaza. También se compran créfi-
tos hipotecarios. Informes gratis: R«l 
State. A. del Busto. Teniente Rey \h 
departamento 311. Teléfono 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
14352 ^ J L * - ' 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
A l 20 por c i en de va lor vendo t«9| 
c h e c k s ; uno de 900 pesos; otro de 
y otro de 102 en Revi l lagigedo 62. m 
n e g ó . , ^ 
14732 Ü J r L . ' 
J O A Q U I N P E D R 0 S 0 
D a d inero en hipoteca , en toflas canti-, 
Hades, de l 8 a l 12 por 100, según 6*1 
r a n t í a s . A g u i a r , 65. De 2 a 4. 
6744 ^ _ Ü J -
Facilito dinero, en hipotecaren pc^ 
ñas partidas, al uno por ciento men-
sual, en cualquier lugar qne se en-
cuentre la propiedad, siempre q M j » 
garantía sea indiscutible.. Señor n». 
Aguiar 101. Teléfono A-6307. 
13301 30 »b 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ^ 
en l a s m e j o r e s condiciones. Jíig^6 
M á r q u e z . C u b a . 32 
Ü T V E N D E "ONA H E R M O S A C A S A ^ 
h u é s p e d e s por tener su f ue"l° qubarata-
c h a r a l e x t r a n j e r o . Se ^ inuy T ^ i -
P a r a i n f o r m e s y d e m á s , a ^ f 1 ^ 0vioL 
m a s , 103, y p r e g u n t a r por el s 
D e 8 a . m . a 5 p . m . 2S 815 
13059 — - - Y " ^ . 
C H E C K S . — C O B E P R O E S P A D O * ^ 
c iona l . P a g o buenos P1"6?103'.^ ja 
n ios e s q u i n a a Consulado. 
d r i e r a ) . ig ab-
16089 t 
B U E N C A F E 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
b a c o s y c i g a r r o s , b i l l e t e s de l o t e r í a y 
q u i n c a l l a ; s i t io P u e n t e A g u a D u l c e , n ú -
m e r o 151. F o n d a L a C i n d a d e l a t r a t o 
d i r e c t o con e l d u e ñ o . 
15181 21 A b . 
E n Neptuno . V e n d e 75 a 80 P ^ ^ j o 3 
a ñ o s contra to ; m u y ^len si"» de g » | 
9,500 pesos. I n f o r m a n P r a d o 
11 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 7 ^j , , , j 
14741 
V I D R I E R A S D E T A B A C O 
G R A N N E G O C I O . E N D O S M I E CXTA-
t ro pesos , se vende u n a t i n t o r e r í a ú n i -
c a y de g r a n porven ir , con todos los ú t i -
l e s n e c e s a r i o s p a r a el g iro , en u n a de 
l a s p r i n c i p a l e s pob lac iones de l a P r o -
v i n c i a , s i no sabe se e n s e ñ a . M á s i n f o r -
m e s : R . X e p e l l í . M a r t í , 56. S a n A n t o n i o 
de los B a ñ o s . 
15242 17 A b . 
I A P R O V E C H É G A N G A . P O R StT D T T E -
Ifio no entender el g iro , se vende en l a 
C a l z a d a de Monte, 409, u n pues to de 
' f r u t a s , t iene h a b i t a c i ó n p a r a d o r m i r 
I 15256 17 A b . 
S E V E N D E E L A C R E D I T A D O E S T A -
b lec imiento E l S o l de l Pueb lo , en' U n i ó n 
de R e y e s , de M a r i a n o I s l a , en e s p l e n -
d i d a s condicones . P a n a d e r í a , t i enda m i x -
ta , c a f é y d u l c e r í a . I n f o r m e s : e n el m i s -
mo. , „ , , 
7938 1' A b . 
S E V E N D E 
F A R M A C I A 
s e vende u n a m u y * b u e n a . B u e n a v e n t a , 
i p r e s e n t a c i ó n elegante, b u e n b a r r i o . I n -
f o r m a : s e ñ o r Q u e b r e t . D e 11 a 1 y de 
! 5 a 7. C o n d e s a , 40, a n t i g u o . < 
i 14696 22_A.1L, 
! S E V E N D E E E C I N E U C A T O G R A P O 
; C o n c h a , s i tuado en n ú m e r o 10 de e s t a 
'. c a l l e o se a r r i e n d a . P r i e t o , S a n R a f a e l 
y S a n E r a n c i s c o . 
13669 1S , ab 
V i d r i e r a en un p u n t o c é n t r i c o de l a H a -
bana , con u n a v e n t a de 20 a 30 b i l l e -
tes y u n a b u e ^ a de tabacos y c i g a r r o s . 
Se v e n d e por tener que e m b a r c a r » s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n : F e d e r i c o P e r a z a , R e i -
n a y R a y o , c a f é . 
14646-47 \J a)> 
E N H E P U N T O a i A S C E N T R I C O D E 
l a H a b a n a , se vende c a s i r e g a l a d o u n 
c a f é c a n t i n a L u n c h y T a b a c o s y c i g a r r o s 
por en fermedad de s u d u e ñ o . B u e n con-
t r a t o y m é d i c o a l q u i l e r . V e n g a h o y a 
v e r m e . I n f o r m a n : A n i m a s y C r e s p o . C a -
f é de S a 9 y de 1 a 3. 
1 5 0 K »* A b . 
, utilW^i 
C o n Q u i n c a l l a y P e r f u m e r í ^ ^ 
l í q u i d a 95 pesos m e n s u a l / ? - ^ 9 a U 
contrato . I n f o r m a n P r a d o b i 0 
y de 2 a o. J . M a r t í n e z . 
14741 
IT aí: 
Í Ü Í S O V A R I A S C A N M D A D B 5 eI^.j 
c o l o c a r en p r i m e r a h i p ó l a , 
s e r i e d a d y pront i tud . S^-. J»n¿r Teléf^0 
j a , 126 y medio, a l tos , l e t ra ^ 
A-0565. 18 A b > 
14762 i "1 
H I P O T E C A S A L 8 l | 2 aaí 
T e n g o d inero en l a H a b a n a o iog 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de, ^ 
T e l é f o n o M-9595 . 30 
15155 " 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
A*0' A C o m p r o l i b r e t a s de las C a j a s de ^ 
r r o s de los C e n t r o s Asturiano^ - ?0l . 
go, D i g ó n , l e t r a s y cheques ^ t i d ^ 
N a c i o n a l , compro cua lqu ier ^ g * i 
H a g o el negocio en el ^ " ^ A n i e z , 34 
y de 2 a 4. M a n z a n a de ^ 1 
M a n u e l P i f i o l . 20 
14993 —=55S5**Í'| 
J l E X ^ i ^ N A Q E E E E ^ s p a i ^ 
se vende un c r é d i t o ál\̂ ?nioT&*?,,£ 
por v a l o r de 13,400 Pesos. I"1 
l a f onda p r i m e r a ¿f™*0? San ^ 
l i a , l e t r a B , entre Of ic ios r d<) pr«r 
dro. J o s é M a r t í n e z , a d m i u 
pos ic iones . t v ^ j ü ^ 
15193 
C I N E M A T O G R A F O 
S e vende en 1>™to. f 
sa le g r a t i s ; c u a t r o c i e n t a s ^ a ñ o S ^ 
lente p i a n o l a ^ ^ t 1 - 1 ^ ' ^ d i a r i o s , \fl 
t r a t o ; u t i l i d a d ^̂ _P̂ sos.l ¿1« -» » 
pesoa^ I n f o r m a n P r a d o 64 cío 
d e Z a 5. J . M a x t l n e » . jj 
lAf41 
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j r S r o Andaluz," tiene motores 
tetos, diferenciales, dinamos, 
^netos,' arranque, carrocerías, fue-
^ cBassis de muchas marcas. S. 
^ y 364 esquina Belascoaín. Te-
& - 6 7 Ó 5 . R. Secano. 
15466 
22 ab 
^"Rastro Andaluz" tiene respuestos 
j todas clases para automóviles. S. 
?* orn 364i esquina a Belascoaín. Te-
,^1 M-6705. R. Serrano. 
léfoQO W 22 ab 
15466 — — — 
- — • " T ' ^ r o U N O VARA M O L E R C A -
VElíI>0 r f w j j f p 220 volts , en ochen-
fé. Coles ^ • franceses n ú m e r o s 3, 
^ Pf^tajnbiC'n los vendo e instalo con 
baratos. , ^ l antiZo. para cualquier co-
^otor <l"eVendo, cambio o a lqui lo mo-
rrie"t^ryes caballos para 110 y 220 volts, 
tor & , u t ambién para las dos co-
.w. de á|/t ventiiadores de techo y ríícntes y^J^Dara^dos horni l las . Calle ^verbero eas Pa dado f_i805 
C entre -'1 1 úá- 17 ab 
U14613___ 
t8*1* T P nrtí 2 casi nueva, puede verse 
nalna •LlI"c qí i n f o r m a n : Lampar i l l a , 
i-margur31 ' • 
27 Ab. 
CESAREO RUIZ 
Aaa maquinarias para abr i r pozos, 
(jraniies " todos gruesos, garantizo 
taladros o1- Calle San Nicolás , 16, Han 
mis trao^j La;jas_ p idan informes. Her-
JOSé de>,fpn(.iA y Co. 
nández Mencio y 90d.-16 mz 
cnn 
"l\ Rastro Andaluz" no compren ac-
cesorios para su auto sin visitar pri-
JQCTO "El Rastro Andaikiz, ban Laza-
364 esquina a Belascoaín. Telé-
fono M^705. R. Serrano. 
13466 ab 
ÍOIU" —— 
«El Rastro Andaluz" esta semana ha 
desmontado, varios camiones y auto-
Bóviles. San Lázaro 364, esquina 
Belascoaín. Teléfono M-6705, R. Se-
rrano. 
I5!tí6 22 ab 
« A U M E N T O S DE MUSI 
AVISO. yOB E M B A B C A B S E I iA P A -
milia para el extranjero, se vende una 
magnífica pianola con sus rol los en 
450 pesos y todos los muebles de una 
casa. Precios de s i tuac ión . Enamorado, 
letra B, esquina a Serrano. Reparto 
Santos Suárez. 
15377 22 Ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
COMPLETAMEKTE BTinSVA Y S I N 
reparar en precio, se vende una Vic t ro l a 
pabinetc No. 10. con veinte y ocho dis-
cos. Aguacate 80, Te lé fono A-8826. D . 
Schmidt. 
15540 20 ab. 
OAIíGA.—VXJTDO M U Y BAStATA trÑA 
hermosa Pianola marca Aeolian. Ga-
liano 1 esquina a Malecón. 
15590 IS ' ab . 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA CAALLOS Y MU-
LOS, VACAS LECHERAS Y T E R -
NERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
POLUTOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s n u t r i t i v o que el ma íz y la avena 
y el doble m á s que cualquiera de loa 
piensos preparados en el p a í s . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las 
renombradas f á b r i c a s de Cerveza T r o p i -
cal y Tívol i dond se al imentan trescien-
tos cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que e s t á n en las mejores condi-
ciones. 
P U R I N / COW C H O W . Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, produce m á » leche y m á s crema 
que cualquier <)tro pienso, se da la m i -
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos l i t ros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen m á s que diez l i -
bras de Cow Chow diarias y hierba de 
Paral que ahora e s t á media seca. I n v i -
tamos a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que 
vengan a ver nuestras vacas para que 
se convenzn de las bondades del COW 
C H O W . 
P U R I N A C A L E C H O W . Al imento ba-
lanceado para .cr iar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la lecho de las 
madres. 
P U R I N A H E N C H O W . Comida balan-
ceada para gall inas y pollos, da m á s 
huevos y m á s peso a los pollos que cuai-
quicr otro al imento que se les d é . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para cr iar los pol l i tos 
santos y robustos, y hacer que las ga-
l l inas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B T C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pol l i tos rec ién na-
cién nacidos. 
Unicos agentes y distribuidores par^ 
la I s l a de Cuba: 
JOSE CASTÍELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
H E R M O S A V A C A , V E N D O M U Y I i E -
1 chera, noble, f ina, dos novi l las y un to-
r i t o todo muy barato, la vaca sola vale 
lo que se pide por todo. Carmen, 4, Ce-
rro. Loma la Mula ta . 
15291 16 Ab. 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niiio y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, i S l . — T e l é h m o fcmX 
Establo de barras <4LA CRIOLLA" 
Veláz^tiez 25 nna cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
.TELEFONO M-4029. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra dfi los mejores do 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
Dr. Migue l Angel Mendoza. Constiltas de 
11 a 12 y de 3 a o. MalecOn y Crespo. 
MISCELANEA 
Vinagre de mesa, exento fle productos 
nuímicos nocivos. Envasamos un tipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de Huéspedes . Pajaritos No. 2. Habana. 
Teléfono A-5710. 
12347, 22 ab-
I M P O B T A N T E . A I i A P E R S O N A Q U E 
sea amante de la mús ica , le vendo pn 
magn í f i co auto-piano, con acción Stan 
dard de lo m á s moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a l a manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . D o m í n -
guez. 
! MATA MOSQUITOS 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido mundialmente; es el m é r i t o de es-
te maravil loso sahumerio. Es sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el f i -
no humo que expiden unas pocas v a r i -
l l as . Garantizamos su é x i t o . Si usted 
quiere dormir t ranqui lo , ¡ p r o b a d l o ! De 
venta en E l Sol Naciente. O'Reilly, 80. 
14335 5 my 
VINAGRERA NACIONAL 
| "PORTILLO" 
I A B E N A SIZiXCA, BXiANCA, E N T O B A S 
'• cantidades. B a r t o l o m é Seguí . San Juan 
¡ y M a r t í n e z . Muestras y precio: Ayesle-
i r á n , 10. VillaTTuel. Te lé fono A-3261. 
1 8900 16 Ab. 
Se vende un taquímetro en buen 
estado, a cualquier agrimensor o 
ingeniero agrónomo, con su mira 
parlante y trípode, en la cantidad 
de $60. Informan en la calle B, 
185, altos, entre 21 y 23. Informa 
Mario Romañach. 
15541 16 ab. 
C A B I I , I . A S " C O R R U G A D A S " C U A E R A -
das de '518 y 3|4 27 pies de largo la me-
nos. M u y baratas se venden. Hay que 
tomar cantidad. A g u s t í n Sancho. Amar-
gura 94, altos. 
15551 18 ab-
F A B R I C A N T E S D E CASAS. S E V E N -
den por la mi t ad de su va lor de 20 a 24 
metros de rejas, forma lanza, con sus 
, postes, propias para por ta l , t a m b i é n una 
¡ bicicleta para n iño de 8 a 12 años , todq 
i casi nuevo. Estrada Palma, 28. V íbo ra . 
¡Te lé fono 1-1738. 
• 15703 199 Ab. 
i Discos y fonógrafos cambiamos y v«n-
1 demos desde 40 centavos, ópera, zar-
¡ zuela, danzones, cantos regionales y 
| guarachas. Pida los últimos discos mo 
i dernos. Mercado de Colón, frente al 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Ma-
I nuel Pico. 
12879 30 ab 
M U E B L E S Y R E N D A S 
MAQUINAS "SiNGER" 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame a I te lé fono A-8381. Agente de 
Siiifrer. P ío F e r n á n d e z . 
13491 30 j n 
15313 1 my 
VENTA DE CABALLOS FINOS, 
CAMINADORES, DE KENTUCKY 
Dos sementales. Tres jacas. Cinco ye-
guas. Todos a precios de actual idad. 
.Tose'- Castiello y Cía . Callo 25, n ú m e r o 
7, Habana. Te léfono M-4029. 
15386 22 ab 
L. 6 L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de i 5 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada senoana Hegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S : 149. T E L E F O N O A . 8 1 2 2 , 
OVILES Y CARRUAJES 
BASTIDORES EXTRA-FINOS ; 
A 5 PESOS i 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 2G, entre Man-
rique y Tenerife . Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, \ 
A $2.50 i 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-1 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te léfono M-9314. 
Se venden, muy baratos, una cama-
escaparate, tam.año grande con espejo 
y colchón de crin, juguetero de mim-
bre y reloj de pared. Teléfono F-2473. 
15617 17 ab. i 
Cuatro vidrieras y un gran lote de 
juguetes y quincalla. Urge su venta.! 
Indio 18. 
. . . 13 a b j 
VENDO mil vestidos de señoras y se-| 
ñoritas, los hay en seda china borda-
dos desde 3 pesos hasta $5.50; tam-
bién los hay de voilé de $2.50; hasta ; 
$4.50 y en crepé de la China de $8.00! 
hasta $10.00. Gran surtido en batas y 
ropa blanca, delantales, manteles, me-
dias, kiro.onas, blusas, sayas, etc., to-j 
dos muy buenos y baratos. Vengan a 
Concordia 9 esquina a Aguila. Telé 
fono M-3828. 
15637 17 ab. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, ?6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
gruesas, con bastidor f ino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, S2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con cr is ta-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
luego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i n a , apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
I.or eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que estA en Figuras, 2S, entre M a n r i -
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
S E ~ V E Ñ D B C A S I REGÁliADO, U N 
f ino juego de cuarto, de majagua, con 
cinco piezas. EstA en m a g n í f i c a s con-
diciones y tiene vestidor-coqueta pues 
fué hecho por encargo. Puede verse en 
Leal tad No. 10, altos, l e t ra A. « 
15C32 L'Lj3**-
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E B E L 
pa í s , se vende muy en p roporc ión u ñ 
gran juego de comedor con l á m p a r a de 
bronce y v a j i l l a muy fina, un juego de 
cuarto moderno, cocina de gas, un la^ i 
vabo de agua corriente, l á m p a r a de sa- i 
la, doce sil las y dos sillones de caoba, 
y algunos muebles m á s . Calle C, n ú m e -
ro 8-A. Vedado. 
15456 20 Ab . 
MAQUINAS "SINGER" ~~ 
Tengo de todas marcas. E l é c t r i c a s , sa-
lón, do gabinete, cajón y mano. E s t á n 
en muy buen estado y las vendo bara-
tas . T a m b i é n vendo nuevas, de Singer, | 
si las desea, al contado y a plazos. 
Hago cambios. Angeles, 11, esquina a i 
Estre l la , j o y e r í a E l Diamante . Te lé fono 
M-1994. R o d r í g u e z Arias , Agente. 
15278 16 ab 
AV1SO.-EN GANGA, J U E G O S M O B E R -
nos de cuarto compuestos de escapa-
rate, cómoda , cama media camera, mesa 
de noche, banqueta y su s i l lonci to por 
$115.00. Juego de sala con seis sillas, 
dos bif.acas, dos sillones mesa centro, 
espejo y consola por $75.00. Todo en 
ganga. Tengo suelto camas, escapara-
tes, cómodas , coquetas, vaj i l leros , la -
vabos, aparadores americanos, mesas 
de corredera, sil las y sillones y lo que 
usted necesite en la Casa Alonso, Ga-
liano 44. L a Casa Alonso. 
15167 18 ab. 
P O R E M B A R C A R , S E V E N B E U N J U B 
go comedor americano, un juego cuarto 
caoba, otro de roble, l á m p a r a de sala y 
comedor, 4 sillones, una mesa y basto-
n e r í a de mimbre. Habana, S í , altos. 
15369 19 A b . 
BILLARES 
GANGA. S E V E N B E N CASEAS B E K I S -
r r o madera desde dos pesos hasta 25 
pesos, escaparates de cedro y caoba con 
y sin lunas, lavabos, peinadores, un 
banco de j a r d í n o z a g u á n , pueden verse 
en Apodaca, 58. , 
14246 20 Ab. 
C A J A S B E C A U B A I i E S . A N T E S B E 
comprar su caja de hierro, vea las que 
nosotros vendemos nuevas y a precios 
m á s bajos del costo. T a m a ñ o s desde el 
m á s chico al mayor. Quevedo, Cabarga 
y Cía. Neptuno, 164 y 1GG. 
15295 16 Ab. 
M U E B L E S . — S E "VENBEN V A R I A S 
piezas de Comedor, una Nevera esmal-
tada, an piano, una sombrerera, cua-
dros, l á m p a r a s , etc. Calle K No. 22 en-
tre .11 y 13, Vedado. 
15555 21 ab. 
LA SEGUNDA FORTUNA 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suárez , 58. Te lé fono M-3612. 
12540 30 ab 
A V I S O . — E S C O B A R 211, B A J O S , S E 
venden todos los muebles de una casa 
Juegos de cuarto, de sala, y comedor, , 
l á m p a r a s de todas clases. Tres juegos 
de mamparas. 
15582 16 ab. 1 
B A U L E S C A P A R A T E . C O M P R O U N O 
moderno de buen uso. Llame a Gui l le r -
mo. Te lé fono A-6912. 
15658 18 ab. 
"LA CASA AMIGO" 
Tal ler de joye r í a , i grabados y esmalta-
dos. F a b r i c a c i ó n V renovac ión de j o -
yas de p la t ino . Especialidad en hebillas 
de f a n t a s í a , soli tarios, sortijones, dijes, 
botones y cadenas M a r t e l é , en oro de 
18 k i la tes . Precios especiales para co-. 
merciantes. Animas, 101, entre San N i 
co lás y Manr ique . Te lé fono M-3796 
Compro oro, plata y p la t ino . 
15092 25 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c i a , la Onica casa que 
azoga an Cuba con azogue que recibe 
directamente de. Alemania y garantiza 
sus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Precios de reajuste. Te léfono 
A-5600. San N i c o l á s y Teneri fe . 
14381 5 m y 
Surtido completo ae los afamados B I -
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r ^ 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind . 15 mz 
A V I S O . S E V E N B E N V I B R X E R A S B E 
p l a t e r í a de puerta calle, cajas de cau-
dales, mamparas, una d iv i s ión de per-
sianas, rejas para escritorio, sillones 
de l impiabotas, muebles de todas cla-
ses, pueden verse en Apoiaca , 58. 
14245 20 Ab. 
COMPRAMOS 
P O R $1.600 S E 
con seis ruedafi 
AUTOMOVIXi " C O L E " , 
vende en Barcelona, 13 
de alambre, seis gomas casi nuevas 
fuelle Victoria, muchas extras . Te lé fo 
no A-j510. 
19 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -
land. eyuipado de nuevo. San J o a q u í n , 
número 71. Teléfono A-3 77(). 
15007 17 ab 
AUTOKOTTZL B E A L Q U I L E R C O M P R O 1 
cun cheque del Banco Nacional . I n f o r - j 
ma: Cantinero del cafó San Rafael y j 
Aramburo. De 12 a 7 p . m . 
15613 17 ab | 
KSOOCIO. U N P R E C I O S O A U T O M O V I L ' 
Limosín, J o r d á n , por una casita que 
esté aituada por el Reparto Almenda-
res o el Vedado. L a d e m a s í a puede que- ¡ 
flar en hipoteca sobre la misma casa pa 
ra más informes: Te lé fono A-9S43. 
15G1G 22 ab 
BUENA O P O R T U N I B A B . S E V E N B E 
una máquina Chevrolet. Admi to dinero, 
o cambio por solar. In fo rman Habana, 
No. 85. De 12 a 2, J o s é Grande, Te lé -
fono A-2740. 
la'623 24 ab. 
M A R I O N , U L T I M O M O B B L O , 7 P A -
sajeros, ruedas de alambre, l igeramente 
'asado, se vende uno a precio de s iu ia- • 
ci6n. Informan en el te lé fono M-673G. 
^ 15630 17 ab. 
CAMIONES B E V O L T E O S E N E C E - \ 
sitan para t i ro de picara en la ciudad, 
ajuste por metros. Monte, 2-G, Garaje. 
_15639 24 ab. ; ¡ 
A los Dueños de Automóviles. Garage' 
"Ambos Mundos", Blanco 16 y Tro-| 
cadero 62 y 64. Storage a precios muy i 
rebajados. El más céntrico y el mejor; 
Garage de la Habana. Buen trato y I 
Wieza esmerada. Máquinas grandes! 
a 15 y 20 pesos, Departaro,ento para j 
^Fwds 10 pesos. Garantía y seguridad.] 
Escaparates para los chauffeurs y unaj 
•alia fija para cada máquina. Blanco i 
7 Trocadero. "Ambos Mundos". Ga-| 
Wifia a 38 centavos. Aceite especial 
a 15 centavos el cuarto. 
^IHi! 17__ab̂ . 
S » 340 P E S O S V E Ñ B O ^ M A G Ñ I P I C A 
•tqmna de arranque, magneto Bosch, 
rupS ador Zenit, aouculador nuevo, 4 
eaaa ac, aambre con muy buenas go-
' áe *, ."'otor on perfectas condiciones 
rrad, nP10narnierito- Puede verse en Ce-
aaa de Paseo 28 entre Zanja y Salud. 
18 abJ___ 
ec^f •JAC:K:SON' M U Y P U E R T E Y 
Venrt» I081 Propia para negocios, . se 
baj0<, G a f í s i m a . Vaya a O'Reil ly 2, 
^íff^—^. V E N B E " 
Miel.J3 .^ete pasajeros casi 
S E V E N B E . — U N M A G N I F I C O A U T O -
móvi l Cadillac tipo Sport, con seis rue-
das de alambre, modelo 1920. Se da m u y 
barato. Para informes San J o a q u í n n ú -
mero 20 112. F u n d i c i ó n de Angel Velo. 
15545 , 18 ab. 
U N A U T O M O V I L ~ I ) E S I E T E P A S A J E -
ros acabado' de ajusfar y l is to para ha-
cer largos viajes .se vende en $500.00, 
por ausentarse su dueño . In fo rman V i r -
tudes 117. 
15529 20 ab. 
EN'ÜÍ.SOO.OO R E G A L O , A C A B A D O B E 
ajusfar y en perfecto estado, c a m i ó n 
de tres y media toneladas. I n f o r m a n 
O'Rei l ly No. 2, b?jos. 
1S.587 • 18 a b . _ 
C A M I O N M A C E ! B E 5 1|2 T O N E L A D A S 
$2,750. Camión Pierce A r r o w de 5 To-
neladas $2,500. Estado, como nuevos. 
Valen tres veces el valor que se pide. 
Es una l iqu idac ión y su dueño se em-
barca. D a r á informes A g u s t í n Sancho. 
A m a r g u r a 91, a l tos . 
15550 19 ab. 
" T A L L E R DE VULCANÍZAR 
se vende o so cambia por br i l lantes o 
j o y e r í a uno completo con m á q u i n a Hay-
wood modelo 12; bomba de aire e l éc t r i -
ca marca Mayo, soporte con cepillos y 
un motor e léc t r ico 1 H . P . bancos, etc., 
m i l l ibras de lona en sus' tres calidades, 
cementadas por los dos lados, cementa-
das y friccionadas y cementadas por 
un solo lado. Belisario L a s t r a . Salud, 
12. Te lé fono A-8147. 
14430 21 ab 
S E U R G E V I ^ N B E R U N A U T O M O V I L 
Chalmers de cinco pasajeros en muy 
buenas condiciones. Precio 500 pesos. 
I n f o r m a n : Santovenia, n ú m e r o 2 Cerro 
15421 27 Ab. 
G A N G A : P O R L A M I T A D B E S U P R E -
CIO, se vende uno de los a u t o m ó v i l e s 
m á s l indos de la Habana. No pierda es-
ta oportunidad. L lame al t e lé fono M -
4199 y pregunte por Vicente o véa lo en 
Marina, n ú m e r o 12. Garage. 
15257 17 Ab. 
S E V E N B E . U N C A M I O N D E T R E S Y 
media toneladas, propio para carrete-
ras. In fo rman , en Oficios, n ú m e r o 36 
„ 1 17 Ab. 
H U D S O N T I P O S P O R T S S E V E N B E 
en buenas condiciones. I n f o r m a r á n en 
Be la scoa ín , 124. Garage. 
15051 17 Ab. 
V E N B O P O R B B E A R R A N Q U E , P A 
| rabrisas moderno, amortiguadores bue-
¡ ñ a s gomas. E s t á todo de pr imera . Pre- I 
i cío $450.00. Puede verse en Oquendo! 
¡No . 3 a todas horas. Chapa No. 7864 I 
. Su d u e ñ o en Zanja y Be la scoa ín . Café I 
• de 1 a 4. M . Ares. 
15094 20 ab. | 
B E N Z , 8120 H . P . S E V E N E I S A T O -
da prueba. Amis t ad 120. 
14805 18 ab S E V E N B E U N P O R D S , CON 6 S U E -
das alambre y gomas nuevas, vest idu-
, r a de primera, motor a prueba, lo doy 
¡ b a r a t o . Informes, Velázquez , 112, e squ í -
PARA BODAS 
na F á b r i c a , L u y a n ó , 
i 14760 16 ab 
Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro, 5-A. Te lé fono A-7055. 
Habana. 
12647 24 ab 
1 S E V E N B E M U Y B A R A T O U N C A M I O N 
!mrca " W I C H I T A " en perfectas con-
|diciones. I n f o r m a n : Habana, 35. Te lé -
fono A-1712. 




V E N B E N 
U N H U B -
•̂ edaV /" ;Le Pasajeros casi nuevo con 
de airA a'arnbri; v (los extra, bomba 
ato To y escapc. Véa lo en la calle K 
no¿ A i íor 11 y Vedado. Te l é fo -
fe^JORBAN-'.-SE 
Hiente 1 3 e esta i™1"011 completa 
«so) or,""^08 ( en t i éndase sin nigfin i 
mo m'"iVod0!3 5113 adelantos del úlO 
"las , '^-^ siete pasajeros 
Cüerda a,arnbre, gomas Good Yeard 
tero 0r mar r í | n obscuro. Precio 
^ Tnf̂ .era meno.s que la Agencia co-
7 Acostarmarán Habana 174' cntre Lu% 
17_ab.^ 
?áquii?J8ríí:FrrDA:D' S E V E N B E U N A 
(Saos 
MARTINEZZ y Cía. 
de Zárraga Martínez 7 ^«A.} 
industria. 140 y 142 (esq-
a San José) 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sos aû os sil 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, «¡timos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hne. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
OPORTUNIDAD 
Se venden maniquíes de todas tallas, 
mesas y enseres de Taller de Vesti-
dos y Sombreros, Sedas y Hilos de 
coser y bordar, Hilo de Oro y Plata, 
Mostacilla, materiales para Casa di 
Modas y Costura. Mercancía garanti-
Eada, francesa, toda acabada de lle-
gr. Muy buenos predios. O'Reilly 76. 
" 15645 y 22 ab . _ 
¿ " A M P A R A C I N C O B U C E S , C U A T B O 
cadenas, y marcos bronce macizo, y 
plato y pantal las de porcelaan labrada. 
Se vende en ganga. S u á r e z . Crespo, 13, 
a l tos . „ _. ; ' * 
15604 I7 ab 
V T B R I E K A M O S T U A B O B V E N B O 
propia para Quincalla, dulces o ciga-
rros se vende "al que primero llegue. 
Teléfono A-9735, Mercado de Colón, Fe-
r r e t e r í a frente a l Hote l Sevilla. Manuel 
Pico. „„ , 
15553 2l_ab. ^ 
G A N G A . — S E V E N B E N M 1 A G N I P I C O S 
estantes para libros, y un aparato com-
pleto de gimnasio, con guantes de bo-
xeo. Puede verse en 17 y 10, bajos. Ve-
dado, 
155S7 18_ab. _ 1 
A S I M A T O S T E E S P E C I A ! . P A R A B I S - 1 
eos, 2 y medio metros, alto, por 4 de 
largo, una m á q u i n a de escribir R e m i r i „ -
ton, un b u r ó pequeño , se venden bara- , 
tos. Neptuno, 164 y 166, bajos. I 
15295 16 -A-b. I 
S E V E N B E J O A Q U I N A S I N G E R O V I - | 
l i o central nueva. A g u i l a 243. T e l é f o n o . 
M-7252. 
15571 16 ab-__ I 
C A J A P A R A C A U B A B E S S E C O M P R A 
una de uso que e s t é en buen estado que 
sea de una a una y media tonelada. San 
L á z a r o 193 esquina a Lealtad. Te l é fo -
no M-1092. <B ' 
15577 1° ab . 
LOCERIA "LA AMERICANA" 
Galiano, 113, se venden mamparas a to-
dos precios, se colocan vidr ios a domi-
ci l io y se embarcan para el campo. 
10522 10 a 
Muebles de uso, modernos, y loa ven-
demos al contado y a plazos. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos da 
cuarto, de sala y comedor, tanto f inos 
como corrientes: tenemos surtido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s , sílleríxi ae todas clases y cuanto 
PiUeiia liSCGisl1 una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n c-s la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bara-
t í s i m a s . 
VENDEMOS 
Nuestras existencias de j o y e r í a y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i t uac ión presente. 
" L A CONFIANZA 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
15013 10 m y 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind -15 jn 25509 
'LA EPOCA" 
De S u á r e z y Cob ián . San L á z a r o , 143, 
esquina a Manr ique . A l m a c é n de mue-
bles en general . Tenemos juegos de 
cuarto, comedor y sala a precios suma-
mente baratos. Para el in ter ior no se co-
bra embalage. 
14248 3 m y 
S E V E N B E U N J U E G O B E C U A R T O 
de caoba, tres cuerpos en blanco, t a m -
bién varios de cedro de dos cuerpos, 
t a m b i é n hacemos muebles de encargo, 
por f inos que sean. Cintra, 24, esquina a 
Infanta , reparto de las C a ñ a s . Cerro. 
14062 22 ab 
Suárez , n ú m e r o G5, esquina a Mis ión . 
Te lé fono A - 6 8 5 Í . 
13845 3 my 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
13411 30 ab 
S E C O M P R A N Y A R R E G E A N M U E -
bles de todas clases, de jándo los como 
nuevos. Angeles 84. Te léfono M-9175. 
15201 11 m y 
S E V E N B E U N A V I B R I E R A M O S T R A -
dor, una v id r i e ra de calle, un armatoste 
v idr iera . Monte. 272. 
15446 22 Ab . 
«492 Ind 2S 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME* 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
antemóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
tas al por jEn»yor y detall. Morro, nú-
mero 5-A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
C 75') ind 10 o 
. aPa naw?'ul"rn0vlí marca Buick do 
^''ndros rl.cular de seis asientos, seis 
i^í molts/í10101" a prueba y barata por 
¡rrornia 7 Sm-vosa. a su dueño . Se 
•«ero g» e" L a Nacional. Vil legas, n ú -
,üe Cuari-Í en Teniente Rey. 63. E n r i -
« i T ^ r r - — 2 7 Ab 
Ü^W^J?, ^ CAMION B E U N A T O 
E^tin fni2as macizas, más económic» 
Kuel i Coche motor para línea de 36 Pulga-
das, dos Camiones y varias máquinas 
•en Concha No. 3, línea del Ferrocarril. 
14579 16 ab. 
A V I S O . S E V E N B E U N B O C E E E N 
tan buenas condiciones o mejor que 
nuevo, se da barato. Para ver lo: San 
J o s é , 93. Para t ra ta r : Manuel Ga rc í a . 
Gloria , 29. Te lé fono A-3626, de 10 a. m. 
en adelante. Todos los d í a s . 
14969 16 Ab. 
¿ A R A B O B A S T P A S E O S . S E A B Q U I -
lan preciosos a u t o m ó v i l e s cerrados. 
Chofer y page uniformados. Precios s in 
competencia. Informes: Genios, 16, ga-
rage, entre Prado y Mor ro . Te lé fono 
M-2199. 
14186 10 my. 
S E V E N B E U N 3?ORZ> CON A S E A N -
que completamente ocupado, se da en 
p roporc ión , se puede ver de 7 a 11. A n i -
mas, 173, entro Oquendo y Soledad. Su 
d u e ñ o : Manuel Aluñiz. 
14826 16 Ab. 
S E V E N B E N . V A R I O S C A M I O N E S B E 
cinco, de dos y media y de una tonela-
da, de dis t in tas marcas. Expreso La lo 
Egido, 14. Te l é fono A-4501. 
. 14049 19 ab 
CUÑA MERCER 
: U l t i m o modelo, nueva, en perfecto es-
• tado tíe funcionamiento. Faci l idad en 
' el pago. T a m b i é n la cambio, por casa 
¡ c r éd i to hipotecario o terreno. Informes 
Te lé fono M-5447. 
_ 15322 23_ab-
' S E V E N B E U N B O C H E B R O B E R S CA-
1 si nuevo, poco uso, tiene seis ruedas de 
1 alambre, 6 gomas Hood nuevas. Puede 
¡ v e r s e en Zanja No. 73, Garage. I n f o r -
¡ man en la misma, su d u e ñ o Vicente 
I R o d r í g u e z . 
' 15303 21 ab. 
S E V E N B E U N J U E G O B E C U A R T O , 
que fué hecho de encargo de lo mejor y 
una cómoda . Se dá barato. Monte, 272. 
15446 22 Ab , 
Una mesa de billar en 
magníficas condiciones, 
para carambolas, con su 
juego de bolas comple-
to, se vende barata. 
Informes: 
Teléfono A-6470. 
De 8 a 12 a m y de 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana- Teléfono A-7974. 
VENBO BARATO. CAMA BBANCA7"SI-
llones caoba, f iambrera, i n s t a l a c i ó n 
e léc t r ica , m á q u i n a singer,- m á q u i n a es-
c r ib i r p o r t á t i l "Corona, a u t o m ó v i l Dod-
ge l i s to para trabajar. Aguacate, 86, a l -
tos. A-4591. 
14478 16 Ab. 
"LA FRANCIA" 
Exposición de muebles. 
NEPTUNO,64 
entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono M-2647. 
No compre sin vísitaf 
esta casa. 
CODESAL Y GARCIA 
BALANZA DAYTON 
moderna, se vende, acabada de com-
f ^ r t al r ^ d o Precio de ganga C™-
lle Barcelona, 3, impren ta . T a m b i é n va-
r ias cajas contadoras Uat iona l . a t i r t 
cios de ocas ión 
14477 16 ab 
f- I-OS B O B E G U E R O S , C A P E T E R ñ s T v 
f e ^ m ^ s t r a ^ o r ^ leS f a ^ i t a n a r m t f o í tes, mostradores, neveras, v idr ieras v 
V i e n ^ alr^^1 y ™ ^ <& 
l e ' e n i p^dac^ . fs PÛ en Ver-




SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
| cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 ne^ 
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador v i t r i na , mesa, 6 si l las, 
**J- Jueg;os de sala, esmaltados, L u i s 
^ l 7 ¿ c , d | 7 P^zas $100. Coquetas $28., 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l l o l 
nes caoba. $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones d» 
mimbre, $12. S i l lonel de caob t $8?, 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
dros 3 cuerpos• Amparas , cua-
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
V E N B O C A J A B E C A U B A E E S B E U N I 
metro y medio de alto por uno de an- : 
cho. Se puede ver en Animas 101 entre | 
San N i c o l á s y Manr ique . 
15091 16 ab. 1 
BILLARES 
Se venden dos mesas, con todos sus acce-
sorios completos y nuevos, una de pa-
los y otra de carambolas. Se dan bara-
tos . Se pueden ver a todas horas: San 
Indalecio, 10, entre Santos Suá rez y 
Bnamorados, J e s ú s del Monte . 
14871 28 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" es la ún i ca casa en Cu-
ba autorizada para azogar con el pa-
tente a l emán de l a casa onpreil de Ber-
lín. Regala 5,000 pesos al colega que 
presente trabajo igual . Reina 36, T e l é -
fono M-4507. Servicio r á p i d o a domi-
ci l io . Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano 
y p o r t u g u é s . 
14025 3 m r » 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , «¡alón ó.a 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos d« 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , burós , 
escritorios de s eño ra , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumbas y macetas m a y ó l i c a s , figwras 
e léc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta m a l t a s esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de par«d. « i l íones de portal , es-
caparates A m e r i c a n o s , l ibreros, sillas 
giratorias , neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a "La Especial", Neptuno, 159, y se rán 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clf.se de muebles a gusto 
del m á s exigepte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
MUEBLES 
Se compran puebles p a g á n d o l o » mas 
que nadie, as i como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera sanga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez , 3 L a Sultana, y le cobrarlos 
menos I n t e r é s que ninguna de su Kiro 
a s í como t a m b i é n las vendemos muv 
baratas por proceder de empeño . No «a 
olvide: L a Sultana. Suá rez , 8. Teléfo-
no M-1914. Rey y S u á r e z J-ei«io-
M U E B L E S . — S E V E N B E N J U N T O S O 
separados por embarcar. Hay escapara-
tes syeltos, camas, chiffoniers, lavabo, 
juegos modernos de sala, de comedor, 
cuarto, v ic t ro la con discos, nevera, co-
queta, etc. A g u i l a 32. 
14578 18 ab. 
1-12 a 5 p. m. 
15413 16 ab 
3?AEA A Z O G A S SUS E S P E J O S B I E N 
y barato, l lame a E l Bisel, único patente 
a l e m á n en Cuba. Vizoao y Hermano. An-
geles, 4. Te lé fono A-5453. 
P. 30d.-4 
co 
I n f o r -V WaM ' 4e dá -50 pesos. 
0 nui7- Oafé de Palatino 
8Bvp=-r---__ 15 Ab - z - , CAMION W H E T B CINCO T O N E E A -
d?. 0- fie <i i, C H E V S t O L E T E N B U E N da» con carrocería moderna completa-
t̂t no. Infot^L rat<>' I)or au3entarse su mentó ajudiado pudiéndose dar la prue-
1 Iba Quo se desee, so vende barato por 
no necesitarlo. Garage Santa Emi l ia , 
Santa E m i l i a 11, José M . Estebanez, Te-
lé fono 1-4087, 
15490 l i Ab, 
E N 6B0 P E S O S , V E N B O U N AUTOMÓ-
vil H A Y N E S de cinco pasajeros. E s ne-
gocio hasta para revenderlo, 6r, Queve-
y Ornoa, garage, loo, Neptuao, y 1(4. 
I f Ab, i 152S§ l « Ah. 
I C A M I O N E O B B , C A R R O C E R I A C E -
Irrada. se dá barato. Acosta, 39. Te léfono 
A-4969. 
! 15487 18 Ab. 
U K 
..
Zanja y San Francis -
20 Ab, 
B O B O S B R O K E B S 
ruedas de alambre, buenas 
n Pord ^r?^--:15-- un_H,H.dson de!l 
^ e ver'*1 trabajando en 150 pesos, 
CUÑA OVERLAN 
Vendo una. con seis gomas de cuerda, 
en buei> estado. Se garantiza .su motor. 
Se det^ea cuanto antes venderla en 400 
pesos, cón toda su herramienta. Puede 
verse en Colón. 1. 
] 5,477-7n 22 ab 
S B V E N B E U N A MAQUINA B E A l i -
Quiler, se da por la mitad de su pre-
cio, por tener que ausentarse su dueño, 
es más económica que el ford. Informes: 
6an Pedro, 6, Hotel L a Perla, 
i m B 20 Ab. 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de muñeca, 
laqueados en mimares, tapices, fundas 
y cojines. Estrella 16. Telf. M3574. 
15489 12 Ab. 
S E V E N B E N . U N A C A J A C A U B A E E S , 
muy hermosa, grande. Una caja c á n d a -
le de Amianto . Expreso Lalo. Egido, 14. | 
Te lé fono A-4501. 
14047 19 ab j 
E I Q U I B O . B E J E S B E C U E N T A S . M E -
dias fibra, señora, de $8.00 docena a 
$2.50; Medias algodón, de $5.00 docena 
a $1.00; Calcetines de algodón de $5.00 
docena a $1.50; Toallas de $4.00 docena 
a $1.20; Pañue los de $2.00 docena a 
$0.60. Muchos art ículos más no se ven-
de menos de cien pesos. Informes se-
ñor Menéndez, Prado No. 109, Joyería. I 
de 8 a 12 y de 2 a 6.. 
15344 14 ab. 1 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; | 
un aparador, rna vitrina, una me-1 
sa redonda d * marquetería con 6 i 
sillas de caoba y lunas biseladas, | 
por 150 p e s o s s e i s sillas, cua-i 
tro sillones, un sofá, una mesa de ¡ 
centro de caoba y barnizado de j 
muñeca, por 68 pesos, camas 4-1 
hierro de la afamada marca Sim-1 
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo ! 
se consigue en "La Nueva Espe- j 
cial", Neptuno, 193, casi esquina' 
a Belascoaín. Teléfono A-2010.1 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no. 193f 
C256Í S0d.-l l 
SECCION DE T E L A S BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido más grande y más com-
pleto—renovado constantemente 
—de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas $ 1.50 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 varas " 3.00 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. .* 2.95 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000, pieza de 25 
varas " 2.50 
Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas " 6 . 5 0 
Holán batista No. 932. 
pieza de 12 varas, . " 9.00! 
Holán clarín No. 118X, 
pieza de 12 varas. . . "10.50 
Madapolán No. 1920. pie-
za de 20 varas. . . . " 4.251 
Cualquier tela blanca que us-i 
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en El Encanto, 
al más bajo precio. 
Almacén de muebles y préstamos 
" L A Z1LIA" 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajéis de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
Magníficos Collares de Ferias France-
j sas de Oriente y peso absolutamente lo 
I mismo como legítimas. Todos Precios. 
Teléfono A-2505. 
12411 26 ab 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
pin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero 
Hay Juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates, dejsde 
c.on luna3. a $40.00; camas, a 
$10.00: cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa do comedor, a $4 00-
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
í f i T ^ ' a í70 0»: juegos de cuarto, a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores 
a $18.00; y muchos mas que no Je úe 
ta l lan a precios ae verdadera ganga. 
" L A PRINCESA" 
Sai Rafael, 107. Tel. A-6926. 
" E L ENCANTO" 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro, desde una hasta cincuenta, pa-
ra el gran colegio San Antonio, p róxi -
mo a abr i rse . Avisando a l Teléfono 
M-6237, voy a su casa. M-6237 
_ 1 i 3 7 i i 20_ab 
G R A N D I O S A G A N G A . - r - E S C A P A B A T E S 
a 15, 20 ,y 35 pesos; con lunas b5, 55, 
6o y 75 pesos; camas a 8, 12, 16 25 y 
35 pesos; mesas correderas redondas y 
cuadradas a 10, 14 y 18 pesos; Si l lon-
citos de n iño a 3 pesos; lavabos a 15 
y 20 pesos; va j i l le ros a 22 ^esos; B u -
ró plano de caoba a 28 pesos; mesas 
sanitarias de cocina a 12, 14 y 22 pe-
sos; caja de hierro 65 pesos- peina-
dores a 12 y 16 pesos; cómodas a 16 
y 18 pesos; nevera blanca cuadrada 65 
pesos; espejo' grande de 70 por 30 con 
consola 40 pesos; modernos sillones df 
b a r b e r í a a 22 pesos cada uno. Tengñ 
cuadros, l á m p a r a ^ y adornos para su 
casa en L a Casa Alonso, Galiano 41 
Alonso. 
15167 18 ab. 
A b r i , 1 6 d e 1 9 2 2 . 
l i 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
S E C O N C E D E G R A N I M P O R T A N C I A A L A T O M A | T e m a s d e 
D E T A M A S U S I N P O R L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S l a C o n f e r e n c i a 
f e m e n i n a 
Nuevos pilotos para hidroaviones de guerra. - Se piden al gobierno fuertes restriccio-
nes para la emigración a Cuba. - Cambó y la organización comercial. - A ocho-
cientas asciende el número de bajas de los moros. 
ADELANTAN LAS NEGOCIAC IONES COMERCIALES CON VARIAS N A C I O N E S 
DIA DE FIESTA PARA LA BANDE RA CATALANA. — UNA BODA ARISTOCRATICA. — QUEDO SO-
LUCIONADA LA HUELGA DE BILBAO. — PIDEN A L GOBIERNO E L ESTABLECIMIENTO DE 
UN GRAN BANCO.T—OTRAS NOTICIAS DE ESPAÑA. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
D E L O S i 
SE PREPARAN NUMEROSAS FIES-
TAS EN HONOR A LOS CON-
GRESISTAS. REVOLUCION 
EN HONDURAS. VIAJEROS 
New York Abril 15. 
De nuestra Redacción en New 
York. 
S A S N O T I C I A S 
C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
CONTINUA SIN SOLUCION E L se prolongará sesenta días máe. 
P R O B L E M A RUSO E N GENOVA Famba también dice que las estre-
i lias le han revelado otros aconto-
! GENOVA, Abril 16. I cimientos relacionados con la con-
j Continúa la paralización en las' ferencia, pero que no puede dlvul-
, negociaciones entre los delegados i garlos porque se trata de secretos 
rusos y aliados a la conferencia eco- de Estado. 
nómioa, entabladas con objeto de | 
reanudar las relaciones amistosas ! L A F E D E R A C I O N I N T E R N A C I O -
¡LA C O N F E R E N C I A F E M E N I N A D E 
B A L T I M O R E í 
con Rusia. Al terminar la entrevista , NAL SINDICALISTA E N V I A UNA 
¡celebrada esta tarde, se sabe que ¡ Nt»TA A L A C O N F E R E N C I A D E 
[tanto los rusos como los aliados, . . G E N O V A , 
l continuaban adhiriéndose a la ac- GENOVA, Abril 15. 
titud asumidla anteriormente. Una resolución 
v e 
n a c i ó n 
i r l a i n l 
e s a 
MAS S O B R E LOS BüQUEa ^ 
R R A I N G L E S E S EN A ? ^ -
IRLANDESAS A8 
LONDRES» Abril 15. 
T R E M E N D A D E R R O T A 
MOROS 
800 bajas de los rebeldes.-
i'onel Saiiguet felicitado. 
- E l Co-
TETUAN, 15. 
NUEVA POSICION 
T E T U A N 15. 
L a columna del general Federico 
Berenguer ha ocupado a Tamasusín 
después de vencer la resistencia de 
los moros. 
Estos, derrotados, huyeron, dejan-
do abandonados dos cañones y 
E n el contraataque Intentado por | quince cadáveres 
de' los moros en las inmediaciones 
Mlskrella, volvieron a sufrir los re-
beldes un serio contratiempo. 
Las tropas españolas los batieron 
y los obligaron a huir cogiéndoles 
400 prisioneros además de numero-
so armamento. 
Las bajas sufridas por los moros 
ascienden a ochocientas. 
E l enemigo dejó 150 cadáveres 
abandonados en el campo. 
E n la operación, realizada con tan 
brillante resultado, Colaboró, muy 
eficazmente, la jarea amiga de X a -
uen. 
Los moros pretendían con este 
ataque cortar las comunicaciones 
entre Xauen y Tetuán. 
Una verdadera desbandada fué 
la que emprendieron los rebeldes, 
después de la tremenda derrota su-
frida. 
Juede afirmarse que la jarea que 
mandaba Dulagia, enviado de Abd-
el Krim, quedó deshecha. E l núcleo 
mayor de fugitivos rebeldes está cer-
cado, en la sierra, y no podrá esca-
par. 
E l coronel Saliquet, que manda-
ba las tropas victoriosas ha recibi-
do infinidad de felicitaciones, entre 
ellas una muy expresiva del alto 
comisario general Berenguer. 
ánimo de favorecer a las aspiracio-
nes de los colonistas franceses. 
Nos comunican de Washington que 
hoy se esperaba en aquella capital 
L a prensa madrileña protesta j por la vía de la Florida a la señora 
contra las falsas y tendcficiosas in- Emma López Seña de Garrido, dele-
formaciones de "Le Temps" y afir- gada oficial del Gobierno de Cuba 
ma que el procedimiento empleado en la Conferencia Femenia Paname-
por una parte de la parte francesa ricana que ha de celebrarse en Bal-
no es el más apropósito para estre- timore. También esperábase hoy a 
char las relaciones de amistad entre la señora Amalia Mallen de Ostola 
P R I N C I P A L E S R E C O M E N D A C I O - ! nal Sindicalista ha sido enviada a 
N E S ECONOMICAS H E C H A S A la Conferencia Económica Insistien 
L A C O N F E R E N C I A D E GENOVA;do en que se adopte un sstema cen-
tral para controlar y distribuir las 
GENOVA, Abril 15. ¡principales materias primas necesa-
E l subcomité financiero de la con-irlas a la industria y a la agricuitu-
ferencia económica, se dedica actual-! ra, fljadodo un precio único interna-
mente a examinar varias recomenda-¡clonal. 
dones Importantes hechas en los de- Se expresa el deseo de que por 
bates de la misma, entre las que fl- ' medio de una debida organización 
Aquí se interpreta la D T * * * ^ 
los dos buques de guerra i n l ^ * 
aguas del Condado d0 Donfí8,68 ^ 
adoptada por el i landa,—como una medida d* Ir-
consejo de la Federación Internado ción en vista de la tirantfAu ^ l i -
en Irlanda. 9 B[t̂ m̂  
L A SITüACTOSlilLANl)ESA 
DUBLIN, Abril 15. 
Los Insurrectos del eléroft^ 
publicano Irlandés aun oo 
hoy a Faur Courto, sin queUpaban 
ya tratado de desalojarlos 
Le ha sido llamada la aterru 
rthur Grlffith. acero* ^ ,nc1^ 
• I 
se ha-
guran el restablecimiento de una mo- < de este sistema, puedan abandonar- Arthur Griffith, acerca de la Óu" * 
E l general Sanjurjo estuvo hoy Francia y España. También dicen za presidenta del Partido Sufragista neda de oro tipo, y el equilibrio de-^e las tarifas defensivas las cuales : t;i(5n amenazante en SURO A L A ^ ' 
en la nueva posición 
en avión 
Hizo d viaje 
H O R R I B L E T R A G E D I A E N UN 
P U E B L O D E A V I L A 
A V I L A 16. 
Comunican de Arevalo que un in-
dividuo llamado Rafael Muñoz Ye-
rro, en. un arrebato de locura dió 
muerte a su hermano Ludo e hirió 
gravemente a un cuñado suyo. 
Después huyó refugiándose en 
una casa. L a guardia civil que sa-
lió en su persecución, llegó a la ca-
sa y le dijo que se rindiera. Rafael, 
entonces, hizo fuego contra la be-
nemérita dando muerte a uno de los 
guardias. E l otro _guardia, en vista 
de ello, disparó contra el loco de-
jándolo muerto. 
E N T R E G A D E UNA B A N D E R A A 
L A MANCOMUNIDAD 
B A R C E L O N A , 15. 
E n breve se celebrará el acto de 
la entrega, a la Mancomunidad, de 
la bandera regalada por los catala-
nistas que viven en América. 
Con este motivo se organizan va-
rias fiestas. 
L L E G O E L "BUSTAMANTE A L A 
GOMERA 
MADRID, 15. 
Llegó a la Gomera el cañonero 
"Bustamante", sin que le ocurrie-
ra novedad alguna. 
E l mencionado buque desembarcó 
en el Peñón fuerzas del Tercio de 
Voluntarios y de la policía y provi-
siones efe boca y guerra. 
Los heridos fueron evacuados sin 
consecuencias. 
L a evacuación se realizó por la 
noche, y los moros no se dieron 
cuenta de ella. 
SEMANA SANTA E N S E V I L L A 
S E V I L L A 15. 
Ha llovido durante todo el día 
desluciendo las tradicionales cere-
monias del Sábado de Gloria. 
POSICIONES R E B E L D E S BOM-
B A R D E A D A S 
T E T U A N , 15. 
E n la madrugada de hoy partie-
ron cuatro escuadrillas de aviones a 
bombardear los posiciones enemi-
gas. 
Los proyectiles lanzados desde 
los aviones causaron serias bajas a 
los rebeldes e incendiaron los pobla 
dos de Tlsuka y Bab-Tazza, 
E S T U D I A N T E S MADRILEÑOS E N 
TARRAGONA 
TARRAGONA 16. 
Los alumnos y catedráticos de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central, han venido a 
esta ciud/id en visita de estudio. 
Después de visitar las joyas ar-
queológicas de esta ciudad salieron 
para Valencia. 
E l recibimiento y la despedida 
que aquí se les dispensó fueron muy 
cariñosas. 
" L E T E M P S " D E S F I G U R A L O S 
H E C H O S D E M A R R U E C O S E N 
P E R J U I C I O D E ESPAÑA 
MADRID, 15. 
E n el periódico "Le Temps", de 
París llegado hoy a Madrid publica 
verdaderos infundios sobre las ope-
raciones españolas en Marruecos. 
E l mencionado diario, parismo des-
figura totalmente los hechos con 
que contrasta grandemente la acti-i Cubano y a la señora Carmela ^Nieto | bido en los presupuestos, sin ape laran tiempos de crisis se llevan a un 
a emisiones de billetes o a créditos 1 límite extremo empujadas por el 
afjn de los capitalistas. 
E l proyecto que ee estudia aun-j E l Secretario General de la Confe 
que no ha sido Iniciado aún para renda de Génova ha informado a 
su publicación parece incluir, las -rhe Associated Press que resoludo-
siguientes recomendaciones. nes de esta clase se reciben a miles 
" E l requisito esendal a la recons-1 todos los días desde todas partes 
trucción económica de Europa, es del mundo. Se le concede poca aten 
que cada país, consiga estabilidad elici5n> Con excepción de unas cuantas 
valor de su moneda. Los bancos es-|qUe contienen proposiciones concre-
pecialmente, los autorizados para'tas y practicables, 
emitir billetes, deben estar exentos 
tud asuirfda por esa prensa respec-, en representación de E l Mundo de 
to a España, con la actitud noble y! la Habana. L a señora Garrido saldrá I bancarlos. 
desinteresada que España observó, esta misma noche para New York 
siempre respecto a Francia. ¡ E l principal propósito de la confe-
• i renda de Baltimore es el de fomen-
E R R O N E A INFORMACION D E ; tar las relaciones amistosas entre 
UEL S O L " D E MADRID I las mujeres de todos los distintos 
MADRID, 15. i países del continente Americano in-
E l periódico " E l Sol" recoge en , cluyendo a los de las. antillas. L a con 
sus columnas la queja de que nu-; ferencia tratará sobre los siguientes 
morosos inmigrantes españolas en ¡ temas: Cuidado de los niños y su 
Cuba recorren, mendigando, las ca-i educación; las mujeres y su partici-
líes de la Habana. E l mencionado pe-! pación en las industrias; prevención'de toda presión política. Los países | ¡yj^^jpjggip^^Q-^jjjg TQJJ « R A T H E 
riódico Incita al Gobierno a que or- • de la trata dp blancas estado civil de; en que no existen bancos de esa cía-, ÑAU A N T E UN GRUPO D E CO-
dene la Inmediata repatriación de ! la mujer y condiciones generales en'se deben crearlos. Una asociación per-i R R E S P O N S A L E S E X T R A N J E R O S , 
aquellos, compatriotas con cargo al j que se halla la mujer en las amerlcas! manente p^.ra establecer ínt;ima j GENOVA, Abril 15. 
Tesoro. | Preparanse numerosas fiestas en ho-| cooperación entre los bancos cen- delegado alemán Dr Walter 
Nota de la R : E s indudable que ' E l ñor a las congresistas. E l día 24 se'trales, aún fuera de Europa debe'Rathenau, expresó hoy viva satis-
Sol' de Madrid, ha sido sorprendido, j rán obsequiadas con una recepción y coordinar sus diversas orientaciones | facción p^j. jos sentimientos de cor-
pues actualmente no se ven en las; un té por la esposa del gobernador sin perjudicar su libertad." ! dialidad que se han hecho eviden-
calles de la Habana españoles en j del estado de Maryland el 28 se efec- •> Se sugiere como conveniente que des en la conferencia de Génova pa 
las tristes condiciones que el impor-! tuará una recepción en el Palace de! se reúnan en breve, representantes , recjén(j0|e que in(iiCan que los pai-
tante diario madrileño expone. la Unión Panamericana de Washlng-I de los bancos centrales a fin de que ¡geg europeos vuelven de nuevo a 
'ton; el 29 serán recibidas l a s j o ^ - l pongan e^ 'como parteg de E u r o . ' 
insurrectos están fortaleciendn 
posiciones y en cuyo lugar GñttSt 
pronunciará un discurso maî Vo 
Mr. Griffith dijo hoy que tien. B, 
propósito de ir a Slijo, siendo éstP = 
único comentario. 
Un grupo de hombres atacaron w 
un tren de express de Dublín T-
merick, y ocuparon y quemaron tn' 
los los ejemplares del Preemaris Jou 
nal que encontraron en el tren Tani 
bién destruyeron miles de ejemnla' 
res del periódico "Jrisk Indepen-' 
dent". 
BUQUES D E G U E R R A INGLESES 
E N AGUAS IRLANDESAS 
B E L F A S T , Abril 15. 
Hoy se supo aquí, que han 
dos buques de guerra 
Lough Swilly, Condado de Doregai 
al Noroeste de Landoncferry. 
L A R E A P E R T U R A D E L P A R L A -
MENTO 
MADRID, 15 
E l próximo martes se presentará 
nuevamente el Gobierno ante el 
Parlamento. 
gresistas por el presidente Harding 
en la Casa Blanca, 
L A E X P O R T A C I O N D E L E N T E J A S 
MADRID, 15 
E l Gobierno acordó autorizar la 
exportación de lentejas por existir 
Un considerable sobrante después 
de cubiertas las necesidades nacio-
nales. 
M. 
L A R E V O L U C I O N D E HONDURAS. 
Parece confirmarse a pesar de la 
¡ censura que sobre este asunto se 
ejerce que la república de Honduras 
se halla en plena revolución. L a cau-
sa de esta se encuentra en el hecho 
de ser un gobierno completamente de 
familia el presidio por el general Ra-
fael López Gutiérrez, quien según 
los Informes recibidos aquí llegó a 
distribuir los más prominentes y lu-
crativos cargos de la república en-
tre quince o dieciseis parientes su-
j yos. L a revolución tiene como jefe 
cienes. Se dice que el subcomité re-; pa tomada en conjunto, y no como 
comienda como deseable que todas ;aml 0 enemigog de ciertas na-
las monedas europeas, se basen sobre 
un tipo común acordando por aho-
ra, adoptar el oro, como el único pa-
trón común. 
fué ministro muchas veces y repre-j claran, que su primordial objetivo es 
M E L L E R A N D A G R A D E C I D O A L 
R E Y D E ESPAÑA 
MADRID 1̂5 ¡supremo al señor Fausto Dávila pro- según se he proyectado 
E l Re^ ha recibido un expresivo! emente político Hondureño que j a . Los gobiernos de las potencias . 
mensaje del Presidente de la repú-
blica francesa, My Millerand expre-
eándole su agi-adecimiento por la 
visita que, en nombre del Monarca, 
le hizo el alto comisario de España 
en Marruecos, general Berenguer. 
dones y miembros de determina-
das alianzas. 
A su juicio, el arreglo del proble-
,ma ruso contribuiría poderosamen-
También sugiere una c o n v e n c i ó n ^ a reconstrucción de Europa, 
monetaria Internacional quê  tenga llamó la [ J : 
como objetivo el controlar el Poder cho de en actuajidad, hay 
del oro que podría ser resultado de Europa 4.500.000 hombres ar-
los esfuerzos simultáneos de vanos :inad J 3.500.000 en la época 
países, para asegurarse las reservas i OT,+„,„. „ ,„ „ , p 
metálicas necesarias. iZ Túl H ? ' l SregÓ ^ 
Se han presentado las siguientes i ̂ J a f l b ^ ^ ^J116 Europa-se en-
proposiciones para someterlls a la cfadena 
consideración de los representantes!^ ^ f̂AenUdHaS' que Ia. i n f e r e n -
de bancos centrales cuando se reúnan I ÍÍa n° Pi0dfÍa de^nmaranar, míen-
tras continué comprometida a no to-
D I S C U S I O N D E 
D E T A R I F A S 
sentó a su país en diversas capitales 
extranjeras. 
L A C A R R E R A C I C L I S T A . 
A medida que se acerca la fecha 
en que ha de disputarse el campeo-
noto mundial de las 2 5 millas au-
menta la intensidad en el entrena-
el restablecimiento de un patrón oro 
que pueda ser operativo. t!ada go-
bierno con objeto de obtener un con-
trol eficaz del valor de su moneda, 
(Tebe luacer frente a sus 
car en sus deliberaciones la cues-
I tión del desarme y la de reparado-
nes. 
Como las cifras a que ascienden 
las exportaciones e importaciones 
rusas constituyen tan solo un 3 % 
gastos ide la suma total de las del mundo | el Senado 
WASHINGTON, Abril U 
Además de huir los expertos del 
gobiernos los demócratas del comité 
financiero del Senado, en su estuíio 
sobre la ley efe tarifas, también es-
tán consultando con los fabricantes e 
Importadores para compenetrarse 
del efecto que pueda tener dicha 
ley y sobre todo las obligaciones que 
se impondrán a los comerciantes. To-
do esto es una preparación de la mi-
noría, para la lucha que piensa sos-
tener cuando la ley se presente en 
I N T E L I G E N C I A FRANCO-GESPA 
ÑOLA E N M A R R U E C O S 
MADRID 15. 
Comunican de Fez que .en la con 
ferencia celebrada en Fez por el ge- tega ha logrado ya recorrer esa dis-
neral Berenguer con el Presidente tancia en una hora ^ diecinueve mi-
francés M. Millerand y el Residen- i nutos siguiéndole el Americano W a l 
j miento de los tres campeones que to-
, i marán parte en aquel. Emique Or-
to General Liantey se llegó a una 
completa inteligencia acerca de la 
labor que Francia y España han de 
realizar en Marruecos. 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) 
LOS R E Y E S E N T R E G A R A N UNA 
B A N D E R A A L R E G I M I E N T O 
INDIGENA D E L A R A C H E 
MADRID, Abril 15. 
Los Reyes D. Alfonso y D. Victoria 
saldrán de aquí el 23 de Abril para 
tomar parte en una cacería en Mora-
talla. Después irán a Sevilla donde 
harán entrega de una bandera al 
regimiento indígena de Larache. 
QUEDA SOLUCIONADA L A 
H U E L G A D E B I L B A O 
MADRID, Abril 15. 
Los mineros y patronos de la re-
glón de Bilbao han llegado a un 
acuerdo, aceptando los trabajadores 
los nuevos salarlos y por lo tanto 
volverán inmediatamente al trabajo. 
thour Por treinta segundos y el E u 
ropeo por un minuto. 
anuales sin apelar a la emisión de 611*1"6,0' el doftor Rathenau indicó 
dinero en billetes o a créditos ban-^116 la reconstrucción de Rusia por 
caries. E n cuanto los permita l a ! s í soia devolvería la normalidad al 
situación económica, los gobiernos: Immd°- L a l yías d i a l e s , los bu-
deben determinar y fijar, el valor :Sue^ las fábrIcas J la mano de obra 
en oro de sus respectivas unidades de Europa son casi iguales a lo que 
manetarias, de modo que pueda ha- eran antes de la guerra, pero con 
cerse operativo en el mercado libre, :1a diferencia que hoy se ven obliga-
Los gobiernos deben hacer emisiones a esperar materias primas y pe-
ad'icionales de dinero en billetes so- dldos ^ue de^n sentir ^ influencia 
lo contra adiciones iguales a sus re- a causa del colapso mental y moral 
, , servas de activos afectados en valor ide (lue es víctima el universo y que 
en oro. De tal suerte, la convención ! encienra mucha más gravedad que 
NUEVOS P I L O T O S P A R A HIDROA-
VIONES QUE S E R A N ENVIADOS 
D E S E R V I C I O A A F R I C A 
B A R C E L O N A , Abril 15. 
E l Ministro de Marina Prlda ha 
dado órdenes a la Escuela de Avia-
ción Naval, para que procure instruir 
lo más rápidamente posible pilotos 
de hidroplano, para que puedan ser 
enviados de servicio a las costas de 
Africa. 
A D E L A N T A N R A P I D A M E N T E L A S 
NEGOCIACIONES C O M E R C I A L E S 
E N T R E ESPAÑA Y OTRAS NACIO-
NES E U R O P E A S 
MADRID, Abril 15. 
E l Ministro Se Estado hizo saber 
hoy que las negociaciones comercia-
les con Francia, Suiza e Italia iban 
adelantando rápidamente. E l con-
venio con Italia se encuentra a punto 
de ser firmado y el "Heraldo de Ma-
drid" asegura que a principios de la 
semana que viene se firmarán arre-
glos Interinos con Francia y quizás 
NUESTROS COMPATRIOTAS Y 
F O O T B A L L . 
Mañana domingo jugarán en di-
versos campos los equipos de foot 
Ball del centro hispano Americano 
del Calpe Club del Catalonia iooti l̂¿0Q~{'áe-su moneási Si ig, par) pero ^ Ia situación y hacer que Europa 
chará frente a un equipo norteamcri grarlo gracias a le regulación de eré- deudas y lograr un renacimiento del 
cano de análoga categoría. 
monetaria se basaría en un patrón |el cataclismo físico que lo azotó, 
oro para los cambios. Cada País, se- I Expuso la creencia en que la con-
ría responsable ante la Convención .fGrencia de Génova haría que se to-
en cuanto a mantener el valor inter- masen nuevas medidas para mejo-
Hoy estaba bajo discusión la valo-
ración Americana. Aparte de esto la 
'minoría está prestando gran atención 
a las proposiciones que podían au-
torizar al Presidente para aumentar 
o disminuir los tipos dentro de un 
radio de un 50 por ciento y de pro-
clamar el valor, americano en listas 
confeccionadas' sobre importes las 
cuales podría fijar sí así lo creyese 
conveniente. 
E l Chairman Me Comber piensa 
provocar la discusión de la ley el 
martes que viene, pero podría muy 
bien ser que se retrasara la discu-
sión. 
D E ESPAÑA 
MADRID, Abril 15. 
E l ex-MInistro de Hacienda Sr. 
Cambó, dice hoy en un artículo que 
se publica en la nueva revista men-
sual "España Exportadora", y cuyo 
objeto es el fomento de la exporta-
ción española, lo siguiente: 
den limosna por las calles de todas 
las ciudades de aquella isla. 
tra organización económica, pues la 
organización industrial, minera, y 
agrícola es muy superior a la comer-
cial. 
•"La tradldonal Inferioridad ê 
nuestro comercio es en el actual mo-
mento el peligro mayor que viene a 
amenazar nuestra situación econó-
mica. E n la lucha comercial que exis-
te actualmente, la economía española 
se verá muy empobrecida de no lle-
varse nuevas reformas a nuestro fun-
cionamiento comercial. 
Cuantos esfuerzos se consagren a 
dar a conocer nuestros productos en 
el extranjero han de verse corona-
dos por óptimos resultados". 
V I A J E R O S . 
Hoy se han embarcado para E s -
paña el gran violoncelista Pablo Ca-
el hotel. 
ditos por parte de los bancos centra-
les o por cualquier otro método. 
E N T R E ALIADOS Y RUSOS E N 
GENOVA 
ANUNCIO D E UNA BODA 
A R I S T O C R A T I C A 
MADRID, Abril 15. 
Hoy se anunció en esta capital, 
que el próximo miércoles se celebra-^ sals ? los artistas del metropolitan 
rá el matrimonio cfel señor Pablo Angeles Ottem y Carlos del Pozo. De j 
" E l aspecto comercial representa Martínez de Lio Vineni, pertenecien- ¡a Habana llego el señor uerarao LTU ( J E J ^ O V A , Abril 15 
la parte más débil y en la cual exis- te a una de las mejores familias de i ^lérrez que. se llosPecla en 
te una mayor rutina de toda núes- Méjico, con la hija del Marqués de •Pe 
Hinestrosa. 
comercio y de la industria. 
E l doctor Rathenau enunció las 1 
anteriores consideraciones a un gru ¡ 
CONTINUAN L A S C O N F E R E N C I A S P? de corresponsales extranjeros in I 
vitados a una recepción dada por 1 
C O N T I N U A 
Herr Theodore %oll del "Berliner 
Tageblatt" en honor del Canciller 
Wirth, quien rogó al doctor Rathe-
L A CAMARA D E COMERCIO D E 
V A L E N C I A D I R I G E UNA E X P O -
SICION A L G O B I E R N O P I D I E N -
DO E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
UN GRAN BANCO 
MADRID, Abril 15. 
L a Cámara de Comercio de Valen-
cia ha remitido al gobierno una ex-
posición proponiendo que el Minis-
terio de Trabajo establezca un banco 
con sucursales en todos los puertos 
de España y en los puertos más im-
portantes de la América Latina. 
E l gobierno garantizaría los inte-
reses efe un 5 por ciento por un lap-
so de 20 años. E l objeto del banco se-
E L DIA D E SAN J O R G E S E R A E S - ( ría el dar facilidades al comercio in-
T A B L E C I D O COMO DIA D E F I E S - 1 ternacional, dando condiciones de 
T A D E L A B A N D E R A CATALANA ] pago similares a las que conceden 
B A R C E L O N A , Abril 15. 4 otras naciones europeas. 
E l día de la festividad de San? 0tra Proposición pide el estable-
L a discusión entre los jefes alia- nau 1(lue hablase en su nombre ya 
^os y los delegados rusos se concen-I QUE+la ^ ^ í a de los invitados sólo 
Zárraga. t ó £ en t?es puntos: primero.'contendía ^ piorna inglés. 
D E L C O N F U C T O 
HAN AUMENTADO L O S H U E L -
GUISTAS E N L A S MINAS D E 
CARBON. 
P I T T S B U R G , Abril 15. 
Los leaders de las fuerzas opues-
tas en la huelga carbonera, al ha-
cer un resumen de los resultados 
-deudas; segundo, deudas de la gue-
rra y tercero, devolución de la pro- i 
piedad privada. j 
Referente al primer punto, los ¡ 
rusos explicaron de que en su pue-j 
¡ blo existía una condición errónea ya 
que este creía haber hecho un mun-
1 do nuevo después del terrible caos} 
que sobrevino a la enorme convul-
sión sufrida por Rusia y que si los 
poderes pedían al pueblo ruso que 
pagase sus antiguas deudas defrau-
darían a los mismos en sus ilusiones. 
Los jefes aliados explicaron que las 
deudas anteriores a la guerra no es-
taban concertadas en su mayoría con 
gobiernos, sino que con individuos1 jornal de sus asociados de 
B Oall U , . * ' * i Util u n i c o u i n c i i uo ÍUO j. c a u i L a u u ¡ 
de los ' cimieil<;0 de comunicaciones maríti-I oMenidos en las dos primeras sema 
también con Suiza, quedando ya ta.nkBU honor. Se propone convertir el día ^ que habían sido pagados 18 05l!vi]le a lo ]arg0 del rio Monogal 
(le San Jorge en el día de la fiesta 279 marcos oro a los bancos prefija-, habiendo t#mbién obtenido buenos solo muy pocos puntos por ser ajus 
tados. 
S E C O N C E D E <G»RAN IMPORTAN-
CIA A L A TOMA D E TAMASUSIN 
POR L A S T R O P A S ESPAÑOLAS 
M E L I L L A , Abril 15. 
Las operaciones cTe ayer que die-
ron por resultado la toma de la posi-
ción de Tamasusín por las tropas 
españolas, son consideradas de mu-
cho calor estratégico. E l avance fué 
una verdadera sorpresa para los ma-
rroquíes que huyeron en todas las 
direcciones. 
L a posición de Tamasusín domina 
todo el llano de Mtalza Tafersit. E l 
General Sanjurjo vino en aeroplano 
desde Madrid para inspeccionar la 
posición y dirigir las obras de de-
fensa. 
Jorge, se celebrará como uno 
números del programa, la entrega i ™as Adlrectas con ambas costas oe 
de una bandera catalana a la di- I Sud América a fm de evitar el que 
putación, que es regalada por las i ten̂ n que hacer transbordos de 
sociedades catalanas de América. \ les mercancías de una república pa-
Habrá una procesión organizada por ¡ ra otra. 
todas las sociedades catalanas en la i AI FlUf ANIA ' 
cual llevarán sus estandartes, y en ALHIMAINIA 
todos los edificios de la ciudad, tan-
to públicos como privados será izada 
la bandera catalana. 
Los delegados de América serán 
obsequiados con un almuerzo y por 
la noche asistirán a una función tea-
tral espeoialmente organizada en 
especialmente con franceses. Insistie-
ron en que ningún gobierno tenía 
el derecho a prescindir de a recla-
maciones de individuos extranjeros. 
A última hora corría la voz de 
que no se encon 
N U E V A Y O R K Abril 15. 
E l General Gregorio Semenoff, 
Atamán de los cosacos siberianos, 
volvió a pasar hoy el día en la cár-
cel de Ludlow, donde sigue deteni-
do por no poder dar la fianza I"" 
le pide, continuando grandes multi-
tudes estacionándose en los alrede-
dores del edificio en espera de una 
chanza para poderle ver" y demostrar 
le con gritos y protestas el profunda 
desprecio que les merece. 
Durante el día el General no pa-
reció preocuparse mucho de Ia 
multitud congregada en el exterior. 
Pero se negó a tomar parte en 
ST. P E T E R S B U R G O , Abril 15. , ejercicios, ya que ellos significaba 
E l gremio de instaladores de es-1 el que tuviese que salir al patio ae 
ta ciudad rebajó voluntariamente el | la cárcel, desde donde podía ser vis-
| i iez a ¡ to por centenares de personas QU9 
f se habían encaramado en los tejado • 
I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F Í C A S 
B U E N A MEDIDA 
ocho pesos diarios. 
E l gremio celebró una reunión 
anoche y se acorcTó que habiendo si-
do el gremio el que aumentó los jor-
nales, a él le correspondía ahora re-
Se pasó el rato sentado en un b»11'-
co apoyado contra la pared, Per0 
media tarde, le fué entregada «na 
- un 
Y LOS PAGOS POR 
REPARACIONES 
P A R I S Abril 15. 
E l gobierno alemán hizo saber hoy 
a la Comisión Aliada de Reparado 
ñas de lucha, parecen estar de acuer- ! para el cobro de la deuda anterior a ' la vida ha disminuido 
do en declarar que los obreros uni-
dos de minas, han aumentado con-
sifterablemente su número, gracias 
a la adición de reclutas de las mi-
nas no agremiados en el distrito del 
Oeste de Pennsylvania. 
E n la región de carbón de coke 
de Connellsville donde la Unión tra-
ta de paralizar los abastecimientos 
de las fábricas de acero, sus jefes 
pretenden que han logrado que se 
cierren casi todas las minas Inde-
pendientes del distrito de Browns-
'ia. 
de la bandera catalana al igual que dos J estas eran las cantidades j resultadoS sus gestiones entre los 
el día de la bandera que se celebra debidas de acuerdo con las decisio-! obreros en otrog t del cond 
en los Estados Unidos. nes de la Comisión adoptadas en 
marzo 21, en las cuales se permitía 
I créditos para la repatriación de cen-
E L EX J E F E R E B E L D E , 
DR. KAPP, SE ENTREGARA 
A LA JUSTICIA 
E L SOL ACONSEJA A L GOBIERNO \ a Alemanla acogerse a una morato-
ESPAÑOL QUE P R O H I B A L A ria Provisional. 
EMIGRACION A CUBA Y 
R E P A T R I E A L A S M U J E -
R E S QUE MENDIGAN 
E N SUS P O B L A -
CIONES 
MADRID, Abril 15. 
E l diario E L SOL un artículo 
de fondo publicado en su edición de 
hoy, exhorta al gobierno a que im-
ponga fuertes restricciones a la emi-
gración de españoles a Cuba, donde 
se encuentran miles de hijos de dife-
rentes provincias de España, sin tra-
bajo y sin recursos. También pide el 
i citado periódico, que se concedan 
do Payette. Los patronos conceden 
en general estas pretensiones aun-
que sosteniendo que algunas minas 
importantes de la Frick Coke Com-
pany subsidiarla de la United States 
Steel Corporation contra las cuales 
se dirigió especialmente la campaña 
de agremiación, continúan trabajan-
do con todos los obreros que nece-
sitan. 
Aunque íiay millares de huel-
guistas en el distrito no han ocu-
B E R L I N Abril 15. 
E l periódico "Lokal Anzeiger" re 
produce hoy una carta dirigida por | rrido desórdenes. 
el doctor Wolfgang Kapp jefe de la i . 
rebelión de 1920 a la corte suprema; O 0 « í 3 C J O O O C ( O O 0 O O a a 
de Leipsig. » E L DIARIO D E L A MARI- O 
E l doctor Kapp actualmente vive, $3 NA lo encuentra usted en O 
en Suecia y da a conocer su inten-1 O cualquier población de la O 
ción de entregarse a los tribunales O República. O 
incondicionalmente a fines de abril, i a » « a C { » C í a í a a C í » O a a a [ a e l l a , en cuyo clso ¿ conferencié 
la guerra. E n general los franceses 
se mostraban menos optimistas que ¡ E L RIO ILLINOIS A L 
los ingleses al hablar sobre los pro-
gresos alcanzados en sus reuniones 
con los rusos. Los franceses son de 
opinión de que los bolshevistas es-
tán dispuestos a librar una batalla a 
toda cuestión que se les proponga, 
atrasando lo más posible el dar una 
contestación definitiva. 
contenía el papel era una* caricatura 
de el mismo, pero por primera vez. 
general demostró el terrible genĵ ' 
que le habia hecho celebre como je-
fe de los cosacos. Lonzó el flibuJ0ej1 
suelo pisoteándolo entrando luego 
I el interior de la cárcel. . 
CHICAGO, Abril 15. Los esfuerzos que se han seguW" 
L a altura de las aguas alcanzada i haciendo para lograr una fianza na 
hoy en los ríos al Sur de Illinois bate sido hasta ahora estériles, 
los crecimientos conocidos en los úl-
INUNDAR MILES DE AREAS, 
CAUSA ENORMES PERJUICIOS 
P R O F E C I A S D E UN ASTROLOGO 
I T A L I A N O 
GENOVA, Abril 15.— (Por la Pren-
sa Asociada. 
Cuando se abrió la Conferencia 
Económica, los amantes de la poesía 
discernían el espíritu de Colón, re-
voleteába cerca. Ahora, hasta las es-
trellas ayudan a formar los desti-
nos de la conferencia, si hemos de 
creer al astrólogo italiano, señor 
Fomba Fomba, el cual se halla en es-
ta ciudad, se ha hecho célebre, por-
que al morir el Papa Benedicto pro-
fetizó que el Cardenal Ratti sería el 
próximo Pontífice. 
Los siguientes son algunos de sus 
pronósticos: 
Que las estrellas le dicen que en 
breve caerá enfermo uno de los de-
legados franceses. 
Que los Estados Unidos tomarán 
parte en la Conferencia, antes que 
ésta termine, siendo posible que el 
Presidente Harding en persona asista 
timos 50 años. Centenares de familia 
han perdido su hogar y miles de 
áreas de terrenos se encuentran inun 
dadas y el daño causado a la propie-
dad es enorme, sobre todo en media 
docena de ciudades situada a lo lar-
go del Río Illinois. 
E n el distrito del Cairo la pérdida 
de la cosecha se calcula en un mi-
llón de dollars. 
COMUNISTAS SE APODERAN 
DE LA FABRICA DE 
ELECTRICIDAD DE TIVOLI 
ROMA, abril 15. 
Los comunistas ocuparon hoy la 
planta eléctrica de Roma, situada en 
Tívoli, donde las célebres cascadas 
dan la necesaria fuerza para pro-
veer a Roma de electrífeidad. 
L a compañía, dueña de la fábrica. 
COMBATIENDO 
E L ANARQUISMO 
EN ITALIA 
trullase en las calles de la cl 
la cual era una verdadera 
so-
que es iwia sociedad anglo-romana, 
protestó de la ocupación logrando | Maestro _ 
obligar a los comunistas a que acep- Los carabineros adelantaron s 
tasen un contrato para continuar ha-, bre la ciudad por 6 distinto:? ^ ^ 
ciendo funcionar la fábrica. No ocu-i rodearon las casas de los jefes t 
rrieron Incidentes desagradables, j «raron desarmarlo* 
ROMA, Abril 15. 
Algunos escuadrones de c a r a í ! ^ 
ros han logrado apoderarse de CrW 
tara, una ciud'ad fortificada en 
montaña cerca de Caserta, la .cua.0 a 
venido durnte dos años desaf,aIi„ar-
las autoridades en su espíritu ai 
quista. 
Por todo este período los habl pa-
tos no permitieron que la Poll^dad, 
fortalep 
guardada por un grupo de anaI'̂ Up0 
tas bien armd'os y dirigidos P"1 
